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ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL, B INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CDASB EN LA OFICINA r»E CORREOS DE L A HABANA 
E D I C I O N 
D E L A 
M A Ñ A N A 
4 6 F A G I N A S 3 C T S . 
L A HABANA, DOMINGO 22 D E MARZO DE 1925.—SAN B I E N V E N I D O , O B I S P O , Y SANTA L E A , V I R G E N NUMERO 81 . 
J Directorio Militar caso de honor, ni 
c no es -Q el rectificar sus juicios, y tonfiesa 
^ ^ / ¿ s o se vio precisado a rectificarlos totalmente 
5 ^ n r i R E G I O N A L I S M O , COMO E N S A Y O , H A S I D O 
^ l ^ i m i k A L A D I S G R E G A C I O N N A C I O N A L 
J Rivera c ó m o ha fracasado la Mancomunidad 
^ Primo de wvera 6rgano p o l í t i c o , deliberante 
í L c t o i m s ^ de o s e t a s 
^ . h a l l á n d o s e 
marzo , nifrt hov una nota del general. Primo de 
iresiden^ ^ ^ nirectorio Militar, acerca del Estatuto Pro-
1 «o. 
a<io de j, 
,len debe 
illa j | 06 
'a inutn | 
a hacer! 




-n.er tacto »_ 
OJero RichaS 
I A ) . 
1''Psalmoruaii 





3 doce HbroSj 
1 ̂  «lecad,! 
00 se imprií 
|e Q quince 
fraundo espeoialmente 
í: A ^««Áwtaa ocasiones que más valor que lae wro-
declarado en ^ P " 1 " * \ * o » y que no es para el Directo-
^ " f ^ b o í o r ni siquiera d^ L o r propio, el que le puede 
medio ee 
^"laso de honor 
* m ritificar juicios a w * " — - h rectificado totalmente. E n ano y 
^ esta ocasión histórico, solwe dar ocasión a un eficaz 
lÍT^Amiro y administrativo, podía afirmar la 
n S U n T y po?aue S i Pensaba yo lo defendía sln-
Dacional en ^ P ^ a ' d ¿ ganando la opinión de que descentraJi-
pero lu^0.v^a_nO ei régimen provincial; que agrandar las 
el regionalismo^ 
íentralizador 
¡MÍ, r— ^cihie con el regimcu v x « ^ — • » — - ° 
Rímente ^sioie co ^ ^ B€rv,lclos técnicos, como 
g administmtiva3 ^ Ju g crec.ente activida<i d€ j.a vida pro-
íeaeral, no lo « c o w w » . del COIII1;pleto camíbio de 
^eoeral, no a c u ^ . - t - - ia razón del completo de 
i n t u i r desde el Poder la región, reforzar su perso-
- ^ V ^ J S l o . es contribuir a que desaparezca la gran 
^alta nacional, es iniciar la disgregación, para la cual 
de ¡4 ^ i f d nacionai.^^^^^ ^ egoísmo de los hombres. 
^ T d S alortun-ada o desgraciadamente, pero es lo cierto 
No 6e si df ir ^ eIigay0 especial del regionalismo con la Man-
iemos pasado por u^ e n ^ ^ conducido a tal grado mal en-
^ n r e r r i ^ p a t i b l e ^ c ^ n el de la'patria grande, lo hemos vis-
9 trenadamente hacia el nacionaliaono y separatismo, ha-
jidad C * ^ 1 ^ / d"e7 s¡ntImi€nto regionaJ, « l ^ «ont,ra J 0 _ ^ e se 
\ comp¡ 
p!opaLrdT°?se cat£lñ¡8"amantefi de España horas de amargura y 
cáoPr v a los españoles todos la Inquietud y descorazonamiento. 
la Mancomunidad Catalana ha sido arrancar con triste y 
' T t ó t o por todos los medios y todos los caminos, el sentimiento 
L T a España de corazones y cerebros, 
v mn í-reerla indigno de la confianzs 
han nuesto en mí. si en esta ocasión solemne sintiera la 
- a las antiguas con-
M R . R U B E G O L D B E R G 
D E J A D E S E R O B L I G A T O R I A 
E N E L S A L V A D O R L A 
MONEDA A M E R I C A N A 
SAN SALVADOR, marzo 21. 
El Presidente Moüna ha anula-
do el decreto de 16 Je Diciembre 
de 1920 que dispone la ciceptacion 
obligatoria en el Salvador de los 
billetes de banco de los Estados 
Unidog. L a circulacióa de la mo-
neda americana será voluntaria en 
lo sucesivo. 
C A S I Í O D A L A P R E N S A D E D I C A E L O G I O S E N I Ü S I A S T A S 
A L NÜEVO E S T A T U T O P R O V I N C I A L I M P L A N T A D O POR U N 
R E A L D E C R E T O DICTADO POR E L D I R E C T O R I O M 1 I T A R 
"Esta reforma-dice ABC-es profunda y extensa y no deja nada 
del antiguo r é g i m e n , só lo queda la provincia, indestructible 
mientras que regiones y reinos son cosa muerta, sin realidad" 
E L 2 1 L A V E L A D A E N 
D E Z U L O A G A E N L O S 
S A L O N E S D E J O T E P E R I O D I C O 
Esta fiesta se celebraiR 
por la Unión V a s c o - E s p a ñ o l a 
en honor del ilustre pintor 
E L D I A 28 S E R A E L B A N Q U E T E 
EN E L H O T E L S E V I L L A 
la confianza que ed pueblo, el Rey y 
J 
•ureito han puesto en mí. ( 
radiación, la menor timidez, el menor apego 
íes que me detuvieron en el camino de parar en seco males tan 
Süittratlvameaite «racasó la Mancomunidad como órgano po 
"* OGCG £11103 QG 
auadores 
tTativameaite irac 
deliberante y ejecutivo. No puede negarse que en 
1 133 grasdej 
^as que ia i 
tuno 15, y j , 
icursal de Ii 
1 Virtudes y 
juidando bat 
mas. 








a que ea 
de Monte 2 
lad de 
ra Comutlüi, 
daTcontra un haber de servicios y obras bien modestos, ha con-
, r cuantiosísimos recursos de los contingentes provinciales y ade-
tíene una deuda propia de 70.000,000 de pesetas, y para cobrar 
• m valores ba de oeder a la 'banca una comisión equivalente casi 
• S s que en un año se pide al acreedor. 
"Con todo, por este medio ha podido distrlbuilr a las provincias 
aunadas'cantidades superiores a laa que les cobraba como con-
nte?, pero muy inferiores a las que, en su nombre y con su res-
jbllidad, ba comprometido como deuda colectiva. 
Pedia la Mancomunidad, como órgano político permanente, dejar de 
juna concepción, cuya desaparición esperan con ansiedad cientos de 
t« de catalanas y catalanes que el domingo 1 de febrero formaban 
viviente doble valla en las amplias y hermosas ramblas de Bar-
para aclamar, tanto como al Rey, y mucho más que al Gobierno, 
irgir del sentimiento español, apagado por propagandas tenden-
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
la visita de nyestro estimado com-
pañero el notabilísimo caricaturista 
amerjeano Mr. Rube Goldbeg, quo 
se encuentra de temporada en esta 
capital. 
Mr. Goldberg viuo acompañado 
por el couocido clubn an señoí E n -
lique Berenguer, siendo recibido por 
el Presidente de la Empresa, señor 
Conde del Rivero; su Swcretario, se-
ñ«r Silvio Sandino y nuestro compa-
ñero señor Carlos llivero. 
Muy en breve, con qjotivo de las 
grandes reformas que implantará el 
"DIARIO D E L A . MARINA", reanu-
dará su valiosa cólaboración qste no 
table artista que goza del más alto 
y merecido renombre en todo el te-
rritorio de los Estado» Unidos. 
Plácenos mientra» tanto reiterar 
nuestro cordial saludo de bienvenida 
y hacer votos por su más grata es-
tancia entre nosotros. 
P A R A E M E S D E A B R I L P R } X I M 0 S E P R E P A R A U N 
H O M E N A J E A L S E Ñ O R R I C A R D O D E L A T O R M E N T E 
P O R S U I N G R E S O E N L A A C A D E M I A D E S . F E R N A N D O 
De acuerdo con !a Academia de Pintura y Escultura, los 
directores de los per iód icos de esta capital se proponen 
* rendir al c o m p a ñ e r o un homenaje de admnac»' u y cariño 
En el Casino Español tó 
expos ic ión i - Zuloaíía y en 
el D L ' V R I Q j a d e Uranga 
Se ha señalado ya la fecha para 
la velada que la Unión Vasco Espa-
uula, cuyo Presideute do Honor" es 
nuestro Subdirector Licenciado León 
Whaso, celebrará como homenaje al 
genio del pintor eúskaro Ignacio 
Zuloaga, etí los salones del DIA-
RIO DE L A MARINA. 
Se efectuará el próximo viernes, 
día '11. 
Entran en el selecto programa un 
discurso de Ichaso, otro de Jorge 
Mañach y tres números de piano 
interpretados por el eminente maes-
tro Benjamín Orbón, escogidos por 
él expresamente para este acto. 
Toman parte además: Mafy Isau-
ra; el notable "violinista cubano Rol-
dán, y valiosos elementos de la 
Unión Vasco Española que entona-
ra!" zortzikos y canciones vascas. 
L a excelentr! pianista señora Hil-
da Miígica de Francés acompañará al 





B A N Q U E T E A Z L L C A G A 
Y CHANGA 
Se bu lijaúo para la noche del 
sábado 28, en el Hotel Sevilla, la 
celebración del banquete con quo se 
C R E E E L C A P I T A N G E N E R A L Q U E E L E S T A T U T O C A U S A R A E N 
CATALUÑA UN B U E N E F E C T O , S I N H E R I R S U S C E P T I B I L I D A D E S 
E l per iód ico madr i l eño E L S O L se ocupa del proyecto de 
representac ión de los e s p a ñ o l e s de A m é r i c a en las Cortes 
y dice que tal cosa es posible al abrirse el Parlamento 
MADRID, marzo !1. 
N su edición de hoy, " E l Imparcial" publica unas opiniones del 
exdiputado sociialista Indalecio Prieto acerca del nuevo Estatuto 
" rovincial. diciendo lo siguiente: 
" E l documento que acaiba^mos de leer nos parece un excelente ejer-
cicio de doctorado a cargo de un alumno empollón y. en este aspecto, 
está bien, muy bien. Se ve que ha estudiado mucho y revela largas 
vigilias de excursión histórica hasta dar con el origen de las provin-
cias, enumerando cuanto se legisló o intentó legislar en España sobre 
la materia y haciendo alusiones a los sistemas administrativos extran-
jeros. No obstante, el problema de problemas—el de la hacienda pro-
vincial—queda íntegramente en pie. No lo van a resolver ni el inge-
nioso recurso' de llamar aportaciones municipales al contingente provin-
cial ni los recargos de notoria insuficiencia creados sobre las contri-
buciones o impuestos del Estado. SI no sa establece una hacienda pro-
vincial propia, las Diputaciones habrán de seguir mal viviendo de lafl 
limosnas de los Municipios y del Estado. Subsistiendo irremisiblemente 
«u penuria, continuará el vergonzoso espectáculo de los hospitales in-
dotados y míseramente atendidos, sin alimentax;I6n ni ropa." 
A C T I T U D D E L A PR¡E\SA CONSERVADORA A N T E E L NUEVO ' 
E S T A T U T O MUNICIPAL 
MADRID, marzo 21. 
Las opiniones acerca del nuevo Estatuto Municipal varían según el 
matiz de los periódicos que les dan cabida. , Los diarios liberales S'O 
abstienen de hacerlas; pero no así los conservadores que. en su ma-
yoría, dedican al asunto especial preferencia. 
Respecto a-este asunto, dice hoy " E l Debate". 
"No es preciso que insistamos en la opinión que nos merece la 
organiziación super-provlncial implantada por reciente Real Decreto. SI 
aplauso merece el nuevo cauce abierto a. la vida regional propiamente 
dicha, base de la libre manifestación de la voluntad de los muniolpioa 
colindantes, no menores elogios hemos de tributar al régimen de man-
comunidad que así se autoriza. Las líneas generales de la nueva ley 
provincial son un acierto y una valiosa partida más que puede apun-
tarse en su haber el Directorio." 
"Con la promulgación de la nueva ley el Gobierno se hace acree-
dor a nuestros plácemes más sinceros." 
„ E Ü "A B C " DEMENUZA L A NUEVA ORGANIZACION 
S UPER-PROVTNCIAL 
MADRID, marzo 21. 
E l "A B C " publica hoy los Siguientes comentarios acerca del nne-
vo Estatuto Provincial: 
"Respecto a la utilidad y beneficio que el nuevo Estatuto Pro-
vincial haya de traer a la vida española, no cabe anticipar ningún jui-
cio firme. Lo que valga la reforma, el tiempo lo dlr^, y no muy de prisa." 
"Esta reforma es profunda y extensa y no deja nada del antiguó 
régimen. Déja, sí. tan solo la provincia, que es yia un hecho arraigado, 
(Continúa en la última página) 
'Tres cuartos d© siglo de régimen provincial habían Ido formando 
lidad nacional sin que en España se peí 
[mtos peculiares, trajes, bailes, cantares y 
i, visto» con cariño de unas provincias para otras; y han bastado 
do de redWij 
Carrera ei 
ente d« la B4 
tatémala. 
!u asume (1: 
cito contra el 
abre sus pui 
ía: 
21 de inarfl)| 
¡a!, pero toefl 
f 
•ose 
\ : Carácter 
•rder snii?^ 
mes: Arrie*! 
para Iw lS 
Ta se ha dado comienzo con gran Cou \x\ motivo, celebróse día3 p.i 
entusiasmo a los preparativos del lados en éi edificio de " L a Prenda" obsequiará a estos ilustres pintores 
| id n^donál "sinTue en" E ¡ i a ñ ¡ se'perdieran dialectos; modismos hermoso homenaje quo habrá de tri- ¿ou la ¿tUtencIa de casi toóos los españoles, huéspedes de honor de la 
1 costumbres de cada co- bulársele en e oróXiipp me oe aoril Directores ue los periódicos, la pn- Hrb»na. 
" señor Ricardo de ¡a Torri^nti». -aera leunion. encaminada a deiar Las adhesiones se reciben en 
mesa que habrá de el "DIARIO D E L A .UAR1NA", por 
.bajos de organización. f'onio se sabe, presidente de la . 
ibio de impresionas se Comisión Organizadora el Conde del 
homenaje consistiera Riyerb. ^ 
iquete servido po; ni E l precio del cubierto es 5 1 0 . 0 0 . / ^ acorcJ¿ enviai telegramas al s e ñ o r Presidente y al 
itíción coordine servicios InterprovlnciialeB. í c r n a n d o . _ H O T E L T E L E G R A F O . 
"Unos parque perderán ventajas, otros por soberbia y algunos por I Loa LirtctQ/es de los periódicos La Comisión Organizadora, na 
convicciones, no dejará de haber doloridos, numéricamente repre- de esta Capital de acuerdo con la quedado constituida en la s i l e n t e 
idos por una mínima fracción; pero ni esos, ni loa obreros fabrí- Academia de Pintura y Escultura de forma: * T T>S 
".a Habana, patrocinado-es de tan lau Pre'IJente: José I . Rivero. Dfríc te semana, no en la misma recna. 
L \ S E X F O S i r i O N E S ZULOAGA 
Y URANGA 
E n los primeros días de la entran 
•OSCOpM A81 
ni los artesanos, ni otros grandes sectores de la opinión, sintieron 
simpatía por una organización artificiosa que. sin eaber ellos |daI)ie 
5 ni cómo, iba infiltrando en sus almas el odio más profundo. 
"Los incontentos saben que no son estos los momentos propicios 
íxteriorizar protestas, porque el Poder público es soberano y fir-
i T es en vano que traten de Itemrlas fuera de las fronteras, démos-
lo la Inconsistencia de su amor a la patria, a la que iban prepa-
ro más grandes amarguras y humillaciones. 
"SI alguna vez vióse ofrendado el Directorio Militar con verdadera 
«Mcl6n, es esta, en que al recibir las provincias españolas recursos 
'̂ liciones para que se desenvuelvan con vida propia, cree a la vez 
' o el peligro a que nos había conducido el ensayo del régimen es-
cuya aceptación repudiaron otras provincias y fué más bien im-
n por una resolución audaz que solicitado por ellas, ensayo que 
•;l!i V̂J<>Tciar 61 amor <lue deb6 unirnos a todos y sin el cual toda 
-raauaad es consistentemente artlíiolosa." 
P O R L O S P U E B L O S D E P L A C E T A S Y Z Ü L U E T A S E 
O R G A N I Z O U N A G R A N M A N I F E S T A C I O N D E P R O T E S T A 
C O N T R A L O S C O N T R A T I S T A S D E L A C A R R E T E R A 
Secretario de Ob.as Públ i cas e Ingeniero Jefe dando 




ores )a CaJ 








'COLONOS DE " C H A P A R R A " 
Y " D E L I C I A S " 
ION DE GRATITUD A L 
DIARIO 
.Arer 
alde de JM visitó, en compañía del 
C O N S T I T U C I O N D E L C O M I T E 
P A R L A M E N T A R I O P O P U L A R 
Los señores Senadores y Repre 
sentantes del Partido Popular Cuba-
no, que integrarán el Congreso se 
reunieron en la tarde de ayer, sá 
y mVíecido homenaje. Bts pro-, tor del DIARIO DE L A MARINA, se Inaugurarán las exposiciones de 
ponen '-endir al compañero, Dbiíto Vice Bidente: Antonio Gonzá- cuadros de Don Ignacio Zuloaga y 
d». tnn grande honor, un tnouto á3 .ez Mura, Director de " E l Mundo". Don Pablo Uranga 
admiración y de cariño que rsa 
di a sus merecimientos (Continúa en la última página) (Continúa en la página veinticinco) 
F R E N T E A L P M C I f l P R E S I D E N C I A L , E N E R E E S T U D I A N Í E S \ 
P O L I C I A S , S E D E S A R R O L L A R O N A Y E R L A M E N T A B L E S S O C E S O S 
A L T R A T A R L A POLICIA NACIONAL D E PONER TERMINO A UN MITIN DE P R O T E S T A Q U E 
E N DICHO L U G A R E F E C T U A B A UN GRUPO D E ESTUDIANTES. POR L A CONDENA IMPUESTA 
A VARIOS COMPAÑEROS S E PRODUJO UNA COLISION. RESULTANDO NUMEROSOS HERIDOS 
Z U L U E T A , Marzo 21. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana! 
Esta tarde una nutridísima comi-
sión de vecinos de Placetas, presi-
dida por su Alcalde Ramón Rivera, 
hizo acto de presencia en este pue-
representación de las sociedades ".Li-
ceo" y "Colonia Española", " E l Al -
ba", "Unión Ho]guinera". " L a De-
mocracia", Centro de Veteranos. Fe-
deración Obrera, Cámara de Comer-
cio. Junta de Educación, Juventud 
Libanera, y Asociación Católica Ca-
bio en grandiosa manifestación de balleros de San Isidoro, representan-
protesta comra los trabajos de ia do a ésta los señores Dr . Borgea 
carretera que une a ambos pueblos. Aviles. Di-. Antonio Frexes. D r . 
Fernández Ovando. Dr . Raael Avl-
helK i .Pa(ire• señor pé-'ba(io' deiando constituido el "DI-
de ini 7 c°I°lsión de los colo- R E C T O R I O P A R L A M E N T A R I O PO 
Ce,ltrales "Ohaparra" y 
elSeorl116 ''1110 a conferenciar 
.'Secretario de Gobernación. 
?an Parte de dicha comisión 
Vict 
PULAR' 
Se designó al doctor José Manuel 
D E C L A R A C I O N E S D E L SR. P R E S I D E N T E Y D E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N . — E L R E C T O R 
SUSPENDE L A S C L A S E S . - L O S E S T U D I A N T E S LANZAN UN M A N I F I E S T O P I D I E N D O J U S T I C I A 
A las doce del día de ayer se re- • zada de Belascoaín hasta Reina, Oa-
gistró frente al Palacio Presidencial, liano, San Rafael, San José y Zulue-
Cortin . Presidente, el General Car! dentro del parque en construcción ta. llegando hasta el parque en con-
los González Clavel ViCB-presiden-i que bordean las calles de Zmueta. trucclón que .se halla frente al f a -





^Parra^'tS°SÓ-n Colon08 de'secretario"de' Actas j '¿\ doctor Bl-
Gamí" y.0011 Ma-Ipidió Pérez, Secretario du corres-
pondencia. 
Se acordó mantener una perfecta 
unidad de pensamiento v acción en 
el Congreso y apoyar resueltamente 
la política del Presidente Electo Ge-
neral Gerardo Machado y oportuna-
S QeBte de ia mÍBma Asocia. 
¡wroíwf6 109 comisionados tu-
* 1 ^ la compü. 
no sólo los CinTio11'11 VlSto 
^ 'as mÜ!Lfmplead03 y obre- mente redactar una díclv.ación. de 
¡ta q«B 
rebajas <" 
í11 ^ ittpard1^!!3'8 íinca8' eliprincipios que se ña . i pública 
,f'^pirado ios !v?Í y4 justlciaf Cerca de las ocho de la noche 
h hue^1110 DE LA MA-
desorden público en el que intervi 
nieron estudiantes de la Universidad 
y Miembros de la Policía Nacional. 
Una vez all, tomóse como tribuna 
Pudo por fin restablecerse la cal-
ma y los heridos de uno y otro ban-
do en los vehículos estacionados en 
el parque y calles adyacentes, se di-
rigieron a los centros de socorros en 
demanda de curación. Entonces pu-
I muro de cemento o base en que, do verse que pasaban de diez los bV 
ridos entre estudiantes y policías. 
teño!" 
ando 
terminó tan Importante reunión, que^ ^ 
tiende al engrandecimiento del Par-i pender de los cargos que le resulta 
defensa de sus! han por la acusación que les hacia 
el señor Presidente d | la República, 
COMO S E ORIOINO E L SUCESO 
Un regular número de estudian- palabra lo fué el alumno Emilio Al-
tes concurrió en la mañana de ayer varez Recio 
A] Juzgado Correccional de la Cuar-
ta Sección, cou el objeto de compa-
recer cinco de ellos ante el Juez L i -
cenciado Leopoldo Sánchez, para res-
CUNDE L A NOTICIA 
está 
tido Popular; a la > 
atreví 68 satlsteeho3 organismos políticos y la de sus afi 
"^etari. í lUe cel^raron con liados-
próxi"1* 
' 1 
-rio d» r v ^ — 
^ c u l 6rnacl6n' de la 
^ Atores OPOrtunam^te a 
86 le8 den ¿ qU9 Perslstea en 
^ haJ CÍJ1C0 arrob^ de 
Por cada 
! 0 , l ! s ^ t O a T ^ muelan. ^ 
^ l e l frilt 0lCailudar el cor 
l ^ ^ T j 00 66 ̂ cede a 
^ ^ e b o T a ^ ^ ^ ^ a u de 
Tuvo eferto Ja referida reunión 
política en casa del doctor Cortina. 
UNA C O M I S I O N D E L A P O L I C I A 
N A C I O N A L V I S I T A A L D I A R I O 
descansará el monumento que se pro-
yecta levantar al doctor Alfredo Za-
yas. » 
E l primero en hacer uso de la 
Una hora después de que los he-
chos tuvieran lugar la fioticia ya se 
Siguióle en turno el Presidente de había difundido por toda la ciudad 
la Federación de Estudiantes. JJulIo l Con conocimiento de lo ocurrido 
Antonio Mella. jnos dirigimos al Hospital Municipal 
— de Emergencias, donde se encontra-
B L MOMENTO D E L E N C U E N T R O han ya los heridos. 
E n los alrededores del Hospital 
Comenzaba su peroración el señor del Paseo de Carlos Tercero, se esta-
doctor Alfredo Zaya^y Adfonso, co- Mella, cuando al decir de los estu-! C Í Q ^ un numeroso público, 
co firmantes de un manifiesto que diantes, llegó hasta ellos un pelotón ¡ rpolicías en gran número guarda-
se hizo circular en esta ciudad, el día de policía al mando del Capitán Mi- j tan la entrada y sólo se la permitían D051̂ 611 de cuadros del pintor hol 
18 del actual, en que tuvo lugar la randa. Ayudante del Jefe del Cuer-j a aquellas personas cuya presencia Suinero Adriano Baster. exhibe 23 
UTiléndoseles en esta las representa-
ciones de la banca, el comercio, la 
industria y representantes de la 
prensa local y habanera, los marii-
festantes reunidos en el Ayuntamieu 
to y por unanimidad Acordaron cur-
sar telegramas de protesta al señor 
Presidente de la República, al Se-
cretario de Obras Públicas e Inge-
niero Jefe de la Provincia. Confía-
se en que esta justisísima petición 
será atendida. 
M A R T I N E Z . 
Corresponsal. 
INTENTO SUIOTbARSE L A A R T I S -
T A E L E N A O R T I Z D E Z A R A T E 
SAGUA L A GRANDE. Marzo 2 1 . 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy a las 2 de la mañana Elena 
Ortiz de la Zarate, artista de la Com 
pañía "Julia Mengos" que actúa en 
el teatro "Sans" de Isabela de Sa-
gua, intentó suicidarse arrojándose 
de un balcón del hotel Miramar don-
de se hospeda, sin que afortunada-
mente sufriera lesión alguna. 
C U E V A S . 
Corresponsal. 
LOS HOLGUINEROS D E V U E L V E N 
L A V I S I T A D E C O R T E S I A A L O S 
B A Y A M E S E S 
Holguín, marzo 21. 
DIARIO D E L A MARINA, 
* Habana. 
Anoche quedó Inaugurada la ex-
lés, y Dr. DeKín Yebra. Acompaña 
á loa excursionestas la banda de 
música municipal. Van en total 110 
personas, prppáranles grandes fies-
tas en Bayiiino. Los holgulneros van 
a devolver la visita de cortesía y 
laborar por la construcción de la ca-
rretera que una a ambos puebjoa. 
Corresponsal. 
SENTIDO > F A L L E C I M I E N T O 
JABUCO, Marzo 2 1 . 
'DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n la mañana de hoy. ¡ha falleci-
do inesperadamente, el precioso ni»-
ño Luisito Caso, hijo del muy que-
rido comerciante y ex-Socretario de 
la Cámara de Comercio de esta, so-
ños Santos Caso, el duelo es unáni-
me . 
Su casa es visitada por todos los 
elementos sociales. 
Mañana a las ocho tendrá lugar 
(Continúa en la última página) 
E L V I A J E D E L M I N I S T R O D E 
CUBA E N ESPAÑA 
allí era justificada. 
LOS HERIDOS 
Por saco Pagando la 
manifestación organizada con moti- po, Brigadier Plácido Hernández, 
vo de la ratificación del Trabado Hay- siendo acometidos club en mano por 
Quesada, por .el Senado de los Esta- algunos Vigilantes, mientras otros 
dos Unidos. , disparaban sus revólvers 
Resultiaron condenados en "íste A esto contestaron los estudiantes. 
Ayer mañana nos visitó una comí-' 
sión de la Policía Nacional a quien 
acompañaba el vigilante José María s}¿a(i nombrados: Julio Antonio Me- al paso, generalizándose de este mo- Albuerue y prestaban sus' primeras' gran maestro español Mezquita y 
Rodríguez autor de la muerte del lla( presidente de la Federación de do una r i f j i tumultarla que duró va-1 declaraciones algunos de los estu-l^nz'. la idea de que el Ayuntamien-
dlantes lesionados. to otorgue una Beca al señor Bas-
Cuando liicimos acto de preseu 
juicio al pago de doscientos pesos dicen los policías, con piedras, ado-'cia en el hospital ya había levanta , 
de multa, los alumnos de la Univer- quines y cuantos objetos encontraron do el atentado policíaco el Teniente i del artista holguinero. discípulo del 
cuadros que han merecido loy más 
cálidos elogios en el discurso de 
apertura que estuvo a cargo de] Dr . 
Francisco Frexes, Abogado y Nota-
rio. Este pronunció un brillante dis-
curso haciendo resaltar los méritos 
—*—xvuuiiguo^ «ui-ui de la uerte «leí | fresiueuLt? uc ia i- cucia-^nju uo uu una niuj u 
•0 Juan r,. e los obre-. Capitán Antón ocurrida hace Poco~EstU(iiantes; Leonardo Fernández ríos minutos, i Liaro • • *' A r 7 . . . i , ¿ > \ . . . . . , • i_ . 
a el T VOr 3or°al. y 
d6 ^Hdaridad. j 
9 M > * 0 n : Z ^ anoche r 
^ d 108 
en el café sito en Zulueta y Animas, gánchez. Emilio Alvaréz Recio. Au-
Tuvo por objeto la aludida visita reiiano Sánchez Arango y Francisco 
dar las gracias al DIARIO D E L A jJt Rodríguez. 
MARINA por la actitud Imparcial • ' x 0 conformes éstos, ni sus compa-
que adoptó en las informaciones fieros allí reunidos, con el fallo dic-
comisionados 1 acerca del triste y lamentable suceso ta¿0) concibierou la idea de marchar 
ecenios la cortes'á'que ya 1os lectores conocen 
con su agrá- Como es sabido, el vigilante Ro-i dríguez se encuentra gozando de li-
ibertad bajo fianza. 
en manifestación de protesta hasta la 
redacción de algunos periódicos. 
Así, en grupo nutrido desde los 
Cuatro Caminos tomaron po^ la Cal-
¡NO T I R E N : 
Algunos de los heridos entre ellos' tes García. 
Por los doctores Biosca y Caste-'ter para continuar sus estudios "en 
llanos, auxiliados de los practican-1 el extranjero. Amenizó el acto de 
tes arcía. Trespalacios. Navarro, la Inauguración la Banda Munici-
un empleado del Juzgado de Instruc-1 Menocal. y Feria fueron curados la Pal. Concurrió lo más selecto de la 
ción de la Segunda, apellidado Mon-I mayor parte; pues a algunos se les sociedad. Esta mañana a las cin-
a quie° 1la_-1lef,ri!e'ga_l0 .8.or" Hrest6 auxil.io en el primero y segim-lco, salló rumbo a Bayamo una ex-
cursión de holgulneros. E n autos, 
van el activo y atento alcalde de 
Holguín don José García Portellee 
prendió en aquel lugar, hizo manifes-
taciones en sentido de haber oído al 
Teniente Albuerne que a viva voz 
exclamaba: ¡no tiren! ¡no tiren! 
do centro de socorros. 
He aquí sus nombres: 
(Continúa en la página veinticinco) 
Nos ruega la Secretaría de Esta-
do que hagamos constar, que el ilus 
tre Ministro de Cuba en Madrid,* doc-
tor Mario García Kohly. hoy eií via-
je hacia Cuba, no viene como se ha 
publicado a conferenciar acerca de 
las bases que "se propusieron" pa-
ra el Oonvenio Comercial Hispano Cu 
baño, sino sobre m que "se propon-
drá", para la ccncertación de ese 
tratado. 
L A A S O C I A C I O N D E LA PRENSA 
D E Z U L U E T A Y NUESTRO 
D I R E C T O R 
L a Asociación de la Prensa, cons-
tituida recientemente en el progre-
sista pueblo de Zulueta. ha tenido 
la amabilidad de nombrar a nues-
tro Director. Presidente de Honor 
do tan prestigioso organismo. 
Al acusar recibo de la comunica-
ción en que los cultos periodistas 
señores Pedro Peña y Emiliano V i -
daurre participan al doctor R i v e i » 
la designación, nos place en extremof 
y los concejales del Ayuntamiento, enviarles las más expresivas gracias-
P A G I N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
OiPCCTom 
OK JOSE I. RIVERO 
F U N D A D O K N l ti A 2 
Pl»C8ID«NT«! ADMIMISTRAOOI»! 
CONDE DEL RIVERO JOAQUIN PINA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A . 
1 me» . . 9 
3 Id. ^ 
6 Id. ., 
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V I D A M U N D I A L 
P o r T i b u r c i o C a * & * ñ e ¿ a 
LAS GRANDES VESANIAS 0 ENFERMEDADES MENTALES DE L A HU 
MANIDAD 
Así como el mundo, en ambos he-j que mata, diciendo "No malarás", con 
misferios, ha presenciado y sufrido más autoridad quizás porque viene el 
guerras casi interminables, como la I mandato por voz del Creador, copia-
llamada "Guerra de los treinta años" j da en las tablas de piedra por Moi-
y "Guerra de los Cien Años", en la l^ i , en el Sinaí. ¡Hasta los egipcios 
Europa Central, y "Guerras contra 
los ind'.os" en la América del Norte, 
que fueron más de cien y duraron 
cincuenta años, como si la vida estri-
lase en entrematarse 'los huirianos, 
hay en el mundo social, de cuando en 
cuando, verdaderas epidemias, rama-
lazos de destrucción de vidas; y ta-
les fueron en Europa al alborear el 
Renacimiento, el asalto por los "lo-
l;os humanos" de las doncellas en el 
borde de los caminos, y tales son hoy, 
principalmente en los Estados Unidos 
dt América, la disparatada "Eutha-
nasia" o muerte dada al que sufre 
de enfermedad que se supone incura-
Lle, "la restricción de ¡a natalidad" y 
la "esterilidad impuesta a la mujer", 
como si hubiese algún don del cielo 
que realzase y casi divinizase más a 
la raujot que el misterioso c inefable 
de dar vida a otro ser 
Y tanto se propaga y se escribe so- j 
tenían su velada y misteriosa Isis que 
detenía la mano del homicida! 
Y ¿qué decir de esa vergonzosa pro-
paganda, hecha en los Estados Uni-
dos, hasta por muchas mujeres, lla-
mada "birth control" o sea limitación 
de. la natalidad, a cuyos autores los 
condenan los Códigos Penales de to-
dos los países a la pena de muerte! 
Tanto si esa limitación de la natali-
dad se realiza por medio de operacio-
nes o por prescripción de medicinas, 
porque exista la obsesión malsana de 
que el mundo es pequeño para la ex-¡ 
pansión de la raza humana y paraj 
pioducir alimentos para ella, como 
pretendía el economista Malthus, ha 
de condenarse y prohibirse, como de 
armas asesinas se tratase, pues que en 
efecto, esas predicaciones lo son. 
Y si abrís los periódicos de los Es-
tados Unidos de la semana última, 
eeréis el criminal invento de un Doc- • 
Morfo 22 de I Í M D D I A R I O D E L A M A R I N A 
s i n o 
Y MEJOR 
AFEITADA 
D i g a c l a r a y terminantemente: "quiero 
Tab le tas B a y e r de Aspirina.1* S i las que le 
d a n l l evan l a C r u z B a y e r e n c a d a u n a de 
el las y e n e l e m p a q u e r e s p e c t i v o , r e c í b a l a s 
| Y s i no , n ó ! L a s que t ienen e s a g a r a n t í a son las 
ú n i c a s que puede tomar con absoluta c o n f i a n z a 
P o r tanto, son las ú n i c a s que deben darle . 
S O B R E C 1 T O B A Y E R " 1 
B A Y E R 
{ A c u é r d e s e ! P i d a s iempre " T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a " 
y rechace todo lo d e m á s . 
Contiene 
TABLETA B ^ T E R J . A S P I R I N A 
(Agramo) 
D I N E R O 
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C U R A R L O T O D O 
Ningún nombre mejor para el Un-
güento Monesia. No cura -odo en ab-
soluto, pero los "males pequeños", 
granos, diviesos, golondrinos, siete-
cueros, uñerbs, rasponazas. quema-
duras etc. etc., se curan pronto y 
bien, con este ungüento maravilloso, 
que en todas Ias boticas se compra. 
Alt. 8 Mzo. 
A razonable interés lo facilita, eo 
operación reservada, y por todas can-
tidades, nuestro B U R E A U de PIG-
NORACIONES, exclusivamente «obre 
}oyas. 
BAHAMONDE y Cia 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido. 
Teléfono A-3650 
P r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIHT7JANO DEL HOSPITAI* MDWl. 
CIPAL I>K EMKRGENCIAI 
Xepeclallata «n Vtaa UrlnaríM y snrei 
v edades venérea*. ClstoMOP* T Oat» 
terlemo de loa orcteret, Ciruela «• 
Vías Uilnarlao. Coosultu da 10 a I I 
7 4* • a 6 m. la «tUa <a Cuba 
C o m i s i ó n N a c i o n a l d e E s t a d í s -
t i c a y R e f o r m a s E c o n ó m i c a s 
Lre esto^ tres crímenes en los Estados >tor> para hac?r iinp0S¡vie la procrea 
Unidos, que podemos ciertamente pen 
sa* con el profundo poeta Jorge Man-
rique que 
"todo tiempo pasado fué mejor." 
Cierto que el desprecio de la vida 
humana durante los terribles cuatro 
años de la guerra, pudo, por seguir 
la ley física del movimiento iniciado, 
ciar poco i;aler a ess don de Dios, 
s,pero hay que poner coto a esa tenden-
cia que, en los tres aspectos citados, 
• son un alentado a la Divinidad pri-
mero y a la Ciencia después. 
¿Puede alguien tener derecho de 
matar a otro para terminal su suíri-
rn:ento?, que en ello consiste la en-
thanasn. 
En Inglaterra, un Vicario protestan-
te, rogaba a su hermana reiterada-
mente que lo matase para no sufrir 
más los dolores terebiantes de una 
afección nerviosa; y aquella herma-
na, enloquecida pop la obsesión d 
tedos los instantes que origina la cé-
lebre "locura de dos" descrita por el 
irsigne doctor Charle» Lasegue. de 
F arís, puso el cañón de un revólver 
en la boca de su hefinano y disparó, 
privándolo de la vida, 
¡Contó si no existiese el precepto d . 
vino de "no matar" entre los Man-
damientos ¡Como si la Medicina no 
dispusiese de un arsenal de medica' 
mentes, hoy mayor que nunca, para 
ción, e invitando a las gentes a que 
asistan a las Conferencias que da pa-
ra la propaganda de tan aviesa iba 
a decir, repugnante doctrina. 
¿Cómo no ha de extenderse la cri-
minalidad en esc país cuando a cien-
cia y paciencia de las autoridades s' 
propagan monstruosidades como las 
que expongo en este artículo, que 
han visto la luz pública en la- Pren-
sa, excitando a las madres a matar 
a sus hijos, limitando la procreación? 
V no se ponga esa lacra social con 
las tres manifestaciones aquí expues-
tas al Haber de la Gran Guerra, por-
que de lodos los Aliados que lucha-
ron en ella, los Estados Unidos fue- j 
ron los que menos soldados perdieron. 
Hay que atribuir esa criminalidad, co-
me dicen las personas sensatas de los 
Estado; Unidos, a tres factores prin | 
cjpales: L a tolerancia de la propa-
ganda; la tardanza en aplicar el cas-; 
tigo, y lo insignificante de la pena. ¡ 
Con el pretexto de que en países 
como el Japón se limifa la natalidad, 1 
un grupo de Señoras aue con estricta 
sujeción a los artícu'os del Código 
Penal debían estar en la cárcel, han 
abierto cátedras, y desde ellas enve-j 
nenan el alma de las gentes con esas 
malsanas propagandas-
Un periódico de los Estados Uni-
dos del día 16 del actual, "The 
¿ Q U É E S LO QUE N E C E S I T A N 
los D E B I L I T A D O S , los F A T I G A D O S 
"aquellos que tienen débiles los PULMONES y los BRONQUIOS? 
U n A N T I S É P T I C O y u n R E C O N S T I T U Y E N T E 
Para casos tales, nada como la 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
que en forma apropiada, reüno el antiséptico y el reconstituyente mál 
poderosos, la C r e o s o t a y el G l o r h i d r o í o s f a t o da C a l . 
Constituye el remedio aobérano contra los CATARROS, las BRONQUITIS 
crónicas, la GRIPE, el RAQUITISMO y la ESCROFULA. Aumenta el 
apetito y las tuerzas , agota las secreciones y previene la 
Í**<H 




F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
C l l i a 
suprimir los dolores más acerbos, su- World" de New York, trae una can-
miendo al enfermo en una tranquili- Cijtura quc representa la criminalidad, 
dad, renovable tanta» veces cuantas en un homhr(i íorni¿0 que se escapa 
vuelva-el dolorI ¿ e una casa ilevgiQdo joya5 a bra . 
Y pensar que hasta se ha discuti-
do en centroa científicos si se debe 
practicar la euthanasia por los mis-
mos médicos: ¿cuál es el Galeno que 
puede estar seguro, ron absoluta cer-
teza, de que la muerte va a sobreve-
nir, cuando ella está sujeta a un 
cálculo de probabilidades?: y si la 
experiencia nos enseña que el fin de 
la vida está cercano, ecojámonos al 
precepto divino que detiene la mano 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Aguiar 
Edificio "Larrea" 
Teléfonos: A-26ai y M-9438 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
T R A D E .MARJK AND P A T E N T 
B U R E A U L T D . 
zadas y dejando atado de pies y ma-
nos en una silla al robado, que abre 
desmesuradamente la boca gritando: 
¡socorro! Isocorro!; a Ic que con-
testa el criminal ¿no ves que nadie 
te hace caso! 
Si se persiguiesen en los Estados 
Unidos esos crímenes de que hemos 
escrito aquí, no podría hacerse de 
ellos ciertamente tan denigrante pro-
paganda. 
D r . G á l v e z G u i l l é i s 
IMPOTiOXCJA P E R D I D A S 
S EMJLM A L E S , ICSTEHU.1-
JíAÜ, V K X E R E O , S1F1L.IS 
Y H E U M A S O g U E B K A -
DUKA», CONSULTAS D E 
i A a 
M O N S E R R A T E , 41 
'¿SPECIAL P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
O t . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 0 1 0 0 
P R A D O 3 8 : d e 1 2 a 3 
D n D a u s s á 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
. Asma, Colitis, Diabetes 
¡'Consultas de 1 a 3. S A L U D , 59, 
Ayer celebró esto organismo BU 
sesión ordinaria bajo' la preeldencla 
del señor Demingo Espino. 
Como asunto preferente so trato 
de la actuación que debe realljar la 
Comisión deslgnadai anteriormente 
y formada por los señorea Beltrons, 
Baldó y Ayala, representantes de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos, 
Obreros y Lonja del Comercio, res-
pectivamente, para intervenir en la 
reforma de los Aranceles. 
E l señor Espino dló cuenta de que' 
ya estaban en su poder para se» co* | 
rregldas las pruebas de la estadístl- | 
ca de Instrucción Pública correspon-i 
diente al año escolar da 1924 y quej 
posiblemente estarán Impresas para! 
el mes de Abri l . 
Asimismo Informó que estaban 
terminadas las estadísticas relatlvaa 
al periodismo en Cuba y a los fun-j 
clonarlos y empleados del Estado' 
que dan a conocer loa sueldos y pro-
medios de éstos, con relación a ca-] 
da secretaría: fué celebrado este 
trabajo y considerado como de con-
veniencia general, y en particular 
para el Congreso, que tendrá una 
base para proponer la modificación, 
en sentido de aumento de dichos 
sueldos, pues claramente se ve lo 
poco retribuido que resulta en nues-
tros Departamentos el empleado pú-
blico . 
Se conoció cuántas y cuáles son 
las estadísticas que se estaban con-
feccionando en las Oficinas de la 
Comisión, muchas de las cuales es-
tán paralizadas por no haberse reci-
bido los datos pedidos; entre éstas 
se encuentra lá Profesional, pues no 
obstante haberse designado un em-
pleado para que Individualmente re-
coja esos datos, tropieza con gran-
des dificultades. Con relacióq a la 
estadística para conocer el montante 
de los Ingresos y gastos detalladas 
de cada Municipio, se lamentaron los 
Comisionados al darse cuenta de la 
labor qoie ese trabajo significa, que 
todos los señores Alcalde? Munici-
pales no prestan su cooperación a 
este Qrganismo. Igualmente ocurre 
con la Estadística de vehículos de 
todas clases en cada Municipio.' 
fgual estado de dlflcultal para con-' 
tinuarlas sa observa en las que s'e 
refieren a la existencia de Ganado 
de todas clases en la-República y al i 
número y extensión de carreteras y 
pueblos que enlazan y lineas de fe-| 
rrocarrlles de servicio público y, 
privado. 
Dló cuenta el se^.or Espino de sus 
gestiones en la Secretarla de San!-: 
dad para terminar e imprimir la es-
tadística Demográfica de nacimien-j 
tos, matrimonios y defunciones del; 
año 1924, que como las de otros, 
años están por terminarse debido a 
que por muchos señores Jueces Mu-[ 
nicipales no se suministran los da-, 
tos pedidos, no obstante las reitera-¡ 
das peticiones del Dr . Le Roy, Jefe; 
de estadístlcaa do dicha secretaría . I 
Con relación a esto Informó el señor 
Espino que había Iniciado su gesttlón 
directamente con los señores Jueces 
Municipales ftl objeto de obtener di< 
chos datos. i 
Bl Dr . Ayala reconociendo la la-j 
bor que viene realizando el señor i 
Espino, le hizo presente sus congra-
tulaciones y el señor Beltrons adhl-! 
riéndose a ellas, propuso y se acordó 
que se consignara en acta la satis-
facción de todos por la eficaz labor 
del señor Espino. 
Y a propuesta del señor Baldó se 
¡POBRES DIABÉTICOS! 
lPobr,e8.V,sI' l03 dlabGtlcoa que no co-
nocen el "Gopalche" (marca registrad o 
¡Cuánto s^reu los quo no usan el ú I 
dad: ? contra la terriUle "ní«n»¿ 
En cuanto el enfermo empieza a to-
mar el "Copalche" (marca registrada) 
nota una gran mejoría: cesa de adeU 
gazer y la sed no lo acosa tanto. 
BT na-n usado tantos remedios inúti-
les, ¿por qué no han de probar el ver-
dadero? 
Pídase el "Copalche" (marca registra-
da) en droguerías y farmacias bien sur-
tidas da toda la República. 
A. 
acordó hacer una invitación a los 
señores Directores de periódicos pa-
ra que por ai o por medio de un re-
dactor, visiten en cualquier momen-, 
to las Oficinas de la Comisión para 
que por sí aprecien el trabajo que se 
viene realizando y que Igual Invita-
ción se haga a todas las autoridades, 
funcionarios y particulares que de-[ 
seen conoce» lo que se viene ha-i 
ciendo. i 
I ! 
y T o s A f g f v / o í , 
C U R A asegurada 
P o r e l verdadero 
J I B U E 
A. F O U R I 8 , Pimueíaj, 
13, Rué Lacharriére 
A V I 
F A M O S O S T A -
B A C O S Y C I G A R R O S 
S e h a l l a r ) d e v e n t a e r ) 
t o d a s p a r t e s . 
C a d a c a j e t i l l a l l e v a u n a 
p r e c i o s a p o s t a l d e ( A R -
T I S T A S D E L B A - T A -
C L A N y o t r a s d e l p a í s . 
C 2346 
G A B A R D I N A 
5 0 0 0 
Y 
G A I i l A I S O 1 1 6 . < ú . k O P B Z 
l e a l a s P o s t a l e s 
rrEDALC.in 
P a r a e s t a C u a r e s n ] * 
M M : C A S A G R A N D f 
y San M • v n i / " „ ' 
P E Ñ A . M I N V N S A * C O . M I 
Ofrecen a sus numerosos clientes, y ai ? ^ de ^ 
surtWo rariado y selecto de is* afamabas 
do do fi CsD*^ 
H I J O S D E C A R L O S A L B O , D E S A N T O N A. 
SURTIDO p.^ABBCBR « ^ 
BONITO Y ATUN E N A C E I T K , TOMATB y ^ 
dfea latas ovales. rrrwrATE y E & C A B E C ^ 
BONITO Y ATUN E N A C E I T E , TOMATJfi 7 . «n ^ 
tos latas ©valse. r,.melón exqslslt*' 
BONITO F R I T O E N E S C A B E C H E (preparación 
de media a. „ ^«rtofl latas » v ^ 
ANG|UI<AS E N A C E I T E , 0° ( « a " 1 ^ 
C A L A M A R E S R E L L E N O S «m BU Tmta 7 » ^ 
toa lata oval. , _ (superk**9' 
C A L A M A R E S F I L E T E S «m su Tinta 7 »au5* ^ 
lata ovaL • 118 1*̂ * 
ANCHOAS E N T I R A S (en Acslta finísimo) «m i 
guiares. • i|8 lat* 
ANCHOAS E N ROUJPTOS con Alcaparra* « t. <!• *** 
g-ulares. rica P** 
A P E R I T I V O A B . O. Aceitunas rellenas w" 
• «boas trufada. ni«das. 
CONGRIO E N A C E I T E en medias latas OTa', (iaí. .[i 
M E R L U Z A E N A C E I T E en medias latas ova ^rUIl' 
i B I í N V E N l O A S E A I A ( U A R E S M A C O N j S Í ^ 
. ^ ^ ^ g ^ ^ C O L A T E D E L MUNDO 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 22 de 1925 
^ u m U C A D E L P O E M A 
1 « P E D R O A B E L A R D O " 
m  ^ a i ^ p 
F A C E T A S D E L Í V Í D A . . . 
C O R R E D O Y B A : UN AL>IA 
P A G I N A T R E S 
r 
(MarZo 23, 1884) 
en Peoref. /i,, represenun-
>á0, i s¡n ••!"an primer mj-
< " ^ n d a que « taba máa 
^10- t a t ? cuarta, y J 
í r 110 ̂ í e gracias a la protec-
de Xüa?z una lectura 
llica e n r e ¿ ' Se llevó a cabo 
^ IeCt^n hoy Hace 41 años. 
«I día como j a e l a r -
^ r j ^ d e l o B f o s a -
do'- r al en aquella fecha, 
^ ^ T a e a l c ^ un éxito cla-
e'joven vate* la ^ t e z a 
*^0' f uña Popularidad solo 
«BÓnimahiP a la Que tiene el cho-
^ e 1 ' ' ^ Gloria". _ ^ L "La Gloria 
lo demás, y Para que no 
quede nada en el tintero, diré que 
no acabo de explicarme que dia-
blos fué lo que llamó la atención 
a los sesudos humes de aquella 
fecha, porque a la verdad, el poe-
món es más malo que la carne 
que comen JOS chinos. . . 
Es inflado, ripioso y mactíacón 
liasta dejarlo de sobra. . . No hay 
en tal poema ni la más leve som-
bra de inspiración, delicadeza y 
primores de estilo. . . E s , en fin, 
una mala imiUición de las ristras 
de versos que Núñez de Arce ha-
cía en aquel tiempo feliz, en que 
los lectores eran m \ i \ benévolos 
y los críticos más benévolos aún 
'que los lectores. 
Buena pruaba de lo que digo, 
es que a pesar de haber relativa-
mente poco tiempo, de esa lectura, 
nadie se acuerda en la actualidad 
del poema ni del poeta. . . ; fué 
un triunfo que por inexplicable, 
duró lo que el resplandor de un 
relámpago. . . 
(¡Qué bonita me ha salido es-
ta última figura re tór i ca ! ) . . . 
Nuestros bombonea 4« frutas son 
los iná« dellclosoa. Las materias 
prlmaa que empleamos estin selec-
cionadas de entre las mejores. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O . Habana 
m T R M I E N T O M E D I C O ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
m S E R R A T E No. 4 Í . C O N S U L T A S D £ I a 4f. 
! E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4. 
G R A T I F I C A R E 
liberalmente a la persona que me d é datos para recuperar el 
automóvil "Chrysler" (Sedan) de cinco pasajeros, color azul, 
con cinco gomas balloon marca Fisk, motor n ú m e r o 54 ,717 , 
chapa 3,742 de la matrícula de la Habana, el cuaKfue roba-
do el día 10 de Febrero, entre / y 8 de la noche, frente a 
la casa Jovellar número 39 . 
Francis O'Keefe, 
Jovellar n ú m e r o 3 9 , Habana. 
¿Dije santuario. . . ? Dije bien. Al 
entrar eu el salón parece que se res-
pira el olor a incienso y sahumerio 
que, como perfume celestial, recorre 
los hábitos de los templos; impreg-
nándose en los cuerpos; refugiándo-
se en los rincones, hasta que se des-
vanecen las levos nubecillas blancas 
o salen a la pública claridad por los 
anchos ventanales que se abren en 
el techo. 
Así, al penetrar en el recinto en 
que la magia de un pintor ha aleja-
do la simpleza zumbona do la bana-
lidad, no se puede reprimir el con-
tacto nervioso de una inquietud que 
a primera intención resulta moríi-
ficanto. Venimos de afuera, de la luz 
artificial, del correr de los hombres, 
y, "ciertamente, unas son las belle-
zas terrenales y otras son las belle-
zas celestiales". 
C-.HTcdoyra de Castro tiene una 
cualidad envidiable: el alma. Sin ella 
no se puede concebir ei.maravilloso 
efeelo-de " E l tránsito", ni la triste-
za agobiante de la "Huérfana". Las 
pinceladas de su paleta como arco 
iris de amor, consuelo, dolor, marti-
rio, unción, tienen por verdaderas 
pautas de Arte la expresión .subli-
me del alma del mago. Por fuerza 
este Arte tiene que ir más allá de 
la retina. Bel alma viene y al alma 
va, 
No importa que algunos sientan 
un poco de agobio ante las figuras 
tristes, pesarosas, lúgubres, abatidas, 
porque, fijaos detenidamente en esas 
caras; mirad con fijeza a los ojos de 
esos rostros, y decidme, ¿no habéis 
llegado a pensar que tras el lienzo 
palpita un alma. . . ? Después, habéis 
sonreído un poco amoscado de vues-
tra ficción y sin embargo es cierto; 
tras esos lienzos palpita un alma: el 
nbna de Corrcdoyra, que rica en sen-
timientos pasa por todas las tonali-
dades con deslumbramiento y aco-
plo de sensaciones divinas. 
Ante "Salmos" (yo lo oí, Oorre-
doyra) una dama dijo: "Este cua-
dro me gusta, me emociona, me con-
mueve hondamente; pero quisiera 
saber por qué, que alguien me lo ex-
plicara . . . " Cerca de nosotros trans-
currían Sanchís Yago y Manuel Az-
nar y estuve tentado de hacer una 
advertencia. Pero no, Sanchís Yago 
y Aznar siguieron adelante sin decir 
nada. Sabían que no podrían expli-
car el motivo de la emoción de aque-
lla señora. Sí, joven dama, su emo-
ción ante ese cuadro no se lo podrá 
explicar nadie, ni el mismo Corre-
doyra, porque él le dió vida en un 
momento de inspiración, tal vez con-
movido por unos de esos accid'-utew 
pueblerinos que pasan inadvertidos 
a los ruidos de las grandes ciudades, 
pero que repercuten y hallan eco en i 
pedios que tienen el privilegio de' 
la sensibilidad. Su inquietud no es> 
por los fueros técnicos de la obra,' 
sino por la sugestión embriagante I 
que se desprende del motivo que ins-1 
piró ol efecto que consiguió la pa-¡ 
leta. el chispazo interior de su¡ 
alma ante la fuente redimente de ese 
andariego que recorre los caminos ¡ 
alumbrando las arideces^con la luz 
esplendorosa de .su antorcha. 
Corredoyra «s un autor sobrio,' 
cultivador de los fondos obscuros, y 
sin embargo sus caras resplandecen 
como alumbradas por una luz mis-j 
teriosa. Parece que una potente ba-| 
teríu enfocada desde un lugar estra-
tégico y desconocido proyecta la cta-i 
lidad de su luz sobre los rostros de 
los cuadros. "Retrato de Familia" 
es uno de los mejores ejemplos de I 
ese electo extraño y bello. No es qmv 
Mü-jan claras por contraste con lus i 
contornos obscuros, sino que respian 
deeen como inundadas por esa luz 
misteriosa. Los ojos de esos rostros 
son algo que causa impresión. Ml-
rá.nilo;os con íi.ie/^i, adquieren tal 
realismo 'l11**' e' espectador, un po-
co (entrañado, termina por desviar 
la vista. Esas caras son inconfundi-
bles, únicas. . . Ku "Ritos" todos 
los detalles son iguales o guardan 
parecido, y sin embargo, los trazos 
de aquellas fisonomías son retratos 
exarios de caracteres distintos, que 
en el mirar o en la contracción de 
la boca, denuncian gustos, deseos, 
ideas, separadas entre sí por abis-
mos insondables. 
Santiago de Compostela tiene en 
este pintor un divulgador excelente 
de su espíritu santo, bueno, y de 
alto sentimentalismo y al conjuro de 
esa pintura los corazones se trasla-
dan a sus plazas, calles e iglesias, 
con desprecio a la distancia terres-
tre que los separa. 
¿Distancia. . . ? ¿Acaso existe cuan-
do almas gemelas se identican, y 
confundidas en la propia aspiración 
emprenden viaje de feliz peregrina^ 
clón por las sagradas regiones de 
sus idealismos. . , ? 
No, contestan todos cuando so 
agrupan alrededor de la expresión 
noble y sincera que despierta admi-
ración y hace revivir el sentimien-
to, como el pecador promete enmien-
da al pie del confesionario; pero. . . 
"ciertamente, unas son las bellezas 
terrenales y otras son las bellezas 
celestiales". 
Afuera está la luz artificial, el co-
mer de los hombres. . . 
Antonio Pérez MANRIQUE. 
8 
N o s P o n e H e c h a s 
" U n a F a c h a " 
Una briznita de suciedad 
que se nos meta en cual-
quier otro órgano puede su-
frirse, pero en el ojo es com-
pletamente insoportable. 
Nos pone hechas una facha. 
E l ojo es un Instrumento 
de altísima finura y delica-
deza que necesita un cuida-
do escrupuloso para con-
servarse sano y hennoso 
sin mancilla alguna. 
Si alguna partícula de 
polvo o suciedad se nos mete 
en el ojo, y nos obliga a 
gesticular feamente, des-
pués de extraerla, hay que 
echarle 
M U R I N E 
„ Para Los Ojos 
Alivia, limpia, conserva y 
abriUanta los ojos. 
L á v e s e l o s cada d í a con 
Murine. 
Fídanos el folleto "Sus Ojos." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tena, 
B. U. A. 
Mur T 
Z U L O A G A 
y U R A N G A 
L a pintura arte excelso de los 
colores y tcnalidades es el con-
sorcio de la visual con la ins-
piración transportado al lienzo. 
De ello nos dan estupenda 
prueba los dos ilustres vascos cor: 
cuya visita se honra Cuba. 
El pitícel en sus manos se con-
vierte en varita mágica de la 
cual breta con la misma vida un 
paisaje luminoso, que una Corte 
Faraónica o una hueste Bata-
ciánica. Es todo VIDA COLO-
RIDO Y L U Z . 
Don Hermo que es hombre ex-
perto y ama el Arte, dice gui-
ñando el ojo que en algunes ca-
sos ha visto mojar el pincel in-
distintas y repetidamente en la 
paleta o en las botellas PEMAR-
TiNIANAS y a sus bellos colo-
res atribuye algunos rasgos ge-
niales ¿COMO NO? SI. S E Ñ O R . 
Miguel Angel fué uno. 
Brindemos pues por los genio» 
y p e nuestros huespedes gema-
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t á i e l J í n r f i ] 
D r . P I N E D A 
C I K T J A N O D E L A QUINTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Tratamiento médico o quirúrgico de las 
afecciones de la mujer y partos. llo-
ras especiales y visitas, evlse al U-1750 
Consultas: Finlay (Za'nja) 112. bajos, 
de 2. a 5 p. m. 
10990 8 d aU 18 mz 
D r . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, altos Consultas: lu-
nes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
6d 18 C 2691 
P A R A M U D A R L A P I E L 
(De Le Monde Chic) 
El método más rápido y seguro pa-
ra convertir un cutis malo en uno be-
llo, consiste en mudar ~el velo delgado 
de la piel externa, marchita y desco-
lorida de la cara. Esto puede hacerlo 
toda mujer, por si sola, en una forma 
fácil ysegura. Est» es un proceso de 
absorción suave. 
Consiga usted una onza (30 gm.) de 
cí-ra mercolizada en la farmacia y 
aplíquesela en la noche, como cold cream 
lavándose al día siguiente. Al cabo de 
algunos días, la cera habrá absorbido la 
fea cutícula, dejando el descubierto, de-
bajo, la nueva piel tierna; entonces, 
ttíudrá usted una herniosa tez natural 
y limpia. El método es agradable e in-
ofensivo y hace que la cara adquiera 
un aspecto juvenU y de brillante atrac-
tivo. También elimina, de una manera 
eficaz, los defectos tales como las pe-
cas, las mancha*, lo,? barrillos, el pa-
ño, etc. Toda muj^r debe conservar e 
mano cierta cantidad de cera morcollza-
da pues este remedio sencillo y antiguo 
es el mejor embellecedor y conserva-
dor del cutis, que hasta ahora se ha 
conocido. 
-Alí- 22 mz. 
A L S R . S E C R E T A R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Vecinos muy respetables de las 
¡calles 9 y 13, en el Vedado, se que-
¡jan justamente del estado poco me-
nos que Intransitable en /ue se en-
jcuentran aquéllas y cuyo arreglo no 
tiene trazas da llevarse a cabo por-
que según informan del Departamen-
to de Obras Públicas, no existen cré-
ditos para ello. 
Exponen los referidos vecinos que 
en tanto se les priva de disfrutar 
de un buen pavimento en las calles 
que habitan, otras calles del propio 
Vedado que apenas si tienen baches, 
son objeto de composición. 
Don Manuel Carrerá, el Secreta-
rio atento y cumplidor que se ha 
propuesto dejar la Habana como un 
plato llano, tiene la palabra en es-
te asunto; lo cual en buen romance 
quiere decir que los vecinos de las 
calles 9; iy 13 vau a ser complaci-
dos. 




ó i o l o s D i o s e s 
c o n o c e n c í o r i g e n 
d e l a G o í m 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i ó n 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d á s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e u m a t i s m o y l a G o * 
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r í -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c a 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " , q u e c o n t i c » 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 | 2 g r a m o r 
C O N G R E S O D E M U J E R E S 
Las seis Provincias de Cuba, y 
cincuenta Sociedades, tienen ya de-
signada su representación oficial CD 
el Segundo Congreso Nacional d» 
Mujeres, cuyo acto Inaugural se lle-
vará a efecto el domingo 12 de 
abril próximo, a las nueve de la no-
che. 
Para que la Comisión encargada 
de la revisión de los temas pqeda 
llenar su cometido, se le recuerda a 
todas las Delegadas y a las Congre-
sistas, que presenten temas libres, 
que la copia de los mismos deben 
enviadas a la Federación Nocional 
de Asociaciones Femeninas, calle 17 
número 377, entre 2 y 4, Vedado, 
antes (|el día 31 del actual, fecha 
en que quedará cerrada la admisión 
de temas. 
Sigue aumentando de una manera 
considerable el número de congre-
sitetas, entre cuyos nombres se en-
cuentran personas de la más alta 
sociedad, confraternizando con la 
clase media y la clase obrera, Jo 
que prueba el grado de cultura de 
nuestras mujeres, que ha echado 
por tierra vanos y enojosos prejui-
cios que no pueden ni deben exia-
tir en este pueblo libre, que cada 
día da un avanzado paso de civili-
zación . 
E L D R . J . M . R E P O S O 
Cirujano Dentista de las tTnlver 
sidítdbs de Philadolphia y la Haba 
na, de regreso del extranjero reanu-
da sus consultas en San Lázaro nú-
mero 208. altos. Teléfono A-1812. 
6622 19 Marz 
E n f e r m e d a d e s T u b e r c u l o s a s 
Consultas de 2 a 5 p. m. 
S a c Rafael 149 frente al Parque 
de Trillo 
9378 
T e l é f o n o A - 8 4 7 5 
4d-8. 15.22 y 29 
ü o y a ^ Iffl 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisita confección 
RELOJE9 P U L I E R A ? 
DE PLATIMO Y DRILLAIITEÍ 
Tenpmoe cuanto pu«te desear 
cO ¿uslo mas refinado GSSSSS 
L A C A S A F T O X E L X - A 
U/*vJ^lE.I,>\ D I A Z - Y O í i 
MEPTUNO 13 TELT .A. -0309 
HNUNCIO DE VAD1» 
c/fhora misma 
puede 2id recibir 
mis precios U - 2 8 6 7 
A LOS CONSTRUCTORES 
coneusne en &s¿a caaa, sin 
OaÓotCa: izo>ic> queotef ikatah con, 
ZUL diswctasn&iie 
oía, caüeada. de Jnfianta &S <?»y 
Cx moa ñetmoía vía de la CCcLdad. 
aqu¿ asía 3u cata con ¿gucu&S c& 
"motiidadoí /ax&z iepatud an ¿afta 
baña que ¡zoAa, emóabqícar. 
ANTC3 
(ANCEDO Y(AOC 
e l m m m . d e l a a r i s t o c r a c i a 
D E J U S T I C I A 
' S C H E R I N O 1 * 
MAGISTRADOS PARA L A AXTOIEN-
CIA D E O R I E N T E 
Para la plaza de Magistrado dé la 
Audiencia de Oriente, vacante por 
ascenso del señor Angel Mestre, ha 
sido nombrado el señor Guillermo 
^.rmengol y Menéndez,, de san Pe-
dro,f actualmente Juez de Instruc-
ción de Clenfuegos. Y para la va-
cante de Magistrado, en la propia 
Audiencia, vacante por ascenso del 
señor Juan Manuel Valdés Anciano, 
ha sido nombrado el señor Miguel 
García Alvasés, actualmente Juez de 
Primera Instancia .e Instrucción de 
Cárdenas. 
F I S C A L E S D E P A R T I D O 
Han sido nombrados Fiscales de 
Partido de Bañes y Gibara, los seño-
res Andrés Portuondo Parceló y An-
tonio Reyaa y de Hechavarría, res-
pectivamente. 
NOTARIO E N SAN L U I S 
E l señor Tomás Padró y Valiente, 
ha sido nombrado Notarlo con rési-
dencla en San Luís, (Oriente), 
L ® / 2 u n a p e / t d S u n f a o / d ^ c á e n t c m c a : 
t c c c l c b n i d á ^ c / P r c / i d e n t e ^ b m d a r v n 
p o r i d p r o s p e p i e b d d e C u b a . 
N a d a m e j o r q u e c í C h a m p á d n e 
P o m m e p y , - m t a m l / c C o o d a l t c p á m 
b o p m r h / á / c r c n r í á / p o l i t L í f d / u p a : 
t>d p o n e r * e a tíxc/daírnd u n p o t o 
d e / e / i c i c í c i d 
( / O / f f Z / y m y f M C O / i 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 22 de 1925 
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— P a r a U t e n s i l i o s d e C o c i n a 
t 
No comprendo como algunas personas dicen que es 
tan d i f í c i l conservar e l lustre de las cacerolas y sartenes 
de a luminio u otros metales. S i n duda que nunca usa-
ron B o n A m i . E s una verdadera m a r a v i l l a como 
devuelve e l lustre, s in nunca dejar u n a r a y a que 
d a ñ e su bel leza. 
E l efecto mágico del Bon Ami liará brillar todos ana nten-
silios de cocina como si fueran do • 
plata. Devuelve en un instante esa 
superficie tan suave y fácil de lim-
piar al esmalte, aluminio y demás 
utensilios de metaL 
De venta e n toda* la* ferreter ía* , 
locer ía» y bodega* 
B U R L A B U R L A N D O 
P o r A L V A R E Z M A R R O N 
- E l arreglo. voropo cartapacio 7 empezó a escri-
¡b ir . 
Un amigo, mío roaidente en el| Alentado por el éxito de mi pro-
campo, esto es. un honrado labrie- posición de arreglo, anterior entró 
go, agradecido de un íavor une le! en nuevos pourparlera diplomáticos 
hiJe me regaló una puerca, —con.cou eftte%Begundo funcionario, del 
perdón sea dicho— en estado de ¡que también salió un arreglo, no 
gestación bástanle avanzado. E l ob- sin que produjese una nueva baja 
sequío me produjo algunas moles-
tias y perplejidades. ¿Qué iba yo 
hacer con aquel incómodo animali-
to? Sin embargo, le escribí al gua-
jiro dándole las más sinceras gra-
cjias "por la buena voluntá". 
Por fortuna mi casa tiene un pe-
en mi rebaño. 
Como hombre poco experimenta-
do en estos líos, concebí la esperan-
za de que el sacrificio de dos lecho-
nes me aseguraría el logro de los 
restantes, pero me equivoqué lamen-
tablemente. Tal parecía que ae ha-
L A B E B I D A M A S 
P U R A 
por sus indiscutibles cualidades y por hallarse 
vamentc con zumo de las mejores m a n z a ^ ^ U 
S I D R A G A I T E R O 
j traspatio "de tierra muerta" bía armado una conspiración tene-
y allí alojé a la inesperada huóspo-| brosa contra mía amados cochlni-
da. Pocos días después ésta dló a 1108• 
Puede tomarla usted en cualquier estado 
l it ivo, son rece 
nentes médicos . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d t Lond 
tudes como elemento nutritivo. ^ ^ o ^ ^ l ^ i ^ ' J ^ ^ 
luz, con toda felicidad, cinco cochi-
nitos, acontecimiento que no dió na-
E u efecto, no pasamn dos días sin 
verme obligado a recibir la ingrata 
A R T I C U L O S D E 5 , A 2 0 C T S . 
H A Y M I L 
e n n i m m m d e n t 
• O ' • 
S O R B E T E R A S D E C A L I D A D E X T R A 
M O L D E S D E A L U M I N I O T L A T A P A R A K A K E S 
D E P O S I T O S D E L A T A P A R A A Z U C A R , C A F E Y P A N 
111 i'» 
P E S A S F A M I L I A R E S ; E N K I L O S 7 L I B R A S 
J U E G O S D E R E F R E S C O Y L I C O R 
F L O R E R O S Y F R E I D E R A S D E B A R R O C A T A L A N 
T E R M O S A L E M A N E S D E UN L I T R O Y D E A J S C h . 
J D E C O P A S Y V A J I L L A S D E P O R C E L A N A Y L O Z A 
D E P O S I T O S P A R A R A S U R A , D E L A T A C O R R U G A D A 
P U Ü E R O S D E P I T A Y D E P L U M A 
O I A O L A U m i Y H E R M A N O 
L A V A J I L L A " 
G A U A N O 1 1 4 Y G A I i A N O 4 2 
T e l é f o n o s A - 4 0 8 0 j M-6640 
da que hacer a la "crónica social". ¡visita de otro presunto inspector... 
E r a para mí un agradable éntrete-i Parece que la casta do inspoctore>i 
uiraiento el contemplar aquella cria. es Infinita. 
que me parecía hasta graciosa, sin —Vengo, —me dijo con voz gra-
perjuicio de hacer cálculos más o ve y ceño adusto. . . 
monos feroces sobre el destino que — Y a sé a lo que usted Tiene,—i 
le atajé con la mayor amabilidad! 
del mundo. Sí, señor, todavía hay 
l e c h ó n o s . . . 
pensaba dar a aquellos inocentes. 
A pesar de todo, aquella bendi-
ción de lechoncillo» no dejaba de 
causarme algunas preocupaciones o 
Inquietudes. Yo abrigaba mis dudas 
sobre si me sería o no me serla lí-
cito mantener una familia porcura 
Siguió un nuevo arreglo, que sa-
mado con los dos anteriores ya me 
parecía que alcanzaba las proporcio-
nes de un desastre. No obstante, me 
dentro de poblado, y por lo mismo. | ̂ "ardé muy bien de quejarme, por-
trataba de ocultarla en cuanto me Que en realidad, mi conciencia de 
ciudadano probo no me permitía ga-
llear muy ruidosamento. 
Así las cosas, sucedió que un cuar-
to Inspector.. . Pero, rquó dliantre!, 
esto sería repetir el paso de las ca-
bras, o el cuento de la buena pipa. 
Digo, en resumen, que ©l último le-
chonclllo fué víctima Inocente del 
último arreglo. E s verdad que to-
davía me quedaba la esperanza do 
salvar la puerca madre de los co-
chinos, y madre de tantos disgustos 
y sobresaltos, porque el último Ins-
pector, hombre sincero, me había 
ditho; 
—Ni se ocupe: acabados los le-
chonas, se acabaron loa apetitos. 
Puede dormir en paLZ. 
Mas sucedió lo de siempre; que 
era posible. Pero como los Indivi-
duos de esta especia siempre han 
áido tercos y mal intencionados, pre-
cisamente les daba por gruñir y bu-
far más recio cuando algún depen-
diente de la sanidad venía a inspec-
cionar mi domicilio. 
Las consecuencias no se hicieron 
esperar. Una mañana se me presen-
tó un sujeto que decía ser ins-
pector de la tsanídad, para decir-
me: 
— ¿ N o sabe usted que está prohi-
bido tenor crías de puercos en las 
casas? 
— L e diré a usted: yo lo sospe-
chaba, pero como creo que ésta no 
es la única casa en que se crían 
cerdos 
_ _ nunca se puede dormir trainqfcijlo 
— E s a no es cuenta suya. Esta1 ' " ^ ^ vu^a^ 
o. „„o t ^ f ^ ^ t A ,1» i A ¡cuando se anda en dares y tomares 
es una Infracción de las ordenan- , , . , 
. . . ^ M con el mundo oficial. Poco después 
zúa sanitarias; ha incurrido usted en! , ^ « ^ u c 
. , , , se detuvo ante mi puerta un carro 
multa; y además cuente con el in-' , , m^<of« - « ^ I K Í Í • ^ u . i<on el veilían dos o tres IndivI-mediato apercibimiento de eliminar , ^ ^ 
dúos . Uno de ellos, que parecía el 
DBDALCIO O 2565 
( A i F a m o s o R e m e d i o 
B a j o U n a N u e v a F o r m a 
Pruebe unas cuantas gotas mobre mu piel enferme. 
Si la primer botella de Lavol no le proporciona Alivio, su dinero 
le será devuelto inmediatamente 
L A V O L 
P r e c i o r e d u c i d o 
I p a r a t o d o s Dr. Ernesto Sarra Droguería de Johnson Dr. V, Taquechcl 
n 
da aquí toda esa Inmundicia. 
Y se puso a escribir vertlgflnosa-
mente en un cartapacio. 
Mientras el hombre escribía me 
acordé de que para todo hay arre-
glo en este mundo, menos para las 
callea do Ja Ciudad, y aunque soy 
por naturaleza enemigo de compo-
nendas y de chanchullos, al cabo me 
decidí. 
—Bueno; ¿pero» no podría haber 
para esto asunto algún arreglo? 
— ¿ P o r quién me ha tomado us-
ted? 
—Hombre, le diré sin Intención 
de adularlo; lo he tomado a usted 
por el inspector de puercos más de-
cente del mundo; pero la decencia 
no Impido que el hombre guste de 
un lechonclllo asado ¡y doradito 
cuando la ocasión se presenta, sin 
daño para nadie. 
Algún trabajo me costó todavía 
vencer algunos arrumacos y melln-
droi del dlgmo funcionarlo, pero al 
fin, "hubo arreglo", y aJ día el-
gultente, y con la natural díscroclín, 
le mandó uno de los gorrinos a su 
casa, en la que. según mis Infor-
mes, Olió muy agradablemente ro-
clbldo. 
Confiado en que ya podía sacar 
jefe o capataz, me entregó una co-
municación en la que se me orde-
naba "la Inmediata entrega de üna 
marrana que existía en mi domici-
lio, lo que constituía un atentado 
contra Ja salud pública", etc. 
Y se la llevaron. 
Para desahogarme le fúí a refe-
rir mis cultas a un buen amigo. 
—Pues con franqueza te digo,— 
me contestó—que tú tampoco has 
estado exento de culpa en ese ne-
gocio. Has apelado al cohecho. 
—No te lo negaré; pero lo cier^, 




S É , 
L I G A S 
Dolor**, R e v m a , G o l a , IVeuralsIas , Ciát ica . 
T do dolor cualquier que sea su origen o su sitio, se enconln 
rápidamente aliviado por el *' Oiuugi l " (licor o pildoras) y sin 
niiignu riesgo para la salud. 
De venta en todas las farmacias. 
A* por mayor : Casa JL. rere , 1 9 , r u é Jacob, Parlo. 
"Hp Hay Contacto de Metal con la Piel 
L a marca P A R I S es garantía de 
completa satisfacción, pues en ellas se 
combinan durabilidad, confort y ele-
gancia. Insista en las legitimas L I G A S ; 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO 
PARIS. 
Fabricante» 
A . S T E I N & C O M P A N V 
CHICAGO - NEW YORK, U. S. A. 
¿ E s T i e m p o Y a d e 
C o m p r a r U n a s N u e v a s ? 
M A Y B E L L I N E 
engordan cerdos en sus casas y na-
die se mete con ellos. 
—Será porque son más cucos que 
tú . Desengáñate, tú no has nacido 
para hacer picardías, y siempre ob-
tendrá el mismo reeujtado el hom-
bre de bien que a ser picaro se mo-
te. 
Me parecieron tan razonables las 
palabraa dol amigo que no ¡he vaci-
lado en transcriblrlHs aquí para mo-
raleja de mí cuento. 
te las cejas y pestañas 
Hace los ojos encantadores 
E S Ü N R A R O 
Así con lástima se dice de un 
neurasténico, de un agitado de los 
adelante mi cría de lechónos, slnl í10rvi08' de un pobre diablo, que su-
_ « rre desarreglos en sus nervios. Es 
nuevo contratiempo, m« encontraba! un raro, que viv* mortificado y 
pocos días después en mi corral, ¡ mortificando, pero será dichoso y 
cuando se me presentó un nuevo In- Una Persona normal si toma JBUxir 
ü l r i ü u o Antinervioso del doctor Vernezo-
a ' . bre, que todas las boticas venden y 
—Soy Inspector do la sanidad, y! su depósit^ " E l Crisol', Neptuno y 
con noticias de que en esta casa 
existe una cría de marranos, en fla-
grante violación de las ordenanzas 
sanitarias . . . 
Acto contínno desenvainó nn pa-
Manrlque, h a b a n a . E l desequilibrio 
nervioso desaparece cuando se toma 
tan excelente preparado. Tómelo y 
sea feliz. 
Alt. 2 Mar. 
Al lado ¿el DIARIO DH LA MARINA 
C1686 tOt-ll 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva pau celebrar un 
B A I L E DE DISFRAZ, se avisa por c=te medio a los señores asociados que 
esta fiesta se celebrará en los suntuosos salones dei CENIRO GALLEGO, 
en la noche del día 22 del corriente. 
L a fiesta será de pago, y el precio de los billetes UN PESO EL PER-
SONAL y UN P E S O CINCUENTA CENTAVOS E L FAMILIAR. • 
Para concurrir a dicho baile será requisito indispensable la presen-
lación del recibo del mes de la fecha y el carnet social, a las comisiones 
de puerta, reconocimiento y escaleras. 
L a Sección, autorizada por su reglamento, podrá rechazar o retirar 
del local, a cualquier asistente que altere el orden o faite a las conve-
niencias sociales; sin que por ello tonga que dar explicación alguna. 
A esta fiesta podrán asistir los asociados del CENTRO GALLEGO 
con iguales derechos que los socios del Centro Asturiano. 
Las puertas se abrirán a las 8 y el baile dará principio a las 9 de la 
nocHc 
Habana. Marzo 18 de 1925 
ALBERTO RODRIGUEZ-
Secretario. 
2d 21 C 2745 
Precio $1.2B franco de porte. 
MATBELiLINE es una preparación en 
teramente diferente y sin parecido en-
tre otras preparaciones. No contiene! 
grasa, no hace daño y está garantizada i 
a dar satisfacción absoluta. Use MAY- i 
BEL.L.INE una sola , vez, y ee asom-1 
brará de sus excelentes cualidades em-
bellecedoras y la usará para siempre. 
Are^e Exclusivo en Cuba 
A l b e r t o P e r a l t a 
S A l í JUAN D E DIOS XO. 1 
Apartado 2340. Teléfono A-9186. 
HABANA 
M i t i g u e l a c o m e z ó n 
e n s u n i ñ o a p l i c á n -
d o l e f r e c u e n t e m e n t e 
e l 
N i ñ o s 
P o l v o d e 
F O L L E T I N 
O T —Nioolift ninrn ñ* P i ^ w Ama T nnln E l oorvenlr le pareció Individuos pagados por él? No se tasl, y. desconfiando Bítn duda, no,do. ¿Por qué, no obstante, resol- ñas, «ntrar,.eonráCOinUnICaC 
¿ I r ^ > v ' P ^ í l k y' n ú m e - l d e L ^A.nTn^n V a d m l t i ó se o» nudo saber nada arriesgaba ausencia alguna. jvi Lupin no atenerse a las aparlen- —Desconfiará he c o n s e ^ 
í u e me ¿ r o ! ^ s t ^ b i S ?o0'' f T ^ ^ *orrt. E r a l e s mene^tep concentrar to- 6 6 * una vez fué. durante el d l a . U s ? Y. ¿por Qué, al día siguiente, ^ Dias ^ * r 
lúe me ha pastado sus habitado- ^ " f ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ¿ J ^ Í ^ ^ la8 da3 las Investigaciones sobro el mar- a una finca del duque de Montmaur. ienvió a Le Ballu. con misión de exa- * y f * á ° J ° * J f l ™ ¡ o * 
ü-obabilidades de salvar a Gilbert. quéa y sobre los castillos y otras mo- e-. la que cazaban el jabalí; entre minar la vecindad de Montmaur licía, ^ " ^ ' n a usted » ^ 
Mas no nudo Lupin obtener de Ciar radas que poseía a cierta distancia el duque y el marqués mediaban re-¡Excoso de precauciones no requen- edad que le Gernlaln. 1 5 
laclones deportivas. Ido por ningún razonamiento, pero tiagulto en s.a'"l^m0 día. 10 ,,: 
M A U R I C E L C B L A N C nes durante BU ausencia 
L a entrevista había terminado. Nl-
MV nr * « t s v » * _ , _ 1 colle dió las Braciaa, saludó muy res-
E L T A P O N D E C R I S T A L Mtaosamente ai s ^ i a s — a i 
Traducción de 
C A R L O S DOCTEÜR 
De venta en la librería " I * Moderna ^n^ movimiento 
Poesía", Pl y Margall (antea Obispo}) 
número 136. 
y salió, en compañía de Clarisa, 
go mis entradas libres en la Prefec-
tuin. y toda esa gente va a ponerse 
(Continúa) 
— Y , ¿quién le dice a usted, señor , „ „ , _ _ „ ^ 
Becrelario general, que no trabaja h " ¿ , P o r qu,én' Sefior? ¿Por ^ai1" 
po;- cuent-a propia? C<l.r 
—Imposible, puesto que su nom- T I ™ / 1 marqués una ve« que 
bre figura en la lista. 86 h*ya al?0<Jerdo de ella. 
— ¿ Y si lo borra? ¿y si se encuen- ^ r 0 °0 Pr?bará ^ue Nicollo no 
tran ustedes, entonces, en presenta f Arsenio Lupin . Además, 
de otro pillo m L S u r o aún más o í t ra^u*l íc ' l e ' Prasville. que 
deruso que el primero, y, ¿omo ad- I Z ^ T r ^ l w * 69 S f ^ 0 " 
versarlo político, en mejores condl- f Slm0H prasy,lle Persigue sólo un 
clones que Daubrecq para BO^tener f e f ar*tar * Daubrecq. Para 
la lucha? sostener eii0> tod-js los medios le parecerán 
v buenos, y no va a perder t i 
, ^ ™€"a 6n.Pra-- c o m p r o b é la IdenUdad de 
risa que regresara a Bretaña. Que- de París, distancia que, dada la ve-
ría pelear al lado de BU protector; locldad medía de un automóvil, y el 
dlio va ^n la quería tener parte en todas las es tiempo do parada necesario, podía 
^ e y r e f r e g á S r s f í ^ s T a n ^ . í e i - granzas y en todas las angustias, valuarse en ciento cincuenta kilómc-
Al día siguiente, los Informes de troo. 
la Prefectura'confirmaron lo que Pe™' ! fJ . f l ,Hnns 
Prasville y Lupin sabían. E l mar- vendido todo, ya no poseía castillos. 
Menos entusiasta, Clarlaa objetó: ! qués de Albufex. muy comprometí- nI ¿ ^ / J . ^ ^ P a r i e n t e s del 
- / .Llegaremos a tiempo? Lo que | do en el asunto del Canal, tanto, Se ^r i^eron a los pariente flel 
a m' me trastorna la caÉeza es que quo el príncipe Napoleón tuvo que ™ ^ é * ? J/RU'h disnonC el 
esa lista pueda haber sido destruí-1 retirarle la dirección do su negocia- para tratar de j8aber _B1 dlsporflajl 
da. 
to de todo, una mañana de la sema-jf^ en aeguida: 
na siguiente, al ver a de Albufe¿ •'Informarse acerca del caballerl 
, con traje de Jinete cazador, se si-'^o Sebnatianl". 
limpios para sostener su suntuoso E l resultado fué Igualmente nega- gi.16 hasta la e8taci6n del Norte> y 
Oo político en Francia, tenía que nmrqués de algún retiro seguro don-
acudir a toda clase de medio3 nada de pudiera encerrar a paubrecq 
vllle, que el riquísimo duque de 
Montmaur, que sólo de sua tierras 
y de sus cazas se ocupa, y que no 
está metido en la política, se pres-
te al secuestro, en su castffllo* del 
diputado Daubrecq. 
Aet pensó Igualmente Lupin; mas, 
como quería cerciorarse exactamen-
ceder, metódica y minuciosa. 
Dos días después, recibía do Le 
Balín, a más do informes sin inte-
rés, la lista de todos1 los invitados, 
de todos los criados y do todos los 
guardas do Montmaur. 
Ertre los caballerioos,. un apelU-1f^uza, les he prom 
do l e - l lamó la atención. Y telegra-' 
jeron, siempre veladaB ^ ^ 
Iteronas, Prl°? ren11" Son dos BOlterona», v — un4 
brecq, que reciben de ^ s 
ta mensual. He do » ™ rde zi<f 
-..«^^woo Rnusselot (r0^" ^ne i* 
peñas 
tren de casa. Por otra parte, en lo tivo. 
concerniente al rapto de Daubrecq, Y pasaban día, ¡y qué día», para 
quedó establecido que, contrarlámen-. Clarisa! Cada uno de ellos acerca-
to a su costumbre diarla, el marqués ba a Gilbert al terrible vencimiento, 
no había ido a su círculo de seis Cada uno de ellos era veinticuatro 
a siete, y no había comido en su heras sustraídas a la fecha que In-
casa, adonde no volvió hasta media veluntariamente habla ella fijado en 
noche, y a pie. su espíritu. Y decía ella a Lupin, 
atormentado ptor |a misma ansto-
Con estos datos, la acusación flo dad: buenos, y no va a perder tiempo en'NIcolle recibía un comienzo de prue-
a tal ba. Por desgracia, —y no consiguió —Todavía cincuenta y cinco días.. 
flexión declaró- Nlcolle que le promete la cabeza de, más Lupin por sus propios medios— todavía cincuenta. . . ¿Qué podemos 
Doy a usted cita rmra « « « o Daubrecq. Sin contar que es usted'fué imposible recoger el más Ilge- hacer er tan poco tiempo? ¡Oh, por 
a las cuatro en mi d es nacho d i ^ me ha Pre9entado a él- 7 que|ro Indicio acerca del automóvil, del favor . . . por f a v o r ! . . . 
Prefectura. Le daré a usted todos lo* ^ W W W n le ha impresionado mu-j maquinista y de los cuatro Indlví- y¿Qué podían hacer, en efecto? L u -
Informes necesarios ¿Qué d:reroiftn í S S ú AfI Pue9' adelante, sin mirar dúos que penetraron en el hotel de pin, no delegando en nadie el cul-.Qué dirección hacia atrás . 
^s idad? ' ^ CaSO de A pesar 8"^- Clarisa recobraba 
l siempre esperanza con las palabraa 
Daubrecq. ¿Eran individuos quo, dado de vigilar al marqués, no dor-
c-..mo el marqués, estaban compro- n í a . per decirlo as í . Pero el mar 
metidos ea el famoso asunto?, ¿eran qués .había vuelto a su vida habl-
tomó el tren al mismo tiempo que 
él . 
Bajó en la estación de Aumale, en 
donde halló de .AJbufex un coche que 
le condujo al castillo de Montmaur. 
Lupin almorzó tranquilamente, al-
quiló una bicicleta, y lle^ó cerca del 
caFtillo en momento en que los In-
vitados desembocabtan del parqjue, 
en automóviles o a caballo. E l mar-
qués de Albufex figuraba entro los 
jinetes. 
Tres veces, en el transcurso del 
señoritas o l 
su apellido y fas 7 ^ ^ ( 1 0 -
Dac, 134 bis). le9mheeJr^ ^ J . 
fianz , l s  O ^ J S 
primo y blenihechor, y ^ entre^ 
frasía Rousselot Uct « D» 
una carta en la 8UP 
brecq que tenga absoiu^ ^ ^ 
en el señor N*olle • * ! efltáa ^ 
todas las PrecaUC!0firruIsiT* ^ 
das. Me marcho e8ia Ciftris»-
_ N o s marchamos aW 
_ ¿ U s t e d tamMéa? i e B U ^ 
—¿Acaso puedo ^ 
acción, en la flebreT 
— Y murmuró: 
— Y a no ^ ^ J ^ qo« 
ta T ocho o c u ^ U ^ 
dan. . . cuento la« ^ ^ d< 
. s int ió Lupin tiWM 
apellido Sebastlanl me recordó quo i ̂ r t o violenta P»r* * ¿e * gĵ f-
combatirla. A t o m ^ 
L a contestación do Lo Ballu no 
so hizo esperar. 
"Sebastlanl (de Córcega) ha st-
do recomendado al duque do Mont-
maur por el marqués de Albufex. 
Habita, a una legua del castillo, un 
pabellón de caza levantado sobre los 
reatos de la fortaleza feudal que fué 
la cuna de la familia de Montmaur". 
— Y a sé lo que quería saber, di-
Jo Lupin a Clarisa, enseñándola la 
carta de L e Ballu. En seguida, ej 
de Albufex ee de origen corso. Ha día, Lupin le vió galopando \ por ^ J J ^ , entre ainba3 C08as 
la noche, le vió en la ebtscíón, adon 
de llegó a caballo de Albufex, segui-
do de nn caballerizo. 
L a prueba era, pues, decisiva, y 
na 
. sa l í an ambos en a 
¿Y, entonces, su Intención de!nard les acompaña^'^gp^lií 
us tnd? . . . I Para no desperw^j gen^ 
—Mi intención es, si Daubrecq sel pin escogiójCOQg ^nxien5» -
Li-
ñuda Bospechoso había por este la- halla encerrado entre aquellas rul«1 gran ciudad. De 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 22 de 1925 
P A G I N A C I N C O 
^ e c i e n d 0 c t m g r a c , a D E P A L A C I O 
Da gusto ver a personas de edad 
sanas y activas. Los médicos 
hoy día saben que muchos pa-
decimientos comunes en la edad 
avanzada se deben a puro des-
cuido de nuestra salud. Muchos 
hombres y mujeres pasados los 
40 necesitan de la valiosa ayuda 
que la Emulsión de Scott puede 
aportarles, para fortalecerles y 
conservar sus fuerzas. Siendo 
alimento concentrado y medi-
cina a vez' cs s>n duda el 
tónico mas apropiado a las 
necesidades de su organismo. 
Detenga la marcha del tiempo; tome 
^ m i t í s i ó t t < ie S c o t t 
( f t a j í m o n 
J ^ é i s sfe*pre un color puro 
7 diáfano, una piel suave yf ina 
p « ^ empleando la 
^ ^ E M E S I M O N 
P A R I S 
d é n ^ 3 Con P a c t o s puros. 
"«Perfnnieagradable,resulta in-
mutro1^0.61 to"dorde toda 
Q U L Y " CeIoSa dc su v i l e z a , 
J« ere conservarla frescura 
J transparencia dc la piel. 
P O L V O S V J A B Ó N 
• A N I T U B E ' 
* • ^ « ' E D A D E S SECRETAS. Us^o E i é r o i t ^ r ^ 0 :5iíiL KJKTAS- Usado por la Marina y I 
| ^ ^ ^ aunque i ^ ^ s a l u d . Exija siempre SANITUBEy no acepte I 
fc/^ en todL 1 í q"e eS ian bucno como SANITÜB¿ i 
^ - . ^ ^ D R - E S P I N O ^ H a b a n a ¡ 
m gwS """•nmiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiujiiiiiii iiiiic]ii<Miiiiii:[]iiiiiiiiiiiic]iiiiniiiiiir] 
S I M A POLVO FUW 
^ M E N T O L A D O 
E L G E N E R A L MACTLVDO 
! Naievamente se entrevistó ayer, 
por espacio de dos horas, el (Presi-
dente elocto de la Reiúbl ica con el 
Jete del Astado. 
A r j - . s p E D i u s i : 
Ayer estuvo en Palacio a despe-
dirse del señor Presidente, por dis-
ponerse a embarcar de regreso a 
España, el periodista y escritor bls-
pano señor Joaquín Belda. 
BESO PERFUMADO 
UNA BOCA PROVOCATIVA. 
SOLO SE OBTIENEN USANDO 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
OEt DR. oiz 
(PRODUIT FRANCAIS) 
L» dentadura llega ai blanco más búllante 
sin que el esmalte sufra la más mínima lesión. 
Deja en el «liento un persistente perfume 
que subyuga y contiene las Mhonagias de 
as encías, siendo de suma utilidad en la pió 
rrea alveolar. 
EL.ELÍXIR DE LA GENTE CHIC 
tesnm 
H.OU Dt renU ta EL ENCANTO r ca las prtaariks 
Drogue Us 
Agente en Coba: FAFAf 
iPTUNO NO 59 M 
1 A y ! M a m á , 
m e Q u e m é ! 
Tío ficil ei que los chicos se 
quemen o se corten, y entonces 
sufro», intensamente el dolor do 
estos pequeños accidentes 
Las madres previsoras tienen 
siempre a mano MENTHOLA-
TUM para darallvio inmediato a 
los sufrimientos de sus hi jitos 
Aplicando desde luefto este reme» 
dio calmante, se produce alivio 
¡nmedlatoi evita las ampollas y 
cicatriza las heridas higiénica 
mente. 
Hfe* ^̂ "üaa Crema S«n»tí̂ S 
m m o l a l u m 
Indispensable en el hogar 
se conoce en todo el mundo en sus 
trea envases originales—pote, 
?c ?,l1ata—Por sus resultados 
espléndidos para todos los dolores 
eInflamaciones; catarros, dolor de 
cabeza, golpes contusos, eczema 
etc. etc. 
No acepte substitutos. Insista en 
los enrases originales. De venta 
JModas las farmacias y drogue 
Unicos fabricantes: 
Tbe Mentbolatum Companv 
Buflalo, N. K. Ü. A. 
INSTIÍK ( KJN KS A L COIlONUíi 
PUíTOL 
Ayer estuvo en la Secretaría d^ 
GohtTnafión. para recibir instruccio-
nes del señor Secretarlo, el coronel 
Pujol, designado en comisión espe-
cial para tratar de hallar solución al 
conílicto de los centrales "Delicias" 
y "Chaparra". 
GREDTTOS 
Loa Secretarlofl de Instrucclóñ 
Pública y Guerra y Marina pusieron 
ayer a la firma del señor Presidente 
varios decretos sobre concesión de 
créditos. 
PARA VSL ABASTO DK AGUA D E 
Ü1BNFÜEGOS 
Por decreto preaidenclal se ha con-
cedido la suma de $100.000 para la 
conservación del acueducto de Cien-
fuegos y el mejoramiento del abasto I 
de agua de dicha ciudad. 
E L DR. CORTOfA 
E l ex-sccretarlo de la Presidencia 
y ¡senador electo por la provincia de 
Camagüey doctor Cortina, celebró 
una extensa conferencia con el Jefe 
del Estado. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
riunias de agua clandestina 
Por el Negociado correspondiente 
;se están haciendo las comprobaclo-
i nes necesarias, para poner al descu-
'bierto las plumas de agua que clau-
destinamonte están utilizando algu-
nos propietarios en fjncas urbanas 
de esta capital. 
Se ha hecho un estimado de la jde-
fraudación, haciendo ascender ésta 
a varios miles de pesos cada año . 
neposiciones 
E l Alcalde ha dispuesto rnelranj 
a sus respectivos pueitos la señora' 
haga por medio de an procedimien-
to que no permita humo Que moles-
te al vecindario. 
AGRADECIMIENTO liJOL Al iOAL. 
D E D E BATABANO 
E l Alcalde de la Habana ba re-
cibido de cu colega deJ pueblo de 
Bata bañó, esta expresivíi carta d« 
agradecimiento. 
"Surgidero de Batabanó, marzo 
19 de 1925. 




E n la sesión ordinaria celebrada 
María Ana Valdés, comadrona mu-; Por e.811. ^ámara tM"nlcIpa1' se aco^-
nicipal. ? el doctor Matías Duque, du dirigirle a usted, como por la 
Jefe de clínica del HospHal Munici-, Pre3e°te tengo el gusto de hacerlo. 
pa] ¡para demostrarle en nombre del pue 
Relación dc precios 
Por el «efior Agustn Treto, Jefe 
de Gobernación Municipal, se ha en-
viado ayer a la Secretaría de Agrl-
blo de Batabanó, nuestro profundo I 
agradecimiento por loa auxilios quej 
nos prestó el día S del actual, parai 
sofocar el Incendio que amenazó des! 
truir el poblado del surgidero. 
Los auxilios d« usted* salvaron j 
de una oestrucción segura, a una! 
cultura, la relación de precios al-lgran parta de la población y eso 
canzados durante la última semana,¡gólo. es motivo bastante para que' 
por los artículos de primera necesi- Bataband Ie «uede mxiJ reconocido; 
dad en los mercados de la Habana. Pero le está más por el marcado ln-
¡terés qne se tomó, acudiendo perso-
nalmente a este luga'* a compartir 
con nosotros los peligros que en 
Para establecerse en esta ciudad I a(l"eW<« momentos ofrecía eata po-
han solic/.ado Ucencia de la Alcal-! blac,3n • • , . 




los aeñoree, Domingo Rubiru, 
barbaría en Vllluendas 123; IreiterarIe el testimonio de su conel-
Chong Chao, para frutería en el Mer Aeración más distinguida, 
cado Unico; Alfonso ñeljo, para sub- (firmado) Antonio F Ollrer». 
arrendadvor en A y 17» Vedado; 
Juan Curbelo S- en C , para sede-
ría en Zenea 1661; E . Tabeada y 
Co.' , para agentes de seguros en 
Marta Abren i ; A-inos Horgado, jja-
ra figón en Habana 146; Eugenio 
Durán, para oncomende.ro en el Ma 
jtadero Industrial; Jorge Kock, para 
comisionista con muestras en la 
Manzana de Gómez número 239; An! 
Alcalde Municipal. 
C U E S T A C I O N N A C I O N A L 
P R O - M A C E O - G O M E Z 
AVISO OENBRAIs 
Próximo ya a hacerse la liquida-1 
selmo Rlvero, para barbería en Sanlci5n totai d€l dinero colectado par* 
Nicolás entre Luyanó y M. de la To ln adquisición de los terrenos donde 
rre; Benjamín Balbln, para frutería yaCen los restos de Antonio Maceo y 
en el Mercado Unico; Lázaro Pérez,, panahito G^mQZ Toro, y publicarse 
para sub-arrendador en Santa Cla-¡ la relacl6n deta.llada de to(jos 1o3 do. 
ra 22; Diego f*. Moya, para comí-, recibid0g para ^ j , patritólco 
sionista con muestras en Obrapfa fiü( SUplicamos a laa persona8 
! 26; José M, Vallejo; para vidriera te en ^ e r canti<iadea paTa 
de tabacos y cigarros en Aguilera; é ^ 8lrTan remlt,rlaa al 
' 23' AFeHaTaE0K • ^ T Z J v L ? * ™ «efior Tesorero, Coronel Fernando F l -
en Apodaca 5 y José Rey Montero, . _ , , 
para figón en Piedra y Méndez. ¡ gueredo Socarrás, a Apodaca núme-




Camaño de Cárdenas, 
Secretario. 
E L OOJíDE D E S A U R E 
E l señor Conde de Saure, ha 80-, 
licitado en nombre de su hija la i 
Condesa do Qaure, concertista, y en! 
el suyo propio, audiencia para eerj 
recibido por el Alcalde'de la ciudad, 
en visita de cortesía que desean ha-
1 cerle. 
LA QtpÁfA D E L A S E R P E N T I N A 
E l Alcalde ha autorizado al Jefe 
del servicia de Limpieza de Calles, 
i para que mañana domingo, último 
¡día de carnaval, pueda quemar la 
serpentina que se recoja en las ca-
lles del cruce del paseo, en terre-
¡uos del antiguo cementerio de Espa-
lda, símpre que la incineración se 
[ C 9 N T R f t - C A N S B H ( i 0 l 
I R E P A R E F U E R Z A S . * 
Í E N B U E N A S F A R M A C I A S ! 
R . I . P . 
E l S e ñ o r 
Que falleció en la Habana el 19 de Marzo de 1924, y de-
biendo celebrarse honras fúnebres, por el eterno descanso de 
tíu alma, en la Iglesia de el Santo Angel al lunes 23 a las nue-
ve de la mañana, su viuda suplica a sus amistades, la asisten-
cia a tan piadoso acto. 
Habana, marzo 22 de 1925. 
MANUELA SUSTO, VIUDA D E RAHAMONDK. 
«imnTniamninmitjiimiiinnniiiiiiiiiiiinnniiiiiiiiHiniiiiiiintíniiniinnnmniiiimris» 
U S E S I E M P R E i 
S o c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a 
CONVOC ATORIA 
De oráen del Sefior Presidente y cumpliendo lo dispuesto en las Dis-
posiciones Generales de nuestro reglamento, cito por este medio a todos 
los señores sccios, para que concurran a la Junta General extraordinaria, 
que para la reforma total de nuestro Reglamento previo dictamen de la 
Junta Directiva y otros asuntos, celebraremos el próximo domingo día 29 
del corriente, a las dos de la tarde, en nuestro local de Secretaria, Pan-
chito Gómez num. 2 (antes Corrales . ) 
Se advierte a los señores socios que para poder concurrir a esta Jun-
ta, es requisito indispensable la pres entación del recibo dc cuota corres-
pondiente al mes de Febrero. 
Habana 20 de Marzo de 1925. 
Constantino Carneado. 
Secretario. 
C 2772 alt 3d 2,2 
R g ^ . . ^ . 
C A T A R R O . C O R I Z A 
•««Uco frep^dQ-1?* - Mur.TH** ; APARTADO 2268, HABANA. 
i E N G A L A I S l S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V Í Ñ l F 
i 
L e c h e C o n d e n s a d a 
M A G N O L I A 
D e l i c i o s a 
L A M E J O R 






Y A E M P E Z O L A 
O U E M A Z O n m 
L A f E P R E T E P I A 
L A R R E A M A f O S 
C U A T R O C A M r n o s 
T O O O 
A A B I T A D D E P R E C I O . . . 1 
A T E I ? I A S D f C D C I / ( A 
C R I S T A L E R I A 
V A d I L L A S 
A A O / 1 T E 2 1 4 
/ A 7 0 4 0 A 7 0 4 0 . 
N A T I O N A L C A S I N O 
H A R I A N A 0 
COMIDA, B A I L E , R U L E T A , K Q I O 
J U E V E S Y SABADOS T A B L E D H 0 T E $ 5 . 0 1 
Sascha R a t o y y Lois Natatíc , pareja de bailes mtemadonales procedente de Monte Carfo 
Enríe Madriguera y t u orquesta dc New York 
L A T E M P O R A D A T E R M I N A L A N O C H E D E L DOMINGO 2 2 D E M A R Z f 
T e l é f o n o s : PC^7420. F 0 . 7 4 7 2 . 
H . D . Brown, Director Genera l F r t n k R Bnien; Administrador Genera l 
Enfermedades nerviosas y m c í U a i c s . P a r a Sras. cxclusivamenlc. 
Cal le Bárre lo , núme o 6 2 , Guanabacoa, 
C 
e n t o d a 
a en 
la 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M m o 22 de 1925 
¡ H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
F I X DE TE>IPORADii 
E N EX. D I A 
LTlCTmas carreras. 
E n el Hipódromo de Marianao. 
Finaliza la temporada bípica que 
tuvo comienzo en las postrimerías 
de noviembre. 
Otra despedida. 
L a del Casino de la Playa. 
L a fiesta de hoy os el adiós de 
noches deliciosas, únicas. Inolvida-
bles . 
Se lucirá con nuevos bailes de 
su repertorio la pareja que es tan 
aplaudida todas las noches a la vez 
que echará el resto la orquesta del 
Joven Enríe Madriguera. 
Vlla,, el sin par Vlla del Casino, 
tiene recibidas órdenes numerosas 
para reservaciones de mesas. 
Un adiós más . 
Y es el tercero del día . 
Con las dos funciones de hoy se 
despide la Compañía de Vives. 
Se repite en la matinée el progra-
ma de anoche, esto es, E l Dúo de 1» 
Aincann y La Verbena de la I'alomni 
obras con que ofreció su beneficio 
la tiple Matilde Martín. 
L a bella zarzuela Doña Prancis-
qnita, gran éxito de la temporada, 
llena el cartel de la función noctur-
na . 
A L M A C 
1 $ 
V e s t i d o s 6 e < B e o r g e 1 1 c 
La seda, especialmente la seda 
georgette y la seda romain, ha gana-
Rendida ya su jornada embarcan do tanto en prestigio que cada año 
mañana los artistas de la Compañía 
de Vives. 
Van a Mí Jico . 
Al teatro Olimn'' 
©o? 
D E A R T E 
C O N C I E R T O S H O T 
Conciertos matinales. . Y en el teatro de la Comedia, a 
Son do« los de este día . ha misma hora del anterior, el con-
Un recital señalado para las \ cierto que con motivo de la repar-
tición de premios del último curso 
escolar ha organizado el Conservato-
rio González-Molina. 
Muy interesante el programa. 
del joven y laureado pianista cuba-
no Rafael Vega, primer premio y 
medalla de oro del Conservatorio 
de Madrid y, a su vez, del Conser-
vatorio Sicardó, de la Habana. 
DOKRAS 
I , A T E M P O R A D A D E P A Y E E T 
Dos funciones hoy. 
Por las huestes de Borrás. 
L a matinée con E1 Alcalde de Za-
lamea, drama de Calderón, verda-
dera joya d'el teatro clasico español^ 
E N E L P L A Z A 
M A T I N E E I N F A N T I L 
Reservado está E l Gran GaKoto, 
•de José Echegaray, para la fun-
ción de la noche. 
Va Alfilerazos mañana. 
De Benavente. 
una » Entre 105 premios figuran 
muñéca de E l Encanto, para la niña 
De trajes. 
Dedicada a los n iños . 
Una matinée, última de la serie triunfadora, y un caballo de Los 
carnavalesca, q.ue se celebra en el Reyes Magos, para el niño victorlo-
Plaza hoy. 
Será en el roof del gran hotel, en 
galanado vistosamente con globos, 
infinitos globos, y 
da la Casa Trías . 
Habrá concursos. 
Ya detrajes, ya de bailes 
Manuel Flñeiro, sucesor de Ote-
ro y Corominas en la antigua foto-
flautas y flores i grafía de la calle de San Rafael, ha-
rá los retratos de los favorecidos. 
Cuesta la fcntrada un peso. 
Por persona. 
MAS D E L DIA 
NOTAS TARJAS 
' • i 
E n la Comedia. 
Sigue Cancionera en el cartel. 
Tarde y noche se representar^ 
la preciosa obra de los. hermanos 
Quintero. 
Es tarde de paseo. 
Ultimo de Carnaval. 
E l baile de"" E l Figurín que ofre-
ce en sus salones la Asociación de 
Dependientes. 
• E l dinner dance de los domingos 
en el bevllla-Biltmore, siempre tan 
animado, tan favorecido. 
Y Tas fiestas del Lido Venice hoy. 
Día completo. 
- A u fi a l a i s 
b t l a M l o 6 e 
Ya recibimos los anunciados 
VESTIDOS D E C H I F F O N Y 
C R E P E D E CHINA ESTAMPA-
DOS son vestidos primorosos. 
Tenemos el surtido mas varia-
do de V E S T I D O S D E WARAN-
DOL, LINON D E H I L O . D E 
V E L O y otros de telas de R 0 -
D I E R . 
De los S O M B R E R O S , no ha-
blamos, por que en cada- remesa 
nos llegan los mas elegantes. 
Cumont. Prado 88 7 ra sucursal de Prado 96 
se instala ce n más autoridad en el 
verano. Antes, llegada la primavera, 
el georgette corría a refugiarse en los 
armarios en cuanto el termómetro ra-
yaba los veintisiete grados centígra-
dos. 
Las elegantes cubanas, y las que 
además de elegantes son prácticas, 
han convenido en que este éxodo de 
las sedas finas a los escaparates su-
ponía un crimen de lesa distinción. 
Nc hay razones de clima ni de buen 
gusto que lo justifiquen. 
L a seda es fresca, suave y vaporo-
sa. Es, además, de un tejido ideal pa-
ra el logro de bellas líneas, de deli-
cadas combinaciones. Una mujei no 
puede atraer por su elegancia sino 
kpcla a estas telas que caen bien y 
arman mejor. 
Para ciertas toilettes, para determi-
nadas horas, sobre todo, los trajes de 
georgette son insustituibles. 
Y como la práctica, en colaboración 
con la exquisitez, lo exige, nosotros 
renovamos constantemnle, invierna y 
verano, nuestro surtido de trajes de 
georgette, sirviendo así los intereses 
y los buenos propósitos de las damas 
discretas. 
Y de esta renovación permanente y 
de estas necesidades surgen los pre-
ios asequibles, tentadores y simpá-
tíce s. Ello es posible, como en todo 
momento en que de su opinión el ar-
tículo de primera necesidad. Y el 
traje de georgette lo es por antono-
masia . 
L a oferta que hoy hacemos se fun-
damenta en estas razones de elegan-
cia, de confort y de economía. 
Trajes de georgette plisados, guar-
necidos por finos encajes; de formas 
rectas con vuelos en godet; con bor-
dados de hilos de metal y seda; con 
bordados en cuentas de cristal; con 
trabajos muy finos hechos a mano - . . 
Unos precios para ilustrar las atra-
yentes particularidades de la verda-
dera economía: 
A $19.75.—Muy elegantes vestí-
dos de tarde. En rico "georgette" de 
seda, con calados hechos a mano y 
preciosos bordados ejecutados con se-
das de colores. 
A $22.95.—Vestidos de forma rec 
ta. Muy elegantes. En "georgette" de 
seda, bordados al pasado y con la 
falda plisada al frente. 
A $25.75.—Vestid os de "george-
tte" de seda, con gran vuelo "gedet" 
en el frente de la falda y grupitos de 
alforcitas, hechas a mano, en la blu-
sa. 
A $27.95.—Vestid os de "george-
tte" de s|da, bordados con hilos de 
metal y seda. -Gran diversidad de es-
tilos . 
O F E R T A E S P E C I A L 
A $15.95 
Liquidamos unos cuantos vestidos 
de "georgette" y de "romain" de se-
da. Están en buenas condiciones y 
son de formas muy elegantes y nue-
vas. Sus colores, por otra parte, muy 
bonitos. Adornados con-bordados de 
metal y guirnaldas de flores y cintas 
de moaré tornasol. 
V e s t i d o s b a . ( B e o r g e t t e " p a r a T C u t o 
Y si el "georgette" y el "romain" se recomiendan para todas las épocas ¿qué no decir cuando se re-
laciona su ufo con el luto? 
Porque el vestido negro fué siempre uno de los magnos problemas de las indumentarias tropicales. . 
E l "georgette" y el "romain" tienen en si mismo la virtud del alivio. Consolar al- qué sufre es un ser-
vicio que pondera la religión. Antes sobre el dolor dd corazón, la sofocación de la ropa. Hoy sobre una pe-
na el consuelo del "georgette". 
En trajes de luto hacemos una oferta interesante-
Los hay bordados con pequeñas cuentas y combinados con seda; con finos bordados a punto de cade-
neta; de corte irreprochable con vuelos de nuevos estilos; bordados con cuentas mate . . . 
L A F F E C T E U R 
(ferro amarillo) 
A L E B R E DEPURATIVO 
Tratamiento eficaz, 
stn péligro dti los accidente» 
déla S i f i U S m 
B. itJSnRÉ. BLOTTtÉRB y C* 
9, fitie Dvmbatíe, Paria 
J 
R E F O R M A N S U R E G L A M E N -
T O L O S A L M A C E N I S T A S 
D E T A B A C O 
á 
L A I N A U G U R A C I O N 
De la temporada de Verano ha 
constituido un franco éxito, 
tanto por la .originalidad de 
los modelos, como por sus ba-
jos precios. 
Esta semana hemos recibido 
una nueva remesa que estamos 
marcando a los siguientes pre-
cio» : 
Adornados de Paja do Seda, a 
$3 .00 
Tn«al y Picot de Seda, a 
$4 .00 




DA RAN DA Y TOSAD 
N'^PTL'NO XüMEBU 31. 
ld-22 
PARA E L E N T R A N T E 1MES D E 
ABRIL. E S T A R * N INSTALADOS E N 
SU NUEVO IÍOCAL SOOIÁL 
E n Juiuta General Extraordinaria 
celebrada ayer por ía "Asociación de 
Almacenistas, Escogedores y Cose-
cheros de Tabaco de la Isla de Cu-
ba" fué aprobada la reforma del re-
glamento de la misma. 
L a Asociación quedará instalada 
el día primero de abril entrante en 
su nuevo local de Amistad número 9 7 
altos. 
Las principales modificaciones in-
troducidas en él reglamento son las 
siguientes: 
— L a Corporación se denominará 
en ío sucesivo Asociación de Alma-
cenistas y Cosecheros de Tabaco de 
Cuba. 
—Habrá tres clases de socios: De 
número, que serán los almacenis-
tas, escogedores y cosecheros y des-
palilladores de tabaco. Socios corre-
dores, que serán loa corredores de 
tabaco de esta plaza. Y socios ad-
juntos, que serán los banqueros y 
j cualesquiera otros elementos directa 
j o indirectamente interesados en la 
i prosperidad del giro de tabaco en 
rama y establecidos o residentes en 
'el territorio de la República; así co-
¡ mo también los compradores y negó- • j 
1 clantes de tabaco en rama establecí- I 
¡dos en el extranjero. 
I — A los socios corredores se les 
j concede voz y voto, pero no podrán 
| ser elegidos para cargos en el Con-
; sejo Directivo. 
—Los socios adjuntos no tendrán 
voz ni voto ni podrán pertenecer al 
1 Consejo Directivo. 
—Los socios de número y los so-
1 clos adjuntos pagarán diez pesos 
'mensuales como cuota social. Los 
socios corredores solamente abona-
rán cinco pesos. 
— E l quorum para poder celebrar 
; eeslón a la primera convocatoria, 
| tanto ordinaria como extraordinaria, 
j de la Directiva o de la Asamblea Qe-
j neral, será la tercara más uno en vei 
de la mitad máa uno. Se exceptúa el 
caso de Junta General Extraordinaria 
para tratar de reformas al reglamen-
to, en que será siempre necesario 
un quorum de la mitad más uno. 
— L a Asoclacldn podrá establecer 
en sus salones juegos y entreteni-
mientos lícitos de cualquier clase, 
péfa solaz y expansión de los asocia-
ios. • ' 
L a F a s h í o n a b l e 
Acaba de recibir un espléndido surtido de sombreros todos 
modelos de las mejores firmas de París, reúnen el chic pari-
sién, con precios moderados, pajillas frescas, florea y cintas se 
unen en harmonías de colores. Hay también sombreros para ni-
ñas, y de luto. 
T A P I E S O E U R S 
T E L E F O N O A-3ai8 OBRAPIA, 61, 
(entre Aguacate y Composte la) 
(altos 
fjNOV/VDOR 
t ;« GOME 
alt. 3d 1 
HlSlllVI 
V A N 
AGUÍ L A B D E LA F R O N T E R A 
(ESPAÑA) 
DEDAILGIO. 
LOS MEJORES VINOS H 
BLANCOS D E E U R O P A 
S U P E R I O R E S A L RHIN V 
A L CHAMPAGNE 
Depósito: " L a Viña". 
Reina 21. 
Oficina General. 
U N I V E R S A L E X P R E S O , 
Calle Obrapía, 63. 2o. 
Teléfono A-7463. De 4 a 
r • J 
OURTCSE ds « M 
cruel enferme-
dad como M 
han curado mi-
les de enfermos 




Renovador de A. 
Gómez. Unico re 
medie conocido 
basta Coy que 




«aa da la San-
r e . 
D E VENTA B!í BRtoGLTERIAfl V 
FARMACGAA 
N e c e s i t a m o s R e p r e s e n t a n t e 
La Cía. manufacturera más irraiide d« 
alfombras de algodón, para cuartos d« 
baño, alcobas, etc. en la parte Central 
, de Estados Unidos, desea representante 
¡exclusivo para vend«r en Cuba nuestra 
linea a comlsidn. Consideraremos so-
lamente casa comercial bien establecida 
con buenas referencias de casas ameri-
canas. 
NATIONAL RUC & HAMMOCK MTLiLS 
Mllwaukee, Wlsconeln, U. S. A. 
C 2711 alt. 2d 22" 
Ext. 3 d 20 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
PINOS <JOMO I/OS D E L A P L A Y A D E MARIANAO.—FIGOS B E N -
JAMIN COMO L O S D£¡L PARQUE AJLlíEAJR, 
P U E D E N V E K S E E N L A 
F i n c a u M u I g o b a 
SANTIAGO DEJ LAiS V E G A S 
Sucursal: O. Carrillo (S. Rataol) 9. 
Teléfono: A-0071 
Se h a trasladado a la Ave . 
d é ! Brasil (Teniente R e y ) , 
frente al Instituto Provincial 
en donde cont inuará aten-
diendo los clientes, como 1J 
v e n í a hacienda 
U A M Ü E V A ^ M I N A 
C A b A D E P R E S T A M O S O E 
P E R f l A S Y F E R H A M D E Z s f < 
s u a o t R I C A R D O R I V E ^ O 
S ) i p e r o é m y b d j o / n l e r é s s o b r e d h -
j é i y vdhres cotizdbleyen p l s i d 
C t m surtido en b r i H d n t e i y t o d á d ñ r i f p 
j c y e h d f t m y Obje tos d e f á n t M é . 
B E R N A Z A 6 . T E L A . 3 6 6 ¿ . HADANA 
V A L S A M 
D 




Se trata de un» fal., 
"na talsa especie de 
1 fauna social. Of» ' • • ra creación del
o. hterano, qUe por ca<Ja , 
l r egmmo quémala , engendra un 
fantasma. Solo lantasmales. J 
pos.ble,. pueden ser esos seres que 
aceptamos bonachonamente en vida 
de desengaño. Como s¡ vida y ver-
dad impasible no fuesen las dos 
únicas cosas antitéticas por conv 
pleto. No; no existen los desenga-
toda absoluta desilusión hay una 
muerte def.nitiva. una muerte para 
s.cmpre muerta; y no se ^ a 
la vez existir y no ser. . . Al cielo 
se va debido a que. teniendo fe 
no se muere del todo al morir* 
Un pensamiento de acendrada 
creencia asciende a quienes ni al 
cerrar los ojos se desengañaren; 
la ultima de sus esperanzas, cuan-
do ya parecía que ninguna debía 
quedarles, basta para que salven la 
infinita distancia que les separa de 
la dicha imperecedera 
No creemos en la resistencia hu-
mana ante el total desengaño ¡ a 
más desdichada de las personas; 
ese hombre que se nos señala co-
mo ejemplo de desgraciado perfec-
to, algún breve jardín cultiva toda-
vía alia en el predio recóndito. 
Muchos parciales desengaños le han 
desfigurado, le han enfeecido. han-
le puesto %1 borde de la muerte fí-
sica y moral, pero vive aún por un 
resto de amor a alguien, de un re-
siduo de pasión por algo-
—No sé cómo vive—se nos in-
siste—: ella nc le quiere; todos le 
vemos proveyendo a un nuevo, au-
c l q u e ^ Z t 1 4 1 
P'ntoresco. & « un e , 
eg0ÍSni?S' c o n ^ ^ ven sobre él. * ^WoJ 
biera morirse d T ' ! j ^ 
la semana. ^ á s ^ 
Las mañanera» U 
" ^ a s joyas qUc Z , 0^ 
parlamento. ntlene« 
Ocho modelos de C*> 
- ^ los más 
hoc. frente al D e p a r t í 
oc"Pa el grueso de 
a fin de que las ]e , ^ 
examinarlos cómodamVr ^ 
cios baratísimos. ' Ah 
En otra Mesa a U «.1 
Neptuno. hallarán 





n 1» • 
entre 
guran el Crepé Sprrt U 1 
diery el Ratme Francés ^ 
q u i - . Todas, con H/4 ^ 
ancho. Y sólo hoy, a 39 * V 
ted misma dirá que vale U 
más. 
Otro atractivo para mañana-', 
Encajes de tul. de 4 y 6 
ancho, al irrisorio precio de?* 
Ln una mesa frente a la ^ 
Z E N E ~A 
( N B P T U N O ) 
N I C O L A S 
Precio «hoM 
M ú s i c a c l a r a 
c o n R a d i o t r o n s 
P a r a obtener la mejor recepción radiotelefónica, cerció-
resé de que los tubos en s u aparato sean gerimnos 
Radiotrons. Entonces podrá U d . oir claramente la8 
audiciones propagadas y percibir con entera precisión 
la voz hablada sea cual fuere la distancia dentro de ios 
l ími tes de alcance de su aparato receptor. 
L o s Radiotrons son los elementos m á s importantes de 
cualquier receptor. Es tos tubos indican las senaies 
radiotelefónicas y las amplifican. 
A l comprar tubos, busque, la marca R C A en el vidrio 
y el nombre Radiotron en la base. 
Radio Corporation of América 
Distribuidores para Cuba t BiprnUC 
GENERAL E L E C T R I C COMPANY WESTINGHOUSE E L E C ^ 
n v CUBA INTERNATIONAL «-Y J , cnb» 
Aprtado ̂  Edificio B a n ^ N a c - ^ ^ 
Habana, Cuba 
R a d i o t r o n 
Marca Reelstrada 
M C I 
J 5 0 e s d e $ 1 5 9 . 0 a w g * 
Restaurant i f « 
Música toiíos l « s * 
J A R D I N " L f l 
El Mejor Sil 
Inmensa variedad en 
B M e p r Situado de ^ 
i en Flores 
3b$eqmos>enCe«las. Cajas 
Modelo. ExcIusi^^Ton.» 
Novia, y R » ^ 0 de j,rd(í 
lio"*» * 























En la I 
Angela 
¿a ¿e « 
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Fruíale. V A 
Ancw» 
Corona. Cruce* * 
Alumno» - j i^H 
precio» Stn - , , 
O R O S A , B O U Z A Y 0 , 
S u s c r f e e a l " B i a i i o d e l a 
Ü I A R I O D E U M A R I N A Marzo 22 de 1925 
E R A S 
L E G A N T E 
P A G I N A S I E T E 
B O D A E 
E X L A I G L E S 
105 
k P, 
• •. bodas. 
• 'Monscrrate. raajante de 
^ C / S u altar m'lj0 '^5 8ol€mne-
/ ^ o s a g r ^ 0rtiz Mar-
; < ^ l a seDO d ĉ oV Rafael Cer-
de Cu-
la novia-
^ 8 n r S a l e n t a r eua na-
U£í t^^Ccomo nunca. 
13 , oue luda, ae una e l^ 
í ^ L í e t a . irreprochable, era 
00 £ os Almacenes Fin de 
^ íddo i r la renombrada 
í*10 ^ e l a R^l<^ de Alvarez.^ 
.átase la belleza de su toi-
7oBpletabase ^ de últlma 
COnM jardín ^ Féni i . á e un 
^ ^ I t o y de una originah-
"iL, HA dalla»-
f d / ^ p e a s Mancos. 
^ míe aparecían atadas con 
m * ^ * Z o de tisú de plata. 
^ ^ í u T a poder de ^ ado-
1 «-nflée como regalo de un con-
if»"16* ^f8lmo el señor Eduardo 
^ ^ ^ I d e E l P a í n y o o n c e -
^ ¿ ^ ¿ m i e t f t o d6 la Habana. 
^ U n t a d o r a «obrlna, la se-
rA DE MONSERRATB 
fiorita Silvia Cldre, era el ramo de 
tornaboda. 
De E l Fénix también 
Combinado con gladiolos. 
Fueron loa padrinos de la boda 
la distinguida señora Frisca Martí-
nez Viuda de Ortiz, madre do Ja 
desposada, y su señor tío, Oscar J . 
Ortiz. 
Jül doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, honorable Secretario de E s -
tado, firmó como testigo del novio. 
Además, el general Alberto He-
rreia. Jefe de Estado Mayor del 
Ejército, y el Subsecretario dé Esta-
do, licenciado Guillermo Pattenjon. 
E l senador Gonzalo Pérez . 
Y el senador'Julio del Castijlo. 
A su vez dieron té del acto como 
testigos por parte de la señorita Or-
tiz Martínez el señor Marcelino Díaz 
de Villegas, ex-ALcalde de la Ha-
bana, los señores José Cidre, Juan 
Daumy y José María Díaz y el nue-
vo Jefe de Inmigración, doctor Fran-
cisco Hernández. 
E l lujoso automóvil del corone] 
Orenclo Nodarse esperaba a los sim-
páticos desposados a la puerta de 
Monscrrate. 
Sulleron entre salutaciones. 
Entre plácemes. 
L*os recibían de los invitados, que 
en gran número se congregaban des-
pués en el elegante pisito de Male-
cón €0, residencia de la distinguida 
familia do la novia, donde se obse-
quié a todos con un buffet esplén-
dido. 
S3 repetían entre los presentes jos 
votos por la felicidad do los novios. 
Votos que suscribo. 
Y hago míos . 
" S é d e n l o . . " 
Kamón Torralba 
W A R A N D O L B E L u f l 
a 8 0 C e n t a v o s V a r a 
De puro y fino hilo. • 
De apresto muy suave y fino tejido. 
E n lodos los colores de moda. 
Es una prueba m á s de nuestros precios de propaganda. 
H o l á n B e l g a 
a 9 0 C t s . v a r a 
T a m b i é n de puro y fino hilo. 
Este es otro conquistador de dientas. 
Cuantas lo ven lo compran. 
E n capr ichos í s imos dibujos. 
OLIVIA ROA 
rn asalto m i s . • , 
¿ « d o hal..o«ro, g e l o s a 
T muv bonita. 
Se celebró el jneves 
vn la festividad de San José. 
Le la Olivia es la hija adora-
¿.'¿e un compañero de redacción, 
d. ios más buenos y mas queridos. 
,1 ¡Uor Jorge Roa. en cuya resi-
deucía de la Víbora vibró esa no-
eie, radiante y espléndida, la ale-
gría carnavalesca. 
Y muy celebradas, con trajeo dla-
antoa. Graziella del Portillo, Olga 
de Córdoba, Elena Varona, Cecilia 
Mirtinei, Adela Torrance, Ana Ma-
ría Roa, Alda, Gilda y Violeta Cor-
14, Matilde Córdova, SMrley Roa, 
Martioa Tomás, Renée Malgarat Mer-
cales Mora, Ojga, naquet y Margot 
Correa, Margarita Guilló, Olga Gar-
da, Zoila Rellinguer, Carmerurlta He-
iiwa, Lourdes Rodríguez-Parr», Lnz 
Gomó 7 María Luisa Malgarat. 
JJn •oauxto Olivia,. 
Asistió una comparsa. • 
Comparsa de Egipcias. 
Organizada por la señora de Cóv-
dov?. la componían Mariana y Berta 
Regüeiferos, Divina y Elena Córdo-
va, Lidia Grimani, Georglna San 
Martín, Matilde de Broo y la linda 
María Antonia García Lazo. 
Otilia Josendl. 
De Bailarina Oriental. 
Anita Fernández, de Dama Aniti-
gua Española, Tití Carbone|l, de Gi-
tana, Lollta Estin. de Violeta y Ali-
cia Padrón, de Locura. 
Olida Roa. 
Una figurita encantadora. 
Hizo los honores a maravilla. 
Para hoy en el Yacht Club tienen 
organizado un almuerzo muchas de 
las asaltantes con los jovencitos que 
fueron sus compañeros y cuyos nom-i 
bres me veo obligado a omitir en 
gracia a la brevedad. 
Tendrán otra fiesta. 
Aunque mucho más adelante. 
E s la del cumpleaños de la linda 
Olivia Roa en el próximo Octnbre. 
Llega para ella la edad feliz. 
L o de los quince. 
E X LA, O K B K C A T O L I C A 
TÍWTO cristAa&o. 
Í>or la gracia del bautismo. 
Un baby monísimo, hijo del Be-
Sor José María Quero y en gentil 
«posa, Victoria Padilla, 
Recibió las sacramentales aguas, 
P A R A R E G A L O S 
ta Dowtra casa encontrará usted lo 
aáí nuevo y io más barato en rega-
'<» de joyería, plata, metal plateado. 
Porcelanas, esmaltes, perfumería, etc. 
de. 
Nos será muy grato recibir «u r i -
sita. 
" U C A S A D E fflERRO" 
0biipo68. QUcilly 51. 
López Dortlcos 
NRIQUE Gay Calbó. Secreta-
rio de Redacción de la gran 
Revista Cuba Contemporánea, y fue 
acaba de liaccrsc doctor, en derecho 
civil, es uno de los más legítimos pres-
tigios de nuestra juventud intelectual. 
En su última visita a El Encanto 
nació la idea de la siguiente bella car-
ta, que publicamos, honrándonos, cen' 
verdadera satisfacción': 
Mis estimados amigos: 
L a canción que el cubanisimo em-
presario Es tra ia . ustedes, qub sien-
ten afecto por Cuba, y yo vamos a 
introducir 1̂ conocimiento de este 
público de la Habana, es netamente 
criolla. Impregnada de la exquisita 
languidez de lo típicamente nuestro, 
llena el espíritu con el recuerdo emo-
cionado de nuestras cosas. Hace al-
gunos d ías -que pude apreciarlo por 
la viva impresión que cansó Sonde-
r i t o . . . a una linda muchacha muy 
cubana, culta sentimental. Tuve en-
tonces la certeza de que haríamos 
bien si regaláramos a los espectado-
res del Principal de la Comedia cor\ 
esa bella canción, en que están ra-
ramente unidas la música y la poe-
sía. / 
¿Del poeta y del compositor? Soy 
amigo de ellos. E l poeta es abogado, 
periodista, orador, propulsor de cul-
tura. Siento por él un cariño de her-
mano, q"ue la- ausencia y los años 
van haciendo más fuerte. Lo recuer-
do casi niño, estudiante incipiente 
de bachillerato,•y lo veo ya hombre, 
muy joven aun, bien querido, en la 
cumbre de la estimación en su Cien-
fuegos, al que da amor, entusias-
mos y más nombre. Ese es Pedro 
López Dorticós, el poeta que aparta 
las malezas v las arideces de los có-
digos para respirar y sentir la fres-
cura y la luz de la belleza. 
E l compositor es más Joven, más 
nuevo. Volvió hace poco a Cienfue-
gos, trayendo enredada en su loza-
na juventu^ cultura musical y una 
sorprendente inspiración cubana. Ra-
món Torralba es un enamorado de lo 
nuestro. í a oirán lus habaneros en 
Senderito. . . cómo expresa la ar-
monía criolla. 
¿Les basta esos dxtos? Más podría 
decirles, sobre todo si me dejaran 
Ibablar do López Dorticós. hermano 
fcn las aficcionea y camarada de 
otros días Inolvidables que ya están 
muy lejos. Puedo decirles que Sen-
derito. . . será estrenado el martes 
por los tres distinguidos profesores 
del teatro Principal de la Comedia, 
día en QM6 •'03 artistas de Luis E s -
trada se hacen aplaudir on sus es-
trenos. 
Vaya a ustedes, amigos, mi 
gratitud por su cooperación en dar 
a «onocer la canción y sus autores 
en la sección amena (fe " E l Encan-
to". 
Enrique Gay Cálbó. 
L a canción ahora: 
SENDERITO 
Senderito quo vista una noche 
nuestros cuerpos, del brazo pasar; 
senderito que oíste mis versos 
de mi boca a su oído volar... -
Una hostia, en el cielo: la luna, 
un prodigio de aroma el alcor, 
la lagrima, un diamante sereno, 
y los ojos un l'uefro de. amor... 
Fué una noche de lírico encanto; 
era casi profano besar; 
t-íicUi. dulce palabra era un beso; 
cada beso callaba un pesar.'., 
Senderito qwe viste «na noche 
nuestras sombras, muy juntas vagar: 
dlme si ella ha pasado con otro 
y ha podido mis huellas borrar. 
Pedro T^pos Dorticós. 
Esperemos la noche del martes 
'para oir Senderito.. . 
H o l á n E s f a m - f é " ^ ^ " f f t d e c o l o r " 
J 0 1 1 C \ c'arm y batista. 
p a C l O a ^ 1 » i O (Todos de puro hilo y al mismo precie. 
f l U 1 S F f l M I L l ^ I S D E L I N T E R I O R 
Mandamos muestras de todas las fantasías de verano a las familias residentes en algunos pucbloi 
del interior, siempre que las soliciten y detalles claramente los artículos que son objeto de su interés. 
y ^ E l c g a n t e d e N e p t u n x y ? 
MURALLA Y CX>MPOSareLA..'rTEI.. A ~ & K r 2 1VEPTUNO / T E L E F 0 1 V O - M ~ 1 7 9 9 
Z A P A T O S D E 
S P O R T A 
con el nombre de José María, en la 
festividad del Patriarca. 
Dulce ceremonia. 
Da un interés singular. 
Ofldó en ella Monseñor Mannel 
Rui», Obispo de P i n » del Río, en la 
actualidad Administrador Apostóli-
co de la Archidiiócesls de la Ha-
bana, siendo los padrinos el general 
Gerardo Machado, Presidente electo 
de ja República, y su esposa, la dis-
tinguida señora Elv ira M. de Ma-
chado. 
E l bautizo, celebrado en la casa, 
culminó en una fiesta deliciosa con 
la presencia de muchas y distinguí-¡ 
das familias. 
A padree y padrinos llegará con I 
estas l íneas un saludo de felicita 
c i én . 
Y para él niño un beso. 
Ofrenda del cronista. 
CVTsned el a página siete) 
A p e r t u r a d e l a t e m p o r a d a de v e r a n o 
j g g j A R A N A , lunes, se inau-
gura la temporada de 
verano en el piso de los ves-
tidos 7 los sombreros. 
Las admirables coleccio-
nes de modelos que hemos 
recibido para la nueva esta-
c ión estarán al l í desde m a ñ a -
na, a la d i spos ic ión de nues-
tra e s t imadí s ima clientela. 
Vestidos franceses de ma-
ñ a n a , de tarde, de noche. . . 
L a m á s alta y m á s bella 
expres ión de la moda de 
P a r í s . . . 
( T o p a s p a r a T J r e m l c 
En plata fina tenemos hennoiM 
me* trofeos para premiof de todos 
íof deportes, 
En una vitrina especial exhibimos 
ana lujosa colección do modelos. 
4 $ 
^ C A S A D E L O * R E G A L O S 
los regalos que se adquieren en la 
J 5 
E l m á s selecto y moderno surtido en 
Objetos de Arte, Bronces, Vajil las, Porcelanas. 
Lámparas , A r t í o l i o s de Plata, tec. 
Z E N E A (Neptuno) 24 T E L E F O N O A - 4 4 9 8 
Una gran cantidad de estos 
zapatos en los estUos como estos 
grabados indican y con des hor-
mas diferentes. Colores blanco, 
azules, carmelita, champan, gris, 
charol y gris, charol, obscuros, 
verdes punzó y otros colores 
mas. No sen de gamuza. Son 
zapatos fin^s de caliciiad muy 
buena que vendiamos a $10.00. 
No deje de separar el suyo, es 
una oportunidad única. 
L O S D E I N V I E R N O 
Una rebaja final han gufrido, 
hemos vendido muchos. Convie-
ne que Vd. los vea porque que-
remos terminarlos pronto y les 
precios para los que están sobre 
las mesas son $1.50. 1.99 y 
2 .50 . Zapatos blancos también 
por $1.50. 1.99. 2.50, 3.99. 
5.00 y 6-50 puede adquirir un 
par para hacerle frente a los 
primeros calores que catamos, sin-
tiendo. Algunos modelos de los 
que acabamos de recibir están 
en la vidriera provisionalmente, 
otros se los enseñaremos con 
mucho gusto si nos visita. 
M A Ñ A N A 
L ü E S 
E N 
L A C A S A G R A N D E 
E N O R M E S G A N G A S E N 
T O D O S L O S D E P A R T A M E N T O S 
. M A » A Dl/V 
Apunck»: T R ü j n J ü O MARIN. 
'BAZAR IrosLE^' 5. R ^ A E L I IMBU^IAÍ 
MAB ANA-CUBA 
S A T I S F A C C I O N 
^sta pa^c*PaT1 á e una buena comida, no es verdadera 
. - no llega la hora de saborear el rico y sin rival c a f é 
de " L A F L O R D E T I B E S " 
O L I V A R 37 , A.3820? M - 7 6 2 3 
Ü Q U C A R N E I D A 
Ei más poderoM)-recons-
tituyente. • E l m á x i m u m 




NA i m - n 0 ^ UNA C A J I L L A D E P O R C E L A -
r?l1A.' ^ M O S 4 5 M O D E L O S D B -
1UÍ1 Q U E M O S T R A R L E . 
0[)o E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
D o l o r d e C o l m i l l o s 
Mart i r i za a l pac iente 
MIMUS, dientes y colmillo» plcadot, mor. 
tiBcan, agrian el carácter e impiden dormir 
Para curar esos dolores pronto nao V. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
, RELAMPAGO en un algodoncito, sobre la 
carie quita el dolor en Mguida. Sí usa fre-
cuentemente RELAMPAGO, detiene ta carie. 
¡odas las Boticas venden RELAMPAGO 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
SABOR E X Q U I S I T O 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores, 
Etc., etc. 
ÉTí!» duVln SS SÍBASTUN 
TALF.SCE iGirtndtlfRASCIA 
DE V E N T A 
EN TODAS IAS FARMACIAS 
Y DUOGUERIAS ' 
S U C U R A C I O N 
E l ft&má.tico qn« toma Sanahogo, 
llega a su curación, laa piimeraa cu-
charadas aliTlan, la persistencia me-
jora y luego cura deflnltlramente, 
su mal. Sanahogo es la medicación 
del asma, se vende eu todas las bo-
ticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique. Habana. Tóme-
lo usted si es asmáticp y verá como 
en seguida mejora, sígalo tomando 
y se curará. Cuanto antes empleo© y 
así más pronto se curará seguramen-
I te. Sanahogo nunca falla, siempre 
cura. 
AJt. 4 M M . 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A 
XBTJtaOA PAI.MCA JTo. 111, (anta* COBSUUAA) 
TEIiEFÓNO A-9982 
Dinero en todas cantidades sobre joyas, intereses módicos. Las prezu 
da» pignoradas en este Banco, e-3tán completamente garantizadas. 
Operaciones privadas. 
aTTlad . 24 « 
6 T A R J E T A S P A R A B A U T I Z O S ' 
I N V I T A C I O N E S P A R A N A T R I M O N I O S 
P L A N C H A S P A R A P U E R T A S 
D E M E T A L . A A l=í I U l_ O 
HABANA o 
- L U J O I 9 I H 0 I 
P E R C H E R O S ] S A W Í 
• 4 — f O H P COMPLETOS 
k y EN TODAS FRUTES» 
S a r a b t i 5 \ e i t t e 
P r o n t o t e n d r á n a l a v e n -
t a l o s m o d e l o s d e t r a j e s 
o h i í f o n i m p r i m e e d e l a 
ú l t i m a c o l e c c i ó n d e J e a n 
P a t o u , e l í a v o r i t o d e l a s 
e l e c & n t e s 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 22 de 1925 
C A R T E L D E T E A T R O S 
ITACIOKAIJ (Paito d* Marti «i^uina t 
San Rafael; 
í.'o hay función. 
PAYSÜT (Paseo fie Kaxti esquina a 
San José; 
Compañía cómico dramática de En-
rique Eorrás. 
A las dos: el drama en tres actos, E l 
.Alcalde de Zalamea. 
A las oclio y tres cuartjá: el drama 
en tres ac^os, de don Josí Echegaray, 
E! Gran Galeote. 
PRINCIPA!, DE LA COMEDIA (Ani-
mal 7 Zulneta) 
Compañía dramátea diri&'.da por el 
primer actor José Rivero. 
A las dos y media: la coaic-dia en tres 
actos, de los hermanos Quintero, Can-
cionera . 
A las nueve: Cancionera» 
MARTI (Dragones esquina 9 Zulneta) 
Compañía cómico lírica ecpañoia di-
rigida por el compositor Amadeo Vi-
ves . , 
A las dos y media: Ey Dúo de la 
Africana; La Verbena de la Paloma. 
A las ocho y tres cuartos: la come-
dia lírica en tres catos., Doña Erancís-
quita. 
AZiHAMBRA (ConsurdClo esquina a Vir-
tudes) 
Compaflía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las dos y media: Rojo, verde y con 
punta; el apropósito de actualidad Los 
efectoo del Bataclán. 
A las .ocho menos cuarU.. Mam4« 
A Jas nueve y cuarto: Los efectos 
dol Bataclán. 
A las diez y n>e<lia: Los efectos del 
Ba-Ta-Clan. 
C A M P O A M O R . 
Unas. la palVant? P ^ Su 
cuatro semanas A g ^ g ^ ^ o s ^ 
[ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E E N R I Q U E B O R R A S 
Se Interpretó anoche, en el Teatro 
Payret, la comedia en tros actos de L i -
nares Rivas, titulada ' L a AI-la Ley". 
Estaba anunciada como esirfiio, aun-
que se habla representado otras veces 
en la Habana. 
Pero tenía razón "esta vez" el car-
tel: fué un estreno. 
La obra es bastante conccicla, y el 
escaso espacio de que disponemos nos 
Impide reproducir el argumento o tras-
ladar hoy a la sección tea'ral el juicio 
que emitimos—hace tiempo — sobre la 
obra del Ilustre dramaturgo español. 
Enrique Borrás—no hay más que un 
actor de esta talla en España—hlso en 
el Lorenzo do la Hermida pala de su 
genio, y obtuvo un "suejés" esplén-
dido. 
Isabel Banón, Adela C-tirerón, Julia 
Sala, Margarita Gelabert y María Al-
bélüz, cada una en su plano, realizaron 
labor excelente. 
González Marín, Alcón, Mssejo, Sa-
la, Román y López de Carrlón actuaron 
con singular acierto. 
E l éxito fué ruidosísimo. 
La temporada de Borráá se desarro-
lla brillantemente. 
•Para el lunes se anuni'i ffAlf¡lera-
zos", comedia de Jacinto Denavente. 
L A T E M P O R A D A D E A M A D E O V I V E S 
Se celebró anoche, con ox'to de pri- | Compañía de Vives obtuvo un gran 
raer orden, la gran función extraordi- i triunfo. 
narla en honor y beneficio de 1? nota- j Pa™- ho>' se anuncian, en matinée, 
. , r "El Dúo de !a Afrciana" v "La Verbe-
ble artista Matilde Martín. I ^ , „ , „ , t, i 
na de la Paloma ; y por la noche la 
Con "Bohemios", "El Dúo de la Afri- | oespedida, con la última rcnresentaclón 
cana" y "La Verbena de la Paloma, la , de "Doña Fiapcisquita". 
® 
C L U B C U B A N O D E B E L L A S 
A R T E S 
Roganios por este medio a los 
miembros del Club, concurran a las 
nueve de ia mañana dé hoy domin-
go 22, al teatro Campoamor, Indus-
tria y San José, donde el vocal de 
la Directiva. General Enrique Loy-
naz del Castillo, disertará acerca de 
" L a nueva República". Así mismo 
encerecemos la asistencia al edifi-
fio de la Cruz Roja xaciop.al, donde 
la prestí ;ins:a ñeceióu de Ciencias 
Históricas del Ateneo de la Haba-
na, continuará a las diez y media 
de la mañana de iioy, su eerie «le 
conferencias sobre historia patria. 
Ocupará la tribuna, el señor Emilio 
Teuma, gecrétarlo de la referida 
Sección, 
'El Club Cubano de Bellas Artes 
ha sido esrecialmente invitado a as-
tos actos. 
Sergio Ciievas Zequcira. 
Presidente. 
Gerardo G . González. 
Secretario p. s. r . 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejército, hoj- domingo 22 de 
marzo de 10 25 a las ocho de la no-
che: 
1. —Paso doble "Las Peinadoras" 
L . Barta. 
2. —Overtura "Raymond", A . 
Thomas. 
3. —"Invitación al Vals". C . M. 
Weber. 
4. —Baile Toledano "Ltogartera-
nas", F . Pacheco. 
5. —Selección de la Opera "Faus-
to". C . Gounod. 
G.—Fox Trot "Maytime". B . 
Silvor. 
7 .—Danzón "A Pié" . F . Rojas. 
.)oS('« Molina Torres, M. M. 
Capitán Músico, JeJfe y Director che 
la Banda de Música del Estado Mayor 
General del Ejército. 
f A M P O A M Q R 
ANTES DESPUES 
de tomar la» 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer (laca, promueve el 
*ello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y Iracen 
tirtctivas a las damas. 
MOAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
O D I O A L A S M U J E R E S C o m e d í é l C c n í u r y 
£ L ^ V A G A B U N D O ^ ¿ W ^ C m p u n 
G O L P E S D E D / A M A N T E 
Í ^ n f f M S a 3 ^ l I 0 ñ 3 P E S D B L m / ? T £ 
^ T i l u / s d o t ' L A D W H E S ¡ ? F P / Z L B S y £ ¿ A T A O L / E fr/or ¿ O 0 O S \ 
O R O Q U E M A N C H A 
p o r J . D , W ^ R N T ^ t ó 
V E L O C I D A D Y A N Q U I 
p o r K E N N E T M a c , D O M A L O 
V 
E S R S Í C T A Z , 
B í i f c f o n 
5 { A T a n d a s á e Moda. 9 / 2 
ELGRAf^ C I N E D R A M A 
O J O S Q U E 
N O V E N 
POR e|_ /^CTOR. 
L i o n c l B a r n / m o r e 
J U B V B S 4 9 
POA-
^PAULmg GAQQN 
T E A T R O V E R D U N 
La empresa ha seleccionado para hoy 
domingo un progírama mfifcistruo, A 
las 7 y cuarto las preciosas comedias 
Vaya un Pez y Los Constructores Na-
C I N E R I A L T O 
TTNA. ORAN MATUTEE 
Una matlnfie como hay poc^s, prepa-
rada especialmente para que los chlqul 
' D E L A 
D E N T A D U R A 
vales a las 8 y cuarto Con la EJspada tlnes pasen un rato agradable de una 
al Clr.to. Extensas sabanas vírgenes, 1 a orneo es la que so presenta en este 
•secas e Inmensas en la que la natura-i fresco, elegante y moderno cinema, lle-
leza parece dormir... Por ellas avanzan 
descalzo sin ropas hambrientos, los 
hombres que componen la falange gue-
rrera del Sur; E l argumento, es im-
pecable por la fidelidad y bellezas y 
porque en 61 se mezcla también de mo-
do enternecodor el Amor, alegría y do-
lores eternos del mundo en 7 actos por 
Martho. Mansfield, a las 9 y cuarto E l 
Amante Relámpago suprema joya en 
7 anos por la sugestiva Laura L a 
Plante y el apuesto actor Reginald Den-
uy. L a pasión amorosa el.ansio el sa-
crificio por ideales altísimos y el sen-
timiento patrio, se funden en un todo 
armonioso y a las 10 y cuarto La Do-
lores. En esta obra cinematográfica 
en que vive la España hidalga y apa-
sionada, s ehan recogido escenas y pa-
noramas típicos, que seguramente se 
han de ver con singular complacencia 
por los amantes del cinematógrafo y 
por todos los que han viajado por las 
regif.nes españolas y la preciosa come-
dia Vaya un Pez. Mañana Lo que Cues- I 
ta el Placer y E l Crimen y el Castigo. 
Martes 24 La Modelo de la quinta 
AveiVda'y Aventuras de Juventud .Sá-
bado 2S E l Jorobado de Nuestra Se-
ñora do París por Lon Chaney. 
•vandose a la pantalla cintas cómicas 
"El momento supremo" por Wlíliam 
Desmond. "Buscando pruebas" por Tom 
Mlx y "Las garras del monstruo" por 
•Willlam Falrbanks. 
En las tanaas elegantes de" cinco y 
cuarto y nueve y medie "El cisne ne-
gro", bellísima film de valor artísti-
co y con- derroche de lujo. Interpretado 
por Mary Prevost y Monte B^ue. • 
Mañana, lunes 23, estreno del monu-
mento cinematográfico "El Infierno del 
Dante", película de gran atracción que 
herá porque las crtmodas preferencias 
que son las más frescas y agradables 
de la Habana se vean colmadas de 
selecto público. 
E L i X i R D E H n F R ' C 0 s M M - Z S t 
BUENRS rRRMÁOinS'> SEDERÍAS 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
en nuestro teatro Nacional ahrll, Pretty Baln" 
Ta so le espera, al que h« A * (11o8a r«vista" 'o** tltul 
V.tuir con sus «umerosaa - - -n8' ricanas .-fj. Con Que 
huestes femen 
lidad de esta rica ciudad, qu« 't«nro 
sla conocer durante cuatm 
que durará, justamente^u a c t u a d ^ 
en el máximo de nuestros coliseos ^«ant í s imo ?0.*** 
¿El abono? 
Sd cubre rápidamente. Y en 8ua 
tas figuran las más Prominentes f a S u 
lias de nuestro alto mundo soo'al a l L 
en sus periódicos viajes al Norte' han 
podido presenciar y apreciar más 





La cita, durantTVoV^o'V'* » i, 
el Nacional, s^,.1* p < ¿ ^ 
A part r del «¿l - ^ •« ». 
e 11 de abril. 1 &4h»«'> de - ** 
*4 
rica 
L A D E S P E D I D A D E L A C O M P A S I A V I V K 
desnide del MAMI^ 4»£nJ 
En la matine* d» i 
van u« des rcnivp,,... 1M ¿OJ ^ 
clón de -a funclfta^ " « ' V l ^ 
table tipie M a t S ¿ f . ^ V ^ 
nlfico éxito conquS1" ^ ^ 
Hoy se pi  l público habane 
esa magnifica compañía cómico \ u 
la que de su nombre consagra-
do per ol aplauso constante de los nú 
bllcos, un gran compositor: el Maestro 
Amadeo Vives. v 
Esta compañía pone un punto final 
a su brillante campaña en el Teatro 
Martí debido a que por haber adqu.'ri 
do compromisos on México, con la Em 
presa del gran teatro Olimpia, tiene 
que embarcar mañana rumbo a la re-
pública hermana. 
El cartel de despedida ha sido cui-
dadosamente seleccionado. 
«stas El Dúo de i» »; eiu..^ 
es obra del MLÍtrAírlcao» la ; ,5-
Verbena de 1* p I % ° C * * V . £ ^ 
concepción lIPÍca d T ^ , ^ ^ 
Y «n la función 
H A B A N A P A R K 
ocho y tres cuartos. í U u 
la temporada: Doñ; V a ^ ? t r l ^ / 
Los precios son los ¿ ?4,Ui!*^ 
se d edos pesos 1» lunetfem^ . W 
Para esta noche se anuncia la últi-
ma función de la temporada invernal de 
Habana Park, tan fecunda en éxitos. 
El programa de la clausura es en ex-
tremo atrayente, pues además de fun-
cionar todos los aparatos mecánicos y 
todos los espectáculos, se han introdu-
cido números extraordinarios, como el 
Son Oriental, cantadores de canciones, 
bambucos, criollas y boleros criollos, 
vistosísimos fuegos artificiales etc. etc. 
Con este motivo, no ha de caberse 
esta noche en el gran Parque de .1Ji-
verslones. 
Los fuegos artiflciaiA. 
dos en el Stadium dei ^ 
sido fabricados por el J^lu*. yvf 
nico Sr. Funes.P ^ 
Tocarán las dos orauegt.. 
Band y la orquesta cubaVa • >»« 
La entrada al 'ParornT 
el primer día ¿ " ^ i ^ <** 
centavos. "mporadj; T| 
Por la tarde, se abrirá 
Parque para la Primera 
O C H O A Ñ O S D E S U F R I -
M I E N T O S 
Habana, Abril 25 de 1924. 
Sr. Arturo C. Bosqu* 
Habana. 
Muy señor mío: 
E l que suscribe le suplica y auto-
riza para que usted pueda dar a la 
publicidad estas líneas, pues es Jus-
to que se recomiende su preparación 
llamada "PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE", pues es un éxi'o para us-
ted y para el doctor Izquierdo, que 
se afana en curar a sus dientes, mi 
dolencia data de ocho años, no podía 
sostener alimento de ninguna clase 
en el estómago, todo lo atrojaba 
mis fuerzas perdidas, usé varios tra-
tamientos, ninguno dió resultado, 
pero por suerte i'ecurrí a las consul-
tas del Dr. Izquierdo y me recetó la 
"PEPSINA Y R U I B A R B O BOSQUE" 
y me ha devuelto la tranquilidad, 
pues mi estómago funciona con regu-
laridad, sosteniendo mis alimentos, 
cosa que hace mucho tiempo no lo 
hacía y como quiero si usted no tie-
ne inconveniente manifesiarlo que 
su medicamento para e] tratamiento 
del estómago es una conquista de la 
medicina y muy agradecido del Dr. 
Izquierdo se despide de usted BU se-
guro propagandista de su famoso 
producto. 
(fdo) Nicolás Arcas. 
S|C. Oficios número 10. 
NOTA:—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre BOSQUE 
que garantiza el producto. 
ld-22 
C I N E L I R A 
G r a t i s a l o s 
H e r n i a d o s 
Sencillo Método que ha curado a cien-
tos do personas sin Dolor, sin Peli-
gro, sin impedir ol tva^a.lo y sin nin-
guna pérdida de tiempo 
UN ENSAYO GRATIS PARA TODOS 
E l teatro del público elegan-
te presentará a las estrellas: 
[RBNE RIOH. 
P A V U N E GAHOX. 
J O S E F SWICKAIt,!). 
I V I L L A R D I.oi is. 
los días 
J u e v e s 2 6 y V i e r n e s 2 7 
en el hermoso drama 
De un intenso y emocionante 
argumento del más exacto rea-
lismo. 
Repertorio: 
L L B E H T V M L M CC. 
La casa que sabe seleccionar. 
La Quebradura (hernia) se puede 
clirar sin eperaciún, dolor, peligro 
o pérdida de tiempo. Decimos carai.', 
y jipr eso no nau-rck moa retener sim-
plfinente ia uiu l.'uuinra. jn;ro efec-
tuar jna cura que le permitirá quitar 
au or i„<uero. 
A fin de cclivoii: 41 a usted y sus 
amigos herniadoa U'j que nuestro Dea-
cubrimiento efectivamente puede cu-
rar, le pedimos hacer una prueba que 
no le costará nyda a usted. Una cu-
ra significa la cesación de todo su-
frimiento, un crecimiento notable del 
vigor ílsjao Y meptul, la facultad de 
gozar de mievo las delicias de la 
vida y muchos años de bienestar y 
de' satisfacción, añadidos a su vida. 
Le ofrecemos a usted gratuitamente 
una maestra de nuestro tratamiei\to, 
que na curado un cientos de casos. 
Xo mande ustid dinero. Sírvase dar 
la descripción de su quebradura, co-
mo se indica en el cupón abajo y 
mándesenoa por correo. No descuide, 
ni un solo día, este importante asun-
to, ni oontlnúá usted más dejarso 
atormentar por Crarrue^os ya hechos, 
baratos y comunes. ^ 
Esta oferta f¡2 la más equitativa 
que jamás se haya hecho y todos los 
que padecen (fa ht-niki deberían apro-
vecha r 11 I limt 4' ft t a irt e n te. 
Para hoy la Empresa ha escogido un 
gio yselecto programa. 
Matinée corn&i de una y media a 
cinco y media, "llevlstft Universal nQ-
mero 44 i "Buscando qu6 hacer", gra-
cicsa comedia on dos actos, estreno <le 
ia reg\a cinta especial titulada "Locu-
ras del placer" por un selecto repar-
to da estrellas. 
Los Artistas Unidos presentan el fe-
líiq repriss de la gran produclón titula-
da "El bandido de líagdad", basada on 
\a novela do Las MU y una nochep. in-
terpretada magistralménto por el gran 
actor Douglas FairbankH, estreno de la 
írran producción titulada "El terror ño\ 
-•epierto" por Jack Mulhall y Ennlt 
Bennett. 
Tanda elegante a la:5 cinco y media 
"Buscamlc (\uó. liaoer". graciosa como-
día on d-oa actop y la gran produccbV 
' E l bandido d? Bagdad" por Dougla: 
Fairbanks. 
Por la nocho función corrida a 1 
echo y media con el mismo program 
de la matiníe. 
E L 
T E A T R O 
I M P E R I O 
Consulado 116. Te l . A-5440. 
2d-22 
A N U N C Í E S E E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
CUPON (S 28). 
Marqúese en un tUasraiaá o di-
bujo la posición de su quebradu-
ra: suvas» cf r.tostar a las pre-
guntas; entonces córtese el cupón 
y diríjalo a. Dr. W, ^, Kice. 8 & 9 
•jtouecuttcv Street XiCadres. .E c. 
¿Se halla su Quebradura en el 
lade derecho. Izquierdo, en ambos 
lados? '*'*', \'. . 
¿Qué ©dad tiene usted? 
. . . . ¿Le hace sufrir la Que-
bradura?. . .. . . ' . . . ¿Lleva 
usted un braguoro? 
Nombre 
Domicilio. . . . 
H O Y DOMINGO 22 H O Y 
en matinee y noche 
U N f f i l S C l M O R 
por Conway Tearle 
P E i O f l y S A M U [ 
por Qladys Brocweli 
E L D E S P E R T A R O E 
L O S I O N I O S 
Y 
W I U I A M r o x ^ 
^ S P E C T A C L E 
9 ^ D I F A M A 
a n d ñ E A ü i y 
B a s e d o r ^ 
T H E C L A S S I C 
n i T E R A T U R E 
Modero Story b y Q y r u M o o á s 
A d a p t e d f o r t í n S c r t t n ^ 
Edmund Couldiogi^b 
A HENRV O T T O T 
i 
Product i 
N f l f R N O 
D E L 
D A N T E 
M A Ñ A N A L U N E S 2 3 E N 
R I A L T O 
B A S A D O E N L A F A M O S A 
O B R A 
L A D I V I N A C O M E D I A 
. . .Ante la magnificencia 
y esplendor de la soberana 
D i o d u c c i ó n F O X 
" E L I N F I E R N O D E L D A N T E " 
lo? cr í t icos se quedan perple-
j o i , pues han sido animados 
con suma p e r f e c c i ó n los ma-
gistrales cuadros de D O R E , 
y engrandecidos los sublimes 
pensamientos del D A N T E . . . 
L a orquesta G R A N D E -
M E N T E R E F O R Z A D A ejecu-
tara la a d a p t a c i ó n musicai 
de la obra. 
Nota: Para las exhibicio-
nes del D A N T E quedan su-
primidos los pases de favor. 
I N F O R M E S : E l t e l é f o n o de 
R I A L T O : M-1831. 
C 2 8 0 0 1 d-22 
por Harrison F o r d y 
Bennet 
Enid 
Miérco les 25 
E 
por Rodolfo Valentino 
Alt d 22 mz. 1 d-22 
H O Y - T A R D E Y N O C H E - H O Y 
•• • 
H O Y 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
" C A N C I O N E R A " 
LA M E J O R Y U L T I M A P R O D U C C I O N D E L O S H n o s . Q U I N T E R O 
•••••• 
- T A R D E Y N O C H E - H O Y 
D E G O B E R N A C I O N 
CIUMEX PASIONAL 
En la finca "Villa Silvia-, barr, 
de GuaracabuUa. término de Pk î  
tas, fué hallado el cadáver da pít 
cía Carolina Madrigal, Z k r f 
Wanca y de 17 años de edad, habfe 
dose podido comprobar quQ ^ J ' l 
ven murió por envenenamiento 1 
arsénico que hubo de sumlnUtrJS 
el ciudadano Marfln RodrlgTieí 
Este tomó también del mismo *. 
neno. pero en menos cantidad n 
friendo solamente una ligera intoí 
cación. 
IX)S ARROJAN 1>E 8UE VTVTEXMg 
Distintos vecinos Idel barrio de 
San Agustín, provincia de OrienU, 
se personaron ay©r en la Alcaldía 
ra que quejarse de que gran número 
de familias estaban siendo lanndu 
de sus viviendas por el Juzgado di 
San Andrés, y que acto continuo u 
estaba procediendo a demoler acue-
llas. 
E l hecho ha interesado vivamente 
a la opinión pública, por cuanto lu 
aludidas familias se están viendo 
precisadas a permanecer en los ca-
minos. 
HOMICIDIO 
En la finca "Habana", ubicada m 
Eanaguises y perteneciente a la Cu-
ban Cañe, fué muerto ayer de varlu 
puñaladas el subdito español Jbsé 
Ferreiro, natural de Lugo. 
E l homicida, nombrado Manuel Le-
vada Montenegro, se dió a la fu?», 
siendo perseguido por fuams del 
ejército. 
SOUTEABURS CONDENADOS 
E l Juez Correccional de M0'̂  
condenó ayer a 60 días de arresto 
cada uno a los "couteneurs" Vlcor 
Jorrín y Luis Calvo. Además conde-
nó a 3b días a María JMnei. 
H E R I D O POR DISPARO 
En Caibarién fué herido Marcelo 
Bouza Perdomo por disparo de «r-
ma de fuego que le hiciera Antonio 
Martín Gutiérrez que fué detenld» 
y puesto a la disposición del juzgado. 
INCENDIO 
Un violento Incendio destruyó P 
la calle General García, témmo . 
Alacranes, las casas P ^ P ^ J j , 5 
Francisco Castellanos y bara ui" 
de Jiménez. No hubo desgracias 
sonales. —-
NO S E DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una (*» 
d ic ión debilitada que toda persoj 
na reconoce en si misma, es nw 
advertencia que por mngun 
cepto debería pasardesapercibia». 
pues de otra manera los ge^e; 
í e s de enfermedad tomarán 
cremento c o n g r a n p e h ^ o d ^ 
les consecuencias. Dos íp* . 
d é l a tisis pueden ser a b ^ 
por los pulmones a cualqu ^ 
ra echando r^ces y ^ 
dose, a no ser que el sis en. 
alimentado hasta cierto pun j 4 
le facilite resistir sus a teqü^ 
P R E P A R A C I O N ^ ^ A M P ^ 
que contiene ^al.6ol"clpHííradc-extractoqueseobtienedeM^ 
P u r o s d e B a c a l a o , c o m b m ^ 
JarabedeHipo osfitosComP ^ 
y E x t r a c t o / l ú i d o ^ Ce^ 0 
í e s t r e , fortifica el B i s t e m ^ 
todos los cambios á \ í f Z e r a e ^ 
ra, que producen m v ^ a w 
T¿8, Catarro, B r o n q u ^ 
n í a , I n f l u e n Z a , G r i p e ^ i 6 ? 
las enfermedades coVl-
debilidad de los p i ^ o n ^ ^ . 
t i tuciónraquít ica .Tom. 
poiortaleoe'el organizo r ^ ^ . 
adquiera latisis. E l ^ c h j 
Morales López, TJeíe.a5e g^idsí 
de la Jefatura Local d e ^ ^ 
de la Habana, ^ ' prep»1»' 
mnchoa años ^ P l e p 0 X n i ^ f c i ó n d e W a m p o l e e n e t í e r 
consuntivas en g e ° e ^ / y r i ^ ' 
es tá indicado ^ ^ ^ e c i 5 , 
zante poderoso. E s de i f ^ ^ 
valor enlosni f iosp e ^ ^ 
sos y anémicos. . ^ ^ o q u é c i » ; 
r o m o l a m i e l - N o ^ P ^ ^ 
Be de tratamiento b a P gedei^ 
é x i t o e n e l c a s o d e L d - a0.> 
pere hasta que la ^ L r s c ^ 
S n g i n a l y g e n u i n a P ^ 
Wampole, es h e c h ^ jDÍ. 
H e ^ K W a m p o ^ e & C ^ 
de Filadelfia, ^ ^ c s ^ l 
la firma d o l a c ^ y m p a r * ^ 
brica. Cualquierotm . 
a n á l o g a , n o i m P o r t a P Í > ^ e d a ^ 
C H454 2d 21 
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D I A R I O D E U M A R I N A Marzo 22 de 19Z5 P A G I N A N U E V E 
N A L o O N A C I O 
p O M I N G O 2 2 
o B a i l e d e l a T e m p o r a d a 
Como atracción especial, presentación de Benitín y Eneas, y su Gtmn Compañía de Enanos.—rGran Acto de Vaudeville, Bo-
xeo, Cantee y BaÜes por siete enanitos y Fatty " E l Gordito". 
E l domingo el baile de despedida con repetición del conenrso del Calcetín- Cien Gnayaoanes d# premios y concurso de bai-
les, danza y danzón, con premios. Los palcog se venden en el teatro a $10. Continuamos creyendo que la "botella" no debe existir: 
háganse el cargo que esto es una bodega y que el dueño se queda en la "fuácata" si regala las mercancías. 
(' 271* Alt. d:20 
0 1 d e « m a l ó g r a l o s 
0 9 * ? * * 
a las nueve y 
. por Ly«,iel 
Enríes i.iternaciona-
Urado 
San oon l»iJ0S' Por ThTT1oa3 Meighan; Los 
placeres do París, por Viola Dana; el 
drama en siete actos Kiéndose del pe-
ligro, por Richard Talmadge.. 
A ¡as cinco y cuano y a las aucve 
y media: Monsieur Beaucalre, por Ro-
dolfo Valentino, Louia Wilson y Bebe 
Danids. 
A las ocho y media: Riéndose del pe-




«tre AoxmaB y 
• i&s comedias uarto. 'f-consíructores na-
uiado 
;spada oy cuarto: Con * 
M r̂fia Mansfield. 
r cuarto: 1*1 Amante Re-
dieí y cuarto: La Dolores. 
de Maní esquina a 
epiüodios Quinto y sexto 
KIAXiTO (Uepiuno entro Consulado y 
San Miguei) 
Do uñar a ciijco: E l momento supre-
mo, por WiHiam Desmond; Buscando 
pruebas, por Tom Mix; Las garras del 
monstruo, por WUlíam Falrbanks. ' 
A las etnco y cuarto y a, las nueva j 
y media: E l Cisne Negro por Monte 
Blue. Mada Prevost y Helene Chad- i 
wick. 
5»IS (3S. y 17. Vedaflot 
A las dos: Novedades i iternacionaTes ' 
•13; Abajo con la prohibición; El gusto 
que da el tabaco; De colegie! a vaque- i 
ro;.Una fietta ^¡vertida; Despacito co-, 
tí.lanU -Mala Ca- I mo el rayo, por Ivenneth 
Ha entrado un la 
S i U - = ^ c ü n t r a diez' 
Me Donald. 
Despacito como 
?a .as nueve y „, v cuarto 
•reflexivas, po. Bebe Da-
5 Nase!, Wa;'*" Reíd y 
A las ocho y cuarto 
el rayo. 
A las cinco y cuarto y a 'as nueve 
y cuarto: E¡ gusto que da el tabaco; 
La Mariposa, por Laura La Plante, Nor-
man Kerry, Ruth ClifforJ y Kenneth 
Harían. 
M A T 
M a ñ a n a e n C a m p o a m o r 
Y E 
f ^ r a n E s t r e n o D í a d e G a l a E s p e c i a l 
Santos y Artigas presentan su esp léndida se l ecc ión 
O M A T 
pel ícu la exquisita en la cual figuran como protagonistas: 
SESSÜE H A Y A K A W A , el gran actor j a p o n é s 
y la genial artista francesa: H U G U E T T E D U P L O S 
Emocionantes cuadros de los terremotos del J a p ó n . E legant í s imas escenas de alta sociedad. Sen-
saaonales tragedias de amor, a b n e g a c i ó n y sacrificio. 
S E E X H I B I R A E N L A S T A N D A S D E C I N C O Y C U A R T O Y N U E V E Y M E D I A 
I L la conucim ju dos actos 
77D I d 
J 
''STv media: La dama plnta-
"oCree ^r)en V Lcrothy Me 
-'.i 
OLIMPIC (Avenida WUson esquina a 
E., Vedado) 
A las dos: E ! Vagabundo de Flandes, 
por Jackie Coogan; episodios 11 y 12 
de Los milagros de la selva; La senda 
del deber, por Réginald D"nny. 
A las cinco y cuarto: 'íl express de 
media a cuatro y cuarto: r.iodia noche, por Helaine Hammers-
Tretaña; En Indio Bravo, tein. .# 
EL terror del de-| A las seite y media: E l Vagabundo 
O. 2s=t» y Parseve-
M í s o n N e p t u n o e l i t ó l a t e r r a 




1 chicos, por Monlvt Banks; 
rrjn,e,- ciudadano, r.or Thomas deber 
. LOÍS ŷ www y 
de Flandes, por Jackie Coogan. 
A las ocho y media: La senda del 
Iheodore Ro- A las nueve y media: Locuras del 
placer, por Viola Dana. 
dnco y cuarto y » las nueve I 
• ;.yieur Beaucaire, por Ro-j XBIAWOW (ü venida WüBoa entre A. y 
Vilsctino, Bebe Daniels, Lois j Faseo, Vedado) 
Doris Kenyon y Loweli Sher- : A las tres y a las ocho: Los construc-
1 cinta en colores En horas de 1 toros navales y La maromera; Quien 
lia hace la paga, por Reglna'd Denny. 
• ocho: Nuestro primer eluda- A las cinoo y cuarto v a la» nueve 
s media: La Leyenda Nupcial, por Ma-
¡j (Oeneral Carrlllc y Padre \ «-io Davlea y Windham StanJing. 
il 
ki dos: Riéndose de! peligro, por LIKA ÍInflustrla esquina a San Jo»é) 
Mnidire! Bíljchlo v Hembra, ! De una i' media a cinco y media: Re-
'trs Swanson y Thomas Meig- vista universal número 43; Buscando 
, que hacer; Locuras del placer; EJ Ban-
oir.co y cuarto y a las nueve dido de Bagdad, por Douglas Fairbanks 
:¡: Monsieur tyftyfWlrf, Por Ro- lül terror del desierto, por Jack Mu)» 
Vjlontino, Bebe Daniels y Louis^iiall. 
) A las cinco y media: Bascando que 
Bocho: Macho «y Hembra. Uiacer; E l Bandido de Bagdad. 
IIEMA (Oeneral CarriUo y 2s- j A las ocho y media: Buscando que 
hacer; Locuras del placer; E l terror 
w y media a cinco: Soltero y del desierto; E l Bandido de Bagdad. 
D o m i n g o 2 2 
G & A N A C O N T E C I M I E N T O A P T I ^ T I C O 
of \ m m m 
Habcna entera tendrá la opor-
Í excepcional do admirar en 
"o la famosa obra teatral de 
wnarioa franceses que conmo-
» todo París: 
l A M A M E 
M C A M I L A 
(Debqreau) 
S S A S E ? de arte y iui« 
" M l e V ? , " ^ 'in^rpreta-ll*Ba a la genialidad. 
íiCadai KUS escenas han 
K l toikJR. 08 "nsmus esce-
'•̂ o tamhiií '̂ tlue fueron 
^ «¡el *P»« W los ardientes 
^ curtís' ^hureau" y la 
i fie&;i»a franceBa, ' Ca-
^ " u n a ^ t ,la ^ortunidad 
se han puesto en el 
"icjrt3 Ilrincipales de la obra 
¡ A G E N T E S ! 
G A N E N D I N E R O l 
i 
Aprovechando la brillante 
oportunidad que le» ofrece 
la venta de nuestra famosa, 
pluma de fuente 




Nuestra comitión es 
iberal y además grabamos 
CHATIS en letras doradas 
el nombre del comprador en 
¡ cada úna. facilitando as! a 
muestro* agentes obtener muebas 
é.denes con poco esfuerzo. No pierda 
i tiempo. Escriba hoy mismo y le diremos 
como puede ust«d establecer un espíen-
[dido negocio dando a conocer nuestra 
J pluma en su territorio., 
Wonder Fountain Pen C o , 
154 Nassau St., New York; E . U. Á 
ATieRICA 
»ovn»njiiw 
s^JorniVAZWTl/JO é, TÍ, 
pAnláJIdu cone /msv í>i?.1o 
romance rfffo&JtobwfoJ t\&(uumoatd 
Qkturt 
R O D O L F O 
\ / A L E N T 
B e a u c a i r e 
J ^ e a p ^ r e o c cu2 «£?-/ C w e / n £ b y J O s u n a f á i a n f r í a n / o c Z e f r u i -
c-orx 
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MOSQUITOS 
M O S K I T O - S A R R ñ 
= P l R f l M Í D E S = 




I N I C I A M O S L A 
T E M P O R A D A D E m t A m 
i i 
r r o / e s p a r a C a b a l l e r o 
G a b a r d i n a I n g l e s a 
$ 1 3 . 0 0 
G a b a r d i n a , C a l i d a d E x t r a 
0 0 0 0 
P a l m - B e a c h 
$ 1 0 5 0 $ l l 5 0 y $ 1 3 5 0 
A L B I 0 N 
G A L I A N O y 
D R A G O N E S 
o 
ORO» 
C 2 7 6 2 8 4 21 
T R I A N O N 
A los 5 y cuarto y 9 y media de hoy 
domingo se exhibe en las tandas ele-
gantes la magnifica producción de Ma-
rión Davies y Windhain Standing titu-
lada La Leyenda Nupcial. En las tan-
das ÍU: 3 y 8 Jas córneas Los Construc-
torev. Navales y La Maromera, con la ' admirable. También triunfaron, mere-
B O R R A S , I L U S T R E A C T O R , T R I U N F A E N " P A Y R E T " 
En "La Mala Ley", . la comedia de pretará el principal personaje d« la 
don Manuel Linares Rivas. interpreta- l obra: Ernesto, ese espejo de caballeros, 
da anoche en la sala del coliseo Payret | valiente, honrado, talentoso, lleno de 
obtuvo Enrique Borrás, principe de la | un noble orgullo, el personaje de don 
escena dramática española, un triunfo, Julián estará a cargo del notable ac-
magnffica cinta de Réginald Denny ti-
tulala Quien la Haca la Paga. 
I Mafia na lunes Los Placeres de Pa-
| rís por Viola Dana. E l martes día ¿e 
moda la película Frente al Lago lonia-
' da en el 'Country Club Park por ia 
'Casa Grande. Thomas Meighan y Ora-
ce Durmond «n Blanco y Soltero y 
los hermanos Gómez con su marimba. 
El programa es el mismo para las dos 
tanáa-s elegantes tocando los rcrmano'3 
Gómc: por al tarde y por la r.o.-he. 
Las plezag, que -tocarán son nuevas 
completamente. 
E l miércoles Mont Martre o L a FJor 
del Arrabal película interprícada por 
los artistas de la comedia Frav-cesa. 
101 jueves el célebre perro R:n Tin Tin 
en la cí.nta Donde Comienza el Norte. 
El viernes 27 y sábado 2S RodoKo Va-
lentino con las bellísimas ar istas Be-
be Daniels, Doris Kenyon y Luis Wil-
son r'r Monsieur Beaucaire. 
Muy pronto E l Cisne Neg.'o y Des-
pués, del aR'le. 
cienáo sus labores artísticas, aplausos 
prolongados, los artista.s que laboran 
incansablemente junto al -ilustre crea-
dor de Tierra Baja y H Cardenal. 
En la matinee de hoy se representa-
rá la joya del teatro clásico español 
titulada El Alcalde de Zalamea, origi-
nal de Calderón de la Barca, y que ^il 
decir de Menéndez y Pelayo, el inolvi- , 
dable critico e historiador famoso, es i Jacinto Benavente principe de la 1ro-
la obra maestra del gran poeta. nia, comedia en tres actos y en prosa, 
I escrita especialmente para Enrique Bo-
En la función nocturna subirá al pal j rrás, será representada en la noche del 
oo escénico una des obras mas aplau- lunes, cuarta función de abono, junto 
didas y admiradas de don José Eche- ! con la farsa cómica en un acto y en 
garay, el gran dramaturgo español, ti- j prosa, original de Francisco R. París, 
talada "El Gran Galeoto". Borras inter- ' titulada "Los anónimos"., 
tor Francisco domes, y Teodora, la 
dulce y bella esposa, hallará una ad-
mirable interprete en Adela Calderón. 
Santos y Artigas, los inteligentes y 
afortunados empresarios cubanos, ofre-
cen al público selecto "El Gran Ga-
leote" como un espiritual y exquisito 
regalo. 
"Alfilerazos", el último éxito de don 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en la matinee de las nuevos 
L O S B A I L E S D E L N A C I O N A L 
No obstante haberse dado bailes sun-
tuosísimos y con una concurrencia 
«norme, en el gran Teatro Nacional del 
Centro Gallego, en la presente tempo-
rada, corre la versión o el rumor de 
que el tic esta noche superará en bri-
llo y en concurcencla a todos los an-
teriores. 
| La empresa Benitín y Eneas ha he-
i cho bien es verdad, los mejores prepa-
episooios de la serie Los M-Jagros áe ^ { ^ S . y ^ propone celebrar los con-
a Selva, Jackie .Coogan en E l Vaga 
bunáo de Flandes y Réginald Dennls 
en la sensacional clalu titulada La 
Senda del Deber. 
Tarda de 5 y cuarto Elaine Hammers-
tein en 1 agraciosa comedia titulada 
El Express de Media Noche. Tanda de 
í» y mtdla un grupo d.'e estrellas, titula-
da Locuras de Placer. 
cursos más. interesantes. 
Para uno de estos concursos, ha re-
galado la juguetería "Loa Reyes Ma-
gos" una' magnífica tela o peineta va-
luada en $80.00, que es una verdade-
ra obra do arte. 
Tocarán, como de costumbre, las dos 
mejores orquestas do la Habana: las de 
< • Í hacho y Zerquera. 
Lol palcos se vendarán a >16.00 du-
rante el día, en la Administración del 
Teatro. 
A n u n c í e s e e n e ! " D i a r i o d e ! a M a r i n a ' ' 
m ^ m m 
P r o c u r e h a c e r u n a v i s i t a 
a 
E L S I G L O 
L a g r a n c a s a d e M u e b l e s , 
L á m p a r a s 
y A r t í c u l o s d e A r t e 
V e a n u e s t r o i n m e n s o 
s u r t i d o y h a g a 
c o m p a r a c i o n e s 
L e a g r a d e c e m o s n o s v i s i t e 
O ' R E I L L Y 
v H A B A N A 
B m 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
C f y ? E F E C T O S S A N I T A R I O S 
L a salu d en el hogar depende grandemen-
te de su equipo sanitario. 
Exija la marca ^ i á t t d a t H f 
Siempre " ^ a i l d a r d " 
De venta por: Pons, Cobo & Co, Anto-
nio Rodríguez, Purdy & Henderson Trading 
Ce . , José Alió & Co. S. en C . , Pedro García 
y principales casas del interior. 
^ t a t t d a r d c S a n i t a r s T P f e - C o . 
Pittsbufgh, Pa . 
Oficina en la Habana: Edificio Banco (M -Tana-
K 518. Tel. M-3341 
V 'i 
L o u i s e O l i v i e r 
Fajas y corsés especiales y con cojines 
de goma, recomendados para el tratamien-
to m é d i c o de las deformaciones abdomi-
nales, ¿ ú n ñ ó n flotante y del e s t ó m a g o y 
colon c a í d o s , etc., etc. 
P R A D O 2 4 
Alt 22 ^r. 
" L A Z T L I A " 
es el "as" de todas las casas de su s iró . 
Por lo baratísimo que vende las preciosas lámparas de comedor, de 
cuarto y de mesa; muebles de te dos los estilos, en maderas diver-
sas del país y también de mimbre- En ropas hechas, para personas de 
ambos sexos, somos los champions, " L A Z I L I A " está en Suárcz, 
43 y 45. 
(J 2771 
S o m o s los Liders en Plata A l e m a n a \ 
N U E S T R A E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S D E 
P L A T A A L E M A N A E S T A C I M E N T A D A E N L A E X -
P O S I C I O N R E N O V A D A Q U E O F R E C E M O S . L O 
M A S N U E V O S I E M P R E L O E N C O N T R A R A US- ij 
T E D E N E S T A S U C A S A . 
L A M A S F E R M O f A - S . R A F A E L . 2 8 
P f l R f l R E G A L O S 
L M máts selecta» y meJor«t 
flores M U las de " E L C L A V E L , " 
Bonqii«ta para norias r ra-
mos do tornaboda áesae 16.00 
al do mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores 7 Ramos artísticos para 
regalos 7 toltcitaciones desde 
$6.00 oa adelante. 
Arpas, Herraduras 7 Liras 
preciosas para regalar a las 
t.rtistas, de |10 .00 a la mák 
valiosa. 
Bandera», Esoados, E s t r í a s 
y letreros de flor^p naturales 
para artistet y acto» patriótl-
eoi, desde 120.00. 
Enviamofl florea a la Raba-
na, al Interior de la Isla 7 a 
cnalQoler parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas 7 fiestas 
deede el más Geacillo 7 barato 
al mojor 5 más «xtraordínario. 
Centros de m w artísticos 7 
originales pura comidas 7 baa-
qnetes desdo IS.OO en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines 7 Columnas tronchadas, 
desde |5 .00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre 7 del mejor efecto, des-
de 130.00 hasta 175,00 7 
1100.OQ una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
toctas y e^eogidas, de 1100.00 
hasta $250. 00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D Í N " E L C L A V E L , % 
A R M A N D Y G E R M A N O 
Genenl h t y S. M k - Tdfs. fO-7238 fO-7029 fO.7937 f.3587 - Mirii iu 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Unos aue llegan. 
U..roB que se despiden. 
| Entre loa primeros, el doctor Ra-
fael Gutiérrez Ajenlde, uno de los 
l,un<i"nario.s más distinguidod de Ja 
carrera diplomática, 
V e] aéñor Trapicllo. dueño, del 
cl' n'ante hotel Bristol, ((lio está ya 
de vuelta de su rápido viaje a ftHttr 
mi. 
De nuevo se encuentra en la Ha-
bana, alojada en el hotel C'ccil, l¿ 
señora Tetó Kobelíu de la Guardia. 
Volvió de Nueva Tork, precipita-
damente, kj recibir ;a nueva itínfá 
Un saludo. 
Que es de felicitación. 
Llegue en sus días con estas jí-
neas hasta el doctor Bienvenido Gl-
roud. 
En JJU nueva residencia del Pa* 
9e-j de Carlos I I I númoro 211 se ve-
rá muy visitado. 
Tenga un día feliz. 
De grandes satisfacciones 
Marzo 22 
H A B A N E R A S 
(Continúa en la página 
V I A J E R O S 
E l Salón de 1925. 
S ) cierra hoy. 
Clausura ¡¿eau-illa. tAn tiesta. S|p 
soleMiiidad. según .->e sirve comuni-
carme el doctor Federico lOdciinann. 
presideut-vj de la Asocládión de r i u -
torea y Escultores. 1 
Rodrá ser visitado esta tard' 
V por la noche. 
; perada del fallecimiento de su pa-
dre amantísimo el pobre doctor Uo-
belÍ7i. 
Kumbo a París. 
E l señor Enrique J . Conill. 
V por la vía de Key "West ha sa-
lido cen dirección a Nueva Vork. pa-
ra eeguir viaje a Europa, el tenor 
Cayo Flores Marcos. 
comifiionadQ para hacer grau-
les adquisiciones de novedades con 
destino a la C asa Borbolla. 
Regresará en plazo próximo. 
; Feliz viaje! 
E n Campoamor. 
Una cinta afortunada. 
Trátase de Ojos que no vea, crea-
ción de Leonel Barrymore, que ha 
sido el gran éxito de la semana en 
el ooliseo de San José e Industria. 
Va hoy de nuevo. 
En los turnos elegantes. 
N U E S T R O " P R I M E R D O L O R / ' 
L a leche de vaca es el alimento por 
excelencia para los niños. Pero, como 
todo en esta vida, tiene sus inconve-
nientes. Los más graves en este caso 
son el causar un exceso de acidez y el 
formar grumos en el estómago, lo cual 
determina ese horrible tormento físico 
que pudiéramos llamar "nuestro pri-
mer dolor":—los cólicos infantiles. 
Aigunas madres consideran esto como 
inevitable y se consuelan con hacerle 
al niño aplicaciones "caseras" para 
aliviarlo. Error gravísimo. Lo que 
debe hacerse es evitar el cólico. í Que 
es muy trabajoso? Nó. Lo más sen-
cillo del mundo. Basta agregarle a 1» 
leche un poquito de Leche de Magne-
sia, la cual no tiene ni sabor ni olor 
y es lo mejor que existe no sólo para 
impedir que la leche se agrume en el 
estómago sino para combatir la acidez 
en general. L a Leche de Magnesia es 
también el mejor laxante que puede 
darse a un niño, cualquiera que sea 
su edad. L a Leche de Magnesia fué 
inventada hace más de cincuenta añoa 
por el Dr. Chas. H. Phillips y es manu-
facturada por la Chas. H . Phillips 
Chemical Company, 
V e s t í d o s y S o m b r e ^ 
Como c o n f t r n u c ó n de nuestras ma„itesla . 0 8 
ofrecemos a cont inuación precios <fcttu'0neS 
m o n í s i m o s de c o n f e c c i ó n y estilo e ^ S S y s ° ^ 
el carácter de la moda avanzad , p a ^ e V * ^ H 
mos constar que estos precios no C id ^ C 
cicndo una tnnr rl« u •» lc>o creadojj*} ' tour de forcé 
>strar alguna 
han comprado hace d ías . 
pueden demostrar a t e ^ d i e ^ T ^ ^ 1 ^ 
c esta casa 
INAUGURACION D E L CIRCU-
LO "GENERAL MACHADO" 
Honras. 
E n la , figlsia del Angel. 
Se celebran mañana a la memo-! 
ria de la señora Antonia Berraúdpi¿¡ 
de Castro Vniüa do Cabello. 
E;lán dispuestas, y así me rprc-
* uro a decirlo, para las ocho de la | 
mañana. 
Tributo do sus hijos. 
a $ 9 . 5 0 
Elegante vestido de warandol de hilo en 
estilo recto muy chic, con aplicaciones en J^08 ^ 
^ . •01161108 y puños. 
a $ 7 . 0 0 
Doble fiesta.» 
KM el Udo Vcnioo hor. 
Por la tarde, el te, desde las cin-
co insta las siete, inaugurando la 
serie de los domingos. 
Y gran baile por la noche. 
. • líaile veneciano. 
Un decorado alegórico, del mejor 
•^SU^_^ J?lJ'O 0SL:?LC0"„e!^l i" 'gusto , lucirán los salones del ele-
gante restaurant italiano del Ve-
dado . 
Asistiré. 
Enrique 1 O N T A X m L S . 
Entre los duelos últ imos. 
Uno muy 5ensib|e. 
lia sido la muerte del señor Car-
ios Eiodermann, caballero muy <•:-
timable. jefe de una distinguida ía-
railir de esta sociedad. 
lidad a mi buena amiga, la señora 
Conchita Brodermann de Stuet^el, 
mando mi pésame. 
Lo dicta un viejo afecto. 
Y es muy sentido. 
R O B O TRATABAN DE ROBAR 
Anoche tuvo efecto la inaugura- > 
¡ción del círculo político "General ] 
.Machado".~ establecido en la casa' 
marcada con el número 16 de la ca-! 
He de Espada. 
Este círculo ha sido fundado por! 
elementos políticos adictos al Gene-i 
val Gerardo Machado, pertenecientes. 
a los Partidos Liberal y Popular del 
barrio de Cayo Hueso. 
. 'La fiesta de la inauguraron cons-; 
tifuyó im éxito para sus organizado-
res, pues asistieron a la misma ele- ; 
mentes distinguidos de las filas libe-' 
Hales y populares. Yarias orquestas | 
y típicas "ehambelonas" deleitaron a I 
la c-oneurreneia con piezas musicales 
de marcado sabor criollo. 
Muy avanzada la noche terminó 
este acto, en Que reinó el más cor-
dial entusiasmo, haciéndose por los 
oradores que escalaron la tribuna, 
tormai adhesión a los propósitos de 
rectitud administrativa. 
Preciosos s o m b r e n t ó s de paja en formas de 
da. lindamente adornados con flores, hoias v 
mas nuevo que ha llegado para el V e - • 
úit una 
erano 
L A F R A N C I A . Obispo uAquacflfp 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A C E N T E DIJN 
CARLOS NARGANES Y 
C A C E R E S 
E l vigilante de la Policía Na-
cional número'9S9, J . Delgado, viój 
Ayer se constituyó la policía de la! 
Sexta Estación en la casa calle Con| 
cepción de la Yalla numero Í0, en 
esta ciudad, levantando acta de un 
robo consistente en ropas y prendas a dos individuos de la raza de color 
do la propiedad de la mestiza Ca-ja l lado de la puerta de la bodega 
ridad Zalazar y Fajardo, de la Ha-jsltuada en ymanueva 67, y al tratar 
baña y de 33 años . 
Víctima de una antigua dolencia, 
que fué poco a poco quebrantando BU 
salud, falleció ayer en esta ciudad, 
nuestro estimado amigo y compaño-
. ro Carlos Narganes y Cáceres, An-
I tiguo y competente empleado de Co-
¡ municaciones; hombre próbo y ama-
ble, qne ocupó hasta su muerte ese 
! cargo entre nuestros operadores de 
'• radio, cargo qne desempeñó con in-
, teligencia y extraordinario celo. 
E r a una persona de excelentes cua-
lidades que supo conquistar muchas 
s impatías . 
Sus compañeros en el DIAÍRIO 
él, una cordial esti-
mación. 
Descanse en paz el infortunado ca-
marada y amigo, y tengan sus fa-
miliares la necesaria resignación pa-
Concejal de aquel municipio, señor ra soportar el rudo golpe que acaban 
presentaba señales de habérsele dado pablo Calzadilla< de reciblr> 
un barreno a la cerradura. E l due-
m 
MOVIMIENTO POLÍTICO 
H 0 3 L E X A J E A CALZADJI iLA 
Al medio día de hoy y en los Jar 
diñes do " L a Polar", Fuentes Gran-1 sentíamos por 
des, se llevará a cabo el almuerzo |de acercarse a ellos, los ladlVl Manifestó la perjudicada que ha-i , . ^ , . 
bía salido de su domicilio como a du03 8e fueron introduciendo en un homenaje que los liberales de María-
las tres de la tarde y que al regre- solar situado en Herrera y Acierto, nao, Pogolottl y sus demás barrios, 
sar como a las nueve de la noche.! Examinada la puerta de la bodega °?Le°f£1 a L e ^ ^ f 8 ? I ^ ? ñ * d I ! S i . ! 
encontró la puerta de la calle vio-
lentada y abierta, así como en des-
orden las pocas ropas queen el es-
caparate le dejaron. f-
Ignora quién o quienes puedan 
ser los autores del hecho. 
ño Manuel "\Yong, declaró que no le 
habían sustraído nada del estableci-
miento. 
C E N T R O G A L L E G O 
Raso Liberty doble an-
cho a 
Charmeus todos ce lores 
a 
Crepé muy doble a. 
Crepé Cantón a . . . . 
Crepé Cantón Labrado a 
Georgette Francés a. 
Chiffon rizado a. . . 
Seda espejo la mejor a 
Todos estos artículos v 
doble. 
l a m i m 
SECCION D E O R D E N 
E . P . D . 
E l D o c t o r C a r l o s N a r g a n e s y C á c e r e s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo 22 a las cua-
tro de la tarde; su viuda e hijos, ruegan a las personas de 
su amistad se sirvan acompañar el cadáver, desde la casa mor-
tuoria, sita en Concepción número 9, Víbora a la Necrópolis 
de Colón, por cuyo favor les quedarán sumamente agradecidos. 
Habana, marzo 22 de 1925. 
Pastora Alonso viuda Ue Narganes; Carlos y >DgueI Narganes 
y doctor José do Cubas. 
Convenientemente autorizado por la OQAQSIÓN E J E C U T I V A , el 
próximo domingo 22 del actual, a las dos de la tarde, tendrá lugar en 
los salones de fiestas de "este Centro, el tradicional B A I L E I N F A N T I L 
en obsequio a los niños hijos de los señores asociados. 
Para tener acceso a loe salones bastará con presenta^ la tarjeta 
que se continúa facilitando en las oficinas del Centro a cuantos acredi-
ten, con el recibo y el carnet, su condición de asociados. 
Habana, 19 de Marzo de 1925. 
Vto. Bno. 
Fernando Prego Antonio Puente, 
Presidente. Secretario. 
C 2803 I d 22 
ZENEA Y ARANGÜREN 
(Neptuoo y Campanario) 
Alt, 22 man 
EXCEMIC1W 
Maravillosa, ínlalibH, Í 
pomada francesa. Cura loe kr 
del ácido úrico en la piel y tul 
herpes, eexemas. llagas, graaoi 
antiguos que sean. 
De venta en las farmacias 
son. Sarrá, Taquechel, Esq 
Tejas. Farmacia American» 
Un cotii bien caiiui* 
tarace «toe Jtsi* 
earejea. 
cooterrta ;4m;ti. 
Aceites Je Pahua jr 
O/i-vo—nada más— 
áan s Pa/ma/ii-e s» 
n h r njtrde natural. 
Advertenc ia 
AT» todo jabón t w d t 
V Palmoli'Vi. PaJm-
»/pve time una enva/-
turtt -verde eon una 
f a j a negra. Jamás 
te vende desenvuelt». 
¿ C u á n d o d e b e c e s a r 
l a h e r m o s u r a ? 
| N u n c a s i sabe U d . c ó m o c o n -
s e r v a r l a ! 
L a belleza de la edad madura puede rivalt-
7,ar aquella de la juventud, si la lozana y 
seductiva frescura del cutis, no se ha dejado 
que se marchite. 
Ü n cutis firme, fino, suave r radiante hace 
parecer joven a una mujer. Toda mujer 
puede poseer tal hermosura. 
, E l secreto es el uso diario de los aceites de 
Palma y Olivo, mezclados científicamente 
en el jabón Palmolivc. 
THE PALMOLTVE COaCANT 
Y—/ CWp.) 
h!anrana á« Oámcr 4S1, Hahar.a 
Xa. tas-
é l » 
•A 
Es el tiempo que necesitamos para desocu-
par el local por reformas para ensan-
c h e . . . 
Tenemos eno me cantidad y variedad ^ 
modelos tipo Sport que estamos l i q * 
lo a $2.00, $2.25, $2.50 y $2.75. 
Venga primero y comprará lo mejor. 
Preciosos za atos para niños en cbajol ? 
combinaciones de tamaños d e l a l J 
Ü 8 a $ 1 . 0 0 y $ U 0 . 
Estamos reci' iendo preciosidades en 
stilos de verano para señoras j 
^ea nuestras vidrieras. Aproveche 
jcasión única que se le presenta en a 
P E L E T E R A 
N e p W n o y C a n i P » " a r " 
D I A R I O D E L A MARÍNA Marzo 22 de 1925 P A G I N A O N C E 
^ 0 8 
eâ >s L 
a ^ no. 
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tiene y a l a c i u d a d d e l a H a b a n a , s e g ú n l o s ú l t i m o s d a t o s d e l C e n s o 
Observe en el siguiente cuadro el crecimiento de la Habana: 



















NOTE E L AUMENTO P 0 3 AÑO: De 1899 a 1907 aumenta la población a razón de 7.558 habitantes por año. 
De 1907 a 1919 disminuye algo el crecimiento debido a que en 1914 estal ló l a Guerra Mundial, que suprimió la 
emigración europea. AI volver la normalidad, aumenta por saltos. Así, de 1919 al 1922 el crecimiento fué de 22 
mil 831 habitantes v actualmente, de acuerdo con los ú l t luos datos, ese crecimiento alcanza 39.333 habitantes por 
año. 
EN E S T A PROPORCION, ANTES D E DIEZ AÑOS. L A HABANA, CON MARIANAO Y R E G L A , TENDRA UN MI-
LLON D E HABITANTES. 
L a Habana tiene boy en dia 60.000 casas, es decir,un promedio de 9 vecinos encada casa. Si continúa su de-
sarrollo en la proporción di ha, necesita la Capital, antes de DIEZ AÑOS, construir CUARENTA MIL CASAS, o sean, 
CUATRO MIL CASAS POR AÑO. ( E l año pasado el Ayuntamiento expidió 3.500 l i c e n c b de fabricación.) 
Estos datos explican claramente la causa de la enorme fabricación actual, y que a pesar de ello, no haya casas 
sobrantes. Todo lo que se fabrica es para cubrir las nece idades apremiantes del ver ismoso crecimiento de la 
Ciudad. 
E l comercio, las industrias, y en general, las actívidates mercantiles de ese MEDIO MILLON D E HABITANTES, 
van desplazando de la parte céntrica de la ciudad a las familias, y ocupan su lugar, grandes almacenes, lujosas 
t ícndss etc. ' 
POR ESO L A PROPIEDAD E N E CENTRO DE LA HABANA CADA DIA AUMENTA MAS D E VALOR. Y como 
consecuencia, surgen las edificaciones de numerosos pisos, que permiten pagar precios altos por los terrenos, pues 
el capital invertido mejora el tipo del interés , a pesar de ello 
L A ZONA URBANA F A L L A GUTIERREZ 
está situada en el Centro de h Ciudad, limitada por las calles SAN LAZARO, ESPADA, VAPOR Y ARAMBURO. / 
110 metros del PARQUE MACEO, el mejor de la República. 
V e a l a l i s t a d e n u e s t r o s p r i m e r o s c o m p r a d o r e s : 
''a. 
Cmillermo del Monte . . 2 solares. 
V í c t o r Alvarez del Busto 4 „ 
Mat ías Pardo 1 
General A l b e r t ó Herrera . . . 2 ,« 
Jorge Luis Echarte , 
Oscar Có l lado . . . ; 
R a m ó n Suárez P é r e z , . . , 8 
Pedro G u a s c h . , . . 
Julio Zumeta 
Antonio D u e ñ a s 
J o s é Collado 
Dr. P. A . D í a z García (Zaza del Medio) 
Eduardo Acosta 
Ricardo Cervera 
S e ñ o r a Dolores Mart ínez 3 
Lorenzo Fernández Hermo . 3 
D á m a s o P é r e z Vañenzuela 
Manuel Areoes . . . 
David Suero . . . . . . - i . 
J . R . Mart ínez Bandujo . . . i • — 
Nico lás Gayo Parrondo. . . , . , . . 
Ebaldo Nogales . . . 
L d o . Santiago R o d r í g u e z H i e r a . . . . . . 
N ico lás Camo Parrondo . . . . . . 
J e s ú s Bascuas . . . 
J o s é Alvarez R í u s . . -
Manuel Santciro — 
Antonio R e y Santeiro 
Dr Eduardo C . B d l o . . . . 
S e ñ o r a Adelaida Falla de Gutiérrez , (.. 
S e ñ o r a Laudelina Machado de Grau . . 
Nota.—A los interesados en fabricar íes comunicamos q i r puedeti hacerlo inmediatamente, puesto que ya han sido í i i c íados los trabajos de construcción de las aceras, alean 
tariüado y colocación de las tuberías de agua, estando los contratistas comprometidos d? acuerdo con el contrato firmado, a entregar terminadas esas obras ANTES DE 
60 WAS, 
Z O N A U R B A N A F A L L A G U T I E R R E Z 
S O L A R E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
20 por 100 del precio de cortado. E l resto a pagar en 10 años . 
U U R E A N 0 F A L L A GUTIERREZ, 
Propietario. 
JOSE Y PEDRO GRAU. 
Administradores. 
O f i c i o s 2 2 . - T e l é f o n o A - 5 9 8 1 
P A G I N A D C C E D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 22 de 1925 
H O Y 
P R E C I S A M E N T E H O Y 
S I E M P R E E S M E J O R Q U E M A Ñ A N A 
SU ENFERMEDAD E X I S T E HOY. QUE E S A L G O C I E R T O Y PRE 
CISO. ¿POR QUE HOY TAMBIEN NO S O M E T E SU MAL A UN 
TRATAMIENTO ADECUADO? PARA MAÑANA NO DEBE APLA-
ZARSE NADA. E L MAÑANA PUEDE S E R MUY DILATADO 
H O Y , M E J O R Q U E M A Ñ A N A 
U R E T R I N A 
( I N Y E C C I O N E S ) 
D E G R A N E X I T q E N E L T R A T A M I E N T O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
P A R A C U R A R é A L I V I A R L A 
un: x tívu 
T O M E N S E L A S ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P í d a n s e en l a s f a r m a c i a s 
A S M A T C O S 
• « é i» CIGARRILLOS»PAPELES 
AZOADOS del múas AUTOR. £ 
que calman el 
A S M A 
al instanlo, por 
Tuerte que sea 
L a s b u j í a s 
C h a m p i o n t i e n e n 
a m i g o s e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Todos los conductores de coches y de lanchas auto-
móviles, en todos los paises y climas, que han usado 
y experimentado la Bujía Champion, jamás la han 
hallado ineficaz o defectuosa. Es tan segura y tan fija 
como el Sol. Pero todo se gasta con el tiempo. E s 
conveniente que usted renueve sus Bujías Champion 
cad*- Z o 10,000 millas de recorrido, o sea, un año de 
uso continuo. 
Aun siendo, como os, inmejorable la calidad de sus 
materiales y la alta conductividad del acero-níquel 
que se emplea en sus electrodos, es un hecho in-
negable que el intenso calor y la presión continua 
que soportan dentro de la cámara de combastión de 
los cilindros, les hace disminuir gradualmente esta 
conductividad. 
Instale un juego nuevo de Bujías Champion, con 
Núcleo de Doble Reborde y ganará mucho con ello. 
Champion Spark Plug Co., Toledo, Ohio, E . U. A. 
Cfaamptba X Tipo Ford 
Busque siempre las BtxJimm 
con Núcleo de Doble Re» 
borde. Compre an Juego de 
Bufias Champion. Lam hay 
para todoa ¡o» modelo» 
conocidos de motorem. Lo» 
comerciante» que »» in tere-
manen vender a ana cliente» 
¡a» mfjore» bujias, reco-
miendan la» Chimpion. 
B a n x s z i i r T A j r r x OBJ, ? A B I U O 
C. H. M A C K A Y 
HWBATtA DE GO^-E7. 470 •BAn» rTTBA 
C H A M P I O N 
l A T E N C I O m 
la competencia moderna exige qoe so producto se anuncie 
D DIARIO DE U MARINA es leído en toda la República. 
E S T f l G I O N T E R M I N A L i 
MOVTMXBHTO DE VIA J I R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
XIM TREN DE SANTIAGO DS CUBA 
MUY RETRASADO 
ÍSl tren 6 que debía llegar áe "San-
tiago de i'uba a his tí y L' de 11 '.irde 
de axer seencontmba a t.sta ñora en' 
Santa Clara, debiéndose la dem >-i a. 
un ¡••••••dente ocurrido el) la í »i:•• ••• ¡••n 
de Camagüey. fü] tren (i llegó a la i 
Habana esta madrugada. 
MR. MASON RESTABLECIDO 
Ayer fuimoa (nformadoa nw- el señor | 
T . PÍ blasón, Adininlstrador General , 
de IOK Ferrocarriles Unidos estaba ya 
cast restablecido y cjue hnfiJUia. íun< l 
asistirá a su oficina en la Estación 
Terminal. Nos alegramos. 
E L GENERAD MACHADO A SANTA 
CLARA 
El martes 24 do los corrientes el Ge-
neral Gerardo Machado, Presidente elec-
to do la RepúbJca irá. en el coche-sa-
lón 500 a la cola del tren 7 que sa- i 
le d-i la Estación Terminal a las 11 de ' 
la noche para Santa Clara acompaña-
do de familiares y ayudantes para ai la-
tir en calidad de padrino a la boda de 
la señorita Zoila García Santiago y Pe- ; 
gudo, hija del que fuó su Intimo ami- | 
go y representante a la Cámara Andrés 
García Santiago y la virtuosa y dis-1 
Ungulda señora Zoila Pegudo. 
POR HAVANA CENTRAD 
Fueron a Unión de Reyes Enrique G. I 
Quevedc Jr . , Güira de Macurljes Al-) 
berto Martínez su señorita hija Jullc-1 
ta y su hljjp Jorge. 
T R E N DE OUANE 
Por este tren llegaron ayer de Güi- ' 
ra db Melena señoritas Ofelia Martí-
nez y Carmela Perdigón, Juan Antonio | 
1 'omlngucz y eeñora, señora Andrea' 
Díaz'y las señoritas Pura y Carmela 
CiiVntana; Sabanlcú Homero Parlll y1 
familiares, las soilorltas. Asunción y I 
Carmelina Fueyo; Pinar del Río el r¡e-
pre.v. ntante a la Cámara doctor Salva-
dor Díaz Valdés; Josí María Suárez, i 
Octavio Hernández, Luis Pérez Terán, 
señoritas Ofelia y América Gómez, Pa-
so Rea! Néstor de Cárdenas. 
UN SERVICIO DED INSPECTOR TU- i 
RROS 
El inspector de la Policía de los Fe- i 
rrocairiles señor Luis Turrós, presta 
un buen servicio deteniendo al mestizo 
Pedro Torrlentc Elisca al que sorpren- i 
dió en momentos en que sustraía algu- í 
ñas botellas de vino. E l juez condenó 
al atusado a 60 días de encierro. 
T R E N A OUANE 
Por este tren fueron a Pinar del Río I 
séfiOMta Aurorlta Rlvero, José Ijelga- 1 
do y su señora esposa, Juan Paz. En- I 
rique Kerrr-r y familiares; Taco Taco, ' 
Franelsoo Suárez, Pedro Castañeda; Los i 
Palacios Nicolás C, Machín; Cande-1 
larla M. Labarrere; Guano Delfín Her-i 
nández y señora; Güira de Melena: Ca- | 
rldad González y doctora señorita .Con-! 
suelo Balzán. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Cárdenas: ¡ 
Luis del Valle, Ramón Arechavala, Mi. I 
guf 1 Hernández, señora Candelaria Mo-' 
lina, señorita Luisa Gront, Antonio l 
Freyre, José Antonio Flores y Migue-; 
lito -ilo'zu; Central Río Cauto el Ad-
ministrador de ese central Mr. Miller 
y familiares; Santiago de Cuba Luis 
Boix; Real Campiña Miguel Arras lia; 
Matanzas Silvio Silvelra, Favio Ortiz, 
Juan Capo y su esposa, doctor Hum-
berto de Cárdenas, José Pellón; Jaruco 
Celestino Veiga, doctor Lorenzo A. 
CeltrAn, Raúl de la Torre;. Campo Pló-
rido José María Tapanes y señora; Ca-
magüey Eugenio Sarduy, el capitán Vi-
lató, M; Baragaña y familiares, José 
Lago, Faustino Fueyo. Juan Rodríguez; 
Calimete Adolfo Plvidal; Jo védanos 
Carlos Fernández; Sagua. la Grande Pe-
dro Tellerla; Santa Clara la señora 
María Teresa Fernández, R, Viiamonto 
y familiares; Colón: Ramdn Collazo, 
doctor Rafae IRodrtguez; Placetas José 
Rolg y su mamá política; Manguito: 
Juan Fundora; Perico Ernesto Torra-
do; Cienfuegos tenientes del E . N. 
Marcelino Martínez y Pardo Lflpez; 
Central Santa Amella J . F . García. 
CONEERENCXAS RSDIGIOSAS 
E l Padre Santjllana, distiinguido y 
muy querido jesuíta fué a Camagüey 
para dar una serle de conferencias re-
ligiosas. 
E L CORONEL PRANCISCO 
L E I V A 
E l Coronel Francisco López Lelva que 
está Indicado para un puesto en el Ga-
binete del General Machado fué a San-
ta Clara. 
T R E N A COLON 
Por este tren llegaron ayer de: Jaru- 1 
co" Leovlgildo Jerez, doctor Ernesto i 
Fernández de Castro, el doctor Martínez 
Véroügo jefe de Sanidad de aquella' Ib- • 
calidad acoinjjañado o su hija Mcrcy; 
Colón, el representante señor Francis-
co Campo, señora Gloria G<xlfncz do 
Washington yTma hijos, la señorita Ce-
lia Godínc? y. !a señora .viuda de l»Vr-
iiández; Cárdenas Franolsoo Arj;üelles 
.Ir., i'orico ia señora Celia Castro de 
Botolunso; -Matanzas Mercedes Capoto 
y señorita Irene ('araballo. 
NORMALISTAS Y SUS DIRECTORAS 
Y PROFESORES 
-Ayer llegaron d.» IMnar del Río las 
profesoras de la Escuela Normal de 
áquells provincia, señora Uoslna Reggl 
d.- Simón, señoritas llosa Hernández Do-
val, María Antonia Ceada y Lucrecia 
Marín ••un 7̂ normalistas qu ea.-isM-
rán a la Asair/blea tme hoy se celebra 
ea el teatro do Payret. Esperando • 
estas norma.istas osiabán su Directo-
ra EM Rora América Ana Cuervo de Boa-
0:t, j la profesora Carmen Rosa Agui-
lar y varias normalistas y estudiantes 
de distintas Facultades. De Matanzas 
3 'i aCmagüey vendrán grppos de nor-
malistas con sus profesores. 
TREN DE PINAR D E L RIO 
Lletvaron por este tren de Pinar del 
Río los doctores Rodríguez Lin, Gusta-
vo Uodrígiie?. y I,UÍ8 Alborto Rubio, los 
señores Lu's F . Jomarrón, Carlos Urru-
tia. 
TREN DE J A G i E Y GRANDE 
Fueron por este tren a Durán el Ge-
ner.-.I . Francisco Peraza y familiares; 
Melena Jacinto Florea; Los Palos Ber-
nardino Padrón; La Salud señora de! 
teniente del E . N. Nin y su hijo, la 
señora Mercedes Dazca de Enaeftat y 
sus hijas Emilia y Mercy. 
T R E N Á COLON 
Por este tren fueron a Janioo Dr. 
Mar. ¡nez Verdugo, Jas señoritas One-
lla y Adelanda González Rodríguez; Pe-
rico Juan Felipe Alzugaray J r . , Matan-
zas doctor Angel de la Portilla y Qul-
Uauma, Salomón Obregón y familiares, 
Carlos Sánchez, señora de Foras, Justo 
Murleda, el Ingeniero J . M. Garmendla; 
Cárdenas doctor Juan de Dloa Rlvero 
y señora, Fernando Freyre, Francisco 
Argüelles Jr . , San Miguel de los Ba-
ños doctor Juan Soler y su señora; 
("ampo Florido Teté Tellechea. señora 
Teté Mesa do Hernández, s«flora de 
ChlaL señoritas Fjta Hernández y Es-
trellha Martínez. 
TREN ESPECIAD 
Loa l'". C. Unidos, para atender su 
pasaje local de Calbarlén a la Habana, 
corrieron un tren especial de aSnto Do-
mingo a Coliseo para entregar 1̂ pasa-
je ¡i! tren 10 que viene do Cárdenas. 
V . d m s u s 
L a maraTlUa del alglo para 
pulir y platear metales, fraS' 
eos de 4 onzas: 60 centavos. 
S I L V R O N 
TPADE MARK. 
Esta preparación pule, lim-
pia y platea objetos con plata 
Esterlina. 
Representante éxclusiTo: 
A l b e r t o P e r a l t a 
SAN f j V A S T>E DIOS, Xnm. í . 
Apartado 2*19. Tel . A-918C. 
Habana, Coba. 
B e l l o s D i e n t a s 
G r e r r t d ; V e n i a l Q ó í t f a i e ' s 
l A V E L O S . l i m p í e l o s , pero c o n sentiHo c o m ú n . U s o usted 
^ C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , e l d e n t í f r i c o a d e c u a d o , libre de 
s u s t a n c i a s m e d i c i n a l e s o arenosas . P o r eso es sano , puro y el m á s 
r e c o m e n d a d o p o r los dentista^, q u e s a b e n c o m o deben lavarse los 
d ientes p a r a c o n s e r v a r su e s m a l t e p u r í s i m o . 
L i m p i e su d e n t a d u r a d o s v e c e s a l d í a c o n C r e m a D e n t a l de 
C o l g a t e y v i s i t e s u dent i s ta p o r lo m e n o s dos vece s a l a ñ o . 
Disíribuídores; 
Sfarfcs Incorporafed 
Anenat 2 y 4 - Habanm Alfa wS 
E s t a b l e c i d o s en Í 8 0 6 
G r a n d P r i x París , 1900 
C A S H U E R E B O U Q U E T E S E E J A B Ó N D E I O S Q U E D E L B A Ñ O H A C E N m P L A C E R 
E l Iones 23 del corriente se 
celebrará en la iglesia parroquial 
del Vedado, a las nuer© de la ma-
flana, una mira cantada d© re-
quiera y de 7 . a 8 l!2 so dirán 
varias misas rezadas por el eter-
no descanso del 
Id 22 
LNO 
que falleció el día 
prOsimo pasado 
Sus hermanos y sobrinos ruegan 
a sus amigos se sirvan acotnpa-
fiarloe en esos piadosos actos 




¿ T I E N E U S T E D C A N A S ? 
SE EVITAN EFICAZMENTE TODOS LOS 
PELIGROS DE INFECCION QUE 
CONSTANTEMENTE SE PRESENTAN 
CON EL USO DE LA LECHE 
CORRIENTE A r i p i a n o s 0c v«¡nla en Farmacias y DrojíueTias 
C o n s i d e r a d o s ) e n l a a c t u a l i d a d 
l o s m e j o r e s d e l m u n d o 
a g e n t e s e x c l u s i v o s 
(ANTIGUA CA&A) 
É . C U S T I N 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a 
S e m i l l a s d e F l o r e s 
A l i m e n t o s p a r a A v e s 
E n s e r e s p a r a C o l m e n a r e s 
Pidan Catüofo at 
A l b e r t o R . L a n g w i t h y C a . 
O h i r j * 66. Tdéfooos A-3240. A-3145 
M U E B L E R I A S Y E B A N I S T A S 
CHAPAS, R A I C E S T B R O N C E S P A R A * * * * * * * ^ ^ „ 
acabamoi de r^ ib ir de loe dlterentes ^ ^ ^ ^ . ^ ¡ ^ B k S ^ ^ ' e 
pree ha hecho u n a e o l f c l ó n de MAIDL. R-\1Z T U J ^ . ^ V CAOBAS ^ T M » I 
(Ojo pájaro), NOGAL DSPASOL. C E B R E . I > ^ I S A l ^ ¿ , v molduras tól ff*, Eo 
también preclosiáades en filetes y.plafones. roar(iue'er^ft- mUeble8, d« ultim 
E S C A R P E N T E R B R O T H E ^ 
F r l mor osldadea 
Atente de c mpras ha 
LLA.. MEJBLE. ( 
•te, así como U b'ié  reclosiáa es e  filetes . l f es. ro»^11^/ .' ue le», « 
cimas, al irual que herrajes de eepecia! tasto para la construcción ce 
dad. 
VTM. SO. 
D I A K I O D E L A M A R I N A Marzo 22 de 1925 P A G I N A T R E C E 
A L I P I O 
Hecho con el jugo de IOÍ mejore* higo* de 
¿ California. Limpia el estómago suave y per-
& fectamente. Lo« médico» lo consideran como 
T % " E L L A X A N T E DEL H O G A R * ' 
porque es el único que puede prescribirse 
con igual confianra a todas las per-
_ tonas de la familia. 
. S T A N BUENO COMO LOS M I S M O S H I G O S 
f 1 O r g a n i s m o H u m a n o 
E s t á C u b i e r t o d e 
M e m b r a n a s 
Las cnfermedadea del estómago, 
Intestinos, hígado, la toa y los res-
friados, en la gran mayoría de los 
casos, proceden de catarro de las 
mucosas inflamadas. La palabra 
"catarro" no indica tu gravedad, 
pero es una de las enfermedades más 
mortíferas, que produce sufrimientos 
y a menudo una muerte prematura a 
miles de personas. El organismo 
humano está cubierto de membranas. 
Las inflamaciones o estados catarrales 
de estas membranas se extienden con 
rapidez. Por lo común, encuentran 
un punto vulnerable. Si Ud. sufre 
ahora de catarro, tos. Inapetencia, 
estreñimiento, jaqueca, debilidad gene-
ral, vértigo o agotamiento, ahora es 
el tiempo oportuno para procurar que 
las mucosas vuelvan a su estado nor-
mal. Millones de personas han utiii-
cado PE-RU-NA con este objeto, 
durante cerca de cincuenta afios. Ea 
uno de los tónicos y reconstituyentes 
mejores que se conocen. Hace desa-
parecer el mal de raíz. Ud. observará 
en poco tiempo la diferencia, si toma 
Î E-RU-NA con fe y perseverancia. 
T H E PE-RU-NA C O M P A N Y 
COLUMBUS, OHIO E. U. A. 
P E - R U - N A 
t P e r s i s t e n t e s S o n l a s i d e a s R u t i n a r i a s ! 
Cómo perduran cuando ya no hay motivo para ellas! Por ejem-
a persiste en este país, en muchos sentidos de tan 
slo, la idea de baratez en los herrajes, y por mucho que 
lüdo en fabricar una casa bonita, sólida y bien construida, creen 
que bastan herrajes de cualquier 
clase. En fin, que los herrajes 
pueden ser todo lo feo, todo lo 
débil, todo lo inútil que es de es-
perarse de la baratez, con tal 
de que lo demás sea de primera. 
Por ejemplo, cuantas veces ve 
Usted en la sala de una casa 
bonita 
Uno o dos pasadores de cadena 
Charolados, feos, pintados y re-
pintados para ocultarlos 
con un cordelito sucio amarra-
do a. la cadena para alargarlo lo 
suficiente, un lugar de un pasa-
dor de metal, con su cadena bas-
tante larga, o mejor todavía, una 
varilla de metal con guias y ti-
rador. Esto no es más que un so-
lo detalle en herrajes; pero, ¡có-
mo ofende al buen gusto! 




A . R E Y N O L D S 
"La Agencia de Sargent" 
Apartado Mercaderes 22 
1216 Telf. A-79Ó8 
C 2773 Id 22 
( S T O M A L I X ) 
t t * a i - 0 ' '"lílfdiC05 de las úw'* Partes del ^ 
• ° ' a « m o N « y abre el apetito, curando la^ molestias del 
OBRA 
Í Í T E S f l U O S 
' l a s 
D i a s r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qu», a vsca», altsrnan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D í S a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
la» diarrea^ ^T,SÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
^ . s niños 'neluso en la época del destete y dentición. 
e n í e r ^ S " ^ ! ? * 6 " * y s e . . n 9 t e r á P « > , l t o 
" ^ e , c u r & « « S i e r e m e j o r y s e 
^ « . ^ J ^ o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
A S 
SAIZ DE CARLOS. CüPa el estreñimiento 
. d? inseguirse con supuso una 
|^ica' vahídos ffCión diaria- Los enfermos biliosos, la 
"̂""INA au'ft «B 'il6^1 ̂ ^ V atonía Intestinal, se curan 





SAIZ DE CARLOS. CllPa en pocos dfas 
las fiebres Intermitentes, cotidianas, 
CIOSQS, ÉXiTQ S E G U R O 5 ' Cua^tanas, Pa,udism0 ^ 
( C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s ! 
AMPARO E \ L A POSRSTOX Y DO-
MINIO D E LiA FINCA. "SAN 
PARLO'» 
En los autoa del Juicio de ampa-
ro en el dominio y posesión que an-
te el Juzgado de Primera Instancia 
dc< Marianoo, es^ableaíera Marceli-
na Pastrana Palacios, Dolores P a s -
trana y Jesús Pastrana; éste últl-
m j agrlculdor, domiciliados en el 
pueblo de Marianao, a consecuencia 
del Juicio de desahucio seguido por 
Jraquín García Valdés, del comer-
cio de esta capital contra Lorenzo 
Rodríguez Machín, agricultor de la 
Finca San Pedro en el Wajay, en Ma-
riana», la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia ha fallado declarando sin 
lugar la apelación establecida. 
Defensor: doctor Aedo, 
Juan Fernández, por estafa. 
Defensor: doctor Aedo. 
nonte: 
iRlvas. 
L laca . Letrados: Carne jo 
Juzgado del Sur:— 
y do»: Jardines y Dlhlgo. Procurado-
res: Granados y Barreal. 
Juxgado del Oeste:— 
Cándido Roque, por robo 
Defensor: doctor Casado. 
Isidoro Campa, por estafa, 
Defensor: doctor Salaz. 
José A . Crespo, por hurto. 
Defensor: doctor Gonzalea. 
Joaquín Morejón, por tentativa 
de robo. 
Defensor: doctor Zaydfn. 
The Ba^hama Cuba Compangr L t d . ¡ Menor cuantía, Rogelio Mesa con 
¡contra el Central Rosalía, Sociedad tra Harold W . tóhewood. Ponente: 
Anúnima. Menor cuantía. Ponente: Llaca . Letrados: Betancourt y L . 
Llaca . Letrados: Pardo 7 Mongas. I Procurador: Lareda 
Procuradores: Carrasco y Prieto. J * 
Juzgado dol Oeste:— 
Mayor cuantía. Daniel Suárez con 
tra María González. Ponente: L l a -
ca. Letrados: Campos . y Lámelas , 
Irocuradores: del Puzo y Vivó. 
Manuel Santalla. por disparos. 
Defensor: doctor Alfonso. 
R E C U R S O D E AMPARO KN UNA 
P A R C E L A D E T E R R E N O 
L a referida Sala de lo Civil, ha 
confirmado el auto del Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste, dicta-
do en el recurso que ampara en la 
posesión de una parcela dé terreno 
seguido por el Instado, a cous» uen-
cia del interdicto de recobrar la po-
sesión, entablado por Julio César Mo 
lina Díaz, propietario de (e8ta con-
tra Sebastián Gelabert propietario de 
esta capital. 
E n dicho auto el Juez declaró oon 
lugar el recurso de reposición Inter-
puesto por Molina contra el auto de 
nueve del propio mes, que dejó sin 
efecto el' amparo dispuesto sobcf 
una parcela de terreno en esta ca-
pital. 
L A A G R E S I O N A C A R M E N P E R E Z , 
" L A G A L L E G L I T A " 
SALA D E L O C I V I L 
Juzgado del Norte:—-
Juan Alvarez contra Juan Antón 
y Compañía , sobre rendición. Po*-
nente: Llaca . Mayor Cuantía. Le-
trados: Mantecón y Casulleras. Pro 
curador: Ferrer, 
Juzgado del Este :— 
Empresa Marítima de Bacon con-
tra Nitrato Agency Company. M a -
yor cuantía. Ponente; Llaca . Letra 
P I L D O R A S 
^ B R I S T O L 
M e m e d i o s e g i i r o y 
b e n i g n o p a r a 
l o s d e s a r r e g l o s d e l 
HIGADO, ESTOMAGO 
e INTESTINOS 
Juzgado del S u r : — 
Expropiación forzosa del Ferrocaí 
rríl Cubano de Hershey en terrenos 
de la finca Marlmelena. Ponente: 
U o c a . Incidente. Letrados: Justl-» 
r.Ianl y Cnlzadilla^ Procurador: LeT 
néa. 
Juzgado del Norte:— 
E l Estado Cubano contra The Ba 
ragua Sugar Company. Mayor Cuan-
tía. Ponente: Llaca. Letrados: Re-
cio, señor Fiscal . Procurador: IDas, 
Estrados. 
Audiencia:— 
Ricardo Coronas contra la Comi-
sión del Servicio Cijvil. Contencioso 
administrativo. Ponente: L laca . Le 
trado Pinto. Señor Fisca' 
Juzgado del Sur:— 
Inocencio Pintado contra Marce-
lino Maestri. Mayor Cuantía. Ponen 
te: Llaca. Letrados: Pintado y Le-
ret. Procuradores: Pereira y R o -
ca. 
Está señalado para el lunes pró-
ximo, el Juicio de la causa que, por 
allanamiento de morada, como me-
dio para cometer delito de asesina-
to., que resultó frustrado, se sigue 
a Javier Valleta por las lesiones que 
causó a Carmen Pérez, conocida por 
" L a Galleguita". 
Esta causa que ha tenido diver-
sas calificaciones tales como amena-
zas, lesiones graves, y homicidio frus \ 
trado ha sido calificada en las con 
clus^ones del Fiscal, por el delito an. 
Í j tes Indicado de allanamiento de mo-¡rada, como medio para cometer de- ' « W d © del Es te :— lito de asesinato. . Expediente promovido por Manuel 
' Por el delito de allanamiento de 
morada, pide el Fiscal la pena de 
ciento ochenta días de encarcela-
miento y por el de asesinato frus-
tradlo, la de catorce años, ocho me-
ses, un día de cadena temporal. 
Defiende al italiano agresor de 
"La Galleguita" el doctor Ovidio GI-
berga. 
Juzgado del Centro:— 
Mauricio Grímon teontra Lffstra 
Pereira y Compañía Sociedad en Co-
mandita. Mayor Ctiantía. Ponente: 
Llaca . Letrados: Casulleras y Ca-
mejo. Procurador: V . Rodrigue*. 
Durán solicitando ge exhiban los li-
bros de comercio de la Sociedad Hie-
rro y Pérez Abreu. Incidente. Po-
1 
T A n i í l a d de U vida la pasamos durmiendo. Ten-
• ga esto en cuenta y provea su cama de los 
í n d b c u t i b l c t 
L I F E C O L C H O N E S 
D E S E R V I C I O E N T O D A S L A S C A M A S D E L A 
R E P U B L I C A 
DISPONEMOS de un grandioso surtido de caimas y cunas, a s í como de juegos de mimbre 
fadiana 
ROBO CON ESCALAMIENTO E N L A 
i CALZADA D E MAXIMO GOMEZ 
I También está señalado para ma-
ñana lunes, el juicio de la causa que, 
por robo, se si^ue a José Inés del 
Prado, el que, en compañía del pro-
cesado rebelde Juan Sánchez, (a) E l 
Mulatlco, el 8 de Octubre último, ar-
mado de un cucihillo de grandes di-
mensiones, trepó a un poste del alum! 
brado eléctrico, que está junto a la 
c;isa marcada con el número 31'de la 
Calzada de Máximo Gómez y pasan-
do a las azoteas de las casas de la 
cuadra comprendida entre Clonfue-
gos y Someruelos, penetró en las ha 
bitaciones de Silverio Martínez y Se-
rafín Ortlz, que estaban dormidos, 
apoderándose de diversas prendas, di 
ñero y ropas. E l Fiscal, apreciando 
al procesado la agravante de noctur-
nidad, pide para José Inés, la pena 
de siete años, cuatro meses, un día 
de presidio mayor. 
Defiende aj procesado, el doctor 
Ovidio Glberga. 
CONCLUSIONES PROVISIONALES 
D E L F I S C A L 
1 Ha pedido 
tes penas: 
el Fiscal las slgnlen 
Un año, un día de prisión correo-
rional, para Lorenzo Piedra Hernán-
dez, por atentado a agente de la au-
toridad y tres añds, seis meses, 
días de prlsJón correccional, por le-
siones graves al Sargento de la Po-
licía Municipal de* bejucal, GumeivJ 
sindó Pleltas. 
Y dos meses, un día de arresto 
mayor, para cada uno de los proce-
sados Ruperto Pérez, por impruden-
cia temeraria que produjo lesiones 
graves y para Miguel Fernández, por 
delito contra la salud pública. 
POR I N F R A C C I O N E L E C T O R A L 
Comenzó ayer mañana a celebrar- ] 
se, ante la Sala Tercera el juicio de 
la cansa de Juan Suárez Argudín. 
¡»or difracción electoral. BJ acto se 
¡euspendió para continuarlo el pró-
ximo día 38. Defiende al procesa-
do, el doctor Santiago Tonrifio. 
SEÑALAMIENTOS P A R A E L 
L U N E S 
S A L A P R I M E R A D E L O C R I M I N A L 
Martín Aese, por hurto. 
Defensor: doctor Arango. 
Alberto Martell, por robo. 
Defensor: doctor Romero. 
Enrique Valcárcel, por 
Defensor: doctor Roig. 
disparos. 
SALA SEGUNDA D E I » CRIMINAL 
Dubrocá, por Impruden^-H-éctor 
cia. 
Defensor doctor Sarraín. 
Calixto Pazos, por disparos 
Defensor: doctor Pórtela. 
Jia^ 
CIAS Y 
DR081'ER{AS y SEP.FiANO, 28 y 30, MADRID (España) 
Miguel A 
Defensor: 
Pérez, por robo 
doctor Ferrer. 
JCFÚS Ohang, por falsedad. 
Defensor: doctor Areces. 
9«í 
José Prado, por robo. 
Defensor:' doctor IGberga. 
Rey. 29 . H i W 
Javier Vállete, por amena» 
Defensor: doctor Giberga. 
SAJJA T E R C E R A D E I / ) CRIMINAL 
i Plácido Yañe"?, por robo. 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A , S. R A F A E L Y C O N S U L A D O 
R E L A S C O A 1 N , 6 % T E L F . A - 6 7 2 4 
l a s ' c u d i z / l & j e n f r e / Q S 
T u e d e L S 1 c o r l a n IGL PÓL/SL 
C o r t a d o r a d e P a j a d e C a n a 
HABANA. Apartado 327 
Pdte Zaras y Cuba. Tel. A-5883 
SANTIAGO de CUB A. ADÍO. 167 
Marina y San Félix. Tal 3331 L a p a j a q u e s e e n t i e r r a e n e l s u e l o a l p o -
d r i r s e s e c o n v i e r t e e n a b o n o o r g á n i c o : CALIDAD 
5 E R V r i O 
5ATf5PftCCI^Aí 
1EADING, Pan E.U.A, 
Cclcolal Trosi Bldg. 




i £ INDISPENSABLCSr 
EN TODA OFICINA 
V É A L O S E M 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 22 de 1925 
L o s I n t e s t i n o s D e l I n f a n t e 
D e b e n F a l l a r U n S o l o D t a 
Si el niño está pálido, malhuinorado,colérico,lIorón; si parece bilio-
so o si muestra repulsión por los alimentos es porque esta estreñido. 
E l L A X O - P E P - S E N del Dr. Caldwell es ideal para el estreñimi-
ento. Su sabor delicado lo hace grato al paladar de los niños y sus 
maravillosos efectos se deben a sus ingredientes que son no sólo 
laxantes sino también sedantes y tonificantes. Por esto el L A X O -
P E P - S E N además de limpiar las vías intestinales regulariza la ac-
ción de los órganos digestivos, mejora el apetito y permite asimilar mejor. 
Compre un frasco en la botica o pida una muestra gratis usando el cupón 
adjunto. q)e Yenia ^ i0Jas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN S Y R U P COMPANY, Monticello, HL, U . S. A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Sre. Pepsin Syrup Co., Depto. AL Monticello, 111., E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre. . . 
Dirección.., 
D r . W . B . C a l d M r e l V s 
L ñ x o P e n B e n 
MARCA REGISTRADA 9 
U L T I M A P A L A B R A 
D E L A G I E K C I A 
F R A H C E S A 
' « 
l u ^ T ó n i c o 
R e c o m s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
^ C p M B E F R É Y R O U X 
N E P i U N O a s S - A P A R T A D O 6 3 3 - T A - ? 3 4 9 - H A B R Í A . 
A q ü i H c n e V d . l a d i f e r e n c i a 
r 
d e h a c e r t o m a n a! n i ñ o 
u n a e m u l s i ó n de acette 
a d a r l e el de l i c io so J a r a b e 
d e H i p o f o s f i t o s S a l u d 
E s t a n a g r a d a b l e , q u e l o s n i ñ o s l e t o m a n c o n 
p l a c e r y e s e l p r o d u c t o n a c i o n a l m á s r e c o m e n -
d a d o p o r l o s m é d i c o s p a r a c u r a r l a a n e -
m i a , l a i n a p e t e n c i a , e l r a q u i t i s m o , l a t u -
b e r c u l o s i s y l a d e b i l i d a d e n g e n e r a l . N o 
h a g a l l o r a r a l n i ñ o c o n m e d i c i n a s d e s -
a g r a d a b l e s . S e r e c o n s t i t u y e n m e j o r y 
m á s a g u s t o c o n e l r i q u í s i m o J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Más da 35 «nos de óxito creoente.-Aprobado por la Real Academia de Medicina 
- Rechace todo frasco que no Heve impreso con tinta roja en la etiqueta — 
! exlerior HIPOFOSFITOS SALUD _ , * 
2 
JUEGOS D£ SAIA ESMALTADOS, ÍN MILLA Y TAPIZADO. 
» 0 S Y ELEGANTES 
Vendemos a plazos 7 alquilamos toda clase de mueble». 
ENVIAMOS CATALOGOS A S O L I C I T U D 
V I C T O R N O S T E Y C I A . 
A N G E L E S N o . 1 4 . T E L F . A . 7 4 S 1 
c 2667 
• U 
A l o s q u e S u f r e n d e l 
E S T O M A G O 
I V C D 
B A R D A N O 
DISPEPSIAS. GASTRAXíGIAS, NAUSEAS. . VOMITOS 
K L I X 1 R TOXIOO «ESTOMACAL AXTI-GASTRAIXJKX) * 
Lo mejor para digerir y asimilar perfectamente cuanto so co-
i>e venta en todas las Droguerías y Farmacias Depósito-
F A R M A C I A : T E N E R I F E Y C A R M E N . 
NOTICIAS D E L PUERTÍ 
E L ALFONSO X m | K L > L \ R K t ^ A 
Segúu cablegrama recibido por don | E l velero inglés Markula llegó J 
Manuel Otaduy, Agente General de |aye rde Puerto Cortés eu lastre. | 
la Compañía Trasatlántica Española | .__ 
E L SAKNDAL 
E l vapor noruego Sakndall l l egó ' 
ayer de Norfolk con un cargamento. 
do papas. i 
en la Habana, se sabe que A e r salió 
de la Coruña el vapor correo español 
Alfonso X I I I que trae carga geno-
ral y pasajeros. 
E L M A M E l , OAIiVYO 
Con 189 iumigrautes salió antier E l vapor 
E L AZOV 
inglés A^ov llegó ayer 
de Canarias para la Habana el vapor | de Sagua con un cargamento de miol ( 
correo español Manuel Calvo e ntránslto para Sacanach. 
E L MONTEVIDEO 
E l también correo español Monte-
video Uegó a Cadi zel día 20 del 
corriente sin noveílad, > 
CARGAMENTO D E M A D E R A 
Con un (cargamento de madera 
llegó ayer de Pensacola la goleta in-i 
glesa Santos Brother. 
FRANQUICIAS 
Han sido solicitadas por el señor 
Ministro de México en Cuba las fran-
quicias de estilo para el señor Go-
bernador del Estado de Yuaatán, 
señor A . Guall García, que llegó 
anoche a la Habana, por ia vía de 
Key West. 
L A F A N N I E E P R E S C O T T 
En lastre de Nassau llegó ayer la 
goleta inglesa Fannie E . fPrescot. 
E L E D A M 
E l vapor holandés Edam, salió el 
día 14 del corriente de Vigo para la 
Habana conduciendo carga general 
y í 3 3 6 pasajeros en su mayoría in-
migrantes. 
Los ferries llegaron ayer de K e y | 
^est pon 26 wagones cada uno del 
carga general. 
RE A L E J O E l ; CAÑONERO 
E l cañonero americano que du-
rante la tarde del viernes 'estuvo 
frente a la Habana, seguramente vi-
gilando las maniobras de flota de 
embarcaciones dedicadas al contra-
bando de bebidas en el Golfo, se ale-
jó sin que se sepa en que rumbo. 
L O S QUE E M B A R C A R O N 
E n el vapor americano Cuba em-
barcaron ayer para los Estados Uni-
dos, Manuel Guisando, Concepción 
Toledo, el doctor Héctor de la Vega. 
Carlos Mesa, José Solé, Milagro y 
Adelina Martínez, María Aguado, (Pe-
dro iSánchez Abren, Cayo Marzo, Ma-
rio Angel, Recaredo García, Gertru-
dis Ravelo, Emilio Robaina, Castro 
Olano, Enrique Raujo e hijo, Mar-
garita Ramos Otulia López, Casimi-
ro Hernández y familia y otros. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
Los de bandera americana Heredia 
(para New Orleans. 
Los ferries y el Cuba para Key 
^ est. 
E l Santa Isabel, para Sagua la 
Grande. 
E j Abangarez, para Cristóbal. 
E l Siboney, para New York. 
E l inglés Junin Para Valparaíso. 
E l sueco Adolf. para Sagua. 
E l noruego Stranford, para Sagua 
la Grande. 
L a goleta americana Resolutej pa-
ra Gulfport. 
LOS T E E G R A F I S T A S Y E L 
DIA D E SAN JOSE 
California llegó ayer el vapor ame 
ricano Manchuria que trajo carga 
general y 77 pasajeros para la Ha-
bana y 402 en tránsito . 
E n este vapor llegaron el oficial 
del ejército señor Eduardo Laborde 
Ignacio Duran-
E L G O V E R N O R COBB 
De-Key West llegó ayer este va-
por americano que trajo carga gene-
ral y pasajeros entre ellos los seño-
res José Iturralde, Gobernador del 
Estado de Yucatán, los Generales *ado* p°r l a , 0 f ^ l . ^ f n f c r a } 7 
Pedro Riviro y Miguel Lolcocel y los 
señores Alvaro López, Rodolfo Se-
rrano, Evaristo Moley, Mario T . 
Giel, Antonio Peña y otros. 
E L H E R E D I A 
Procedente de Cristóbal l legó ayer 
el vapor americano Heredia, que tra-
jo 22 pasajeros para la Habana y 25 
en tránsito. 
Llegaron en éste vapor los seño-
iEl día 19 del actual, testividad 
del glorioso patriarca San José, ha 
sido al igual que en años anterio-
res, de intensa labor para los 
telegrafistas cubanos, ya que el 
E L MANCHL'IUA servicio de ese día se duplicó, enr-
Procedente de San Francisco de ^ndose una elevada cifra de despa-
chos como no se recuerda jamas. 
L a atención prestada por el Centro 
Telegráfico de la Habana y sus Su-
cursales a este servicio, bien en la 
trasmisión o en la entrega de los 
teleigramas fué tan eficiente, que 
no se ha dado un sólo caso de que-
ja por demora de algunos de aque-
llos, no obstante ser la labor rendida 
la más ardua, si se quiere después 
de la realizada durante las eleccio-
nes últ imas. 
E l número total de telegramas cur-
ias 
Sucursales y demás Oficinas telegrá^. 
ficas de la República se duplicó ese I 
día, pues el servicio diario es de un 
promedio de siete mil . Los despa-
chos recibidos y trasmitidos el dial 
19, hacen un total de catorce mil 
ciento cuarenta, cifra excesivamente) 
considval^5' casi increíble, si se tie-
ne en cuenta el escaso personal con 
i que ha sido realizado, y el que, para 
¡dar cumplimiento a todo, se ha visto 
en la necesidad de realizar un gri.t-
reg José Boer y señora. Agente de dísimo PSfu€rzo 
Vapores Francisco Guión, Vicente.  
Hoyas y familia. 
E J diplomático señor Eduardo L a 
De ese servicio correspondieron 
I al Centro de la Habana cinco mil 
. dóscientos catorce telegramas recl-borde, Luis Pérez, Andrés Rodríguez -U.J . i - J. i UTO ft jjr.-h- y*'' 6 hados, Inclnso los urgentes, los cua-María Urbina e hijo, 
E L Y A C H T C Y N P H I A 
E l yate americano Oynphia llegó ^¿J" 
les fueron llevados a sus respectivos 
destinos por los cuarenta y dos men-
sajeros que cuenta la Oficina Cen-
ayer de Key ^¿est con tres pasaje 
ros 
OTRO Y A C H T 
También llegó ayer con ocho pa-
saderos y procedente de Key ^est 
ti yacht Thelma. 
E L LUJOSO VAPOR 
L A F A Y E T T E 
Saldrá para España el dü» 
2 7 D E M A R Z O 
Prepara su equipaje con tiem-
po y llévelo bueno. Baúles y 
maletas de gran calidad y a 
precios económicos, pueden ad-
quirirse en el 
BAZAR PARIS 
B A R R O S Y HNO. 
MANZANA D E GOMEZ 
(Frente al Hotel Plaza) 
79 
L a Dirección General de Comuni-
caciones, teniendo en cuenta la labor 
rendida ese día por los humildes 
mensajeros y queriendo estimularlos 
en alguna forma, acordó concederles 
una franquicia equivalente a día 7 
me^io a los que hicieron ocho ex-
pediciones; un día a los que hicie-
ron casi seis salidas y medio día a 
los que 'Vcieron cinco. 
Los datos que dejamos apuntados 
son suficientes a demostrar la Im-
periosa necesidad dél aumento de 
personal de servicio de Telégrafos, 
cuyos empleados son en todos mo-
mentos los que mayor y más efi-
ciente labor rinden al Estado y los 
peores retribuidos. 
¿ S e C a n s a 
U s t e d 
F á c i l m e n t e ? 
Si está usted desanimado (o desa-
nimada) por frecuentes períodos de 
debilidad, mal humor, depresión men-
tal y nerviosa. Si parece habérsele 
escapado el vigor o energía naturales 
de la salud y se cansa üd. con poco 
esfuerzo, haga usted esta prueba. 
Note cuanto tiempo puede andar o 
trabajar hasta cansarse. Luego tome 
Hierro Nuxado y haga la misma 
prueba y vea si gradualmente pero 
con seguridad no le alarga los períodos 
de actividad y le aumenta notable-
mente la resistencia al desgaste de 
sus fuerzas. 
No importa que haya usted tomado 
otros medicamentos. Haga esa prueba 
con Hierro Nuxado. Infinidad de 
personas se han maravillado de su 
alcance como reconstituyente de las 
fuerzas y vitalidad. Pruébelo dos se-
manas para mayor seguridad. 
Todas las buenas farmacias vendea 
Hierro Nuxado. 
S U P E R A U T I E N T O 
— L R C T O M A R R O W — 
S to FRASCO CHANDE E H E J A R R / I V BUENAS FRRMflCfflS, 
L a e l e g a n c i a y 
l a d i s t i n c i ó n s o n 
t a n inseparables 
del g é n e r o P a l m 
B e a c h leg i t imo, 
c o m o lo S o n l a s 
d e m á s c u a l i d a -
des que h a c e n de 
ese tejido e l m á s 
fresco que existe 
p a r a r o p a d e 
c a b a l l e r o . 
nIaMielri . 
eI buea doct 
nadas con el 
faltar :!ünpr^c,0 
Casa. Par, 
No C " 0 ' 
fraa. 
ar en 
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| ~ F á b r i c a d e M o s a i c o s " L c f c C o b S t O B 
LA MAS GRANDE DEL MUNDO. - TRES MILLONES EN EXISTENCIA ^ 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C 
C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o M 0 3 3 . H a b a n a S e n F e l i p e y E n s e n a d a . 
V I N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D .' S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
1 I N T 0 { ° 
E n PIPAS. 
MEDIAS PIPAS. 
CUARTOS 
E N B O R D A L E S AS. 
M CUARTOS. { E N CUARTOS. m e s p e c i a l } 
B2Í CüABVf* 
rnrnmm B A R R A Q U E ) l i l i A C I A Y C A . 
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,0 1010 dU.c«) 
1* 9 i o M S ^ A R J ^ BONOS EXTKANJüBOS 
e8ier:iu« 
vi l" \ ' \ •̂<|li'̂ . Miirzo 21. . 
- rUidad ÍJ.3 Buréeos, 6 por ¡oo de 1919. 
_-\lt.'"^l 1 [4; bajo 84; cierrt, 84. 
CUidaci/dxJ Lyvn, 6 por ¡.00 de :919.— 
01 Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 19i9. 
EmD.-*str»J ulemán del 7 por 100 de 
l949.JlAlto 94 518; bajo »4 1|2; cierre 
94 1 * *' 
" i rnlrés íío francés del 7 por 100 do 
1949 Alto 89/ lj4; bajo 89; cierre 
26.93 









T̂ e los datos recopilados por la Sec-
ción de la Moneda para confeccionar 
las estadísticas do la circulación mo-
netarta en la República durante el año 
1112 1, lomainos los slguienteii datos: 
La circulación durante el menciona-




En manós de particu-
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), 001 4̂1 
1̂ .20 
Rjnnréf) i'o holandés leí 6 por 100 df 
1954.--Alto 102 8|4; bajo 1>2 3|4; cierre 
102 314. 
Wmurést.to argentino del 6 por lOü 
ú0 ^57._Alto 96 x|2; bajo 96 1|4; cie-
rre 96 l | l . 
> Empréstito de Chile del 0 por 100 de 
'1949.—Alto 100 114; bajo 100; cierre 
i 11)0. i 
lOmpréstiiD do Checoeclovaquia del 8 
por ]t)0 de 1951. — Alto 99 3|8; bajo 
•Ü'j; clirro 99 3|8. 
VACURES ACDCABEKOS 
« 
M i : \ A YORK, Marzo 21. 
Auierlcarj Ju'i. ' Kttu..r.8 — ventas 
; . Alto 6o 1|1; bajo 63; cierro 63. 
! cuoa.'i /ifoericañ ánsar — V «-mas 
!4t,Q.—Alto 30 112; bajo 30 1|4; cierro 
lio 1:2. '' ' 
; Cuba Cañe Sugar: sin couzar. 
Cuuu . ywue ^ ^"i. c.. i--i. . .n—Ven-
It:,^ .-,00.—Aito. 59 114; bajo 58 112; cie-
rre 58 .1|2, 
; Punía Alearé Sugar, V.jr.tas 100,— 













Tesorería ? 23-3.220.00 
Bancos . . 277.539.96 












,nV4 Marzo 2j. 
tfg ^ e c o t ^ ó . 
BOX-SA VX TAXIS 
M ¿'tuvieron hoy sostenl-
or 100- 47.1o frs-
E r ^ ' -otizó a 19 26 112 írs. 
Lnrí Marzo .21. 
K Hivina Railway: 94. 
fLtíto Británico del 4 112 por 
,0503 LIBERTA» 
Marzo 21. ,ni ifl. 
jjj por 100: Aito 101.16, 
¡-: citrre 101.16. 
"i por 100: sin cotizar, 
i ñor 100: c'a cotizar, 
\Vvl por IM: Alto 101.20; 
10 • cierre 101; 20. 
4114 por 100: Alto 100.30; 
•ü 'cierro 100.20. 
4* 1Í4 por 100: A.to 101,19; 
i cierre 101.19. 
4'14 por ICO: Alto 101.29; 
!(: cierre 101.28. 
Treioury 4 .̂ or !00. Alto 
JO 100.17; cierr-3 100.17. 
fttaKúry 4 ) 4 OOJ OO. Alto 
jo 104,32; cierro 104,25. 
•.i and Tel. Co. Alto 91 114 
cierre 91 1|4. 
C C M 0 LA AUTOSUGESTION 





YORK. Marzo 21. 
ie rrgistntron las siguisntes co. 
ss a la hora del cierre para IOÍJ 
cubanos: 
BÍrtenor 5 112 por 100 1953,-• 
1|2: bajo 98 1¡4; cierre 98 112. 
Exterior del S por 100, 1904.- • 
7 ' 
Exterior 6 por 100 de 1949.-
'¿xlerlor 4 IjZ por 100 1949.-
Railroad 5 por 100 de 1952.-
8;S; bajo 87 3|8; cierre 87 3|8. 
"Yo era un hipocondriaco, que es 
como llaman los mijJu-"s a ciuiencs tse 
ItoilfHi ¿losáhlmadó», melaiioólioos, pre-
ociibarlos por su SÍ h"i y decaídos de 
espíritu. Mis amigos' mo llamaban "ni 
dt sconsolado" pues jamás me velan fe-
liz. Xo pulía estarlo. E l pesar quo 
me dominaba a causa de mi preocupa-
ción acerca de mi sálua me hacfa re-
cluirme y .huir; de cuantos trataban de 
consolantic. T.a perspectiva de mi vida 
estaba obscurecida por nubarrones que 
presagiaban desdichas; ora realmente un 
utfermo rtol alma y iol cuerpo. 
"Un día, cuando má^ angustiado es-
taba mi ánimo, un amigo mo dii'i un 
foíleto tifuladn "La Filosofía de la Au-
tosngestién Consciente". diclémiom-: 
"Quiero que leas este Hbrito y luego 
me dljras tu parecer sobre el mismo," 
Después de leer unas cuantas líneas me 
sentí profundamento interesado en el li-
bro y lo leí de principio a fin, y des-
pués lo leí de nuevo para empaparme 
mejor en las consoladoras doctrinas 
que enseña. Aí termina'- su lectura, ol 
mondo me pareció más alegre y mi es-
ríritu sj expansionó como no lo ha-
bía hecho nunca y decidí hacer la fi-
losofía que este libro enseña parte de 
mi vida. 
"Ya se han disipado mis penas y 
congojas; me siento feliz y confiado. 
Por la mañana salgo de mi casa con 
firme determinación de vencer diflcui-
tader* y regreso por la noche satisle-
cho y contento de haberlo realizado. NI 
mi salud, que he recobrado enteramen-
te, ni - ninguna otra preocupación me 
agobia y apena; ahora disfruto de los 
placeres que brinda la. vida como Ja-
más lo había podido hacer. vSalud, feli-
cidad,, paz en la mente, confianza en mi 
mismo; esto y mucho más se lo' debo a 
jas enseñanzas que me ha impartido 
"La Filosofía de la Autosugestión Cons-
ciente."—H: Z." 
ísOTA.—Si usted desea un ejemplar 
del libro que tanto b.en ha hecho al 
Sr. Z., bastará que envíe su nombre y 
dirección a la "New York State Publis-
hing Company". Rapt. 204-L, Rochoster, 
N. Y . , E . U . A., y ne lo enviará a 
usted enteramente gratis 
Alt. 22 mz. 
Total ^339.113.032.00 
Total general, . . ?390.479.347 .9L 
La exportación e importación do mo- j 
neaá durante el propio año, fué la 
siguiente: „. I 
Importación $19.573.000.00 j 
Exportación en billetes 517.281.116.00 
Kxportai.-lón plata.. . . 10.000.00 
Exportación en moneda 
extranjera'. Equiva- ' - „„ Ha. w . 303.428.23 
Total $27.593.544.23 
Diferencia a favor de «« 
la importación . . . . $ 1.979.455. <• 
Durante el propio año fueron expor-
tados en barreduras y limaduras de 
joy. ría, 6.721 kilos, de los cuales se 
calcula con los datos de los anahsls 
practicados, que los exportadoro1* ob-
tuveron el siguiente beneficio: 
Er platino: 1.915822 kilogramo". 
Kn oro: 6.894992 Idem. 
En plata: 11.576848 Ídem. 
A G U A 
Apollinaris 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA 
Cerveza Alemana PATZENHOFER 
Tostadores de Café: "RAPIDO IDEAL" y de Bola 
MOLINOS DE CAFE, m i l Y ALMENDRAS 
Plantas completas para la fabricación de GASEOSAS Y 
REFRESCOS 
(Se entregan instaladas funcionando) 
MAQUINARIA DE PANADERAS, DULCERIAS 
Y LICORERIAS 
Productos Químicos para las Industrias del País ^ 
ESENCIAS de la casa VAN DICK & CO. de New York 
Unicos Importadores. 
C . E U L E R & C o . , S . e n C . 
OEHAPIA 58. Teléfonos M.8808 y A-7141. Apdo. Núm. 92. 
' HABANA 
Anuncios: T R U J I L L O MARIN. 
Dr. L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las Vías Urinaria» en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78. TELEFONO A-8454. 
\ 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INrORMACIOH' OAKADBaA 
l a venta en pie: 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 y cuarto a 7 y me-
dio centavos. , 
Cerda de 11 a 12 centavos el del 
país y de 13 y medio a 15 los ame-
ricanos. 
Lanar: de 7 y medio a 8 y cuarto cen-
tavos . 
Matadero de Iiuyanó: 
lias reses beneficiadas en este ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno: de 27 a 30 centavos. 
Cerda: de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matade-
ro; Vacuno 104; cerda 70. ^ 
Statadero InOnstrlal: 
Las reses beneficiadas en este ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno: de 27 a 30 centavos. 
Cerda: de 40 a 50 centavos. 
Lanar: de 45 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este matade-
ro: Vacuno 418; cerda 350; lanar 172. | 
Entradas de ganado: ' 
H'e Oriente llegó un tren con 13 ca- i 
rros con ganado vacuno para el con-
sumo, consignado a la casa. Lykea 
Bros. 
De Camaguey llegaron 8 carros más, i 
también con reses, de los cuales vi- . 
nieron consignados 4 a Belarmlno Al- j 
varez y los cuatro restantes a Godo-' 
f redo Perdomo. 
C a r t a s d e C r é d i t o 
C h e q u e s d e V i a j e r o s 
U n m o d o s e g i t r a T e o i i v é n i e t t 
t e d e l l e v a r d i n e r o e n v i a j e s a 
t o d a s l a s r e g i o n e s d e l g l o b a l 1 
E v i t a r i e s g o s d e p é r d i d a po i 
c u a l q u i e r c a n s a y s i r v e d f 
p r e s e n t a c i ó n a l v i a j e r o . 
T h e N a t l c m á l C i t y 
4 > f N e w Y o r k 
TENCIA 
l a n a 
W R A A R O M A T I C A D t W O L f t 
U U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
1 : e n l a R e p ú b l i c a : : 
Ü g A S S E & C O . 
» A - 1 6 9 4 - O t o p á , 1 8 • H a b a n a 
' ^ ^ N O R I 
d e l A l P a r a c u r a r 8 U e n f e r m e d a d 
S A L E S K O C H 
E f l D O R 
P A T E N T E B O U Z O 
El chapeador Bouzo es el único que existe. 
Da asombrosos resultados en el chapeo de los camellones de la caña y demá« 
cultivos. 
Con la labor que rinde en una semana amortiza su costo. 
M A N U E L B O U Z O 
Z E Q U E l R ñ , F R E N T E fl S ñ R f W l f l , H f l 5 f l N f l [ C E R R O ] - T E L F . M - 7 0 9 7 
C 2756 
MERCADO LOCAL DE PRONOSTICO D E TIEMPO 
AZUCAR PARA HOY 
E l ' 'mercado local de azúcar estuvo 
ayer quieto. 
Por distintos puertos de la Kepúbli-
ca se exportaron ayer 284,905 sacos de 
I azúcar. 
Se exportaron durante la pasada se-
mana 936,110 sacos de azúcar, de los 
cuales 149,054 sacos fueron para Eu-
ropa y otros países. 
Las operaciones de azúcares de Cu-
ba en el transcurso de la semana an-
terior fueron 284,000 sacos de 3 1/16 
a 3 31/3̂ 3 centavos libra costo y fle-
te, operándose ar cierre en 30,000 sa-
cos a 2 31/32 centavos libra, .costo y 
flete, despacho de este mes. 
Las ventas de Puerto Rico fueron 
74,800 sacos desde 4.71 a 4.77 centa-
vos libra, costo, seguro y flete. 
De Filipinas se vendieron 20,000 to-
neladas a precios que fluctuaron en-
tre 4.87 y 4.77 centavos libra, costo, 
seguro y flete, para embarque de 
abril y mayo. Estas compras se efec-
tuaron para cubrir ventas del m â de 
julio en el mercado de futuros. 
Las existencias de azúcares en la 
plaza de Sagua la Grande hasta el 
día 14 del corriente mes, ascendían a 
231.102 sacos. 
CASA BLANCA, Marzo 21. 
D I A R I O . — Habana. 
Estado del tiempo sábado 7.a. m 
Estados Unidos altas prealones, cu-
bren todo el territorio excepto bajai 
en grandes lagos. Golfo de Méjico, 
buen tiempo, barómetro alto, vien-
tos del nordeste al sudeste modera-
dos a frescos. Pronóstico Isla: buer 
tiempo hoy y el domingo iguale? 




Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana. 
ascendieron a ?4-505,976.42.; 
AHORROS A h o r r o 
S i s t e m á t i c o 
M ' 
I E N T R A S e l j o r n a l es 
b u e n o y e l t r a b a j o fijo, 
c a d a o b r e r o debe a h o r r a r u n a 
p a r t e d e s u s a l a r i o p a r a t i e m -
p o s m e n o s p r ó s p e r o s . 
D e c i d a a h o r a lo q u e p u e d e V d . a h o r r a r 
c a d a s e m a n a . A n t e s q u e n a d a t o m e e s a 
c a n t i d a d d e s u p a g a y d e p o s í t e l a e n c u e n t a de 
a h o r r o s c o n u n a d e l a s s e s e n t a s u c u r s a l e s d e 
es te b a n c o e n C u b a . 
SP.WI 
B a n k 
d a 
ESTABLECIDO EN 1905 CAPITAL PAGADO: $500,001 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c c a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
Departamento de Bienes Departamento de Seguros 
Cajas de Seguridad - Valores en Custodia 
Tendremos mucho gusto en erplicarle nuestro servicio en 
detalle, por carta o personalmente. 
Obispo 53 r l a b a n a 
W e s t I n d i a Oí l R e f i n i n g C o m p a n y o í C u b a 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT 






GAS OIL (para motora) 
FUEL OIL (para motores) 
TRACTORINA (pan tractores) 
ESTUFINA (para cocinas) 





BUNKER OIL (petróleo para 
barcos) 





BOMBAS Y TANQUES PASA 
GASOLINA 
ESTACONES EN REGLA. BELOT, MATANZAS. CAIBARIEN. NÜB-
VITAS» ANTILLAS, SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO Y GEN-
FUEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS D i TO-
DOS NUESTROS PRÓDUCTOS. EN CUALQUIER CANTIDAD QUE 
S i DESEE, POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS. CARROSTAN» 
QUFS, TAMBORES. BARRILES Y CAJAS. 
u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
.T SIN 
JíVÍ* 
•ecreta n.TI*" ^ ^sura^nenta íiacer dMa.par*o«r e«a 
^AJES v M podido v«ncer-
J*8 ÍCOCH ^ ^ . . f ^ ' E S T SIN MOLESTIAS. CONSEMUI-
lur orina con V .,}"" de 8US KSTRBCIIKCKS. haoJendo 
laclildad, eln molestlaa y sin M * Uutltud 
- * nû vaB formaedone. 
. ^ " ^ ¿ n V ^ - ^ ^ e ^ ^ ; ^ catarro a ls vejl». 
ta ^1 K», ^ a uSt^!lmpIa ^ ÍOS P0108 Manóos, roj 
%o?, *>CH NTO 19 PR«OCUPA-
DEDAIJCIO 2d 22 
las MOLESTIAS y DOLORES 
_ esas punzadas, estia esco-
orinar, durante la micción o al £¡n de 
i er. 
orín • —-endo a.T 11''^f1: «l"9 ''J» CALCUIJOS Y ABENI-in& a esai "?,!:,.„_Puls!6n InsenslbU y modificando la pro-
caJculosiMt 
sea 
«X* •l!*<lccIrn,entorrovTnrí,P.0I 8U acc,An ripfda y segrura pa-
1 S A T * / aCCi6n desl-n?e^GpTIV08 O INFECCIOSOS del apa-
9n .Y5» KOCH a ai . 
-ectante en medio alcallnq. enérfflco. 
ventaja a las aguas n.'ipera'os de 
elnn8 CLINÍCA MATEOS, ARENAL Z, 
^ana . . . 0:'VVo infallbIe. LAS SALES KOCH 
• la farmacia Taquechel. Obispo. 87 y 
U L T I M O S M O D E L O S D E 
H E R R A J E S 
PARA CONSTRUCOONES 
MODERNAS. 
V E A NUESTRO EXTENSO 
SURTIDO Y PRECIOS 
>ia. 
¡MPORIABORES DE m m m 
PADRE VARELA NOS. 69 y 71, ANTES BELASCOAIN 
N Teléfonos; A-7601 y M-9416 
Ó i i ^ ' H Hit Ind. 14 dicT 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s # 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incenuíí 
La preferida por patronos y obreros. 
La primera en esta República en acciden-
tes durante el trabajo. 
"Esta Compañía tiene reservas t é c n i c a s 
para pensiones a obreros por m á s da 
$800,000.00.'* 
Oficinas: Eic io del Banco Nacional de Cuba 3er. pisa 
TeléTonos Nos. M-690] M-6902 M-6903 
A P A R T A D O 2526 n flABAN/l 
' M A R I O ' 2 2 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B O L S A D E L f l t f f l B f i m 
Inactivo pero con tono de firmeza rl-
g ió ayer el mercado local de va ores. 
L,a tendencia es a mejorar. 
Después de haberse efectuado la co-
tización oficial se notaban deseos de 
operar en algunas clases de valores, es-
Bonos hlp. Ca. Curti-
dora Cubana... ••. 
ACCIONES Comp. Vend 
Electric, Ferrocarriles Undios y comu 
nes de Jarcia de Matanzas. 
Nótase también algún Interés "por las 
acciones preferidas de la Cervecera. En 
los bonos de esta Compañía se observa 
la tendencia de alza en sus tipos. 
Las acciones de la Nueva Fábrica de 
Hielo, muy consolidadas. 
Firmes las acciones de ios Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, existiendo 
p«co pape! ofrecido en el mercado 
Banco Aerícola • •• 
Banco Territorial 
1 ¡ Banco Territorial, benefi-
ciarlas 
TruM ^o. ^000,000 en cir-
culación •• 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería (56d,000 en cir-
culación) 
F , C. Unidos 
Cuban Central, preferidas. 
C uban Cen tra 1. com u nes.. 
Ef. C . Gibara y Holuín.. 
Cuba R. H •• 
Electric 3 do Cuba . . •• 







Los valores de Havana Electric fa-:.Havana Electric, comunes. «3% 94 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer al cierre del mercado, a 
r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 9 % C é Q t i m o s 
por cada dollar. 
Las acciones de la Naviera con tono 
Irrgeular y flojas las de la Cuba Cañe. 
En las distintas clases de bonos los 
precios rigieron firmes, incluyendo las 
distintas emisiones de Cuba. 
vorablemente jrapresionadoó y con. la i ^léc,riCa u,, a. ópintut... — 
misma demanda que prevalecía «u loslNu<íva Fábrica de Hielo... 30J) 
días anteriores. Cervecera Int. pref... . . . tU 
bonja del Comercio, pref. 1Ü0 
Lonja del Ccmerclo, com.. 176 
Ca. Curtidora Cubana.. . . — 
Teléfono preferidas.. . • 3° 
Teléfono comunes 110 
liuor. Telephone and Tele-
graph Corporation . . . . 
Matauero Jiioastrlal . . 
Firme cerró el mercado y especial- industrial Cuba , 
mente las acciones de la Compañía de j 7 por'100 Naviera pref... 
Jarcia de Matanzas. gaviera comunes 
• ¡Cuba Cañe preferidas.. . . 
COTIZACION OF1CIAI. .Cuba Cañe comunes 
Ciego de Avila • 
Bonos y Oblaciones Comp. Vend P^lOO^ubana^de Pesca 
5 R Cuba Speycr . . . . 97 100 j lación $5C.0,000 pref. . . . . 
I R Cuba D. Int. . . 93% 94% ¡Ca. Cubana de Perca y Na-
4% R Cuba 41J2 por 100.. 8» 9134 J vegaclón (en circulación 
K B rT.hH. 1914 Morean 95 — $1.100,000 comunes. . . 
6 I ] Subí Í99Í7: yuefto" 96% 98 V.? Unión Hispano A-nerlcan* 
5% R. Cuba 1923, Morgan 99*4 100%: de Seguros 
t> Ayuntamiento Habana 













R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro Hilo Directo) 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(T'or nuestro Hüo Directo) 
NUEVA YORK, marzo 21. 
• E l mercado del crudo estuvo oncal-
¡mado anunciándose solamente la ven-
l ta de 20.00o sacos de Cuba, para em-
barque en la primera quincena de abril, 
a una refinería, 2 31|32 centavos costo 
I y flete. Los compradores no quisieron 
pagar más de 2 15|16 centavos por 
1 grandes cantidades y los vendedores se 
Bostuveiron a 3 centavos costo y fle-
te. Huba nuevas ventas consistente 
6.5Ü0 toneladas de Cuba, embarque en 
marzo, a 2.87 franco a bordo y 1000 
toneladas de Cuba cuyo mes de em-
jbarque no se ha anunciado, a 2.85 cls. 
franco a bordo. Estas pruebas de ma-
yor Interés en el extranjero parecían 
haber estimulado Ja confianjsa de les 
vendedores. Al ciierro cotizó el merca-
do a 4.74 centavos entrega. 
NUEVA YORK, marzo 21. 
E l mercado de futuros en café abrió 
hoy con avances de 10 a 19 puntos so-
bre Ja continuación de las compras de 
eyr, promovidas .por la firmeza del 
Brasil, las noticias de que Sao Paulo 
habla asegurado otro empréstito en es-
te país y los rumores de mayor deman-
da en el mercado ed costo y flete. Ma-
yo vendió a 19.. 60 y . cerró a ese prer 
cío, cerrando el mercado en general 
con avances netos de 10 a 20 puntos. 
Las ventas se calcularon en 50.000 sa-
cos. 
MES C I E R R E 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l ; franco f r a n c é s se co t i zó 
ayer a l ( ierre del mercado a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
2 2 C é n t i m o s 
por cada doDar. 
B O L S A D E 
Y 0 | 
rUTTJBOS S E AZTTCAB CRUDO 
E l mercado de futuros en crudos abrió 
desd e2 puntos alza a un punto baja 
y cerró desde sin cambio a 
de avance. Las ventas para el día se 
calcularon en 6.900 toneladas. Hubo so-
lamente limitado interés en el marca-
do, pue slos comerciantos estaban es-
perando nuevos aconteclmlciítos en la 
situación, del costo y fleté desde adn no 
Be ve claro si los compradores pagarAn 
los precios que se piden o si los ven-
dedores bajarán los precios de .nane-
ra aceptable a los compradores. 
R e v i s t a o n o s 
American Beet Sugar 
American Can . . " * * 
American Car Foundrv* * * * 
American H . & L . ̂  F" 











ra hipoteca . . . . . . 
6 P. C. Unidos, Perpe-
tuas 
t Banco Territorial serie 
B . S2 000,000 en cir-
culación . . 
« Gas y Electricidad . . 
5 Havana Electric Ry . . 
i Havana Electric Ry. 
H. Gral. ($10.828,000 
en circulación . . . . 
• Electric S. de Cuba., 
ti Matarlero la. hlp. . . 
6 Cuban elephone . . . . 
i Ciego de Avila . . . . 
1 Cervecera Int. prime-
ra hipoteca 
é Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción 11.000,000.00) . 
f Bonos Acueducto Cien-
fuegos Nominal 
• Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . . 69 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telehpone Co — 
6 Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marianas — 
• Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado) 70 
i Bonos 2a. hlp. Ca. Pa-
pelera Cubana, se-
rle B . 65 
T Bonos hlp. Ca. Lico-
rera Cubana 66% 
• Bonos hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo — 
Union Hiypano Americana 
beneficiarías 
Union <Jil Co. $650,000 en 
circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 por 100 Cn. Manufacture-
ra Nacional pref 
Ca. Manutacturera Nacio-
nal, comunes 2 
Constancia Cooper Co . . . . — 
Ca. Licorera Cubana, co-
munes . . .,. 3% 










Marzo .. . 
' Mayo . . , 
; Junio . 
Julio . . . 
17 60iAeOStO 1 ' ^ • ^ r Septiembre 







318 320 318 319 
87 WU, '7 010 Ca. Nacional de Per-







D5 en circulación 
Ca. Naciona: de Perfume-
ría $1.300,000 en circu-
lación, comunes 10 
Compañía Acueducto Clea-
f uegos • • • —• 
T 0(0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas pref 8* 
Ca. üe .1 arela de Matan-
zas, comunes 22% 
Compañía cutiana de Acci-
dentes -> 1 
La Unión Nacional, Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas, pref. . . . , — 
Xdem Idem beneficiarlas . — 
Ca. Urbanizadora del ^ r -
que y Playa de Marlanao. 
preferidas 1 — 
Ca Urbaaizadcra del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes *** 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref.T. . — 
Ca. de Construcciones j 
Urbanización comunes. . — 
Consolidated Shos Corpora^ 
tlon (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en criculaclón |300,000.. 
70 
20 
ASOCIACION NACIONAL D E 
I EMBOTELLADORES 
I L a Junta general que debió celebrar 
/la Ascclaclón Nacional de Embotella-
' dores, el día 18 del actual y que fué 
suspendida debido a la manifestación 
que ese día se celebró en esta c'udad, 
tendrá lugar el próximo miércoles, día 
25, a las 4 p. m. en la Manzana de 
Gómez, Departamento número 342. 








(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, marzo 21. 
L a cotización de los bonos se sostu-
vieron bastante tirmes hoy a pesar de 
nuntos la baja que registraron varias emlslo-
*í"" clines de compañías de tracción y petro-
leras, en simpatía con la baja del mer-
cado de acciones. 
Los bonos de Interborough Rapld 
Transí t perdieron do 1 a 3 puntos, es-
tableciendo cotizaciones mínimas. Las 
demás emisiones do transportes loca-
les estuvieron pesadas. 
Los bonos de la Pan American Pe-
troleum estuvieron deprimidos por una 
ola de transacciones persiguiendo be-
neficios Inmediatos. Los convertibles 
del tí por ciento cedieron 2 puntos. 
Las operaciones en la sección ferro-
viaria, se distinguieron por una nueva 
mejoría db las obligaciones de St. Paul. 
Las demás, variaciones fueron imsjgnl-
floantes. Los bonos del 6 por ciento de 
la New York eCntral siguen convirtién-














NOTAS D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, marzo 21. 
Un alza temporal eh los préstamos 
El mercado para el azúcar reflnad > 
volvió a estar Inactivo y los compra-
dores no mostraron mucho Interés ni 
aún on v.ista de las concesiones hechas 
en los precios por los productores. Se 
cree que el consumo está aastecldo pa- j sin plazo fijo se espera para la sema-
ra una o dos semanas por lo menos na próxima como resultado del déficit 
y no muestra ninguna ansiedad por las 1 que arrojan las notas del Clearing Hou-
necesldades futuras. Al cierre «.otlzó se y el anticipado aumento de la de-
el mercado nominalmente de 6 a 6.Í0 manda por fondos a fin de hacer fren-
para el granulado fino.; ^ te a los venoimlentos del 1 de abril. 
American Smelting Ref" 
American Sugar Ref hn 
American Woolen * •• 
Anaconda Copper Ml'nin¿ " 
Atchison "s •. 
Atlantic Gulf West i ' ** 
American Water \vork<í* ** 
Allis Chalmers . . '' 
Atlantic Coast Line. 
Baldwin Locomotive!" Workñ 
Baltimore & Oblo " o ™ * 
Bethlehem Steel . *• 
Beechnut Packing 
Calf. Pet. . . .7 ** y " 
Cerro de Pasco . . 
Chandler Mot. . . 
Chesapeake & Oliio Rv' '' 
Ch.( Müw. & st. Paul ¿om 
Ch., Milw. & st. paui fcr'i' 
Chic. & N. W. P * 
C , Rock I . & Bv " V 
CUe Copper . . . * * " * * 




Corn Products . , .\ \\ ." 
Cosden & Co ** 
Crucible Steel . . . ' *' ** 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar pref 
Certain-Teed Prodc. ' *' 
D'avidson . . . . ' '" ' * 
Du Pont . . . . . ' *.* ' * 
Erie .,. \ ' \ \ ' • 
Endicott Johnson Corp!' *' 
Famous Players . , 
Fisk Tire 
General Asphalt . . 
General Motor *. 
Goodrich . . i . 
Great Northern Iron Oré 
Gult States Steel . . . . 
General Blectrio ' 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co. . . . . . , 
Inspiratlon 
Hnternational Paper . . 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Internatl. Tel. ¿ Tel. . . 
Independent Oil & Gas , . 
Kansas City Southern . . . . 




Maracaibo . . 











N o r t h e ^ p l H .H- ^ • 
- . National í>*Ccific '• 
120 Nationa P l s ^ h V . 
35% 'Norfolk •• " -
78% i Pan l ^ - ^etl- & ^ - " • 
- o ^ i p u t s . ^ r ^ :" •• •• • 
47% iPrressed Steei J í 5 ^ " " '] 
32% Punta Alegre1^ 
96Vi Puré Oil •. 
6 I Postum cérAoV •• • 
10% ; Producera ¿ i, Co!np 'ú - • 
64% Phinips pet36finers r X -
49 • Philadelphlaríle" mCo.0'1- . 
7CK, i Readlng .. " •• ..• .". •• .. 
'6%'RepUbllc T r ^ ' . * * •• " 
l l l i i k ^ s l ^ - S ^ 
141%l Southern Rail"•av•• - • 
30% ftudebaker Co^y . " 
65% Stdard. Oil (of ^ •• 
DS^ Stewart Warner Jersey) 
11% „he11 Union Oil ' * • • . . ' . 
47% Savage/Arras .. '* ' - ^ .. 
35% Texas & Pac. ^ 
73% Transcontlnental"on " 260 Union Pacific •• •• .. 
33 United Pruit . 
m l : I - H S I ? ' 1 ' ^ :;:: 
60% U- S. Steel . . .* 
12% Wabash pref. 
42% Westinghouse •• .. 
giy, Willys-Over . 





I t — 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro Hilo Diraito) 
WUEVA YORK, marzo 21. 
Una reacción secundarla se operó en 
t i mercado de valores, en la hora fi-
nal, contervendo un movlmit»uto de al-
sa que había hecho avanza-: casi to-
das las cotizaciones y forzando una 
baja neta de 1 a 5 puntos. 
Las omisiones Pan American Pelro-
leum, que han tenido una activa de- j 
mand can espera del anun;lo de les pla-
nes de reorgajilza.ción, que compienden , 
la. fcrmanón de dos compañías'urpara-
das, unr que se hará cargj uo las pro- j 
piedades mexicanas y la otra de los 1 
campos petrolíferos de Cal'fornia, su-
frieron los efectos de la presión de ven-
tas. Las acciones A y B registraron | 
bajas de 3 3.7|8 respectivamente. 
1 Interborough Rapld Transit, comunes, 1 
perdieron 6 puntos mientras Manhattan | 
Co., garantizadas y garantizadas modi-
ficadas, descendieron 14 y 4.7|8 puntos 
respectivamente. Se cree que la venta 
refleja la urgente necesidad de capi- ; 
tal por parte de la compañía para com- , 
prar nuevo material ferroviario y pa-. | 
gar ol costo de la ampliación de sus an-
tenes. 
Todas las acciones industriales per- ' 
dieron terreno. United States Steel 
comunes sufrieron una pérdida neta de 
1.1|4. Baldwiln perdió 3.3|4. American ' 
Can cedió 2.112 y Studebaker cerró 1¡ 
punto más bajo. 
United States Cast Iron Pipe perdió 
4.BI8. American Locomotive, General 
Electric, .Commercjal oSlvents A, Nash 
Motoifc y Savage Arms, perdieron de 8 
a 5 puntos. American Water Works es-
tuvo fuerte. American Bett Sugar, 
American Express, Federal Llght and 
Traction y United State» Smelting ce-
rraron de 2 a 4 puntos más altos. 
Las acciones ferroviarias sufrieron 
alzas y bajas combinadas. Pero Mar-
quette prfeeridas avanzó cerca de 2 
puntos y Frlsco preferidas 1, mientra:» 
Rock Island, Lackawanna, Norfolk and 
Western, Western Paciflo y algunas 
otras perdieron 1 punto o 2. Jersey 
Centia) ^ajó 4 puntos en unas cuan-
ta* ventas. 
151 cambio exterior se sostuvo rela-
tivamente firmo con travia'! :'ones en-
calmadas . 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO D E 'AZUCAR 
MERCADO L O C A L D E 
CAMBIOS 
Irregular*y con demanda rlglfl ayer 
el mercado local de cambios. 
Las divisas sobre New York, firmes. 
La libra esterlina y el franco francés, 
sostenidos. 
De alza rigió la peseta; Legaron ha»-
ta 14.82 cable; decllando ai cierra a 
14.30. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cable libras a 4.78 114 y en cables 
pesetas a 14.32 y 14.30. 
Las compensaciones efectuadas du-
rante la pasada semana en el Clearing 
House de la Habana, ascendieron a 
$26.565,757.60. 
C a m i ó n 
E c o n ó m i c o 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cable . 
New York vista .. 
Londres cable . . 
Londres vista 
Londres 60 días .. 
París cable . . . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable . 
Hamburgo vista ., 
España cable . . . 
España vista . . ., 
Italia cable . . ... 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista ... 
Zurich cable . . :.. 
Zurlch vista . . . . 
Amsterdam cable . 
Amsterdam vista . 
Toronto cable . . 
Toronto vista.. . . 
Hong Kong cabla 
Hong Kong vista., 
1 110 P. 






















P e r a l a s c a l l e s e s t r e c h a s q u e a b u n d a n e n l a s c i u d a d e s de 
C u b a , e l C a m i ó n F o r d es e l m á s p r á c t i c o y m a n e j a b l e . 
M á s de 78 p o r c i e n t o de todos los c a m i o n e s d e u n a t o -
n e l a d a , o m e n o s , a c t u a l m e n t e e n u s o s o n F o r d s . 
L o s c a m i o n e s F o r d c u e s t a n m e n o s q u e los de o t r a s m a r -
c a s y t i e n e n m e n o s gas tos de s o s t e n i m i e n t o . S o n los c a -
m i o n e s m á s e c o n ó m i c o s . 
L a m i s m a o r g a n i z a c i ó n F o r d q u e h a pod ido p r o d u c i r 
los a u t o m ó v i l e s m á s c o n o c i d o s y p r á c t i c o s d e l m u n d o , 
h a e m p l e a d o s u s i n m e n s o s r e c u r s o s p a r a p r o d u c i r u n 
c a m i ó n q u e r e ú n a t o d a s a q u e l l a s c u a l i d a d e s de so l idez , 
r e s i s t e n c i a y f á c i l m a n e j o , q u e h a n h e c h o los p r o d u c t o s 
F o r d f a m o s o s e n e l m u n d o e n t e r o . 
P i d a u s t e d a c u a l q u i e r A g e n t e F o r d A u t o r i * 
z a d o u n a d e m o s t r a c i ó n y d a t o s s o b r e lo q u e 
p u e d e u s t e d a h o r r a r c o n -el c a m i ó n F o r d 
MERCADO D E ALGODON 
Al cerrar ayer ei mercado 99 New 
York se cotizó el algodón como sigue: 
Marzo 26.48 
Mayo . . . . . . ; 26.68 
Julio 
Septiembre 





Enero (1926).; 25.18 




Sagua.A »« 2.668750 
Cienfuegos . . 2.632160 
Dadnoldas por el procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 




COTIZACION DE CHEQUES 
ZUT LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional.. . . . . Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Espafiol, ^ert., con 
el 6 por 100 cobrado.... Nominal 
Banco Esr.añol con la. y 
2a. 6 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de 6,000 pesos cada uno. 
SOLSA D E NEW YORK 
MARZO 11 
Pobücamott l a totalidad 
i c las transacciones t u BO-
BOS en h Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
, 6 . 1 8 2 . 0 0 0 
ACdONEJS 
8 1 6 . 4 0 0 
i o s chedk» « a i j e a d o e e i 
l a 'Xülearín^ Henee" de 
Nneva York, i m p o r t a r » ? 
9 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
C e r v e z a : i 
P r á c t i c o 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
EXPORTACION DE AÍOd 
Las exportaciones ae azflo», 
das ayer p< r las Aduanas en 
miento de los apartados pnarnTÍ 
tavo^del decreto 1770. 
Aduana de Matanzas: 19 m 
Destino: New York. 
Aduana de Cárdenas: 5,000 UM.1 Destino: New York. ut,),J 
Aduana de Sagua: 9,000 Bacai 
tino: New íork. 1 
Aduana de Caibarlén: :5 25$ UNI| 
Destino: New York. 1 
Aduana de Ñipe: 82,0B0 sacoi 
tino: New York. 
Aduana de Guantánamo: 15 00» 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Santlaago de Cubi1 ilJ 
sacos. Destino: Rotterdam. 
Aduana de Santiago de Cuba; |ii 
sacos. Destino: Texas City, 
Aduana de Manatí: 41,670 sacej 
tino: Land Eñd. 
Aduana de Santa Gnu: (1,400 
Destino: Land End. 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TOOAS LAS FARMACIA!. J 
ABIERTA TOOOS LOS DIA« V bOt f 
MARTES TODA LA NOCHC. 
F A i ü C l l i S i M 
- M A S i - | 
DOMINGO 
¿ranguren N. 27. 
Calle C . No. 14 ^ « ^ V — I 
15 entre Concepción ; DoiOTM 
10 de Octubre No. 114« 
Zacate entre B y 0, 
Esperanza No. 67. 
8anta Catalina No. I l A" 
Luyanó No. 121. 
Crespo No. 7.-|i 
Paula No. B6. 
Trocadero No. I " * 
Infanta y San Baía* 
Cerro No. 816. 
Belascoaín No. UO. 
jesús del Monte No. 4Tf. 
Jesús del Monte No. 6»»-
Luyanó No. 246. 
jesús del Monte No. * 
í e sús del Monte No 887. 
Serrano y banta Smlll» 
& L a 2 V B » 
s u 
Monte y Figuras. 
Infanta NO- 4Ü-
Monte No 412. 
Cárdenas Np. CérTtt», 
Revlllagigedo 7 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla No. 15. 
Luz y C o m p ^ t e l » . ^ 
Belascoaín 7 ^ p e r e ^ 
Infanta 7 J f f f 
Zanja No. , C * ^ 
Cerro e»1™?1 u 7 Belascoaín No. ^ 
Zequelra U » ' ^ 




L O S 
e m e d i a ^ T r o p i c a 









: ü. 'íOOO. 
M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada e3 la únlea 
que poseo el derecho do utilizar, pa-
la reproducir las noticias'caolegrá-
ficas que ^n este DIARIO se publi-
cjnen asi cerno la información local 
QUÜ on el mismo se inserte. 
J 
Sí. 
O c h o c i e n t o s m u e r t o s r e g i s t r a d o s 
" i í f l C A L I S T A D E L A S V I C T I M A S C A U S A D A 
^ T O R N A D O Q U E A Z O T O , 
C A U S A D A S 
C I N C O E S T A D O S 
P O L A N E G R I , L A T A N P O P U L A R . f ¡ ( J E V 0 S D E S O R D E N E S S O N Por una muchacha de quince a ñ o s fué d e s a c e r t ó un nuevo 
X ' R V ^ ™ ^ I c a u s a d o s p o r e l c i s m a 
e n p u e b l o s m e x i c a n o s P A R A E U R O P A 
combustible para motores, para sustituir-a la gasolina 
PARIS, marzo 21. [ combustiblo en un largo viaje hecho 
ron UIUÍ niúiiuinu corriente y los que 
Son notabilísimas las propiedades figuraron en la excursión manifiestan 
S I G U E D A N D O J U E G O E L 
A S E S I N A T O P O R M E D I O 




i * i 
Coal" 
•ríos en esta catástrofe cont inúa en la • 
aa^10 ^ r e s m i l y e n c u a n t o a los muertos. 
l U a n sin enterrar unos cuatrocienros 
ayer 
c a d á v e r e s 
se 
n o r F N C I A S E P I D E E L E N V I O D E M A T E R I A L 







•tadas ofrecen un aspecto espeluznante 
parcas ^ ' " J - una parte más que brigadas de ¿a lvamento , 
Ú ^ V 0 * * - * ro i tncs fúnebres y m é d i c o s y enfermeros 
mismo tiempo, llego de Washington 
la noticia de haber salido ya una 
remesa de suero. 
E r a lamentable en verdad el as-
pecto de los entierros. Un grupo de 
vceinos leía el nombre garrapateado 
dia de|a lápiz sobre el ataúd de madera. 
' lo pasaba a una tosca cruz o losa I 
funeraria provisional y ponía el f é - | 
retro al borde de la tumba . Ayuda-¡ 
han en la trágica labor hombres, mu-1 
jeres y niños, pasando de una pila de j 




jeia utíl. ""'ips en varias sec-
^ ^ r e s dô  ascendía a 
p - e ^ s ^1 niedio dia 
> S incluye cinco defun 
& * X 0 * L desde Griffm -
"I1" ¿el tornado que 
aDUDCÍadaLTrinceton, India-
. ero de heridos continuaba 
ii unos 
) que se atribuyen a un nuevo com-
1 bustible para motores de explosión 
tlominado "Irolina" nombrt' •pie 1© 
<lá por ser Irene Ijaiu'ent, joven de 
15 años, hija de un conocido quími-
a casa del arcipreste co francés, la quo lo luí inventado. 
. I l^íccse que ese producto tiene por ba-
E n Guadalajara tres sujetos 
desconocidos trataron de dar 
fuego a 
que están asombrados de los resul-, \ 
lados obtenidos. L a "Irolina", uti-, i i i 
lizada en esa prueba fué fabricada | Por IOS abogados del asesino 
la nqdhe anterior por el <iuímico 
Laurent en la cocina de su casa . Tía, 
única modificación introducida en el 
motor de explosión dol automóvil 
Shepherd se pedirá su libertad 
bajo la correspondiente fianza 
POLA ÍÍBGIÍÍ 
Common 
fl» aztlear riM 
li"ail« en S 
^o» Primero y 
'0. tneron ly 
a»: 5,000 UCM 
5n 
?o de Cub»; K 
irdam. 
:o de Cuba; IL 
as City. 
<1,670 bacoi, n 
3n«: 61,400 
l E R I A / 
! R A 
*S FARMACIA«,> 
OS OIAS V COt 
IOCHL 
,000 
de los cadáveres se 
< do con U i « « W ^ 
los sectores a cuyo ,0» rea» 
^^^•¡an^breves ceremonias 
A I I ñor identificar algu-
í t p ^ a b l e m e n t e se ha-
S^d'veres bajo las nu-
están 
todas ^omisionê  d'e auxilios l o metódicamente en 
Smes devastadas 
director de Sanidad del estado apelado a los colegios 
tóordrdTpara que envíen 
• t í S t mente personal sanitario , 
ha pedido el envió de anü-
'para la gangrena que se ha 
^ l i o en muchos heridos 
Mordidas de la propiedad en 
¿JLs de este estado vanan, 
oo . ^ C ^ u l o s entre 5 y 8 millo-
je dólares. 
MEW Y O R K Marzo 21. 
Hoy ha salido para Europa a bor-
!do del trasatlántico Leviathan "la co-
Fueron enviadas a De Sotov desde' nocida actriz cienmatográfica Pola 
Chicago, varias cajas de floree que ¡Negri. Manifestó que se proponía pa-
las mujeres s.e encargaron de repar-jsar unas seis semanas er\ el .extr-an-
tlr en pequeños ramilletes exclaman-' jero ne cuyo transcurso visitará a su 
do: [madre en Posen ,Polonia, y ampliará 
"Tenemos por.as flores y no quere- el orfelinato por ella sostenido en 
mos que se nos vaya nadie sin llevar, aquella ciudad. 
algunas*'. Interrogada acerca de la veracidad 
Muchas de las ciudades y villas'que pudiesen tener los rumores de 
devastadas están confeccionando ya que iba a casarse en el extranjero, 
planes para reconstruir sus hogares la Negri enseñó a los reporters un 
e industrias. I anillo de brillantes que lleva én lá 
Sabedora de las espantosas pér- mapo derecha. Hizo alusión a un 
didas en vidas, y propiedades experi-j'-previsor 
E N A G U A S C A L I E N T E S F U E R O N 
P R E S O S V A R I O S C A T O L I C O S 
mentadas por los distritos rurales, 
la Asociación Agrícola de Illinois ha 
acometido la tarea de levantar un 
fondo de auxilio permanente por la 
suma de $124.000 
L a tremenda impetuosidad del 
tornado fué puesta hoy nuevamente 
de manifiesto por los, relatos llega-
dos de una mina de carbón de West 
Frankfort cuyos mineros, hallándose 
a 500 piés de profundidad sintieron 
norteamericano", se negó 
a revelar el nombre de este, y ase-
guró rotundamente que NO se casa-
rá en Europa. 
Ai mencionársele el reciente casa-
miento de Oloria Swanson, se limitó 
a decir: 
"¡Ah, Gloria trabaja muy depri-
sa!" . 
Por el Departamento de Educac ión 
de M é x i c o se preparan conciertos 
y conferencias utilizando el radio 
CIUDAD D E MEXICO, marzo 21. 
. Nt?evos desordenes, motivados por 
el cisma creado por la Iglesia Cató-
lica Apostólica Mexicana, £e han re-
gistrado según las noticias que se 
reclbéñ procedentes de Aguaá Ca-
lientes ;y Guadalajara. 
En la primera de las dos ciuda-
des un sacerdote y. un grupo de ca-' 
táUcce fueron arrestados' y multa-
dos por haber violado la ley orga-
nizando uña procesión que recorrió 
varias calles hasta que fué disper-
sada por la policía. 
E n Guadalajara, tres personas dse-
conoeidas intentaron incendiar, la re-
sidencia del Arcipreste. •Mq.nuel Al-
varado. Solo las puertas de acceso 
al edificio quedaron destruidas, ha-
biéndose extinguido, las . llamas a 
tiempo de impedir que se propagaran 
al ..resto del edificio. 
ÉL DEPARTAME>¡TO D E EIH'CA-
ÍTO X D E MEA ICO U T I L I Z A R A E L 
R A D I O 
WASHÍNGTOÑ, marzo 21. . 
E l departamento de Educación de 
se de manufactura una solución de fué la colocación de un vaporizador 
_a/a'uar, y cuesta menos y rinde más on el tubo de escape. E l nuevo pro-
que cualquiera de los llamados "súbs- 1 ducto sólo hace explosión ciiiindo so 
(itutos de la gasolina" hasta ahora | convierte en vapor y, por consiguien-
1 ensayados. te,' el motor tiene que consumir ga-
I L'n gru|)o de eminentes inRcnieros • solina hasta que el combustible se 
automovilistas probaron el nuevo i caliente lo bastante. 
E N S A N F R A N C I S C O S E 
A M O T I N O L A D O T A C I O N 
C H I N A D E L " I S O N O M I A " 
N O H A Y E S P E R A N Z A S D E 
Q U E T E N G A N V I D A L O S 
M I N E R O S S E P U L T A D O S 
I N V E S T I G A N D O M U E R T E S Q U E 
O C U R R I E R O N H A C E 2 0 A Ñ O S 
Ahora resultan sospechosas las 
muertes de la madre de la v í c t i m a 
reciente y de un hermano suyo 
CHICAGO, marzo 21. . 
i 
Los treinta as iát icos se 
hicieron d u e ñ o s del buque 
hasta que l l egó la p o l i c í a 
L A ¡ O F I C I A L I D A D , D E S D E L A 
C A M A R A , S E D E F E N D I O 
E n la exp los ión ocurrida el 
pasado martes h a b í a n queda do 
Q U E E S T E N C O N V I D A 
quejan los amotinados de 
que no se les permit ía el 
desembarco ni les pagaban 
SAN FRANCISCO, Cal., marzo 21. 
Treinta chinos, la tripulación del 
vapor "Isonomia", eran dueños del 
buque en la tarde de ayer, cuando 
llegó al mismo una laucha con po-
licías de fían Francisco y guardia 
rural de Sausalito. 1 E l capitán 
,000 sao, ARUOS DE PIEDAD V A l XI 
LAS AREAS DEVASTA4DAS ¡a conmoción producida en la supe? 
POR E L HURACAX i,2ti Me* 
32,050 sacoi, 
aamo: 15.000 J ^ A G O , Marzo 21. 
j e m i 
NGO 
¡i!as áreas de cinco estados qu« 
rasado miércoles rindieron a la 
un tributo de 800 vidas y al 
miento otro de 3.000 heridos, 
se veían hoy nutridos grupos 
idos por las brigadas de salva-
do y auxilio,, ipterminables hile-
áe fúnebrse cortejos y un enjam-
médicog que curaba a los le-
ídos. 
epilogo de la pavorosa visita 
ornado era un tuneral en cada 
a y en cada casa. Donde no ha-
íâ erdoteá y faltan recursos 
efectuar las acostumbradas ce-
tonias fúntibres, una tosca caja 
Badera, un menguado ramo de 
j unos rezos leidos a toda 
i» eran a la vez, pompa, despedí-
responso . 
brigadas de salvamento se 
can ahora casi exclusivamente a 
Militar las viviendas y auxiliar 
5heridos. Mañana recibirán se-
ura las últimas victimas, 
ton increíble entereza, los super-
«iites de la hecatombre que arra-
•« eatódos do Illinois, Indiana, y 
* dos, se disponían esta noche 
«llar al Ave Fénix, resurgiendo 
^ sus cenizas. Paitando todavía 
enterrar 400 muertos y hallán 
ficie terrestre 
teoro. 
por el espantoso me-
(Vedído) 






















REDATO (DE UN MILAGROSO SAD-
VA31I1XTO E N PDENO HURACAN 
DENTON, 111. Marzo 21. 
L a Sra . Everett Parks, cuya fa-
milia íntegra recibió heridas duran-
te el tornado, incluso uná^ niña de 
corta edad, relataba hoy como salvó 
a su hijito Daniel, da 4 años" de 
edad. . ) 
"Desde el momento en que descen-
dió el vórtice a ras de suelo perdí 
e; conocimiento, hasta encontrarme 
agarrada a una. cerca situada a un 
cuarto de milla de mi casa —dice 
narradora—. Vi a mi hijito que ve-
n i » por los aires a pocos piés de al-
tura y con dirección a mí . Levan-
téme sobre las puntas de los piés y 
logré agarrarlo por una pierna. Lo 
apreté contra mí, y allí lo tuve has-
ta que pasó el huracán". 
E L CONSABIDO TOQUÉ H l MORIS-
TICO 
PRINCETON, Ind. Marzo 21. 
U N V I A J E D E M E X I C O A 
N E W Y O R K E N B I C I C L E T A 
Y R E G R E S O A D I C H O P A I S 
A los cien relatos subsiguientes al 
huracán, John Naims, de GrifíSn, 
pone la consabida nota humorística. 
Naims vió llegar el tornado y co-
16 al cuidado de médicos y enfer-i1716 liacia la estación de ferrovíarril. 
Acerca de 3.000 heridos, ya! "En el semiento de apretar el pes-
âaban hoy planes para récons- tíl10 de la Puerta vino el huracán Y 
«ias áreas devastadas con la ma-! 50-me 1Ievó a ,a estación de entre 
^Pidez posible. pas manos". Naims presenta lesiones 
^su parte, las .cuadrillas de Bal-lltíVes-
«empiezan a ver coronados1 
" exitp los tres dias que llevan SUSCRIPCTOX P U B L I C A E N CH1-
01ca lu<*a. Todas las perso- i CAGO A PAVOR D E L A S VICTIMAS 
^ quedaron ein hogar hallaron I>EL HURACAN 
i ' l ^ 6 - Atribuyéronse 
entre los necitados, medi-, CHICAGO, Marzo 21. 
¿ J ^081^ entre los heridos 
^ « ios abatidos por la des-1 engrosar la suscripción abierta 
htixfoi I en ^ktcágo a favor de las victimas 
- ®lne!lt€. han sido extraídos del huracán del miércoles, viene la 
L1°S •e,Scombros de cientos bUm^ de $165.000 recaudada esta 
noche mediante donativos que se ele-
varon desde un dollar a $12.000 
procedentes de personas particularea 
y firmas industriales. 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N 
E N N U E V A Y O R K ) 
Hotel Alamac, Broadway y 71 St. 
: Street. . . . .' 
Los señores Ceferlno Alemán y 
Felipe Viz Rais, que en la semana 
pasada llegaron de Méjico en bici-
cl'eta, han regresado, eu bicicleta 
también, para la capital de la vecina 
República. Según leemos, los arries-
gados ciclistas salieron de la Ciudad 
de Méjico el d̂ a primero de Enero 
y llegar'on a Laredo, Tejas, el día 
20 del' mifemo mes. Entonces, si-
guiendo el "National Oíd Trails 
Roads", se dirigieron hacia el Este 
y llegaron a Fitchburg, Massachu-
setts, el día 10 de Marzo. Después 
de descansar un día salieron para 
Nueva York y llegaron a esta metró-
poli el miércoles pasado. 
- Los ciclistas declararon que "no 
habían tenido que reponer los neu-
máticos de sus bicicletas y que creían 
que no iban a tener que hacerlo 
tampoco a su regreso. 
L a admirable hazaña viene a de-
mostrar la excelente preparación de 
los ciclistas mejicanos. 
Ciudad de México ha preparado una Adolph Nielsen. el primer piloto Da-
serie de conciertos y conferencias por niel O'Neil y el sobrecargo, estaban 
medio de su estación de radio, se-1 encerrados en la cámara defendién-
dose con sus revolverá. 
(La policía tropezó con dificultades 
para llegar hasta el buque debido a 
la oposición de los amotinados. Los 
chinos manifestaron después que no 
be lea permitía desesmbarcar y que 
se les debía el sueldo. Los oficiales 
declararon que se hallaban en viaje 
a la Isla Angel, estación de inmi-
gración de los Estados Unidos, para 
permitir que la tripulación abando-
nase el buque cuando se produjo el 
motín. 
Tres policías quedaron a bordo del 
buque para impedir la reproducción 
de los desórdenes y se dieron segu-
ridades a los tripulantes de que se 
les pagarían sus sueldos, permitién-
doseles regresar a Ohina. 
E l "Isonomia" es propiedad de una 
compañía de San Francisco y viaja 
con pabellón panameño. 
Los abogados de William D. She-
pherd, acusado de haber producido 
la muerte de su hijo adoptivo, Wi-
lliam Nelson McClintock, con gér-
menes de la tifoidea, estaban prepa-
rados hoy para pedir su libertad pro 
visional bajo fianza. 
E l fiscal se disponía también a 
intérrofar a Charles C . Faiman, pre 
'enterrados treinta y tres sidente de una Escuela de Ciencias, 
quien dijo había - dado a- shepherd 
los gérmenes de la tifoi'W por ha-
N O H A Y I N D I C I O A L G U N O D E ; berle prometido ést« que ie recom-
pensaría con $100.000. 
Faiman, presidente de la Univer-
sidad Nacional de Ciencias repitió 
hoy la mayor parte de las declara-
ciones que fueron la causa del pro-
cedimiento de Shepherd. 
Dijo que Shepherd le había mani-
festado en cierta ocasión que Me 
Clintock y Miss Isabelle Pop?, su 
uovia, pensaban contraer' macrimo-
nio pronto y que temiendo que es-
ta boda Ja dejara sin el .dinero, de-
cidió a McClintock a que hiciera tes 
tamento a su favor. 
E L CASO S H E P H E R D H A C E KJ5-
C A E B L A ATENCION DK LA JUS-
TICIA SOüRi: UN M U E B T E OCt> 
R R I D V H A C E V E I N T E A\0:3 
Siete c a d á v e r e s h a b í a n sido 
e x t r a í d o ! y a y se esperaba 




gún informó hoy la -Embajada Me-
xicana en esta capital. 
L a estación del departamento de 
Educación se llama " C Z E " . Las ho-
ras do trasmisión serán de 8-a 9.30 
de lu noche los miércoles y sábados 
para los conciertos y todos los días 
de 8 a 8:20 para las conferencias. 
Esta estación trasmite con una on-
da de 450 metros y una frecuencia 
de 666 kilociclos. 
M E J I C O NO HA H E C H O CONCE-
SION ALGUNA A L O S J A P O N E S E S 
C I U D A D DE MEJICO, Marzo 21. 
E l embajador norteamericano Ja-
mes R . Shefield anunció hoy que el 
gobierno mejicano ha desmentido 
rotundamente la noticia de que hu-
biese concedido a los japoneses pri-
vilegios especiales para la explota-
ción de puertos, pesquerías u otras 
operaciones marítimas en las proxi-
midades de la estación carbonera de 
la isla de Pichilique, situada en él 
Golgo de California y cedida recien-
temente por la marina de guerra de 
los Estados Unidos. 
Las débiles esperanzas que se abri-
gaban acerca de que algunos de los 
obreros sepultados en la mina 41 de 
la Bethelhem Mines Corporation es-
tuvieren vivos, se desvanecieron vir-
tualmente con las manifestaciones 
hechas por R . M. Lambío, "jefe de 
lo-i inspectores de minas de West 
Virginia, quien declaró que no ha-
bía indicio alguno en apoyo de tal 
creencia. 
Todo cuanto se ha dicho acerca 
de que los mineros puedan vivir aún 
es pura suposición, declaró el jefe 
Lambie, explicanco que las cuadri-
llas de salvamento "están trabajan-
do con la presunción de que todos 
los obreros que se encuentran en I i 
sección no explorada se hallan vivos" 
Las esperanzas respecto a que al-
gunos de los obreros haya.T podido 
sobrevivir a la explosióu do ia no-
CHICAGO, marzo 31. 
Willtem D . shepherd. a quien P« 
acusa de haber asesinadó al "uu'>. 
fano millonario" William Nel«on V j ; 
Clintock, quedó recluido esta noche 
¡en su celda, donde permanecerá por 
|lo menos hasta el lunes, día en que 
sus abogados darán de nuevo la ba-
talla para que se le señale fianza 
'En relación con el supuesto asesi 
nato del poven McClintock, ei Juea 
Municipal Harry Olson, ha decidi-
do practicar investigaciones rsspec-
¡tot a las circunstancias que concu-
Otto Graff, 
en Salina, 
rrieron en la muerte de 
ocurrida hace 20 años 
Kanáas. 
Según el Juez Olsno, no solamen 
te es sospechosa la muerte de Me 
Clintock 'jlno la de vu madre iVirs. 
I O S S O L D A D O S D E G U A T E M A L A 
H I R I E R O N A U N R E C L A M A D O 
P O R L A J U S T I C I A 
AMALIA MOLINA E N 
Y O R K 
NUEVA 
Desde ayer se encuentra entre 
nosotros la popul'ar artista española 
AmaWa Molina, que tan brillante 
éxito acaba de obtener m Miami. 
L a célebre tonadillera se propone 
pasar una temporada en Nueva 
York. Sea bien venida. 
Barkey. 
L A C E R V E Z A V O L V E R A A V E N -
D E R S E P O R V A S O S E N L A 




G U A T E M A L A , Marzo 21. 
Los soldados de Guatemala hicie-
ron fuego hoy hiriendo a José Anto-
nio Aldama cuando estaban a punto 
de arrestarlo por el asesinato, ocu-
rrido en el mes de Enero, de F . F . 
Wiggins, un inglés empleado en la 
United Pruit Company como inspec-
tor. Aldama en los momentos en que 
se hallaba rodeado por un grupo de 
soldados hizo fuego sobre ellos, 
riendo a uno 
che del marterv. se concibier)i cuan-
do uno de los encargados del salva-
mento penetró una corta distancia 
en la galería no explorada e infor-
mó que la explosión no había llega-
do a ^sa parte de la mina. Veinte y 
4!tdos de los, 33 mineros sepultados es- E"mni"a Nelson Mceiintck, fallecido 
*tában» trabajando en esa sección ]iace ie añt s y la del doctor Olánn, 
cuando ocurrió gl desastre. jhermano suyo, acaecida hace tres 
Siete cadáveres han sido sacados años^ . . 
a la superficie y otros dos se espera *" 
que lo sean durante el día. E l sal-
vamento continra haciéndose aún en 
la galería de la izquierda donde has-
ta ahora se ha venido trabajando. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
— E l vicepresidente Dawes partió 
para su residencia en Evanstown, Ilíi 
nois • 
—Se ordenó el envío de antitoxi-
hi- na contra la gangrena al área del 
Cuando intentaba huir centro oeste azotada por el torna-
L O S R O S E N B A C H A R R E B A T A N 
A L O S R O T S C H I L D U N R A R O 
V O L U M E N 
PARIS, Marzo 21. 
Mejorando las ofertas de los Rots-
child en reñida subasta, una firma 
norteamericana tuvo hoy el honor de 
pagar el más alto precio hasta ahora 
registrado en la adquisición de un 
libro raro, dando 432.000 francos 
1 por el "Monument de Costume" en 
A partir de hoy vuelve a venderse ! ^ _ _ ^ — - J 0-_Cont lnúa llegapdo desde el ex-^03 v°lúmeftes , ^ C°If*)rad°rt; 1:t 
la cerveza en vasos en la . " ^ , R O O S E V E L T Y S U S C O M P A Ñ E - f a - ^ l m m a - ^ \ / n f p o ^ p a ^ ^ \ " ^ ^ e ^ R o S ^ 
' R O S D E E X C U R S I O N T R O P I E - , 1 MfpW con una oferta de 430.000 
7AM r O N n t F T f n i T A n F ^ P A R A gau, acusó de falta de uniformidad francos en pié. . 
¿AK l A l l l U J - r x l A l L l A U E a r A R A en ia / so luc ión de los casos de ios, Con el impuesto que grava los ar-
recibió un proyectil en el cuerpo. 
británica con motivo de la ínaifgura 
oión de 18 bars por los hoteles de 
Vancouver, de acuerdo con las nue-
vas leyes sobre licores. -. 
Hasta ahora la cerveza solamente ¡ 
se vendía por botellas a las personas 
que tuviesen licencias provinciales 
para consumir licores. ^ 
L A E X - E M P E R A T R I Z M A R I A 
C A R L O T A S E N I E G A A T O M A R 
M E D I C I N A S Y A L I M E N T O S 
fruidas los cadáveres de 
' S . V 6 eleTaba a «OS, 7 l a ^identificados 
e n J i ! toaílú>i Pued«n 
i t 9 ^ ln [*™ algunos 
^?Ll .Pr 'bable ^ e fallez-
•ara W ^n<±0 a ^ cifra BOSTON. 
2 ? L C l n c o €stadoS arra ; a ^cuenta m^„»*_- _ 
S E A R S S E S U I C I D O A R R O J A N 
D O S E A L P A S O D E U N T R E N 
E N E L S U B W A Y 
marzo 21. 
B R U S E L A S , Marzo 21, 
kj-^as calculad muertes me-1 Stephen P . Sears, 
r^3 ia mismí P0r la Prensa departamento inglés 
a Qoche del desas- de Tecnología de Massachusetts, se 
L/̂ WO se -iak suicido hoy arrojándose al paso de 
i a . Da en De Soto, m . , ' u n tren dei Subway. De^e haoe 
ra a ]o5 muertos', tiempo venía padeciendo de una en-
«retr taban y jugaban Eermedad nerviosa, si-poniéndose qae 
^ al bonL0* de- ^ d e r a 
amon- bebido al exceso de trabajo. Ayer 
fcí8 y corrfo fl0sas recien trató de privarse la v'da, arrojándo-
rari entT€ ías toscas 86 desde el quinto piso del hotel 
Essex. 
E l estado de la ex-emperatriz Ma-
ría Carlota, viuda de Maximiliano 
de Méjico, que a la edad de 85 
años está padeciendo un severo ata-
que de grippe, continuaba hoy en 
grave estado. L a paciente está alar-
mando a los médico» por su nega-
tiva a tomar medicinas y alimentos 
iy por empeñarse en no guardar ca-
lma. -
instructor delj insisto en vestirse y pasear por 
del Instituto ]0S alrededores del bastillo. 
H O T E L A L A M A C 
BRÓADWAY & 71 S T R E E T , 
NEW Y O R K 
Hotel de ^moda 
A ú o i cuadras' del Parque 
Central y Riverside Prive . y 
muy conocido pbr nuestra so-
ciedad, con apartamentos de dos 
y tres dormitorios cada- uno, 
con su Laño y diicha. v 
ANTONIO AGÜERO 
Gerente en el Depavtaincnto 
Hispano: 
E l hotel predilecto de losT 
, hispanos 
I R A L T U R Q U E S T A N 
WASHINGTON, Marzo 21. 
Súpose hoy que la proyeélada ex-
pedición de Kermit y Theodore Roo-
tíevelt al Turquestan presenta graves 
dificultades pbr negarse el Virrey de 
la India a permitir que el grupo 
Impuestos. ' tículos de lujo el libro costará exac-
-Los capítulos de la Cruz Roja'tamente 518.000 francos. Trátase 
han recibido órdenes para que acep- de una rara edición de vieja encua-
ten donativos con destino a I03 dam dernación que contiene 32 planchas, 
niticados del centro oeste. 1 obra de los artistas Freudenberg y 
— L a comisión de comercio inter Moreau, que florencieron desde 1771 
estados ordenó una reducción en los a 1783. 
fletes para los productos del pe- * 
utilice el desfiladero de Hunza para tróloe^ desde Oklahoma^ a ^ Indiana. F U E R T E S A C U D I D A S I S M I C A E N 
pasar de la India al Turquestan E n - -Bl obierno japonés ha comu-
departamento de Estado tiéndese que ha sido solicitado ya nicado ai 
que puede resolverse la situación 
en Tokio 
permiso para seguir otra ruta. 
Basa-el gobierno indio su negaMva creada Por incendios 
.en que ^ste año no hay suficiente ? » ayuda exterior. 
¡porteadores indígenas para tal expe-
dición, añadiendo que ha penetrado 
ya en el Turquestan una nutrida ex-
peídición sueca que se llevó t.odos 
los porteadores disponibles. 
( O B R E R O S S I N T R A B A J O D I S -
P U E S T O S A O B T E N E R A U X I L I O S 
D E L A L E G I S L A T U R A 
C A L G A R Y , Alberta, marzio 21 
Ciento veintitrés hombres salie-
N E W Y O R K , Marzo 21. 
A l comentar hoy la versión de q.ue 
el Virrey de la India se negabais* 
concederle permiso para efectuar ron hoy de esta ciudad para E d -
este año su proyectada excursión de mond, capital de Alberta, a 200 mi 
caza, el Coronel Teodoro Roosevelt H * | de distancia, con el f 
ha-declarado hoy lo siguiente: 
F A T A L E S A C C I D E N T E S 
A V I A C I O N E N U N A A C A D E M I A 
D E A E R O N A U T I C A 
T U R I N , Italia, Marzo 21. 
"Las autoridades británicas no han 
hecho todavía decisión definitiva al-
D E M R S . W I L L I A M R . H E A R S T D I 0 >UNA E1 ASUN 0 €STÁ EN VÍAS I E NE-
S a n 
rostro de las 
" ^ S . 5 0 ! ^ de in 
¿ . « M i * * 3 
£ C 0 - En n S ^ 8 y suero 
r Í ? a a laaTr ° ! ^ Una ^o-
nCs ^e i * ^ devastadas 
necesarios. Al 
" « I vez 
1*« del la apoca-
F A L L E C I M I E N T O D E L T E S O R E -
R O D E L A C A N A D I A N P A C I F I C 
A T L A N T I C City, Marzo 21. 
U N B A I L E E N H O N O R D E L 
E M B A J A D O R M O O R E 
NE.W. Y.CBK. Marzo. 21. . 
E n la Academia do Aviación C a - i - ^afxpcientos pinos de las tolvas 
meri han ocurrido hoy dos fatales 
accidentes. E l . . pdlioto-estudiante|Carlton para que sirvieran de esce 
Gluseppe Zannetta, natural de Fio- i nario a un baile de gitanos que ter 
gociación con ellas", 
E N S A N T I A G O S E C E L E B R O U N A 
G R A N P A R A D A E N H O N O R 
D E A L E S S A N D R I 
SANTIAGO DE C H I L E , Marzo 21. 
Una gran parada militar se ha 
efectuado esta tarde en Santiago de 
Chile en honor del Presidente Ales-
A los 75 años de edad, víctima de tor Ludovico Zanicholli fué víctima 
una pulmonía que contrajo hace dos de un accidente similar y murió ins-
días, iba fallecido hoy en esta el tantaneamente. Durante la guerra 
tesorero de la Canadian Pacific Rail-1 Zanicholli dió instrucciones a más 
road Mr. Henry B . Suckling. 
renda, perdió el dominio de ^qjmlnó en la madrugada de hoy, dado tandri, a quien se tributó una entu-
aparato hallándose a cien metros, delpor Mrs. William Randolph Hearst siasta recibimiento a su ^ llegada 
altura y, cayendo-a-tierra, falleció en honor de Alexander P . Mobre, ayer a esta .capital, procedente de 
pocoá momentos después. E l ínstruc- Embajador de-los Estados Unidos en Europa, para volver a ocupar la pre-
Espafia. j sidencia que abandonó hace meses 
Él baile fué seguido.de un almuer- cuando el gobierno J u é derrocado, 
zo de despedida al Embajador que' Ss anuncia que el estado de sitio 
embarca hoy'para España a fin de y la censura se levantarán el lunes 
con el 
dir auxilios con destino a los obre 
roa sin trabajo. Los hombres anun-
ciaron que acamparían en los_ alre-
dedores de los edificios del Parla-
mento hasti que sus demandas fue-
ran satisfechas. No llevaban provi 
siones. 
E l café les fué servido antes de 
emprender la marcha. 
E L C A N A D A 
Q U E B B C , Marzo 21. 
Hoy se ha sentido en esta ciudad 
una sacudida sísmica de tal intensi-
dad que hizo temblar los edificios y 
aterrorizó a los pacíficos ciudadanos 
de Quebec. Es de advertir que, a 
juicio d^ los hombres de ciencia, 
fué en Quebec donde tuvo, origen la 
tuerte convulsión de hace tres so-
manas . 
E l fenómeno ocurrió entre las 
10.24 y las 10.26 a. m. y duró soló 
unos segundos. Sintióse también en 
los valles de San Lorenzo y del Sa-
guenay. 
Aunque el servicio telefónico su-
frió breves interrupciones, el daño 
experimentado por las propiedades 
fué reducido. 
E L M A R I S C A L F I I N C H C O N T I -
N U A E N G R A V E E S T A D O 
2.000 pilotos. • ^ . .Ir-éañudar sus deberes diplomáticos. Ipróximo al mediodía. 
LONDRES, Marzo 21. 
•Un boletín publicado esta mañana 
por los médicos que asisten al Conde 
de Ypres, ^x-mariscal French, que 
sufrió una laboriosa operación el 
jueves, dice que jlasó bien la noche. 
El,paciente continúa manteniendo 
sus fuerzas, pero su estado sigue 
siendo grave. 
N o d i g a g a s e o s a : PIBA o/a* 
L A M E J O R 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A MARINA Marzo 22 de l i ^ 
en 
Hispano-Catalüña; Rovers- Viga Esta 
P a r a l a s C a r r e r a s d e A u t o s 
s e A d m i t i r á n I n s c r i p c i o n e s 
H a s t a e l S á b a d o V e i n t i o c h o 
Áramís del Pino fué Noqueado en el Cuarto Round por Loaŷ  
en Almendares P, Tarde 
l e t l x í e r o n 2 2 C a r r e r a s c o n 
2 4 I n l s c u t i b l e s a l T o r o n t o 
EQUIPO ESPAÑOL 
MADRID, marzo 21. 
En su edición ele hoy E l Heraldo1 
-de.'Madrid dice lo siguiente: 
''Parece ser que la directiva del: 
club Celta, de Vigo, tiene el propó- ' 
sito de construir un formidable equi- ' j 
po contando con el refuerzo de alga-' t í DOSton perdió GOn un team de, 
nos elementos internacionales a fin I |a [ j 5ur>. — Resultados I 
d i hacer una tournee por la Repú- * , I - L * 
Wlca del Plata que pueda borrar la 06 lO;- juegos de CXlllbiClO.I 
impresión de inferioridad que, Por —^ i 
• t r, „„t„0nin-naa fnfhnHcH^aB PTI Muchos fueron los juegos de exhi-¡ 
recientes actuaciones futbolísticas en | efectuados en el dIa de aver> sá. 
Montevideo y Buenos Aires, tienen | bado> en 1C)S campos de entrenamiento, 
aquellos públicos acerca de los equi- i Pero df,- todos ellos, el que llamó más 
INGLATERRA G A N O E L 
MATCH INTERNACIONAL 
D E SOCCER 
PLYMOUTH, Inglaterra, manyo 31. 
Inglaterra ganó el match lJit«rnacio-
hal de soccer hoy, venciendo a Gales 




Zeta tardo, a las tres, termina-
rá el match entre Rogelio París 
y Vicenta Banet, en opción al Cam-
peonato Naclcnal de Singles. 
E l Juego está a dos seta igua-
les, y en c'-. definitivo tiene París 
una pequeña ventaja, 4x3. 
L O A Y A Z A N O Q U E A A 
A R A M I S D E L P I N O 
NEW Y O R K , Marzo 21 . 
£1 diileno Estanislao Loaya-
za uoqueo a A r a m í s dsi Pino, 
de Cuba, en el cuarto round 
de un bout a 12 celebrado es-
ta noche en el Conunonwealtli 
A . C. Arribos eran pesos li-
geros. 
la atención fué el que te.ebraron los . 
clubs Detroit de la Liga Americana, j 
con el. Toronto, de la Liga Inu-rnacio-
nal .pues se. hizo notar por sobre los I 
juegos efectuados por $} 1 T i r r i U AflAAT D A D A I AC D E 
Los muchaqhoa K t u l l L A L l ü l V l / U v A L A j l l i 
do Tyrus K. Cobb, quienes dieron dos ' 
dícenat* de hits e hicieron la frioh'ia 
de 24 carreras. Además jugaron á'B un 
error. E l match se celebró en el cam-
po Uc entrenamiento del Detroit, en 
Augusta, Gorgia. 
—Los .PliiUes vencieron por score 
de 6x3 a los Yankees en un desafio 
bastante errático por ambas partes. 
[ —En tíarasota, jugaron los Senadores 
con lo.s Gigantes, yenclendo esta vez 
los Campeones del Mundo sobre los 
LOTAS DE TENNIS 
INTERNACIONAL 
L a casa de J . Calle ofrece tres pre-
míos en metá l i co . — Las eli-
minaciones, el d ía 29 
i r* 
¡ Como una lógica' consecuencia de la 
posposición de la fecha do las carre-
: nis hasta el domingo 5 de abril, el 
plazo do las inscripciones para las mis-
mas ha sido extendido hasta el sábado 
28 do marzo, a las seis de la tarde, 
1 de manera que todos los carros puo- I 
i dan acudir al día siguiente, domingo 
I 29, a la Primera Avenida del Repar-
to Miramar, para la celeibracitón de 
ias eliminatorias. 
Las reparaciones en la calle Doce, | 
del Reparto AlimindareB, y en otros; 
tramos que se encuentran deteriora- | 
dos, continúan con toda actividad, y el 
contratista ha ofrecido que antes de i 
tres días habrán logrado terminarlas, | 
papa permitir a los corredores algu-
nas prácticas. 
Para las eUminaclones del domingo 
2ü de marzo, queremos repetir que i 
PARIS, marzo 21. 
E n la reunión anual celebrada hoy 
, por la Federación Internacional de . t ^ ^ a j ^ a ^ a ^ S m ^ 
boys de Mcuraw por 5xJ Los- mejores TeniflS( Con asistencia de los repre-. I:t devolución del precio de las inscrip-
ENCUENTRO E N T R E GENE 
TNNEY Y Y A C K DEMPSEY 
pitches de ambos clubs Resillaron por 
la lontlta. 
—En New Orleans perdió el Boston 
Nacional a manos del club local, que 
está ligado a la Liga del Sur, con ano-
tación de 3x2. 
- - E n los Angeles, California, perdió 
el Chicago de la Liga Nacional 5 a 4, 
y en Leesburg, en la Florida, jugaron 
un match los dos teams de la Liga In-
ternacional, Baltlmore y Readlng, ga-
nando éste por 3 a 2. 1 
A continuación van los resultados de 
todos esos juegos: 
En St. Petersburg, F i a . : 
F E D E R A C I O N OCCIDENTAL 
DE F O O T - B A L L ASSN. 
Orden de juegos para hoy 
en Almendares Park. 
A las 8.30 a- m. Hátuey vs. 
Gijonés. 
A las 9.45. a. m. Stadium vs. 
Castellano. 
A las 1100 a. m.—J. Monta-
ñesa vs. Centro Gallego. 
A las 12.15 p. m- Celta-Vic-
toria. 
PRIMERA CATEGORIA 
A las 2 p. m. Hispano vs. 
Catalunya. 
A ¡as 3.30 p. m. Rovers vs. 
Vigo. 
S E 
5 o . E V E N T O U N P R E M I O % 
C. H. E. 
CHICAGO, marzo 21. 
Billy Gibson. manager del campeón | 
s riéano semipesado Gene Tunney, 
anunció -aquí esta noche que ha re-1 . . . . . . . . . . r m •> 
•cibido una oferta para la concertación, Philadelphia (N) b IU i 
do un bout entre Tunney Jack Demp-, New York (Am) ü 8 6 
sey, a lO rounds, sin decisión, que.se Baterías: Ring, Carlson, Knight, y 
celebrará en Los Angeles el próximo ] Henline, Wilson; Jones, 'Shawkey y 
jnes de junio. Dice, no obstante, que! gehang AUtrey. 
so reserva el derecho de aceptarla has-| jgjj «arasota. F i a . : v 
ta que se sepa el resultado de las ne- • H. E. 
gociaciones abiertas para un match a w , . t ¿ 5 2 
15 round s con Tommy .Gibbons, QUft V ¿ í í * m V ? 3 9 3 
verano' ^ Y0"rk dUrante Baterías: Wchary; Reuther," Mogridge 
Manifiesta Gibson que le ofrecen I y Huel; McQuillan, Bentley, Barnes, 
sentantes de veinte países, se acor-: clones, 
dó hacer obligatoria en todos los j ' 
matches internacionales que se Jue-¡ p a S s 0 p o ^ ^ l imi té « 7 1 1 1 1 1 ) 1 » T T i l H E M T A M A 
guen después del 1 de enero de ¡ de las categoríns, queremos repetir que | Ti I L L I / l I f l 1, 1 I L l / l l r l u A D I A 
3 92G una pelota de tennis de peso, i'os carros de Tercera Categoría serán |. 
„ . j aquellos que tengan hasta doscientas 
tamaño y viveza unitorme. ; quince pulgadas de desplazamiento cu-
L a Federación adoptó también lalbicas. Los de segunda categoría,' des-Í-AP-IT nnrtpampricana referente a las; de doscientas diez y seis a trescientas, legla nortea eriLand icitieuvcs a mo ^ ]og de categorIíl abjei.ta dPgde tres. 
faltas de pie. 
ST.'J.OOU por la pelea con Tunney 
ARAMIS DEL PINO K. 0. 
(DE NUESTRA REDACCION EN 
MUEVA Y O R K l 
NUEVA YORK, Marzo 21. 
DIARIO. — Habana. ' 
La pelea entre Aramís del Pino y 
Estanislao Lcayza suspendió? el refe- , 
^ - . , * ^ i , Johnscn y Woodal , Basslcr; Stewart, 
ree durante el cuarto rouní al, caer eí ¿ « ¡ g g * vy Williams, Manion. 
cubano por formidable golpe del chi- Kn Leesburg, F ia . 
'leño y levantarse, tres segundos des- ¡ 
pués en tan manifiesta inferioridad fí-; Baltímore (I) . . . . 
sica, que ye impuso la suspensión del i ̂ ading (!) • • •• • • • Baterías: Egbert, Poppin y tbbo, 
•t'out- I Uvman, Mattison, Roberts y Lynn, 
Aramís no se explica su derrota; pe- Los Angeles Cal . : 
ro para cuantos presenciamos la pelea, | C. H. E . 
fué evidente Ja gran debiúdnd que su-, Clvcago (N) 4 tí | 
fría éste desde el momento de pisar el j Ver,^n f (Coa^t) ' ' tiJíu' ' Tnnnard-
Balerías: Coopcr, Root y Joruiara, 
Weir.ert, Ludolph y Hannah. 
Nehf y Hartley-, 
En New Orleans: 
C. H. E. 
Boston (A) 2 3 1 
New Orleans (S) 3 7 1 
Baterías: Ferguson, Kalie, Fuhr y 
Heving; Schilling, Broussard y Sm,!th. | 
En Augusta, Ga. : ¡ 
C. H. E. I 
Detroit (A) 22 24 0 
Torcnto (I) 2 8 2 
JliUerlas:. Collins, S. Johnson; R. 
E N E L H A B 4 N A Y A C H I C L U B 
E n el sa lón de actos del Ha-
bana Yacht Club será rifado 
hoy domingo el yacht que re-
gala la decana de las socieda-
des náut icas a sus socios,, es un 
"Seis Metroy" l ind í s imo cons-
truido en el "Astillerr Criollo" 
y que lleva por nombre " H a -
bana''. 
Las doce del d ía es la hora 
indicada para llevar a efecto 
ese sorteo. 
POR PARTIDA DOBLE UN 
TORNEO D E TENNIS 
J A C K S O N V I L L E , Fia . , marzo 21. 
E l campeón nacional de tennis, 
clentas una pulgadas en adelante, 
i su ac 
I tarde publicará los acuerdos definiti-
vos relativos a los premios que serán 
destinados a las carreras. Sabemos que William T . Tilden, añadió hoy nue 
I los Interesados desean conocer esos ,. , , • 3 "uc 
i detalles, y por eso recogemos la no-1 y03 laureles a su corona tennística 
tlíla. I ganando las finales de singles y dou-
^ r x ^ „ T , ! 1)1168 á e l torneo de la región sureste. 
1 Don José Calle, el representante del - B I - I^O -i_„ rr;iJ„ A„ .A naua, uiayutni*u £>iuc«. xoy, u r 
la sidra "El Gaitero", ha determinado | ,T._n '"^f1^5'"8' A1iaen aerrotO a | Mayer, Recojpp, Dustman, Jocose, Ver 
ofrecer tres p 
!$100 en la Pr 
la segunda y 
Con la fiesta de hoy se da por ter-
minada la temporada hípica de la 
oncena temporada. — Con tal mo-
tivo se ha combinado un 
excelente programa 
Con el Handicap Adiós como princi-
pal evento del programa, se celebrará 
en el hermoso hipódromo OHenta Park 
orgullo del vecino pueblo comaretm' 
la función de despedida de la onct' 
na temporada hípica invernal que 
ha desenvuelto bajo la sabia direc-
ción de dos grandes figuras del turf I 
Harry D Brown, como Lirector gene-
^ . f 1 ™ * . mater" de ese especiacu- 1 
lo, hábilmente secundado por Frank J I 
Bruen, cuyas dotes de caballerosidad v I 
prestigio personal tantas simpatías I 
los ha valido entre los asiduos concu-
rrentes y aficionados al bello espec-1 
táculo de la pista. 
La dirección del hipódromo} en su 
afán por echar el resto, ha Confeccio-
nado lo que bien puede llamarse el me-
jor programa del mitin, que sin du-
da congregará en el track de Maria-
nao esta tarde al record de concu-
rrencia ansiosa de dar la despedida a 
los nobles •'thoroughbreds", los menos 
culpables de los sinsabores que embar-
gan a, vecsB al -hípico", y Blempre 
dispuestos para un buen esfuerzo mal 
retribuido en la 'mayoría dé las ve-
ces. 
A seis furlongs se batirán en el 
Adiós Handicap con premu de 80ü pe-
sos los ases do la velocidad de este 
invierno Ben Bolt, Coral Reef, End 
Man, Crean. Puff, Tru* American, 
Rough & Keady Marionette y Neptune. 
Esta ha de ser, sin duda, una bonita 
contienda, como es lógico esperar, por 
la calidad del grupo qüe discutirá las 
ochocientas "maracas". 
L a sexta a milla y cuarto ha sido 
hábilmente equilibrada para dar a ca-
da uno de los contendientes igual can-
tidad de "resuello" en esa larga jor-
nada, que discutirán Black Top, Dr. 
R E N U N C I A E L DR , 
A " ' r e s -
Dirección de ia r •01 
- t a c u r ^ M 
'acter de irrevocable el 
tor Clemente Inclán- * 
ra que todos, o c a s i ' t i 
demás miembros de la 1! 
sigan al doctor I n d ^ ^ 
do e „ claro e l o r g a n C 
hasta hace pocas horas 
la representación de los 
en la Universidad Nacii 
A M A T E U R S DE 
Convocatoria exclusiva a los. 
inscriptos en esta Unión para«, 
brar juegos de base y i C Í̂O c 
ofrecerlps al corredor que logre h 
en mejor tiempo la primera vuelta 
esas competencias 
nateurs 
I i.l 1,1 , ; u ; a • r . i . . , > i u — — — < uil|l)lieildo 
acér Aparejado con A . H . Chapm, Jr . poco alimento a los que se deciden '̂"a-do por esta Liga eu su 
i en de Springfíeld, Mass., Tilden derro- Por él- 1 ^ I f r ^ 1 día 18 del a"ua¡, hatTi 
•r-KIMERO: Que so 
cernios, en metálico, dc^meent Richards, campeón olímpi- di Loon y Wise Cracker ejemplar es- ff p n " ^ ?1eileral de ^ Liga^E 
imera Categoría; $75 en ; Co por 7-5 6-1 6-4 ' te conceptuado como "antipático" p o r , . •tíase ba-n de Am »-
$50 en la tercera, para: „0>,̂ -0 . ' ' A TT /-iu • , ! sanar siempre de 6 a 5, que brinda • f110"' üu ^uba, cuim 
ESCOCIA DERROTO A INGLA-
T E R R A EN E L RUGBY 
EDIMBUGH, Escocia, marzo 21 . 
Escocia derrotó a Inglaterra en su 
match internacional de rugby por 14 
|a 11. y ganó la copa Calcuta, emblema 
del campeonato de los dos países. 
tó a Jack Caldwell, de Atlanta, cam-
peón del Sur y a S. Robertson de 
GrendvlUe, S. C , 6-4, 6-4, 7-7. 
L a séptima a milla y 3/16 y la del 
epilogo definitivo a milla y octavo los clubs de la Repúbll 
C. H. E . 
% 6 11 
3 7 1 
PAAVO NÜRMI GANA FACIL-
MENTE UNA C A R R E R A A 
MILLA Y OCTAVO 
D E S A L V A T O R S E 
ring, ignorando nosotros a qué puede 




sillar, Juan Manuel de la Puente, Ar-
thur Uobinson, Enrique Fernández, Jor-
ge Sánchez y Carlos de Cárdenas, Di-
rectores de la Federación Amateur Cu-
bana de Lawn Tennis, para ¡a Junta» 
que s»: celebrará hoy a las cuatro de 
I Ü D A P ' A D E L A W N T t M N l S - designar la directiva de la Federa-
. j Habana, 22 do marzo de 1925. 
Per la presentase oíta a los señores Mírio 1. de la Moya, 
C. Zaldo, Alberto Carrillo, Amado Ca- Secretario. 
P R I M E R A CARRSRA.—(Redamable) . 
SEIS r U R i O N E S PARA EJEMPLARES DE TRES ASO*. PREMIO $600.00. 
SCKATU Xal'üE XaaifiKAMKNTE SUPEKIOR 
Caballos Pesos üoi«rv aciones 
Screlh 96 Su anterior fué excelente. 
Coquina í)'¿ Esta un poco corta en su última. 
Ethel F 93 ]-,n<iicra llegar más cerca. 
Dtxtrose 99 Afeún día sorprenderá. 
También correrán: Bello Fay, 93 y Eella Uobbia, 101. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E H 
SECUNDA c m ./,í . /i .--(HecIaa7ab!e) 
ÜEIS PUKLONKS.—PARA l,Ji;MPLA£lrs DK 3 ASOP Y MAS.—PKEMIO $600 
NEW Y O R K , marzo 21. 
Paavo Nurmi, auper-corredor fin-
landés, celebr4 hoy su primera ca-
rrera después deJ revés que por mo-
tiempo fué 4:59 o sea 3'5 segundos 
más lentos que su propio record. 
E n la competencia de paso a mi-
lla y media con handicap Willie 
Panf, el campeón norteamericano. 
bleclda en 1912 por el canadiense 
George Golding 
completan con los cinco primeros tur 
nos de sprint el soberbio programa de 
hoy, que será del agrado del respe-
table. 




ciedád constituda legalraenir1 
año de antelación o a a.gmii « 
ción dedicada a la enseñanza s 
ria o superior para jugrar y de 
tajar a Veras Cholee y Alabel K en Campeonato Nacional dp Baxe 
el primer turno a seis fourlongs, don-
de se corrió un fuerte tip sobre la 
tercera. Kedwood el favorito se quedó 
en Obras por Hacer cuando los demás 
estaban ya rumbo a casa. L a segun-
da fué para el favorito Cuba Encanto, 
seguido por Astrollte y Cinna.. La ter-
cera nada menos que'para el 30 a 1 
I 
Amateurs de Cába de 1925.20. 
SEGUNDO: El período de admj 
durará hasta el día 20 de abi 
rriente año. 
Csballos 
EKN ORA P. CON I. KAI. ES CIMA 
P<IHO9 Observaciones 
PRIMERA CARUEKA. Premio $000—Para ejemplares de 3 años y más.-
Leclamáblu, Seis Furloncs. 
Caballo!» Lbs. Jockey St. 
S 6.09 
Pin. Sil. 
$3.50 í 2.70 
0.40 3.90 
.60 
occidenta,..;. . . 100 W. Charlei 
Veraa Choice ; . . . . 99 L , Gevlng 
Mabellv,. . ' . . . . 107 D, l'rlbble 
Tiempo: 1.15. Ganador, jaca de 0 años, hijo de The Flnn-Ktar of the Wxeat 
y propiedad de Maryland, Stable. 
Tainbif'u corrieron: Uedwood, Pinaquana, Hazcl Dale. Bill Blakwell, L'kase, 
I ond Lily Belle, Bengali, Patsy B . yliockarden. 
Lenora 1' 100 Su posición es favorable. 
Piiich O'.Snuff 105 Esta tocando la puerta. V 
(«rey türl . 10ü Está .terininaiuk» mn/ fuerte, 
Leprechaun KO Pudieran tenerlo agirmtaiio. 
Soionions Favor 105 ¿.a última esperanza r3e Mr. Swan. 
Cloporte 100 ¿Cuándo ganará en la Habana? 
También correrán: SÜttCT Cecilia. 100; Nana llonan, 100; i'uyaka, 110; Aba 
Sablotasky. 100; Theoden. 100; Laura Cochran, 100; De.vy !• idd, 110; Plura-
lity, 100 y Ponderosa, 100. 
TERCERO: Bicho Csmpeouato con 
Sky Man. del Zanahoria Stable, que Tel t 7 t ^ o T l t a ^ ^ A 
hizo de líder en todo el camino, y • ^ero a tenor de lo o. c dis îe eli 
en la meta aventajó a Hootch el fa- 88 ^ los vigentes EBtatutos. 
vorlto y a. First Blush. La cuarta fué] ^ - . v , ™ T 
tivnc il« «nlnrf mwtfvtA oí r«a^f0o » de sorpresa para Crim Ear de 8 a 1, • Cu ARTO: Los clubs que dewn 
, tivo? de salud sufrió el martes y j que^iguleron en los puestos según-, mar parte en el Campeonato d.Ve 
gano la competencia a milla y un|do y tercero Promlsing Laura la fa-¡ llenar todos los requlíhos y com, 
I CKtavo corrida aquí esta noche. Su i vorita de "andullo" y Rock of Ages, ¡todas las formalidad, s im .• 
' La quinta para el favorito Henee se- Estatutos por que se rije esta H 
guldo por Quincy.Ward y Josepl̂ ine1 acompañando además miar 
C. La sexta para Star Red de 4 a 1, expedida por la Unión Aiiaka d,-Aî  
con Bethlehera Steel y Dickio Dix en teurs de -Cuba, acreditativa de 
place y show, y la séptima y última mjembro de dicha inetitudóH. 
para el ' sangrón de Wlse Cracker, T - . , 
que extremadamente antipático sienjprel QLINTO: La so.icitua le admi 
, , . • , . .w' uor cotización de 6 a 0 o aleo ! deberá dirigirse al Sern.tanu de la i 
batU. el record mundial, negociando ^cn0s a v e í i t S L e r á Dustman y alga, señor Jorge Armando Ru,. a 
la distancia en 10 5.3*5. Mejoró. Gail Ford, cuando éste podííi haber • do la Habana número 91, alto^ll 
en 2¡5 de Segundo la marca esta-' S''11'™ 0̂ il ¡V3 náufragos de la tarde! de la fecha fijada en el párrafo Md 
lilpioa con su buen precio de 10 a l . ldo de esta Cunvocatorki. aionipaiiií 
Un'albañil do Regla que hizo ayer su; a ia misma todos los ducumenios 
primera irrupción en el track de Ma- eX:ta.ei) estos Estatutos, 
rianao le jugó de "incógnito" a Sky y para general eoiioclinicnto w 
Man de 30 a 1 eñ los boiks, y luegi> 1 b-ik.,l ,;i presente CONVOCATOME 
con entusiasmo corrió la suerte de iJ{jbana a veinte de marzo de " 
Swenson en la sexta, cotizado por los 
BRID€E EN L A S COMPETEN-. r w H s i ^ S 
rloso residente en el áltramarino pue-
blo, lo vió al p^st con un donaire muy _ 
ii"< f iite y con cabeza y palas complc- j , — — 
tas. r ' I jores ••puntos", saquitos de 
Como se trata de la función de des- ham, matracas, P*** ¿SSj 
pedida, los books po<- su parte echa- ticas de Morón. AI 6^"ü 
rán M resto también y cotizaTán los tava se le foleaui„^Y",, 
favoritos do treinta y ochenta a uno. I memorativo una niancuein 
T E R C E R A CARRERA.—(Reclamable). 
SKIS PÜHF.OM.S.—- PARA KJKMPI.ABES DE 3 ASOS Y MAS.—PBKMIO $600 
.SEOLUMON PA«;ECh l N ROBXTO 
Caballos Pesos Onservacicnes 
SEGUNDA CARRERA.—Premio $600., 
líec^lamahle. Seis Furlones. 
-Para ejemplares de 4 aftos y más.— 
Caballos Ib*. Jockey Pía. SU. 
S ói-i $ 4.10 $ 3.70 
8.20 5.00 
14.10 
Cuba Encanto. > 107 ^- Carlea 
-\.stroUt2 . . lili -w. Habjai. 
«•'inna 112 j . - Fctrocca 
'J ietnpo: 1.13 J ó. Ganador, jaca de u años, hijo do yolomon-Charraeuse y 
l !l<'piedad de Miss 1>. l'arsona. 
''Víimbi.̂ ; cu: rieron: líjchard Murray, Kondle Me. Dorothy Ryan,•plentycoos. 
Ci¡)sy Gold 11, Littlo Smlle, Coüttteas ciarklge y Rojal Spring. 
TERCERA CARIIKRA. Premio $000—para ejemplares de 3 años y más.— 
lleclámable. Seis Furlones. 
Caballos 
Sky Ma.i . . 
J l'.ütch . . . . 
First Siusb 













TiempGJ 1.14 yüft Oauudor, jaca de 'j años, hijo de Aeronaut-Tramid y pro-
piedad <le T . Me Bryde. 
Tamban corrieron: Irene Walton, Yuii0ni jii^g Mjami, Phclan, Gold Crump, 
Lcng Oreen, Trayiata y Theoden. 
CUARTA CARKERA. Premio $700.00. 
Rec'amable. -6 1¡2'Furlones. -Para ejemplares de 3 años y más.— 
Caballos l.bs. Jock-y St. Pía. Sh. 
Sechision 1015 Luce bastante ancho aquí. 
Dehinda 105 Fstá en su distancia. 
Conceal 110 La sucursal do Infanzón. 
Califa . . 110 Persona prominente en Bagdad.' 
Nelchen 10) Muy majadera en el post. 
Captaln Kinnarne/ 110 Le agrada pista fAirosa. 
También corro.-án. Corenne 110; S-lomons Kilts, 115; Forty Two. 110; Full 
Moon. 705; Needy. 105; Monpoon, 110; Midnaight Stories, 110; St Angelina, 110 
Kpring Vale, 105; Hopeful, 110 y Chef D'Oeuvre, 100. 
CUARTA CARERA.—(Rec laraablé ) . 
bEIS PUBI.ONES.— PAKA KJJEMPIiABES DE 4 ASOS Y MAS. 
OXFORD DERROTA A CAM-
CIAS UNIVERSITARIAS 
DE TRACK 
la Ha   ei t 
novecientos veinte y cinco. 
Liga Nacional de Baso ball (!'• A««¡ 




SNOWDEIÍ, POR PIN. DI BE GANAR 
Pettos Observaciones 
Snowden 99 Se han rebajado muchas libras. 
Ann M '97 Habjam no la sabe dirigir. 
Carlos Enrique 105 Peligroso si no se despista. 
Bonnio Llzzle . . . . . . . . > 102 ¿Cuándo llegará ocho Buena..? 
Amber Fly : 99 Fsta mosca siempre está en la sopa. 
TamblCn correrán: Sist.er Suc, 110; Capt Clover, 105; My Boy, 102; Clute 101 
y Llborio, 100. 
QUINTA CARRERA.—HANDICAP ADIOS. 
SEIS PUKLOXES,— PARA EJEMPLARIOS 015,3 ASOS V MAS, PREMIO $800 
LONDRES, marzo 21. 
Oxford derrotó a Cambridge por 
fi victorias a 5 en la L V I I competen-
cia interuniversitaria de track y 
field, celebrada esta tarde en| 
Qp.een's Club. Tres de los aeis pri- | 
raeros lugares alcanzados por los 
"azuimarinos" fueron anotados por 
norteamericanos. 
A . E . Porrltt, elMieo-zelandés que 
ganó la carrera a cien yardas cu-
briendo la dratancia en ^ • 9 según- ¡ 
dos, realizó una hazaña que parece i 
ser consecuencia de la tradicional 1 
rivalidad existente entre las dos vie-l 
jas universidades de la Gran Bre-j 
taña. Los azuimarinos vienen compi-i 
tiendo en la carrera a cien yardas j 
contra los azul-claros desde 1S64,| 
pero ninguno de los corredores ha- j 
bía logrado hasta ahora negociar la 
distancia en menos de diez según-j 
dos. . 1 
"Un día es un día", y siguiendo ese } dê  tendedera > " ' J 1 ^ 
popular dicho después de la octava re- ( libre para u T". , „„,. | 
paíarán a los que han demostrado du- pronto comenzar.̂  -, llenar 
rante el transcurso del mitin ser me- l dejan los pomes 
rarrera de 1 v»c» 
R E L O J E S 
E N T O D A S | S > 
L A S J O T E R I A S 
Caballos 
CItKAM PUPP, NO 1.0 AGUAIS TAX HOY 
Pesos Observaciones 
Crimp-Ear 103 s. Holocko 
Proriuslne Laura 102 v/ Charles 
l'.ock of Ajes 107 W. WcCabe 
TJefnpo: l.OS 2¡5. Ganador, jaca de 3 años, hijo de Mohawk Il-Kaffl» 
Tiiiiibif-n corrieron: Chef D'Oeuvre, llQuecn y propiedad de D. A Moore 
é< elvi r y St Faust. 
120.30 $ 5.10 $ 2.80 
¡ 3.10 2.40 
2.80 
QUINTA CAUUEKA. Premio $700.00—Para ejemplares de 3 años y m á s . -¡ciainable. 0 112 Furlones. 
, C-i bellos 
I lenco 
Quincy Ward, 











$ 4.10 i 3.00 
5.50 4.SO 
S.oO 
p u S S ú ^ J.*0B Parthld^'ejaCa de 4 ar)0y" ̂  do Flotsam ^Il-Suawr y pro 
F i ? i ^ h A % ? ? I u í * r S l l JT?tí j a e - CaPtal" Kinnarncy. Pinchurst. Nlneyard, Copy n^ht, Cioidstein, Beg Pardon y Cacambo. 
Premio: $700.00—Para ejemplares de 3 años y m á s . -
Cream Puff 109 Bstá en magnífica forma. 
Jiarionette. . . . . 109 Pudiera estar buscando precio. 
Coral Heef 105 Compañera de Arroylto. 
Bcn Bolt l l l Pudieran dolerle los ñames. 
True American 10;> Siempre resulta peligroso. 
También correrán: r,nd Man, 110; Kough and Iteady. 119 y Neapolitan, 102 
SEXTA C^w>.RA.—(Redamable) . 
MHiDA Y CUARTO. PARA EJEMPLARES 1>E 4 ASOS Y MAS.—PREMIO ?700 
Caballos 





Dr. Mayer 98 Pudiera dar la sorpresa. 
Kecoup ge Siempre hace la diligencia. 
También correrán: Black Top, 106 y Verdl Loon, 96. 
103 Tratarán de meterlo.. 
107 Ayer hizo una gran carrera. 
107 Quedó detrás do este 
SlOvTA CATtKKUA. 
líeciamable. 1 Milla 
Caballo» Lbs. Jockey St. Pía. Sh. 
SEPTIMA C A K " ijRA.—(Reclamable). 
1 M2LL,A Y 3 16. PAKA EJKMPI,ARKS DE 3 A5; OS Y MAS. PREMIO «600 
TWINKEING STAK, L l CE BIEN AQl X 
Caballos Poaoa Observaciones 
Twlnkllng Star 107 Tiene fmsollna para durar. 
Caribe 97 Kl pescj lo hace pelieroso. 
Oelgncd Zeal 102 Será contendiente neguro. r ^ . , ' o ' - . 108 L Neal Til 90 * R -n 7TT7> V0^"0*1 Zeal 11)2 Sir{í contendiente atgntO W m » l » s m Steel ^ p T S U H * * * * Á ' í «2 ^ocust Leaves. . . , .102 Pudiera lle-ar mAs cerca 
T ^ ™ - i i ¿ r z " ~ - - * ' - 113 Greentood I S S S K " y 1 0 7 Una probalklad lejana. 
* * * * * * * ^ Merldiam-Brynaril ^ También 0 0 ^ ^ ^ ^ V ^ U J t & J & J * » S ! ? J « . - . A. Me Kinney. lOrtUrím: Okeechobee. Horwin. AU Irish. Swenson, Tu gs y Evelyn 
SEPTIMA C . R R K U \ Prpî iir» «--in 7 
lí. clr.mal.le. 1 Milla y 70 Yardas. • ara *Í*m&*rea. de 4 años y más.— 
Caballos 
107 Puede ciar la sorpres
Cuco, 97: Montillo.' 107: Queens Own, 107: Tugs, 102; 
Swenson. 107: Okeechohje. 107; Amelia S., 102; Valn Ellle, 97; Redwood, 97; 
Log 107 y Caesar, 102. « ' 
l>b«. j ock̂ .v 
la > Cracker. . 
iif/̂ ñ:>n 
Ju'A Ford . . . . 
Tle<apo: 1.46 
8t. Pía. Sh. 
' 10i» McDonald 
JJI L . Neal 
V •• •• 105 Holecko 
áel Snf lowor^tabír ' ^ de * ̂  hi'0 de Uncle-MosüT 
.mir n corrieron: Imposslble, Xebi-n >• Buzz Saw 




OCTAVA CARRERA—(Reclamable) . 
I MILLA Y OCTAVO. PARA EJEMPLARES DK 3 ASO Ŝ Y MAS. PREMIO $800 
_ YAKIMA, KS KI. A.̂  D£I, GRUPO 
!. Cal>""os Pesos Observaciones 
I^'"10- IOS No debo perder aquí. 
n ^ 1 «.^ 110 E1 contendiente lógico, 
tSJrd v S ^ r i v é 1 1 0 al<?niPr« ^ peligroso. I 
iBm,„ce c- • Í V Pl"3Iera ser. pero no lo creo. 
I T n n ^ i - ; • • , 109 Andorá cerca al fina!. 
lambien correrán: Pepperette. 93. Sbafe. 107 v Sword IOS. 
L A M E J O R G A B A R D I N A 
I N G L E S A 
S A C O Y 
P A N T A L O N 
E L 
C I N C I N N A T I 
E G I D O N U M . 2 3 
x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 22 Je 1925 P A G I N A D I E C I N Ü E V E 
Oscuridad Impidió se Terminara el Juego de Singles París-Banet 
Célebre Cream Pufí, Pretende Ganar el Handicap de Despedida 
P A T S Y J O H N S O N F U E U N C O N T R A R I O h o y s e d e c i d e E l c h a h -
P I O N I W C I O N A L D E B A S K E T Mífrnntón Jai Alai\m c o m k o q u e j u v o c h i c k k a n s a s 
p • \^s:===s==i , . D e m o s t r ó un juego de cuclillas como nunca se h a b í a visto otro igual. 
lesafecto, 
^Qa con J 
^ el ¿ ¡ 
cIan;í€1 
casi todo,; 
s ^ la un, 
^ganism,, 




«iva a los i 
Unión pan, 
baje bal] 
•teurs de la ¿1 
>Hendo ej 
en su sef 
ctuai, baj 
1 convoca bllca de í 
, l a b r a d o r a de anoche, concurrieron todos los fanáti 
DOch^eíSrenéticos en masa enorme y abrumadora 
GRAN F Ü N C I O N N O C T Ü R N A L E N E L J A I - A L A I 
H*'* * • 
la demostrando como peloteaban los c lás icos , ganaron 
A calle. Dos decenas estupendas y diez empates 
dprÓl0|g0doiio5a Hora Grande. — E n el final vencen Gabriel 
^ Segundón. — E g u i k z V Marcelino quedan en 25 
.ihado popular del pueblo 
<*» eI* .Además Noche de Oro. 
ft. y ffi t i l " fué anoche el lu-
ftrano •'a' ¿^e y señorial del so-
J m ^ f Z VOM de todos los gran-
l^*"*1"1^ i las cestas, a los ces-
K l c i o ^ ^ ^ . . ai terminal, al em-
1 extremo que Patsy se g a n ó las s impat ías del púb l i co 
Los dos preliminares y el semi final fueron de tiro r á p i d o 
E l star bout de anoche en la Arena de payasadas y le pega muy fuerte a 
Colón fué una pelea del mayor agrá- la cara y al estomago, Johnson se aga 
cha y se pone en cuclMlas, como si 
fuera una rana, a evadir los hooka que 
le tira Kansas, y no obstante las vol-
teretas que continúa dando y que el 
6 A L L COLEGIAL 
£1 Instituto Habana p e r d i ó anoche 
un juego y a 
Anoche, en el floor universitario se 
efectuó el segundo juego de la Serie 
Máximo de basket-baJl Intercolegial, 
entre los flves champions provinciales: 
Instituto de la Habana y el de Ma 
tanzas. 
E l juego desarrollado anoche por los 
matanceros fuó rough en grado sumo, a 
Llegó cantando sus entusiasmos el pueblo soberano de los s á b a d o s , 
inundó todas las localidades y c o m e n z ó el v a i v é n 
H O Y : G R A N F I E S T A D O M I N I C A L E N E L H A B A N A - M A D R I D 
" . ^ y a ,V confusión en 
, ê D ráeica. La paloma de2-. 
^ o n ^ v con un juego estu-
en Abrumadora y con un 
en '"^tLmos como los de nin-
,.-sHentUcomo los de ninguna No-
incluyendo todas las bri-
i» 0r0¿„Í de la serie de la tem-
do del público, donde el gran Chick 
Kansas tuvo oportunidad de demostrar 
nuevamente todo lo que vale como pe-
gador valiente y conocedor del tecni-
| cismo del boxeo. Fueron matcheados , 
el fealher del Sur y Patsy Johnson, extrema dureza, le hincha la cara y 
un muchacho de New Jersey que se- , la boca se la pone hecha una lástima, 
guramente es italiano, o de sangre ¡ no dejando de hundirle en el estómago 
completa Italiana, nacido y criado en • los puños con extraordinaria violencia, 
el Norte, como Chick lo ha sido en! Es tanto el castigo que recibe Patsy 
el Sur. I Johnson que en el octavo round su 
Una muy numerosa concurrencia ha- | secund le tira la toalla. E l público, 
bía cuando Pepe el Americano anunció | que habla reído y aplaudido mucho 
los pesos v presentó a los muchachos i durante el curso de la pelea, aclama 
Y llegó la hora bellamente fatal, que ante la consideración del respetable, jal vencedor, y Chick Kansas salta las , tancoros tan solo le permitieron a K i -
fatal y iodo nos tiene a todos conse- Kansas, 124 libras; Johnson. 122. Ríos ! sogas para lr al cuarto de duchas co- ko anotar, pues dominaron bastante 
guidos y cautivos de sus Incidentes, les leo la cartilla en medio del ring, I mo un héroe objeto de cálido homena-
trances y percances. De blanco, Ga- les dice que hay ,_que fajarse de ver- je al término de una batalla o de una 
briel y Segundón. Y de azul, Emilio dad, dar cada uno todo lo que tiene j gran hazaña. 
Kguiluz y Marcelino. Cuatro excelen- para quedar bien, que aquí no so so-i En el primer preliminar ganó Vega 
das de la pelota, ante las cuales nos portaban matchs dudosos. Valmaña e s a l francesito Aucet por knockout téc- entró en sustitución do H . Riera, ano 
descubrimos y en su loor tocamos la el cronometrador oficial, y los jueces i nico en el tercer round. Jenaro Pino tó una canasta, y por anotaciones de 
día. Estudien un poco más, que vol-
veremos a darles otro repaso. 
Nada más. 
ZiA HORA GRANDE 
público le rte, Kansas lo castiga, con | cuyo juego respondió el de la Habana, 
con un juego también rough que hizo 
que la casilla de los fouls anotase 13 
a los matanceros y 11 a los habane-
ros. 
E l Instituto de la Habana dominó 
ampliamente el primer half. en el que 
no permitió anotar field goals a los 
matanceros, permitiéndole tan sólo que 
anotasen 3 fouls. Por"su parte los ma-
bien a Ortega y a Yeyo. 
Y llegó el segundo half. Los ma-
tanceros hicieron un juego mucho me-
jor que en el primero, y Pauliiu), que 
i P r ó l o g o bonito que gana la bonita Maruja. — Lolita y Encarna 
dejan en 17 a I sabe l y Sara 
Llegó el pueblo soberano del sába- do.3 azules, que no pudieron pasar del 
do, pasó sin pedir permiso, ya que en- tanto 17. N.ingún empate. Blanco, b'.ari-
salva sonora' de aplausos salutatorla. los nombrados por la Comisión Nació- resultó vencedor en el segundo prell-
Comlenzan. Y nos regalan el alma nal de Boxeo. Suena el gongo y da co-1 minar, también por knockout técnico 
peloteando una decena enorme en to- mienzo el bout. A los primeros golpes | en el tercer round a Johnny vega. Y 
- do y sobre todo; ejemplar en su ad- que se cambian Kansas descarga tre- en el semifinal perdió Johnny Llsse 
noches de 1A JV*1 dI _ua pasa mirable equilibrio do fuerzas, de segu- mendo derechazo a la quijada de su a manos de Armando (Kid) Fernán-
-ctual, QUe c'1"r " „ un au- rldad, de destreza, de arte; firmes en oponente y ésto cae en la lona por el i dez, en el primer round, apenas Inlcla-
el «.taque, rudos en la defensa, valien- conteo de cinco y se repiten los cam- do, por una combinación d» Izquierda 
tes en la entrada, altanero^ en el re- bios de golpes haciendo Kansas Jugar al estómago y derecha a la quijada, 
bote y dibujando por encima de lo ro- ambas manos con buena efectividad Estas tres primeras peleas fu«ron tan 
jo del eskás. Se empatan en 2; 4; 5; . sobre Johnson. En el segundo tiene I rápidas que se consumieron casi en 
8; 9 y 10. I Johnson dos caídas, una por ocho se- media hora, gracias a que el bout es-
Para repetir en la docena, desplle- g-undos, pero cada vez que cae da una i telar duró ocho rounds y dló lugar a 
iSn(>CÍnUdor G^nte. y gente 
l ^ ^ t Acullá, arriba y abajo, a 
> MUi l izquierda. Antes de que 
í*1* Untara y se fuese cantando, 
retlldad era que no se po-
Había despertado BDO, 1» 
Interés el .^ í fo^Grande ' habían ¡ Brujieron las cestas; silbó la P 
fcPír<,ue f̂ nT'ntemente don Gabriel los tantos fueron largos, Intrlm 
ft^ür elocuentemen ^ y emocionantes. Gabriel, , ejerclen 
'• I* Segil̂ n álno porque en el pri-• ^ f n ¿guraban dos parejas ÍO unWn an m cer. 
dír un Vo^nia* de^yer;" ño i gan todos" una grandeza imponente; vuelta'de"carnero y'el" público se río que el reloj marcara las diez y me 
- — ¡ ~ oo : pelota-
trincados, rounds sucesivos, recibiendo tremendo 
« tienen don, andan muy 
' ns¿. E?i las dos peleas. 
'^^^perabt-eguillbrio, 
;«'•".. /«treza, valor y 
seguridad, 
amor pro-
; y i0 aplaude, y así continúa en los I dia. 
d0 el castigo de Kansas, quien no entiende > 
costao y Segundón, derrochando el bote-
E C t I S E " ^ PARIS Y BANET S E BATIERON A Y E R FURIOSAMENTE a Marcelino, po-
niendo a mirar a Emilio para anotar-
/«treza vaior y u» se 17 por 12; pero crecido y rebelde 
* •v „.i no oocos empates y acá- Marcelino, arrecia que asombra y dan-
/enomenai, "Vr . g y acaso san-1 do entrada a un delantero, su delan- . 
L tonfusiones tes inquietantes tero hace una breve y valiente revo-
P*1̂ 1 ámente emocionantes. Y a lución que iguala la desigualdad. Igua-
les a 20. 
¡Que le toquen la Marsellesa; 
Pasan los azules a 21. Enorme ex-
pectación. Y los blancos empatan en 
el majá. Muy majos los tres tantos. 
Otro avance a 24 y otro empate en 24. 
Y aquí fué la Troya de los dos azu-
les. Gabriel y Segundón se pusieron 
Imponentes. Eguiluz pifia algunas en-
tradas y Marcelino cae; cae después 
de haber hecho un Juego enorme. Ga-
briel, maravilla; Segundón desvasta-
dor. Emilio en el arranque estupendo 
paar empatar en 20. Desgraciado en 
el final. 
EN E L FINAL D E SINGLES 
¡"•'Twk a m J. »I ;Wfundameni ^ ^ busca de 
K 3 , Q"ef es toda el alma de los 
partidos, 
âcabaron las palabras., 
cruzamos el cuarto de los 
l^ñas v asomamos la caricatura a 
S a . ^ Peloteaba el prólogo_ y _el 
I* ̂ nr'tenít una cara como un pri-
'^n? mió de un concurso de feos. 
iti y Luis Altamira, que eran 
& s estaban ^egros y en tres, 
S los azules, Elola y Ansola. es-
Su, en lo mejor de la vida. 
Vo vavan ustedes a figurarse que 
E dos "blancos habían montado una 
«quería al aire libre. No. Fué que 
MÍO Blola como Ansola estaban de 
U de suerte, y jugando los dos como 
y de ilustres profesores, montaron 
ma Universidad todo sapiencia y acier-
a vista de esto, don Luis Altaml-
l-i haciendo algo anormal en la pe- _ 
jSa, logró quedar en 20, cuando los ' ma Lucio 
todo de aJnisKu ol» les dijeron: —Ola, hasta otro 
Con el score de dos sets iguales y 4x3 en el p e r í o d o decisivo se sus-
p e n d i ó por obscuridad. — E l c a m p e ó n lomista se mantuvo a la 
ofensiva, haciendo uso de su e s p l é n d i d o saque y juego de aiire. . 
Vicente Banet, crecido por primera vez en el torneo, c o l o c ó su 
raqueta a la altura de su fama. — Juan Manuel de la Puente 
promete abandonar su clientela para aceptar la cá tedra del Foot 
Fault 
Cor. el entusiasmo al rojo blanco y pezó con velocidad, se distanció doblan-
Vlmos pelotear a los grandes maes- j una ¿e ias concurrencias tennísticas do la primera curva, pareció debllltar-
tros. mayores quo recuerdan nuestros anaiea so al pasar por la ceiba lejana y aca-
~ ' •" ^ 5 pof ganar el set 6x4, tenemos la 
histeria del episodio Inicial, siendo sa-
ludada Ja victoria del discípulo de Hi-
ppócrates con un cheer de matiz ve-
dadas ta 
XiAS QUINIBIiAS ] do sport, feliz presagio para el exuo 
Cuando Eguiluz no Jlene partido ^ 1 e c o n ó m i c o de la futura invasión, ue 
las luminosas noches, se lleva la qul- nueSLraa playas por el equipo español 
niela. Y cuando tiene partido tam-, d c uaviS( celeoróso ayer en el 
b i t y * % ~ * Í nnftPrrt£fukr*n i S «n^l be¿7rai del Veüado Tennis Club 
t J i J ^ m i l i & ^ S ^ ñ S é í f ú l t i - el tan esperado encuentro entre lio-
geho París, el actual campeón, y Vi-
Pernando KIV3GRO 
FRONTON JAI ALAI 
Atléllcá Úr ki 
redltativa de 
itituclóri. 
tud do admisj 
Tutariu de la | 
lando Rut, 
> 91. altos, IDI 
t'iinicnto te 
'OCATORIA, 
i inarzí) de 
DOMINGO 22 S E MARZO 
A IiAS 8 % F M 
Primer partido a ftS Untos 
|ribernllla y Jáuregui, blancos; 
Hlglnlo y Aristondo, azules 
t sacar blancos y azu'í.3 del 9 1¡2 
rrlmera aulni*!» 
¿zalls Mayor; Arlstondh; 
Martín; Altamira* 
Larruscaín; Irlgoyen Menor 
Septinao partido a 30 tarto» 
pigoyen Menor y Gómez, bancos; 
Cazalis Mayor y Ansola, ¿zules 
«car Mancos y azules del 9 112 
Begnnda quiniela 
Odrlozola; Lucio; 
tárate; Mlllán; Mallagaray 
erna de pl® 
otio de entr 
de galgos 
iar «1 vac'1' 1 
m 
ios PAGOS HB A Y E B 
I N Parüdo: 
letos. 
$ 3 . 5 1 
SOLA. Llevaban 222 bo-
L A TEMPORADA V E R A -
NIEGA D E J O C K E Y CLUB 
CUBANO 
contó Banet, el aspiraiiie ; j titulo de 
los Marqueses. > 
E l que hubiera seguido ol vía crucis 
de este últuino para xiegar a los fina-
j les, en que pasó más de un sofocón con 
l jugadoies tildados de inferiores, y co-
uociera su temperamento especial que 
no 1-3 permite desarrollar pu mejor jue-
go en los torneos, se hubiesen queda-
üo estupefactos ante su magnífica ac-
tuación frente a quien, como París, no 
ha tenido más que éxitos hasta el pre-
sente, bien solo; acompañado por Cha-
IMPORTAXTEi E N T R E V I S T A COX cón o mejor acompañado aún por su 
^ blancos 
*> « quedaron »„ 9n * ! Aitami-
r19* boiftoa nr tantof'y lieva-




$ 3 . 6 4 
Tantos Btos. Dvdo. 
EJ> DR. C E S P E D E S 
L a jponíislón encargada de en-
trevistarse con el (Dr. Carlos 
Miguel de Céspedes para la cons-
titución del Jockey Club de Cu-
ba o Club Hípico Cubano, sostu-
vo ayer una amable conferencia 
con el conocido hombtre público 
o» su precioso y pintoresco pa-
lacete en el estuario del río Al-
mendares, saliendo de ella muy 
bien impresionada, pués no tan 
KOIO aseguró Céspedes que esta-
ba deseoso de que se organizara 
ol club y fuera adquiriendo ex-
periencia con una temporada ve-
raniega, sino que d-a un fiel 
cre.vente en la necesidad de un 
Jockey Club que orientara y 
diera prestigios a un sport que, 
por desgracia, bien desacredita-
do está entre nosotros y en el 
extranjero. 
Como p.-bncr paso, se orga-
nizarán varias comisiones para 
estudiar los distintos aspectos 
del negocio, pero de todos mo-
dos, la temporada veraniega y 
el porvenir del deporte hípico 
en Cuba parecen estar, vistas 
las buenas intenciones del doc-
tor Céspedes y su consejero y 
amigo, el prestigioso leader 
conservador, Dr. Carlos Manuel 
de la Cruz, casi por completo 
asegurados. 
muy simpática compañera Raquel Ra-
mírez y V. T. C. (Esto de V. T . C. 
lo agrego como segundo apehido, pues 
desconociendo éste y estando entecado 
del desmedido cariño que sienta Ra-
quel hacia los Marqueses, he creído 
oportuno hacer uso do los iniciales de 
éstos.) 
Eli. MALDITO TOOT PAUIiT 
tln 
Menor 











JUEGOS D E EXHIBICION 
$ 3 . 6 7 
,,,,,,,í0 Partido: 
'UNCOS 
L 8 acules eran v „ 
V ^ (lu^roTen\g.U' UZ y Marcell-
a ?3. 
^ t- aiela; 
16 se hubieran pa. 
$ 3 . 6 8 
Tantos Bt-ís. Dvdo. 
En Clearwater, F ia . 
St. Louis (A.) í > 3 7 2 
Brooklyn (N.) 0 6 1 
Baterías: Beck, Springo.-, Stauffer y 
Severeid, Dixon; Vanee, Rush y Debe-
rry. 
Algunos apasionados ansiosos de c/ue 
determinado banquete de la Victoria 
quedara do entero lucido y no se es-
capara una fugitiva copa de singles 
.'a rellenar en'parte los desiertos estan-
tes de los eternos conspiradores de Por-
firio, expusieron como motivo deter-
minante do la sorprendente forma de 
Banet ciertos veredictos al parecer al-
amente erróneos de Carlos de Zaldo 
Jr . , que le restaba efectividad al jue-
go de París, pero yo, sin entrar en el 
fondo del asunto, temeroso de que mi 
reciente contacto con el deporte hípico 
me haya colocado la mentalidad, y no 
digo el bolsillo, a la altura de un ca-
ballo, me permitiré expresar mi hu-
milde = criterio de que, sin colocar en 
tela de juicio los conocimientos que lar-
gos años de estudio le han permitido 
adquirir a Zaldo, ni tampoco poner en 
parangón—las comparaoiones son siem-
pre odiosas entre caballeros—las facul-
tades artísticas de París y Banet, con-
sidero que un (Ma bueno o malo lo tie-
ne cualquiera, y no hay que olvidar que 
si el primero obtuvo una gloriosa vic-
toria contra Jack Wright, el otro po-
co después, al sustituir al veterano Za-
yas. repitió la operación con beneplá-
cito de los que nos orgullecemos de 
los éxitos nacionales sean cuales fue-
ren los matices y los colores de los 
que las obtengan. 
Como un ligero • examen del estado 
analítico del match puede indicar, fué 
el caballeroso campeón de las huestes 
de Juan Manuel el que llevó durante 
la mayor parte del tiempo la voz can-
tante o sea la ofensiva, ayudado prin-
I clpalmente por su formidable saque 
' que le permitía desde le inicio del pe-
p TT TT1 ' loteo colocarse en condiciones venta-
; Josas pudiendo hacer gala de su es-
— ¡ tupendo juego de aire así como de re-
• mates a veces duros otros colocados, 
¡con que ganó la mayor parte de sus 
tantos. 
Puede decirse, sin temor a una equi-
vocación, que siempre que París con 
Kus razas chopeadas de derecha podía 
maniobrar a Banet fuera de posición 
LOS LOMISTAS E N ACCION 
Creyéndose desairados, Juan Manuel 
y Mario Loma se encargaron de orga-
nizar la orquesta militante de los bols-
hevikes, lo que dló por resultado que 
París, copiando la carrera de Banet 
en la Justa anterior, ganara aún más 
cómodamente el segundo set 6x3. 
Una trememda ofensiva de Parí» 
en el siguiente periodo qu© colocó el 
score do juegos en 5x2 pareqió decisi-
va y de efectos mortífros en Jas gar-
gantas lomistas, pero una repentina 
transicción de Banet, que de la mísera 
condición de Zarapico se sintió un Til-
den, permitió a los Marqueses lanzar 
los primeros cheers de un torneo en el 
cual hasta ahora sólo han cosechado 
derrotas. 
Un intermedio d© opereta, consultas, 
discusiones y la decisión de cambiar a 
CarIo.« de Zaldo Jr . , por el señor Or-
tlz, el conocido billarista, y antiguo 
compañero de dobles de Eduardo Fla-
quer, introdujo la segunda parte de la 
matinee en que si Banet empezó bien 
Parla terminó mejor, permitiendo al 
actual campeón ganar el cuarto set 
6x4 y empatar la partida. 
L a noche ya estaba tendiendo su 
manto sobre los allí congregados y los 
dos rivales se batían aún casi en .idén-
ticas condiciones quo en las que inicia-
ron Ja lucha, cuando por fin, estando 
el score 4x3 en el set decisivo a favor 
de París, se lanzó la voz de ¡Aquí no 
ha posado nada y vengan mañana para 
ver la conclusión!, retirándose del es-
cenario los dos principales actores e 
iniciándose ya libremente el reinado de 
la discusión entre los espectadores. 
LA SITUACION DE HOY 
En esta situación y dependiendo ol 
campeonato del resultado fie tres o 
cuatro juegos, irán hoy los adversa-
rios al terreno, así como el inmenso 
púbVco que con toda seguridad ha do 
invfdlr los terrenos del Vedado, y el 
cronista, amigo de ambos combatientes 
y algo azorado aún de la rápida I r n n -
«iclón del deporte equino al de la ra-
queta,,,-se limitará a decir que con ra-
zón o sin razón, al que Líos se la 
dé San Pedro, y no el jugador, se la 
beñd'ga. SALVATOR. 
NOTA: Al terminar estar notas me 
informa el Sr. Mario de la Hoya que 
el- haber sustituido al Sr Charle^ de , 
Zaldo de juez de foot fault por el se- imcarna 
ñor Ortiz obedeció al estado de ánimo | Angelina 
de los partidarios de ambos jugadores 
y no al haber dudado ni por un mo-
mento de su imparcialidad e hidalguía, 
harto bien conocido por el que como el 
Landis Cubano, ha tenido la fortuna 
de cultivar su amistad. 
. A continuación el score: 
PKIMEK SET 
J . Tg 
Soler, Salomón y Alvarez lograron igua 
lar el score ©n 12 y 14. Vuelven los 
habaneros y Quico anota un foul goal, 
estando entonces 15 por 14, poro Sa-
razua logró anotar una canasta y con 
ella ganó el juego, 16 por 15 para su 
team. 
Dausá, Rodolfo y Heirsch por los 
habaneros, hicieron hasta lo Imposible 
por ganar; pero el f̂ ve s© desalmldonó, 
y un poco de prlvlng de la dirección 
hizo quo el Instituto Habanero per-
diese un Juego que podemos decir tu-
vo en el refrigerador. 
Hoy volverán a jugar en an torcer 
y último encuentro, siendo proclama-
do champlon el team que gane hoy. 
La hora. Igual que siempre, será a las 
nueve de la noche. 
Véase el score do anoche. 
SSOUNDO JUEOO DE L A S E R I E 
MAXIMA INTERCOLEGIAL 
INSTITUTO HABANA 
Flg. Fog. Fe. 
cuentra siempre de par en par las puer-
tas del Habana Madrid, Inundó los pal-
cos, todos los palcos, los tendidos, to-
có y blanco. lia losa de los sueños. 
Ccmo el gran fenomenal, dedicado al 
pueblo soberano, comenzó con una tran-
dos les tendidos, las canchas, todas las ! qullldad la mar de tranquila, nos pu-
canchas, se aglomeraron los gritantes simos a dormir; pero nos despertaron 
y aplaudientes en las tribunas del gri- ' los terremotos. Cosa que nada tiene 
to, se gritó, se aplaudió, se tocó el I de particular, si tenemos en cuenta que 
himno y comenzó el sábado popular én la peloteaban este par de fenomenales 
el gran Habana Madrid, palacio de la' parejas.-De blanco, la Elbarresa y Lo-
alegre demencia del pueblo soberano. ¡lina, y de azul, Paquita y mi i"lustre 
Prólogo. De 25 tantos. De blanco, ' jefa, Pepilla, la bonita Anarquista. 
Sara y Maruja, y de azul, Sagrario y | Un gran empate en la una, una ra-
Mary. Otro partido muy curioso que cha de muy papaúpa azul, otra racha 
pelotearon estas chicas de la catego- con el zepelin de los empates que nos 
ría menor. Una decena muy brava, con pusieron en pie y en lo más alto del 
empates en uno cuatro, cinco y diez, ¡sobresalto, pues jugando cada cual lo 
Después un arrogante dominio de las suyo fenomenal, empataron ên 15, IT, 
dos blancas y una buena defensa de la 
pareja azul. E l ataque de las blancas 
para ganar el partido y la ovación; 
la defensa para quedar en 19. 
.Un buen partido. * 
En la segunda tanda no nos diverti-
mos, aunque fué de 30 tantos, y sa-
lieron a disputarlo, las blancas, Lolita • 
18, 20, 23, 25 y 26, 
¡No hubo trágica! 
Gafaron las blancas. Pero las azu-
les las arañaron sin hacerla sangre, pues 
quedaron en 28. Aplaudimos, tomamos 
el zepelin y a casita que no llueve. 
llamar a la Virgen de Regla, que para 
eso está la gran orquesta, que ameniza 
todos los festejos del Habana Madrid, 
pero si que nos pusimos a dormir y 
Ortega, F . . o 4 
Yeyo, F 0 5 
Dausá, G o 0 
R. Caballero, G 0 1 
O. Caballero, F . . . . . 0 0 
Htelrsch, F . . . . . . . 0 0 
Totales 2 11 
INSTITUTO MATANZAS 
Flg. Fog. 
H. Riera, F . 
Sarasúa, F . ., 
Solomon, C . . 
Soler, G. . . 
Alvarez, O . . 

















Referee: O. Fornagueras. 
Llnemans: Gil del Real y R. Cam-
puzano. v 
Time Keeper: D. A. Bock. 
Score: J . Olaechea. 
FRONTON HABANA MADRID 
DOMINGO 22 DE MARZO 
A LAS DOS F M 
Primer partido a 25 tantos 
Cuezala y Eusebio, blancos: 
Pistón, Esquivel y Joaquín, azules 
A sacar blancos del 13; azules del 10 
Primera quiñi >la 
Mary; Encarna; Paquita; 
Carmenchu; Angelina; Maruja 
Segundo partido a 30 tantos 
Maruja y Consuelín, blancos; 
Luz y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadre 10 1|2; 
azules del 11 1|2 
• Segunda quiniela 
Gracia; Josefina; Petra; 
Consuelín; Gloria; Elbarresa 
Tercer partido a 30 tantos 
Manolita y Josetlna, blancos; 
Gloria y Lolina, azules 
A sacar blancos del 11; azules del 10% 
LAS QUINIELAS 
y Encarna, contra las azules, Isabel y I Maruja, que se portó como un fenó-
Carmenchu. No es quo tuviéramos que , meno en el partido, se portó como dos 
fenómenos para llevarse la primera 
quiniela. Y el diablillo lindo, más cono-
cida y aplaudida por la Bolita de Oro, 
, se lievf» la segunda. Y se acabó el día 
dormimos como zancarrones de Maho- del gran pueblo soberano. Hoy, gran 
ma que somos. Y cuando nos desper- , fiesta dominical en el bullicioso Ha-
tamos, nos enteramos que todo lo bien , baña Madrid, 
que pelotearan las dos de lo blanco, 
lo pelotearon de mal, de desastre las Don FERNANDO. 
POSTALES D E ORIENTAL E l DIA 6 SE E F E C T U A R A E L 
PARK 
L a perspectiva de celebrar carreras 
en Oriental Park durante el verano, 
CONCURSO DE BAILES 
A fin de conceder a las distintas pa-
rejas aspirantes al Campeonato de Bai-
les de Resistencia, el tiempo suflcien-
^"-ifLx3!1'?^111® a,liclonal de, carreras ! te para sus prácticas, la Comisión or 
ganizadora ha resuelto que la fecha de 
celebración del certamen sea el 6 y 
no ei 3 como se había dicho. 
La medida nos parece acertada, pues-
to que así las párejas inscriptas que 
pasan ya de treinta, pueden hacer, el 
trainning que consideren necesario. 
En las prácticas realizadas hasta la 
fecha, han dado muestras de eficiencia 
varias parejas, lo que significa que a 
Donato Sánchez Mejías, el Campeón, ha 
de serle muy difícil aquí en Cuba el 
mantener su título. - , ' 
E l certamen cómo ya hemos publica-
do ss efectuará en el Teatro Nacional; 
de obstáculos, ha sido tomada en prin 
cipio con gran entusiasmo por los hí 
picos de corazón, que ansian ver cris-
talizar el proyecto, | Las entusiastas 
personalidades que han tomado la 
"criatura" bajo su amparo, mucho 
pueden hacer en ese sentido, y tam-
bién muy lejos se puede Ir si se man-
tiene alto el espíritu de organización, 
principalmente; y buen deseo. En los 
Estados Unidos las carreras de "sal-
tos" nunca hicieron gran progreso, de-
bido a que se prestaban a malos pro-
cedimientos, y los interesados en man-
tener alto el estandarte del turf las 
desterríyon abites de que sobreviniera 
la hecatombe. 
Charles y Neal se anotaron <iyer tar-
de dos éxitos cada uno, y las restan-
tes fueron ganadas por Pribble, Hocle-
ko y McDonald. 
Cuba Encanto, Henee y Wlse Crac-
ker fueron los únicos favoritos que 
ayer correspondieron. Los favoritos 
fallidos fueron Redwood, Hootch, Pro-
mislng Laura y Evelyn Whlte. Esta 
por sus frecuentes fracasos debía ser 
condenada a prolongado ayuno en las 
bablemente remunerativos para los di-
chosos. Aunque parezca algo peregri-
no, casi siempre en la función del 
"perillazo" o despedida suelen cobrar 
con Intenso Júbilo los muy felices y 
nunca bien ponderados miembros de la 
comparsa de los "talabarteros"' por 
afinidad con el fascinante deporte que 
se cultiva en los bellos dominios del 
Cuba-América Jockey Club. 
Como que profetizar, para el último 
canteras -cercanas al Hipódromo. Pro-| día es "panetela" y a la par baratico. 
missing Laura fué el fracaso más eos- vamos allá: es casi seguro que Dex-
toso para los "form players" o caza 
favoritos. Parecía un "cinch" en el 
papel, pero en el "trapo" demostró lo 
contrario. 
Hoy tendrán los hípicos su último 
chance para aumentar las pérdidas o 
empeorar su situación. Ocho buenos 
trose no podrá en el primer golpe de 
hoy dar la menor satisfacción a su 
dueño; St. Angelina en la segunda ni 
el "andbllo" dará a su dueño; Abe Sa-
blotasky perá seguramente regalado 
después de la segunda, para ahorrarse 
su dueño el flete; Amber Fly será sa-
golpes figuran en el progrartia, que es , orificado para "frita" d«spu-s de la 
un verdadero enigma,, muy duro de cuarta; Neptune lo cambiarán por un 
descifrar, y sus resultados serán pro- acordeón de uso; y así sucesivamente. 
LOS PAGOS DE AYER 
Vnmer partido: 
«LAVTCOS $ 4 0 8 
Llev.itan 40 bo-SARA Y MARUJA 
letos. 
Los azules eran Sagrár'.j y Mary; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
49 boletos que se hubieran pagado a 
*3.38. r 
primera quiniela 
MARUJA $ 7 . 8 4 
Tantos Btos. Dvdo. 
En Stockton. Cal. 
2 4 9 4 3 4 4 4 1 4 6 39 
' ! 4 1 7 0 5 0 1 6 4 1 4 29 
¿STADO ANAUTICO 
C. S. N. O. E . Df Tg Tp 
. . 13 0 4 13 
. . 8 3 13 9 
SEGUNDO SET 
0 13 18 
1 11 26 
MARUJA . . . . 
Paquita 















BLANCOS $ 4 . 2 8 
C H E mista. 
hasta ^lograr s.Huarse perca dé la nf1. ; p 4 1 4 4 1 5 4 0 4 
1 tanto adquiría un decidido color I0"ifj "j * 0 4 0 2 4 3 1 4 0 




LOLITA Y ENCARNA. Llevaban 49 
boletos. 
Los azules eran Isabel y Carmenchu; 
se quedaron en 12 tant>s y llevaban 
66 boletos que se hubierin pagado a 
$3.26. 
ttgunda quiniela: 








J , • / . . 8 Q ., E l . REVERSO DE L A MEDALLA 
Sacramento (Coast) 8 9 ^ * n embargo el sostenedor de la fa-
St. Louis (N.) . , 10 10 1 .a esto de f¿ja viene bien, visto el 
Baterías: W. Canfield. Phillips y aspectü belicoso que viene tomando el 
Wachenfield; Paulson, Snl^lds y Ull- tenn.s entre nosotros—tuvo también sus , 
"* parpadeos al pretender darle demasia-
do picado a la bola, que iba a sepultar-
se en la net, y, aparte de ello, su ad-
i versarlo, mostra/ndo mayor confianza 
C H E 
! En OaUand. Cal . : 
$ 5 19 I 
3 68 , 
6 18 St. Louis (N.) \ . . . . 12 16 
5 61 , Oakland (Coast) 1 7 0 
3 "6 1 Baterías: Franzhouse, ijickerman y 
9 31 González; Kunz, Fowler y Read. 
^ J A W 0 S L I Q U I D A N D O 
e,Uos u p L A Z ( ^ ' P^* lo bajos/' parecen de iLIQUIDACION. 
t*â ,» comedor v r ^ A D O T l nuestros preciosos juegos de 
U J «arto, así como \1ÍÍ% piezas sueltas. 
P R E D I L E C T A 
tt^RLES FIXOS Y MODESTOS f 
y enta: San Rafae! 171 y 173. T e l é f o n o I M 7 2 9 . 
l i c i ó n 
Alma 
Cca^: «GENERAL C A R R I L I X ) , 153. 
2259 alt. 5d 2 2 
en sí mismo que hasta ayer, bordó va 
rlas rasas que fueron verdaderos caño-
n nazo^ que sorprendían a París cuando 
ávan/aba, y poniendo en juego su iz-
quierda frente a la del campeón, salló 
victorioso en el intercambio, haciendo 
que Pítrís ape'ara a su derecha como 
recurso más efectivo para mantenerse 
en la ofensiva. 
Vencido o vencedor, Banet merece j 
nuestros plácemes, ya que, creciéndose 
ante el enemigo, se dispuso a caer con 
la cara frente al Sol, y tan solo por 
el hecho de haber sacado un tercer set 
de la candela 7x5, después de estar 
abajo 5x2. tiene cuento suficiente para 
hacerle la competencia al Dr. Juan 
Manuel de la Puente, que desde que 
derrotó a Zarapico ha visto crecer des-
medidamente su .clientela, sobre todo 
en «1 género femenino que es su es-
pecialidad. 
MI deseo sería hacer más extensa 
esta crónica, pues el tema lo merece, 
pero la falta de espacoo y el natural 
cansancio .físico y mental de un cesan-
te hípico a horas tan avanzadas de la 
noche, me obligan a acortar bien a mi 
pesar la presente novela de costumbres 
antiguas. 
Mentmente con decir que Banet em-
B . 
P . 
(X ^ ^ a K D f TgTp1C0NSUELIN> , 
, . . 8 3 5 6 1 0 11 12 Gracia 
6 0 8 8 0 0 6 16 .Josefina 
T E R C E R frET _ | Eibarresa . . 
42 6 2 1 0 2 4 4 4 4 4 7 37 i Petra 
















? 7 22 , 
7 68 I 
4 45 I 
2 73 j 
4 63 
9 76 
$ 3 . 6 2 
, . . 11 1 7 € 
, , 16 2 13 S 
CUARTO SKT 
ESTADO ANALITICO 
C. S, N. O. E . Df Tg Tp ¡ 
.EIBARRESA Y LOLINA. L'evaban 64 
? \ \ \ ü boletos. 1 3 18 5 1 | Los azules eran Paquita y Josefina; 
j Tg I se quedaron en 28 tantos y llevaban 
— —'61 boletos que se hubieran pagado a 
i . 3 0 4 5 4 3 4 3 4 4 6 34*3 78 
, . 5 4 1 3 1 5 2 5 0 0 4 26< 
ESTADO ANALITICO 
C, S. N. O. E . Df Tg Tp 
. . 17 1 9 8 
. 7 1 4 10 
QUINTO SIJT 
1 0 18 18 
1 1 8 10 
J. Tg 
, . . . . 1 4 4 1 5 4 2 4 21 
. . . 4 1 1 4 3 1 4 3 18 
ESTADO ANALITICO 
C. S. N. O. E . Df Tg Tp 
. . . . . . . 10 0 6 5 2 1 10 14 
. . . . . . . 4 0 3 7 1 0 4 1 1 
ESTADO D E L MATCH 
París, 2 sets, 23 Juegos y 143 tantos 
Banet, 2 sets, 23 jue-os y 138 tantos. 
ESTADO AT.'AEITICO D E L MATCH 
C. S. N. O. E . Df Tg Tp 
P 59 9 46 36 
E . 41 2 26 44 
5 68 95 
2 43 75 
E S E L R E L O J D E M A Y O R P R E C I S I O N . 
M f t S E C O N O M I C O Q U E E L 
G U f t D R f l N T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 





P L A C I D O 31 ( B E R N A Z A ) 
F A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 2 2 de 1925 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C T n ^ 
1 VIEJO A U I O " E S M I A " D E A V E E L A N , HA B A 1 0 S U 
im H J B A N M Ü A G O , E N 5 DIAS, 2 3 HDüAS, 5 5 K N D T O S 
Í JU 4,E8trelIa" qne ha roto el record Habana-Santiago de Cuba, en 5 d'as, 23 horas, 53 minutos, (lospu<'s 
de haber establecido el de Santiago a la Habana. 
i 
Quienes dudaron, por su magni- A l Hogar a Santiago fueron calu- que el vieja fué hecho con carácter 
tuld, de OLa grandiosa 'hazaña de lo<»; rosamente ovacionados por todo el particular por Jos expedicionarios 
abnegados exoursionigtafl oxientates pueblo y por sus compañeros, mu- ein intorvención ni preparación di-
Denltez, A/vellán, Tonralbaa.. . cuan- chos de los cuales los habían des- recta por partie de los agentes de la 
do llegaron hace •pocos día« con BU pedido, al marchar para la Habana, marca quienes, en todo caso, hubie-
viejo "E&trella" deede Santiago de con iuna significativa sonrisa de ex- ran probablemente empleado un oo-
Cubí»- ¿qué dirán ictuando sefpam que ceptlcismo. Pero ahora, ante la evi- che modea-no. 
esos heroicos muchachoa hicieron el denota del triunfo, eran los más én- ' E n resúmen, el "Estrella" puede 
regreso con el misino coche en un tusiastas en vitorearlos. , enorgullecerse de poseer los tres 
tiempo menor que ej empleado en! pdaoer de haber jdemostrado masnlfh'os records siguientes: 
la primera parte del viaje? | hechos que el entusiasmo por Santiago de Cuba-Habana: 9 
Realmente, hay razón para diudar ia cansa llegaba al saorificio, les 3 horas. 55 minutos, 
de tal hazaña, con solo conocer los compensó los amargos sinsabores i f Habana-Santiago de Ouba: 5 
parajes horrorosos que han tenido que sufrieron en el camino. Más noi23 Jloras' 55 milult(>s-
- que atravesar. Verdaderos mares de todos los que partieron saborearon; Santiago--Habana--Santiago: 
lodo, montéis erizados de peñascos, ei néctar de la victoria. Sollámente |(lías 3 lloras-
ríos caudalosos, y manigua poco josé Avellán, dueño del coche; Bien- . ^ tos records, son soberaos, pero 
menos que inajooeslbles han íido el , venido Benítez y Ramóm Torralbas indican las condiciones deplorables 
paso obligado de tan auidaoea sxplo- regresaron a Santiago con el "Es-1del terreno. 
ra'doree, qiue se haaj lanzado u tales trelia". iLos atrs dos compañeros! ¿Cuándo podremos reírnos de es-
aventuras con el grito clamen BO de QUE con ellos habían salido, se que- t(>s ^ P ^ s y ver romper los del fe 




i ¡ ¡Carreteras!! I 
Se haría difícil creerlo, para hom-
daron en la Habana. 
Si la hazaña de los tres abnegados 
rrocarril? 
¡Ojalá sea pronto! 
b r e s V máquina. Si no hubieran te-'viajeros fué oelehradisima, no lo fué 
nido la precaución de recoger las menos Oa del cochecito "Estrella", 
firmas y eeUlos de Has Alcaldías que que tan bravamente se portó en todo 
visitaron en «n viaje. Al sajlir de la tieraipo, tanto en los lugares difíciles 
Habana, en Luyanó, la 13a. Bsitaclón donde tuvo que demostrar solidez y 
de fPoflicía estampaba 'su sello a las | resistencia, como en los lugares bue-
4.05 p. m. del 8 de Marzo de 1925, nos donde tuvo qme desarrollar velo-
bajo la firma del 'Teniente Lazcano. jcidad. Los tripulantes se muesitran 
Los compañeros de Santiago no po-1 encantados del coche, que no tuvo 
drfan asi diudar de la autenticidad, nlll)g1ilf entoiTI>eclm.ento me<.ánjco 
del viaje y eso que tendrían más mo- iós to ea más ^ aprjeciar sj 6e ^ 
tdvo que los habaneros toda vez qne en cuenta que se trate de un vete-
rano "Estrella", el primeiro que lle-
gó a Santiago de Cuba, cansado de 
trabajar diuxante más de 2 años, en 
se prcupuslerooi—y lo lograron—me-
jorar su tiempo anterior. 
E n el viaje Inicial emplearon 9 
días, 3 horas y 5 minutos, record de • el ad'qiuJler, que el que conozca San-
tiempo en euitomóvll desde Santiago tlago, ya sabrá que es trabajo. Otro 
a da Habana. Podían haberlo hecho i detalle qoie hay que menciomar es 
(en memos, pero se demoraron 3 días 
completos en Camagüey, Ciego de " ' ' ' ' ' • ••• ~ " ••— 
Avila y Odenfuegos, para asistir los ITII C A D n P P r í ^ P P I ? T ñ V \ 
expedicionarios a asambleas convo- UJ l l U i i w I v L v v I i I u u i i U 1*1" 
cadas por las Sociedades de chauf-¡ 
feurs de dichas poblaciones, pues 
hay que aclarar que loe expedicio-
narios, en au carácter de comisio-
nados del Gremio de Chauffeoirs de 
Santiago —del que es presidente uno 
de los viajeros, el señor Bienvenido 
Bení tez— llevaban también la mi-
sión de hacer campaña en pro de la 
l O M E T ? . e S C O N U N G A L O N 
D E C A S O U N A 
C O N S E J O D E U N M E -
C A N I C O 
Una de las cosas más fáciles que 
los pasa a los automovilista^ es des-
componer más su automóvil cuando 
están tratando de arreglarlo. Es 
muy posible que muohos de mis 
clientes me acusen de perezoso; pe-
ro la verdad ea que en bien de silos 
mismos les aconsejo muchas veces 
que lo mejor tal como está y no 
.mandarlo al garage. 
Esto lo hago con frecuencia cuan 
do se trata de los escurrimientos del 
agua. En un rincón de mi tallerci-
to tengo desde hace des días un au-
tomóvil que su dueño insistió en de-
jar aquí para rsu compostura, por el 
simple hecho de que tenía floja una 
tuerca del abanico. Se escurría al-
go de a.gua, y al chauffeur no le 
había costado gran trabajo agregar 
algo más de este líquido diariamen-
te; pero al propietario no le pare-
ció bien ese pequeño defecto. Le ma 
nifesté que si le apretaba yo la tuer-
ca, tal vez desapareciera el eecu-
rrimiento, aunque también pudiera 
ser que empeorara algo. E l resulta-
do fué que se impacientó, S3 apode-
ró de una de mis llaves de tuercas 
y quiso hacer él misnuo la operación, 
produciéndose en seguida un enor-
G R A N D I O S A R E B A J A D E P R E C I O S 
A pesar de los constantes refinamientos del nuevo CHANDLER. A pesar de los triunfos continua-
dos del cada día más famoso motor Pikes Peak- A pesar de la consagración del gran invento del cambio 
"Trafic". A pesar del eje trasero 100 por 100 y a pesar de la sin par belleza de su carre caria, hemos re-
bajado los precios de modo considerable para que todos puedan gozar de las maravillas de "CHANDLER", 
T U R I S M O S P O R T 5 P A S A J E R O S $ 2 3 9 0 
T U R I S M O S T A N D A R D 7 P A S A J E R O S 
con ruedas de madera y 4 gomas globo 
9 
2 O f r e c e T a n G r a n A u t o m ó v i l 
a T a n B a l o P r e c i o ? 
1 
V E N T A S A P L A Z O S S I N N T E R E S E S , 
S I N F 1 A D O H , S I N S E G U R O 
J . U L L O A Y C A . 
En una prueba pública presenciada 
Unlíica.ción nacional de las licenrñai» 1 por los oficiales del Club Automóvil, 
Quedó ello demostrado en el vía- ü,1? sfdi" Pord.>l?íLUIP,AD?. <íon Control 
* j 1* TT, At e 1 „ 4 Blancke Termostático de Carburador. re-
Je de vuelta: E l día 6 a laa 8 p. m., corrió setenta kilómetros con un g-alón 
pasaiban por .Camagíiey. A Vas 4 p. de gasolina. Este control es enteramen-
m., del día 9 de Marzo, entraba el-te automático y se regula por sí mis-
• «•tT'of̂ i.i .1 Í.^{„^Í„I^,^_I. o mo- Hace el arranque de los oochíis Ford Estre l la ' üriunfa-l mente en Santiago instantáneo aún en tiempo frío; elimina 
de Cuba, después de Un penoso vía». forniaclones de carbón; conserva m.'is 
je tiempo el lubricante d-»! cárter, y redu-iime oliorro de agua 
- Había batido ma O r a l m e n t e s / ^ . ^ S a ' e n ^rmlnuto^Ta0 Cal' ^ ^ 
piropio • record: 5 días, 23 ihoras y dlilac lo usa como equipo Standard. Los 
55 minutos empleairon esa vez. L a '''TrA^SoA-UrC-*BraVFkl»& T"™1^1510 
,it«>~«~ „; * A _ " 1 , „ 7013-C, 602, West Lake Street. Chicago, 
diferencia fué notable, como notaMe U . A. , desean obtener agentes ac-
fiué «1 esfnerao reallaado poir los tlvos en todas partes, y con gusto en-
inimosoa muchachos para batir (m Mw^H muestra a riesgo suyo a quien 
i la solicite Escriba usted hoy mismo 
Alt 3 d 22. 
propio tiempo. Costará mejorarlo. 
0 
E L M / S V O P L 
D E . L A M E J O R 
A L M E N O I t 
— p u e e b o . — 
o 
C L B A U L Q U E 
R C C O R R C C L 
VISITE ESTE ALMACEN 
DE C O M P R A R 
E N OTRO 
Muchas veces lacontsce que un pe-
queño escurrimiento de agua desa-
parece por sí solo, siempre que no 
trate uno de remediarlo. Cuando se 
trata de alguna pieza que nunca ha 
de quitarse de su lugar, no vacila-
ría yo en soldarla. Ordinariamen-
te no nos gusta a los mecánicos ape-
lar a semejantes remedios; pero, 
después de todo, ¿qué tiene ello de 
particular si los resultados son bue-
nos? 
Los propietarios de automóviles 
tienen siempre un gran conflicto con 
el esmerilado de sus válvulas . Se les 
dice, por una parte, que mientras no 
manden limpiar el carbón cada cin-
co mil millas que recorran, habrá 
necesidad de escariar los asientos, a 
fin de que las válvulas queden bien 
ajnstadas. Se les informa, por otra 
parte, que si «1 motor funciona bien, 
lo mejor será no hacer nada. 
Lo que muchos mecánicos no le 
dicen nunca al propietario es que 
si no hace caso de nuestros consejos 
tendrá él misimo que cuidar mucho 
más su coche, a fin de que todo que 
de bien compensado. Tratándose de 
las válvulas, debiera ponerse un po-
co de "petróleo en los cilindros de 
euando en cuando, procurando ha-
cer uso del obturador lo menos que 
sea posible, y ayudándole al motor 
mediante el uso del mejor aceite lu-
bricante y la mejorf gasolina. 
Algunos automovilistas ê  pare-
cen a los enfermos de apendicítis: 
muchos tienen cuidado de su ali-
mentación, consultan a buenos doc-
tores y toman las medicinas necesa-
rias, en tanto que otros no se hacen 
caso, dejando que la enfermedad 
avance, hasta que se hace necesa-
rio llevarlos al hospital a toda pri-
sa que los operen. Aquí en mi ta-
llercito se hacen muchas de estas 
operaciones. Todo el día estamos 
desarmando organismos descompues 
tos, y, aunque lo hacemos todo con 
mucho cuidado, muchos automóvi-
les al salir de nuestras manos lle-
van cicatrices que no se les borra-
rán nunca. Una buena parte de núes 
tras ocupaciones consiste en ayu-
darles a los automovilistas a evitar 
estas costosas operaciones. 
De caando en cuando viene aquí 
un cliante para que le componga-
mos el carburador. Sabe que las 
mezclas muy ricas producen carbo-
nización, y, a ser posible, desea evi-
tarla. Una de las mejores cosas que 
hace es tener cuidado de no viajar 
muy lejos con una sola llenada de 
la caja del cigüeñal y de no viajar 
con demasiado aceite en el motor. 
Paseo Martí Prado) 3, 5 y 7 Teléfonos: M-7951, M-7777 
fu*». 
V 
Tener los utensilios de 
cocina c o l g a d o s de las 
paredes es ademas de po-
co c ó m o d o bastante feo. 
Compre u n o de estos 
g a b i n e t e s de cocina y 
t e n d r á sus cosas bien 
guardada^ 
Tenemos 10 modelos di-
ferentes. 
V E N G A A V E R L O S . 
A V E L L A N O Y Q a 
CASA PRINCIPAL» SUCURSAL. 
yV\A^^BijEU (AMARGURA)Y |-jABANA • \. fi- ZENEA (NEPTUNO)\1965 
T E L . A 33s© H A B A N A TEU M 7580 
Otro cliente es de opinión que, 
haciendo uso de grasa más gruesa 
en el diferencial y caminando por el 
centro del camino o de la calle en 
vez de a un lado, puede economizar 
el gasto de quitar la rueda posterior 
del lado derecho, de poner una nue-
va roldana en el eje y de mandar 
limpiar el cilindro del freno. En la 
noche pone un poco de petróleo en 
la banda, lo que contribuye un po-
co a su limpieza, y a la mañana si-
guiente ya está seca. 
Pueden evitarse muchas "opera-
clones" haciendo ensayos con toda 
esta clase de curas. Muchos auto-
movilistas que tienen dificultades 
con sus válvulas podrían evitarse 
la molestia de tener que quitar la 
cabeza del cilindro con sólo hacer 
uso de una mezcla más rica durante 
unos cuantos días, los necesarios pa-
ra disminuir el empleo del obtura-
dor al arrancar» - l ^ j , 
A . 
iük:\ / | 
4 
LA MODA PRINCIPE DE GALES SE HA W l W ^ 
SOMOS W UNICA CASA QUE CONOCE A PONDO LAS UtVl 
DEL ESTILO PRINCIPI OE G " " N PiírrAL0I, 
¿CUANTAS PULGADAS DEBE ANC»0 ^ H0D0 BA* 
PRINCIPE DE GALES? - ¿CUANTOS WTO^S Y ^ U ¿ E ^ 
DE ESTAR DISPUESTOS EN ̂ ^ ^ p n A j p " 
LA LINEA DE LOS HOMBROS? DlDAs EN 
ESTAS SON PREGUNTAS QUE SOLO PUEDEN SERRES^ 
L A S O C I E D A D 
LO HAS REFINADO EN TRAJES A U MEDIDA- U) "A* * 
O B I S P O 6 5 
ftnúnGlsse m s i 
E l P e r I d ú l G O 
d e M a y o r G i r o » » 
D I A R I O D E U M A R I N A Marzo 22 de l » ' ¿ b P A G I N A V E I N T I U N A 
T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por FIRMANDO L O P E Z OI17II, Plreotor d«i "AUTOMOVI!. DC CU«SA" 
^ J I ñ a j - a n a f t a ? D I V A G A C I O N E S A l I I O M O V n J S T A S 
tan-lducto capaz de ser producido en CRU 
.rou que Ilena c ! fidades Ilimitadas y eu ventajosas 1 J . I^VDIADOR 
j ^ 1 1 ¿ r bencina, y sa ^ \ ,rudiCiones económicas. ! c"ando ej radiador llamado d 
coche cv^ ignora, 
1' E l empleo del alcohol puro en Panal o nido de abejas' , hizo su apa 
L.nteJe-ri onnrta ta ora" • „tr.„a n-.ntr,r^ nof,:nioc ™ nn- ricíón. hace veinticinco años, sobr aporta iw.nho, y"1--, i nuestros motores actuales no es po-atl-" L-«0r^aun uia"' ; , 
tor inferior, desde el que sale el agua 
e enfriada para refrigorar los cilin-
apa- drosj 
nticinco añ s, sobre Durante mucho tiempo, sobre to-
primer Mercedes, construido en do para los radiadorea de tubo, se 
hoy 
c P ^ v í l i z a a a 
donamlnfo Ca„„sladt por Daimíer. se consideró consideró receáariu .1 enfriamiento 
rl n bi runá n r e s i ^ d ^ ocho a como una revelación. Hasta entonces una bomba que proporcionara una 
fecto, ihol ._esjajo P a s i ó n de ochó la ^ el eer,Dentíni que( retor- activa circulación del agua, a 
de Que, renovando constan-
temente aquella (j u e estuviera 
tipos ae *r" " "tTios — posiciones. Estaba erizado de ale- en contacto con los cilindros, so evi-
a va agotando * »ei8 i „ , . ^ . . . tas: consumía tanta agua como una tara en lo posible que la temperatu-
•tt*). s V A ^ r n ™ ha g f i ^ L ^ Í J f : Poedfln funcionar loconiotora y> a pesaI. ae cllo n0 se w de éstos se elevara rápidamente. 
-iones 
¿istintos 
ja e»^ e, -alarma un i " 1 ^ , ' ^"«oe IL 
. h \o¿ do a1^1.'i el perfectamente bi^n, con una 
Vorte Amel.oso H- de alcohol-bencina fpartes i, 
, r del precioso n 
f i a n d o por ^ 
mezcla 
guales), 
y tal es la solución adoptada por 
añil" 
conseguía enfriar suficientemente el Estas bombas se emplean todavía 
motor. para motores muy pptentes; pero en 
E n cambio, el nuevo radiador exi- la mayoría de los pequeños coches ao pui u-rancia imnonipndo PI nsn de» osa Kn cambio, el nuevo raüiaaor exi-*» - - - . ^ , ^ 
unidades m á s c o m ^ ^ q u ^ r e x p ^ d e i l p T b U c r b r . ^ ^ provisión de agua **** * á ^ ^ í l ^ W ^ S ^ 
" qUe dentro el bre de c&rbuncI nacionaL de 25 a 30 liaros, y. una vez lleno, ^ W ^ ^ S o s de densidad aue 
rz años, la bencina ^ ^ raramente había que añadirle más, ^ 
^ Estados W * 0 * / ^ temente Checo-Eolovaquia, y el mis- Sin que haya desaparecido por com- n 
ML. unto-i"—-- d€ntro uo 
^ . « í ^ r la bencina 
ra del agua. M 'para satisfacer su ; • camlno Se propone'le^u'ir Ita- P^to el radiador de tubos, el llama 
V a u e no sera, Porilia ^ i o .lde rido de abejas..> p0r 8U ge-| Si se calienta agua en un recl-
D0';^nd€r la exporta-1 • mejanza con el panal de ce ra que píente, la de la superficie estará a 
'18'^ I Las otras sanciones propuestas fabriean esos "anlmalitos, ha acaba-mayor temperatura que la del fon-, 
ag{|han siao: el emuloo del gas de car- d0 por inironerse, y hoy día es el do. Ello obedece a que las capas; 





É á ^ - ^ ^ n t o de producción ^ explotación de yacimientos de no es así, sino que. a mayor almn-comunica la base dc^os cilindros con 
¡L el ^Vniamente del doble.! fXqUÍSitos bituminosos, será también damiento, los hay compuestos 
a . problei«a 
edad, 
emprender qne 
de el depósito inferior del radiador, y la 
-afta ^ ^ " e presente en; una importante fuente de productos elementos intercambiables que pue-.par^e super or de ^ c u l a t a con la 





f m m m m í n l o s m á m a l e s p a l » c o m a s m a l í a s - o a l o n 
i;u\ios produce hoy novedad en esta mat< 
!lí5EstadM u la bencina que caci5n de petróleo sin 
P0L ol mundo 
~̂,mo en 
'fría irá á los cilindros, y al calentarse 
subirá hasta llegar a lo alto del ra-
l'^as'esperanzas que hay 
P*33!:. nacimientos de pe-
^ nuevos 
Bjismo aún que 
^ e e . ^ S a ^ i n o posponer llnicación, dado que si la parte téc-!ra una pequeña cantidad de agua; ¡ S f f i S , ' Í T ^ Í ^ t o r e T m á í 
Í^n0 imf ;m número siempre su ira parece estar resuelta, dista mu.i2a E l receptor propiamente dicho ^ SU8 ^ ^ ^ 3 
^ ' í P . U |jbo de estarl0 aÚn la parte econó- compuesto de una infinidad de p e - , ^ ^ e de v e J t L 
esas es-
reali-
teria, la fabrl-¡dos sobro la marcha misma. 
tético, obtenl- Esto radiador debe su superior!-
. d i ^ t a . de Ia|dad a Sn snperficie de irradiaclín t J ^ ' ^ S ^ S ^ Z t o Z l t 
| habrá conseguido una automática 
circulación de extremada sencillez. 
E l termosifón se debe a los her-
manos Renault, los que le emplean 
potentes, 
provisto de 
hulla, y del cual ya existe una usina'la facilidad con que deja pasar 
productora en ta región del Rhür; aire, se compone de tres partes esen-
pero es prematuro opinar sobre los cíales: l a E l depósito receptor, quej 
alcances que' pueda tener esta fa- hoy día basta con que sea capaz pa 
de anos. ese 'mica. 
.«robante, pues, 7 «s en ese I 
* íoy orientadas to-: 
í S e S g a c i o n ^ esha^^^^ nn 
^ de a aafta, que presen-
^ I V l a a ventajas de ésta, no 
^ ncouvenlentes apuntados, 
'-írnhienia tieue aún una den-
r S m i c a importantísima, 
fLdM loS países tratan de m-
S e de les actuales centros 
Lucción Jo carburante, y el 
* ega Inderendéncla sea un 
¿ quedará eliminado el enorme 
Je de oro ojie grava en la ac-
¿d los balances de las naciones 
sunldoras y no productoras, 
[tiaterra, hace poco tiempo, abrió 
Vuesta sobre tan fundamental 
inento, y particularmente Inte-
íntc es ú raspuesta dada por 
:erliDS. el presidente de la "Ro-
Dcntsch". compañía anglo-holan-
; de petróleo, P1 cual Indica una 
ta rías a seguirse. 
WteriinS ha dicho: es defcer d« 
aental previsión desarrollar el 
qko del alcohol motor, pues den-
ieun período que se calcula ©n-
ntieinta y cincuenta años, y sal-
ú eiplotacióp de nuevos yacl-
wo?, la nafta se habrá práctica-
Ét terminado. 
Cuáles son las soluciones que se 
meen para sustituir al carburante 
te termina? 
h primer término el alcohol; pro 
Rueños tubos de cobre; 3a el recep-i 
B E B A 
L A S G O M A S 
= C A C H A T 
•* MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
S O G U E R I A " S A R R A " 
>Ahl M A S L E U O S 
G A R A G E , , D A E : T R O I T ' , 
B e t e s ' c o é L J n 7 6 -fe/ J ± r 2 4 i e ^ \ ' 
1 
Vi T ^ O D O a u t o m o v i l i s t a s a b e q u e c u a n d o 
\ - I - H u p m o b i l e c o n s t r u y e u n n u e v o 
m o d e l o e s a l g o f u e r a d e l o o r d i n a r i o . 
C a d a a u t o m ó v i l d e n u e v o m o d e l o c r e a d o 
P o r l o s i n g e n i e r o s d e l a f á b r i c a H u p m o b i l e p o s e o 
V e n t a j a s e x t r a o r d i n a r i a s s o b r e o t r o s m o d e l o s 
e x i s t e n t e s , 
A h o r a l a H u p m o b i l e p r o d u c e 
Hndros V0 C 0 C h e d e O c h o C i ' 
u : ; 1 0 8 ^ c o n s t r u c c i ó n s e 
v a . e n l a e x p e r i e n c i a d e a ñ o s 
a ü ^ 0 S ' E M I a P ^ d u c c i ó n d e 
au tomovUes d e p r i m e r a c a l i -
trn J e n m Í I l a r e s d* f i l ó m e . r o 8 d e r e i d o d e ^ 
ranter i 'nC,aS c o n d u c i d a s d u -
ttUIe m e s e s . 
L o s i n g e n i e r o s H u p m o b i l e 
o f r e c e n a l p ú b l i c o a u t o m o -
v i l i s t a e s t a o b r a p r i m a q u e 
s e d e n o m i n a e l n u e v o H u p -
m o b i l e d e o c h o c i l i n d r o s . 
T o d o a u t o m o v i l i s t a a q u i e n 
s e d e m u e s t r a e s t e n u e v o 
c o c h e q u e d a m a r a v i l l a d o d e 
lo c o m p a c t o y p o t e n t e d e s u 
m o t o r . 
m o b i l e 
E l radiador instalado delante del 
! "capot" es, naturalmente, mí.s vul-
¡nerablc que los que pe hallan detrás 
¡de éste: pero no tanto como para 
! que inquiete demasiado. Ciertas 
• marcas lo protegen- sin embargo, con 
'un enrejado metál ico. i 
¿Qué dimensiones debe dársele al! 
'radiador? 
L a superficie de irradiación debe 
iser determinada: lo por el número 
de calorías a evacuar; 2o por la te-1 
¡locidad del aire do enfriamiento: i 
:3o por la velocidad del agua de cir-l 
i-ulación; 40' por las condicione-í do 
las superficies externas o internas 
del radiador; üo por la inclinación 
de los tubos de aire en relación con 
ila corriente del mismo; Go por la 
presencia de órganos en el chasis 
que tapen más o menos el radiador:! 
7o por la relación del diámetro y la 
longitud de los tubos, 
j L a cantidad de calor a evacuar es 
fácil de calcular. Se puede contar 
con que la pérdida :le calor por las 
paredes es igual al iransforñiado, en 
|trabajo út i l . Hace falta, natural-
i mente, teper en cuenta la potencial 
.real al freno que suministra el mo-' 
itor. La equivalencia calorífica de la 
unidad de trabajo es de 1,426 .kilo-
calorías por kilográmetro. 
Más allá de una cierta velocidad j 
(alrededor de 80 a la hora), la ih-
I fluencia de la corriente del aire dis-j 
jmlnuye; por consiguiente, el enfria-! 
Imiento no será mucho más enérgico-
la 120, por ejemplo, que a los 80. i 
Por debajo de los 80, la supei.icioi 
necesaria al enfriamiento crece rá-! 
pidamente: así pues, i)ara una mar-
cha de 20 a la hora, se necesitar.^ 
cerca de ocho veces la superficie ne-
cesaria para la de 80, que exige al-
rededor de 240 centímetros por ca-
ballo desarrollado, si el radiador es-
tá completamente despejado, si no. 
hará falta aumentar dicha superticié 
en un tercio m á s . 
Los tubos del radiador no deben 
tener demasiada longitud en rela-
c i ó n aI*diámetro de los mismos, pues-
to que, de lo contrario, el aire se 
atascaría, por decirlo así, debido al 
dificultoso paso que se le presenta-
jba y circularía mal . E s menester 
que el diámetro de dichos tubos no 
^ea inferior, a una décima de su lon-
gitud . 
Cuando se emplean tubos exago-
nales, deben dls-ponerse en forma 
que ninguno de sus costados quede 
en posición horizontal, porque así 
i se facilita la circulación; el rio s© 
'atiende esta indicación y se los dis-
pone en la forma que manifiesta el 
diseño de la Izquierda de la citada 
¡figura, el agua, en su movimiento 
ascendente. . no circulará entre los 
costados N^rlzontales, formándose, 
'por consecuencia, bolsas de agua ca-
llente que están muy lejos de con-
tribuir al enfriamiento del motor, 
i ^ A . de O. D . 
L a Gota y el Reumatismo 
F'uesto que tanto la gota como eí 
i reumatismo se deben a la reten-
i cióu de sustancias excrementicias 
| como el ácido úrico y los uratos, es 
i evidente que la mejor manera de lo-
grar el alivio de esas afeciconea es 
I causando su eliminación del sistema. 
SI bien es posible obtener alivio 
I temporal de los dolores de la gota 
I y el reumatismo por medio de agen-
. tés para uso interno o externo, como 
j anodinos y linimentos, siempre es 
i muchísimo mejor emplear una pre-
paración que ocasione la ellmina-
| clón de la causa fundamental, au-
| mentando la acción funcional de los 
| órganos excretorios. 
Salvltae aumenta la acción disol-
vente de la sangre en el ácido úri-
co y los uratos, haciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con e! empleo de esta prepara-
ción se acortan los ataques de gota 
y reumatismo, y su repetición se 
evita, invariablemente, tomándola 
con constancia. 
Debido a la completa ausencia 
de peligros 'en su empleo, Salvltae 
es, Indudablemente, el agente tera-
péutico más digno de confianza pa-
ra la gota o el reumatismo crónico. 
alt. 
T; DONr¿íyi:er^lníorniacion sobre Agencias. Ventas, etc. en este pa í s , dir 
1 el u . 7 " ^ , Gerenta ^ \ / ^ - - J • i- . • ¿ . e' Hotel ¿T^' VjIeIrente de Ventas del distrito cu vas oficinas es tán, prov i s ioná lmen 
riaza. Habana. 
ANALISIS D E ORINA 
Completo S4.00. Tai-cial $2.00. 
Se practican Análisis Químicos, 
liaboraforlo .Analítico del 
Dr . E M I L I A N O D E I / J A D O 
SALUD 60, bajos T E L . A.8622. 
C 16' 
E l m a t í i i a i acordonado "Supert-vvist" es, 
sin duda alguna, uno de los adelantos m á s 
notables c o n que se cuenta para- la construc-
c ión de gomai neumát i cas . 
E s este un material uniforme, de gran du-
ración, ten endo a la vez la ventaja de ser 
muy elást ico . 
E l armazón de una goma neumát ica cons-
truida con este material, resiste m á s que 
cualquiera otn; toda clase ds choques y 
sacudidas. 
Debido a sus excelentes cualidades, el 
material 'Super-wist*' se considera como un 
invento casi tan importante como el de 
mismas gomas n e u m á t i c a s acordonadas. 
las 
Una razón poderosa para que usted in-
sista siempre en comprar Gomas N e u m á t i c a s 
Gooddyear7 es la de que el material "Supert-
vvist" es exclusivamente un p r o d u c t o 
Goodyear. 
Dicho material "Supert-wist" se encuen-
tra en los modelos de Gomas N e u m á t i c a s 
Goodyear, es decir, en aquellas que se adap-
tan a las ruedas de d i á m e t r o p e q u e ñ o o a 
las ruedas con llantas con p e s t a ñ a o sin ellas, 
que llevan hoy d í a la mayor parte de los au-
t o m ó v i l e s , ha?ta las de t a m a ñ o de 3 0 x 3 | /2 . 
L A P R O X I M A V E Z C O M P R E 
_ n 
G O M A S B A L O * * I 
5SEÍ. LiTtxncL iiT-7-7r7i-i: LaB 
l o s F a n á t i c o s d e S o o r t s 
T ? L L O v S s a b e n l o q u e s o n z a p a t o s b u e n o s . 
E l l o s s a b e n t a m b i é n q u e l o s z a p a t o s 
t i e n e n q u e s e r m u y f u e r t e s y c ó m o d o s p a * 
r a a s e g u r a r l a o p o r t u n i d a d d e g a n a r e l 
j u e g o . P o r e s t a s s e n c i l l a s r a z o n e s m á s q u e 
S O p o r c i e n t o d e l o s q u e p a r t i c i p a n e n l o s 
s p o r t s q u e r e q u i e r a n z a p a t o s d e g o m a i n -
s i s t e n e n u s a r K E D S . P r e g u n t e a l o s c a m * 
p e o n e s d e t e n n i s o d e j a i a l a i , y p a r a s u s 
p r ó x i m o s z a p a t o s d e s p o r t s , p i d a K E D S . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o X t d . 
G e n i o s y M o r r o H a b a n a 
USTED no venderá, sino leído en toda I 
anuncia en ] S • • • t • 
•HCTNA VEINTIDOS D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 22 de 1925 
A U T O M O V I L I S M O 
Por FERNANDO L O P E Z ONTI2, Dlr«eter d«l "AUTOMOVIL C E C U B A " 
LO S m o d e l o s B U I C K 1 9 2 5 , f a n t o l o s " S t a n -d a r d " ( L i g e r o s ) c o m o l o s " M a s t e r " ( G r a n d e s ) , s o n c a r r o s q u e c o n v e n c e n n 
s i m p l e v i s t a p o r s u l u j o s a a p a r i e n c i a y¡ 
p e r f e c t o a c a b a d o 
S u s m o t o r e s d e v á l v u l a s e n l a c u l a t a , p e r -
f e c c i o n a d o s d e a ñ o e n a ñ o p o r m á s d e d o s d é -
c a d a s , s o n t a n e f i c i e n t e s e n s u f u n c i o n a m i e n t o 
c o m o e l m á s f i n o c r o n ó m e t r o r e a l i z a n d o s u t r a -
b a j o a l m i s m o t i e m p o c o n e l m á x i m o d e e c o -
n o m í a . 
L V E A L O S M O D E L O S Q U E E S T A M O S 
E X H I B I E N D O A H O R A 
Metropolitan Auto íompany 
M a r i n a N o . 6 4 . - H a h a n n 
S i d e s e a r á p i d a y e x a c t a 
m e d i c i ó n d e a c e i t e s y g a s o l i n a c o n f í e 
e n u n a b o m b a W a y n e 
L a b o m b a W a y n c N o . 3 6 4 B a q u í i l u s t r a d a , e s 
i n d i s c u t i b l e m e n t e l a b o m b a d e u n g a l ó n d e c a -
p a c i d a d , m á s e f i c a z p a r a e l d e s p a c h o d e g a s o -
l i n a D e s c a r g a u n g a l ó n e x a c t o e n d o s y t r e s 
c u a r t a s v u e l t a s d e l m a n u b r i o . T a m b i é n d e s c a r g a 
c o n i g u a l e x a c t i t u d c a n t i d a d e s fracciónales d e 
u n g a l ó r u E s t á p r o v i s t a c o n c o n t a d o r a u t o m á -
t i c o , q u e r e g i s t r a t o d o e l l í q u i d o q u e p a s a p o r 
l a b o m b a , h a s t a l a ú l t i m a g o t a 
E l m o d e l o N o . 3 6 4 A F e s i g u a l a l a n t e r i o r , p e r o 
l a b o m b a e s t á e q u i p a d a c o n filtro W a y n c . 
¡ T á m b i é n s e s u m i n i s t r a l a b o m b a , p a r a e l m a -
n e j o d e a c e i t e s l u b r i c a n t e s , b a j o e l m o d e l o N o . 
3 6 4 C s i n m a n g u e r a y c a ñ e r í a d e l a m i s m a , 
c o n o s i n c o n t a d o r . 
E s t a s b o m b a s , a u n q u e d e p r e c i o e c o n ó m i c o , s o n 
m e c á n i c a m e n t e p e r f e c t a s y d e í a c i l m a n e j o ; s e 
r e c o m i e n d a n e s p e c i a l m e n t e p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e m e n o r i m p o r t a n c i a C a d a p a r t e e n c o n -
t a c t o c o n e l l í q u i d o , e s t á p e r f e c t a m e n t e g a l v a -
n i z a d a o h e c h a d e l a t ó n p a r a p r e v e e r c o r r o s i ó n . 
P a r a i n f o r m e s m á s c o m p l e t o s s o b r e e s t e e q u i p o 
y o t r o s s i s t e m a s d e a l m a c e n a j e , m e d i c i ó n y 
d i s t r i b u c i ó n d e g a s o l i n a y a c e i t e s , s í r v a s e c o m u -
n i c a r c o n , 
J . H e n r y S t e i n h a r t & . C o . 
C a l l e de C u b a , 12, H a b a n a 
C . W . R i c h , A g e n t e 
W A Y N E T A N K & P U M P C O M P A N Y 
-Por í W e t f n e , I n d . , E . U . A . 
£ 1 a u t o m ó v i l m o d e r n o t i e n e / f 
b a j o c o s t o de s e r v i c i o 
i o 
B O M B A S D E M E D I C I Ó N E X A C T A 
. r r A X T o C T B S T A E I . s E m v r r í o 
Y S O S T E M M I E X T O D E UN AUTO" 
MOVIL? 
Muy pocoa son los propletarLo* 
de auiomóvlleB que tengan más que 
una idta vaga e Indefinida de lo que 
lea cuesta mantener un automóvi: y 
por esa misma razón el público no 
se da cuenta de los enormes progre-
sos que los fabricantes han alcan-
zado en e] sentido de disminuir el 
costo del servicio y al propio tiem-
po aumentar el rendimiento y la eco-
nomíH general de estos Tehlculoa. 
Tal es la opinión de R . M. Hat-
field, Dfrector del Servicio Técnico 
de la casa Oída Motor Worka. quien 
en un discurso pronunciado reclen-
temenie prosigue en estos términos: 
"Hoy se da por sentado que el 
coeto de servicie y conservación de 
un automóvil es muy bajo y por lo 
tanto los automovilistas opinan que 
no vale la pena perder el tiempo 
llevando cuentas exactas de lo que 
.'es cuestan sus automóviles, lo cual 
en sí es muy halagüeño reconoci-
miento de los esfuerzos que los In-
genieros están haciendo por obtener 
la máxima economía de servicio de 
los automóviles . Desde luego <iue 
los funcionarios de las empresas ma-
rufactureras de automóviles están 
perfectamente al corriente de cual-
quier adelanto que tienda a aumen-
tar los kilómetros o a disminuir la , 
probabilidad de daños y reparado-1 
nes consiguientes; ello es parte de; 
su oficio. En realidad de verdad, en i 
las diversas fábricas se están ha- ¡ 
ciendo constantemonte ensayos ten-, 
dentea a demostra rclaramente el 
servicio que es capaz de prestar un 
automóvil y los resultad'^ obteni-; 
dos muchas reces son dr tí;! natu-; 
raleza que Jamás se hacen públicoE 
por temor de que se pudiera dudar ( 
de la exactitud y veracidad de los 
experimentos o de la sinceridad do| 
los anunciantes. Se tiene presente 
que los ensayos se hacen con cochea | 
qué se conservan en ol más perfeo 
to estado mecánico y bajo la direc-
ción de hábiles peritos; de suertej 
que no sería posible repetirlos en i 
condiciones ordinarias por cualquier 
automovilista. 
"Algunas veces, no obstante, se 
presenta una serie inevitable de cir-
cunstancias que forzosamente vieuer 
a llamar la atención de los propio-
tarios de automóviles. Recientemen-
te ocurrió una de estas ocurrencias 
que produjo tal Impresión en el due-
, ño del automóvil que éste no pudo 
¡menos que escribir a los fabrk-an-
Ites sobre el particular. Reproduci-
¡mos textualmente las palabras con 
¡que describe su experiencia H . E . 
¡McAllister, de la casa NíIson-McAl-
¡lister Mfg. Company de Minneapo-
ilis, Minnesota: "A mediados de rna-
iyo de este año compré un coche Olds-
mobile, turismo tipo sport y lo co-
rrí como nueve mil millas en los 
Estados de Minnesota, Ipwa y Ne-
braska, sin .haber gastado un centa-
vo en reparaciones. Al cabo de es-
te tiempo nos fué necesario bacer 
un viaje a L*os Angeles, pasando 
por DMiver y llevando conmigo co-
mo pasajeros a mis dos socios. E l 
viaje de Minneapolis a Los Angeles 
lo hicimos en cinco días, seis horas, 
y cuarenta mlnVos, una distancia 
de 2,617 millas, o sea a razón de 
500 millas por día, sin haber nece-
sitado reemplazar más que uno de 
los muelles delanteros, y sólo tuvi-
mos las molestias ordinarias que se 
experimentan con los neumáticos al 
cruzar el desierto de Arlzona. 
" E l regreso se efectuó por la nrls-
mn rata en seis días y cuatro ho-
ras, sin trastorno mecánico alguno 
en el coche, es decir, que lo que nos 
costó en reparaciones un viaje de 
5,920 millas (11,129 kilómetros) fué 
$6.50 por un muelle delantero. E n 
cuanto al consumo de gasolina no 
fué nada extraordinario debido a la 
velocidad con que viajamos, no obs-
tante que tuvimos un promedio de 
17.6 millas por galón americano; 
el consumo de aceite fué Insignifi-
cante. Con este he tenido ya seis 
automóviles, pero este Oldsmobile 
ha sido el más fuerte y el más eco-
nómico de todos. Hoy, con el ve-
locímetro marcando 19,250 millas, 
se le están asentando las válvulas 
por primera vez. 
"Este viaje a través del continen-
te sin ningún trastorno serio ha 
pnfsto de relieve a los ojos del se-
for McAllister lo barato que es hoy 
el transporte automóvil , pues en 
realidad por cada 3,000 millas re-
corridas le costó un dólar en repa-
raciones y son precisamente casos 
como éste los que demuestran el 
progreso constante de la industria 
del automóvil y por qué es hoy el 
automóvil una necesidad nacional" 
L a fábrica F I A T , al lanzar al mercado ra modelo 5 t 0 , se ^ 
anotado un é x i t o de proporciones insospechadas y que obedece, por 
partes iguales, a la elevada calidad de su poderoso motor y al con-
forlable lujo y belleza de d i seño de su carrocería. 
E l tipo torpedo, al igual que la lujosa berlina, combinan, con 
un acierto singular, todos los refinamientos y detalles complemen-
tarios que pueda exigir el gusto m á s depurad^ 
I A N G E M O T O R C O M P A N Y 
Ave. Washington No. 12 (antes Marina) HABANA 
S T U D E B A 
— l a c a r r o c e r í a D u p U x , e x c l u s i v a d e S t u d e b a k e r , 
c o n l a q u e se t i ene u n c o c h e a b i e r t o - c e r r a d o 
u n s ó l o m q d e l o . 
— p o t e n t e m o t o r d e seis c i l i n d r o s ; s i s t e m a d e 
l u b r i c a c i ó n p o r a b a s t e c i m i e n t o a p r e s i ó n , 
— n e u m á t i c o s " b a l l o o n " l eg t t imos ; equ ipo c o m -
p l e t o , e n e l q u e se i n c l u y e h a s t a l i m p i a d o r 
a u t o m á t i c o d e p a r a b r i s a , r e l o j d e 8 d i o s d e 
c u e r d a , e i n d i c a d o r d e g a s o l i n a e n e l tab lero , 
—-frenos h i d r á u l i c o s e n l a s 4 r u e d a s a o p c i ó n . 
L a s a n t e r i o r e s s o n s o l a m e n t e a l g u n a s d e 
l a s m u c h a s v e n t a j a s d e l o s n u e v o s a u t o -
m ó v i l e s S t u d e b a k e r . I n v i t a m o s a U d * a 
v e r l o s ; v e n g a h o y m i s m o . 
A u m e n t a l a d e m a n d a d e l 
t r a c t o r F o r d s o n 
Según aviso de la Pord Motor 
Company. la demanda de los agri-
cultores rusos por los tractores Ford-
son, le ha vaüdo otra orden consi-
derable y sé acaba de efectuar el 
embarque de aproximadamente 2,000 
de estas unldf.des de fuerza mo-
trlr . 
E l embarque también Incluía un 
gran surtido de piezas de repuesto 
y I03 cheques que so extendieron en 
pago de esta orden, casi alcanzaron 
la cifra de un miUdn de dólares . 
Una tercera parte de los Ford-
bon se consignó a Odessa y el res-
to a Novorossisk. 
L a primera venta de máquinas 
Fordson a Rusia se efectuó en Agos-
to del año pasado, fecha en la cual 
se entregaron 900 de estos trasto-
res. Su ejecución eficiente en ol 
campo, acoplada a su bajo costo y 
n anuntenclón. dieron por resultado 
la presente orden. 
ra Naero P»etón-Dnple?tStfcdebaker 
Standard Sfat i 
THE STUDEBAKER CORPORATION OF AMERICA J&r' 
South Boad, Jadimna, E . U.A. ^ * 
LÍO» modelos abiertos pueden equiparse coa ' 
capota plegadiza en lugar de la Dúplex \ 
W I L L I A M A . C A M P B E L L I N C . 
Presidente Zayas 2 y 4 
Habana, Cuba 
F A B R I C A N T E S D E V E H Í C U L O S D E C A L I D A D _ P O g 
L A F Ü E B X A 
d e l c o j i n e t e de ^ s K ^ ¿ a b I C 
solamente en su notable ? do5|o5 
c o n s t r u c c i ó n , sino también en ^ 
' I cojinete, comoasim detalles 
las bo! l  las, c u y a P r c ^ , v " f ' 11 
representan lo m á s P ^ ' ^ u c i ' 
m d u s t r i a de hoy puede pro I 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
99 
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w r n m m m m n m . 
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^ A r v i c a C a t ó l i c a \ 
^ ^ ¡ ¡ ¿ a s u P a t r o w S a n J o s é . - L o s S i e t e D o -
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a . - S o c o r r o a 
^ ( , S - ' l o s P o b r e s . - E l d í a d e S a n J o s é 
P A R A L A C A S A - E S C U E L A D E SAN M I G U E L D E C A S T R O . — L A M E M O R I A Y E L B A I I £ D E H O Y 
E N E L C E N T R O C A S T E L L A N O . — O T R O B A I L E EN E L C E N T R O C A T A L A . — V A R I A S J U N T A S 
H O Y V A S . M . L A R E I N A D E L C A R N A V A L A L í T a S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Fué un fraternal ágape en el que 
_ a. 
]a MU1Cija jjerced, I Mucjho agradecieron a la Secreta-
cl tcmpJ/5_ •7in'rina.ga. i Ha sus congoclats, su delicadeza pa 
. joseflnos,' ( 
de cruzf.,. ti- j0gefiíia; reinó extraordinaria alegrlí 
.-,r.in de la Merced, 







stras culpas, el ali-
ParS"U adversidades, la for-
juestras * teintí.clones, el 
er¿ ^ f i r a pobreza, el so-
^fodas ^ s t i s necesidades 
Soíia en todos nuestros «mz-
^.ma hermosísimo, « n y ob-
.Tosefin 
de 1» 
vilicüa Josefi a 
í erot las Comuniones, 
las, íest indades 
' que se uan 
mandato, expresa 
solamente po: 
este obsequio sluo que asi mismo por 
pídre « P ^ V ; su celo Ira con ellas. . 
tan preciad0 PO^ ha ^ Cumpnendo su i 
o e inmen.^iete Domingos", mos su gratitud, no 
rante l0nS ai Santo Patriarca " 
^^'f. alegría eu nuestras 
ret. lanS^lo en nuestras pe-
01 en nuestros dolores, 
eTneÍ' nuestras fatigas, la 
L A R E V I S T A "ESPAÑA I N T E G R A L " . — L A F I E S T A D E L O S N I Ñ O S E N E L C E N T R O G A L L E G O . 
E L G R A N ZÜLOAGA E N E L C A S I N O ESPAÑOL. — V A R I A S N O T I C I A S I N T E R E S A N T E S 
SAN M I G U E L D E CASTRO dad de los señores C . R . Mauri y 
J I n o . E l salón ha sufrido una modi-
He aquí la lista de donantes para'ficación importante con objeto de 
la Casa -Escuela de San Miguel de que se deleiten loa asistentes y tam 
L a Junta General de este "Club 
CarreEío", se celebrará el día 24 del 
Castro. 
Andrés Conde y Cortas 
¡José Bugallo . 
el recibido de tan culta 
dama en cada uno do los "Siete Do 
mingos". 
L a Misa mayor.—A las 9 a. m. Manuel Calbeiro 
dió comienzo la misa solemne en el Marcelino Keimondez . 
altar mayor, que se hallaba regia- .José Góme? 
mente engalanado. ¡Manuel Brey 
Fué un primoroso obsequio del Gumersindo Valladares 
Colegio " L a Inmaculada", al cual se Antonio Brey . . . . . 
tqibutaron muy merecidos elogios. Ramón Brey 
Ofició de preste el P. Barquín, C. Basilio Bouzán . . . 
M.. asistido de los Padres de la mis- José Louzin 
ma Congregación Angel Tobar y Vi- José Rodríguez . . . 
cente Sainz. 
Actuó de maestro de ceremonias, 
el Hermano Bartolomé Tobar, sacris-
tán del templo. 
Pronunció el panegírico del San-
to Patriarca, el Padre Manuel Ro-
iian creado las drfguez Sordo, competentísimo mú-
bién como hemos anunciado el pro- corriente roes (martes). 
y piadosa josé Fernández de Miras . ? 30.00 fesor Corman lia compuesto un dan 
.cjpto Dóminos 
jfeon inusitado esplendor 
•esente ano forman sico y elocuente orador sagrado. 
do la Milicia Una gran orquesta y vocos, tan is de 
distinguido 
P0 to en calidad eomo en cantidad, ln-
• . . „« de San José, Elvi - terpretó magistralmento la Misa 
H v Macado. María F . Pontifical de Perosi; "O Jesu Mi" 
"J '""-da deGlberga, María Te- y Gozos a San José. 
JJTO, viufl ^ Ro3ell( Eulalia Del-i Fué unánimemente celebrado, 
p G. phañie Josefa Fernández,' presidieron con la Presidenta de 
¡do de ^ Z ^ l América Castillo Honor doña América Arlas de G6-de García,
baile* 
C8rCaCéMarírSelI de Merlln, Yo 
Adelina Tauler viuda mez ia Directiva y Madrina do San aballero^ aei Aivare^ EmlHta ^ 
;utiérrez 
Ramón Millán 
Gumersindo Gómez . . 
Vicente Porto Gómez . 
í/ura Fuente . . . . K. . 
Generoso B . Reimwndtz 
José González ' 
Ramón Rey Sánchez . . 
[Manuel Fuentes . . . . 
'Antonio* Fuentes . . . . 
Maximino \ndrado . . . 
Ramón Reimondez . . . 
José Lago.-i Rodríguez 
Manuel Montaña . . . . 
José (Jarcia 
José Góimz Ribas . • . 
Manuei Brey 
Piaximino Pazos . . -
P.amón oa;t ia . . . . . 
Claudio Neira 
Eulogio Feo o T-a Prooeeión.—A las cinco de la 
inmensa muchedumbre Ramón Mosquera 
i presenciar con profun- jüan Listo . . . 
Sfr! Isabel Rodríguez viuda de tard^> UI,a 
- carmen A J. de Guanch, Car- concurrió a 
^ Badía, Andrea Hernández A- da devoción, la magnífica procesión, Victoriano Sende . . 
^mfíis Condesa de Buena Ms.a, fiue después del rezo del Santo Ro- Ramiro Collazo . . . 
Morales de Torrlente, María síiri0f recorrió las naves del templo. Manuel Vilar 
?«Ies de Carrillo, Angela Roig de| E1 orden procesional fué el elgulen Jos 
^ Mprcedes Montalvo de E . ! t e . y ciriales; dos lujosos es-
tandartes quo portaban resipectiva-
rano, ercedes 
•'̂ flj2 Martín, viuda de Plaj ^6-1 mente, la Presidenta efectiva señora 
rt'scto Navan-o 
' de Altuzarra, Tete v . «ie v . ¿e Holior señora de Caballero; 
k Montalvo, CarmeUna Blanco de niña3 d6 lo3 Coleglo6 de lag mj;Ln 
Ut té , María Teresa Blanco 
Flore?; 
SUMA: 
Nena Soto ^'aya- Eulalia Delgado de Chaple; Presi-,Girados que resultaron en 
en punto p. m. . en el Centro Astu-
riano, Palacio del Centro Gallego. 00 zón con el título "¿Qué fué tú? 
00 Crédito". Sabemos que gran canti-
00 dad de damitas asistirán a dicho bal 
00 le, pues en la fábrica a la hora de 
00 soltar las labores diarias es la co-
00 midílla entre las simpáticas óbre-
l o . 00 riitas. Los regalos seleccionadoa 
05.00 entre el departamento de regalos es!y nombramiento de la misma 
05.00 algo Importante a cuyo efecto la fál 
0-05 brica presentará un muestrario re-l HUlí Lmü^JüAiíUtJJXTlüS 
05.00 cibido últimamente del extranjero E l triunfo del cordial y cortés se 
05.00 para los fumatores de tan acredita- ñor Gandarlllas ,al frente de la Sec 
ORDEN D E L DIA 
Lectura del acta anterior. 
Balance Trimestral. 
Informe do la Comisión de Glosa 
05.00 da marca 
05.00| 
05.00! En la última Junta General cele-
d ó n de Recreto y Adorno, ha sido 
rotundo ,total y definitivo. L a Sec-
ción de Recreo y Adorno se ha ano 
Pida Vd. un podero 
so digestivo para an-
tes y después de la 
comida 
" O j é n 
P e d r o M o r a l e s " 
Unico legítimo 
Gran Vino 
la Cifnck 1 
recomienda 




F r a n c i s c o F l o r e s 
C O R R E A 6 
T E L E F O N O 1-3225 
05. U0 brada por este Centro se acordó im- tado resonantes éxitos con cada bai-
1)5.00 primir y repartir a todos los socios le que ba organizado, y el de maña-
i)5 ;00 la memoria del año pasado y quena domingo, constituirá una nueva 
04.00 se dió cuenta en la citada junta. Eu y resonante fiesta carnavalesca. 
02.00 la misma memoria se reseñan los tra; Toda la Sección en pleno está en 
02.00 bajos más salientets del año reali-' actividad. 
02.00 zados por la Junta Directiva, Las. s . JVT- Carmelina 1. imprimiraá al 
02.00 secciones r el Ejecutivo, las que se baile 'del domingo, un carácter de 
02.00 harán constar en dieba memoria se,dist inción, elegancia, belleza, pom-
o l . 00 i publicará vista de los salones y dejpa y aeigría. 
Los señores Gandarlllas, Goya, Pí, 
el queridísimo secretario y los vo-
cales todos, están radiantes de satis- tlgiosa Aeociación. 
L A F I E S T A D E DOS NLÑOS EN E L 
C E X T U U G A L L E G O 
O i . o j la casa de, Salud. Departamento de 
01.00 Ijayos X . Laboratorio. Salas de Ci-
01.dO ruíjía, Dirección y Administración 
01.00 de la Quinta, Pabellones y si llegan facción ante la oportunidad que se 
0 l . 0'» los aparatos pedidos últimamente tam les brinda de rendir pleitesía a la Be 
01.00 blén, se. hará una vista de ellos, pu-lleza habanera. 
00.20 ra conocimiento de los socios. Tam- E l programa de bailes confecclo-
01.00 bién especialmente figurarán en la nados por el Maestro Valdés, es su- Llegó el día con ansia esperado 
01.00 memoria el consultorio que tle- periorísimo; ge regalarán elegantes p0r numerosos socios del Muy llus-
01.00 ne este Centro instalado en carnets a "ellas" y a "ellos"; se dis tre Centro Gallego, que tenían soM-
01.00 los bajos. Cuíirto de curaciones. Sa frutará de una noche primaveral; el ¿das iuvitaclones para llevar a 
02.00 Iones Sociales, y muy especialmen-Jsalón estará iluminado espléndoro- 6Ug "encantiños" a la matinée Ih-
0'5^00|tet vista de las clases en distintas sámente; y reinarán el buen humor,¡j>anti,j qUe esta tarde tendrá efecto 
de la revista "España Integral" IIK dente de este Casino y dirigida a las 
josamente impresai y con valiosos] autoridades, Cuerpo Diplomático, 
trabajos Incertados, avalorados porlCentros docentes y Culturales. So-
firmas muy prestigiosas. íciedades Españolas y Prensa. Terce-
E s Directora deeste importante ro: que la Exposición continúe abier 
órgano do publicación la señorita Cía-ta al público los días sucesivos, has 
ra Moreda Luis y competente admi- ta el sábado 28 inclusive, fijándose 
nlstrador el señor Antonio Cduzo.jcomo horas de visita las comprendi-
"España Integral", divulga por Idas, entro las 7 y 11 de la noebe y 
medio de su revista los trabajos y^to . que lauto para el acto de ayer 
el programa que actualmente está,tura, como pura visitar la Exposición, 
llevando a cabo esta culta y pres- los señores socios del Casino y sus 
aulas. Dicha memoria 
Pruna de 
de la Caridad, portando artísticas fa-
v pernas, Francisca r iuiei ua roiag y pequeños'estandartes , alusl , 
ca, Asunción Rosoli, viuda de V03 a j g ^ ^ María y José; clncuen- los nombres de los bailes que ha ce- ga y cuya labor en 
constituirá; la alegría, el buen gusto, la gracia, 
$1SS.20 una, propaganda primero por los im la frase fácil. vy la palabra cáutiva-
portantes servicios que demostrará dora y el madrigal amoroso. 
,que viene dando a los asociados Vi Son numerosas las comparsas que 
plata española . . . . $250.00 segunúo por la Importancia de da-ge están disponiendo a dar luci-
llos y estadísticas que comprende miento y animación al baile. 
D E L CENTRO' C A S T E L L A N O Igracias a la laboriosidad del Secre-i —¿Me conoces? vocearán las mas 
A continuación damos a conocer tario social se^or Luciano Lanaña-¡car i tas . 
la memoria tuéi Conocerte precisamente, no: pe-
'lendoza. m.M , „ . 1 
Cachea fla'Ja Torre viuda de K m - , 
LutgAWla I^yes, viuda de M. 
•uintapa, Maria Reales de M. A . ! 
w r . Tácita de A . Palsan de « . ; r " ad0rnada con sumo gusto de t0*"• E1 de la Suerte. Pero debemos; Hoy, domingo, celebrará esta so- por excelencia, contestarán los yoca-
Sier M?.rla Arrondo de PlchardfVazui blanco v crema Rodeado a la aclarar que sí éstos constituyeron ciedad su último baile de carnaval, les de la sección de Recreto y Ador-
M ét la Torre viuda de K - im ' n aUtír*ubes renreaen- un éxito Para la Sección este éxito Dich ba!K5 se denominará de Con-no. 
• ^ d o f i r s e i ^ ^ ^eá&r& apagad0 con el que P ^ e p a - F E T I . ( E l carnaval se va A despedir taños por seis encantaaqras ninas. para el domingo con el nombre L a Comisión de Fiestas de eata el Carnaval de Dependientes. 
L a Imagen qe San José, restaurada del " C R E D I T O " que como veníamos prestigiosa entidad, asegura un éxi-
con -delicado gusto por el P. Jacln- anunciando se ha dedicado a la Fá- to igual o mayor a los bailes ya L A TVE VISTA 'ESPA.vA I N T E G R A L ' 
a, María Canoura de I . Fer-!to Hernández, C. M; lucía primorosa. de Tabacos y Cigarros prople-1 dadosí. i Acaba de salir el último número 
ández,'Asunción Ruiz, Pilar Penl-¡ Daban escolta de honor a San Jo-
tet de Oteiza, Julia Saturlo de Pe-1 sé, las bellas señoritas Carmelina, 
i jet, Antonia Carrero de Chavez, \ Esther y Raquel Díaz, Teresa Pi-
llaría Esperanza Eernal de Bernal, ñeiro, Amelia Plnazo, Carmela Ca-
u Juaznavar, Rosita Herrera de ballero, Paula Píñelro, Gloria Osés, 
•obrido, Lola de P. Rubido y Mar- Elena Tacón, Adriana Fortún, Delia 
jetti, América Arlas, viuda de J . • García Coello, Dulce María Perora, 
I, Gómez, María Botet, Paulina Amadla Soto, María Planas, Areola 
Usina de Gran; Petronila Gouzález, García Coello, Estela Alvarez, Ma-
iuda de Piñeiro, María Luisa Ge- ria Amedia León, Cbeíta Tagle, Leo-
:bert de López, Angela Albertlnl de poldina Rodríguez, Teresa Padín, L u -
erdomo, Soledad Casanova, Lola d a Rodríguez y Matilde Abollo. 
en los regios salones del Palacio de 
los Mármoles, organizada por la 
Sección de Orden tan acertadamen-
te presidida por el Vlce-Presldente. 
el secretarlo y el Vice-secrelario núes 
familiares ,están especialmente invi-
tados, bastándoles con acreditar ese 
carácter. 
L a Junta Directiva del Casino en 
pleno, asesorará al Comité de recep 
cióu en los honores de la casa. 
E n la tarde de boy, el Excmo. So 
flor Ministro de 'España, acompaña-
do del señor Zuloaga será recibido 
por el Honorable Señor Presidente 
de la República y después de ofre-
cerle su respeto, le Invitarán a la 
apertura oficilal de la Exposición. 
De asistir el doctor Zayas, tendrá a 
su cargo oí declarar abierta aque-
lla y seguidamente hará uso de la 
palabra el señor Manuel Aznar. 
n>\ USSL 
"MORAMOS" 
['érez de Capote. 
María Zorrilla, viuda de Mlla-
;roó; Hvira Milagros de Carrera 
Estatf señoritas recogían una cin-
ta verde y blanca con una mano, y 
en ia otra llevau^n una azucena. To-
María Elodla Bárcena, María,das vestidas de blanco, 
legla Sañudo, viuda de Muñoz; ! Detrás do la carroza el P. Bar-
•eopoldiuá Alvarez, viuda de Bus- 'quín C. M., de capa, y cerrando la 
tfflo; María de las Nieves Díaz, Pas- marcha los milicianos de San José, 
ra Cañas Martínez, América Bal- quienes dirigidos por el Director 
•rde de Martínez Cañas y Ana Ma-1 cantaban con santo entusiasmo, la 
'wla Morales, viuda de Torreas. "Marcha Triunfal de San José", el 
Estas madrinas de San José fue-1 himno oficial do la Milicia Josefina, 
ta proclamadas en la junta gene-1 Recogida la procesión recitaron be 
y estraordinara del domingo 5. ¡ nís imas poesías ante la venerada 
ü esta misma junta se acordó so-, imagen, las señoritas Paullta Plñel-
îrer a cincuenta milicianos po- ro> Dolores Alvarez, Isolina Díaz, 
!»fis fUal tuV0 lugar el miérco- Amalla Soto y Merceditas Saltaraín. 
' i i a las once antes meridiano en i Fueron muy del agrado de los 
Ü / ? - ! do1 Convento 410 oyentes, quienes fuea-a del templo las 
• •Lrced después de haber orado celebraron con gran encomio. 
w ei auar uc San José ' j.x 
Cada pobre recibió dos pesos de' L a *efi^1*a Emma Otero cantó 
.̂ nos de la Presidenta, señora E u - Una ardentísima plegaría a San Jo-
sé, mereciendo unánimes alabanzas. 
Puso digno remate a esta magna 
manifestación de fe y amor a San 
R e f l e c t o r e s 
Delgado de Chaple. 
Presidieron el reparto el Director 
a"e Cipriano Izurrlaga, C . M. 
;"«ide¡tta Eulalia Delgado dé Cha- José' el P- CiPriano Zurriaga, C. M., 
,'e; Secretaria Adelina Tauler viu- I"1611 pronunció magistral plática de 
" de Carcacés; Tesorero señorita gratitud y de exhortación a seguir 
por tan brillante y piadosa senda. 




DIA 22 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
">a. 
Los 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está, de manifiesto en la igle-
sia de Jesús del. Monte. 
í?, r Si"5"62' ]a señorita Adrla-
ortún y nuestro redactor ca-
'10- señor Lorenzo Blanco. 
padre Izurriaga dirigió un 
troSn ?gJaran por el aumento y ^Pertdad de ia Milicia Josefina. 
'ál 1 , ^ s t a r moral y mate-
j' ue la Patria. 
•^:^lfarh hizo Presente a los 
>̂ lfTfomdos. que, la limosna 
jrtíWan era una dádiva de la 
^ o í f j ? * ' a nn de ^ e sus 
Ce Sai j0sP4bres alebrasen el día 
i ? n 0 f T á Í 0raci6n y ProPa-ea favor de la Milicia Jose-
as,fa0Kie3 se retiraron bendlcíen- Domingo ( I V de Cuaresma). San-
'̂ inl-o nllec'hore8, a los que nos t03 bienvenido y Deogracias, confe-
Cifnt/ 03 en íelic!tar por su ar- eores; Basilio y Octaviano, mártires; 
Con tarÍda(1* ¡Santas Loa y Catalina, viudas; Ba-
r r a r Sí Íflices ausPicios era delsilisa- mártir. 
^ Y ^ efeatftdf ^ J o s é ^ a d i o -
a eIecto lo fué en grado BU-
y - ^o L ^amnión general. — E l 
U Misa de o í 3 grande3 actos, fué 
el milmóa general, 
L a semana próxima estará el Cir-
cular en las Reparadoras. 
P a r & e l s / u m b m d o 
c o r r é e l o e f e v j d r / e r d s 
tros estimados amigos, los señores 
Francisco Fraga, Antonio Puente y 
Manuel Blanco. 
Miles de niños, lujosamente dis-
frazados, invadirán, como en años 
anteriores, el hermoso salón de fiesj Este Club, de la que es Presiden 
tas de la Casa de Galicia, siendo ob-1 te la Cl,lta v distinguida señorita Con 
sequiados por los "chicos" de l a i ^ i t a Morales Rovirosa, asidua con-
"Vanguardia Oentil", con . bombo- Lurrente a nuestras fiestas sociales, 
nes y confituras de la famosa fábri-leelebrará su inauguración, ofreoon-
ca de chocolate " E a Gloria", enva-jdo Un grandioso baile de trajee el 
sados en preciosos juguetes Que|mate, s i de los corrientes en los sa-
quedarán cemo recuerdo deesa gra-jlones de unión Castellana de Cuba, 
ta fiesta infantil. ¡situados en Prado y Ncptuno, alto:;; 
Felicitamos al Centro Gallego y ajsieildo amenlzado por el Jazz Band 
su Sección de Orden, ya que el Oí- de Manolo Barba. Dicho baile sera 
ganizar una fiesta en honor de los de pensión, pudiendo adquirirse las 
niños proporcionan, a los padres de ent,.adaS para el mismo en la Secre-
los mismor;. unas horas de satlsfac ¡ taría dei club, calle de San Rafael 
ción y franca alegría. 295. 
r-iAQfx-/̂  -ü.cr.i^rvT T * ¡ L a Directiva femenina con que 
OASÍiNO E ^ O T ' D E L A estG Cub( n0 ^ s v x w un so-
Resuelto por la Junta Directiva de 10 aiomento en todorsJ03 P f P ^ " 
. ~. , o í i i vos que sean necesarios para la ma-
es e Casino, poner los Salones del ^ d.cll0 habiénao-
mismo a la disposicum del ( om.té j 1 metido asistir muchas compar 
constituido para recibir y cumplí- 3 ¿ compuestas por señoritas so-
raenar al pinor español don Ignacio , , 
IZulpaga a fin de exponer en ellos !clds aei blUD-
[las obras de tan genial artista, cúm-l No faltarán ios fox trot, blues y 
¡píeme significar a used que el alu-j danzones más en boga, 
dido Comié de acuerdo con el expo-1 Prometo dar más interesantes «re-
líente y con. el señor Ministro de Es talles relacionados con esta fiesta, 
paña ha resulto: Primero,, que la 
apetura oficial de la Exposición, ten 
ga efecto ol lunes 23 de los corrien; 
tés a las 9 de la noche. Segundo:' 
que la asistencia a dicho acto, será 
mediante invitación autorizada por 
el señor Ministro y el señor Presi-! 
D e v e n t a , ^ J Z 
j f o d t Q y l a ? C Q p o . f d e 
e f e c í o s 1 e l é c í r i a o j * 
b i e n f u r l i d Q S 
• 
P í d & n s e f o l í e l o s i l u s i ' r & d o p a . 
U e n e r 
C o m p a 
0 . 
l e c t r i c 
C u b a 
O B I 5 P O 7 9 H A B A N A 
O P I N I O N D E V A L E R 
Dr. A. C. Bosque. 
U" e / e f auJaCint(r Her^nde7. 




a San José 
e l e b S 0 , QUe fué aaánime-
brilW6 iluminación eléc-
^ue Muy señor mío: 
Por ser mi especialidad las enfer-
he tenido la 
engala- oportunidad de usar el " G R I P P O L 
Coleel -T B0SQUE", habiendo tenido un éxito 
c¿, a considerable en los distintos casos 
de bronquitis aguda y clónica, así 
como en la tos de la tuberculosis. Y 
sintiéndome agradecido por el buen 
resultado de su preparad"», me tomo 
Suardia de ¿onoj. ^s M â ^ ^ a d de escribirle esta carta 
San José. ' para que haga el uso que crea con-
euca-
i. a c L ^ f V e a a c i o Maes-
Sau?rP0arnan?0 al 6r&ano el 
W ?'fmsta del templo' 
Comunión f„é nume-1 
^ ¿ ^ ^ ^ i m o el des-' 
bateares de comen-
' S S h e ? AUfs^o. la dic-
pT'ió cn S1a Mlli<-'a Josefi-
r a ^ Direr.f,n0rada coa el '-oros ^ l^a y Promoto-
veniente. 
D usted atentamente, 
(fdo) Dr. Abelardo l.abí'ador. 
Habana. 17 de Noviembre de 1923. 
" E L G R I P P O L " es una medica-
ción valiosa en el tratamiento de 
la grlppe, tos. catarros, bronquitis, 
tuberculosis, laringitis y en general 
en todas las enfermedades del apa-
rato respiratorio. 
NOTA:--Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE que 
garantiza el producto. 
ld-22 
" C A S A P E L E A ' ' 
Se. complace en saludar a su distinguida clientela y participarle, que con motivo de la pro-
ximidad del balance, ha decidido verificar una grandiosa 
en Muebles, a precios regalados. Lámparas de colgar, y de mesa, en los m á s elegantes es-
tilos. Relojes de pared. Vajillas de loza y cristal, Art ículos para regalos, Juegos de Re-
frescos, Licoreras, Poncheras, etc. 
C A J A S D E C A U D A L E S " S Y R A C U S E " , G A R A N T I Z A D A S 
I s i d o r o P e l e a 
G a l i a n o 1 3 6 T e l é f o n o A - 4 9 4 2 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
YA L L E G O E L C E L E B R E PRODUCTO 
" P O T E N Z I O G E N " 
Ponemos en conocimiento de nuestros lectores, que el 
célebre producto para combatir la neurasteivia sexual, ago-
tamiento físico, decaimiento, etc., etc., acaba ds llegar 
a la Habana y. que se encuentra de venta en las más acre-
ditadas droguerías de esta capital. 
Sin temor a equivocaciones, decimos que tenemos con-
fianza plena en el éxito que ha de tener "POTENZIO-
G E N " , cuyos resultados tan beneficiosos, no han de. t ar-
dar en traducirse en elocuente realidad. 
E n días anteriores, dimos cuenta de la "ISUBSTITU-
CION D E LAS GLANDULAS D E L MONO", omitiendo la 
penosa operación a que somete i al paciente, el Profesor 
Boronoff; hoy, con más conocimiento de causa, decimos 
y recomendamos a todos nuestros lectores, que es pre-
ferible usar "POTENZIOGEN" a téner que trasladarse a 
Europa, tras un "elixir de larga vida', que, si bien da" 
resultados satisíactorios, p̂ me en peligro, una vez más, 
al corazón y ríñones del enfermo. 




SIN T E C L A S 
PLAZOS 
F A C I L E S 
® 
L a R e g i s t r a d o r a S T . L O Ü I S 
E S T A GARANTIZADA CONTRA DESCOMPOSTURAS 
L A MAS BARATA Y MAS RAPIDA 
FERNANDEZ Y MENDIOLA 
C R E I L L Y , 13. HABANA. T E L E F O N O M.2536. 
C W ak • ¿ ' ^ l l ? 
I B E R I A 
^ ^ ^ ^ ^ f A * * * . ^ Y, 
E s el tiotc d o m é s t i c o mejor y de mayor rendimiento; para lana, 
seda, hilo y a lgodón: preparado para el uso inmediato en agua. 
LO VENDEN TODAS LAS FARMACIAS 
REPKESKNTANTi: RXCLUSIVOi F . V I L L A N U E V A 
Apartudo 1188 - Teléfono M-7398 - H«b*n« 
A f J N A V . r i N T I C Ü A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 2 d e 1 9 2 5 ' 
Í A N U N C I O S C l A S I f I C A D O S D E U L T I M A H O R A ] 
S E NECESITAN 
ALQUILERES ALQUILERES DE CASAS 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
tikj AL.t¿UlL.AN LOCADOS P A K A I N -
(Uistilas) o comercio en rupartu Uc viaa 
i propia, cerca La Tropica l y s m n vt»-
Ic .n^ar io . i^omu del Hptódttt'U Ceiua-Ve-
i i iado-j iar ianao. Caaa Ue altos. 
I 116^0 24 m¿. 
ALQUILERES DE CASAS 
Aprovechen sanga. A-abadas de fa-1 
b n c a r esquina de f ra i le , m u y venti-1 
jada, se a lqu i lan los ditos de U n i v e r - , 
sidad y Nueva , compuesta de sala, 
cernedor y habitaciones, b a ñ o interca-
lado, agua caliente, cocina de gas. j 
Precio $ 6 0 . L a l lave en la bodega de 
squina. T e l é f o n o A - 6 4 9 5 . la cs( 
U O 1 )442 23 mz. 
¿ i : ALQUILA1»"HL V E N T I L A D O Y Es-
pacioso primer p l M * la -oderna ^ : 
«a calle C á r d e n a s lunneru 1. I n f o r m a » . 
.)o.si4 PI, S u á r e z , ST'. 
116S7 20 ma 
" V I R T U D E S , 1 1 5 . A L T O S 
Se a lqui la esta hermosa casa. Ficny | 
sala, saleta, 4 cuartos, r.omedor, c o c í - , 
na, b a ñ o , cuar to criarlos y servicios, j 
M u y fresca, con buen Vrente y piso | 
¿ c m á r m o l en sala y ¿aU-ta. L a llave1 
en los bajos. Infoimer. Cuba 16 de 8! 
a l | y de 1 a 4 . T e l . A-4S85. . ' 
M: \ L Q L I L A . \ EN SANTA C L A l i A 41 
.•sqrina a Cuba, cuatro casas acabadas ¡ 
oe fabricar, compuestas de sala sale-: 
ta, tres cuartos, b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina y cuartos de orlados con 
.•:U3 s'erricios. Tienen todos los a d ¿ l a n - , 
\QS modernos y siendo inauiunos de, 
uuehtTo agrado se p o n d r á precio módi-
co, i n fo rman al l í . Kodr íuuez y Ca. 
| I 1501 -6 n>z . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B B L E -
C Í M I E N T O 
Éji Eelascouín Ü13. Ent ra Figuras y Car-
inen una casa nueva preparada para 
o:Hableoimlento. Precio S85.(J0 Para m -
lonnes en San i\l igual, 100, Carlos l l o -
ürígue:?. 
115US 2ü m z _ 
A L Q U I L O LA P L A N T A A L T A D E L A j 
(•¿sa moderna. Monto S01 sala, come-' 
uW, tres cuartos baño modarno inter-
.alado y de criados, 7& pesos._^Infor-
inan en los bajos, te léfono A-0735. 
11390 25 mz 
("o í tÚALES 00, SE A L Q U I L A EN 60 
ptsos el cómodo y fresco tercer pisa 
-cabado de fabricar, casi escju'ina a A n -
zoles. La llave en el pr imer piso. In fo r -
i ran en Obispo No. 104, bajos. 
11603 25 mz. _ 
i . A L Q U I L A PROPIA PARA INDUS-
i r i a o fami l ia , la espaciosa casa Cas-
l i l l o 30, p r ó x i m a a Monte, con sala,-
,aleta y cuatro cuartos. La llave al ' 
i i .do. Su dueño, Concordia 65. 
11 §12 '¿i n i z ^ | 
~ ~ 3 7 0 . 0 ) MENSUALES SE A L Q U I L A N i 
toa hermosos altos do Ir. casa calle Sa- j 
ícd No. iC-, esquina a Lealtad, compue;!-
luú de sala, saleta, tros cuartos y ser-
vicios modernos. In forman en la botica 
de los bajos. 
' ICIS 2C mz. 
Si: ^ A L Q U I L A HERMOSO SALON P A - ' 
i - una exhlb lcón de modas de señora , 
-ombreros, sa lón de belleza o manlcu-
re. comisionista, of ic ina o cosa a n á l o g ' , 
va a lquilan los altos la casa Obispo 
>v. aü entro Vil legas y B«?rriaza. Fue-
ren verse a todas horas. Para informes 
< alzada del Monte 320, altos. Te léfonos 
K-ZilS v A-2134. 
1163 P C I m z . 
" C A S A D E A P A R T A M E N T O S " " 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L T I E M x - c UEL U E N A C I M I E N T O 
Acab-iuas üe edillcar, ac- alqui-
lan cuatro eaoaa que ocupan la cua-
dra completa, Oe ¿1 «u l r e * y tí, 
coiiblruuias con la mayor pureza en 
el prei-loao eblilo Uenacimicnto Es-
panoi. xoao en lus aUBtnas, deü-
ue loó man mbi^iiixicauies UelaUea 
a iqu i téc io i i i cub ua^la la na. >.<» 
vegetac ión uc aus jardines, so k» 
aj.jaiauo niiurosaineute u este ca-
l i lo lituio envaino, tan c-u boga 
Hoy eu Cai i foui ia . t in el in ter ior 
vambiea He Uu procurat'o el reunir 
a loilas ias posiuie» comooidadeb y 
atraaos mayor uelicza y ret ina-
in i fu tu del uapoctu. caua cada a» 
eompo.ie üt; piui i ta al ta y la ja . 'per-
ícLiamci i le muepe i i a i tu tc t í y que s» 
aiy-i i iau por «¿paraUo. Lo» piso* 
coiistun uo IOB ü i t u i c i i t e s t í cpar ta -
m^nios: pcqaeuo pór t i co de entrada 
t \ c i u s i v a i a e n t « para icsgyardar y 
pioteger a l que n e g u é uci ooi o u« 
la uuvia mientras espera que Id 
a iuun. vestiouio, sala, portai , del 
jauo de la brisa y a la sombra, 
eoiapietamemo privado, construido 
en el estilo ue " sserré" f»anc*.sa. es 
uetfaf, quu pueuo usarse o louo atiier 
lo como Un ¿joi'tiiá eorrieute o c«-
nauo cuiupleiuuieiite Ue cristales 
traiif-parentes, en loa d í a s de vien-
to, ue i r l o o de l luv ia , y que cous-
utuye por l a n í o un verdauero sa-
loneilu Co;:iiaiiz<i. apropobito pa-
ra ser airegiuuo con iiauioretj, pal-
mas. pá j a ros o s é a s e i-sos lugares 
uieantauoies donae •estar en la 
casa" a io que ios arquitectos amu-
i icanos l laman "sun parlors»". Tie-
nen auemas cada p<Ko 4 cuartos, to-
uos a la Driá.< ha l l y uu uaiio pre-
cioso y regio. A u e m á s de constar 
uiclios banos de todos los apa-
latos y accesorios uei nja.s r e t i -
nado buen gusto a W vez se ha 
tenido ea ellos ea cuenta des-
ue los toalleros y jauoneras incrus-
tadas hasta las repiaas, espejos y 
ganohos Oe colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren 
en ellas cuantas comodidades el cou-
l o r t moderno ha inventado para el 
mayor agrado üe la viaa, y que ^ s -
la ahora nunca eraa provistos en 
las casas para alquilar . Tienen 
t aa ib l éa los pisos comedor, pan t ry , 
preciosa cocina de gas con sus ca-
lentadores, cuartos de criados con-
inagiiiJ.'ico8 servicios y espaciosos 
garages con entrada por el fundo 
de las casas. A d e m á s de los deta-
lles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas interesadas 
para que se f i j en a l ver I43 casas 
en su f ino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el ml^mo tono Ue 
color que los departamentos a que 
corresponden; en los sobrios, pero 
elegantes herrajes' de toda la casa, 
touos de bronco l i n o sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su t imbre e léc t r i -
co conectado a su cuadro de l lama-
tías (el del comedor con uu llama-
dor de pie para ser usado dead» 
debajo üe la mesa); y por ú l t i m o 
tiue se han dejado dos salidas 
para el te lé fono, de manera que 
pueda usar indist intamente en el 
hal l o en el pr imer cuarto. Todas 
estas cu .-.as e s t á n l istas para entre-
ga in;aedlata. Puedea verse a cual-
quier hora e iaformes reepecto d» 
las condiciones de su arrendamiento 
se o b t e n d r á n en Cuba No. 16, bajos 
Te l . A-4 885. de 8 a 11 y de 1 a 4 
iodos los días . Las solicitudes s» 
eurr .aráa por r lgurcsc turne. 
SE SOLICITA UNA BUENA C R I A D A 
de mano, con recomendaciones. Calle l'¿ 
14, entra 11 y 13 Vedado. 
24 mz 
n ú m 
11595 
URBANAS 
¡ Q U E B U E N A O C A S I O N ! 
Por traslado de su d u 2 ñ G . que la vive 
se vende en fác i les condiciones, una 
?a f í ^ m ^ l ^ V 1 ^ ^ casa const ru ida a concien-
ra un amo tío Klete meses Sueldo •¿J | 0 i - 1 1 » • , 
c ía y comoqidades prac t icas en el aa-
...eses. 
uniformes. Calle 16 entre C y D, 
Heparto Almendares, frente a l ^Parqua J a p o n é s . 
11026" 24 mz. 
COCINERAS 
V E L A R D E 11 
Entre Chur ruca y Pr imel les . en Las 
C a ñ a s , Cer ro . Se a lqu i l a esta casa 
compuesta de sala, comedor , 4 cuar-
tos, cocina , b a ñ o , pa ' i t» y t raspat io. 
M ó d i c o a lqui ler . L a l lave en la bode-
ga de la esquina de Chur ruca . Infor -
man en Cuba 16, de 8 a 11 y d é | 1 departo A l m e n d a r ¿ í 1 r e n t e ' a l Pa rqu« 
a 4 . T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . , h m ' 24 mz. 
( " ¡ b a d n ^ " C e n - T T e a lqu i l an bajos,1 f . ,0( 'IN,, ; , iA• SB S O L I C I T A UNA Qt i : L-aizaaa aei ^ e i r o , a iqunau uaj . duerma fuera y ]ms¡i }& mnp ieM d« 
6 / 9 , altos 679 C, en esta, las l laves- | tasa chica y corta f ami l i a . Se pn-i iore 
Tienen sala, saleta, 3 h a b i t a c i o n e s . I C : ? ^ ! ^ 
b a ñ o in tercalado, cua . to criados con j c ^ i " ] ^ ^ ; , 1 Escobar 
servicios, comedor, cocina , etc. Bajos z s r s s s s z r r s — — -
llenen p o r t a l . A l t o s , cuar to en azo-1 
tea. In fo rmes : Banco Gallego, Prado 
v San J o s é . 
11617 25 mz . 
n í s i m o y fresco Repar to L o m a d  Co* 
j i m a r , de bellos horizontes. Hermosa 
sala cor r ida , d iv i s ib le , seis amplias 
habitaciones, tres cuartos de b a ñ o i n -
tercalados, d o t a c i ó n comple ta , e s p a c i ó -
os comedor, m i r a d o r a l to con terrazas. SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PA ra cocinar y l impiar, si no sabe 00 
t ina r que no se pivsento. Tiene qu« h a l l , dos m . ancho, c l a r í s i m a cocina 
dormir en el acomodo Sueldo $35.00 , . , 
ropa l imp ia , ca l le 16 entro C y D . , cuarto-servicio cnaq^s , closets. des-
ESTABLECIMIENTOS 
C A F E Y F O N D A 7 $ 6 3 0 0 
Con $4.000 de contado y Pi rílo. 
cómodos plazos, situado / n i« . en 1 
la calzada del Monte e l l lo mejor ue' V p ^ J ? * ^ E N p r c v r , 
Belascoaln 64, altos, entre ¿a? iUln tana - á J * * * * * h a l l a d ^ 
lúa. e ZanJa y Sa- 06,1 Sur, cua^n ^ en , 
F O N D A Y C A N T I N A , $ 3 , 0 0 0 
j o " * 6 m o i o n ° ^ " Q ' ? ^ ' } " S í t ' ? } ' ' l ^ ^ - ^ ^ l i i í í ' 6 ' " ' 
i ñ e r a 
L Nuest ro 
ZOB comoaos. f . uintana wIT " 7 — " a d a la 'v'DUQejJir* 
No.^54. altos, entre Z a ^ y B ^ u T ? , n L T í ? ^ ^ i T ^ ^ T 
B O D E G A $ 1 9 . 0 0 0 
dSitsUadlaiaenHaUbnaana,le^1^ Calza 
Cronistas « l 9 ***** ¿ Í H ^ S 
ganlza(ior 
ta 
!4 mz . 
VARIOS 
SEÑORITA F A R M A C E U T I C A SE SOLI-
clta para una regencia activa en pobla-
. _ — • ción importante de la provincia de Ca-
SE A L Q U I L A N A $65 CASAS CON SA-.magt ley . Tiene que residir a l l í . Infor -
la, comedor. 4 cuartos, baño Intercala-1 ma: A . Be l lo . Escr i tor io D r o g u e r í a Sa-
do completo, servicio y cuartos de c r i a - ' r r á . 
dos, cocina de gas y d e m á s comodida-
des. Otra con tres cua r tón y garage. 
Pueden verse n todas horas. Alejandro 
Ramí rez esquina a Bu t i . o» Ai res . 
HSST 24 mz. 
11C2S 24 mz. 
M R I A N A C , CEIBA, 
COLOMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
¡ ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! S O L I C I T A N S E . 
Serpentinas, confet t i y otras novedades 
de Carnaval, a precios absolutamento 
sin r^npeteneia . Abier to el Domingo. 
E l A l e m á n . Calle Habana 95. Un som-
brero í r ra t l s a cada cl iente. 
11631 24 mz. 
UEAL 04, MARIA NAO, SE ALQUILA 
Tiene portal , xaguán , gran sala, ante-
sala, cuco cuartos grandes, patio, ba-
ño, sa lón de comer, o t ro gran sa lón, co-
cina, otro cuarto, traspatio con cuatro 
cuartos más , otro b a ñ o y este traspa-
tio con salida a la o t ra calle del fon-
do. Sirve para famil ia o cualquier da- i ! ?SS5» Wr-. T.Í.T-." T^T^T í7o7>A<.rí 
se de establecimiento, industr ia , etc. | [,EbEA COLOCARSE JOVEN ESI ANO-
J.a llave c informes en Real 66. Su toe- ] 1 * de crla(la fle mano- 1 
ñc en el Vedado, calle 16 No. 10 entre 
SE OFRECEN 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
U y 11 
11540 
Te ló íono F-2130, 
mz. 
VARIOS 
TOMO EN A L Q U I L E f t F INCA R U S T I -
ca de 1 112 c a b a l l e r í a en la provincia 
do la Habana, propia para siembras, 
con abundante agua. Lo mismo la to-
mo, a medias si el dueño lo desea. I n -
forman: Cerro 851. T e l ; 1-4333. 
$18. T e l . j ? o - u n . -
HABITACIONES 
H A B A N A 
HABITACIONES 
JUSUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
C H A L E T " B E L L A V I S T A " 
ín ter - $e a lqu i l a este esplendido chalet si-
tuado en la L o m a de i M a z o , calle de 
Se alquilan apartamentos acabados de 
• uiiHtrnir. compuestos de sala, come-
• pf, epeina y calentador de gas, tres 
i . : :litaciones con baño completo 
talado, cuarto y b a ñ o do criado. Hay i 
ini apartamento bajo propio para m 
á icoru oficina Precio $70 y $90. L a m - i l u z Caba l le ro y C a r ^ - n Consta de 
¡i l illa S:. y S8. Informan en la misma. \ , , ' , 1 1 
¡ i i UGIÓ 2.') mtr. | 6 cuartos, sala, s á l e l a , comedor, ba-
P A R A N E G O C I O 0 V I V I E N D A ¡P.0 ^ e r n o . cuar to para criados, co-
c i ñ a de gas y c a r b ó n . Garage con ha-
b i t a c i ó n independiente para el c h a u í -
Para m a t r i m o n i o de ouen gusto ofre-
cemos h a b i t a c i ó n c o n toda asistencia 
en la esquina de Trocade ro y Con-
sulado, segundo piso del C a f é ; $ 1 2 0 
mensuales o $ 2 8 a la semana. T e l é -
fono A - 1 0 5 8 . 
7165 22 fb . 
de cocina, para corta f a m i l i a . In fo r -
man: Suá rez 81, entre Misión y Espe-
ranza . 
11600 25 mz . 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de mano o manejadora, en-
tiende algo de cocina. Tiene quien la 
recomiende. Informan en Serrano. En-
c a r n a c i ó n . T e l . 1-1849. 
11C09 24 ma. 
)KSEA COLOCARSE UNA'MUCIIA'CHA 
de criada de mano. Prefiere en e4 Re-
parto Santos S u á r e z . In fo rman Duro-
ge No. 4 a l fondo. T e l . 1-5733. 
11C10 25 mz . 
dero. T o d o en esquina m i l m . cuadra-
dos de terreno sembrado. De Casa 
Blanca , soberbia carretera o t r a n v í a 
Hershey en 11 minutos . I n f o r m a n V i -
la o Buga l lo en "Ban ' .o Gal lego *. Pra-
do y San J o s é , 
U O 10504 21 mz . 
H<íoJa T ' í ñ T ' Sontrato e ' a ñ o s r v e ñ l « e u r s ¡ o n í , i!QtU8iasta d iar la y todo de cantino «OA * ' T^UI . "Ue nos M d* ilidades de naen ^ í ! ^ . ? 8 0 : l « y a b l a c i ó n vill» " i 8 * 
L E A E S T E A N U N C I O , 
L E C O N V I E N E 
Si' desea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto A m p l i a c i ó n Men 
doza, tengo casas desde Í6.0QÜ hasta 
$25.000. También tengo en la parte a l t i 
de estos repartos, los mejores solaren 
yermos, si quiere fabr icar . Vendo una 
f inca en la provincia de la Habana y 
otra en Matanzas. SI necesita casa o 
terreno para fabricar en Habana o Ve-
dado, v é a m e en Santa E m i l i a 79 entre 
Paz y Gómez o llame a Gervasio Alonso 
ai Teléfono 1-5472. 
V O 10726 31 mz. 
B O D E G A . $ 4 , 7 5 0 
, f a r los sajones HrT11^8 ^ u 
' " Q recorridr» , 0 Qe etin ' 
Situada en la callo Manrique sota «n con .a n 8 ^ en S * * 
esquina, buen contrato y nn rfíV* *,n!Val W ¿ a ProPaeanrt, 
qu i le r . Doy fadldades J a g o ^ 8 - - : * l Ay08,6 M ^ e l G ó í ! ^ ^ 1 o 
g ^ a n y a S a f u t 8 a 0 a l n 64' a l t0* 
10746 23 
:a . u r a l j 0 s é M i g n ^ g a i l ( l a ^ r K 
Señor ! hasta la h i í t á L 0Xíl*Z' 
entre, toa * ul8torlca BayanT 
- ^ p ^ ^ s f & í 5 
G A N G A $ 5 3 5 5 T X S T T ¡ 1 i l - S 
_ _ - á g a café y fonda, s i tua ia 1 exPlayíi¿- e l a'mo » ^ ^ « t o T * 
alzada de mucho t r á n s i t o , cpn- Vecw por l l , fatigada ^ » 
. años , alquiler »25. Se dan fa - ' urbf i bulJiciO i ^ 
es de pago. Infcrma Sr. Onin. Ur??- ^ ^ 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
en el Vedado con seis casas, renta $300; 
se puede conseguir en $14.000 y reco-
nocer otros 514.000 a l 8 0|0; el terreno 
mido 1.133 metros, esquina f ra i le . E m -
pedrado 49, de 2 a 6. Juan P é r e z . 1>-
lé lonp A-1C17. 
11651 25 mz. 
Vendo bodega, café y fonda, situaba 
una calzada J 
t ra to 
cilldad  o  , i f r  r Uui  
tana. Belascoaln 54. a'tos, entre Zan 
j a y Salud. Urge su venta. Vamos unos c u a ^ r u e d a n para c J d ^ f 
E n la noche ^ " i  che de mafio 
g rupo de bellas y S ^ . ' ^ e s , 
E N D O B O D E G A $ 4 . 0 0 0 
Contrato 8 afloa, alquiler J35; 
garantizada $70; casi todo de ' « ¿ J g r i t a s e n t r e T V ^ " ^ U i d u 
vis ta hace fe. Si usted la ve la com- i« Z n i r e de las OUB o» ? • 
pra . P . Quintana. Belascoaln 54* altos la8 hermani tas Arrech " dest 
entre Zanja y Salud. iSe dan facil ida- ^1 domic i l i o d^l . ' 8€ rel« 
l072e8Paíí0, ' o, Í1Iero S r . P r a n c i E c o ^ ^ b l e , 
— : Í J Í ± _ asal tar la morada H I 1 1 ^ . 
P A R M A C I A . SE VENDE E N ESTA CA- esposos A n t o l H . n 6 l0S Í 3 
pi ta l una antigua, acreditada y con V o i ^ ^ a ^arciag una antigua, acreditada y con v ^ l / l ó c t>i A " V 
una venta sólida. Para informes, doc- v<u<ies h iedra , sito 
tor Francisco Lebredo. Reparto La Sie-
rra, t e léfono F. O. 1221 
11569 6 ab 
V e n d o u n 
Mangos entre Rey y Buena V i s t a que jco iVuí . cas'lUa 22 
se compone de sala, dos cuartos, co-
medor con sus servicios, todos los de-
E X S A N T I A G O DE l A s ^ 1 -
. Con las firmas de K V ^ ^ 
s idente . Secretarlo y i j r e ^ > 
C o m i t é "Pro-Maria A 7 rector de e 
candidata d e l ^ U ^ r L ^ 
organizado por ei Centro 
n a ', me part icipa nu<, L , Cio" 
' s a n a d o Presidente de V i ^ d" 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS Loa Sres. D o m i n é Vf f r -
^ r n á n d ^ v Z T * 5 0 * * ^ . M. 
CARNICERIA VENDO U N A E N LO M E -
jor (}e la Habana con 4 años de con-
casa, b ien cons t ru ida C n Í t r a t 0 ' " pfsos de alquiler; casa moder-
' na ; ^ l á s informes en el Mercado de 
11563 26 mz I . 
¡ i r . la calle de Rastro entre Campanaro F e r n á n r l p » « V>,A S^1Q 
par tamenlos grandes en $3 ,600 . In fo r - ^ J ^ 1 - . ' ^ . P ,0^^6. 8" dueño tiene otros r ^ ^ a n toJ^.-x P.1!01111"^, a, 
roa el contrat is ta J . M . R o d r í g u e z en 
In fan ta 1 0 4 T e l . U - 1 4 3 4 . 
11647 2 4 mz . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DOS JOVENES DESEAN COLOCARSE: 
de criadas de limpieza o de cuartos, son 
Corniales y trabajadoras; una de ellas 
sabe coser. In forman Calzada de Vento 
Teléfono 1-1012. 
11611 24 mz. 
B U E N N E G O C I O , V E N D O 
Calzada' del .Cep'o, una casa con sala, 
saleta. 4 cuartos, servicios, con 7 cuar-
tos interiores y terreno para fabricar 
siete m á s ; entrada independiente, ren-
ta $140 mensuales. E l terreno mide 400 
metros. Se puede comprar en $6.000 y 
reconocer $5.500 en hinoteca. Gan^a 
verdad. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan 
P é r e z . Teléfono A-1617. 
11651 25 mz. 




i y Paga poco alqui ler , i n - da para la m a t i u é e bailablP 1 ^ 
el mismo : i todas horas^ j d r á n hoy domingo 22 q 
- I Reciban mis gracias 
tn-
y leí B O D E G U E R O S j ^ * I ™ el h o n , r ° q u e m e T c e ? ' * Gran ocas ión . Todo terminado, se cede Prometo que otro dia asistiré 
s'n rega l ía , esquina moderna, con arma- A lbe r to C n f f i ^ . n lJ 
t i s t e e indust r ia de bolos anexa, en ' -"•"Kn) (Jrtu 
p róspero reparto rodeado de vecindario . # r _ 
y graiuleii industr ias . Alonso. Hel ;^- Al íTflMOVn W 
C MI 




p tl«> 1 
, oro. 
• ;: 
fS) su ( 
T ZiraS02 
j ^ l re ' 
, „ reloj 
ccain 31. 
11629 24 mz. 
A U N A CUADRA DE BELASCOAIN, 
vendo dos naves, propias para indus-
t r i a o garage con m á s do 550 metros. 
Tiene un frente de 17 y pico de metros, 
se vende casi regalado. Empedrado 49. 
do 2 a 5 p . m . Juan P é r e z . Te léfono 
A - i ( ; i 7 . 
11051 25 ma. 
> para ambas cosas a la vez, p r ó x i m o s 
'i desocuparse los bajos de Villegas en-
tfe Obispo y O b r a p í a . bastante capaces 
so ofrecen en alqui ler al que pueda con-
venir les . Informes en el T e l . F-568J. 
n,'::s 5 ab. 
. ^ T T T q r i L A E X LOS A L T O S D E APO-
• :íica 12, 'jr.a hab i t ac ión a hombres so-
"ov. y di moralidad, agua abundante y 
•v/ toda la noche. Informan en los ba-
je.^ y en San L á z a r o 13S. 
11641 2̂4 ina. 
RE AI-QUILA UN PISO A L T O E N T U -
l¡Pi';n esquina a A y e s t o r á n , con cuatro 
cuartos, sala, comedoi, cocina, baño , 
pi-ua fría y caliente, cuarto y servicios 
rf/ádoP; Pr?alo $G0. Llave e informes 
fe 11 el 46, por A y e s t o r á n . 
1164 4 34 mz . 
SÍ, A L Q U I L A P A R T E D E L LOCAL 
.rjfir/i t intorjrfa .N c a m i s e r í a o cosa a n á -
1 j 'n noti buen contrato en In Sas t r e r í a 
,., 'Til)ana 133 entre Sol y M u r a l l a . 
11639 25 mz . 
feur. A d e m á s tiene u n hermoso porta!, 
desde donde »e d iv i sa toda la Haba-
na. Informe? t e l é f o n o s 1-1871 y M -
6404 . 
I n d . I mz 
H O T E L " M A N H A T T A N " 
P r o p i e t a r i o : A . V i l l a n u e v a 
Las fachadas de este moderno 
e h i g i é n i c o hote l , den frente a l 
cada vez m á s l i ndo parque del 
" G r a n M a c e o " y a l mar . T a m -
b i é n pasan por delante de l mis-
mo cientos de t r a n v í a s en to-
das las direcciones. Sus cien 
habitaciones ( ca s i siempre l le-
na s ) , e s t á n provistas de b a ñ o 
par t i cu la r y t e l é f o n o . A pesar 
de t an grandes ventajas, los 
precios e s t á n a l alcance de las 
personas que les gusta v i v i r 
con comodidades. T e l . M - 7 9 2 4 . 
C 2557 Ind . 14 ma 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
españo la , para cuartos o comedor. Lo 
mismo para matr imonio solo. Se pre-
f iere para el Vedado o la V í b o r a . I n f o r - i ^ 
man: F a c t o r í a 49, altos, hab i t ac ión 33 
Sabe cocinar. 
11628 24 mz . 
CRIADOS DE MANO 
S E OFRECE U N CRIADO D E MANO 
ioven, espaflol. p r á c t i c o en el servicia 
y tiene referencias de donde trab:¿.'>. 
Genos 2 1 . Te léfono A-9388. . 
11627 24 mz. 
S C A L Q U I L A 
U N H E R M O S O C H A L E T 
hermoso departamento de dos habitacio-
j nes con vis ta a la calle. Monte 2 le t ra 
A, esquina a Zulueta. Casa de todo or-
den. 
1155S 25 mz Se a lqui la en punto alto y fresco de la Víbora . Vista Alegre 14, entre San 
L á z a r o y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con oeno cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es un . T 
senatorio por sus condiciones, en p u n t e j p n J ^ ^ ^ ^ l ^ f ^ i K f ^ S ^ i i ! 
alto e h ig ién ico y siendo por contrato 
D e p a r t a m e n t o I n d e p e n d i e n t e 
so rebaja el 
n ú m e r o 12. 
U O 9543 
precio. Informan en el 
22 mz. 
I N D U S T R I A L E S 
(SE A L Q U I L A E N CORREA Y SERRA-
| no o sea en una de las mejores esqui-
j ñ a s de la Víbora , por $180.00 mensua-
| les, una casa con j a r d í n , por ta l , sala, 
i saleta, comedor, ha l l , cinco habitaclo-
be a lqu i l an naves para industr ias, te- i'es, baño intercalado, pantry . cocina, 
d ' •. • cuartos y servicios de criados, garage 
epositos y una sierra | y cuarto y servicios para el chauffeur. 
comple to , incluso ganado, zorras y I Ató3 J"1,01'"16» ?".ftSanta Ir?ne y s" r*-
. . . f.fJ3 T , / no, t e l é fono I-1G40, y en la p a n a d e r í a 
escri tor io. Vives VV. In fo rman et i l a Santa Teresa, t e lé fono A-3512. 
misma de 11 a 12 y en Habana 85, 
media cuadra de Monte, compuesto 
de una hab i t ac ión grande y otra pe-
q u e ñ i t a y sus servicios, agua abun-
dante. Precio con luz $25.00. L e l lave 
en In fan ta y Santa Rosa, ba rber ía . I n -
formes: L ib r e r í a Albela , Belascoaln 
32-B, t e lé fono A-5893, 
115S2 29 mz 
CRIADO D E MANO CON KUENAS RE-
ferencias, se ofrece para cnsa par t icu-
lar . L o mismo va al In ter ior do la 
Is la que a l exterior. Informes a l Te-
léfono F-1950. 
11637 24 ma. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR B U E N A COCI-
rera y lepostera; calle 17 n ú m e r o 355 
entre A y Paseo, Vedado 
11594 24 mz 
VENDO U N A P R O P I E D A D EN G A I ^ 
ga. Se compone de 19 casas y 2 -esqui-
nas de establecimiento: las casas so 
omponen de Ja rd ín , portal , sala, saleta 
dos grandes cuartos, una buena cocina 
y cuarto de b a ñ o moderno con agua ca 
l í e n t e . E s t á n preparadas para a l to» > 
hacen frente a una avenida. Es una 
cuadra completa. La doy a razón de 
CADILLAC C A F E Y F O N D A $ 7 . 0 0 0 
Con $4.000 de contaejo y el resto en Sc vfnde un magnífico Cadillac, de 5 
cómodos plazos, situado en lo mejor de pasaiero!. tino "Soorl" ra,.^ • 
la calle Habana. P. Quintana. Belas- V r i r r w n n r v ' • « " « « n i 
ccaln 64. altos entre Zanja y Sa lud . ! r U H W U U U , casi nuevo y ati-
! bado de pintar. Se da muy barato pe; 
I embarcarse su dueño. InU 
Con $«.000 
pai- en cómodo 
calle Cuba 
altos, entre Zanja y Salud. 
10746 
lormac en C A F E Y F O N D A . $ 1 0 . 0 0 0 
de contado y el resto a pa- Manzana de Gómez 2 í | de 9 a M7 
s plazos situado en la j •? c T t-r " " *• 
P . Quintana. Belascoaln 54; .n. y de -» a J p. ID. icletono M-1472. 
DINERO £ HIPOTECAS 
G. P. 3 En, 
E N HIPOTECA SR D A N D E $300 A 
?.4.000 sin comis ión ; t a m b i é n $4.500 a 
$30.000. In forman Nentuno 29. Bazar, 
$30 metro de terreno y fab r i cac ión y -se • Campoamor. do 9 a 11 y do 1 a 8 Días . 
compono de 2.500 metros . Su dueñ«» 
en Anils tad 54, a l tos . 
11650 24 mz. 
1156C 29 mz 
O p o r t u n i d a d , seguridad y u t i l i d a d pa-
E N E L R E P A R T O R I V E R O VÍBORA , ra investores de capitales en socie-
vendo una casa de sala, dos cuartos.1 i j i i 
comedor y servicios. Renta $33. P r e c i o ^ * 1 " Q116 ahora aumenta /SU cap i t a l CU 
Plt lmo 3 000 pesos. Francisco F e r n á n - j p a r t e a s ¿ e a $500 , p'ara f a b r i c a r , 
dez. Monte 2, D, s a s t r e r í a ' o • r i r» i r n 
J t i n fo rman en el banco Hispano L u -llpSO 
V E D A D O , S E V E N D Í : L A C A S A CA-
lle 14 n ú m e r o 176. entre 17 y 19, acera 
de la brisa, p r ó x i m a al Colegio Tere-
siano,' a razón de 25 pesos metro, te-
treno y fabr icac ión . Puede verse e In-
formes en la misma. 
11599 81 mz 
K E L L Y 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRTANDE-
ra. señora e s p a ñ o l a con buena y abun-
dante-leche. Tiene en su poder el Cer-
tif icado de Sanidad. Uaro ver su robus-
ta n iña y d e m á s Informes: Corrales 143 
Teléfono M-518?. 
11634 24 mz. 
CHAUFEÜRS 
t o d a » huras T e l é f o n o A - 2 7 4 0 
1527 2 8 m z . 
C O M E R C I A N T E S 
26 mz 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA CA-
tal lna 79, a media cuadra del parque 
nuevo, con sala y saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina, cuar-
to de criados y servicios a l fondo. La 
llave en la bodega esquina a Armas e 
a lqu i l an grandes naves en Vives i ir,^°-,ri?8 en Anima3 9S. te léfono A-1739. 
nn , . . i l O « J < " 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O a l -
tOv tres habitaciones y cocina Indepen-
diente y fresco, es como una casita, 
s i t io cén t r i co , casa de estricta mora-
lidad. Acosta 32, in forman en la mis-
ma en los bajos. T a m b i é n se a lqui la 
el' z aguán . 
11579 29 mz 
V I R T U D E S 93 A TERCER PISO SE A L -
qula una hab i t ac ión amueblada de lo 
m á s sano y fresco de* la Habana a 
personas de moral idad en fami l i a par-
j t l cu la r . 
11008 25 mz. 
y en 
agigado y Ta l l ap ied -a , 4 0 0 metros, 
capacidad, completamente nueva. I n -
f o r m a n : Cuba 62 . 
" 6 0 2 31 mz . 
Se a l q u i l a n los dos pisos altos, p r i m e - i 
ic y segundo de la moderna casa.i 
SE 
quiva a pera establecimiento f a m i l i a . Infor-
man: Penabad y Gonzá lez . San J o s é 10 
Teléfono A-394S. 
JIGi:; 29 mz. 
SE A L Q U I L A L A CASA CONCEPCIOÑ 
N o . 9 9 y grandes terrenos para depo-
í tos . Se i n f o r m a en el mismo 
Habana 85. T e l é f o n o A -2740 . 
11326 28 m z 
P A R A A L M A C E N 
Comercio o industr ia se a lqui la R e v i - í^la25CJalzSaÚda.de¿aí?nSleató,t ," c u m o i 
•• TUIl—.*—1— Arir\ — . Laño, cocina, cuarto y servicio de cria-
do. I n fo rman Te lé fonos A-4165. U-125f 
113S-! 24 mz. 
S E A L Q U I L A UNA CASITA CON SA-
ln, comedor, un cuarto, cocina, baño y 
patio, con su lavadero en el mismo y 
lavabo en el cuarto, en calle Dolores .'.'" 
entre San L á z a r o y San Anastasio, Ví-
bora, a una cuadra del t r a n v í a de Con-
A • , i n n i - r> , - ' i c epc lón . Informan Tenerife 8, tcrcei 
A g i n a r 19 entre C h a c ó n y C u a r t e l e s . ; i h o . Teléfono M-47Í.4. 
Cada piso se* compone de sala, saleta, l . J J £ l ? SS j pq r . . • 
comedor a l 
cuartos . 
25 mz E N F A C T O R I A 49, SE A L Q U I L A UN 
\ L Q U I L A E N MILAGROS "zS E ^ i ^ ^ t j ^ e n t o ^ c o _ n J Ü ^ a Ja calle, muy 
J A 9-JCO u n í d s i m-nnlá Ivcnt i lado ' vistoso, comodidad, agua abun J . A . ¡aaco. una casa propia , . . - . . ^ r i - d ^«i po^mr. xrn-r** dante; tres cuadras del Campo Mar te . 
F a c t o r í a 40. 
11635 24 mz 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , MECANICO, 
m á s de 8 años p r á c t i c a y con buenas 
referencias de fami l i a f ina, se coloca 
VENDO U N A CASA E N $22.500 CA-
lie Habana, situada en Mura l l a y Amar-
gura . Informes Monserrate 113. Trato 
con compradores. Corredores no . 
4 25 ma. 
SP> VBNBS E N D E S A G Ü E 22. ENTRE 
M a r q u é s González y Oquendo, casa mo-
derna de dos plantas y casita en su 
azotea. Mide 6 metros de frente por 
de. fondo. In fo rman : 4 N o . 174, entru 
17 y 19, Vedado. 
11589 10 ab. 
! Clases de d ía y de roche. Se ensen» 
ei manejo y el mecanismo del auto-
móvi l moderno en muv corto tiempo 
P A R A CERRO Y OTROS BARRIOS de- . . „, i 
tidades en h i - y a precio medico. Liases separaw 
b a ñ o , Depto . 4 1 3 , H a b a n a . 
11585 2 4 M z 
señor i tas , rreparacion íspecai, 
seo colocar algunas can 
poteca a bajo In te rés . Di r ig in je a l se r a r a 
ñor Rodr íguez , Santa Teresa letra K. H " ' * 
üe 12 a 2 y de 6 a 9 d© la noche, para chauffeur, oobre cursos y utu-
m t ios de chauffeurs infórménse en la 
, f - ^ f Gran Escuela Automovilista 'lelly 
Vendo varias casas modernas. Concor- San L á z a r o , 249, frente ai Parque» 
rila, Vir tudes, Animas y otras m á s . Se- « . r> « mannen 6 K-
riedad y reserva. Ga l l áno 24. Vidr ie - Maceo. Para prospectos manaen u « 
11506 SI 




jilos de a 2 centavos. 
I C 2069 31 d i o » 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
Cerca de Reina y Bplasco^ln, vendo una 
esquina, tres plantas. Mide 9x30, con 
establecimiento. Da buen renta. Pre-
cio $65.000. Agu i l a 148, Tel . M-94 68. 
Marcelino Gonzá l ez . 
11 CIO 24 mz. 
C A S A P U N T O C O M E R C I A L 
a;n pretensiones. Avise a l . T e L ^0-1573 i ^uen* 
A l m a c é n . 
11632 24 mz. 
VARIOS 
de Gallano y Vir tudes en muy 
51 buen punto comercial yendo una casa 
I dos plantas. Mide 9x30 con estableci-
miento, buena renta . Precio $32.000. 
Aguila 148. T e l . M-94CS. Marcelino 
Gonzá lez . 
11619 24 mz. 
DESEA COLOCARSE UN H O M B R E 
para camarero o marinero para un bar-
co que sea de una f a m i l i a . Buena con-
ducta y buena d o c u m e n t a c i ó n . P r í n c i -
pe 8, al tos. Manuel Torres . 
11654 24 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE) D E 
ayudante de chauffeur en casa par t icu-
lar o de comercio. T a m b i é n se coloca 
otro muchacho para s irviente de bufete 
para of ic ina o laborator io. Los dos t ie-
nen muy buenas referencias "Tle adonde 
han trabajado. T e l . M-7485. 
11655 • 24 mz. 
oránAi.M381 A L Q U I L A U N GRAN C H A L E T E N 
Kia i iuc5 | )n calle Freyre Andrade entre Es t rp»" -
Figueroa, 
fondo , cuatr^ 
gran b a ñ o , cocina de gas y I nes i r , V í b o r x compuesto de 
cuar to v «Arvirir» Am > C ' j a r d í n , portal , sala, cuatro cuartos ba-
cua i t o j servicio de c i a d o s , bon muy jos y tros al tos, baño intercalado, co-
tí é r eos y vent i lados y se a l q u i l a r í a n Tr,edo^• despensa, gajerla y garage. Pre-
1M« A** ^ l " cío como barato $80. Informes: J e s ú s 
ios dos juntos -en un solo contrato,1 del Monte n s . Te l . I-GSÜS. 
para of ic ina o casa de h u é s p e d e s o! 
cada uno por separado. I n f o r m a n y 
puede verse de 2 a 3 y de, 10 
A HOMBRES SOLOS DE RESPETO 
y moralidad, se a lqui la e sp lénd ida na-
b l tac lón v i s t a a la calle y otra Interior. 
Casa' de orden y absoluta t ranquil idad. 
Precio moderado. Gallano 111, a l tos . 
_]11638 27 mz . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
frescas y ventiladas, entrada indepen-
diente, a h o m b r e é solos de absoluta 
moral idad. Desde diez a catorce pesos. 
Belascoaln 31, por Concordia. 
11630 24 mz. 
mz. 
11649 
; i u a 1 1 . 
28 mz^ 
- V p t u n o y A m i s t a d , en la mejor si-
t u a c i ó n de la Habana , pun to c é n t r i c o 
v comerpia l . P o r no sei apropiado oa 
TRASPASO E L CONTRATO D E UNA 
t squ in l t a de 15x23 en ei Reparto L a w . 
ton, callo B y 15, a la brisa, con su 
linca da car r i to por delante y a dos 
cuadras,del paradero de la Bien Apa-
recida. In forman Agular l i e . Azcón 
Teléfono A-6473, en horas de of ic ina . 
11638 
ma. 
A L Q U I L O U N A ESQUINA E N M A Y I A 
, ^ ' - .Rodrigues y O ' F a r r i l l . Su dueño en la 
u u e . u o negocio, cedemos con t ra to ! nilsma- Ks ^ « " a t a y tiene vida para bo-





C I R R O 
24 ma. 
VKDADO. SE A L Q U I L A N 
vos altos a la brisa B 290 
Zapata. Sala, comedor. •! 
bafios. cooína, tanque de „, 
SWlente: i n s t a l a c i ó n e léc t r i ca v „ ,o to , ! 
..ara elevar' el a g M . T « n v l a Marianao i 
L á z a r o 
LOS NUE-
entre 29 j 
cuartos, do? 
agua fría i 
SE A L Q U I L A B A R A T A , COMODA^MO*. 
derna casa, dos cuadras de la Calzada 
del Cerro, con «ala. tres amplios cuar-
tos cocina de gas, ba^o, pat io . Unión 
> Ahor ro No. 11. entre Pa t r ia y Sara 
v í a . Informes y l lave en el íS 
11657 
-o mz. 
A L Q U I L A EN $25 L A CASA I r.rquc Centra l . Informes S r t a s " C a s á i s 
""•-•---»• -Sí^" c a s á i s | A r m o n í a 10 en t r« Parque y Bella V i s e 
D« i compuesta de — - -a 9 p . m , 11500 
>04. Toléíoifo Ü-t l l 
1)13 
• 4 
Infor i t ian 
11646 
sala y cuatro cuartos 
en Neptuno 168. T e l . A-4288 
24 mz'. 
SE A L Q U I L A EN CASA DE F A M I L I A 
una habltaciCn muy frasca y clara a 
persona sola de moral idad en precio mo-
derado. Agu i l a 36, a l tos . 
^ ' • t3 24 mz. 
t /N D E P A R T A M E N T O SE A L Q U I L A , 
compuesto de dos cuartos y uno ch lqu l -
tlco. cocinp, y todos los servicios, her-
mosa azotea, con vis ta a la calle, com-
pletamente Independiente. Monte 87, a l -
tos de la F o t o g r a f í a de M o r é . 
_ 11645 ' 24 mz . 
SE OFRECE CRIADO D E COMEDOR. 
Sirve a la rusa y e s p a ñ o l a . Tiene re-
ferenclas de casan que t r a b a j é . Llamen 
al F-5852. Eduardo. 
11663 24 mz. 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
E N L E A L T A D . V E N D O 
Cerca da Neptuno. una casa do altos, 
con sala, saleta, tres cuartos, servicios 
altos lo mismo y un cuarto en la azotea 
Urge la venta . Precio $.22.000. Empe-
drado 49. de 2 a *. Te lé fono A-1617. 
Juan P é r e z . 
11651 25 mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
T^neo varias partidas de $2.000 hasta 
$66.000. para la ciudad Vedado, J e s ú s 
del Sfonta, Cerxo y Repartos que es tén 
cerca de la cltúlad. I n t f j é s el m á s bajo 
en plaza. Empedrado 49, bajos, do 2 
a 5, Teléfono A-1617. Juan P é r e z . 
11651 25 mz. 
¡ M A G N I F I C O MERCER) 
V e n d o e l m á s l indo que ha roda-
, d o e n l a H a b a n a (por necesitar 
e l l o c a l p a r a m á q u i n a mayor -
! C i n c o pasa jeros , ú l t imo modelo. 
g e n e r a d o r separa 
p i n t u r a g r i s , c a p ó y 
do del volante, 
faroles ñique ENSEÑANZAS 
{ p i n t u r a 
MODISTA D E s o o M B K E i i o s A F A - J o s v fue l l e V i c t o r i a , tlanianu-
.breros a s e ñ o - ] ^ ^ ^ ¡ba i lón-
P r e c T o d e o c a s i ó n y grandes faci* 
r i t as ; grupos de 6 s eño r i t a» $30 a l raes 
T a m b i é n se dan clases personales $7.00 
al mes. Se hacen sombreros y arreglan 
'¿1 No. 252, altos, entre F y B a ñ o s . Ve-
dado. 
9585 22 mt . 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
d a d e s d e p a g o . Cuba, 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . De 8 a 
I a 3 y m e d i a . _ 
16. bajos-
y * 
V e n d o , cerca de Belascoain una casa 
rec i én construida . M i d e 6 x 3 5 , 2 plan-
tas, renta 2 1 5 . Precio $22 ,000 . Se 
puede dejar par te en hipoteca- In fo r -
ma el contrat is ta J . M . R o d r í g u e z . 
In fan ta 134. T e l . U - 1 4 3 4 . 
11648 2 4 mz . 
SOLARES YERMOS 
E N M A N R I Q U E 2 7 . A L T O S 
por Animas, se a lqu i lan varios aparta-
mentos con v i s ta a la calle, todos Inde-
pendientes, muy frescos y venti lados. 
Se pueden ver a todas h o r a i , 
11651 25 mz. 
SE COMPRA UNA CASA CHICA DB 
azotea, sala y dos cuartos en punto cén-
treo. D i r í j a n s e a Santa E m i l i a 196, en-
tre GCmez y Mendoza. 
11541 31 mz. 
URBANAS 
O B R A P I A 90-98. S E A L Q U I L A N H A -
bitaclones a la calle e Interiores con 
lavabos, luz toda l a noche. Son espe-
ciales nara oficinas u hombres solos. 
MpralIdaO en la casa. Informes el por-
tero . 
11061 28 m i . 
S E NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SR SOLICITA UNA C R I A D A E N T E 
lu-rlfe No. 8 tercer piso. Tiene que ser 
lirnpja y saber cumpl i r con su obli-
ic i f in . 
11C24 24 mx. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender alguna- do ^ sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted l lamar a l t e l é fono A-0062. 
donde s a r i usted sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores, 
que a l momento realizan cualquier ope-
rac ión por difíci l que sea. Nuestro le-
ma es seriedad y honradez. I n f o r m a n : 
v idr iera del café E l Nacional San Ra-
fael y Belascoain, S a r d l ñ a s . 
1049» 10 a b _ 
SE V E N D E UK'A CASA N U E V A EN lo 
m á s a l to del Kepur^o Santos Suárez, ca-
lle Paz entre Santa E m i l i a y Zapote, 
con dos lineas de t r a n v í a s . Se compo-
ne de por ta l , sala, ve s t í bu lo , recibidor, 
tres cuartos, baño Intercalado, como-
úor. pantry. cocina, cuarto de criados, 
g a l e r í a corr ida y garage. Para Infor -
mes J o s é J a n é , O'Rei l ly 44, M-1090. 
11570 24 mz 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E LA MARINA" 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la tercera Ampl lac idn de Law 
ton en la Avenida de Menocal y San 
Francisco 1,000 metros de terreno; es 
negocio para el que quiera fabricar es-
tablecimiento y varias casitas, por ser 
esquina. Mide por Menocal 25 metros 
y 40 metros pox San f ranc i sco . Tiene 
agua y alcantar i l lado y le pasa al t ran-
v ía por Concepc ión . Doy faclUdadei 
para adquir i r lo . Para m á s Informes en 
Santa Emi l i a 79 entre Paz y Gómex, 
Gervasio Alonso. T e l . 1-5472. 
U O 10726 31 mz. 
Procedente de la Universidad de Penn-1 , < ' a /rátovR'OI 
sylvanla. Phlladelphla y con Diplpma SE VENDEN DOS CÍII- ^ 
de la misma, con las mejores referen- poco uso en 4DO P*, ^ ^p- facmu-r-
clas, se compromete e n s e ñ a r l e en seis poderlos atender ; " . ^ o v parto a'2' 
meses por un sistema cspec la l í s lmo. Es- de pago parte a ^ c o i u ^ ^ y 1jn(jero, 
t r ictamento a domic i l io . T e l . A-0408. 
11616 24 mz. 25 
MUEBLES Y PRENDAS 
VENDO VARIOS SOLARES C A L L B 
Herrera, parte m á s al ta , rodeados dt 
residencias modernas a 2 cuadras t ran-
vía, agua, luz, a lcantar i l lado, parte al 
contado, el resto a plazos y fabrico y 
reparo su casa por módico precio. I n -
forman F á b r i c a E entre Santa Ana y 
Santa Fe l i c i a . . 
11621 25 m « . 
E N I N F A N T A , V E N D O 
3.000 y pfeo de metros terreno, a dos 
calles, dos esquinas, buenos frentes, pro 
pío para viviendas o indus t r ias . Pre-
cio $36 met ro . Empedrado 49. de 2 a 6 
Teléfono A-1617. Juan P é r e z . 
11651 26 m i . 
i N O S E A P U R E , S E Ñ O R 1 . 
Si usted, cabal lero , e s t á escaso 
de fondos y tiene el compromiso de 
asistir a aJguna r e c e p c i ó n o boda , 
donde precise i r vest ido de et ique-
ta y no l a posee, no se apure que 
en seguida la puede conseguir de 
las tres bes (buena b o n i t a y ba-
r a t a . ) en " L A Z I L I A " de S u á r e z 4 3 
y 4 5 , donde a la vez le d a r á n d i -
nero, si lo necesita, por cua lqu ie r a l -
haja u o t ro cua lqu ie r ob je to que 
represente va lo r . 
^ e n Antonio D. Blanco y 
2737. 
11575 :—Z,, . 
de la mejor a* 
toneladas sum»' 
argo, dos car^ 
Se vende un camión 
ca de des y medio 
en 
mente barato, chasis 
l e e r í a s de carga, un Doghe 
i pesos. M á x i m o Gómez ? r i ^ 
i 11578 — — ^ T v . 
HISPANO SUIZA ^ P o ^ 
I pasajeros « V v San Anastasio. ¿'J 
entre Lawton y san .» 
pesos. Estrella y Oq"* 
lavo Quintero, M-651»- J5J 
11592 TST'ñEPART0-
C A ^ o S n ^ Ó R D ^ ^ 
CP 
| vende ¿ n o casi nuem . p 





G A N G A . SE V E N D E UNA NEVERA, 
cuadrada, t a m a ñ o grande. Polo Norte, 
ecmaltada, casi nueva. Precio $35.00. 
Puede verse en Concordia 25 l | 2 . Te lé -
fono M-6221 entre A g u i l a y Gallano. 
11653 ?4 mz. 
MAQÜINAKIA 
Trac tor Fcrdson. f a: 
vende en p r o p o r c i ó n , 
m í n Busto, Palos. 
SH V E N D E E N $200 U N JUEGO DM 
comedón estilo Renacimiento Español , 
compuesto de gran aparador, auxi l iar , 
mesa, dos butacas y seis sillas, toda 
tallado y las sillas de cuero en relleva 
Malecón 830, tercer pise . 
11551 24 me. 
MISCELANEA 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Lepa rac lón de toda clase d» mueblen ^ bocina $61>; "^chnre^ 
finos y corrientes por malos que e s t én £ " Westlnghouae 
yo se los dejo nuevos, por poco dinero; |**« Tfil F O - l * ' -
se esmalta en todos los colores y sa < 
tapiza en todos estilos y se envasan 
Muebles: Seriedad y g a r a n t í a en todos 
los trabajos. No «e olv ide . Tel. M-62:vl 
Concordia 25 1|2. Manuel A l v a r e » . 
11652 29 £ iz . 
K A D I O . A ^ ^ r a d l o . dpftl 
K. C. con - Paes°0 por ^ H ^ - f i 
^ " s e H ^ b o m ^ í n o » i / ^ ^ H l l ^ í -
ios seia „V. - . , i ^ co» 0 ,_^nr 
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ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B A R . L U N C H Y V I D R I E R A S 
$2.500. Oportunidad flnica para esta-
blecerse con pooo dinero en negocio pro 
ductivo, un cantinero ac t ivo . E s t á ubi» 
cado en lo m á s c é n t r i c o da la Habana. 
Se asegura como m í n i m o nn sueldo do 
$S00 cada mes. Se agradeqe no hagan 
perder el t iempo. - In fo rman en E l Ba-
t u r r o . Egldo 61 . 




I , más a c r c i t a o » ^ 
I • 
I 
l*̂  c 
INSTRUMENTOS D E MUSICA ^ 
. c ía en c 
Se alqui la la ^ C u b a - ^ ^ 
ta)ier de madera de Cu Je < ^ ^ 
El A g u i l a . Tiene 2 W 3 á t ^ f 
ido y « r r 0 8 y 
BUENA O P O K T U N Í D A D P A P A A D Q U I - ir.cluso ganaao j - ^ acl0 
r i r uno de los má.8 famosos autopia- i - fn nara trabajar c 
nos, enteramente nuevo, por poco d i - U5lu. ^ . 
ñero. Puede verso en Manrique 76, an- escritorio, 
t iguo. bajos. i , < r o p 
11588 • 1 
Viví* 
2 8 ^ 





^ ^ S p O S L l e g a d a d e l a e x c u r s i ó n c i e n t í f i c a a C a m a g u e y ' S e r a e l 2 7 J a . . . r 
\ \ j y ^ n 7 i p P 1 ( \ i Ú i — — i ni . _ ' z ü ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i = : : : = : = * (Viene de la primera página) Dr. 
I N S T R U C C I O N 
^ ¡ 7, elementa « -
^ a c ^ 0 ^ de ayer 
^ t S n de Po11-
a ^ una acu-
.i mestizo Caí | 
' ^ i natural de Jo-
Bobel- ^ ^ - s . niaes! 
» a^cino de San Jo-, 
i f . .,",,+6 número 





5 la mañana, 













^ a l U 
io .M.I472. 
3 En. 
Z f J l dándose 
tanieute. 
.,a„te que en 
" de Dependientesj 
los 
CeDtr! eñ cuyo servicio 
S o S s niu^uno presen; 
••f^-juzgado de ms-' 
f ¿ g n n ú . i , remitiéndo 
f Absoluto la acusa-
íó e° nabertomado par-
de 
PROFESIONALES 
MARIO D E FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO 
primero será en los salo-1 bufete. Empedrado 64. i'eififono M-H067 
1 Ketudio privado, Neptuno 220. A-6360. 
los miembros de la Sociedad de Estudios Clínicos de la Habana, acompañados por los médicos de Santa Cía-
ra y el Gobernador Provincial, Dr. Roberto Méndez Péñate, en su visita al Dispensario Amparo, de aquella dudad.. 
Camagüly, marzo 21. [Asociación Médica Nacional entre loa Estudios Clínicos fué saludada por 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
La llagad^ de la Excursión Cien-
elementos afines. el doctor Suárez Solar, incorporado en Alto Cedro, por Lorenzo Comas 
El Ferrocarril de Cuba y obreros!en Cacocum, y por la Comisión en 
' tifica se caracterizó por un cariño- déjase sentir ciejto pesimismo refe-! San Luis; doctores Santa Cruz, Oña-
.squina que luimo" £() ff;cibimiento de los compañeros vírente a la marcha de este asunto, i te, Ibarra, Caiguet tributaron entu-
i e» lalb,.ap;a v Baratillo, Ge-1 autoridades incorporadas a loá Mé-i Nuevo icorfveflM sometido por ¿loslsiasta recepción en el paradero, dls-
^(i Hernández, de la ™ ™ * á i c o 3 Camagüeyanos doctores Rodrí-! obrt-ros a la Compañía sin que por | poniendo que en gran número de 






• guez de oficio cMíer y_'-( Aguilerai 
Barahona, doctora Gertrudis ello /baya por el momento indicacio-1 máquinas particulares trasladaron 
Dámaso Santos, Lámar, i nes de huelga. ciento un excursionistas a los Hote-
aúmero i» , i'"^"-Agüero Mouset, Méndez y el aboga- Iles Casa Granda, Venus ,Imperial, 
sito en Teniente ^ \ do c ^ m o invitado a comer seguí-1 Encuéntrase en esta ciudad pro-1 donde estábamos los reporters haba-
ató de hurta." un re-, a s.intiag0 Anoch€ eu cedonte de la Habana Enrique Pon- ñeros; fuimos atendidos por el doo-
hablaron Abailí, Joa- ce de Le'ón, diampión de Cuba, con-|ior Jesús Buoh. Esta noche efectua-
^uín Rodríguez. Sopo Barretó. En ¡ tratado por la nueva empresa 
nombre de los 'estudiantes envío sa 
ludo¿. 
Oliveros. 
Ia policía de la Pri-J ^ ¡-anquete 
CTlón el dueáo de aquel es-
i to Buenaventura Pons 
la Habana, de 35 años; 
L"III dependiente Tomás Vi-
l -agoza qufc Martín se pre-
S êtextendo mandar a re-
' reloj Que había tomado de 
r¿ 7 el que pretendió lle-
en días pa-•-íj el dueño «me 
• í , , sido víctima de otro rô  
,1 nú!; no había querido dar 
¡¡asta sorprender al ladrón; 
' ¡«taba seguro que éste vol-
i reincidir. 
¡̂ ¡¡io de cargos por el Juez 
hstrucclón de Primera, Benito 
í fué remitido al vivac. 
p.R ARROLLADO POR UN 
Al TOMO VIL 
LA COMISION CIENTIFICA RUM-
BO A ORIENTE 
CAMAGUEY. Marzo 21 
DIARIO DE UfL MARINA 
Habana. 
En el tren de esta mañana hacia 
Santiago, pasaron los miembros de 
la sociedad de Estudios Clínicos quj 
desde la Habana dirigenSe a la ca-
pital oriental en mistón de acerca-
miento de los médicos cubanos, en-
tre los representantes de la prensa, 
figuraba nueetro compañero el doc-
tor Oliveros. Invitados al efecto in-
coiporóse a la comitiva una comi-
ifrupo de 10 o 12 menores delgió,, nutrida de médicos camagtteya-
wtfgra. se hallaban en Aye3-ljl0g entre los cuales reina gran entu-
irBamet tratando de sustraer- si.)Snj0 para üegar a constituir la 
¿es a un asiático dueño de un 1 
* imbuíante de venta. Al dar-1 
ata el asiático del hecho los j 
>s se diíron a la fuga y al i 
ir«ír la calle de Ayesterán uno' 
¡os nombrado Lino Diaz Reino-1 
x 8 años, vecino de Ayesterán | 
| trroHado por el automóvil; 
;'je guiaba el chauffeur Mo-
lilvex Torra, español, de 
cecino dH Aguiar 2 . 
la nueva e presa del rase Ta sesión inaugural en la Escue 
Staclium "Arena Variedades" pelea- la Normal, será un acontecimiento 
Irá mañana con Star Bout a doce científico social el discurso de aper-
i-nunds, contra Antonio Doncel, Bo- tura está a caréro del doctor Panchl-
'xc r yiiiáréño. Stadium inaugurase | to María Fernández, presidente quien 
¡r-.añana a la? ocho do la noche y se-'expondrá el objetivo principal de la 
¡gún programa el lanzamiento de los excursión; el secretarlo señor Hur-
! guantes lo hará el Alcalde Munici-jtado explicará el plan de constitu-
ipal. habrá preliminar a diez roundslción de la Asociación médico cuba-
de Sabino Mola. Vemis, Angel Ba-jna nacional. Intervendrán los dele-
rreras y un semifinal de diez rounds1 gados de la provincias. Aballl. Ver-
entre Kid May y Miguel Medina, 




LLEGO A ORIEXTK LA EXCURSION 
CIENTIFICA 
SANTIAGO DS CUBA, Marzo 21-
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La Excursión de la Sociedad de 
La del 
nes del Casino Español; los del se 
gundo en los del DIARIO DE LA MA 
RIÑA. 
El lunes 23, a las nueve de la no-
che, se inaugurará la exposición do 
cuadros de Zuloaga. 
Este acto será de rigurosa invita-
ción, autorizada por el señor Minia 
tro de 'España y el señor Presiden 
te del Casino y dirigida a las auto-
ridades. Cuerpo Diplomático, Cen-
Itros docentes y Culturales, Socieda-
des Españolas y Prensa. 
La Exposición continuará abierta 
al público los días sucesivos, hasta eL 
eábado 2», Incluíívt, fijándose co-| 
mo horas Je vislt •ompt-endidüs i 
entre las 7 y 11 de la noche. 
Taoto para el acto de apertura, 
como para visitar la Exposición, los' 
señores socios del Casino y sus fa 
millas ,están especialmente invita-
dos, bastándole con acreditar «s» 
carácter. 
He aquí la relación de los cua-
dros que se expondrán. 
1. Duquesa de Alba. 
2. Duque de Alba. 
3. Marquesa de Cassatl. 
4. Michae? Strange. 
5. Juan Delmonte, (en oro). 
6. Juan Belmente, (en plata). 
7. Juan Belmente, (en negro). 
8. Angustias. "La Gitana". 
9. Esperanza. (Blanco y Negro). 
10. Idem., (en mantilla blanca?. 
11. Julia. 
12. Lollta. 
13. Marcelle Souty. 
14. E l Enano Gregorio. 
15. E l Falco. 
16. E l Paseo. 
17. En el balcón. 
18. Lola de Toledo. 
19. Desnudo con peineta rojv.. 
20. Idem., sobre canapé roíty. 
21. Idom. la del clavel rojo. 
22. Tara zona. 
2-3. Antequera. 
24. Montea de Alhema. 
25. Montes de Alhama, 
26. Pancorbo. 
27. Casas de Canónigo». 







35. Toreros en Tnrégano. 
38. El Cardenal. 
Los cuadros " E l CardenuP y "Los 
Toreros", ro se exhibieron en loy 
PROFESIONALES 
BUFETE LLENAS DUMAS 
ASUNTOS CIVILES 
Contenciosos Administrativos, Cansas 
criminales. Divorcios. Edificio Banco 
Nova Scotla. Depto, 308. teléfono A-6094 
O'Rellly y Cuba, 
9770 » ab 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA OB 
DEPENDIENTES 
Cirugía Oonaral 
Consultas: i unen. mléK olei» y vlerae», 
de 2 a 4. en su domicilio. D. entre 21 
y 23, teléfono F.448». 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y C I R U G I A 
deja, Ruiz, Rodríguez, Barahona, Co 
mas. Nuestrt) tren llegó con cuatro 
horas do "retraso debido subsistir 
dificultades conocidas. E l Presiden-
te de la Hermandad Ferroviaria, di-
jonos en Camagüey que se sentía 
optimista en la próxima solución. 
Los médicos locales se manifiestan |Es^d08tJJn 1(108 • 
muy womplacidos pOi; la llegada ^ L ^ f H ' T Una. ?eferencI? ,» c ^ 
la excursión, hay preparados diver- bafde Insigne pintor español, pre-, 
sentarlos en esta exposición 
DR. A. GARCIA COMESANA 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
CORAZON Y PULMONES 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 4 a 6. Virtudes «O es-
quina a Han Nicc^ás 
10997 16 ab 
Dr. Manuel González Alvarcz 
CIBUJANO Dtt LA 
ASOCIACION DE DESPENDIENTES 
Consultas de « a 4, martes, Ju«y*s y 
sábados. Cárdenas, 46. altos, tsieiono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acosw, 
entre Calzada de Jesús del Monte x 
Felipe JPoey, Villa Ada, Víbora, tel«o-
no 1-2894. M 
C 6430 Ind 1» J1 
DRA. AMPARO SANCHEZ 
•n partos; ex-directora de ia Clínica 
Damas de Cuba en Francia: dos titulo» 
que acreditan su estancia en el extran-
jero, lispeclalidad en h\a hemorragias 
de abortos; fórmulas especiales para la 
cura radical del flujo y úlceras del uia-
io; tratado científico para toda trilI"a 
que quipra tener familia; garantuanoo 
)el éxito. Este gabinete cuent» también 
, D r . MANUEL MENCIA irama'^rie^e8 s u ^ u a í m i e n ^ S i la 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD ' Jo^JJ'' d^^echeí VrÜTs*" í S f S 
MEDICINA EN GENERAL sullas todos los días de 12 a 0 y de < 
Tratamiento moderno de las afecciones a 9 He la noche. San Lázaro 174, J)aJ°3 
pulmonares y digestivas. Consultas de entre Gallano y Blanco, frente al ga-
2 a 4, Industria 16, bajos. De lunes a raga. Teléfono M-373U. 
Viernes. 
11415 Teléfono A-8324. 19 ab 
E . F I T E R R E 
Especialista de la Facultad de París. 
Enfermedades de los Niños. Consultas 
de 4 a 6. Lealtad. 116. bajos, teléfono 
A-6142. 
P. 30 d 18 m 
JOSE H. MATA T R U J 1 L L 0 
Médico Cirujano Enfermedades nervio-
sas, con ttatamiento especial a los epi-
lópticos, corea, insomnio, histerismo, 
NctiiM t̂» "ila ; (U l>i);d:-<i sexual. Consul-
tas de 3 a 5, lunes, miércoles y vier-
nes, teléfono M-6131. Consulado 89. 
10782 16 jn 
Doval, 
31 raz. 
Dr. F . G A R C I A AMADOR 
Especialista en Eníermedades de 
ia Piel, Sífilis y Venéreos 
Acaba ae regresar, después de haber 
trabajado en ebpecialiüau en París, Ber-
lín y .Londres, ila in&uuaüo su gaoine-
te en Concordia, 44, tsquina a .uami-
que. Consultas: de iü a ia y rto •» a o. 
'ieiéíono A-4ÚU2. * 
C2763 ^ oOd-l Mzo. 
DR. J . LYON 
De la Facultad de París. Kspeclalldad 
en la curación radical d« las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diarias Correa esquina a San 
Indalecio, 
DR. ANTONIO P I T A 
Medicine Interna. Tratamiento efectivo 
de ia Neurastenia, [« {̂lottiocia. Obesi-
dad, Keuina. ¡jor la isioicrap;a. San Lw 
zaro 45, huras de 2 a 4 p. ni. 
C 2222 Ind 3 mi. 
DR. MAl\U£L BtlAlNCOUKi 
Vía» uiinarias. EspeclaimeiUe blenorra-
gia, visión uirectu Uo ia vejiga y u 
uretra. Consultas de iu a 12 y ue 2 a 
progreso, entro î isa&citeVM y *-Oki¡i>^--
tela, teléfonos i'--14-» y -•v-li*9̂  
Dr. FRANCISCO K. íiAlXi 
Especialista en enfeiinftaades ae in , 
alíilis y venéreo uei liospual 
liorna, París. Ayuuaiilt ae ta Cat. 
ue î iiíCímcUadefc ut ia pifci y RlU»l« 
la L/iiivei&'Uau uc. la iiaou.jia. Coû  
tas uo » u i¿. Uunja. w,l«íici>»«a y 
nes. iiorao especiales í-ieviu 




DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, al-
tos, teléfono A--u.i, F-1778. Consultas 
d c l 0 a l 2 y d e 2 a 4 p . in. o por 
convenio. 
bK. G. L b ^ f i K O v u v O i A 
MEDICDA 
DR. C E U O R. LJiNDIAN 
sos íéstejos para mañana. 
OLIVEROS 
F R E N T E A L PALACIO P R E S I D E N C I A L . . . 























'•'o la puerta de entrada, pene- I ve, contusión y equimosis en la re-
* ladrones sustrayéndole preu-! glón costo lumbar derecha, heridu 
"valordc$35. | que le produjo una abundante he-
. WYO OtSh T R A N V I A ! uioptísis y fenómenos de conmoción 
<! cuarto centro de socorros • < erebral; .dándoselo ingreso primero 
tia del Secretarlo doctor Chaplo y el tuclones 
ot'icial sefior Vero Plá, juna vez que i Esta suspensión de la asamblea de ¡ 
pastaron declaración todas aquellas. los rormalktas ob^-ece a haber reti-j 
personas que tuvieron participación rado el señor Alcalde Municipal el 
directa ea el accidente, sy radicó la permiso dado para celebrarla en vis-1 
• causa ' ptir un delito ne "desorden ta de los desagradables incidentes de 
^ l r ¡ X ^ hospital y pasando deapuén , püb]i q,. rpgultando en la misma ayer y en evitación de que pudieran 
4 1 " ^ ^ M T 0 Pére^ n í H a V e Sa Ud 1 d6 como atusado, por la policía los si- provocarse desórdenes. 
' « Í ^ H P ^ t IÍIagir08 96' Dependientes- É I guientes miembres de la Federación 
«tranvía Í lírT ra al ca€Wtí i Carlos Fer"ández y Gómez. Sar- r¡ Estudiantes, alumnos todos de la 
^ en Milagros y 10 de gento de la Policía, menos grave 
fehnmwT», i contusión y esguince de la articula 
^ '̂«MA I)K UNA . | ción del carpo falángico del 







señor fué asistido de contusio 
1 pié derecho y desgarrada 
uinadaa por todo el cuerpo "0s grave 
E l Segundo Jefe de la Policía Na-
cional, Pedro de Cárdenas: leve, 
salvo aocidente,' con necesidad de 
04j asistencia médica: una herida contu-
sa en la región malar izquierda. 
Julio Antonio »MeHia, Presidente 
E L J E F E 1>E LA JUDICIAL 
Comisionado por el señor Secre-
tario de Justicia para que por la 
Policía Judicial se abriera una inves 
tigaoión de los heohos 
te, reunión a las siete y cuarenta 
cinco minutos. 
COX E L RECTOR 
iLa Federación de Estudlaales tuvo 
con el Rector en au residencia par-
ticular una amplia entrevista en la 
cual el doctor Hernández Oartaya 
Tendremos al público al corrien 
te de todo cuanto ge relacione con'^^uíí! 
estas tranícendentales manifestacio-
oies artísticas. 
Hombres, mujeres, au- .jnos y niños y 
! e?peciairaeaíe euiciaicaaueí ^ ,,J 
¡glándulas Uileiuas y la nutnció:i. 
' iiastoruos ufiviotos. ûtiur̂ st̂ a».»* 
t..siev.sü)u, deprcvion, ¿.buiia, laai g.í-
; aio, liiole/.a, insuimuos, paipî tici j -
' aes) y mentales, Ue::.liü»-c ecxu.̂ i. 
Dr. EUGLlNÍO ALBU CABRERA I ^CL.MCN'TOS DE LA m C l > c í ( u ^ o n y g 
Consultas todos los días hábiles üe 2 a 
4 p. m. Medicina ituerna especialmen-
te del corazón y de loa puluiones. Par-
toa y tnf ermedades de nítios. Coi.su-
tclétono M-2«71. 
el 
franco a las doce del día. 
Además, fué destacado allí como 
Jefe de la guardia el Teniente Fer-| cilio y consultas a Animas, 172, 
nández. 
SE SUSPENDEN LAS CLASES 
A consecuencia de los lamentables 
ocurridos,1 les manifestó que, como siempre, és-1 sucesos desarrollados ayer el señor 
también estuvo eu Emergencias el' taría con los estudiantes siempre qua Rector de la Universidad tomó el 
de la Federación de Estudiantes; me-[ señor Alfonso Fors, Jefe de dicho 
herida contusa que inte- cuerpo, acompañado del Agente Pe 
uo abandonaran las vías legales. 
dro Iduarte. 
parietal derecha y contusiones y des 
garraduras diseminadas por todo el 
cuerpo. 
Manuel Borbolla, estudiante, de 
Manzanillo, Abogado, de 25 años y ' tidos los lesionados y de haberse seo de redactar un maniíiesto 
vecino de Industria 17; leve, salvo • levantado . las primeras actuaclonea 
HACIA E L JUZGADO DE 
INSTRUCCION 
Inmediatamente después de asis-1 componentes aniñados del mismo de-¡to de prote?ta por lo ocurrido y ha 
clendo al propio tiempo expresión de 
solidaridad con los estudiantes. 
leños de conmoción cerebral. | >esa todos los planos de j a ^ ó " 
ó en libertad el chauffeur. 
PROCESADOS 
«ron procesados ayer en el Juz-
de Instrucción de la Sección 
S m l l m ^ Z ' ^ ' accW¡nt7; coñTece^ad de asisten-¡ de la policía, en diversos automóvl- ; ASAMBLEA SUSPENDIDA 
b 1 ^ acudieron al edificio de Pra lo Con motivo de los acontecimlentoe 
cara posterior del antebrazo i ni-mero 15, lesionados, policías, ofl- desarrollados en la mañana de ayeor 
ROBO DE l'RENDAS ' izquierdo y otra en la región costo- cíales, periodistas, etc., donde ha- ha sido suspendida la Asamblea que 
mamarla derecha. 
II que en su domicilio vio- ¡ ció del tráfico, 1 
DE NUEVO SE REUNEN 
A las diez de la noche se reunió 
la sesión secreta de la Federación 
de Estudiantes, estando todos sus|zó también ayer noche un manifies 
M&dó a la Policía Felicia Pla-
(• «l años de edad y vecina de 
cí les, i ist s, 
bía de conocer del caso el Juez de había S> celebrai^N en la mañana 
Instrucción de la Segunda Sección, de hoy, por las Escuelas Normales 
número 1474, gra-
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
SEJf0,KgOl«AMEN Sl;ido del Juzgado de Instrucción de la 
3 UNO ,DE ELLOS Segunda Sección 
V MJJTT-" . ATEMORIZAR-
S S S * 8 ,>E MUERTE 
«spector de la Secreta se-
crestó a>er y Presentó 
""«i de la Pnii, 
m Sánch 
dedo 
r de la mano izquierda. 
Roberto Valdés Montané, Emplea-
ê  1 Universidad Nacional. 
Emilio Antonio Alvarez R e t í o , 
7 •lulio Antonio Mella y Mac. Part 
Lanri, doctor Manuel Borbolla y Ro-
srlcs. Matías Antonio Barceló, Is-
MANIFIESTO DE LOS 
ESTUDIANTES 
Por el Directorio de la Federación 
d̂  Estudiantes se ha lanzod ayer 
un manifiesto haciendo" constar que 
la Federación de Estudiantes, cono-
**** de la PolidaTe^eU 
* J r y * i L ^ r C ? l . f ^ ' ^ Pol'icL.Te 
menos grave, con-
tusión en la región costo Wiinbar, 
»on fractura de la novena costóla 
del lado Izquierdo. 
rael Soto Barroso, Cecilio Mella Mac eiendo el choque sangriento y dolo-
Par iLend, Roberto Valdés Monte- i roso, entre un grupo de estudiantes 
y la policía nacional .declara: que n.3gro y Pablo Madan y Gobel 
Una vez instruidos de cargos, se I aunque su participación oficial, en 
dictó el auto por el cual se les de- | los últimos hechos acaecidos se 11 
Carlos García Sierra Teniente de jaba en libertad provisional y suje-! mitó. ,̂ i^" asistir a .la manife f xciód 
ve, contusión de primer i t0g a ]a resultas del sumario, pre-del ls de marzo, y a la publicación 
ación de una fianza de! de un manifiesto, firmado por la 
3 pesos cada uno. | misma, en el que se fundamentaba 
-i aimecén ^ vi '"? I ^cü io Mella, hermano de Julio! I dicho retraimiento; habiendo estado 
c los Pohn̂ .-. _..Veres_'E1: Antonio, contusión en la región fron-
l vecmo de A ^ n ü n r i J-Vi^ía> ^v«> ^ ^ ^ ^ ^ y ^ u ^ . t0g a ia res 
^"n expuso de ít-Hm.; grad0 eU el tercio inferior de la rft la presta 
rcia' español tambiéuTn i tler,',laIÍZqU*er,?a' , í ! doscientos pe 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGU] 
Abogados 
Manzana de Gómez 
Dpto. 231. Teléfono M-1472 
Dr. E L I O ROSELLO MONTAÑO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipoteca-
rios, rapidez en el despacho de las es-
crituras con su legalización. Neptuno, 
f>0, altos. Teléfono A-8Ü02. 
959i 
acuerdo de suspender las clases en I ir.iércoieH. juevea y 
aquel Centro docente hasta el miér-¡ A«u-ecate' 15- altoS 
coles. 
LA FEDERACION OBRERA 
Por la Federación Obrera se lan 
Mádlcina interna. Especialidad afeccio- j cmbaraZU (vómitos, «¡buiuaia). KaMí-nes del pecho, agudas y crónicas. Casos | ^ v 
incipientes y avanzados de Tubérculo-| cura molesta, obesic.aa llaqucnciJ 
ti i l'ulmonar. Ha trasladado su domi- , dnnrün'ái*̂  /-n «n 
(altos) |exagerada. INinos anoiinaics ea su 
desarrollo inteleciuai y tísico, (.mu-
do» no sordos); aliasados, laquiticcs, 
ir.compielo» Piletas -» mayor o me-
nor grado, a l . LOCÍU cu ûs voinas 
Convulsione.- «iaques epi-
lépticos, vértigos, enietiuedades de ia 
Dr. N. I B A R R A Y MELLA 
MEDICO CIRUJANO 
F.specialista en enütrraedadcs de sefio 
ras y parios. Inyecciones inlravenoaas y iormas 
iredteina en general. Consultas, lyuea 
SaÍ2&dó¿ de ^ a 4 
6 ab 
piel, eníermedades evomcas, rebeldes 
a los tratamientos ^o:nenies: Reu-
matismo, Diabetes, Asma, Nelrilis^ 
Dispcnsias. Colitib. UDlrrocolitis. La-' 
DR. ORGSMAN LOPEZ 
DENTISTA 
Profesor de la Escuela Dental de la I ttX.naL< 46. bajos, esquma a Fersevc-
- Universidad. 6 ' . * ̂  ií, luí i 
Especializado en la corrección de las: rancia de ^ a * p. Btt. lelelo-
iraperfecciones de la boca, dependien I nos A-b349 y A - t i 9 0 ¿ . Las Consultas 
! por correspondencia Jei mlcnor se 
acompañarán de giio posUi. 
tes de trastornos en la posición de los 
dientes naturales 
ESCOBAIl 102. TEE. A-1887 
IISOÜ 10 ab 
D R E M I L I O B. MORAN 
BIiECTttlC'IDAD MliiDICA 
P I S I - , vEMEíUio. S Í F I L I S 
Curación de la urotr'.tts, por loa 
yos Infra-icjos. 
6 ab. 
Trataaiienio nuevo, y 
eficaz de la impotencia. Consuitaa de 
1 a 4, Campanaxlo, 118. ü o va & oc-
inlcilio. 
C 3426 30 á 2 m. 
Dr. HORACIO F E R R E R 
Eepecialleta eu suieruiedaaaa da Jo» 
ojos, garjíanía, nariz y oíaos. ConsuUsa 
ra- pos la mañana a horas previamente con-
Pohciínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y A y ala. î eal-
tud 112, entre Salud y Dragones. Cou-
sultaá y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. ni. (l.UU; Inyección de un ám-
pula '.ntravenosa,-*1. uo; Inyección de 
un núu'.ero de neosalvaisán, ¡fcü.uü; Aná-
lisis en general, (2.ÚU; Análisis para 
sífilis o venóreo $4.00; liayos X de 
huesos Jó.00; Hayos X de otros órga-
iios, $10.00; Inyecciones intravenosas 
para sífilis O venéreo, asma, reumatis-
mo, anemia, tuberculosis, paludismo, 
¿lebres en general, eczemas, trastornos 
de mujeres, etc. ¡be regala una medi-
cina paieut-i u una caja de inyecciones 
al cUbnte que lo pida. Keserve su hor» 
por •« Tel. A-Ü344. 
cedidas, $10. Consultas de '¿ a. 5, *6,ü«. 
Neptuno 0-, altos, teléfono A-18*5. 
C 1*882. o« d 1 
MARCAS Y PATENTES 
DU. CAHEOS G A I ; A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba, l'J, Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mzo. 
' t̂9 en Zan-: tal y contusión de forma lineal en 
la región escapular izquierda y con-
tusioues diseminadas por la cara aix-
¡ T í vecmo de! citado es 
í * N l c á ¿ r a ^ ° Que Allton 
Fili RiEOTOR DOCTOR EXRIQIJls desligada de los acontecimientos pos-
HERNANDE/v (1ARTAYA APORTO terrores que se han verificado de tris- i PELA YO G A R C I A Y SANTIAGO 
LA FIANZA . i te manera y que no han obedecido I N O T A R I O PÜB£ICO 
B] doctor Enrique ileruández Car-j a plan preconcebido de ella; .encou-|GARCIA, F E R R A R A Y D I V I D O 
taya, Rector de la Universidad, que trando en estas mismas razones más Abogados. Aguiar, 71, 6o. piso. Telf. 
Por que este le io Díaz, estudiante, Isvc, ¿esde los primeros instantes estuvo jj£ le muerte con u -i 1 COntusión y herida contusa en for- interesándose por sus alumnos, tan 
ir*raito Nicanor no SG 1re^0i'¡Ina "regular en el tercio de la re- pronto le dieran conocimiento de es-
'•iâ 9 llinguna• y'eu su ¿e e°' giÓ11 occípito frontal y contusión de ta obligación fijada por el Juez, Li-
. armas d̂  ni 0mi'ilorma lineal en la región deltoidea. Cenciado Ponce, prestó en efectivo 
mguna. Israel Soto Barroso, estudiante, ' ia referida fianza, lo que hacía un 
âóo declaró en la | contusión de primer grado en la ca-( total de mil seiscientos pesos 
ie Sr T . ia secreta . rn ovtafi^-^ A~I i.,.r,.,., ^ , IÍ . , . - . Í . Tí>r- Luis Mendos „ lcldjra exterior del brazo izquierdo 
.Ju^o, que i p ',Id€S'! Emlllo Alvarez Recio 
su 
ma-
—»auo, qije ^| , | üimmu Aivaiez rtecio, e 
^Piedad de un hem6111 Contu8ión de primer grado e 
'e5ido, nombrado J^Á ' sión Ŝ1111110 abdominal der 
• duefio del AI 'leu la reSión occípito frontal por 
V . ^ sftuado Pn nii ¡tercio medl0 y otra en la costo i 
trabajé en el Aim! T ! maria i^uierda. 
^«aieJ5 hermano en Ti D; ^rlos Mena, estudiante, leve, 
perte J.0 de sus negcíio^ ^ Contusión ^ hematoma en la re-
hermano de olí gión meltoidea derecha. 
Gerardo Meidique Borrego, estu 
E S EA ITNTVERSIDAD 
fuerza moral para erguirse en defen-
sa de sus compañeros y termina pi-
diendo Que se depuren las responsa-
bilidades y se haga Jusiticla. 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
DECLARACIONES DEIi SECRETA-
RIO DE GOBERNACION 
Poco después de los sucesos vi-
sitaron al Jefe del Estado para tra-estudiante 
¡ Contusión de primer grade 
iano!gión inguino abdominal derecha, otra bittdad la noticia de los lamentables; Gobernación, los Jefes de la Policía 
Tan pronto como circuló por la' tar de lo ocurridos, el Secretarlo de 
hechos ocurridos en el Parque Pre-
sidente Zayas, empezaron a llegar a 
la Universidad numerosos estudian-
tes para averiguar lo ocurrido. 
tro 
Nacional y Policía Secreta y el Jefe 
de la Sección de Expertos. 
Cuando se retiraba, el señor Se-
cretarla de iGobernacym manifestó 
a los reportera que había felicitado 
a los Jefes de la Policía Nacional y 
a sus subalternos %que contribuyeron 
xJa!,hlbía sido exnSí^n"id iant« ^nosTraVe" he7id7 cou7u7a I reun7ó^ VFpdTración "de Estudiantes |a. restablecer el orden; que a su Jul 
Menocal ^ ! f.orma estrellada en la región or-1 dc ia Universidad, tomando el acuer-1(;10 Ios estudiantes aojaban de eer 
IJA FEDERACION 
Cerca de las dos de la tarde se | 
h^de ,a Pedeíaoló ^ '¡b^'^r izquierda y hematoma "de la 1 do'de"reunirse de nuevo en sesión i'0 cuando se convertían en eneml-
IST Cansas y onni^ ; mi8ma C011 equimos parpeéral y secreta a las seis en la Universidad ! ôsi4de ese mismo orden y de la dls 
o s V ^ ^ a n d o ? . I63 s u ^ del ojo y contusión' | Mplina social; y que se Iniciaría cau 
ndiendoen Só S'611 la región dorSÜ lumbar. VARIAS REUNIONES 
Por u ere3 de Belascm- í Co"staiitino Albuerne, Teniente de Las distintas Asociaciones de Es 
e „ o ênos $50 onn 1":la Policía. leve, contusión en la ca- tudiantes de, las diversas carreras 
^üa Al ra n«î T.î _ i~ J 
28^ 
J Dart Ín(lultado Nica * ' 
5 y 'os6 lierencia 
trabajo neldos deven-
«̂Ja r.co" el y no 




hernia8: él 111 a lajíi 
basaba en su máquina por Prado 
y Refugio el doctor Manuel Caste-
Sllvo nom ; !la.n0s Mena y al enterarse de lo ocu-
^mbién tenía' rrid0 acomPañó hasta Emergencias 
a los estudiantes lesionados, estan-
que sus hpr ' ̂  Con elloa' hasta el último fué 
?0r un abo^L1 CTUra,do' Personándose después en el 
a Ntieb « : Juzgado, 
se en,K ' Puso 
que se cursan -en la Universidad ce-
lebraron reuniones en el día de ayer 
para tomar acuerdos con referencia 
a la actitud que debían adoptar. 
EN SESION SECRETA 
Pocos minutos después de las seis 
se reunió en sesión secreta el Di-
rectorio de la Federación de Estu-
diantes en pleno, acordándose en 
principio que todos expusieran los día al 
a por sedlcj^n contra los alborota 
dores. 
A preguntas sobre cuál sería la ac-
titud del gobierno si los estudiantes 
se declaraban en huelga, contestó 
que se clausuraría la Universidad. 
PALABRAS DEL SEÑOR 
PRESIDENTE 
A preguntas también de los repor-
tera el señor Presidente de la Re-
pública manifestó, por conducto de 
i po de sus Anudantes, que no conce-
uceso más Importancia de la 
J U L I O MORALES COELLO 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departamen-
to 614, Telfs. M-3639, M-6664. 
11629 21 my 
MANUEL JIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla, teléfono A-3701, 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como crl-
mlnalea y del cobro de cuentas atrasa-
das Bufete. Tejadillo 10. teléfono A-5024 
« 1-3693. 
KL DR. M.WUEIJ V A R O W 
SUARE/y 
Giro de los primeros, «n consti-
lüiJ de amenazas Ulllrse en el Hospital de Emergen-• mbio dc Impresiones antes de pro-
ibcrtadrSv̂  1,0 enci- c 8 10 fué el dot,tor Manuel Varona ceder a la redacción del manifiesto 
Nicanor. | «aarez, quien fué a interesarse por que en el día de hoy piensan publi-
llo ocurrido a los estudiantes. 
detalles que tuvieran sobre el origen, nue realmente tenia, una muchacha-
y- desarrollo de los hechos. Una vea da, un iveto nacido de la inexperien-
f i.i y la imprevisión, propias de la 
juventud. 
LA POLICIA DE PALACIO 
Con motivo del iticidente fué re-
forzada ayer la guardia policiaca de 
Palacio quedándose de reserva en 
car, por cuyo motivo se suspendió | el mismo el pelotón que debía ŝ Ur 
efectuado, y tras pequeña delibera-
ción acordaron trasladarse al domi-
cilio ílel Rector para celebrar un 
DR. 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTAHIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas, al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en inglés. Oficinas, Aguiar 
C6. altos, teléfono M-6579. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 6 p. m. Suarca 32, Policlínica P . 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedaaes ae niños. 
Medicina en general. Consultas de 2 
a 3. Escobar 142, Tléfouo A-Í336, Ha-
bana. 
C 8024 Ind 10 d 
Dr. JUAN P O R T E L E 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVliN 
MEDICAS CIKüJANAa 
De la !• acuitad de ia Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de París. Se-
ñoras, partos, mñoa y cirugía. De 9 * 
11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Gervasio 
ü0, teléfono A-tiStíl, 
C 9083 lod o 
Dr. ANDRES G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular ae ia Escuela oe Me-
dicina. Enfermeua.d'j3 ti opicales y pa-
rasitarias. Mediciné inierna. Consultas 
de 1 a 3 112 P. m, iban Miguel 117-A, 
teléfono A-0857. 
P. 16 #. 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta de { 
a 10-112 a. m. y 1 a 2 p. m. Tratamientos 
especiales, sin operación yara las ftl-
ceras estomacal y duodenal, precio y 
horas convencionales. Hamparilla, } i . 
altos. 
9240 4 ab 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p, m. Teléfono A-
7418. Industria 67. 
DR. PEDftó A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
4e » • 4. 
De los Hospitales de París y del Insti-
tuto de Investigaciones iNeurobioIógicasIcbó y sangre. Consultas 
ue la Universidad de Berlín. Consultas I Aguiar 1, teléfono A-tt488. 
de 4 a 6 p. m. Refugio 9. altos. Telé 
fono A-4923. 
9366 6 ab 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curacas y proscatitis. 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días. Sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann. Espe 
DR. ABELARDO LABRADOR 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre Indio 
y San Nico-̂ a. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y sír.is Enfer-
medades del pecho, corazón y rlfionet, 
en todos sus perpaos. Tratamiento da 
cialibta alemán, 26 años experiencias. | enfermedadus por Inyecclane» intrave-
Obisno, 97. a todas horas del día. nosas, Kegbalvarsán. etc. y Cirugía «« 
*6S9 l my (general, 
J. " , ,„ — Consultas gratis para pobre», de 8 a M VERDUGO a- m- Montft 74 entr« Indl0 y san . m. Vi-lM/WUU Nicolás, y pagas de 8 a 5 en Sai LA-
ESTOMAGO E INTESTINOS zaro 22», entre Belaacoaln y Gerva-
Curaclón radical de la úlcera estomacal iyio- Todoa lo3 (iIa* «visos. Telé-
y duodenal y de la Colitis en cualqule- tcno u-82a0' 
ra de sus periodos, por procedimientos 1509 • n»»-
especiales. Consultas de o a 4. Teiéfo 
no A-4426. Prado 60. bajos. , 
C 11028 ind. 6 do DR. ERNESTO R, DE ARAGON 
Dr. Alberto S. de Bustamantc 
C 100C Ind 10 f. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, telófcno A-9312 
' Director Je la dioica Aragón. Profe-
. sor auxiliar de la Facultad de Medici-
na. Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afecciones 
por oposición! genitalea de la mujer. Tratamiento 
de la Facultad de Medicina Especlall-. de la esterilidad y prueba de Rub'r. 
dad: Partos y enfermedades t*e seño-1 Oficina de Conaultas: Manrique 2. (Edl' 
ras. Consultas, lunes y vlemed. de i ' ficio Carrera Justlz). Teléfonos A-S121 
3. en Sol 79̂  Domicilio. 16. entre J-1-2681. o ^ i . 
proresor de Obstetricia 
y K, Vedado, Teléfono F-1S62. C 2081 81 d 1 mi 
DR. JUAN R. O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y La-
gueryela. Víbora teléfono 1-3018, 
Edmundo Gronlicr González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Atrillar 73. 4o. piso, 'teléfono M-4319 
8950 25 ia 
Dr. E M I L I O J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad NaclonaL 
Médico de visita de la Quinta CovadonI 
ga, Sut Dlrecior del Sanatorio La MI 
Jagrosa, San Rafael 113, altos t,>l*fo' 
no M.4417, Enfermedades de ŝ florna -
niños. Cirugía general. Consuitaa di i 
a 3 p. m. * 
C 1050» g0 d ag 
; Dr. José A. Fresno y Basliony 
Catedrático de operaciones de la Facul-
. tad -de Medicina. Consultas, lunes' 
miércoles y viernes, de 2 a 6 Paseó 
esquina a 19, Vedado, teléfono ^'4467 
] <3- Ind 22 d. 




Empedrado 40. De 12 a 3 
9821 8 al, 
P A H I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A HARINA Mano 22 í e !925 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O I N A L F S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i D R . J O S E L U I S F E R R E R 
¡ESPECIALISTA DE VÍAS UBlWAttlAS , VICE-DIRECTOR Y CIltUJANO DE UA 
P R O F E S I O N A L E S 
DP .LA ASOCIACION DE DEPEN 
DIENTES 
Aplicaciones da NeosalvarsáJJ. VlM Uri-
narias. Enfermedades venéreas. Cisioo-
topia y Cateterismo de loa uréteres, uo-
raleilio: Monte 374. Teléfono 
Consultas de a a 6. Manriu© 10-A. ai-
103, teléfono A-5469. , 
Dr. C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
UAIIGANTA, FAIUZ Y OIDOS 
I sDecíalista de, la Quinta de Depen-
dientes. Consultks de 4jt 8. lunes, imér-
coles y vierueb. .Lealtad; i2. teléíüro M-
t«72, Al-oOli. 
""br . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
l.:4jccialidad en visa urinarias. Trata» 
jijicnio especial para la Llenorragia. inaj 
potencia y reumatlbmo. Electricidad 
.üOdica y Hayos X. Prado, Oí, esquina 
it Colón. CousulUb de i a L. TeáC-tono 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías ui.narlas y en-
fermedades de señoras. Martes. Jueves 
y sábados, de 3 a 5 p. m. Obrapla, 
altos, teléfono A-4364. 
43 
D R . REGÜEYRA 
Medicina interna en fentral, con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo 
Piel, eczemas, Larros, Ulceras, neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-
liidria, acidez, colitis, jaquecas, neural-
gias parálisis y demá.'j enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4,. jueves, 
(gratis a loa pobres. Escobar, XOú, an-
tifuo. 
D r / G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el paeo. Horas de consul-
tas de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horí.s especiales por 
la noche. Trocadero C8-B, frente al 
café El Día, Teléfono M-8395. 
C 1538 Ind 15 m 
Dr. A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO DEL SANATCKIO COVADON-
GA Y HOSPITAL DE DEMENTES 
Enfermedades móntales y nerviosas. 
Consultas do 1 a 3 y media. Escouar, 
16C. teléfono M-7287. 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estomago e intesUaos. 
Carlos III. üOV. de 2 a S. 
Dr. N I t A i N U K IVL bAlNÜÜjU 
MEDJ'JO C1RE.IAJNO 
j>;pocIalinente. Enrarmo laaes ao .oeno-
ras. Consultas de a a 6. en Avenida da 
«imOn tíoilvai (Keina), 68, bajos, te-
léfono M-7811. Domjculo: Aveiuda de 
¡SimOn Bolívar (Reinai »*. oajos, lelé-
icno M-y3^3. 
1)002 3 al) 
' D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Fac^ltaá de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4 Calle N núm. 




Dr. A R M A N D O R O I G 





C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A ^ Us cualro d= l a j o o s H O R A S a„tes de u marcada 
u n m w M correspondencia público, que sólo 8e|e bóllete. arcada 
n , . •—• , i admite en la Administración de Co-
rroximas salidas para: neos. 
CORUÑA. GIJON. SANTANDER, i 
DOVER Y HAMBURGO Admite pasajeros y carga general. 
ANO 
en 
^ Vapor "TOLEDO", fijamonlo el 3 de tabaco para puerto9> 
fijamente el 13 , 
I Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y / l e 1 2 4 de la larde. ti de 
el 8 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
Do la Facultad do Baltimore, Estados 
Unidos. (Jablnete en Obispo, 97, altos. 
Consultas do 8 a 11 a. m. y do 2 a 6 
p. m. liayidez en la aiiistencla, 
C 4291 Ind 12 ma 
0 C U U S I A S 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afeccionfcs del corazón, pulmones, ei-
tómngo e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horad especiales 
previo avso. Salud. 34. teléfono A-5418. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105, Teléfono A-1Ú40. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medlclnn 
Dr. Luis R . Fernández 
Vapor "HOLSATIA 
de mayo. 
VaEor "TOLLDO" fijamente el junio. 
Vapor "IIOLSATIA" fijamente 
de agosto. 
Próximas salidas oara: 
V E R A C R U Z . IAMPICO Y P U E R T O 
MEXICO 
Aapor "TOLEDO", marzo 12. 
Vapor "HOLSATIA" Abril 18. 
V.ip0r "TULKDO", mayo 26. 
\apor "HOLSATJA" Julio 8. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS E N U 
Y 2a C L A S E 
TERCERA CLASE. PASA WORTJB ( 
2>X ESPAÍTA. $86.19 
INCLUSO TOLOS LOS IMPUESTOS i 
Para más Informes, dirigirse a: j 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & | 
Classing 
SAN IGNACIO. 54, A L T O S . APAR 
FADO 729. T E L E F O N O A-4878. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
nombre v nn v̂fft J . 
Despacho de billctts: De 8 (l'c 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
su nomore y puerto It, destino," con 




San Ignacio. 72, altos. Telf. A.7900. 
Habana 
COMPAÑIA -
D E N A V ^ 
t , vapo,. 
Oculista del Centro 
del Hospital 
Cenarlo y AFidlco 
".Mercedes' 
"PUÍJ .CLLNICA H A B A N A " 
Suárez . *2. T e l é f o n o M-6233. 
i Médí'ja ie la | UJUISCTOK L -'.CÜLTATIVO Dli, FOK-
TU|«ATQ ¿l ' j s a o u i ü 
\>o Alcdioina >• Cltuglb en g<.o»,c»l. 
piecialiáta put̂ ji cada oi'teiinedad. 
G R A T I S P A R A L O b P O B R E S 
Dr. E N K J Q U E S A L A D R I G A S 
¡CatedrAtipo de 
Liiiwrsidad de la llaLana. Medicina lu-I 
uniii. Kspécialiue^le afc<;cioiita del Co-
razón. Consultas ilo :'. a i en Cuuipana-
riy, bft, bajos, iclcfoiio A lo--), y K-üti7a. 
D U Ü ORA-AMADOR 
lisia 
»Jonsultaa tic i ¿ dí IH larde y ae '• « , 
:i do la iiociio. CoubuitaH espaciales, dos 
Dr. A . C . P o R T u C A R R E R O 
•Oculista, GarsanU», narin y oídos. Con-
sultas do 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
Í2.00 al mes. San Niciis, £»2, telefono 
j A-S627 
;' Di . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA. 
(SlOlit¡«KO t 
en luid v u l\.-i'iiicUadus del 
lute¿Unos. 'í'ralauilwto ue 
A U I O K K ^ N A S 
«. Ul uCK'll • iidictl pOT i'ii Huevo proce-iiMicitiy iuyéctabio, •iiu wpembiOn y a;u 
IÍJUUII UoioJ' > iiioiuo ai./io, pudienao 
V.III<.III>^ C'-iiUiiu-"- t^ii U'avf*jS"> <«.̂ -
IJU, i>.4>oy X, corricitit-t. elécttlc^M y 
V-.-UJÍ-O, ^i.aiiiis ue oi'.tia completo a 
..uu. v o'.i.-iuias do 1 > 0 p. m. y u» 
4 y ue i.» iiocbt;. "Curas a plazos lus-
'.ulu »..iii'Ou JiCi'Cva :>'J. Iciefouo A-
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 





Servicio rápido de pasajeroa y correo 
por los hermosos buques nuevos de 
motor de doble hélice y de 0.800 tone-
ladas 'jo dvtipiaiiiznMRlio, 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
O E L A 
" O Z E A N U N E " 
potadas de 40 camarotes Individuales ¡ 
"Suites* de lujo, carrarotes para dos 
. ^ • m r ^ J K s u Í ; ; 1 ^ : ; C A L L I S T A E S P A Ñ O L -mARô î-si&ir 
opero ain bisturí, sin 
LA ULTIMA PALABRA EN CONFORT 
Y SEGURIDAD 
Kslos barcos admiten tínicamente has-
ta 20 pasajeros de tercera, , . 
"RIO B R A V O " 
W A R D J J N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida j regrt-
so $130.00 
Boletines válidos por 6 metes 
Vapores DRIZABA, SIBONEY, R O B E R T E . L E E 
Los precios incluyen comida y camarote. Salen todo» los Si» 
bados. Precio de pasaje en 1* clase, 
Desde $85.00 a $165.00 
Los vaporea "México" y "Monterrey", salen los Jueves. Precios 
de pasajes de 1* clase. 
Desde $70 00 a $ 85.00 
Salidas Quincenales para Progreso, Verax:ruz y Tampico loa Lunes. 
Oficina de Pasaje»; Oficina General: 
Paseo de Martí Núm. 11» Oficios Nnms. 24-26 
Tel. A-6164. ,1 , „ „ „ „ 
2» y 3» Clase: Tel- M-7916 
Are. de Bélgica, esq. a Paula w'n- Harry Smith 
Tel. A-0113. Asente General. 
C1283 ind. Ait. 4 F , 
San Ignacio 33 A S t,Cl 
C Í249 
M I S C E I S A 
e u a r t j ^ jnoi 
teléfono p. Q . ir H525 '859. 
KspefiailBla del Centro Asturiano 
iNAlllü, G AIJG ANTA ^ OIDOS 
pct'O» Reconocímlentoa v-'.üu. l^nier-• ^j.^.^y t¡,jj Ajf-ulc. ÜSO. Consultas de 
inedadea de a:uoras y r-U'os. Caifc'aula, a 4. Tcléiono M-2Ü30. 
ilua ufotcdlnueiuo ¡ «¿'i» » oldoa. (UJU«). Láiícrmedades , • Ind. 4 d. 
. H lierviosas* esiUmiap, Corazón y Palmo-
Lr« m;.-.co e» y V.CÍ ..vo, • ••vs. . Vías Lmiañas 1-ntormcUadetí de; 
, a ulel, L.l'juoiruóla y i>)lilis, lüyeccio-
';" • 'Des IntravenoMS pura el Asma, ICeuma-
Ob-;¿idad, Par-
Q U l k O P E D I S T A S 
" E i í i p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
S, SAN PEDRO 6.—Dlrecc'ín TelegTrSíica: "KMPIIE2TAV1!". Apartado 1041. 
UÜIUO 'i'uO'ii'cuiobii1, 
. Liuues luciiLaiüa, ote. .iviuwisia BU neae-| • —— 
['rali Ráyos -V, BCasajea y corrientes el6c> Qulropedlsta o 
i iricaiJ. dofi trutainioiuoy, ¿us patos a j peligro, sin herir 
plazos. TelOJuau ¡Arróllese con el 
DR. GONZALO ; \ R 0 S Í £ G Ü I 
Módico de 1.» Casa de EouerJcencia y 
^.iiieruidad. r.iiiieoialiHla un, las enter-
' nua ŝ oo ios n^íios. Alcdicaíj y K¿ui-
i uifeicus. Consultas» de 12 a Z. G. nü-
X.>«i'u ¿¿ti fit'^ie ^«neu y 18, Veaado. 
DR. A. G. C A S A R I E G O 
('Aictdrút.ioo por oposiol'ir. de la Facul-
•JIKI OÍ: .VlcdU'hui. Víaa urinarias. Knfer-
totttdudes de señora» y de la sangre. 
* Onsultus Ctí ¡i a C. Mepti/no 1S5, 
C 72-u md 7 a 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
sin 
y sin dolor nlncuno. 
fégl   l los callos y lao uñas 
|para los bailes de carnaval. Obispo 37. | 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A I ^ M - a m . 24 ^ 
Catedrático de Anatomía uc la Ktrcue-: . 
la do UeJiciua. Director y Cirujano da-: , . „ 
ia Casa de Salud de. C.nU-o Gallego. | C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
lia trasladado su gabinete a Gervasio i _ J Z U l 
altos, entre Sa,n Uaíaei y San José. I i , T ^ • •  ••• ! 
Conauítás de ^ a 4. Tel&pno A-4«10,¿ M A K i A NÜNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y análisis. Con-
sultas para las asociadas y partlcuia-
ics, do 1 a 2 p. m. lispada 105, bajos. 
T E L E F O N O S : 
Dr. I G N A C I O C A L V O 
MEDICINA EN GEXEliALi 
Colón llecto. Tratamiento de las lie- | 
morroides por el procodimieuto de Ben- i ri 
üaude del Hospital Saint Antolne de' 1 e'¿'fo"0 0-1411 
París. 
9393 s Ab. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Trlflio y Fletei. . . 
A-6¿36.—Contaduría y Pasajes. 
A-396e.—Depto. de Compras y Alinao*». 
M-5293.—Primer JUBpIffón de Paula. 
A-5634.—Segrnndo Kspig-ón de Paula. 
lv£XiACZON DE 1 03 VAPOKES QUZ JGbTAXT A XiA CAKOA UN SSTlf PUESTO 
C O S T A N O R T E 
lilegrará a la Habana proce*ente de | 
^6racruz el día 19 de Marzo y saldrá Vapor "DUSEBXO COTEBILIiO" 
burlTo3"10 día Para P,ymouth y Ham- cl s¿bado £1 dol actual> BAUACOA, GUANTANA^IO (Caima-
' "RIO PANUCO" . 7 SANT1AGO DB ¿ í w r 
Llegará a la Habana procedente de' Saldrá el viernes 20 del actual, para NUEVITAS, MANATI y PUEIiTO 
Hamburgo y Southampton el día 27 de i'ADRE (.Chaparra). 
ñas de Coen,tan-Ílli4s. 
r6. HabanJ:0' Il^orI,*•' & 
11 üütí 
«x.u. Teleíonu M-ÍSTS 
^oy^segulda. 8'8-






So vende uno « 
n " ^ muy barat, 
Marzo, saliendo • ! mismo día 
Veracruz, Tampico y Gálveston. 
Para informes 
para 
9197 Ji ab. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta, Consultas, lu-
nes, martes y juevea, de 2 a 4. Calle O, j 
entre luíanla y 27. No hace visitas. 
Teiófonó U-2165. 
C1KUJANO D I X HOSi'lTALi MUNICI-
PAL DE EME11GENCIAS 
Especialista en vías urinarias y Enfer-
luedades venéreas. Cistoscopía y Cate-
Verismo de los uréteres. Cirugía de vías 
urinarias. Consultas do 10 a 12, y de í 3 a 
ó a 5 p. m. en la calle de Cuba, 69 
D R . G A B R I E L M. L A N D A -
Facultad do París, Nailz, Garganta v 
Oluos. Visita a domicilio. Consultas de 
iMARIA A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últlmoa 
procedimientos clentlfljcs Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro 
Vedado. Teléfono E-125Z. 
«253 28 ma. 
etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S B R O T H E R S , INC. 
Agentes Generales en, Cuba. 
Lonja 404-408. - Teléfono M-6955 
C 10013 ind. t B 
BODTVIA" 
pa a TARAFA, GIBAKA (Holguln, Velas-
Vapor 
Saldrá ol sábado 21 del actual, . 
co y Bocas), VITA, SANES, ÑIPE, (MayarI, Antilla, Presten). fsAGUA DE TA-
NAMO tCayo Mambí), BAKACOA, GUAxVTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norto de Cuba (vía Puerto Tarafa) para laŝ  estaciones siguientes: MO-
Dr. P E D R O M 0 N T A L V 0 
Pulmones, estomago e intestinos. Con-
eultas de 1 a' 3. Honorarios cinco pe-
eos. Concordia 113. Teléfono M-1416. 
Dres. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Roldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Hayos X . Kadium. Radioterapia pro-
i'unda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Tel. A-6019. Paseo Martí 
No. 33, Habana. 
11240 22 ab 
Campanario, 07, esquina a Con-
| cordia. Telefono A-4Ü29. Dmiclliow 4 
j patucró ~vu, teléfnu F-223Ü. 
i P 3ü d 15 oo 
ÜK. MAiNUhL L 0 P E ¿ P K A L ) t ¿ 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de practica profesio-
nal. Eníermudadeg de la «^ngre, pecho, 
i-eñoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de las afecciones ge-
nitales de la mujer. Consultas dianas 
de 1 a 3. Gratis loa martes y viernes. 
Lealtad 93. telefono A-u¿Zü, Habana. 
7892 22 ma 
Habana. Teléfono M-6233. 
B L K O Í m L E T R A S 
A N A L I S I S D E 0 K 1 M 
Completo 2 pesos. Prado 6i, esquinela 
Colón. Laboratorio Cilmco-Qulnuco del 
ooctor Ricardo Aibalaaejo. Telf. A-3344. 
C 9676 Ina. 22 d 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Calle J . y 11 Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
vos X, teléfono F - U i i . 
4510 2 a. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E K C L D , Núm. 90 
'J tlélono A-08üi. Tratamientos por es-
pecialistas en cada entermeaad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultan oe 1 a 6 de la tarde y d« 7 a 
9 ue ia noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Lnfernieuaues uei esiuiw.iüo, iiuestlnoa, 
Higauo. fancreas, Corazón, líiuon y i^ul-
i.ioues, iMiiermeuauds ue señoras y ni-
nos, ae la piel, sangre y vi<ts ut manas 
y panos, oueaiuau y eníiayueCimieuio, 
alecciones nerviosas y inciiLajes, enier-
meuaaes de los ojos, ganíuiua, nariz y 
cióos. Consultas ej¿tiv.« iteeoiioci-
uaeutos •Z.uo. Completo con apáralos, 
Ú̂.UO. Tratamiento inouerno de ia sin-
IJB, Olenonuijia, tuoercuiusis, asma, aia-
tetea por las nuevas inyecciones, reu-
matismo, parálisis, neurasienia, cáncer, 
ulceras y auuuiranas, inyecciones mi 
iramuscuiares y las venas uNeosaivar-
«án), nayos X, ultravioletas, masajes, 
corrientes eléctricas, (meaicinaies mía, 
irecuenc»a>. análisis do orina êompie-
to íi.uuj, &ant4re, ĉonteo y reacción tío 
\VaBerma.n), esputos, heces lecaiea y II-
quiUo céfaio-raquiueo. Curaciones, pa.-
uos semanales, (a plazos). 
Dr. S A L V A D O R I A U D E R M A N 
Méaico ae ta Asociación Canana. Me-
dicina en general, especialmente en-
lermeoaaés de; sistema uei vioso, 
Us y venéreo. Consultad diarlas de 1 
a 2 p. m.a en Santa Catalina, 12, en-
tre uelicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono J-1Ü40. Consultas gratis a los 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús uei Monte út>°- esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-170?. 
&001 ¿y taz 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 76 y 78 
Hacen giros de todas clases, soure 
todas las ciudades de ICspaña y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras o corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
París, Madrid, Barcelona y New York, 
New Orleans, Flladelfia y demás ca-
pitales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos. 
El 
•COMPAÑIA D E L PACIF¡CO', 
"MALA R E A L INGLESA" 
hermoso trasatlánticc 
C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M A N U E L . L A R E D O N D A , C E B A -
DLOS, PINA, C A R O L I N A , S I L V E U A , J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , 
R A F A E L . T A B O D NUMERO UNO. A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos I03 viernes, para los de C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR, MANOPLA, 
G U ^ T A B A L MANZANILLO, NIQUEHO, C A M P E C H U E L A , M E D I A LUNA, E N -
S E N A D A DÉ MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 20 del actual, para los puertos arriba mencionados 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOLIN 3>EI> COUUkJDO" 
^ I W 8 ^ ^ . VENDEMOS 




GRAN PELUQUERIA DE 
para 
RANZA 
de 23.S00 toneladas do desplazamiento. IMEDIQ 
Saldrá P I J A M E N T E el día 25 de mar-
zo, admitiendo pasajeros para: L I N E A D E C A I B A R I E N 
D R . J . B . R U I 2 
De loa hospitales de Flladelfia, New 
l'crk y Canato García. Especialista en 
venéreas. Examen visual ae la uretra, 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
vejiga y cateterismo de ICA urétereb. 
>eptunu Si, de 1 a 3. 
C 206Í 31 d 1 ma 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Oficina do Consultas, Luz 15, M-4044, 
Habana. Consultas de 1 a Ú. Domicilio, 
Santa Irene y Serrano, Je«Us del Mon-
te, 1-1640. Mdeicina interna. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monte 12ó, entrada por Angeles. 
D K . J 0 K G E L E - R O Y Y CASSA 
Medicina General, hartos, Enrermeaa 
des de tíeñor-3 y Secretas. Consuuas de 1 
4 a 6 de ia tarde, tíe dan horas eape-
cíales. Riela 3i-A, domicilio calle z uU-
mero 161, Vedado, teléfono F-&U87, 
D R . C . M O R E N O 
¿Cree usted nacer todo o necesario para 
curarse? No es verdad si no ha probado 
con la homeopatía. Con solo dos pesoa 
de costo y llenar las preguntas de 
síntomas que le hago, recibirá las pri-
meras medicinas por correo. Y al a la 
semana no tiene mejoría puedo venir 
a mi consultorio, Laguoruela 38, Ví-
bora, para devolver el dinero. SI desea 
Raxos X o examon instrumental aquí 
lo tiene. Escrlb^. a Lagueruela 38. Ví-
bora. Tel. 1-2660. Dr. Moreno. 
8992 28 ma. 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Agular 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
d« crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
tedas las capitales y ciudades Impor-
tantes do los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España, Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Londres, Parla 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A 3 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. En esta 
oficina daremos todos ios detalles que 
se deseen, 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio , Núm. 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
fias a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España o Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
VIGO. CORUÑA, SANTANDER. 
uA P / Y L L i c t - K U U I h L L L 
\ L I V E R P O O L 
Precis de pasaje incluso Impuestos: 
Primera ?£D5*.-}9, Segunda Lujosa. 
3148.83. Torcera ?S8.17. Cocineros y re-¡ 
pósteros, médico y camareros españo-
les para las tres categorías de pasaje. 
COMODIDAD. CONFORT, RAPIDEZ T 
SEGURIDAD 
PROXilWAS b A U D A 5 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
c INGLATERRA. 
Vapor "OROYA", 25 de Mar«o. 
Vapor "ORIANA" S de Abril. 
Vo.por "OiiCPMA". 18 do Abril 
Vapor "ORTEGA", 6 d? Mayo 
Vapor "ORITA", 16 oe Mayo. 
Vapor "OROPESA", 10 de Junil 
Vauor "OROYA", 24 oe Junio. 
Vapor "I'A PE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién, recibien: 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y 




V A r U K t o i ) t Í K A V E S I A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e n c a a a 
De regreso a su viaje por Europa, se 
lia vuelto a hacer cargo de su gabine-
te de COasttlUM cu las horas expreaa-
uas. 
6560 16 ma 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. lispeciallsta ae 
\ ías urinarias, estrechez de la orina 
venéreo, hidroce e. sifiiis. su tratanuen^ 
10 por myeccionva sin aolor. Jesús Ma-
rola, 33, do i a 4. Teléfono A-i7ü6. 
DR. A B I L i O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. CuraciOo 
por procedimientos modernos; cese rá-
pjüu de la toa y la íicore. Aumento en 
«JI apetito y peso, oetenclón üei oesa-
riolio ue la lesión. Asma, Colitis, Dia-
betes, Reumatismo, Inyecciones 'mtrt»-
Nciioaus, curneiites eléctricas, masaje. 
De b a 11 en Beiascoam 613-D, entre 
Carmen y Lagunas, ue i a 3, en balud 
6» U -̂OOj Peores de verüaa, manes 
jueves y saouOos, ikl-703ü. 
C i ^ J ^ A M O ^ U t N Í í S í A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano rentista. Arecciones «o :a to-
ca en general. L»e ü a. m. a 11 a. m. 
y d e l p . m. a á p . m. Egido 31. Te-
léfono A-li)58. 
C 2630 Ind 17 mz 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
MOuicu Cirujano y Ay.iuante por uno-
bidón de la i? acuitad de Aledicma. Cln-
ce años de interno en el llosuitai "CIÍ 
iixto García". Tres años de Jefe En-
^rjíada U« las Salas de Enferroedauei 
Iveryioáas.; y Preauntoa Euajenaaoa de" 
nunoonado Hospital, il •(iiema Uen«. 
raí. lr.specialmi-ni« enfenneditoes \fir 
' •daaa y Médtatea, Estómago e in'tes" 
uoóá Coa»aa«B y racuiiooimiantoa $5 
de S a o. diu..iüs en tían Lázaro ' 4u >" 
«iu>s. esQUUla u Sai. Kiaucitoo. T«1<-..'.T' 
U R A i J i L K l O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Especlalidao Canes ueutaies, raplaa cu-
ración en dos o tres Aosiunea, por da-
ñado que esté el Oiente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hora lija a caua cliente. De V a & p. m. 
Guio pástela 12k. altos, esquina a juua. 
b&6Sl 30 mt 
UK. P E U K U K. G A K R I D O 
CIRUJANO DEiNTibTA 
Por iaa Universidades oe Madrid y Ha-
bana. EspecialiüaO eu enfermedades do 
la boca que tengan por cauaa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
ceñirá de i^epenuientea. Consultas de 
i a 11 y da 12 a 3 p. m. Aiurail* 82, 
altos. 
106T0 16 ab. 
D R . H . P A R I L L I 
C1RUJAAO DE.NT1STA 
De las Facultades da FUadelfía y llá-
bana. De i a 11 a. n\. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a o p. m. Cirugía 
dtntal en general. Sai» Lázaro 3U y 
OJO. Telélouo Ai-6094. 
DR. V A L D E S M O L I N A 
CIRliJANO DENTISTA 
DR. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
í Avenida de Italia número 24, entra Vlr-
îxv̂  . tj ,^^ y Animas. Teléfono A-8a83. Deu-
r.orag. Se taduras de 16 u C0 pesos. Trabajos se 
y inedlo. earaiulzan. Consultas '1P 8 a 1J y ele 
í^ioijo A- 3 a U p. m. Ĵ o!» •Jomir.so» h 
u'os de la tarde. 
s de ia Pl^i y 
.lu i. Virtudt.s 143 
'-v ut 1 a t 'le 
VAPORES C O R R E O S HOLANDESES 
El vapor holandés 
" M A A S D A M " 
Saldrá fijamente el 4 de Abril 
para: 
V I G O . 
L A C O R U J A . 
SANTANDER y 
R O T f E R D A M 
Próximas salidas: 
Vapor "MAASDAM", 4 d* AbrlL 
Vapor "EDAM". 25 de Abril. 
Vapor "LEE11DAM", 16 de Mayo. 
Vapor "SPAAUNDAM". 6 de Junhx 
Vapor "MAASDAM". 27 de Junio. 
Vapor "EDAM", 18 de Julio. 
Vapor "LEERDAM". » de Agosto. 
Vapor "SPAARNDAM", 29 de Agosto 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbra 
Vapor "ELAM". 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z V IAMPICO 
Vapor "EDAM", 29 de Marz». 
Vapor "LEKRDAM", 17 de Abril. 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de Mayo. 
Vapor "MAASDAM", 29 de Mayo. 
Vapor "KDAM". 21 fie Junio. 
Vapor •l.EKRDAM". 12 de Julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Agosto. 
Vapor "KDAM", 13 Ce Septiembre. 
Acralton p/iaajtroa de primera clase 
y de Tercera Ordinaria, reuntendr to-
dos ellos comodidades espaciales para 
los pasajero* de Tercsra Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, enma-
róles numerados para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor coa asientos indivi-
duales. 
Ercelente cernida : 
Para C O L O N , puertos d* 
P E R U y ds C H I L E y por 
el íerrocarri) 1 rasaadino 
a Buenos Aires. 
Vapor " O R T E G A " , -0 de Marzo. 
Vapor "EttRO" 30 de Marco. 
Vapor "OU1TA" 6 de Abril. 
Vapor "OROPESA". 26 ds Abril. 
Vapor "ESSEQUIBO" 27 de Abril. 
Vapor "OROYA". 10 de Mayo. 
1 ara ÍSUtVA VUKfk. 
Salidas mensuales por los lujoaoe 
tiasatlántlcos "EBUO" y " E S S E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Coldn. a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
PARA MAS INFORMES 
DU¿ÓAQ Y CÍA. 
Oficioo. 30. Teléfono? A-tó*!). 
A-7218. 
Punta San Juan, desde 
miércoles 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SERVICIO X>p FA8AJE»OS V CABO A 
íProvlstoa da telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "O-UANTAKAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 2S del actual, f , . ,^ ^ j 1 ^ 
GUEZ, y AGUADILLA (P. R.) • „ . .• . - . 
De SANTIAGO DE CEBA saldrá el sábado, día 4 de Abril, a las }> a. m. 
Vapor Í'KABAKA" 
Saldri de este puerto el sábado día U de abril a las 10 a. m. directo para 
GUANTAN-AMO (Caimanera). BANTIAOG DE CUBA. PUERTO PLATA. (R. D.) 
SAN JUAN, PONCE. MAYAGUEZ y AGUADILLA (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá ,el viernes 17 de abril a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
SupUcamo» a los embarcadores aue efectúen embarque de drogas y ma-
tpHaa inflamables, esc.-lhan claramente con tinta roja en el conocimiento ae 
i embarque y en los bultos, la palabra "PELIGRO". De no hacerlo asi, serán 
1 responsables de los daños y perjuicios aue debieran ocasionar a la demás carga. 
Y NIÑOS 
Sucesores: Siria -c Hijos 
Ondulaciún Marcel permanenu) 
más práctica que nadie. 
Dos modernos aparatos para 
atender a nuestra numerosa y 
gulda clientela. 
Hemos aumentado el número dtl 
rarios en todo¡¿ los servicios, panj 
tar demoras." 
Aplicación de tinturan. Gabin( 
dependientes. Consultas gratis, 


















C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
• A J O CONTRATO P O S T A L CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑÍA, ATRACAN A LOS MUE-
L L E S DE SAN A-KAWUSCÜ 0 MAChlWA, PAKA E f t C l Ü A R E L £M' 
bAKUÜli í UWfclWtoAKQUE U L L u S P A S A J E R O S , Li^Ulf AJt S « 
MERCANCIAS 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E j A B R K i 
puede oited adquirirlos ennoti1 
tras c u a s de Teniente Rey y n| 
baña, San Rafael 7 CoD$alí(lo| 
Belatcoain 61 i 
Camas, Cunas, Moíqn¡lerM| 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHO} 
DEJANDOLOS COMO NUEVO 
TABRICANTCS 
A P T D 0 . 1997 TELF. ü 










VAPORES C O R R E O S D E L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para tocios los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
M. OTADUY 
¡San Anació, 72, altos. Telf. A-TMO-
Habana 




íranués ••ESPAGKE", saJdrá el 3 de — ••UUÜA , saldrá ei ib do Abril. 
"L.Ai-Aili'rTtí, saldrá el 3 de Mayo 
"JBSi'AONE" salará, el 13 de Mayo. 
"CUBA" saldrá el 3 de Junio. 
PARA LAS DANl^ 
Para CORUÍ3A. GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
LAFAyLTTJtí" saldrá el 27 de marzo a las 12 del día Vapor correo francés 
E l eaulpaje de bodejja y camarote se recibirá en el muelle de San 
, (en donae estaró. atrs 
8 a 10 de la mañana y do 1 
SOTA 
nciaco 
16 Qe marzo Oe mano y bultos pequeños los podrán Ue\ar los s.ñores,pasajeros 
^ embarque cl día 27 de marzo de S a 10 de la mañana. 
Para CÜKUÑA. GIJON. S.ANlATsUÜK Y SA1N1 NAZAIRE 
al momento 
NEPTUN0 
600 pelucas y ¿00 pe-- „ 




A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
Vapor i'rancés "EtíPAOKK" saldrá el 15 de Abril. .. ~ A ^ * U a O T l i r . saldrá el lo de Mayo. 
•CÜXÍA , ©ajuru ex ü» de Junio. 
-KsjfAONtí", aaldrá el 15 de JuUo. 
"CUtíA', wild/a el iá de Aeoatv. 
VIGO. CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vaocr correo írancés "CUBA.*, saldrá el 3ü de Abr^ 
\apcr coixi.« -tía^AGM^" salará el 3u de Mayo. 
- " " "l^vi-aiKi-Tli;". Bajura -jl dO O*. Ju»»®-
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ Í A , s t o u r t c u w i K i n u cow L A C A S A ' ^ A i m . 
Para SANTA CRUZ DE L A PALMA. SANTA CRUZ DE I E N E R I F E , 
San Ignacio. 72, alto». Telf. A - Z m j L ^ P A L M A S DE GRAN CANARIA y E L HAVRE. 
orreo fraacf* " NIAQAKA" saldrá el 3 de Julio. I orreo « ^ t>AL.l-iK" saldrá el 14 de AffO«t 
: PELUQUERIA a B E Z . ^ , 
GRANDE DE L A ^ A.| \ ^ 
F ÑO 38. 
V Precio Para "rv^c Corte de melenas en t g 
i Tinturas iinas " . . . • 
tonláneo el ,1 
permanente. . • ^ 5ol» 
rantizado P0^"" v r ^ K St l|V 






P . d e S a t r u s t e g u i 
Capitcin: A. VFV'ES 
<saldrá para 
MliaAotp-' I NEW YORK, 
Para más informa, dirigirse a: CADIZ y 
\\. DUSSAQ en C o A ROLLONA. 
lí4a i Olidos. No. 22Í Tc::-foncá M-3640 I sobre cl 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a lu e*pañoIa y camarero» y cocineros españole* 
LINEA D E NEW Y O R K A L HAVRE, PLYMOUTH y BÜRDE05 
En esta agencia se expiden pasajes por es^ linea por lo8_ rápidos y 
josos trasatlánticos "PARIS '. "FRANCii , büFFREN 
•XA yAVUlK". -LA LOKKAINE 
1U-
•íToCHAMBKAü'' 
at> i y A-5639. Apartado 1617. 
O'Reiliy número 9. 
27 DL MARZO 
etc. etc. 
Para rme», dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1490.—Habana. 
Teléfono A-1476. 
I s l e V ^orna^. ; , 
muy dooie y bronca 
gIan cerradura « doS . 
tro metros de al ^ 
próximamente. ^ nUev 
ouerta de qu.nta- ^ l 





DIARIO DE I A BAJURA Marzo 2Z de 1925 FACiINA VtTMTSTFTF. 
tí!SCELANEAi_ 
AVISOS RELIGIOSOS 
Pnrroquia de Jesús, María y José 
í Santa Mislfln para todos los fieles, 
ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS [ ALQUILERES DE CASAS ' ALQUILERES DE CASAS 
. . . _ . A T / >tTT TAN' T,« VSl A VT DT -rr •m-.-vr - _ _ . . . . . . . y -I 
EN BELASCOAIN. 26 i f ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ : I LOCAL MURALLA 67 
ma do fraile, a ' - de San Miguel ^ ^ ^ ^ ^ En ^ comcrc¡ai ¿ cede un loca| ^ alqu¡la para c o m e : c [ 0 , caJa de pe Tiroleses". Máximo Gómez 
ALQUILERES DE CASAS 







I'»8 teléfono» ¿rg0 
0̂3U ^ o ' S f usted de-
ara el ^P0véain. no ha-
/«in P*d rnteP defienda su "tengo ̂ f'fo recomienden, 
K ûnto a1 Seguimos pros-
íT^Sntre 10 de lo» colegas. 
\ * S ¿ * T , t de 2 n,áÍ:0 ciruelas, pasas, 
I l í S r ^ ' r r «O ejemplâ  
l^^VaP" ^ Ma 
^ P a d t ^ a ^ S m ^ ^ ü í 0 1 " 1 6 ^ ^ ' % ^ ^ ^ - ¿ H 1 ^ ! ^ ™ ^ la ^ " T ^ de 230 met^ " ^ ^ salón con nioderna construcción, compuesta de No. 311 (Monte), ent.e Belascoain y 





Instituto de BeUcz* 
Ondulación P ^ A a ^ A 
pnLQüERIA FRANCESA 
MORA 
L Rafael. 12. Teléfono A ^ 
Trabajes artísticos en lodo 
Urente a su giro. < 
ecialidad en tintura. ( 
1 ¿ para niños, mampure. 
L j c . cejas, corte de melena. 
^ . A m Marcel. 
de la tarde de cada día, se preparará 
a los niños para la Confesión y Comu-
nión. Confirmaciones: El sábado, día 26. a las 3 de la tar-de, el Kxcmo. y Rvdmo. Sefior Obispo de Pinar del Río, Administrador Apos-tólico de ceta Archldiócesis, adminis-trará el Santo Sacramento de la Con-firmación. 
La misión terminará al domingo de pasión, día 29, después de la misa de comunión general para el cumplimiento 
Se alquila en el mismo edificio, otro 
departamento igual al descripto. no de 
tsquina y en ol piso principal en $100. 
Los enseña atoda hora el conserje Ra-
món, o en la juguetería de al lado; en 
el mismo edificio "La Antillana". In-
forman en el teléfono 1̂ -5685. 
11534 B ab 
üi¿ ALQUILAN LOS KSPLENDIÜOS al-
tos acabados de fabrUyir dé la casa ca-
llo Kscobar niim. IOS, entra Salud y 
Peina, acera de la brisa; compuesta de 
Pascual, a"lab 7 y'medla y a Ta ¿ermi-j «ala, saleta de comer, cocina con cocina 
nación do esta misa, el Rvdo.. Padre úe gas. agua caliente y fría, doble ser-
Misionero dará la Bendición Papal, con v¡clo, patio y traspatio, espaciosa esca-
Indulgencla Plenaria, que podrán lu-! lera de mármol. Prooia para numero-
crar todĉ  los tiles que habiendo asís-i stí, familia, oficina o sociedad. Infor-
tido a los Santes Ejercicios de la MI-! man en la misma de" 3 á 5 1|3 p. m. 
slón, y coníesados, comulguen en este j 11507 24 mz 
El Párroco ruega atentamente a todos I CARLOS III . NUMERO 321, BAJOS, SE sus amados feMgreses y demás fieles I ftlQttUa ia casa de pocos rnebes de ia-su puntual asistencia a todos los ejer- I bricada con portal, vestlbmo. sala, an-s de la Santa Misión, correspon-I teBalli. 4 grandes cuartos, mas uno ciclo
diendo asi a estos grandes favores'del Señor. 
(Francisco García Vega, Pbro, 
11468 28 Mzo. 
ESQUINA 
Se alquila, calle Compostela 
número 195, esquina a Ve-
lazco. al lado de la casa Ar-
mour. muy próximos a los 
almacenes de la Ward Line, 
la planta baja acabada de 
construir, con superficie de 
400 metros, propio para es-
tablecimiento, almacén o es-
critorio para comisionistas. 
Informan: La Colonial, Mu-
ralla número 71. Teléfo-
no A-3450. 
11289 . 29 mz 
11320 23 mz. 
piso de granito; tiene puertas de cao- dos plantas. Precio: $275 Informa el (Rastro. La llave e informes en los 
bn y cristales en estilo moderno, por señor Fraga. Muralla y Compostela,* Lajos. 
su capacidad íirve pan cualquier giro Café. 
Buen contrato. Bajo alquiler y «c da 1) 055 1 «b. 
barato. Aguila No. H i próximo a San| Ari DOTIMITD DTQn t 
Rafael. Informes en el mismo a todas | A K A M D U K U . 4Z. rKliviLK rK)U c,0 sanitario. informan San Miguel nú 
SB A L Q U I L A KL PRIMER PISO At.-
to de la casa Crespo i . con dos habi-
taciones, sala, saleta, cocina y servl-
boras. 
10691 22 mz 
DESEO ALQUILAR UNA O VARIAS casas de Inquilinato, por grandes que sean. Llamen al Teléfono A3S42. 10377 1 ab. 
Altos, a media cuadra del Parque Trt- mf V,17 A 1,lt0<,• Tel-lio, espléndido» altos compuestos de ' A^D" 
A-5e88. 
81 
la, recibidor, 4 habltaclonei. baüo Inter-. S E ALQUILAN CINCO CASAS ACABA-
calado, completo; comedor ai fondo, co-¡»iau de fabricar, ea Inquisidor 48. plan. 
ALQUILO: ROMAT 81. VENTILADOS 
altos, lado Monte, sala, ¡¿aleta, co'a ninas 
estucadas, tres grandes habitaciones, co-
cina gas, baño bañadera. Llave bajos. 
Informan Egido 63. Peletería. 
101160 22 mi 
ciña de gas y servicios de criados.. La 
llave e Informes: Librería -AJbela. Be 
Uscoaln 32 B. Teléfono A-5898. 
11129 26 mi. 
SE ALQUILA CASA DE ESQUINA, 
tercer piso, acabada de construir en 
Avenida de Menocal y Valle, con sala, 
saleta, 3 cuartos, baño Intercalado, cuar-
ta, primer piso 7 segundo piso: com-
puestas de sala, recibidor, tres cuar-
tos, cuarto de criador, baño intercala 
do, comedor al íondp, cocina de gas y 
demás servicios. Informes: Metcaderd̂  
No 27. Teléfono A-6r.24. 
10748 23 mz. 
COMERCIANTES, SE A L Q U I L A U N to de criado. Informan Tel. U-1160. I gran local nuevo en la calle Compos 
Sr. Menéndea. tela entre Amargura y Teniente Uey 
BB ALQUILA EN NEPTUNO 229: EL 11030 25 m». bajos del Hotel Koma. Informes Te 
segundo piso alto, iaqulerda, acabado de ISE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE lcrono M-6944. 
construir, propio para familia de guato I Rtunlón 7 Sala, saleta y tres cuartos-
refinado, fee garantiza agua todo el año. lnforines ¿n lo3 .itog. 
¡ be componê  de sala y saleta, muy am- 11229 
10 
lo 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
TRECE MARTES DE SAN AN-
TONIO 
Día 8<- A las 7 y media Misa de Co-munión General y el ejercicio del se-gundo martes. A las 9 misa .solemne or-questada a Intención de la señora Ola-lla Gonaáleü, viuda de Pérez y sermón 
ll^07 23 Mzo. 
Iglesia de la Loma del Carmelo 
CALLE 16, ENTRE 13 Y 15 
El próximo domingo. 23- del corricn 
grande do criados, 2 baños a todo lujo, agua fría y callente, salOn de comer, pantry y cocina de ga .̂ En la misma informan. • ' » 
11447 34 Hzo. 
iEZ 
DE SEfWB 
pennanenu j lie. tos para i merosa y j 
1 nú ir ero d» ftidost pira 
L I F I 
• FABRICl 









' NES. ETC. 
De lodos estos artículos pre-
teota £1 Encanto la más extensa 
v flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
tile tamaños y calidades, des-
lié $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
f ¡os y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
iedd, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
DO, de seda, bordados, de terció-
l o . . . Desde $1..50.. 
Cestos de mimbre para ropa 
Bada, para viaje y otros usos, en 
cés los tamaños y formas, des-
1 de $1.75, 
•iosqueteros de punto y de mu-
| lelma, en todos los tamaños, des-
lié $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
nas formas y tamaños, desde 
PAO, 
Mosquiteros sueltos, para apa-
fítoj. en todos los tamaños, dc»-
I« $5.00. 
'losquiteros sueltos, para apa-
,r$250tOdosloS talnañ08*clc5-
ALQUILAN LOS ALTOS D E N E P -
tuno 342 entre Infanta y Baaarrate. 
«ala, antesala, cuatro cuartos, comedor 
al fondo, baño completo, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados. La ll«-v« 
tn la misma. Informan: calle C 221, 
cutre 21 y 23. F-5650. 
11405 23 mz. 
SE ALQUILA LOS BAJOS DE COUKA-
les 97, esquina a Aguila, una gran 
sala ydos accesorias, para cualquier 
clase de ísta^lecimlentcs. Se da con- tañas lateralesr Agua callente y frlst. 
pilas, 4 liffSívicionee, baño intercalado 
úe gran lujo, comedor, cocina, pantry y 
toilette para criados. Todos los depar-
tamentos de este piso son muy espa-
ciosos y frescos por tener muchas ven-
28 ma. 
CASA NUEVA 
trato; queda desocupado el día 30. JC>ua- timbres, toma corrientes para lámpa-fio, Neptuno 61. altos. Alquiler 70 pe 
no a. 
11298 22 ma 
|rae. eto. Precio último $100.00 con fia-
dor. La llave en la ferretería de al la-
do "El Nuevo Siglo", Neptuno" 227. en-
tre Oquendo y Soledad. 
02663 7 d-17 Ma. 
LAJOS. EN HOSPITAL 58, EN LO ME-
jor de la Habana, a una cuadra de Car-
loa I I I rodeado por trea lineas de tran-
vías, en casa nue.va, fresca y ventilada, 
por todas partea, con sgua abundante i 
y todo el confort moderno, sala, come' | 
dor, tres cuartos y baño completo, agu-i ¡ 
callente y fría en todos los servicios, j 
patio recreo, hall, pantry. cocina, cuar j 
te, a las nueve de la mañana se ce-'t0 de criado y otro bailo con todos los 
lebrará la solemne bendición "e inau-1 servicios completos, se alquila en 580, | 
guraclón de la hermosa capilla, altar, imágen, etc., del Sagrado Corazón de Jesús. 
11297 22 mz 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN NICOLAS DE BARI 
con fiador. La Have en el 61, bajos. In-
forma su dueño, Empedrado D. Teléfo 
PC M-2004. 
11483 27 mz. 
SE ALQUILA UN REDUCIDO LOCAL 
en el Pasaje Central, Manzana de Gó-
mez, artículos que RCJ pueden vender 
en dicho local: Relojería, quincalla > 
Habana, se alquilan los altos 
de la casa Merced, 5, con 
sala, comedor, 3 cuartos, co-
cina, servicios y dos cuartos 
altos en la azotea, y la llave 
en los bajos. 90 pesos men-
suales. Informan: Asencion 
Docio, Línea y 2, Vedado. 
Teléfonos F-1217 y A-8297. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS al-tos de Reina, 57, con salí., antesala, seis habitaoiones, comedor al fondo, servicio sanitario en el tercer piso, dos UermoBas habitaciones con baño Inter, calado, dos cuartos más en la azotea pa-ra criados. La llave en los bajos. In-forman: Teléfono E-2501. 
10867 22 Mao. 
Alquilo precioso piso alto, de esquina, 
en Santa Clara y Oficios, con cuatro 
habitaciones, cuarto de criado, sala, co-
medor, baño completo, cocina de gas y 
bailo de criado. La llave al lado en San-
ta Clara 10, Lechería. Informes: B. 
Echeverría. Empedrado 80 esquina a 
Agular. Horas hábllea. Tel. M-2120. 
11065 22 mz. 
Se alquilan los «pléndidos altos de 
Bernaza 46, terminados de reformar. 
Informan en el Vizcaíno. Monaerrate 
No. 117. 
10969 27 mz. 
11299 23 mz. 
FIESTA AL PATRIARCA SAN JOSE 
El Domingo 22 a las > 1|2. solemne irla E' Gallo. 
Misa de Ministros, estando el sermón 11391 
a cargo del Sr. Cura, Rdo. P. Lobato. 
Invita la Camarera a todos los devo-
tos. 
María Cruz viuda Ae sotolongo. 
11122 22 mz. 
} ROPIA PARA ALMACEN. SE ALQOl-
la una casa; *>n la misma se venden 
ctros objetos que explioaremos personal-1 ios muebles de oficina. Tel. M-43-22 
mente. Informan: Sastrería y Camise-
J U D I C I A L 
23 mz. 
BUENA OFICINA EN O'REILLÍ 40, 
esquina a Aguiar, se alquila el segun-
do piso. El Conserje informa 
11175 24 mz. 
S J alquilan varias naves, propias para 
industrias, almacén o depósito. In-
forman en Benjumcda 39, esquina a 
P raneo. 
10932 24 Mz. 
Se alquilan el primero y segundo pi-
so alto de la hermosa casa de Con-
cordia 64, entre Perseverancia y Leal- J E S Ú S M A R I A 47, E S Q U I N A A DA-
' mas. En 90 pesos, se abulia el según-
SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la manzana de Luz. Oficios 36,pro-
ploa una parte para café y restaurant, 
todo lo demás que se quiera por ser el 
mismo local que ocupó siempre el nom-
brado café y dulcería de Lúa, hermoso 
, local frente a Iqs paraderos de Gua-
SE ALQUILA ESCOBAR 54, BAJOS. ^ nabacoa. Regla y Caí» Blanca. El res-
Llaves en la botica, sala, comedor, dos. to del local, como ea muy grande, se 
ouartoa, bañadera moderna. Precio $66. alquila todo o en parte, según conven-
ga habiendo algunos que deseaban ver-
los y no ae podían enseñar por no estar 
desocupados. Hoy se pueden ver de t a 
10. Informan: Prado 31, altos. 
11370 , 10 ma 
Se alquila una espaciosa nave si-
tuada en la Avenida Presidente 
10431 23 mz. 
SE ALQUILA LA CASA BBNJUMEDA 
No. 10, entre Marqués González y 
Oquendo con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa se-
fior Alvares. Mercaderes 22. altos. El 
papel dice donde está la llave. 
11388 22 mz.__ 
Se alquila. En cien pesos, en Consu-
lado y Refugio, un segundo piso, aca-
bado de fabricar, con sala, recibidor, 
comedor y tres cuartos, sus servicios. 
Informan: Telefono M-5107. 
11321 23 mz. 
CONCORDIA 122 ENTRE GERVASIO 
y Belascoain, se alquilan los doa pisos 
altos de esta nû va casa, cada uno con 
sala, saleta, cinco cuartos, baños Inter-
ciados, comedor el fondo, cocina de gas 
^alentador y servicios de criados. In-
í forman allí. 
11358 22 mz. 
l iador. Informes A-3837, de 1 a 3 11392 28 ma 
ACOSTA, 101, S E ALQUILA PARa es-tablecimiento en 75 pesos. La llave en el 97 e informes en Prado, 35. Teléfono 
M-1869. 11448 26 Mao. 
y uno pequeño. Precio $85 mensuales. 
La llave c Informes en el 31'/. 
1141)3 23 ms 
ALQUILERES 
HABANA 
Campanario. 3|4, b., y cocina, amuebla-
da, altos, S75. Tienda y almacén, cén-
pesos el pri-
mero y 130 el segundo. Informan en 
ios bajos. 
10902 26 Mz. 
San Miguel 270, alto;, por San Fran-
cisco. Se alquilan en $105. Sala de 
DOCTOR RAMIRO CASTELLA-
NOS Y VILLAGELIU, Juez de 
Primera Instancia accidental 
del Sur de esta Ciudad 
Por el presente edicto se hace saber: que en los autos del juicio ejecutivo I trica sltúacidn, $160. Aptos, amuebla-1 pjantas llaves corridas" especial para. „ establecido por María Cusell y Alva-i,ios. Edificios Carreño, Andino. Leus, ^mao ĵ,; depósito o industria a media n"ias. rasan trente seis lineas cam-rez, contra Hermán Upmann, en cobro Court, grandes y pequeños, desde $130 cuadra de Monte y una de la Calzada; »nc I iav^ i>n la rarKnnon'a Tnfnrman • de pesos, se ha dispuesto sacar nueva-I a |i50. de Reina, ae da contrato sin regalía; WS. Llave en la carooncna. iniorman. 
Tiene una capacidad de 500 me-
tros cuadrados. Se puede ver a 
SE ALQUILA A COMERCIANTES, IN-
^mS:L\C¿al^rd^oBPerpUnUsqU5lños familia y criados. Escalera mar-
oq cuartos en el tercer piso, ambeg niol, cielos rasos. Cocina de gas y hor-
tres ventanas, comedor al fondo, sale- todas horas e informarán en la 
ta, cuatro cuartos y otro azotea. Ba-
VEDADO alquiler 1̂10.00 m. o. informes: An tonlo Martínez- Amistad 62, Teléfono 
A-3651 
11306 23 ma. 
mente a subasta y con la rebaja del 
veinte y cinco por ciento los bienes em-
bargados en dicho juicio, consistentes I Línea, espléndidos altos, amue., apro-
en los muebles, efectos, tabaco en ra- j pósito para tros hombros o matrimonio 
ma, tabaco elaborado y demás mercan-1 fin niños. Casa sin muebles, .314, b.. 
cías y objetos que se encuentran de-1 pitos y bajos, $76 y $100. 
positados, püite de ellos en la Avenida] IMFPPQTTAMri^ 
de Independencia número 159, en esta j INL^C^-LlrilVlvO 
ciudad, y el resto en la Fábrica de | Casa amnehlada. para 2 hombres ara v 
Tabacos que los ejeeptados poseen en j i lóanos, 2 o 3 cuartos, en la Habana o 
el pueblo de Calabazar y cuyo inven- vedado. 
tarlo consta de autoa. habiéndose ta- QIIRIIRRín^ 
sado pericialmente dichos bienes, en la OUDUi\t»xv-»u 
cantidad de cuarenta y cinco mil cien- Bonita casa amevlcajja, amueblada, se 
to «etenta pesos, veinte y cinco cen- alquila por temporadas. La Sierra. sin,Pi-tpia para almacén, oficinas y vi 
tavos, moneda oficial y se ha señala- muebles, 4 cuartos, b., garage, contra-1 • _ j i -i i 
to cerca de eléctricos, etc. $130. Vi-1 vienaas, se alquila Ja espaciosa casa 
¡ii^biidos^s^cua^oí S ñ o ^ g a ^ 8 ¡Ama.gura 13. En los oajos hay están-
jardín, etc. (tes, meáaí, carpetas, carretillas y otros 
También Quintas para vencer. 
Dos amplios salones altos se alqui-
lan en Cuba 64. Se da contrato por 
cinco años y más. Iníorm&n en 'OÍ 
bajos. 
10174 26 mz. 
teléfono F-4048. 
11397 24 mz 
do para el acto del remate las DIEZ de 
la mañana del DIA SEIS de ABRIL 
entrante en la Sala d*; Audiencia del 
Juzgado, sito en los altos de la casa 
Paseo de Martí número 15, advirtién-
drse que no se admitirán proposiciones 
oue no cubran las dos terceras partes 
del avalúo con la rebaja indicada y que 
se admitirán proposiciones por todo? 
los bienes en conjunto o por cada lote 
SE CEDE LA CASA AGUILA 75, CON-
trato por seis años, propia para cual-
quier establecimiento; en la misma In-
forman. 
10467 23 ms 
j útiles para establecimientos. Se hace 
NLLh¿ilAmUo contrato sin regalía. Informes en la 
Para caballero americano, una case, I • i 7 J i _ - c J i alturas de la Víbora, con garage, etc. misma de / de la mañana a 3 de la 
en $130. separadamente de los expresados por el j para aiqUiiereB de casas y venta de pro-
Perito en el avalúo referido; que pa- piedades, vean entes a: 
ra tomar parte en la subasta deberán I » ÍTTN «r, A \.r\r r t T \ r 
los licitadores consignar previamente en i BEERS AND LÜMrAN I LL ü t -
la mesa del Juzgado o en establecí- /""AMAN 
miento destinado al efecto, una cantl- LAINU^ 
dad igual por lo menos al diez por cien- . _, _ ».̂ .̂„. „ 1(« //vi?««n,T\ 
to del valor do los bienes que sirva j A-3070. Pres. 1 * * ™ * H2- (O Rellly), 
de tipo para la subasta sin cuyo re- • - 1 - ^ -
qulslto no serán admitidos y que los 
artos se encuentran de manifiesto en 
farde. 
10980 
C 2765 3 d 
1 ab. 
SE ALQUILA 
la casa Valle 5, acabada de fabricar. 
Informan teléfono A-1894. 
iot)7 7 1 ab^ 
SE ALQUILA EL BONITO TERCER 
la Secretaría del actuario para que pue. 
dan ser examinados por los interesados 
en la subasta. 
T para su publicación en un periódi-
co local, expido el presente en la Ha-




11564 22 mz. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
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• V r í a de Señora, y Kiño. 
v MADAME GIL 
^ ^ Teléfono A-5977. 
i Habana. 
^ todo, los uabajos de 
Uta Casa * L 
^ ae sus trabajo», garan-
^Pone de 7? L -
dientes í ,8ablnete3 inde 
SE ALQUILA. ACABADO DE FABRI-
car, el piso principal de la casa San 
Ignacio 84-A. con sala, saleta, 4 habi-
taciones grandes, con baño. Intercala-
do, , cofhedor. cocina de gas y cuarto 
y servicio de criada. Informan en la 
iglesia de Monserrate y en Luz 63. 
11544 31 mz 
SE ALQUILA LOCAL 
100 metros cuadrados, propio para de-
pósito, industria u oficinas dé comisio-
nista, por su proxlmiiiid a los muelles: 
al fondo del mismo se puedé dedicar a bados a 
vivienda: Narciso Lóper. 2, antes liuna, /]¿lonte i 
Irente al muelle de Cli'-jallcrIa-
11554 25 mz 
10723 25 ma. 
I FA ESTE ANUNCIO QUE L E CON- P'-"©, derecha, de Cárdenas No. 6. Da-
vlene. üo cede gratuitamente un zaguán | ran^razón en Zulueta 26 G, altos, 
chico, propio para un zapatero. Infor-
man en 'sol y Aguacate. Bodega. Tel*-
lono A-9534. 
11490 23 ms. Se alquila la planta baja de la casa Carmen 46 frente a Esperanza, pro-
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE . .»„U—iw.^-» I 11 
san Rafael 43 es nuevo, lujoso y con p:a para establecimiento. La llave en 
tedas las comodidades, propio pasa un ios altos. Informes: Villegas 80. en-
matrimonlo de gusto. Informan y lat)' ~ . 0 n/i n 
llaves tn San Miguel 91, bajos. tre 1 emente Key y Muralla 
11505 80 mz. 11032 1 ab. 
Se alquilan hermosos, claros y ven-
tilados altos, sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina y baño. San Rafael entre 
Basarrate y Mazón. Informan Teléfo-
no 1-4491. 
11471 25 mz. 
LOCAL ESPACIOSO PARA 
ALMACEN 
Se alquila, en el mejor punto de Mu-
ralla un amplio local, propio para al- j 
macén o cualquier negocio que requiera Iniorman en la Mangana de Gómez, 
omplitud de terreno. Tiene 540 metros, i £)£partamento 2$2 . 
pisos do cemento, todo el local es en-
teramente claro. Dirigirse por escrito 
a R Groso. Apartado 223. Ciudad. 
11473 25 mz. 
PARA TREN DE LAVADO, TINTORE-
ría o cualquier industria, se alquila en 
110 pesos la casa Salud 113. entre Ger-
vasio y Chávez, próxima a desalquilar-
se; cuatro habitaciones bajas, tres al-
tas, magnífico patio y azotea; ae hace 
contrato. Intormn en San Lázaro 262, 
esquina a Perseverancia teléfono M-4464 
11008 22 ms 
Se alquilan en el lugar más fresco de 
ia Habana, Avenida «fe la República 
303, unos altos nuevos con todas co-
modidades. Están acabados de pintar 
JUSTIZ NUM I . ENTRE 
OFICIOS Y BARATflJjO 
Se alquila un almacén de dos 
plantas con 1100 metros da 
capacidad, con elevador pa' 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes teléfono F-2I34. 
Ind 14 
LOCAL PARA COMERCIO, 8B ALQUI-
la San Lázaro 238, buen punto, doy 
contrato. Dueño en Campanario 91, al-
tos. Tel. A-2669. 
1114044 24 mz. 
Se alquila la cas i Salud. 
16, propia para estable* 
cimiento. En "E." Encan-
to", informan, Solís. 
SO ma 
SOLICITO LOCAL O ESTABLECIMIEN 
to que ceda parte, para negocio decen-
te y atractivo; pero es indispensable 
que sea calle muy céntrica y de mucho 
tráfico. Dirección: Martínez, Calle Aguí 
la 148. 
11154 12 ma 
Se alquila el segundo piso de Infan-
ta 85. con espléndida terraza, sala, 
comedor, tres habitaciones, baño in-
tercalado, cocina de gas. servicio de 
criados, agua caliente y fría. Infor-
man y llaves en Infanta 95. altos, o 
teléfono U-23n. 
11025 24 mz 
ALQUILO EN 27 PESOS UNA CASITA 
alta acabada de fabricar, con su sa-
la y una habitación y aus servicios. La 
llave en Reunión núm. 4. Informan en 
Industria 49, bajos. 
11427 « 23 mz 
$40 mensuales, se alquila la casa 
Jesús Peregrino 63. Üaves en el nú-
mero 61. Dueño, de Í2 a 3, en Empe-
drado 40. bajos. 
9822 24 mz 
C 1917 Ind. 27 f 
9563 22 mz 
ARAMBURO, 42 
A media cuadra del Parque Trillo, es-
pléndidos bajos compuestos de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, baño In-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CO nales 245. Sala, comedor, tres habita-ciones y todos los demás servicios. pe-Cuatro Caminos. Informan en!módico OS. La Democracia. Tel. A-4917 i leléfono M-6628 11519 27 mz. 11073 
INDIO 14. SE ALQUILAN LOS ESPA-
closoa y frescos bajos de esta casa com-
puestos de sala, saleta, ' comedor, cinco 
habltaciónes, baño intercalado, cocina 
de gas y servicios de orlados. Alquiler 
La llave al lado. InCorinan: 
25 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SALUD 
No. 163, compufistos do, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina d̂  «ras y baño. !n-
icrmes y llave en el Hotel Pasaje, de-
psrtitmtoto 32. 
USO! 23 ma. _ 
CON ;AqÜA ABUNDANTE. ALQU11/J 
^nte Z j -
^ Per l ! ' d ^ POr ™ esC(>-
^ S ñ i ^ ^ e c c i ó n , 
W c í 0 ^ V "02. 
"abana. 
t.rcalado completo, comedor al fondo, ^ ^ I W ^ 1 ^ ^ cocina de gas y servicio de criados. La 5e t̂00J1ScÜomedor. bafle modern¿. ser-lave e «formes: Librería Albela Be- ^ ^ a ^ ^ ^ informan: Reina 
lascoaín número 32-B, teléfono A-589 
J £ S £ í Compostela 
ALQUILO INDUSTRIA 39, ALTOS, con 11511 
A-Ó868. Llave Ferretería Merced 
26 ms. cuatro cuafrtos. aa4a, recibidor.̂  baño r „ . .. , , 
intercalado, comedor, cocina y cálenla-¡¿c alquila un gran local, propio para 
dor de gas y servicio para criados. Al-
quiler $110.00. Toléfonp P-21Í2. 
11542 24 mz 
almacén o tienda en U calle Muralla, 
Informan en La Ameri;ana. Beascoain 
SE ALQUILA UNA HERMOSA ACCE- número 28. sorla en Puerta Cerrada y, Factoría; tic 
nc sala, dos cuartos, ventana y puerta 




113J9 25 mz. 
EJVÜ'EDUADO 49, ALTOS ENTRE Agua-
cato y Compostela, se alquila. Tiene 
sa'a, comedor, cuatro habitaciones, ba-
T'NA NAVE ALMATEN DK CONCRETO | f lo >' cocina. La llave en la bodega ea-
y hierro, de 300 metros de capacidad, j quina Aguacate. Informan en la Man-
moderno y limpio, entrada por tres ca-1 zana de Oóraea, 2ti0. teléfono A-iOZl. 
11c». Se alquila. Informes A-̂ JOÓ. 11210 W mz 
_115G5 ÍLLJZII, " 
SE ALQUILAN LOS ALTOS CONSULA-j 
do 40. casi esquina a Genios, en ioo pe-]Se alquila la amplia casa Acosta 5, sos y fiador. *• i • • j o ' I ii¿59 25 mz ¡entre Inquisidor y oan Ignacio, con 
S E A L Q U I L A E L SEGÜNDO PISO de 400 metros de supcrfici» 
la moderna casa San Lázaro 218. com-
puesto de aala. comedor, dos habitado-
res, baño intercalado completo, cocina 
de gea y cuarto de criados. Informan 
en Monte 170. teléfono A-2066. 
11573 1 ab 
FE ALQUILA LA MODERNA CASA de Nueva dol Pilar 7, bajos» derecha, pe gada a Bolaacoaín. compuesta de sal comedor. 5 habitaciones, baño interca-lado pompleto, cocina de gas con ca-lentador de agua y sjrvlcio para cria-dos. Informan Gallano 126. Teléfono F-4072. 
"*7$ 26 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba 50. 
SE ALQUILA EL 
GRANDE LOCAL 





DAD. EN "EL EN-
CANTO". INFOR-
MAN. SOLIS. 
MERCADERES NUMERO 35. 
ENTRE TENIENTE REY Y 
AMARGURA 
Se alquilan el tercer y cuarto 
piso , propíos para casa de 
huéspedes. Poseen todas las 
comodidades. Alquiler módico. 
Se admiten proposiciones a una 
persona responsable. Se pue-
den ver a todas horas. Infor-
man en los bajos. Teléfono: 
M-4358. 
10503 23 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MAS FRES 
eos de la Habana, Montoro No. 20, Re-
parto Ensanche de la Habana, cuadra 
y media de los carritos del Príncipe. 
Terraza, sala, 4 habitaciones, baño in-
tercalado, gran comedor, habitación de 
criada, servicio de crladoa. cocina de 
sas y despensa. La llave en la bodega. 
Informan: Reina 69. Sastrería. 
11187 24 ma. 
SE ALQUILA LA CASA AGUILA 363 
con sala, comedor, 4 habitaciones, ser-
vicios y patio muy espacioso. Informan 
Inquisidor 28. Tel. A-6483. 
10690 24 ms. 
BE AGUILA UN LOCAL EN LUGAR 
cóntrlco de La Habana, propio para 
establecimiento: Informan en el mlu-
mo. Bol 123_. De 9 de la mañana a f 
de la tarde. 
10930 23 Ms. 
Se alquilan espléndifita oajos en Man* 
rique 142. casi esquina a Reina. Cin-
co habitaciones. Lujoso baño interca-
lado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servidos. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 bd. 21 de. 
82 ALQUILAN LOS FRESCOS Y ven-
tilados altos de la casa Industria 166 
y 168, compuestos de sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, cocina, baño In-
tercalado y cuarto y servicios de cria-
dos. Informan en los bajos. f 
11281 22 ma 
8UBIRANA Y PEÑALVER SB ALQUI-
lan tres lindos altos, acabados de fabri-
car, muy frescos, sala, comedor, tres 
cuartos, baño Intercalaco completo, ca-
lentador, cuarto de orlados y cocina. La 
llave en los mismos. Informan: teléfo-
no F-2444. . , 
11251 24 ma 
SE ALQUILA HERMOSA ACCESORIA 
dos departamentos. Precio $80. Infor-
man Industria 30, telát'ono A-8685. 
11257 22 ma. 
ESPLENDIDO LOCAL 
en N P̂tuno 230, con dos edificios: se 
alquilan juntos o separados, propios 
para mueblería, planoa u otrp giro en 
gian escala. Informan en San Lázaro 
No. 478, altos, de 1 a 3 p. m. También 
alquilan los altos. 
11050 25 ma. 
EN PRECIO RAZONABLE"" 
Se alquilan los lujosos bajos de la le-
tra U de San José 124, entre Lucena 
y Marqués González, con sala, aaleta, 
tres habitaciones, salón de comer', cuar-
to de criado y doble servicio sanitario 
cou calentador. No les faltan nunca el 
agua. Informa: Sr. Alvarez. Mercade-
res 22, altos. 
_1U'04 22 naa. 
I-QUILA EL COMODO Y VEN-fT-
lado primer piso de la casa Economía 
No. &8, con espaciosa sala, comedor, 
cuatro habitaciones, y doble Hervido. 
A familia de moralidad. No les faltan 
nunca el agua. El papel dice donde está 
la llave, informa Sr. Alvares. Merca-
deres 22, altos. 
11306 22 ma. 
ACABADA DE CONSTRUIR 
En $65 se alquilan los lujosos altos de 
COMERCIANTES 
Gran local moderno con vivienda. Mon-
te 399. Informan en el mismo. 
11266 27 mz. 
ALTOS MODERNOS 
tros cuartos, sala, gaolnetc, comedor, 
cuarto de criados y buen baño. Mon-
te 399. La llave en el S81. Informan M-
[•34o y A-2740. Habana Í5. 
11265 27 tnt 
Se alquilan dos espléndidos pisos mo-
dernos, compuestos de portal, sala, 4 
cuartos, baño intercalado, comedor, 
cocina, repostería, servicio criado y 
garage. San Rafael 297. Loma de la 
Universidad. 
11238 22 mz. ^ 
SB ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS 
bajos de la casa Lealtad 90 entre San 
Rafael y San Miguel, compuestos cada 
uno de aala, comedor, cuatro CUM 
baño moderno Intercalado, cocina de gas 
y cuarto y aervlclos de criados, n 
man en la- misma de 9 a 12 y de 3 a 5. 
sash rdlcm tvry ahrdl etaoin etaoln 
11322 22 mz^ 
ALQUILO CAMPANARIO 148, ALTOS 
y bajos, con sala, antesala, recibidor, 
cinco hermosos cuarto?, saleta, dobles 
servicios, dos cocinas. Puede verse de 
11 1|2 a 1 de la tarde e Informan en 
Industria 49 bajos 
11428 23 mz 
GANGA. SE ALQUILA UNA CASITA 
de dos habitaciones, baño y cocina, con 
gas y abundante agua. $30. Vapor 2 
letra A, Habana. 
11304 22 mz. 
VEDADO 
VEDADO. SB ALQUILA UNA BUENA 
habitación amueblada, a personas sin 
niños, casa de moralidad. Calle 19 nú-
mero 177, entre J e I . 
U547 24 m» 
VEDADO. SE ALQUILAN EN LA CA-lle 26, entro 4 y 6, tijea casas comple-tamente nuevas, dos altas y un bajo. Sala, comedor, 3 cuartos, bauo. óuarto y servicio criado, cocina ue KKS. in-forman en 2, número 8, entre b > t i . 11435 24 yL¿. 
VEDADO. SE ALQUILA AM1 i b .A~ da, la casa calle 4, númeio üul, conjL-puesta da sala, recibidor, tres durmité-rios, doa baños, comedor, cocina, cuar-to y aervicio de crladoa. Puede verse de l a 5 p. m. 
11444 24 Mzo. 
EN EL VEDADO. ACABADA DE CONS 
trulr, alquilo nn oleal para carnicería 
con una accesoria al lado para vivienda 
del carnicero. Be admiten proposiciones 
cu C y 29, Vedado. Teléfono F-2187. 
11375 30 mz. 
Se alquilan en el Vedado unos 
altos amueblados, compuestos de sa-
la, saleta, tres cuartos,, baño interca-
lado con calentador de gas, comedor, 
cocina, cuarto y servicio sanitario pa-
ra criada. Precio módico o se ven-
cen los muebles. F-5971. 
11371 23 mz 
VEDADO. CALLE B NUM. 10, EN-
tre Línea y Calzada. Se alqqüa o vende 
esta magnífica casa, rodeada de jardín, 
con portal, dos salas, gran comedor, 
gabinete, 4 dormitorios, saleta, dos bu-
fos, garage, cuarto da criados y cuarto-s 
altos. La llave al lado; la esquina. Pa-
ra informes su dueño. Teléfonos:' A 
SS14 y A.7291. 
11406 23 mz 
HOTEL TROTCHA 
Vedado. Habitaciones con baño y ser-
vicio de restaurant incluido $90 men-
suales, para personas permanentes. Pa-
ra familias precios especiaJUea. liaut-
taciones con baño, desde $30 mensua-
les. 
11367 27 mz 
EN $60 SB ALQUILA. LA CASA CA-
lle B entre 10 y 12 en «l Reparto Al-
mendares a cuadra y media del tran-
v'.a. Tiene jardín, poftal, sala, galería, 
tros cuartos, baño completo, comedor, 
pantry, cocina, traspatio, cuarto do 
criados, aervicio Idem; garage, galline-
ro. La línea én construcción, próxhni 
a inaugurarse, le pasa por el frente. 
La llave al lado. Informan calle 14 nú-
mero 4, entre Línea y 11, Vedado. 
11248 25 mz. 
VEDADO. CALLE 28 ESQUINABA 6. 
entre 21 y 23. se alquilan unos hermo-
sos y bien ventilados altos, compues-
tos de sala, comedor, cinco habitacio-
nes, servicio de criados, etc. Se desocu-
parán el día 27. Precio $120.00. Infor-
mes, teléfono M-7946. 
11256 28 ms 
INFANTA 27, CERCA DE LA ESQUI-
ra de Tejas, con aala, un cuarto y reci-
bidor al trente y un gran patio inte-
rior, tuda limpia y pintada, propia para 
garage, industria, comercio, etc. Abier-
ta todo el día. Informes: Infanta 3 y 
por el Teléfono 1-2478, de 2 a 4 p. m. 
11108 ¿6 mz. 
CEDO EL CONTRATO DE LA CASA 
Escobar 114, cuatro años, pues tenga 
que embarcar el 2.6 de este mes. Ber-
nardino Uermida. 
1 1133 24 ms. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
su Monte 2 U. Precio módico. Infor-
u.;m en "El Pensamiento". Monte y 
Prado. 
11138 26 mt . 
SE ALQUILA' EL PRINCIPAL DE BER 
naza 31. $76.00. fiador del comercio 
Inturmcs; Obrapía 75. Panadería La 
Fama. 
11186 26 ma. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS BAJOS 
izquerda. de Cárdenas No. 6. Darán ra. 
i;cn en Zulueta No. 36 O, altos. 
10722 as ma. 
$40.00. Se alquila departamento de 
VEDADO. CALLE D ENTRE 27 Y 29, 
le alquila casa moderna de dos plantas 
"Villa Mercedes". Altos: sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, pantry, cocina, 
cuarto y agrvlcio criados. Bajos: sala, 
comedor, tres cuartos, baño, cooimi, 
cuarto y servicios criados. Garage a 
utilizar por cualquiera de las plantai. 
Informan: 1-3041 y M-9038. 
_11187 22 mz. 
VEDADÔ  SB ALQUILAN LOsT"RS*-
plCndldos altos de la casa calle 23 en-
tre Paseo y Dos, Villa Plor, con sala, 
hall, 6 grandes habitaelonea y servi-
cio de criados. Informan Gómez y Her-
mano. Gallano 104. Teléfono A-179C. 
10725 23 mz. 
CALLE 13 ESQUINA A 10, VEDADO, Sffl 
alquila, esta elegante casa, acabada de 
fabricar, compuesta de dos plantas in-
dependientes, con garage para cada 
planta, baño Intercalado, sala, recibi-
dor, comedor, pantry, cocina de gaa y 
calentador, seis habitaciones los altos; 
los bajos, galería, servlcloa de crladoa 
y todas las demás comodidades; toda 
decorada. Su dueño, Dr. Alfredo Jimé-
nez Ansley, calle D, entre 7 y 9, telé-
fono F-5167. 
10984 27 mz 
EN EL VEDADO SE ALQUILA UNA 
casa calle 17 esquina a M. con sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina de gas 
y carbón, baño a la moderna y servi-
cios de criados; en la bodega de 17 y 
M está la llave y el dueño: Industria 
117, esquina a San Migue}, secunda 
piso, teléfono F-3582, 
11013 26 mz C 1916 Ind 37 f 
Alvarez. Mer Irmlr. 08. Tel. A-3862. 
11311 
_ barbería do 
Aguila 189, de 8 a 10 y de 1 a 4 ¡cadores 22, altos, 
10m 27 mz "".1206 
meses. 
¡ 11294 22 mz. 
milla de gnsto. PreOo $150 
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ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS 
S e alquila la casa calle 27 esquina a Se « I q u ü . . cas i frente a la É ^ ' j ^ ^ f f i í ^ ^ ^ S ^ ^ S ^ c ^ % ^ á % < ¿ S ^ 
D . . acera de los impares, compuesta ele L o s Pmos. u n . casa ™ J o r U ^ ^ 8 ^ ^ « « ^ ^ ^ ^ 
de sala saleta, comedor. 3 cuartos, jardín , sa la , ealcta, cuatro h a b i t a c i o - l . ^ i ^ patio y traSpatio. jardín, mfor- ^ ¿ l l i . ^ ^ ' l ^ c ^ f t ^ t o M F -
cocina. dos servicios, garage con u n a n e s . piso de mosaico, semcios sarnta'1 
gran arbolado. Precio $90. L a llave nos y patio Informan en Leal tad. 40. 
c altos. Telefono A-2059 . 
G Ind 26 oc 
HABITACIONES HABITACIONES 
A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N « 
lil.'i un hermosa rnnrt.i • ii« Ron icw,..-»,. i Ll«j 
en el fondo. Informan: T e l . A-9895 
y A-5998 
10372 22 mz. 
VI,'DADO. S E A L Q U I L A E N L A CA-
Mc 10 cerca de Baños , casa .oioatrna, 
cinco cuartos de dormir, baños Inter-
calados, etc. Precio mMlco. Informan: 
Toléfono A-1239. 
9593 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 25 mz. 
S E A L Q U I L A N . C A L Z A D A D E L V E -
dado 151 en la esquina del Tennis, fren-
te a l mar, frescos y ventilados altos con 
todos loe adelantos moden^s, ccmple-
tamente Independiente^ del bvic, tío-
lu-ft 4 grandes mibltaciones, do-: d i cria-
dos garage para dos ipáquina..-. torra-
xa sala hall, .¡omedor. baño n.derno, 
cocina y pantry. Precio J I M . Teléfo-
ro F-5358. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
condiciones sanitarias u 4 y 5 pesos. 
Imparto Miraflores. Informan Paradora 
Naranjlto. José Agular. 
10717 22 m i . 
3S. 
10449 ¡8 me 
SE ALQUILA EN LA CALA-E ARMAS. 
>o. 44. entre Milagros > Santa C a t a l i n a . - • J • • " 
frente al Parque, so alquila l̂a ^o^1^ Se alquilan los frescos y modernos 
tres * cu^fo8"tBerd\icfo0rVntei;caíadof ^o-! altos de Remedios 75. a media cuadra 
raedor al fondo, patio > traspatio, con ¿ u CalzacIa de L u y a n ó . compuestos 
una habitación alta con sus servicios ia v'ait- " a . ^ . j ^ . -j i L . 
y con una entrada independiente. L a df terraza, recibidor, ^ala. J liablta-
; r s % u % ! f e ñ ! . " d | f o a m e r r E d f f i o 1 ^ b a ñ o intercalado completo, co-
teluiro. Oficios^ i s . Departamento 204 rned0r a[ fondo, cocina de gas y cuar-
tu y servicio para criados. Se da ba-
A L C O M E R C I O 
Se alquila la eéqulna de la callo Patria 
y Unldn y Ahorro (Cerro), propia para 
carnicería, barbería, lechería, sastrería 
alqu a o cua o amplio, Sa Ignacio 43. hav un-, , 
para, el que <5eseo vivir cómotlo. ventl- na, grande. San Itrn-LPii, oo de e 
lado c Independiente. Carmen 02. cer- Santa Clara, habitaciones « efaui cti de Vives 
11474 
N E C E S 1 T 
e solicita r 
squí- sea I : — • a 
Teléfono M-432 
11390 23 mr . 
108S3 M i . 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S A 25 P E S O S 
en las calies Armas y Vista Alegro. 
Informan: Calle Cuba, 24. Alfredo Igle-
sias, \ 
11149 24 Mz. 
SU A L Q U I L A E N $60 E L PISO A L T O 
de 21 No. 24S entre E y F , Vedado. Tie-
ne sala, comedor, tres cuartos y den^áa 
Bfcrviclos. Puede verse. Pregunten al 
fondo de la misma por el señor Fermíu 
11119 ^ 
V E D A D O . A L Q U I L O E N $140 los es-
pléndidos altos de Once 103 esquina a M, 
propios para personas de gusto. Pue-
de verse de 2 a 4. 
11273 22 mz 
Se alquila en el Vedado, calle F entre 
Tercera y Quinta, unos altos de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , con terraza, sala, 
cuatro espaciosas h a u t a c i o n e í , b a ñ o 
intercalado, gran comedor al fondo, 
t tarto y servicio de criados. Muy pron-
>c habrá servicio de gas por estar en 
la actualidad gestionando el acome-
timiento del mismo, informan en la 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
252. 
9562 22_ m z _ 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O L O C A L 
para establecimiento, depósito o cosa 
ai'áloga, en lo m á s céntrico do la ciu-
dad, Villegas 30, entre Empedrado y 
Progreso, informan en el mismo, telé-
fono M-S980. 
9107 3 ab 
H O T E L ' , C E C I L , , D E S D E $150 
por persona mensual -¿n aüciante. Res-
taurant inclusive. Música durante las 
comidas todas las noches. Ueflexlone 
sobre las conveniencias de vivir eu es-
te Hotel. 
C 231i 26 d C mz 
rata. Jnforman en Universidad 15, 
Te l é fono A-3061. 
10359 2 2 mz. 
A L Q U I L O MUY B A R A T O S E N 9a. Y 
San Francisco dos hermosos y venti-
lados departamentos con todas las co-
modidades pasa el tranvía, por sus dos 
frentes. Informan en la mlfcma. 
11017 25 mz 
S E A L Q U I L A IIEUMO&A CASA DOS 
pjantas, con 5 cuartos, servicio lujoso. 
800 metros de terreno, con árce l e s fru-
tales, calle Lacret y cortma, Víbora. 
Informes: Teléfonos A-.902 y M-8612 
Tamüión so v e n J j . 
11328 ^ mz ,56 alquilan los amplios y c ó m o d o s 
SANTOS SÜAREZ Y SAN J U L I O , A L - i it J i cal7afia ÁP I del Monte 
quilo únicos altos .de sala, cuatro cuai- *Uos 5^ la Calzada de J . OCI monte 
tos. baño do primera, comedor, cocina, INo. 352. esquina a banta Irene; COm-
grande, dos terrazas. Todo moderno y , „. i „ „ _ , 0 „ c 
el carro en la puerta. Informan e2i|PUest0S de una gran sala, saleta. ^ 
la botica. 11402 
de. c a f r y ^ e ^ b ^ s - ^ o l ^ ^ U ^ r 
2* 2 * | W | o Curado 12. h f b ^ í o n ' e s 2 yy ^ 7 6 6 1, a l > W 
SH A L O m U A Ñ A M P L I A S Y V E N T I L A - ^ ^ ¡ t ' ^ l ^ V ' teniente 1)257 ^ tífi 
dns habitaciones acabadas de construí! n i ñ o y Lealtad ^ ^ entro CamDÍ3. T T ^ J L 
BI San Rafael 168 B entre Espada j ^ ü estableclmf;n^lorla 22- ^ "oca S E « O u T r ^ - - , 
san Francisco. Pueden verse K i o ^ ^ e s d ™ 1 ^ ^ b ^ ^ o ^ . ^ V . a ^ l ^ 
mismas. pIfl 98, * 8 d " ^ o industria pequeña, con seguridad do GALIANÓ 52, A L T O S CAflA D B 
"^^«v man enf«-ente. b o d ^ a \ r 7 Cfespétablo familia, so alqalla una f r y s - l — ^ 
988/ -4 ™ y clara habitación, propia para una " B R M A " Y " 
íaARlANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y FOCOLOTn f 
lorlta o señora; han dé ser do es-
tricta moralidad y un e?pl índldo depar-
inmento muy Inmediato a l baño . Pre-
cios míídicos . 
j 1 " ^ 23 m í . 
S j ; A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N A M U E -
L A S I E R R A . C A L L E P R I M E R A E N -
tro C y S, se alquila una hermosa v 
ireaca casa (planta baja) compuesta de 
sala, hall, cuatro cuartos, bailo Inter-
calado, comfedor, cocina, pantry. cuarto 
do criados, garage y cuarto de chauw 
feur. F-2249. 
11^91 G0 mz. 
23 mz. 
C O R R E A 19, S E A L Q U I L A E S T A CA-
sa, con jardín al frente, portal, sala y 
saleta muy amplias, cuatro grandes ha-
bitaciones, comedor, cocina ue gas, ba-
ño completo, cuarto y servicio dt cria-
dos, patio y traspat.o, acabada de pin-
tar. L a llave e informes en el Mo. 17, 
11346 27 in^. 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S A L T O S . 
Víbora, Keparto Meindoza, frente al Co-
legio de los Hermanos Maristas, com-
puesto de sala, com^doi. 4 cuartos, ser-
vicio completo intercalado y de cria^ 
. cuartos#, b a ñ o intercalado moderno y ¡siT"ALQUILAN 
cocina. L a llave en U bodega. Infor-
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Country Club. Precio $275. In-
forma: Garc ía T u ñ ó c . Aguiar y 
Muralla. A-2856. 
11344 24 mz. 
n.an en la misma y en el Te lé fono 
A-9895. Precio $90.00. 
10371 22 mz.__ 
S E A L Q U I L A U.NA N A V E CONSTRUI-
da en cuatro solares, propia para al -
macén, garage o lo que se deseo s i t ú a - . QUEMADOS U E M A R I A N O . Si; AT. 
ÜNOS A L T O S MUY 
frescos y muy sanos, acabados de pin-
tar, en el Reparto Biuna Vista, Aveni-
da Tercera esquina a Dos; en los a l -
tos del Café Campoarcor, a una cua-
dra del paradero Uabeli y a dos del 
Colegio do Belén. L a Uuvo on el café 
Su dueño. Cine Niza, Prado 97. 
11277 22 mz 
na en Rodrigue;: esquina a Municipio 
L a llave o informes en 10 esquina a 21, 
Vedado. Teléfonos F-5¿39 y^F-5725. 
lOjiTl 26 rat. 
Si!. A L Q U I L A N L O S A L T O S JESUS 
dos, ba-stante agua y cocina de g a s . , . ^ Monto 582 1|2: portal, sala, 5 cuar-
V I B O R A \ L U Y A N O 
SU A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA Je-
sús del M» Í le ron cinco cuartos 
garage y ¿Uiñíñ- l>«lviC«OSJ nueva, sfn 
estrenar. Informes a l fondo por la ca-
lle1,ro9 GertrudÍS' 27 mz $35 S E A L Q U I L A EN L A C A L L E 
'Benavides 101, al lado oo la esquina de 
Bara t í s imos . Informan Telé iono 1-3457 
11323 24 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R T R U D I S 
número 13, a una cuaara de la calza-
da de la Víbora, con .i^rdín, portal, sa-
la, saleta, dividida tst.ÍS por colu,»inas, 
cuatro hermosas habitaciónJS, comedor 
espléndido ai fondo, cm^na do carbón y 
gas y servicios y cuarto de criados. 
Módico alquiler. Informan en él telé-
tono A--11U& y cu la calcada de la VI-
LOia número 642. 
11291 22 mz 
SANTOS SUA"REZ~3 i f t S E A L Q U 1 L A N 
dos altos y un bajo acabados de pin-
tai, completamente In lependientes; sa-
la, coméaor, cuatro cuai tos, baño com-
pleto de criaoo-s; serveio y cocina. L a 
liavo en los bajos. Intonnan teléfono 
F-24 4 4. 
•11250 24 mz 
tos, comedor, baño y servicio criados 
agua abundante. Informan en la mis-
ma. Precio $75. 
10607 24 mz. 
SE A L Q U I L A C O M E R C I A N T E S . MAR-
qués de la Turro JJ, a una cuadra do 
la esquina de Tojo, cófli pequeña nave 
y 200 metros de superficie, buena ta-
pia, en $30. Informa Sr. Lima, Lonja 
426. M. SS04 
11219 . 22 mz 
R E P A R T O B V r i S T A , C \ L L E C E R R A - ' Mangos, una casa moderna, con portal, 
ua entre 12 y 13 se alquila casa con ^ala, dos cuartos, cocina y servicios, 
portal sala, tres ' cuartos, cocina, ser- l unto alto y saludablo ircnte a la bn-
VlclOB patio, jardín, sin estrenar, a . s a y a media cuadra c.o la t.alzada de 
una cuadra uel tranvía de Havana Cen- 'Luyanó . Informan en la bpdega de en-
tral y una del tranvía de Lawton B a - , irenle Telefono l-4auS. 
tista. Lo má^ alto del Reparto, agua) U - a ^ 
abundante. E s un chalecito de lo me- • ^T.TT . , . r - , c-* i-^- TA 
jor para el verano. E n la misma i n - i ^ A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A 
forma su dueño, Mouro, te lé fono I -
22 mz 
.70. 
11531 24 mz 
J E S U S D E L MONTV. S E A L Q U I L A en 
50 pesos la casa Luco núm. 15, sala, 
eomíjdor, cinco cuartos, cocina, patio 
y demás servicios. L a llave en la bo-
dega. Informa Meizoso, Bclascoaíu nú-
mero 42, te léfono M-6540. 
_ 1 i:.4S 29 mz 
E E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Gertrudis níimero 26. entro Primera y 
f.egunda. Víbora, Tiene tres habitacio-
nes bajas y dos altas, agua caliente y 
entrada para automóvil . Teléfono I -
4367. 
11553 26 mz 
Hu Estrada Palma entre Juan Delgado 
y D'Estrampes a media cuadra del Ce-
rro. Jardín, portal, sala, cuatro cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina, des-
pena^ baño, lavadero y garage, decorada 
y moderna. L a llave al lado. 1-5058. 
Precio ?90. 
11183 £2 mz. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE 405 
esquina Altarriba. Hermosa casa, bajos, 
portal, dos callos, recibidor, sala, aalc-
ta, Cinco cuartos, hall, comedor, terraza, 
fondo; cocina pantry. baño, garage con 
dos cuartos altos y servici»;. $160.00, 
Puede verse desde las 10 de la muña;ia 
hasta las 6. Informan T e l . F-5692. 
11153 23 mz. 
s i T Á L Q U l L A UNA C A S I T A E N POR1 
venir y Dolores. Pasaje L a Mambisa, 
E n Patrocinio 7, a media cuadra de! 
Paradero de la V í b o m , «e alquilan 
magní f i cos d e p a r t a m e n l o í acabados de 
fabricar compuestos á e dos habitacio-
nes y sus servicios completos e inde-
pendientes. Informan tn O'Farr i l 15. 
Teléfono M 0 3 7 . 
10442 23 mz. 
([uila un chalet con sel;; cuartbs y 
r.'.c-n en Santa Catalina 1S entre Ceno-
jil 1 Lee y Nort: con dng l íneas de tran-
v í a s . Informan en la misma y en Mar-
tí 25. 
11145 25 mz. 
E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s meiores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
rtftdri, propia- p a ; a ' ü n a " V e ' í s o n a : i c ¿ n | c o u serviao sanitario, las m á s bara-
?Í7* ia'vl'?}enc,a úoce P'-'sc's semanales, las. frescas y c ó m o d a s V las *n o... 
E el baño agua caliento y buena du- m • E - ' „ T I-r » « que 
mejor se come, lelefono A-9 Sft 
Leal tad 102. 0-
D E P A R T A M E N T O , Y U ^ A H A B i r T 
ció. . . Monto 49 1|2 entro rtctoVla 
meruelos. so alquila en el primer p i l 
con sala, y dos habitaciones muy fres! 
cas y en el segundo piso una buom 
Se^rop'ás"- ^ Z 6 U en 103 bajo"' S S S 
26 mz 
clia. Prado 33. altos. 
J1509 24 m i . 
L A S V I L L A S 
C&Ba de huéspedes de estricta mora-
L<ad. Prado 119. t e l é f o n o A-7576. Se 
akiullnn ampl ías y: ventiladas habita-
ciones a $30, $35 y $40 por persona, con 
ofrsayuno, almuerzo y comida. Frente al 
Habana Parle. 
" ^ 9 4 abt 
número ^ 
J25. f * ™ * coD 
11292" * entre "zx 
ropas. 
11376 
Habitaciones con o sin muebles, con 
lavabos de agua corriente, en casa 
acabada de construir, m a g n í f i c o s ba-
^ n B « a r o e r í l c i o 1 pi:|va'io- TambiéA u n a ! ñ o s y servicios sanitanos. acua ner. gran sala. Se alquilan eon o sin comí- . c-^ J ^gua pep 
mr.nente. Situado en el centro comer-
cial . Precios m ó d i c o s . Compostela 66 
entre Teniente R e y y Amargura. Te-
Iclono A-2427. 
9592 
D E P A R T A M E N T O S : UNO D E DOS es-
pléndidas habitaciones con balcones a 
la calle, haciendo esquina, con soberbio 
servicio al lado. Otra habitación >biiena * 
daa a persone» do moralidad. Tejadillo 
4o, altos, primer piso. \ 
USOS 22 mz 
2 2 mz. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
i lEKMOSA CASA MODERNA, E N CON-
cepclón 20, Víbora, con norial. .s.iUi, 
saleta, cuatro cuartos, hanb completo 
intercalado, comedor, cocina, cuarto y 
servicios de criados; r^atio y tra.spa 
t ío . L a llave al lado. Informan en Jo-
vtllar 39, teléfono F-3577. 
1090S 23 mz 
S E A L Q U I L A N L O S F U E S C O S Y her-
mosos altos sin estrenar, calle Prince-
sa, 17, esquina a Marqués do la To-
rre, con sala, comedor, cuatro espacio-
sos partos , baño moderno y cocina de 
cas. Informan teléfono i-2733, Miranda. 
10995 22 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA S E R R A N O 32 
en Santos Suárez, tiene dos garages y 
seis habitaciones. Informan en la mis-
ma y al teléfono 1-6917. 
10S92 22 Mz. 
E X CASA P A U T I C L L A K SE A L Q U I L A 
una" habitación a señora 0 señorita o 
toátrimonlo sin niños. Marqués Gonzá-
Kz, letra A, esquina a Concordia. ^ 
11502 21 mz 
SÍTALQUILAN D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones, accesorias v casitas en 
San Ignacio 43 y 92, esquina a Santa 
Clara, Teniente Rey, 33, esquina a Ha-
lana, Progreso 27, Bernaza, 57, Cura-
zao 12, Maloja 131, L u z 33. casi esqui-
na Habana Sol, 112 y 114 entre Egido 
y Villegas, habitaciones de todos los 
precios desde.10, 15, 16, 20, 25 y 30 pe-
sos en adelante. 
11433 19 Ab. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con' 
oano y agua corriente, casa y comida ! 
desde $35.00 por persona; especialidad í 
para viajeros. I . Agramonte. antes Z u - ' 
lueta 34. a media cuadra del Parque I £c alquilan espléndidas hsbltaclonoB con 
Central. • Habana. Teléfono A-5937. j j y shi mueblea, agua corriente, mucho 
Yañez. 
10707 
V"LILA ( ^ L L E " 7 ^ — — ^ 
11332 Dl5pue5ta a ^ ' X 
es] ' H ñ o i a ) ' " " i ^ ^ x T ^ r ^ 
Mananao T^I^11* 4 31337 TeIefon0 % 
quina a Tercera rQm"-
ll33Í)Vamente AVenida. 
S ^ S ^ U N X 




E N L O OMAS A L T O i^E L A V I B O R A . 
se alquila un hermoso chalet compuesto i con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
oo portal, sala, hall, 6 cuartos más dos i baño, toda de cielo raso. L a llave en 
de criados, comedor al fondo, baño in- , e l chalet de L a Mambisa teléfono I-
SE A L Q U I L A EN 30 PESOS UNA CA-
sa de sala, dos cuartos, cuarto de ba-
ño. Se da barata. L a llave al lado. 
Vista Alegre y Buena VenUira. L a lla-
ve en la bodega. 
10964 22 Mz. 
G'Farrül y Felipe Poey, a una cuadra 
del paradero, una bonita casa de por-
tal, sala, caleta, comedcj , buen b a ñ o , 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Egido 9. antiguo Colegio de Ursulinao 
entre el Hotel Kan Ca.'loa y la Iglesia, 
so alquilan departamentos y habitacio-
nes para personas de gusto con amplios 
corredores para familias do estricta mo-
ralidad. Se pido toda clu%e do referen-
cias. Informes en la misma, te léfono A-
11134 19 ab 
UNA E S P A C I O S A SALA, P R O P I A PA-
ra un negocio limpio u oficina. Se a l -
QQila en precio razonable. Venga a ver-
la. Maloja 68, bajos. 
11422 23 mz 
Amplia sala alta se alquila para ofi-
cinas o muestrario. Informes: Obra-
pía 23 . bajos. 
11061 2 3 mz. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas amplias y có-
modas, con vista a. la calle. A precios 
'-abonables. 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , en 
c a s a d e f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i -
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , se- bal 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Iq i s ltacloneu
n . „. 
aseo y limpieza, servicio de comida a ! = 
la criolla y española, a precios rea jus - 'SE 
- ! 10801 Santos S u á r e ^ i r s , 
C O C I N E A S 
todos, grandes baños con agua fría v 
caliente. Manrique 123 entro Reina v 
Salud. 
' '^ % 6 ab. 
A P E R S O N A M O R A L S E A L Q U I L A 
hermoso departamento vista a la calle, 
con gran cocina independiente. Amiraad' 
Íf3-A, altos. 
109"S 26_Mi!. 
S E A L Q U I L A N HBBMOS^S Y V E N T I 
todas habitaciones en la calle Avenida 
de Italia 132. acabados de fabricar, con 
balcón a la calle, luz. lavabos de agua 
corriente y un cuarto de baño moderno; 
a hombres solos o matrimonio sin niños 
informan en la misma. " E l Brazo 
Fuerte". 
10536 25 mz. 
S e alquila una hermosa sala con dos 
g u n d o p i s o . 
CU48 8d-10 Feb 
Se alquilan dos departamentos y una 
nave, los de arriba sirven para vi-
vienda. E n F r a n c o esquina a Benju-
meda. Informan tel . M-5791 . 
C 2 6 4 9 8 d-17. 
A V I S O 
E N CASA D E F A M I L I A , S E A L Q U I L A 
utia habitación, con muebles o sin elloa 
Tiene lavabo do. agua corriente en la ha-
bitación, a hombres solos de moralidad. 
Bp Villegas 76, bajos, entre Muralla y 
Tinieiitc R e y . 11243 26 mz. 
E l Hotel Roma, de J , Socarrás, se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, Jiabita-
clones y departamentos con baño, agua 
callente a todas horas, precios, mode-
rados. Te lé fonos M-6944 y M-6945. Ca-
ble y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados a l comedor. Ultimo piso. Hay 
ascensor. 
cones a la calle a hombres solos o 
matrimonios, en la misma hay una 
h a b i t a c i ó n chica, hay agua abundante 
y t e l é f o n o , en Estrella 6 y medio, en-
tre Amistad y Aguila. 
C . . . 2 6 H z . 
1157 ovellar, letra AUU obl|R ietra A. bajos,1" 
S O L I C I T A Trvl 0911 
duerma en la ^ A . ^ C l ^ 
diana edad, que 0SE*o5rSB 
do y buen trato IT¡Pn0C'nar; C 
ia colocación r - ^ J ^ Que d"!", 
11312 ^ z a d a del Ccrro^ 
^ E SOLTCIT V r v ' — í 
bajos, una cocinera J ^ 0 ^ ^ 
ue sepa cocinar* ^ "^iana , 
- ' j ^ , .colocación. de 
sepa bien su oflito vG0ClNE«A 
Para corla familia u v'"1 ^ 
entre 2 v 4 v^ i j ^•L'. wT'i I 
11361 ^edado. *«• 1 
S, - . Ñ E C E S I T A CU( • | N i -i • ,T- -J : : 
ateada y de buen carácter « í í^ 
calle i, número 56 entrl .• 
dado, de 9 a 4 de la ^ ,( 5 11 H 
nir a hablar. A tard- Pued» t« 
1*242 
— , , , , ^ A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
cocina y cuatro hermosos cuartos y tu Muralla y Villegas, para oíi-.inaíi o 
dos m á s para cnados. L a llave e in-
formes O'Farr i l l 15. 
Ind. 17 f. 
tercalado, cocina, terraza, jardines, ga 
' ago y traspatio de árboles frutales. 
Informan: Vista Alegre 41 entre Lawton 
y Armas . T e l . 1-6877. 
^ 11432 24 mz. 
B O N I T A E S Q U I N A 
E n el hermoso edificio acabado de cons-
truir Calzada Concha y Juana Abreu. 
se alquila la esquina para comercio. No 
se da para bodega ni café cantina. E s 
muy ciara y de bella apariencia; tiene 
cuatro puertas de hierro, amplios por-
tales, pisos de mosaico, cielos rasos y 
está a la bnísa. 
También Sé alquilan en el mismo edi-
ficio seis casas de alto y bajos, son muy 
ventiladas y vistosas desde treinta y 
cinco pesos hasta sesenta y cinco. Son 
muy frescas y tiegantes. Informan en 
trente. Bodega do Brafta, Luyanó . 
11449 24 Mzo. 
1241, carritos de San Francisco. Repar-
to Lawton. 
10787 26 Mz. 
So alquila V í b i r a , ¿ a n Mariano es-
quina a S a n Antonio, altos, espacio-
sos y frescos altos para matrimonio de 
gusto, garage, j a r d í n y servicios com-
pletos. 1 - 3 4 « 1 . 
11458 2 6 m z . _ 
&30.00. I . C U E C E 32 E E N T R E ' SAN-
tos «uároz y Enamorados, punto alto. 
Sala, dos cuartos, patio, buen baño, etc. 
Liavc al lado. A-589Ü. San Lázaro 199, 
Dos meses. 
11388 - 24 mz. 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos independientes con luz y agua abun-
dante y con un local para guardar un 
Carro o un automóvi l a $15. Calle Pé-
tez No. 18 entre M . Pruna y Rosa E n -
tique.. Luyanó . Informan en la misma. 
^ • 23 mz. 
' K A G U A R D A R M L E E L E S U OTROS 
objetos análogos , se alquila en Jesús 
del Monte, junto a la calzada y en casa 
nueva, una espociosa habitación. Precio 
módico. Se dan referencias. Informes: 
teléfono 1-4505. 
t: s a 
E X L A V I B O R A , SU A L Q U I L A L A 
casa San Indalecio 2. entre Correa v 
Santa IrenCj con portal, zaguán, ' sala, 
Baletl, tres cuartos, baño, bañadera. ejo. 
L a Lave en la látra C Precio: 53 pe-
tos. Informan: teléfono A-5826. 
. "379 23 mz 
si: A L Q U I L A UNA CASA D E MAM-
postería que tiene sala, dos cuartos, 
comedor, cocina y servicios. L a Uave 
en la bodega de Benito Lagueruela es-
nuina Cuarta. Precio $26.00, Víbora. 
J ^ l _ _ _ 23 mz 
SE A L Q U I L A F L O R E S 14 E S Q U I -
na a Rodríguez. Informan en la bode-
ga. Se alquila muy barata. 
- 11411 28 mz 
.M: A L Q U I L A L A LUJOSA CASA O'Fa"-
m i l entre Lacret y Luis Esjévez, com-
puesta d^ íardln . portal, sala, tres cuar-
tos, bauo, comedor, pantry, cocina, 
^uarto y servicios de criados; es tá sin 
^ r ? n ^ r : clase de comodidades 
para familia de gusto: está desocupa-
S é . f v 0 1 , 0 i'0" Informes O'Farril l 29, 
ITSgs"1118 :Estévez y Estrada Palma. 
•— " ; 25 mz 
Hermoso chalet. P r ó x i m o a desocu-
parse, se alquila en la calle D'Stram-
pes, entre Carmen y Patrocinio, Re-
parto Mendoza, V í b o r a . Cinco gran-
y ventiladas habitaciones, sala 
reabidor. biblioteca, hermoso come-
Jor. b a ñ o , cuarto y ¿ervicio de cria-
Jos, garage. H a y agaa siempre. Pre-
SE A L Q U I L A N LOS' A L T O S MUY E s -
pléndidos y hermosos do la casa Vi l la 
Angelita, todas sus habitaciones son 
frescas y ventiladas. Se encuentran si-
tuados en el lugar m á s céntrico del Re-
parto Mendoza, en la Avenida de Santa 
Catalina, entre J . A. Cortina y Flgue-
roe. Todos los tranvías de Santos Suá-
rez grasan por su frente. Informan en 
los bajos. 
10975 _J-':'. mz 
ATQUILO C A S I T A LUYANO, hermosos 
departamentos altos, dos piezas con_ su 
servicio y balcón independu nte J25 a 
dos cuadras línea Concha. Emna y Cue-
to. Luyanó, te léfono 1-5033. 
1079G 22 mz 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R M E N Y 
San Anastasio, Víbora, a dos cuadras 
de la calzada, do jardín, frente y cos-
tado, portal, sala, 'tres cuartos, come-
dor, amplio baño completo, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criadas. L a 
l l ive e informes en San Anastasio y 
Viüta tlegr > ¿•V.íígR. 
10795 26 mz 
S E A L Q U I L A L A COMODA CASA D E 
Ensenada No. 1,4 B . Tiene tres habi-
taciones, sala y saleta. L a s llaves en el 
10. bodega frente Santa Ana . 
10679 24 mz. 
LUYANO. E N T R E DOS L I N E A S , A dos 
cuadras de Concha y dos de Luyanó, se 
alquila una hermosa casa moderna, fa-
bricada en un solar de 400 metros; que-
da mucho terreno para tener animales; 
es el número 54 de la calle Infanzón. 
Para informes en la misma de 2 a 5 
tarde. También se vende. 
10303 20 mz 
Se alquilan en la Ca lzada de Concha 
y Guasabacoa, unos altos modernos, 
en $40.00 con sala , dos habitaciones, 
un buen cuarto de bailo y cocina. In 
comisionista. 
11361 
Informes- Villegas 94 
23 mz 
1, C E R C A " E L PKADO" O B R A P 3 A 
del comercio y oficinas. Un apartamen-
to de dos habitaciones, con vista a la 
calle, servicio privado y comida a la 
carta, precio $100. Tonemos con servi-
cio privado, comida para dos $70. Con 
rgua corriente pera una $35. Para dos 
?65. 
11492 23 mz. 
M O N S B R R A T E 93. A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapía, so alquilan ha-
bitaciones con lavabo agua corriente, 
con muebles o sin ellos Precios eco-
nómicos . Más informes en la misma. 
1149 4 23 mz. 
H O T E L C E N T R A L 
forman en Manzana de G ó m e z , De- Consulado 75 casi esqvilna a Trooadcro, 
o r í 'espléndidas habí tac lonts con balcón pa-
ñi hombres solos, con todo servidlo parlamento 252. 
9564 22 mz. 
S E A L Q U I L A D O L O R E S No. 50, A V r 
Porvenir, una casita con porta!, üalu 
dos habitaciones eomedior, cocina y ba-
pp. Se da barata. L a lave al lodo. 
Informan chalet de L a Mambisa. Telé-
fono 1-1241. Carritos de San Francisco 
a tina cuadra. 
107SS • 26 Mz. 
|.*;15. Comida espléndida. Abonos |20: 
_ /cubiertos a $0.40 y ?0.50. Casa moral. 
11497 24 mz. 
B E R N A Z A 36 
Frente a l Parque del Cristo. G r a n 
casa de h u é s p e d e s . Hospedaje com-
pleto desde 35 a 100 pesos por per-
H O T E L S A N T A N D E R 
B c l a j c o a í n 9 8 y Nueva del P i lar 
Habitaciones con bafo privado coa 
agua caliente. H a y un apartamento 
de dos habitacione*' Kaño y cocina, 
esta casa es la m á * fresca de la H a -
bana. Precios sin competencia. 
9928 8 Abri l . 
S E D E S E A N DOS SOCIOS D E C U A R -
to, en Santa Clara 15-A, casa particu-
lar. 
n371 22_ mz 
SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -
nes altas con balcón a la calle e inte-
riores, en Obispo 67, en O'Reiily 13, 
Habana 136. Cuba llt) y Jesús María 
número 6. 
30595 24 ma 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Campa-
nario 60 esquina a Concordia» L a cas i 
más ventilada de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos, 
para personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua caliento a todas horas. Esplén-
dida comida. Precios reducidís imo i . 
Teléfono M-3705. 
10^54 , 2 2 mz. 
CASA DIO H U E S P E D E S G A L I A NU, 
117, altos, esquina a Barcelona, se al-
quila una habitación amucb.ada. ampü.i 
y con vista a dos calles, propia para 
una familia, también se da comida a 
precios económicos. Teléfono A-9069. 
10S45 i'tí Mzo. 
H O T E L L A E S F E R A 
Dragones 12 frente al Campo de Marte. rencias. Callo,rnsDÍeZ-a tener 
L a esquina más fresca de la Habana ¡y 19. 
con servicio de elevador, baños privados 1 
de agua fría y caliento y excelente co-
cina; todas las habitaciones son a la 
calle, con balcón y muy ventiladas 
Precios verdaderamente módicos por 
mensualidades para matrimonios y fa-
milias establea. 










S E S O U C I T V I NTV—7r~— -
ayudo a l  L ^ i . SPVUNKKA 
m m 
VEDADO. CALLE O NUMERO 4, CA-
sa de moralidad un cuarto fresco, con 
muebles y todo servicio para verano, 
ideal; 25 pesos. Teléfono F-2531, de 2 
a 4. 
1Í5C1 * 24 mz 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
un garage y una habitación con muebles 
o sin ellos. Calle A No. 208 entre 21 
y 23, Vedado. 
11476 26 mz. 
H O T E L T R O T C H A 
Calle Va. y 2a. Vedado. Apartamentos 
de dos habitaciones con baüo interva-
lado $50 mensuales. Habitaciones con 
baño y servicio de restaurant incluido, 
desde $90 a l mes. 
11368 27 mz 
C O C I N E R O S 
HA II 
S Q U C I T A L . \ COCINEfiü í 
co para un Central. i1:lorn^n J. 





« Ñ A S DE M m . 
PARADERO 
F R A N C I S C O CAMAÑ0 LAGO 
snlioitan sus "familiares conocer BU d 
recnión. Dirigirse a Saa Ignacio 69. Ri 
biera. 
112SS »: ,-, 
SE D E S E A SABftR E L PAKADER0 I 
Manuel Nfiñez Pereira, natural de lio-
raña, lugar de Soar, provincia de Va* 
tevedra, para una herencia. Dirijan»; 
a José Núñez. Monte !;7. Habana. 
11301 2< mi 
S E A L Q U I L A R E P A R T O LOS PINOS 
Avenida del Oeste, esquina a la calle 
Aldabó, la casa compuesta do portal, 
sala, 3 cuartos, comedor al fondo y de-
más servlci.os. Precio de situación. I n -
forman en la bodega do la esquina. 
Teléfono 1-5221. Local No. 22. 
11182 22 mz. 
G A R A G E Y H A B I T A C I O N 




S E A L Q U I L A HKUMoS.V CASA. S I T U A 
da en la loma del Marjo. Víbora, calla 
L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Se alquila, para matrimonio tie gusto, 
acabado de fabricar, una cuadra de 
Estrada Pa lma, p r ó x i m o a la C a l z a d a , SK A L Q L I I.AN I is ITOS 
s solos 
E r lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente ^ $40.00 
a! hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes' 
sona. Hermos í s imas habitaciones con ¡y frescas habitaciones amuebladas y 
E n la gran casa para familias, acaba-
cía de fabricar, calle 21 No. 352 , al 
fondo de la esquina Pateo (Vedado) 
se alquilan departamentos de dos es-
paciosas habitaciones, cocina, cuarto 
de b a ñ o y d e m á s servicios a $3.5.00 y 
S E D E S E A LN SOCIO CON PQG 
ñero para dejarlo al frente d 
codega, por tenor que embanam: 
fofmán en el calé Oc; Aguacate y 
pía de 10 a 11. 'Mayo. 
11536 
ba lcón a la calle y agua corriente. Es -
tricta moralidad. M a g n í f i c a comida. 
11378 30 mz 
con toda asistencia, para matrimonio. 
23 mz. 
H O T E L T R O T C H A 
(c tmto. Trocadero entre Prado y 
CON Consulado, altos del cafe, segundo 
piecioso chalecito, j a r d í n , porta), sala, cocina o s in d í a a nombre o pi£0> 
. . . . , r y matrimonio sin n iños; puede verse a to- ^ i i t A • 
recibidor, columnas Lscayola , tres am- das horas. Precios mfldicos. Pasaje del ind. Z 4 d 
- I - f̂_0 L _ - „ L „ i J„ • H . Upmann número 11 entre Zapata y 
olios cuartos, b a ñ o intercalado, regio, y . , H , / A IMA ÚG infama. 
comedor, cuarto alto de criados, entra- [ 11"•"' 25 
esquina a Empe-
con balcones a dos calles y excelcn- ^ L i t a S ? 6 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
Incluso comida y demás servicios. B a -
cV> independiente, gran traspatio sem- Hotel Villegas. 21 
Krado, decorado con mucho gusto. A l - (]rAAn S r almiilan 
., ' • oc i i ardao' o c alquilan habitaciones amue- ños oon ducha £ r ^ y caliente. Se ad-
quiler e c o n ó m i c o 03 pesos lo que vale bladas con lavabos de agua corriente mitcn abonados al comedor a 15 pesos 
KlO I IAV# f infnrmr» Fsfrarla Palm » r ^ i i i i ; mensuales en adelante. Trato inmejora-
ón V i r I"A,1™ " ^ a a a r a i m a ¿.gUa caliente, luz toda la noche, es- ble. eficiente servicio y rigurosa mo-
jmerada limpieza, cas^i de moralidad. ^ ¿ ¡ f ^ ^ í t S ^ 
I Precios e c o n ó m i c o s . T c l MJ4544 
I 11342 
20. T e l é f o n o 1-2042. 
10849 24 M z . 
3 ab. E N J E S U S D E L MOMTU C A L L E SAN 
Luis, entre Quiroga y Eemedios, se a i - , 
quilan seis espléndidas casas compues-1 f"'AN R A F A E L 44 E N T R E G A L I A N O Y 
l-uz Caballero, entro O'Farri l l y P a - l l a s dg sala, saleta, tres bonitas habi- San. Nicolás, «ie alquila una espléndida 
troclnio; portal, sala, saleta, -i habita- taciones. baño intercalado, buen patio. M131'1̂ 011*11" Iníorman en la Forrctería 
clones, cuarto de baño y cocina, un 
cuarto alto para criados. L a llave en 
la bodega de la esquina. Informan Gan-
cedo Toca y C a . Concha No,. 3. Telé 
fono 1-1019 
precio sunjamente reducido. También so 
alquilan muy bonitas habitaciones con 
11506 25 DU 
eu cocina y lavaderos; es el mejor pa- Paseo de Marti 123, entresuelo dere-
i-ujc de la Habana. Precio $11 sin lurj i j r i- * i i 
y $12 con luz; todo acabado' de fabri- cíia» en casa üc ramilla respetable, 
i O.MPOSTELA 10, E S Q U I N A A C H A -
cón, se alquilan espaciosas y ventila-
das habitaciones con balcones a la ca-
lle, con toda asistencia con muebles o 
sin ellos. No se da comida. Precios mó-
dicos . 
11102 27 ma. 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
con baño y ser-
vicio de restaurant. Precios especiales 
paré matrimonios y familias refíidentcs.' 
n Lni 25 mz. 
VEDADO. SE A L Q U I L A UNA V E N T I -
lada habitación en casa de corta fa-
milia, Montero Sanche'/. 27, éYitre 21 y 
23, (después de la calle 6. No se ad-
miten niños. Teléfono F-5546. 
11001 2 mz 
VEDADO, C E K C A D E L A MAISQN UO-
yale, en casa de un matrimonio fran-
cés se alquila hermosa habitación amue 
blada, a caballero BOI>. Manzana G6-
nnz '̂40. A-9164. F-3Í65 . 
9593 22 mz. 
SE A L Q U I L A E N $35 UN D E P A K T A -
mentó alto, muy ventilado en 21 núme- ^ 
ro 244 entre E y F , Vedado. E s copiple- t. 
tamente Independlento y tiene sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y demás ser-
vicios. Puede verse. Pregunte^! fondo 
de la misma por el señor F e r m í n . 
11120 24 mz. 
S E S O L I C I T A UN PROFESOR DB 
matica castellana, Arltnictic;i y 
durla de Libros para un niño iM 
años. Informan telefono F.O-7230, 
a 11 de la mañana. 
11552 ^ 
S E D E S E A UN SOCIO «Ul 
ga de dos mil pesos, pare un bueD 
gocio. de gran porvenir, liara 'B/:' 




E L M E K I T O , COMPAÑIA DC O 
trucciones y Aniortlzacloncs se 
citan agentes de d i 5 1 ^ 1 ^ " g/ r 
sueldo o comisan, Pud'^°0 'nso 
actividad ganar ináa, 0° í1,0/ ,,aba, 
Oficinas: Simón Bolívar 76, ^ 
A G U I U 1 3 1 , P R I M E R P I S O 
baratas 
Casa americana. E s casa serla. Alquila 
Egido 9 antiguo Colegio de Ursulinas; dos cuartos con muebles o sin ellos. 
San Carlos y la Iglesia i o s a elegante, toda moderna. Sumamen-
V1BOKA. S E A L Q U I L A A V E N I D A D E 
Concepción 203 entre 9a y 10a. Portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño y coci-
na. Callo asfaltada, tranvía en la es-
quina, rvoión pintada y nunca falta •?! 
agua. Alquiler |40. Llaves e Informes 
en la bodega a l lado. 
10721 23 mm 
J e s ú s del Monte, calle de S a n José 
casi esquina a L u z , a tres cuadras de 
mentes con sa cocina y baño indepen 
diente. Milasroa 124 entre Lawton y 
Armas. 
10565 21 me. 
24 mz. 
SK A L Q U I L A E N NEPTUNO 35. A L -
tos, una habitación a hombres solos o 
matrimonio sin n iños . 
U843 22 mz. Alquilo casas acabadas de construir 
en los barrios de Santos S u á r e z , L a 
Sola y Mendoza a $26, $30, $35 y 
$37, todas con b a ñ o s modernos y agua ! con baño privado y sin baño, interiores 
epartamencos y habitado 
personas de gusto con amplios 
ara oficinas o familias de 
moralidad. E l que desee p.qede 
casa. Se pido toda cla£e du 
referencias. Informes cu la misma. Te-
léfono A-1000. 
7414 22 mz. 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
r^li^nf*. m n i'.r^lfn .-,«,».,! . - í - y a la calle desde 45, 50, 00, 70, 80, 90, callente, con j a i d i n , portal, sala, Sa-;l20 pesos mensuales por días desde 2 
la C a l z a d a , lugar alto, se alquila ca- leta y dos cuartos, Luena cocina y: y ^ i)c?c,!, habitación y comida se han 
, • , i i i - r»*!-" T * L £ - i rv ' 'hecho dos grandes tanques, nunca tal-
ca moderna; sala, dos grandes habi ta- í Pau0, n a i g a buenos naoores. U n í - ta el agua, grandes reformas i>ara el 
„. i ¡i i inIUP a s'Kt rJiioñnc Infant* tr aseo y confort de los señores huéspe-
ciones, hall , servicios, comedor y co- J31156 a SJS auen°s« Untante y Her- des ¿ y capilla, misa ios dominKos a 
c iña n a t í o al frente v al fondo- todo . nanos' Sociedad C o n s í i u c t o r a de ca - 1»» 9 ^ mañana, se hospedan varios v,ma, pauo ai « i c a w y ai iunao, toao » . . D I - sacerdotes. Los tranvías pasan a la 
G R A N H O t E L 
Residencias pa ia familias 
Avenida del Bras i l (Teniente R e y ) 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z Sol . 
C asa de primer orden, en lo m á s c é n -
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias, con t e l é fonos , departamentos 
te- económica. Un cuarto muy B»ande 
con agua corriente para dos hombres. 
80-7 B my •' 
SE A L Q U I L A E N $45 UN D E P A K T A -
mentó alto, muy ventilado y completa-
mente Independiente en 519 No. -'13, A 
entre E y F . , Vedado. Tiene sala, dos 
cuartos/ comedor, cocina do gas y baño 
con bañadera, lavabo, bidet y demAs 
servicios. Todo nuevo y su entrada 
también Independiente. Puede verso, 
pregunten en la mlama por pl Sr. Fer-
mín . 
11113 2< mz. 
Realizamos co 
juguetería, "ovedade*, P " 
cios bajlslmos. 1̂  9'° 
competidor. R ^ 1 """^ C¿ 
artículos a conierciente^ 




11475 PEHSONA QL* 
NECESITO" UNA 
$45'). que 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
una buena fJ"te¿a¿ntiZl> rl 
'vida P1"0'^-1"^^ informes ' 
entrega. Para ' ^ ^ ^ Ferná" 






























. «u < 
6 p. m. 
31610 
l a i a r . D ^ d e . O c t u b . e a é O ' " 
Se solicita una 
trudis y Josefina, Víbora. ^ ^ 
S E ^ S O L I C I T A *C¡?*m¿*ci6* 
í u n cine que s e P ^ o 0 c,n 
haya t r a b a j o |n « e c.ne Mls 
que no se pre- ^ | 
COL 
amplio, ventilado, elegante y cómo, 
do. Precio $45 0 0 ; llave en la mis-
ma; trato Tejadil lo 12. bajos, señoi 
Llano. 
10923 24 M z . 
« o . U. , , , f . .„ \Jl ' D J • saceraotes. i^os tranvías pasan a n 
sas Daratas. iVlayia Kodnguez y puerta para todos los lados de la Ciu 
T i 7CAÍ° y ^ arbolcs- í n í o r m a n . j d . 
Tel. 1-6303 c I - 2 Í 3 7 o en S a n Ig 
:'o 23 . aho?. J . G a . c . a R¡^ 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Uodrigues y Serrano, fren. $125. Tiene un »idr 
. ter.reno a n e - ¡ i e a L a Ambrosía y pecado a la Línea bod^a 
O'Farr i l l 
10277 4 mz. 
CERRO 
S E A L Q U I L A UNA CASA C H I Q U I T A Di;?; 30, bajos, 
en ln calle de Pozuela letra B, entre 11194 
Prensa y Colón. Cerro. L a llaVc- en ia 
dad. Se alquila exclusivamente a per-
sonas de extricta moralidad. Máximo 
Gómez número 5, antes Monte. Teléfo-
no A-1000. 
10466 12 Ab. 
A L Q U I L A S E E S P L E N D I D A HABITA*-
ción, propia para comisionista o caba-
lleros de moralidad. Casa de fumllia. 
22 mz. 
privados y todo el confort moderno, SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O K A pa-iXI ¿os u 
Gran cocina Precios m o d e r i d ™ T e l é - l í l vtstlr >' cuidar a las nifta3 ^ ^ ^ecesltaraos j v;v¡cada o r a n cocina, rrec ios oaerados.^ lele- ^ , , 0 , tU.ne seis añog y nevarlas ai iM uno casa de VIVICJ VLV 
otro cas» 
ocjncro y 
fonos Centro privado M-9896, M-9897 colegio tiue sea educada y que tenga 
M-9898. A d m i n i s t r a c i ó n : A-1002 . D i - : ̂ " T e d ^ b a j o " - X ' ^ JOV " 
25 mz l e c c i ó n c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A . j _ J l 5 i l 
9767 13 ab 
C a m a g ü e y él 51 
I 
CKIADA D I ~ I A N O QUE SE"X L I M P I A r n a d a buen s u « ^ v ^ J A D A DU MANO QUE S E A L I M P I A « • 1 v 
formal y sepa cumplir bien con su fcrman Vliaveruc j H A B I T A C I O N E S MODEUNAS S E A L - obligación. So solicita en Monte 397 en- • . • 
quilan, acabadas de fabricar, con cocí- tre PUa y Es tévez . No se admiten re- agenc iarse» 
na, luz eléctrica, agua .-.bundantc, muy c i ín llegadas. 
;na-
7. 
Todo cubierto da azotea so-
columnaa 
l i r s : : 
R. 
1 n ('ouiiiina» y pronio uaru 1111.1 irmii ..,- . • TTT: • 
indubtrla. Tftni So varaí d" M o uo? A L H nn-v EN M CA 
-U du am-bu y se cede la esquina sula M / . ' 0-,0, sal;i PrW'" 
nara f!st:ii.ini.imi, ..r.^ „ „. „ o. , cío, en a miama a« xnrm 
| os 1£>-ado 31, altos. S e alquila una habi 
¡j/A | ,A , ,1. ^ ; Lición con toda asistencia y con \Hta 
paré conier.'al Past-o doi Piado, li-plcndido b a ñ e ••na navri 
ventiladas 
10453 




H O T E L " L A 1 M ) I A " 




limpia y trabajadora para el servirio s^pan * tblenilo tener J iS»t» !Í 
dol comedor. Tiene que traer referen mano, _ informan..' tor ^ 
u-ias y saber .su obHgaciOn. Cerro 530, '• .No,aL; votarla d»1 0 ¿2 
4( 
1 i 
Ampltaa y xcu:liadas habi- , 
on balcón a la .alie, t r a n c a , " f t j ™ * Tulipa,,. Dr . Z*y** . ^ * « « S i — - a ^ ^ ^ ! 
para ostableoiinlcnto por estar rodeada e.n ,ia nii811,a aiquiia ui:a nave,, , t I wora todjs IOJ luearaa iln 1¿ <Mii„, 
í ^ r ^ U U ^ S - l " ? ? ^ ^ r r í í a r t ? " p ^ c o ^ e V c r o Í a8Ua y Ca,,CntC- Ca8a de fa- ^ í o l r ifn í f ¿ ^ p u S W f t l a n i S E SOLÍCITA "UNA B U E N A C R I A D A Ñ i c B S ^ O p.ra " 




11156 23 ArartamiMus para familiao. ( ab. 
VNo. 14 e 
i 11317 
ntre 11 > 15, Vedado. t í o . B ^ m 38. 11355 
D I A R I O DE LA MARINA Marzo 22 de 1925 FAGINA V E I N T I N U E V b 
CCESITAN 





^ w ^ - S F A COLOCARSE USA GUIADA DE CHAUFFEUR. JOVEN ESPASOL. SIN F01I DKhi-A t trabajadora y no pretensiones, tksea cclccarse en casa 
s m mano o de ^,a^1tü:a^I,^a^°e0i; 62. ¡particular o de conierclo Informan por pracile importa Ir di. campo. ^ e! Teléfono A-OÍOS. 
_11 1_. 11516 23 m/. 
'A 0 
kñeÑDO UN CAMION EX $200; OTKO 
« d 20 i.,, $300; otro nuevo en 350, útiles pa-
ó oi-A vi trabajar. San Cristóbal 29. Cerro. 
^ ^ ^ f d o s 11237 _ 22 mz 
• ¿i P̂ ne como-lój;.- DESEA COLOCAU J( 







. xTene referencias. Oquendo 122 te-
léfono A-9752. 
11373 23 mz 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA'* 
CUBA, 58. ENTKE C RE1LLT Y 
EMPEDRADO 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
I B A I L E ! i B A I L E 1 i B A I L E í 'PROFESORA DE T A Q U I G R A F I A 
Jóvenes Españoles, aprendan a ^ o ^ ^ 
hailar Ploc». ' ^ ^ L t . i ««r «ola- do Práctico y rápido. Clases a domicl-
Dai lar . L i a s e s p r i v a d a s p o r SOia 1Jo garantizando éxito. Se oiortra di-
enseñanza garantizada, instrucción Pri-! m e n t e 10 p e s o s , c u a l q u i e r baile ^c^a26In£ormes Señorlta Profesora- Luz 











ural de i 
OK DI 
^——-T^AUA un T'X A. JOVEN DE COLOR DESEA CO-ÔLTCIA ^' a p0s, I ,ocaci6n para manejadora 
:> r̂a «"^"rínmooamor' tos; Sabe coser; no le 'mporta salir fue-
''íta. cine alrededo-|ra de la Habana, con buena familia; tle-
u DOr esto» 1 e recornendaclone3 e informan en Flo-
v* v 03 mz ilda 2. bajos, entre Gloria y Misión. 
"COCHEROS _ 
dO 81 * entran l» 
S ^^rrle ermulo en 
f v salarie vayan te-
^ ¿ ^ ^ ve-
^ solo, indlspen-
Tacón •ív'0- 22 mz. 
mz 
U U A l í A S h A K A L l i í i r i A K 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE OFRECEN DOS MUCHACHAS PE-
n nsulares para cuartos y coser o acom-
pañar a señora sola. Informes Haba-
na 47, de » a 11 y de 2 a 5. 
11537 24 mz 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para un matrimonio solo o 
para cuirtos o de comedor. Sabe sei-
vlr la mesa de todas maneras. Lleva 
tiempo en el país. Tiene recomendacio-
nes Informan: calle Dos entre Zapata 
^ ^ - ^ Í S T E Ñ TODAS! g-^Te!. ,F.iS56. 
" y ..en „4n;, ¡j.ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA SoHcite DlanUlá 
Gómez ¿6, wa-
26 mz. 
Í̂ R^DOca particular: suel-
a n ^^friadoí-O; dos ca-
íegundo cr'^0 »at.a campo; 
^ ^ " epô tero $70; un ' coei»ero fv^s- un lavan-^ re5ta"rnt 5̂  ^ana,eg. un 





aquí. Informan: Teléfono A-0100 
11314 • 22 m*. 
modeío Teneduría ae iiDroa por par 
Lxperto tenedor de libros, 8e ofrece tída doble. Gramática Ortografía y Re-
^ , . 1 t 1 • j ' daccióii, fíenlos Mercantiles, inglés 
para toda dase de trabajos de conta i prl,ner¿ y segundo curso.?, f raneé» y to-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha" das las ^ * e * t * 0 ? ™ ™ } * ™ ceneraL 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. 
en español e mu ico, ox eBg, wreuanH Fo Qne SteD"Val¿" _Tango"'y'todos los 
P1f ,n^I«M^nXaidoaU^as0 úklmo ^ ' ^ modernos cWst»g privadas por n'.áQUinas, compiPia"00 «mevas Ultimo lo8 áí Amllm til aitón nrlmer Dl«o - l ^ i * . í  do llb 8 D  « r - , ¿ial «S'ttlwf» ^ J o í é ^ e L ^ T S T 
7953 12 mz. 
ce balances, liquidaciones etc. SaUid, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt Ind 19, 
Curaos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766, Cuba 6S, entre O* 
TENEDOR DE LIBROS ACEPTA CON-
tabilidades por horas, para ser bien lle-
vadas y únicamente por Partida Doble 
Jornalízando las operaciones diariamento p' .[•>1Ci"'''í:̂ '* ¿r^do 
Precio módico. Referencias buenas ca- llt"1-v * 
ñas comerciales. Sr. Hoyos. Muralla' 
14 1!2. Teléfono A-6038. 
1109S 27 mz. 
8923 2 ab 
V A H I O S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptunc 
pañoia, para taller de costura o para ¿20, entre Soledad y Awnburu. 
otro tr-ibajo de coser zapato», lo mis- "^t ~ . . I J OfTiOrknTTA r ^ r x ^ T n r * k r \ l 
mo para camisas. Tel. u-1228. ind. z as. ! oLÍNUKJLlA UUC1UKA LIN 
ACADEMIA Y C O L E G I O 
"MORALES" 
8»B Itofael 259 (modamo) j ATSnlOa 
As Ksaoca l IOS (antea Tnfanta) 
TELEFONO A-9765 
Directores: Carlota Morales da Gutlé-
nez y Federico Gutiérre» Alberdl. Pri-
mera y Segunda Enseñanza. Taquigra-
fía, Mecanografía e Inglés. Pupilas, 
medio y tercio pupilas. Mecanógrafos 
en un mes enseñándoles toda clase de 
trabajos de oficina y distintos siste-
mas de máquina de escribir. Curso es-
pecial de Aritmética Mercantil y Tene-
duría de Libros de 8 a 9 p. m. Siste-
ma práctíce y moderno. Se componen 
máquinas de escribir. 
10451 23 ms 
PROFESORA TITULAR. DA CLASE-, 
de Inglés y de alemán en su casa y a 
"omlclllo. Clases colectivas de inglís 
todas las noches. Reforma 119 entre 
Herrera y Compromiso. Depart. D. 
Luyanó. Tel. 1-6071, 
10300 27 mz. 
11 ICO 23 mz española para criada de cuartos y co-
ser o do comedor. Informan en el Te-
l̂éíono U-1228. 
11461 23 mz. 
l7ESEA"cOLOCARSE UNA MUCHACHA 
española en casa s*ria, para limpiar y 
ceser. Sabe cortar por figurín y bordar' 
en mostacilla. Para más informes en 
el Mercado de Tacón 70, principal, por 
Aguila. 
11482 23 mz. 
Í M ^ f J t n i ^ - ' ^ ^ 3 - 126 i ESPADOLA FINA. DESEA CASA^^E 
jS»» m 22 m7" ¡moralidad, para limpiar uno o dos cuar-
L'ESEA COLOCARSE UN SEÑOR DE 
mediana edad, para portero o criado au 
mano. Lo mismo para jardinero, infoiv 
man Estrella 20, bajos. 
11481 23 mz. 
PROFESOR MERCANTIL PEDAGOGIA Profesora do Inglés y de Música, so 
Clases individuales de Teneduría da 11- ofrece a familias dlstlneruldas, para dar 
tros y cálculos mercantiles, a .cargo di clase a niños 9. domicilio. Mucha ex-
, un experto contador. Curso especial del 
i Balance general cierre y apertura do 
'i K.NEMOS UNA AMERICANA (40) años | iiLroa para alumnos adelantados, Im-
0̂ tenga m a g n í f i c a s re -
di-je necesita para que 
sirtes y embarques de una 
^ " c a n a - este País. 
7 %, Apartado oZD, tia-
7 d 18 
Í-rTnÑA JOVEN "ESPAÑOLA 
ios quehaceres de muy 
Jo^ 93. bajos, le-
22 mz. 
^ T i Ú E N A G E N T E D E 
OÍ PNc.t"mo8 un hombre ac-
h Nece Stad. Q-'e desee tra-
u'"11;'(n de anuncios para una 
,|nÉSSta de esta Capital a 
^̂ lento Para informes Obls-
Dpto. 412. 24 mz. 
l tos y coser. Corta y cose por el figu-
rín. Informan en F esrjulna a 19, ba-
-os! Vedado. No le importa Ir a cual-
qjuer parte de la Habana. 
11389 23 ma. 
¿ta un operano niquelador, 




bradores. Bernardo Sopena. Bar-
24 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES 
pañola que lleva seis meses en « uba, 
rt be coser, para cuart •« o manejífio^a 
Informan en la calle f̂>neral Rivas 53, 
tiene referencias, teléfono A-3444. « 
10880 25 mz 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
extranjera, de color, que habla espa-
ñol, de costurera y para limpiar habita-
ciones. Corta por figurín. Duerme en 
la colocación. Tel. I-G421. 
11315 22 mz._ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninstilar. de criada de cuartos o criada 
dé mano. No le importa ayudar a cocí 
nar si se le enseña. Lleva tiempo en 
el país y sabe cumol1" «.on su obliijH-
ción. Informes. Aguiar 85, a'tos, T -
léfono M-6165. 
11327 22 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
Sabe coser y zurcir bien. No se coloca 
monos de f25. Tel. 1-1884. 
11316 22 ma. 
C R I A D O S D E MANO 
p . DE C O L O C A C I O N ^ 
l l r a S E Y COMPAÑIA 
3 Teléfono A-2343. Cuando 
¡site un buen servicio, como 
criados, dependientes, frega-
teros, jardineros, etc. Llame 
editada agencia que garantl-
1 aptitud y moralidad operarlos 
¿t giros y oficios, nos encarga-
mandar toda clase de trabaja 
ra colonias e ingenios. VlUaver. 
npaftla, O'Bellly 13. teléfono A-
28 ms 
n.rDK COLOOCACIONES. AN-
d» Roque Gallego. Sol 104. Te-
11-3172. Se solicitan y colocan 
tlue de sirvientes, dependientes 
njadorei. 
i 22 mz. 
UCENCIA "LA UNION" 
ino Menéndez es la única que 
olnutos facilita todo el perso-
uenas referencias. Para den-
ra de la Habana. Llamen al 
-3318. Habana 114. 
24 mz 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADO DE 
mano un muchacho joven con Inmejo-
rables referencias; informan en Suarez, 
44, teléfono M-4242. 
11571 . 25 m» t 
OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, peninsular ha trabajado muchj 
tiempo en buenas casas de las cuales 
tiene referencias buenas. También so 
ofrece otro para segundo criado, por-
tero, camarero o sirviente de clínica. 
Habana 12C. Tel. A-Í792. 
11477 24 mz. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
mano, ha trabajado en buenas casas, 
tuede Informarse en «1 Tel. 1-4029. 
11498 23 ma. 
SE OFRECE UN JOVEN PENINSULAR 
para criado de mano, práctico en el 
servicio. Tiene referencias. Informes: 
Vedado. Teléfono F-6016. Bodega. 
11324 22 m».^ 
Desea colocarse un japonés, de cría-
do de mano. Tiene buenas referencias. 
Informan: Hotel Pacifico. San Nico-
lao 110. Tel. A-4788. 
11303 22 mz. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra repostera, con buenas referencias y 
que duerma en la colocación, magnífico 
COMMERCIAL. Telf. A ^ S S i ^ ' ^ ^ l e número lo. entre 17 y 
4Í Colocaciones do Emilio Ca-1 ÍM41 24 Mzo. 
toro de negocios en general. 
Kt» garantía y aptitud. Las seño-
•JWfin tan sólo ui. peso por su 
*• ^ 0 cuadrillas grandes y chl-
*n, ú campo. Monserrate 119. 
L _ 3 ab. 
que qiuoie trabajar con familia cuba-
na, como Institutriz o chaperone o pa-
ra acompañar niñas do 12 a 15 años, 
ciudad o campo. Adeiaide Harrls, A-
3070. M. 3281. 
C 2741 < 3 d 21 
poniéndoles de las leyes del l por 100 
y 4 por ciento vigentes. Informes: Cuba 
99, altos. 
954Ú 6 ab 
CLASES DE INGLES POR SISTEMA 
i práctico, garantizando el conocimiento 
AGRICULTOR ALEMAN BUSCA CO- del idioma en breve tiempo, gramatical 
locación en casa particular, como cria-1 y fonéticamente. Precios económicos 
tío o jardinero. Steegcr. Consulado 69, ciases nocturnas, log Martes. Juev^ 
altos. 
11385 27 mz 
Clases t s, l  t s, es 
y Sábados. De 8 1|2'a 10 l|2. Virtudes 
No. 137, bajos, 
11074 25 ms. JOVEN ALEMAN INGENIERO CIVIL. 
que no puedo encontrar colocación, búa- . .^p,,,,.^ . TM/~I re 
ca cualquier empleo aunque sea de cria- APRENDA INGLL5 EN POCAS 
tío. Habla español y tiene referencias. M»rp«ita snlam^nf». K miin. 
Bierker. Consulado 69, altos, teléfono semanas; Necesita solamente ID mmu-
M-7S80. .tos diarios con nuestro nuevo y prác-
11384 23 mz • 1 r »• 
••. — 1 tico método. Garantizamos por es-
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-1 -. , •. • . • . ) . 
nlo español, sin familia, de mediana ¡cnto éxito seguro a cada discípulo, 
edad, llevan un año en el país y tienen • ̂ ^ ( 3 ^ 0 resultado en pocas leccío-
qulen les recomiende; Igual se ofrecen _ . . . n-1 • r 
tara camareros, como para la limpieza;1 nes. Uiploma al terminar, rida inror-
u otro trabajo cualquiera; son de con-'_ •' Tk-Universal Inst¡tiit#» í'D-'í̂ ^ 
fianza; llamen al teléfono A-0067. Ho-(V:f.5'O"'e0Un:, lUVOJ tel Cuba, Egido 75, fre te a la Esta-
ción' Terminal. 
11396 28 mz 
JOVEN CATALAN, 28 AÑOS. CON MU-
cha práctica, toda clase trabajos escrl 
123 E. 86 St. New York. 
Ext. 38 d 15 ms. 
PIANO. SOLFEO Y T E O R I A 
, A cargo de la Profesora Srta. Evange-tono, contabilidad y correspondencia,, llna Qordillo. Clases en su casa y a se ofrece. Informan: O'Reilly, altos 
Teléfono M-7334. 
11318 24 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color, para lavandera o criada de ma-
no. Tiene referencias; de casas donde 
estuvo trabajando. Refugio 2, letra B, 
habitación No. 25. 
11340 22 mz. 
SE OFRECE UN ESPAÑOL. FORMAL, 
27 años, para tintorería, lo mismo lava 
que plancha o para otro trabajo. In-
forman: Tel. M-2060, 
11255 22 mz. 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO, DE-
sea colocarse en oficina o casa de co-
mercio, sin pretensiones. Pregunten 
por Angel Garctai Tel. A-3537. 
11349 22 mz. 
Sol 96 domicilio, diurnas y nocturnas altos. 
7444 27 Mzo. 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
periencla en la enseñanza a Inmejora 
bles referencias. Llamea al T&léfono: 
A-3085. 
10589 24 ms. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA, PREPARATO-
RIA. "BACHILLERATO, COMERCIO E 
IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnífica situación 
es el colegio más saludable de la capi-
tal. Grandes dormitorios jardines, ar-
bolado, campos de sports al estilo de los 
grandes colegios de Norte América. Di-
rección: Bellavista y Primera. Víbora, 
teléfonos 1-1894 « J-6002. Pida pros-
pectos. 
10317 11 ab 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. T A Q U I G R A F I A Y 
MECANOGRAFIA- UNICA P R E -
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
CORRALES. LOMA DE LA I G L E -
S I A DE JESUS D a MONTE. CLA 
SES NOCTURNAS. S E ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 Ind 15 n 
ACADEMIA " T R U J I L L O " 
Clases especiales de Lectura. Escritura, 
Caligrafía, Ortografía. Mecanografía 
Taquigrafía, Inglés, Teneduría, Aritmé-
tica, Algebra, Bordados. Pintura Ba-
chillerato, Dibujo. Laa clases son indi-
viduales. Corrales 61. 
9566 6 ab 
P A R A L A S D A M A S 
Capuchonefs, pierrots, colombinas, gi-
tanas, orientales, chinas, japonesas,* 
trabes, italianas, valencianas, peine-
tas, mantillas, mantones de Manila; 
pelucas, barbas, bigotes, trajes típicos 
\ disfraces de camavai de todas épo-
cas, los alquila "Pilar" Aguila es-
quina • Concordia. Teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
Fuera Canas. Obtenga ua hermoso 
color negro o casta.o, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00. 
De venta en boticas ysederías. Depó-
siro: "Peluquería "P'lar", Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
A LAS DAMAS 
Señora camagtleyana ofrece cascarilla 
legítima de huevo; antiséptica, prepa-
rada coji agua do Carabaña y llsterl-* 
na. Insuperable para la conservación 
de la belleza del cutis. Viyes 132, te-
léfono M-3763. 
10798 23 mz 
P A R A L A S D A M A S 
ACADEMIA M A R T I 
Directora señorlta Casilda Gutiérrez. Sa 
dan ciases de Corte, Costura y Sombre-
ros. Clases a domiciiio. San Mariano 
número 3, entre Cateada de Jesús del 
Monte y Buenaventura, teléfono I-2S26. 
8183 28 ms 
ENSEÑANZA DE B A I L E S 
CLASES D E SOMBREROS 
"Sistema Parrilla" a domicilio. Frote-
sor a: Srta. Marina Herrera. Teléfono: 
A-5630. 
7005 39 ms. 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería "La Parisién'*, 
de Salud 47> 
El corte de melena 
£1 rizo pennancute 
Y la tintura Margóte 
Corte el pelo a sus niños, por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
tiancés. Niños 50 cenia vos; niñas mo-
delo ^Garzón", "NinOr.". "Juana de 
Arco", 50 centavos. Se oritas 60 cen-
tavos. Peluquería "Piar', Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
C 2789 lOd 22 
Se ofrece una americana (42) Ade 
laide Harris, para institutriz, con niñoj 
mejores. Ella es una persona fina, da 
buena familia y con inmejorables re-
ferencias, $75 y $80, Ciudad o cam-
po. Fotografía y referencias Casa Mr, 
Bees, teléfonos A-3070 y M-3281 
C2662 4 d-17 
R. Martí. Conocido profesor de bailes 
se ofrece para dar clases exclusivamen 
te privadas en su casa. Animas 92. ba-
jos o a domlcilU). Tengo recomenda-
ciones de las mejores familias da la 
Habana. M-68SS. 
Corte y costura, corsés, bordados, som. 10660 
breros. cestos y flores de papel crep-i 
pintura y toda clase de laborea manua-
les. En esia Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de dicípu-
las. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora üel Sistema y Directora da 
la Central "Parrilla". Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de |7.50. 
Nota: En esta / mdemia se enseña la 
más perfecta confección en modistura, 
lencería, camisería, sastrería, sombre-
ros y corsés. Todo lo califica y demues- i Clases particulares ñor el día en la 
tra la autora del eistema Felipa Pa- Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
rrilla de Pavón la más antigua profe- I aprender pronto y bien el Idioma In-
sora de la República. Se obliga la con- giés? Compre usted el METODO NO-
f eccíón y ae da gratis. i VISIMO ROBERTS reconocido ! unlver-
9354 6 ab cálmente como el mejor do los métodos 
~ ' ——— ¡hasta la fecha publicados. Es el único |. 
fOI F n i O HF í A<; RFÍ inTO^A^ racional a la par sencillo y agradable; I reluqmtas para muñecas e imaaenea, K,\JLA-.\JXV Ltí\o KLUHjlUOaO con él podrá cuaiquler persona doml-
j nar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
"PELUQUERIA jOSEHNA" 
Galiano 54. Teléfono—A-4270 
(LA PELUQUERÍA MAVOK DE LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teñidos de pelo 
a señoras, con la insuperable Tintura 
JÜSLHNA. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
A i • , . i / ••D/•̂ DC•U)TQ', iv ri2*! melenas están montados con' cademia de ingles K U D L K I O SLLJONES CÓMODOS Y APARATOS MOCIERN08 
Aguila, 13, altos ! recibidos últimamente de París ŷ  Ale 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes.' manía. 
Corte y rizado 4e pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
DE JESUS M A R I A 
BAJO LA ADVOCACION DE NUESTRA 
SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON 
Se admiten alumnas Internas medlo-
AVISO. SOLO l'OR UN PESO LIMPIO' pensionistas y externas: reciben en él 
arreglo y preparo para coser y bqfdar la más sólida y esmerada educación re 
una máquina de familia. Paso a doml 
ca. Tercera edición. Pasta $1.50. 
10452 81 ms 
B A I L E S 
cilio. Llamo al A-4519 
10616 F . 
G. Santos. 
24 mz. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN HIJOh, 
desea locarse do erx'a.; i cos de casa. 
Tiene referencias o dinero de garantía. 
Cerro 545 esquina a Buenos Aires. 
11174 24 mz. 
DESEAN COLOCARSE UN CRIADO Y 
una criada finos. Buenas referencias. 
Informan: Tel. M-9578. 





m DE MANO" 
Y MANEJADORAS 
ESPAÑOLA DESEA CO-
l 'Ú T *0 manejadora; sabe 
> m uR UNA MUCHA-• medlana ctiad de cria-manejadora, sabe cum-JfnC1i y también sabe ên ia recomiende. In-dique 107. 
23 Mzo 
ÜSSfflS l,NA SEIORA DH 




incro 7 . , 
23 mz. 
.MUCHACHAS 
'ad; una de criada 
^ y la otra de co-
23 mz 
DOS PÍmNSÜLi¿lij8 
& t i j ; adnas; Asearían 
L „ 7n.e'1. Quien lau t'a-
23 mi 
êRffia;N'A J0VEN ̂ S" 
i i ' V í ^ a T u r * manejado-v<Klado u ffonnan ^ 23 ^ • itléíono F.4074 
^Tp^r---: , ' ^ ma" 
té*, w2jiÜÍlA J0VEN pe-
r ''Ko de co".* mano o de 
trc«<l TL. ^ referencias. 
22 mz 
GENERAL COCINERA REPOSTERA, 
desea colocarse, duerme en la coloca-
ción, Concordia y Araraburo, la taber-
na. 
11446 23 Mzo. 
DESEA COLOCAUSE UNA SEÑORA 
dt cocinera en casa particular. Tiene 
tuenas referencias. Informan calle G 
No. 244 entre 25 y 27. Vedado. Pre-
gunten por María Castillo. 
11877 23 mz. 
PARA CASA DE COMERCIO O PAR-
ticular de corta familia se coloca una 
española de mediana edad. Cocina espa-
ñola y criolla. Tiene recomendaciones 
y no duerme en la colocación. No sale 
fuera de la Habana. Informan Misión 
No. 124. 
11488 23 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera. No tiene 
Inconveniente en dormir en la coloca-
ción. Teléfono M-4887. 
11302 23 mz 
SE OFRECE UNA COCINERA QUE SA-
be su obligación; no tiene Inconvenidn-
to en Ir al campo. Informan en Ofi-
cios 68, altos. 
11296 22 m» 
llgiosa, científica, social y doméstica. | Habana 24, altos, dos eeftorltas amerl 
Cursos especiales de Teneduría; se pre-• canas recién llegadas de New York, en-
paran alumnos para el Bachillerato. 1 señan el Fox Trot de moda "CoHegean" 
1— 1 y demás bailes modernos. Clases prl-
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbora. ; vadas de 8 a 11 por solamente $1.50, 
Teléfono- 1-2634, Pida prospectos. 
9788 3o ma i Hiibana. 24, altos. 10324 11 ab 
Jovencita americana aceptaría 
trabajo en Banco o casa comercial im-
portante como taquígrafa-mecanógra-
fa en inglés y español. Tiene quien la ' 
garantice. Dirigirse a Isidoro Martí-] 
nez, Aoartado 2129. 
11246 23 mz.__ 
?E OFRECE UNA SEÑORA VIUDA, 
de moralidad, con buenas referencias, 
para encargada de una casa de familia 
o para cuidar una oficina. Para más 
informes: Lamparilla i i, altos. 
11137 23 mz. 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI-
L L E R A T O EN E S T E PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS. 
GALIANO No. 20. TELEFuNOS: A-3tíUi, A-IÜ92 
11124 17 Abril 
MANUEL MENENDEZ 
Títulos de chauffeur. Licencias de ar-
mas. Asuntos civiles y criminales. No 
ctob'ro adelantado. Una garantía mo 
basta. Amargura 94. Teléfono M-6019. 
10904 26 Mz. 
ENI-M:IÍMEKO ESPAÑOL R E V A L I D A -
do en Cuba ofrece sus servicios. Veda-
do, 19 número 243-A. Telf. F-4690. 
10021 30 mz 
" S A N C H E Z y T I A N T " C o l e g i o J e n í a s 
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), núms. 118 y 120, Telf. A-4794 ! Compañías de teatro y aficionados. 
pelucas y bisoñés para caballeros. 
Para sus canas, use la iintura Jo* 
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA Ga' 
liúno 54. 
C2764 ^ 3 d 21__ 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos .una máquina Slnger. al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
cia de "Singuer", en San Rafael y Leal-
tad y academia de bordados Minerva, 
teléfono A-4522. Llevadnos catálogo a 
comlcilio si nos avisa. 
10782 11 Abril. 
SI DESEA VENDER SU MANTON,""se 
lo compro pagándole más que nadie; j 
si necesita uno de lo mejor, se lo ve:> 
de más barato que nadie. Concordia 
Ü y Aguila, teléfono M-9392. 
9122 ^ 3 ab 
Mantones de Manila, mantillas y pei-
netas españolas en todos colores, tra-
jes típicos de todas épocas, pelucas 
blancas, pinturas para artistas y afi-
cionados, con un gran surtido de dis-
fiaces para el Carnaval; se sirven 
UN BUEN COCINERO DESEA COLO-
carse en casa particular o do comercio; 
entiende de dulces; es honrado y lim-
pio, con buenas referencias. Informan 
en Aguila y Concordia, bodega, telé-
fono A-4961. 
1126S 22 mz 
C O C I N E R O S 
JOVEN COCINERO, CONOCE LA CO-
clna francés.i, española y cubana y re-
postero, se ofrece para casa particular 
con buenas recomendaciones. Teléfono 
A-3090. Benardlno. 
11452 23 Mzo. 
SK DESEA COLOCAR UN COCINERO 
del país; entiende su oficio y es repo»-
CORRESPONSAL DE INGLES 
y Español con años de» práctica eficien-
te y las mejores referencias, por haber 
trabajado siempre con í irmas de primer 
orden y casas exportadoras, ofrece sus 
servicios por horas o días entre sema-
nas i También aceptaría plaza de secre-
tarlo bien retribuida. Actividad y co-
nocimientos generales para desenvol-
verse en ambos Idiomas. Dirigirse por 
escrito al Sr. Agustín R, Gómez. Dra-
gones 42. altos. 
9969 9 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
QUIMICA AZUCARERA 
Y AGRIMENSURA 
Bachillerato en dos años, peritaje mer-







JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
se de ayudante de chauffeur en casa 
particular o de comercio. Llamen al te-
léfono M-35C2, 
11274 22 mz 
a!il0 i>0 5„I v, Tl?nQ oE 0^1<ECE MAESTRO DE COCINA, • virtudes. Para casa de comercio o almacén con 
,„ largos años de práctica en la Habana 
^r---- "^'^ r fn el ramo, conoce el arte culinario 
i0 v A l̂UOHACH .̂ a Perfección. Le garantizan en las 81 es cortn f¿ | í.asas donde trabajó. i.Jartt informes: casas donde 
:55- ^ o i K r 6 3 
22 m2 
JOVJEN Pf. 
IrTTs y «ab» inanejndo-^ m e ^ u m p l i r con n Sol 3^ te. 
22 
PROF. W I L L I A M S . M-5023 
Baile por excelencia. Los bailes moder-
nos de salón que usted elija, curso com-
pleto $12. Clases privadas a domicilio. I 
No es academia. Apartado 1033. Infor-, 
ma el teléfono M-502o. de 3 a 6 p m. 
11586 * 31 mz 
ACADEMIA P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés, sombrero, 
ajustes do corte, para terminar en dos 
meses; se garantiza la enseñanza da 
corség en ocho clases. Tengo horas es-
peciales y nocturnas; se hacen sombre-
ros de encargo. Marques González, le-
tra A. esquina a Concordia. 
10459 12 ib 
" E S T U D I E POR CORREO 
Hágase Tenedor de Libros, Taquígrafo. 
Corresponsal. Enseñamos o devolvemos 
e! dinero. Nuestro método aventaja a 
las clases orales. Teneduría. Contabi-
lidad Analítica (moderna). Cálculos, 
. Gramática, Correspondencia, Inglés, Ale-
)- íOVEJN ESPAÑOL SK COLOCA PARA ' n án. Francés. Ingreso para el Bachl-
C R I A N D E R A S 
tTNA SEÑORA SE COLOCA PARA 
¡criar a media leche, 6 meses de dar a 
'uz, tiene buena y abundante leche. Pa-
ra informar y ver su niña; Marina C, 
entre. Concha y Ensenada. 
11443 23 Mzo. 
C H A Ü F E Ü R S 
Colegio y Academia "San Francisco", 
Diez de Octubre 31)0. Jesúa del Monte. 
11399 23 mz 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
8455 3 ab 
COLEGIO 1A GRAN AiliA 
OE PRIMERA Y SEGO! 
La segunda enseñanza está a cargo de los siguientes catedrá 
ticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate. Dr. Jusliz, Dr. Muxó, Dr. Ara-
gón, Dr. Edelmán, Dr. Mencías, Dr. Remos, Dr. Grau. Dr. Muñoz, 
Dr. E . Peiró y Dr. J . Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; externos de ambos 
sexos . 
6 No. 9, Vedado. 
C2020 
Í Tdf. F-5069. 
sod-io. 
tono i 
e'V'UftVur en «asa particular o para ca 
er S,' íl en caR''1 (1« comercio. Sabe su obli 
Caeión y tien», quien lo recomiende 
tu torra an; Tei. A-91CC 
11177 22 mz. 
llcrato. Pida folleto. Remita 10 centa-
vos en sellos. Instituto Mercantil da 
la Asociación de Contadores. Apartado 
núim-ro 1402 Habana. 
I 10207 22 m» i 
l 
C 0 l £ G / 0 A C A D E M I A P 1 T M A M 
Calaada del Cerro número 699, esq. a Patria, Teléfono: M-6081 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanaa. 
Garantizamos el bachillerato en dos añoe, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo de Depoc* 
tea, jardinee y arboloda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 afios de establecido. Diplomas oficlalea 
Severidad y disciplina. 
Academia Pitman: Taquigrafía en Inglés y Espafiol, Mecano, 
fraila. Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de Gómez 208 y 209. Telefono: M-7035, 
Firector: R. PERIíER FERNANDEZ. 
Concprdia 8 y Aguila. Teléfono M-
9392. 
9122 3 ab 
2070 31 d 1 mz 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Costamos c o a 8 expertos Pelu* 
Trabajamos por los últimos íigu-
queros para Señoras y Señoritas 
nnes de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Pelr.queros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los n iñor se les regalan ju-
guetes y retrato grada. 
QNDULACION MARCEL P E R . 
M A N E i T E 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterir*', se apli-
ca con las manos, no mar.cha, e¿ 
i vegetaL Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
lerior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham 
ooo. Gabinetes independien tea. 
GRAN PELUQUERIA M A R T O E 
Sucesores: Cira e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfno. A.5039. 
ABANICOS. ¿)e visteü y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintades en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arregios de abanicos de nácar. 
Abaniquería El Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A LAS F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuaiteada. se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Mlsierio du .Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Vale $2.40. Al interior, la 
mando por J2.50. Pídala en boticas o 
mejor en su depósito, quo nunca falta, 
l'tluquería ce señoras de Jjian Martí-
nez. .Neptuno 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanque;, fortalece los tejidos del. cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos do $¿.00. De veata 
en sederías y boticas. Esmalte "Misto-
xio" para* dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y máft duradero. Precio 
Z0 centavos. 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
FUENILIVULLA 
I'ara quitar la caspa, evitar la xaída 
de cabello y picazón du la cabeza. Ou-
rantizada con la devolu? ón de su dine-
ro. Su preparación es vegetal y dife-
rente de toüos los preparados de su na-
turaleza. Fn Furopa lo usan los hospi-
tales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D c P I L A l ü K I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello Ue la cara y bra'-
£oa y piernas, desaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado ÍSJ 
use navaja. Prec'o Ĵ .uO. 
AGUA M l S l E K I ü D E L NILO 
¿Quiero tier tuui<>.i JUO consigue íicll-
ntente usando este preparuuo. /utuere < 
aclararso el peioV Tan inoiensiva t-j 
osla agua que puedd aplicarse en la ea-
Leeita üo sus ninas para rcoajane el 
coior del pelo. ¿Por quó no se quit-i 
esos tintes feos que û ied se apligo un 
su peio, poniéndoselo claro.' Fsta agua 
no mancha. Fs vegetal. Precio; tres pe-
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene bu pelo lacio y 
lUchuuo.' ¿.No conoce el A^ua uizudo-
ra uel Prclesor i-.usic, ue París? Ks lo 
mejor quo so venue. con una sola uyli-
caeión ie dura hasta -i ó ülas; use un 
t.oio pomo y se con vencerá. Valo $3.UÜ. 
Ai Interior, $3.40. Do venta en Sarrá, 
\\ lisou, laqwechel. La Cusa Grande, 
Jüiinaon, de Siglo. La üotlca Ame-
ricana Tamblóu venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería ' tle Martínez. Neptuno, bl, telé-
tono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
Huma esta loción astringente de la ca-
ra; es infalible y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su car^i és-
las producidas por lo qu^ sean, de mu-
chos años, y aunque usted las crea" in-
curables. Vale $3.00 y para el c<impo 
Í3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o eft BU depósito. Peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno. 81. 
BRILLANTINA " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita a caspa, orque-
tilias. da brillo y soltuni al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
l-eso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas y sederías o mejor en su depósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SLNGER" 
Tara talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos? leíame al teléfono A-8381. Agen-
te de Slnger. Pío Fernández. 
8')92 i ab 
VENDL EN J125 UN JI EGO DE 
comedor, completamente nuevo, apara-
dor, vitrina, mesa y seis silla». Un 
juego de cuarto de marquetería, con es-
caparate de tres lunes. So da por la 
mitad de BU valor, y dos lámparas de 
bronce de eels meses JIP uso, m ^ ba-' 
ratas. Estrella 157, segundo plsu, es-
quina a Escobar. 
11521 25__mz.__ 
~ ' COMPRAMOS 
Muebles, exclusivamente modernos, pia-
nolas, pianos, Joyas, objetos de arto y 
valor, muebles de oficina y cajas de 
acero. 
11514 30 mz. 
Vendo máquina de 
marca Burrout. Cuba 
Ilamil. 
11491 
sumar de uso, 
100. Ovidio Vi-
25 mz. 
COMPRO TODA CLAS 
antiguos y modernoB, 1 
eos y muchos. Tamblé 
canas y de hierro 
y Palma, de coser 
número 105 . 
11348 
a DE MUEBLES 
oa que tengo po-
n neveras ámerl-
máqulnas Slnger 
)1. M-7472. Salud 
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MUEBLES Y PRENDAS 
VERDADERA LIQUIDACION 
Buárez núm. 7, esq. a Corrales. T A-6851 
" L a Confianza"»-
ALHAJAS 
Liquidamos un Inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y lirecloa 
MUEBLES 
Jueeo de cuarto, comedor, sala y 
recibidor v toda clase do piezas suel-
tas a precios increíbles . 
ROPAS 
Tenemos tn surtido inmenso, de toda 
clase de ropa saldándola a cualquier 
precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, muebles, 
roñas. Pianos, Pianolas, Victrolas, má-
quinas de coser y escribir y toda clase 
de Instrumento de m ú s i c a . 
Suárez nüm. 7, esqa. a Corrales 
" L a Confianza". To . A-6851 
Ind . 
COMPRAMOS , MUEBLES 
A-4518 Modernos y antiguos, máquinas 
de coser y escribir, victrolas y mue-
bles de oliclna. Pagamos a buen pre-
cio. Llamen a l T e l . A-4518. 
11350 a _aD!__ 
MUEBLES BARATOS 
Un Juego do recibidor, tapizado con 
muelles $65; uno Idem de mimbre ja -
ponés, fino, 'buen tamaño $íiO; uno 
ídem de saia. caoba, cemaltado de 10 
piezas »B5; un escaparate americano $lo 
uno mem ae cedro, moderno $^5; un 
librero J17; una alaeen.i. americana ii>H; 
una coqueta tres lunas $11»; ídem de 
óvalo $15; una nevera esmaltada $¿5; 
camas de niño de hierro e ?7, $8 y $9; 
mesas de corredera co;i dos y tres ta-
blas a $5. $6 y $7; seis siUas y oos s i l 
llones americanos $23; un lavabo mo-
derno bueno, $20; una máquina de faln-
eer flamante $25; seis sillas para come-
dor' de caoba. $12; BÜ'ones sueltos de 
caoba $8 el par; muchos más que no 
nodemoa detallar a como quiera. Vea 
«stos antes de comprar y se convence-
rá Avenida de Menocal 106 F entre 
¡san Hafael y San Miguel 
MUEBLES Y PRSNDAS I MUEBLES Y PRENDAS 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye' 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam* 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual' 
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucba reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M"2875.« 
RUFINO G. ARANGO 
Sé compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando ios mejores pre-
cios. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Underwood, Remington, Koyal, 3 má-
quinas ú l t imos modelos, baratís imas, 
por haber cerrado oficina, 30, 40, SO 
pesos. Una Underwood sin estrenar. 
Monte, 59. altos de Maribona. De 8 a " " I J M I 
1"Í04.S6 23 Mzo 
LA LIBERTAD TEF. M. 3662 
Casa de compra-venta. Se realizan gran 
DE ANIMALES A U T O M O V I L E S 
VENDO T R E S VAGAS H E R S E Y , $100 
cada una; están dando leche y acl^na-
tadas en el p a í s . - V e n g a n pronto qu« 
( AUTOMOVILES 
des existencias de joyería, muebles y f,̂ ^1^ ,̂ llevan. Más informes: Marcial 
ropas de todas clases a cualquier pre-
cio Compro alhajas, muebles, ropas v 
objetos de arte, guardando absoluta re* 
jerva en las operaciones. Visite esta 
oa>»a y se convencerá. Pida precio sin 
pena y notará gran diferencia. San Ni-
colás 254 esquina a Gloria. Teléfono: 
M-3662. Se compran y venden y cam-
bian pianolas, muebles, victrolas y ca-
jas de caudales. Fagamos los mejores 
precios. 
' lOOSy 9 ab. 
Y ACCESORIOS 
Vendemos 10 gomas de I 
terfr^Tli l̂ 0fi%7Marte y Bfil0na- N0" P C A M B I A POR MAQUINA G R A N - por 3 112 
11210 ' A"4637* 21 ma. 
A $10.00 
a medida 32*1,, 
CABALLITOS PONIES 
de de buena marca o 
Chevrolet nueva, últi 




Deseo vender varios machos y hembras $400.00 POR E S T E P R E C I O V E N D O un 
de todos tamaños y colores, varias mon- automóvil Apperson, tí t;iIindroa 4 pa-
turitas; un cochecito con sus arreito^ sajeros, acabado de ajustar y ' pintar, 
para pony; dos canales piara tirarse F . Fernández, Barcelona 13. 
ios niños; un cachumbambé; una pía- ^ 11539 05 m i 
tatorma para cuatro niños que gira " 
t t p o ^ s u - d u ^ otro» automóPX^^O.OO00^ 
marca ^ ^ v a n i a Vaccum cup.- es 
tan en perfecto estado emrw J í ^ ^ n ¿ 0 t ^ 
Miguez & Co. C a d 
leleíono A-5371 
_ C 2 A 6 7 
cada una ttoSteT0 61 1-— ira espec 
PERDIDAS 
BUENA CUÑA 
arriba de cada ojo, en la mañana del 
viernes 20. Se grat i f icará al que la pre-
sente. Razfln, Monte 41. tienda de ro 
pas, entre Someruelos y Cienfuegos. 
11400 1 23 ma ' 
conret Jn ^ toda 'la pista ^ ce,rca Un automóvil de la afamada marca ton todos sus furlones y parales; hay . . . ^ umica 
madera sobrante, una nonita caseta due Wlllys Nnight , casi nuevo, con só- 13... 
costó su hechura ?76. Tenemos varios 10 Jm J. „„„j DUCna cuna Uver and de 4 
jueguito;, má.s que*hay que arreglarlos..10 dos mcses de ^ • vende en un t.po Countrv CI.,K 
/ . ^ o j o ^ e s e o vender a la primera ofer- precio razonable. Informes: Calle G, -
entre 21 y 23. número 206, Vedado 
Teléfono F-5694. 
11421 27 mz 
rantla-
Vencía ^ ^ 
^"PuAt noral y ^ «« 
A-2992 ^ " r S L a 
11136 
P E R R 1 T A R A T O N E R A . S E E X T R A V I O 
una con manchas negras y una mancha,';1 'azonable. Lto pueden ver todo en 
MUEBLES BARATOS 
, Ganará dinero si antes ae comprar ve 
i nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, J l lO; comedor J75; sa-
la, $50; saleta. $70; escaparates desde 
P E R D I D A . P E R R A B L A N C A D E CA-
za, con manchas carmelita, tamaño re-
gular, todavía cachorra; con collar de 
cuero. So ha extraviado en la madru-
gada del día 17. de J e s ú s del Monte 431 
donde •ÍO grat i f icará a quien la entre-
gue o dé noticias. 
22 mz 
ARTES Y OFICIOS 
ADRIANO CANDALES 
Ex-encargado de la casa de Borbolla. 
Parniza y laquea t,«Ja cías» de mué 
$10; camas $7; cómodas, $14; aparador i bles; esp.clalidad en neveras con el 
Colón No. l . casa del Sr . Galán 
^11500 20 m j . 
55 V E N D E UN L O T E D E G A N A D O . 
Ocho vacas, cuatro extranjeras aclimu- | 
radas y cuatro del pa í s . L a mitad pari-
das, una yunta de bueyes, tres toros 
ae dos años, dos aflojas, un añojo y 
una rnnla. Para inloimes: H No. 95, 
V'odaiío. 
10738 22 mu. 
iSe nde 
el 
S ^ u X T T D ; Héctrico; T SUs c o r r ^ dt **¿ 5 rueda, de alambre con Sns U ^ . l do f". Ha con sus buenas 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
KecibímoB el lunes 75 mulos 'Je supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimoB 50 vacas Holstelns y 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S , UNO D E 
1 1|2 toneladas y otro para reparto In-
forman- Ayestorán y Bruzón, bodetra. 
11508 23 mz. 
$14; mesas correderas $7; sillas, $1.50; 
sillón $3; y otros que no se detallan; 
todo ep relación a los precios antes 
mencionados. También se compr&u y 
cambian en 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL. 107. Telf. A-6926. 
11225 22 mz. 
AVISO IMPORTANTE 
Se arreglan toda clase de muebleq. bar-
niz de muñeca fina, esmalte en todos 
colores, tapicería en general, gran es-
uecialidad en arreglos üe mimbres. T r a -
bajos de carpintería finos y comentes 
uerteneclentes a este ramo. Precios 
convencionales. San Miguel 276 casi 
esq/.na a Infanta. T e l . M-.066 
1122*» 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos m á s que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 19f y 199. te léfono M-1154. 
10438 12 my 
PARA COMPRAR JOYAS 
de oro. platino y brillantes, muebles y 
otro sin fin de objetos, todos de ver-
dadera ocasión, vaya a Compostela, 123 
teléfono M ^ m . ' 
9760 • ab 
28 mz. 
JUEGO DE CUARTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
JUEGOS DE"C0MED0R $70 
Vitrina aparador, mesa redonda, fr si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bi-
bel'adas y tapes de cristal. 
JUEGOS DÉTSALA $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, «espejo, con-
Kola y mesa de •entro, todo de caoba, 
nuevo y bien . barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuartí» y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos venta a 
plazos; tenemos tpda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 15, entre Corrales y Apodaca, 
te léfono A-1583. 
10985 16 ab 
P A R A L A S C A R R E R A S F O T O G R A F O S 
vendo prismát icos de ocasión franceses 
y alemanes a 35 pesos. Cámara Grofie, 
lente Roos. F - 5 : 55 pesofi. Speed Kodalcs 
Grafüe tamaño postal lente Colinea-.' 
\ eiiander, 45 pesos. Lente 8,10 Tclis 
Anast igmát ico F 8-3 60 pesos. Muchas 
cámaras y lentes.* También de galería 
y todo lo de Fotograf ía de ocasión. Te 
niente Rey 106, frente al D I A R I O . . 
10913 23 Mzí 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro contadoras, vidriera^ y mue-
bles de oficina. Avise al TeL M-3288. 
8401 1 ab. 
Para vender bien sus muebles 
y joyas de oro y brillantes no se ol-
vide de llamar al te lé fono M-2893, y en 
el acto será servido. 




mismo pr ^ e.lirnier.i,.^ que d*» fábrlcar 
sin que sa-l3 el esma-te. Se compran 
nevera^. A 1301. 
11550 5 ab 
PULIMENTE SUS MARMOLES 
Me hago cargo de la pul imentación de 
oisos, escoleras, panteones y zócalos, 
por sucios y viejos que e s t én los dejo 
como nuevos. Precios económicos . Te-
léfono M-3209, 
10887 22 Ma. 
TALLER DE PINTAR AL FUEGO 
Expertos en pintura de mimbres; yo 
esmalto los mimbres Life, también es-
maltamos neveras y muebles, diéra-
mos y tapizamos. C. Fernándeí, Pro-
greso 25, teléfono M-3122. 
10790 15 ab 
¿QUIEN ES VARELA. QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto do 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al te léfono F-2290 y serán complacidos. 
ind. 6 • 
K E V E N D B UN C A M I O N C I T O F O R D 
cerrado, con magneto Eosch. Informan 
ban FraneucO e Infanta, entre 25 y 27 
13414 2.1 mz 
SE VENDE MC PARLAN 
tipo Sport, pintura, vestidura y gomas 
. nuevas. Se garantiza su funcionamlen-
Jersey de lo más fino que se importa co. Puede verse a todas horas en I nd-
para Cuba, muchas de ellas registra- mero 33 esquina a 15, Vedado, Teléro-
daa de pura raza. Tenemos ¿aba l lo s 'no F-3197. 
finos de Kentucky aarrhadores y de 1 11308 ms 
trote a precios muy arreglados. Visí-
tenos y saldrá usted complacido, ven-
demos a precios ^In competencia, Har-
per Bros. Calzada de "Concha 11, esqui-
na a Fomento, Luyanó, Habana. 
7709 24 Marzo. 
DINERO )• HIPOTECAS 
FACILITAMOS DINERO 
Sobr^, los objetos antes mencionados con 
módico interés, absoluta seriedad y re-
serva. L a Sociedad, Casa de Prés tamos 
f-.uárez 34 entre Apodaca y Gloria. Te-
léfono A-7589 
11513 30_mz, 
Dinero, Tengo para hipotecas cual-
quier cantidad, desde el 7 0¡0 en 
adelante, operación «rápida y segura 
si la garantía es buena. José G. ¡ba-
rra. Cuba 49, segundo piso. Notaría 
de Lámar. 
11463 26 mz.' 
MOTOCICLISTA 
SI usted quiere vender, comprar o cam-
biar su Motocicleta, tengo lo que usted 
necesita, antes de ha<ior ningún nego-
cio pase por San Lázaro 300 Teléfono 
U-2143. L a casa que cuenta con el más 
grandioso surtido d« piezas y acceso-
rios; la que surte a varios departamen-
tos del Estado, todos los vendedores de 
la República y al público en general. 
Somas - cuerda Ma^co-Bo^'s: rf= " T í t ^ T U 





1£)25. Tengo sieninm 
mediata, c o m p l ^ ? ^ , . ^ deentr«*a |n . 
íodas h 0ra8- Se da ' 4.1 
* Parte de 7 W 
I 
9773 eSaS' únlco Inmortador. do. sin L «• ; 
GARAGE DO VAL ¡conoce y nü ^ 
Semco de gasolina por medida. ^ i L T J t T ^ ^ * 
San Lázaro 99 B . I rio 133 nrT Jose Vi<kl 
S E VBMDB UN P T E R C B A R R O W D E L 
21 tipo 48, en perfectas condiciones. Se 
da barato por embarcarse su dueño. I n -
forman en el garage del puente de A l -
rm-ndares, al lado del café L a Verbena, 
11234 26 mz 
ALFREDO FRADES E HIJO 
Contratistas, propietarios, hacen hipo-
tfcas de 20.000 pesos en adelante. Ven-
Se vende un camión Ford, con su ca-
rrocería cerrada propio para reparto, 
en perfecto estado y también se ven-
de una carrocería cerreda de un Dod-
ge en perfecto estado. Informan en 
Zulueta 48, Cándido Orta. 
11259 26 mz 
SE V E N D E U N C H A N D L E R T I P O 
Sport, cinco pasajeros, gomas nuevas, 
pintura, fuelle, todo flamante; también 
LIBROS E IMPRESOS 
So compran dos tractores de 25 o 30 
I "AGRONOMIA" R E V I S T A T R I M E S - caballos. Oficina Aguilera 98, por Man-
i f c a s a e ^,uuu peso» eu m i ^ u L e , »*u- se cambl ñ Informan en 
den buenas esquinas en esta capital, dos I K j 114 cmny^-i^ -"forman en 
fincas rúst icas de 800 y 60 caballerías P i ^ l s s uonz£Uez-
respectivamente, en Oriente; maderas | -
del país en bolo en grandes partidas. 
23 mz 
11456 30. Mzo. 
Surtido general, lo mismo finos q u e l í r a l do Agncultura Apartado 297. Ma-
corrientes Gran existencia en Juegos! tanzas. Comerciante: Solicite la rela-
de sala, cuarto y comedor, escaparates, lCl6n , á& nuestros modestos contratos 
cama», coquetas, lámparas y toda clase ¡anuales de Anuncios, Suscripción anual 
de piezas sueltas, a precios inverosl-
mllej. 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán, 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 113 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos $2¿0; Juegos de sala, 
$681; Juesos de comedor |7a; escapare-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas •nodernas, $20; aparadores $15; 
cOraodas $15; mesas correderas $s.Ü0, 
rnoUernas; peinadores $3; vestidores, 
$12; efumnas de madera $2: camas de 
• hierro, $10; seis sillas y dos ' sillones 
ue caoba, ^25; hay sillas americanas. 
Juegos esmaltados de gala $96; sille-
ría le tocios modelos; lámparas, má-
quinas de coser, burós cortina y pla-
nos, precios de una verdadera ganga, 
t̂ an Rafael 115, te léfono A-4202. 
LAMPARAS EN GANGA 
b t venefei una kmpara 
de sala de bacarat, muy 
tina, en $:>U>.ua Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ÍUU.Ü0. 
Una lampara de pié d« 
marmol de Verona. t u 
ÔU.O'U. Puede verse 
en la Casa Vilapianx 
U Keiliy y Viliega». 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
inuébles y objetos de fantasía, salón 
de exposición, iMeptuno 159, entre E s -
cobar, y Gervasio. Teléfono A-7ti20, 
Venaemos con tm 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, Juegos de 
comedor, juegos do saia, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapi-
zados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas dte niño, „murós escritorios 
tie señora, cuadrus de eala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras eléctricas, si-
llas, butacas y esquinas doradas, porta-
macetas, eemaltadas, vitrinas, coquetas, 
entremeses cherlones, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relejas de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paradnos y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados Juegos d̂e meple, 
compuestos de escaparate, cama, oo-
queta, mesa de noche, chiftonier y ban-
queta a $185, x 
Antes de comprar, hagan uná visita 
a " L a Especial *. Neptuno 159, y serán 
bien servidos, Mo contundir. Ñeotuno 
169, 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en !a estación, 
MUEBLES BARATOS 
Juegos de > narto co-i escaparate, cama 
coqueta, mesa, banqueta, con marque-
tería y tapas de cristal desde* $95 en 
adelante; Juegoa de comedoi, redondos 
desde $100; id . $160; Id, $90; Juegos 
do sala de varios precios con esmalte 
con rejilla y con tapiz y piezas suel-
tas; escaparates desde $15; aparadores 
ilesde $15; cómodas y coquetas desde 
$15; mesas correderas desde $7; camas 
desde $9; y muchos más que no se 
detallan. Todo muy barato en San José 
>o. (o. casi esquina a Escobar, Telé-
fono M-7429. M. Guzxnán 
NEVERAS 
Desea, esmaltar y reparar su nevera, 
redonda o cuadrada? Por poco costo las 
dejo como de fábrica; también esmalto 
teda clase de muebles y mimbres; tapi-
zo y coloco cretonas. Llame a Santiago 
Vázquez, te léfono M-2121. Estévez 132, 
rlque. 
11393 27 mz 
HIPOTECAS 
Deseo tomar en hipoteca directamente 
del Interesado una partida de 15,000 y 
L I B R O S USADOS, SB COMPRAN T otra de 26.000 pesos; en una y otra 
te venden a le mitad de su valor. Se ^ ^uena garantía y pago buen inte-
venden colecciones y bibliotecas a co- ,réB' Informes en Monte 317. 
mrsiún. Librería "Cubana" de E . de' 11264 
Oñate G , Virtudes 3 entre Prado y 
Consulado, Tel 
11522 M-4S57 23 mz. 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S " D E 
casas y habitaciones, carteles para ca-
nas vacías , contratos para inquilina-
to D« venta en Obispo 21 1|2, Libre-
t ía . 
10529 23 mz. 
Dinero en hipoteca. Se coloca en to-
das cantidades. Se desea tratar con 
los interesados. Dirigirse a Tejadillo 
12, bajos. Escritorio de los señores 
Liano. 
10924 24 Mz. 
iNSíRÜMENTOS DE MUSICA 
$800 C O L O S A L G A N G A . R E G I A P I A 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E D A E N 
primera hipoteca cualq.ner cantidad no 
mayor de 12.000 pesos al 7 por ciento, 
para la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre fincas urbanas 
10586 24 mz 
GRAN EXPOSICION 
de" lámparas, vaji l las de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, afectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio, Wear Bver. a precios 
muy rebajados 
EL LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulueta y Prado 
C 929 15 d 30 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te,' , agujas y enseñanza de bordados 
gratis, .i^levamo? catá logo a domicilio. 
Avisemos al te lé fono A-4522, Agencia 
de Singer. San Rafael y Lealtad. 
10782 • 11 AbriL 
SE COMPRAN 
Máquinas "Singer", ovillo central y se 
venden a plazos. Se alquilan a dos pe-
sos mensuales. Se facilita dinero sobrr 
las mismas, dejándolas en poder d© BU 
dueño. Se componen garantizando la 
reparación, Domingo Scnmidt, Aguaca-
te 80, T * ! . A-8826. 
10019 25 mz. 
9179 3 ab. 
V I D R I E R A M O D E R N A . S E V E N D E una 
que mido 13 palmos de largo por tres y 
medio de ancho, toda de cristal con 
sus entrepaños. Se da barata. Informan 
¡ ¡ S S ? l" ^ F l0r Catalana' teléfono 
84 mz 
A/OGUt SUS LSPLjÜS 
L a Francesa; xábrica ae espejos, con 
la maquinaria m i s moderna que exis-
te Importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trapajo por más difí-
cil que sea, como espejos art íst icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vamtls, mano y >bo-sillo. Eabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, paraonsas laterales, 
gruuaaos últ ima noveuad, faroles,- re-
flectores de cualquer cia&d, espejos de 
automóviles, repisas le cristal; para 
frisos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circuulerencla 
y grueso. Azogamos con los mejores 
proceaimlentos europeos, garantía abSo-
mta. Hacemos lodos 109 trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe» 
cha. Rema 44, entre Sun Nicolás y 
.Manrique, te léfono M-4507. Se habla 
trancés, alemán, italiano y lortugues. 
11455 • 13 Abril . 
poquís imo uso, teclado de marfil blan 
co y muchos rollos, costó $2.200. Pro-
pia para una persona de gusto y enten-
dida. Aguiar 72, altos. A p . 4, 
11485 30 mz. 
tos Mendoza, Víbora y Miramar y fin 
cas rúst icas en la provincia de la H a 
baña a interés convencional. Dirigirse 
a José Alexandre, eu Obispo, 17. 
11253 ^ 29 mx 
V I C T R O L A V I C T O R , G R A N D E , D E GA- . 
bmete con 20 discos, se cede en $150 Dmero en hipoteca, ¡be racilita desde 
s r ^ o i e r r ^ ^ hasta $100.000. sobre casas y 
' L^gBoria". ^ j terrenos Habana, y sus barrios y re-
S E V E N D E -UN' P I A N O A L B M I I T ^ O l^08* al ^ más,baJ0Tenf P,aza- Se 
lor caoba, cuerdas cruzadas y teclado compran casas y solares. IntóVmes gra-
í l S ^ r S ^ ^ ^ tí*. Banco Nova Scocia. Depaitamento 
lio en su estado como nueva. Aguila 211 No 206 
esquina a Estre l la , 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasolina 
visibles, exija que su gasolina sea ser-
vida en medidas debidamente selladas 
por el Departamento de pesas y medi-
das, para su mayor conformidad y 
garantía. Habanu. 
C ,946 ind. 28 fb. 




Hace tiempo que ha sido imposible con-
seguir en este mercado, camiones W h l 
t. de volteo de cinco toneladas de uso 
be informa por este medio a los ciu^ 
los buscaban que ahora se pueden con-
P r a n í I ^ K ? ^ ^ n d o s e a la agenc™ 
Frpní-71¿obnis C o - V1ve8 y Alambique: 
t Z ~0'* 6 d 14 
ZULUETA 73 
Compro, vendo y cambio; hago toda cía-I 
E s t r i l a r a F o ^ r ^ T a ^ n S ^ l l ^ f S E V E N D E ¿ A Q I I I N A B E N Z 8|20 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin vei primero los 
que tengo en existenc a; carros regios, 
últimos tipos; precios sorprendentes; 
absoluta garantía y reserva; grandes 
facilidades en el pago, 
Narciso Doval. Oficinas y garage, 
San Lázaro 99 B entre Blanco y Ga-
liano. Tel. A-2356. Habana. 




las y h 
,0s y coneas 
en-amientas. cola I 
^ precié i S ^ ? 
^ 1 . CampanTri: IsT^. M 
na. teléfono A-487S Prox,,í0>I 
9763 
C O M P R A T VHUTA i 
CAS; SOLARES m 
ESTABLEdSEH 
lo pago en el acto. J , 
1U79 
n ^ Í ! n . i f 0 ™ P r o l ? 8 | caballos, se da barata. Se puede ver 
Lomblllo y 
24 Mz. García, Garage 2 ab. 











11042 25 mz. 
fm V E N D E UN F O N O G R A F O E D I S O N 
tipo gabinete, con gran surtido de dis-
cos y una máquina de coser Singer, Ca-
lle 27, 337, altos, entre Paseo y A Ve-
dado, de 2 en adelante. 
11372 23 mz. 
PÍANOS ü t ALQUILEK 
VIUDA D E C A K K E R A S Y Ca. 
Pmdo. 119 Teléfono A-3462. 
I M P O R T A N T E . S E COMPRAN PIA*-
nos y pianolas en cualQuier estado. A-
4409, Carmen 16, altos. 
10987 20 m i 
11077 ib. 
DE ANIMALES 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, t e l é fono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, ju*güs de mimore y cretonas 
muy baratos, espejos clorados, juegos 
tapízanos, camas ue hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señoras, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas , sillas, .butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cberlonéá, aaornos y figuras de 
toaas clases, mesas correderas, redon-
das y cuadradas, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas siratoriae, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del pala 
eu todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor í inlpimos de meple, 
cuero marroquí de lo m á s fino, elegan-
te, cómodo y sól ido que ban venido a 
Cuba, a precios muy barat í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase da modelos, a gus-
to del más exigente. 
Das ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobro prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en DA N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno 191 y 193, te-
léfono A-2010, al lado del café " E l Si -
glo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010, ^ « 
También alquilamos muebles. 
VACAS LECHERAS, BARATAS 
E l lunes recibimos 50 vacas lecheras 
de las razas Holstein, Guernsey, y Jer-
sey, lo más fino en vacas que 'viene a 
Cuba, que cotizamos a precios sumamen-
te baratos. Si usted quiere comprar va-
cas de superior caljdad a bajos pre-
cios, v is í tenos que tendremos - sumo 
gusto en recibir su visita. Casa da 
harper Brothers. Calzada de Concha 11 
Habana. 
i141*5 . 28 m i 
DINERO EN HIPOTECA 
Se desean colocar en primeras hipotecas 
varias partidas de dinero e l 7 y 8 0|0 
do interés anual, sobre casas fabricadas 
o para fabricar, en la Habana, Vedado 
o Jesús del Monte. También se desea 
colocar dinero a mayor interés en se-
gundas hipotecas V en pagarés con 
una sola firma de garant ía . Prontitud 
y reserva. Informan en el departamen-
to 310 del Edificio del Banco de Nova 
Escocia. Cuba y O'Rellly. De 2 a 5. 
Se cobra corretajo. 
11220 24 mz. 
SE VENDE 
Una magnífica pareja de muías de 
Í8.500. En primera hipoteca, dentro 
del casco-de la Habana, facilito 8.500 
pesos al 7 por ciento. Como el inte-
resado no tiene que pagar comisión, 
le sale al 6 por ciento. Informan en 
23 esquina a I, núm. 181. 
10789 23 mz 
H I P O T E C A , TOMO 4,300 P E S O S SO-
bre dos casas modernas en Luyanó, ren-
tan 80 pesos. No pago corretaje. De 7 
a 10 de la noche. Teléfono 1-1853 , 
C2519 4d-12 
Cadillac 65, 7 pasajeros, . . 
„ 55, L imo, , . :. . _, 
w 57, 7 pasajeros. , . 
i, 67, 7 pasajeros. . . 
>• 67. 7 papajeros. . . 
J 57, 7 pasajeros. . . 
M 59, 5 pas., Tipo Esp 
» 69, 7 paa., Tipo Esp 
H 61, 7 pasajeros. . . 
Marmon, 1919, 7 pasajeros . 
¿ „ 1920, 7 pasajeros . 
Todos estos carros han sido revi-
sados y puestos en pcrlectas condicio-
nes en nuestros talleres, llevando, poi 
tanto, nuestra garantía. 
No pague un precio subido por un 
carrito cualquiera, pudíendo obtenei 
un magnífico "Cadillac" o un exce-
lente "Marmon" en flamantes condi-
ciones por mucho menos dinero. 
Esta es la oportunidad que aprove-
chan los que saben discernir, 
METROPOLITAN AUPO COMPANY 
Marina No, 64. Habana. 
10777 
GUAGUAS-OMNIBUS 
Se venden baratas y con facilidades de 
pago, 4 guaguas de 20 pasajeros, en 
muy buen estado. Muy apropiadas para 
establecer una línea por su economía y 
solidez. Son de las mejores máquinas 
que han venido a este mercado. Infor 
man: Industria 142, 
10714 * 23 mz. 
' AUTOMOVILES 
Se vende un eleganlf*. Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente rruevo. También 
vendo una bonita cuña Buick de últi 
mo modelo, propia para profesional u 
hombre de negocios. 
2 000 | Garage Doval. San 1 ázaro 99 B. 
Teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
A N T E S D E C O M P R A R Vis AUTOMO-
vll o camión no deje de ver lo que ofre-
ce Frank Robins Co., Vives y Alambi 
que. Autos Marmon y camiones Wite 
y Autocar reconstruidos .levando la 
misma garant ía escrita qut da la fá -
brica con los nuevos auto? y camiones 
de otras marcas a precios baratís imos. 
Compren .donde hay confidiiza y garan-
tía y el mayor y mejor taller de Cuba, 
" F R A N : R O B I N S CO, 
Vives y Alambique 
C2515 ' 30d-12 Mzo. 
Desearíamos adquirir terreJ 
contengan maderas de caoba, 
dro; o entrar en arreglos 
disponer 'de las madera 
te Sres. M. y S.. Apartal 
Habana. 
C 2694 • / d | 
COMPRÓ CASAS Y TERRF 
VIDRIERA TEATRO WIl 
Belascoaín y San Rafael TelM 
£319. Teng.. ¡̂JOU.OOU p:.ra [m, 
compra do cu.sas antiguas y nx 
en la Habana o terrenos. Si UÍU 
vender HAmerne al Teléfono A. 
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k Si pr 
•w C0I61 
Compro esquinita chitd pdra 
que tenga de 100 a i20 acto 
superficie. Iniorma: Díaz. Tdj 
A 1531. de 3 a 8 p. m 
10754 23 
URBANAS 
S E V E N D E N 10 GOMAS PENSSYLVA-
nia Vacuum Cup de medida 32 por 3 y 
medio Cord, se dan a 10 p e í o s cada/una 
el lote o en partidas de 2 cuando me-
nos, se .mandan al interior, remitiendo 
giro por importe, goma buena fresca. 
G, Miguez y Co, Amistad, 73. Teléfono 
A-5371, 
C1501 10d-12 
DODGB D E L 21, MAGNIFICO ESTA-
do, se vende en cualquier precio. Ne-
cesito dinero. Cambio por Ford. Habien-
do "basurita". Calzada C , Vedado, de 
1 a 4 
11082 20 nrz. 
C 2705 4 d 19 
DiNLkÜ PAKA HinJlfcCAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 50. 
O P O R T U N I D A D : P A R A E L Q U E quie-
ra un carro excelente. un magnifico 
Brassier de 7 pasajeros, casi nuevo, có-
modo yelegante. FMncionamiento ga-
rantizado. Sen Lázaro 192 y 194, Agen-
cia de camiones Mack y automóvi les 
Cb rysler, 
11028 mz 
SB V E N D E UN A U T O M O V I L MARCA 
Benz. 7 pasajeros del úl t imo tipo, com 
pletamente nuevo, vestiduras de cuero 
especial; le garantizo que gasta menos 
gasolina que un Ford y lo doy por poco 
m á s de lo quo vale un Dodge, También 
lo cambio por uno cerrado. Informes en 
el Teléfono F-1816. 
AUTOMOVILES 
Se vende muy barato por estorbar un 
Piedmont de cuatro pasajeios en bue-
nas condiciones y con su chapa parti-
cular, puede verse a todas horas talle-
res de Damborenea. Aramburu, 28. 
10S14 22 Mzo. 
Hudson tipo Sport, se vende muy 
barato, completamente nuevo. Infanta 
58, entre 25 y 27. 
10921 23 Mz, 
Sí Q U I E R E C O M P R A R MAQUINAS D E 
segunda mano que no se conozca que 
¡han sido usadas, vea las que hay en In-
ocho años de 7 112 a 8 cuartas d í» '^ H I P O T E C A , S E D A N 300 A $1,000 }T02 entre San Rafael y San 
' • José , Un Chendler tipo Sport y un Ca-
dillac cerrado-. Precios de ocasión, . Pre-
; sin comisión, también $1,500 a $30,000. alzada. I n í o r m a n en el Kincon , Juan Informan: Neptuno, 29, Bazar 'Cam-
Mon. bodega y en Guanajay en l a l ^ S P de 8 a 11 y dd 1 a 
finca San Francisco, Puede verse la 
pareja, 
11024 27 mz 
OBRAP1A 98, S E V E N D E UNA MA-
qulna de escribir en buen uso, especial 
para Academia, se vende a cualquier 
precio. Informa el portero, 
10956 23 Mz. i C 10984 
CABALLOS. VACAS Y Ml'LAS 
Acabamos de recibir cin-
cuen'ca vacas de pura raza, le-
cheras, Jersey. Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
aias a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
carpinadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda cla»e de tra-
bajo? agrícolas. 
Todos estô  animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA, 
Calle 25, número 7. entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-n29. Habana. 
guntar por José Menéndez, 
106633 22 mz. 
S E V E N D E U N CAMION N U E V O D E 
6 toneladas, alemán, marca "Bussing". 
Se d abarato; una parte al contado ŷ  el 
resto a plazos. Informes en Esperanza 
6, 
10831 22 Mzo. 
Ind 5 d 
CORREDORES 
1|2 0|0 A 1 1|2 0|0 EXTRA 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
sé lo tres meses. Tiempo que quieran. 
Especialidad: Dinero para fabricar eu- E N CASA D E F A M I L I A . S E A L Q U I L A 
tregado or plazos y sólo 5 por ciento una habitación, con muebles o sin ellos 
el primer año. Teléfono A-4358, Señor tiene lavabo de agua corriente en la ha-
Roque o Sr . Fa lbe i , Teniente Uey y ! bitación, a hombres solos de moralidad. 
Compostela, Altos Botica. 
8391 29 ma. I Teniente Rey. 
V E N D O UN HISPANO SUIZA DR 15 
HP barato; también lo cambio por cu-
ña chica; su dueño en la calle N. 190, 
entre 19 y 21, Vedado, Kodríuez. por la 
mañana. 
IQ-iGO 22 mz 
A L C O M I S A R A U T O M O V I L E S O -.A 
miones de uso, trate con una casa ¡Mjy* 
icputanión vale más q'.;e la utilidad 
en uno u otra venta. Nuestras máqui-
nas es tán respaldadas por la mayor y 
mejor esi.ación de servicio en Cuba. 
Marmon, White y Autocar reconstruí-
dos y llevando la misma garantía es-
crita que los nuevo». También otras 
marcas de camiones y autos a precios 
barat í s imos . Véalos antes de comprar 
Frank Roblnj Co, Vives y Alambique, 
C1295 2!*d-» 
HIPOTECA 
11243 25 mz 
Si usted desea tomar dinero sobre su 
propiedad, véame, después de informar-
se sobro mi seriedad y discreción. 
B, COBDOVA. E M P E D R A D O 15. 
C 1659 15 d 17 
CADILLAC 
jÉn víí i 'egas 76, laajos, entre Áiuralla y'Se venden en precib muy razonable 
Idos elegantes Cadillac, 7 pasajeros, de 
tipo moderno, propios para familias de 
¡gusto. Viéndolos se convencerá. Con-
cordia !49, garage. 
10805 24 Mz,. 
DINERO PARA • HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
9303 5 ab 
GRAN GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
EN L A VIBORA CALLE 13 
Concepción y Dolores lotr̂  I 
de una casita de mampostf 
rsso; se compone de portal, i 
tamentoí?, cocina y s.rvicip 
BU patio amumllado: su pn 
pesos. liiforui;m en la mism 
horas. 







k ts bel 
tm. 0( 
Ufamnosterla v azot-a 
S r Í o r S l / s a l a y Wacv- ^.n.m 
tnada e,l h. Calzada de LoiumwaJ 
xima al nuevo «-"o^o de Bel» 
ció $4.700; dejo Jl-^» a' ' " 
dueño calle Fuíntes No- H 
Díaz Keparto Almendares. sr. 
do. Tel . FO-ia06. 
11406 
VENDO UNA CASA 
VEDADO 
E n $24.000 vendo dos casas 
partamentos ''"errores ^ 
de moderna labncación ren 
$173 mentales ^Pr/erc7ig 
683 metroa parte aUa ^.¿trc 
meló . Informan en Mercapw 
partamento 16, altos. 
1143S 
CASA" E N E L VKDADO. flj 
g í n a n d o buena r e n U J ^ í 
eStabloc;mi,ento. 












LA FELICIDAD COM 
E n la Víbora' so 
casita que eó una preu^ 
da y linda, no W }f udic\ 
en todo el . ^ l O . B l ^ 
da comprarla, - . - - ^ gU r 
esto 
te e instalar er. — bre ro 
será sin duda * hl£t0 lee 
mundo. Si e'J ueJr invM 
7,600 P ^ J ' ^ uo !• V 
a ver la -is-». rIjanse » 
más informes, d i r i j a n , ^ 
Poianco, que e 
b0ri423 1 ^ ^ ^ 
Luis JSatévez > • d[n. i 
trada Palma, ÚCJ ^ 
comedor, 4 cuartos^ 




V E Ñ T T D É C A S A S . 
T E A T R O W l l iORW 
con sala, f ' ^ g t,oO í**0*-
12x15. Precio 
SK V E N D E UN CAMIONCITO DODGE 
ICK- , i abierto. Se da barato por no neccsi-
Ls ta casa cuenta con el mejor local tario. Para verlo, Genios No. 1. 
jpara storage de automóviles. Especia- 11161 24 n1z' -
l l idad en la consen ación y limpieza de ATENCION 
los mismos, Novedadeá y accesorios de1 c l J ;» ,in -uito-, .. i o i' ¿ i usted necesita comprar un auiu 
a u t o m ó v i l e s en general. Loncorcua, ^ i i • • . - .U , . . . ron-
, .n . , f « o í o o A nono m ó v i l de uso, en inmejorables con 49. teléfonos A-8138, A-0898. • •• • • / i r ,^1 F.-roL-a de 
n n n ? , T J IQ J ciclones, visite el Uarage L u r c k a , ac 
C 9936 Ind- 18 d Antonio Doval, Concordia 149, Exis-
Mar D I N E R O E N H I P O T E C A , D E S E A CO- Cadillac 61. 7 pasajeros, con gomas tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-locar 20.000 en primera a l 6 por cien- J f i ' I r-a«. Ia« A~ ma<rm- /-¡rz-nlarinn F a C l -
to; otra partida do tres mil ai 7 por de fabrica, muy poco uso, en la ciu- cas. Jas de mayor circulación. partida ae tres mil al 7 por cient  8 al s por ciento. Dirigirse a ad; está como nuevo Urjz  su ven  lidades para el pago, 
la señora J e l Departamento 35 del ho- ^ , , , . • s> i , r QQ^c 
tel L.a Eslora, ne 12 a 2. Dragones y ta. Lolon I . Antonio (jalan. ¡ ^ 
Amistad, teléfono A-8280. 1124 7 24 mz 
Ind. 18 d 
11031 25 m i 
HIPOTECA AL 7 Y 8 OjO PAIGE SIETE PASAJEROS 
MAQUINARIA 
Una en la - f 
Plantas > ¿a?SdM IaS-Wntji, con ^*reci na residencia. 
la c*1 -n( 
la doy a razón o 
mito oferta. 
ün^m0Monnte. d" \ * tes de M°"l^ümerclo. ^ 
Propia para c ——— f 
Una en ' ^ ^ ^ e ^ S ^ 
y media P0^t¿ cerca de 
Somercio, '-^^ 
CÍO $10.000. ^ ^ 
. .. san 






50 pesos. prec 
Vendo en la » 
metro en 
CRBE> 
lie 8 ^ 
34 Teléfono A 
Pi t^n nan i . E n P1"60'0 de ganga, se vende un Palge S E N E C E S I T A . D E S E G U N D A M A N a 1 X^ionarlo d / ^ po* j 
Uoy $3U,Ul>U lo mismo juntos que ae 7 pasajeros, pintado de jnarrdn con una caldera do 35 a 40 caballos, sólo CaII,^g ¿e fr^1^ fraccionados. También para los repar- ¡^S*?1^ n"evas ruedas de alambre n con su correspondiente máquina de me Dlalita8. 
T , . QTJ A K -y \ IV/I ^ í " * 3 BUEÍW8. motor Continental de 6 vapor de veintj caballos. Dirigir ofer 
tos. J . Llanes. JltlOS n^. tel . IVl-ZD^Z cilindros. Se garantiza su funclonamlen ta, con ilustración por escrito a Gar 
10268 31 to. Kdwin "W. Miles. Prado y Genios» cía O'Rfeilly 16 » 11130 . 25 mz. » 11305 
dos p l ^ 
..dmito L 
forman: ue * 
1146S 
•••• • P . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r i o 22 de 1925 PAGINA TREINTA V UNO 
U R B A N A S 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
3. V,' j? I 
n ^Vin Por ^ ilt se ven-
^aeb^f ' Él ch*leen precio 
VIBORA 
HA citarón, car-
C ^ , , parece* d^0C^co3 de la 
ligadas, superfl-
^ f / ^ a p a n d o una ^ _ 
J * . * ! ^ t J Port. comedor, 
»^M"'*1 h'al>itaC a-'arage, pa-
' ^ ^ L s gaieIía'pTf 12.̂ 50 pe-
é^Sa t 9« vende e Concepci6n, 
EN LO MEJOR 
de la Víbora, se venda un preciosís i -
mo chalet en Vista Alegre entre ooi-
curla y Mayía Rodríguez, una cuadra 
del Parque Mendoza y tres del ^arro, 
en 7.500 pesos, dando de contado ¿.ow 
pesos y el resto dentro de un ano o 
dos. Tiene Jardín, portal, sala, come-
dor, tres habitaciones, baño intercala-
do, ' cocina, cuarto de criadoa y Ber" 
vicio criado. 
10972 
V E N D E M O S VAHIOS LOTKB D E T E -
rrenoa de 10.000 y 20.000 metros, si-
tuados en el pueblo d-j Loma de Tierra 
frente ni paradero de los trenes eléc-
tricos y de frente a la carretera de '¿0 
A 30 centavos metro. Dando facllida-
des para el negocio. Informan: Har-
per ürot l ' ers . Concha No. 11. Habana,. 
11417 28 mz. 
j jff 
J-1608- 23 iSzo. 
"•Ha. 
^ a VEDADO 
,((„de o * ^ Un 1U' 
^ M a s . con g^ge. I n -
P OJ», número 81. 
Ittí„„o A-t005- SeS0, 
ita 
Saave dra. 
::. v. . 
""afGANTE CASA 
^ ^ • S u ^ í c n ^ i c h o re 
'^de con^gU Blanco Po laco • 
I"fora-ib¿ra Teléfono 1-1608. 
¡0, W! ',ÜOia- 23 Mzo. 
rvCCDl) EN E s t r e n a r prepara-
«!a,nue?la mitad de precio por 
11106 ¿ueño consta de portal, 
habitaciones, baño in-
NÍA Di 








^ r r ^ T c A M B I A POK FINCA 
.n^ a carretera o por sola-
la Habana' Una Ca-- ' rt™nt.*nJ,tB ñ* Ah-, uu>»!rfrD,"í,.r«illes do Alvarado y R l -
5 06 caobai o ^anta Amalia. Buen ne-
1 arre§l0Sl rSoS en Concha 11. LuyanO, 
aíJeras scU w1- 2S mz. 
A * m» — 
Apar,ii', Í Ü R N A DE 3 PLANTAS 
• ira Je Ksldo. Está, rentando 
1 L í r t t o l . reí- A-445(. 
Y TFRRm t: ! . . 30 
^ 1 L K ™ ; _ - . — , U X A S PI.;GADAS A los 
: ,V veinte minutos Pajrque Con-
tentan 5.o8.00. Su precio $2.700. 
ríen de '2 a 4 en Luyan6 y Cueto. 
En el Vedado, calle 2 ¡ esquina a M, 
ie vende un magníficc chalet francés 
que ocupa, con sus jaidines tres mil 
citnto noventa metros Parte de estos 
terrenos se venden ia/nbien separada-
mente. Cualquier oferta razonable será 
atendida. Dirigirse a Rodríguez. Con 
sulado 44, altoi. El Dr. Juan B. Núñez 
Pérez reside en el chalet, actualmente. 
9513 26 mz. 
E>í L O M E J O K D E L A VIBOUA P E -
gada a Estrada Palma, esquina con 
b'>ena casa da Jardín a arabas calles 
portal, sala, saleta, rsclbidor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, garaif*!, un 
cuarto alto, toda azotea en $11.000. 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 1605 4 d 15 
V E D A D O . S E V E N D E U N A CASA E N 
la calle ba. esquina a Baños con 2.ÍJU« 
metros de superficie. Informan: Roca. 
San Miguel 130 B . Tel A-4312. 
11169 / ?1 mz. 
EN L A CALI£ FIGURAS Y 
BELASCOAIN 
Vendo en la calle de Figuras entre 
Escobar y Belascoain, en la acera de 
la sombra, cinco parcejtas de terreno 
que miden 6.16x22; otra 6.10x19; 
otra 6.10x14; otra 6. i 6x9; otra 6.10 
por 9; es punto propio para vivir có-
modo y feliz, frente a un gran par-
que donde con su vista se alegra el 
más triste; es punto de exhibición por 
la posición que ocupa. Informa: su 
di:eño. Vidriera del Cáfé El Nacional 
San Rafael y Belascoain. Tel. A-0062 
Sardina. 
Í0499 21 mz. 
V E D A D O . VENDO S O L A R D E 7x36 A 
$33 .00 metro, calle 6 entre 25 y 27, ro-
deado de buenos edificios. Su dueño, 
F-288-. 
11464 30 mz-
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis, íeléfono 1-4493. Washington 1. 
Barrio Azul. 
7401 22 mz. 
VKNDÜ CASA T R E S P L A N T A S , 210 
irelros en Concordia entre Belascoain 
y Gervasio, construcción nueva. I n -
íorma el propietario en Concordia 122 
Tol^fono M-6Í48, , 
11359 22 mz. 
SE VENDE * 
Una preciosa casa, toda do citarón, pre-
parada para fabricarle altos, con 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
iondo, un cuarto de baño regio interca-
lado, espaciosa cocina con calentador 
para todos los servicios patio andaluis, 
magnifico portal de granito y un tras-
patio para gallinas o jardín. Mide 11 
de frente por 31 de fondo. Es tá situa-
da en Zapote 75 entre Paz y San Julio 
a media cuadra do subida y bajada de 
tranvía, Keparto Santos Spárez, parte 
alta. Su precio $11.000. Su dueño en 
la misma o en Cuba 94. Teléfonos 1-1637 
A-3324. 
11067 24 mz| 
A $30 METRO. SE VENDf 
Dos casas pequeñas en solai de centro 
en la calle 25 entre 8 y 10, Vedado. 
Informan en ellas, de 8 a 12 a. m. 
11027 27 mz. 
24 mz 
US ALTURAS DEL SANATO-
RIO LA ESPERANZA 
mm i las portadas de la Quinta Ca-
pdra tu Z K ytTÍ¿0 caBa de mampostena, 
i de íabricar; portal, sala,' tres 
hall, comedor, servicios, cocina, 
patio con fru'ales y otras co-
Mides. Por embartiuo la doy en 
W; resta solar $1.0Uü a la Compa. 
i J12 mensual. Informan en la mls-
Sr. Koca Maridillo, da 6 a 12 a. m. 
vivirla, depósito de aceites, 








dades para pagif. Por liquidar 
i. señora vende. Víbora, eleganto 
esquina, todo oon^ort, nueva, aca-
pmtar a una cuadra paraauru o 
» Paares l'aüionistas. con otra 
Que renta cien pesos. L a situa-
» btlUsima dominando vasto pa-
a. Ctdense en $30.000 entregan-
5.00C contado y reconociendo vein-
1 hipoteca al seis por cielito, por 
Sos que se convengan, cancelando 
límente cantidades mil pesos. La 
anexa paga ios Intereses de la 
W aplazada. Cubren 730 motros 
tróacifin. La dueña le explicará a 
inWeíe otras vcntajaH, en ei 
¡c. calle 19 No. 219, altos. No co-
f,2 mz 
DE boLONT CASA D E Ü.S0 
•. Planta baja, a $70 metro. No 
^ tiempo compradores y espcciu 
^ conocldoa de toda la Habana 
«i mico a loa corredore.". Escribir 
n^ttlot, Damas (. altos. 
- 23 me. 
2 CASA EN P E R E Z 11, A DOS 
i cuan "'i0, portal. ^ l a , saleta. 
Infn ' uen alauiUn. Trato di-
v i?r1iaií. fn L1bertad entre Goi-
^ Juan Dclfado. 
— P X A 
'de!ami:NTA 0 PARA F A B R I C A R 
i t7 5oftpor„En buena medida, ven 
'st.ia v u u Ban Isidro entra 
i Z ~ . L Habani> Mide 7 ñor 22 
V . r m * ,63. pocito Tf7HPa0bra¿ 
- ,-1Lí;?FrNA E S LO M E . 
r S PalmUl vIIJora. Planta 
ta ai.00" bodega y 6 acce-
<„' »10 por 1S- con «ala, 
V10?- hHñQ 'ntercalH-
P.C», ^ con corredores. 
23 mz. 
Q U I E R E UNA C A S I T A NUEUA D E ma-
dera do primera, pintura se la vendo, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño, 
[cúctná. un cuavi.c al-'oi>do pisos mosai-
cos finos, instalación eléctrica, alcan-
| tarillado, a la brisa, $2.750; un sblar 
5 x 40. pegado a la casa $U50. Otro de 
10 x 50, con cuatro cuaitos y un gran 
colgadizo, $2.900. Calle Pershing núm. 
'/'.i, caserío Luyand, de 12 en adelante. 
10797_ 22 mz 
VENDO CINCO PROPIEDADES 
de esquina con establecimiento a 14 y 
a 18 mil pesos y tengo casas chicas dg 
4 a 6 nfíl pesos. Venga ÍL verme. Amis-
tad 136, García. 
10957 22 Mz. 
P E C A D I T O SANlun. xRKÑli, CASA con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño, 
patio, traspotio, moderna en 6,600. 
Oír* Duroge y Santa tímilia 7.80x33 
coi. echo mcnolitico fabricada toda en 
$7,500. í a n t o s Suárez pegada a C»'za-
üa, 12x40 en $13,000. Concejal Veiga, 
10x50 tod:», fabricada $9,000. Otra 
$7,500. Juan Bruno Zayas, esquina mo-
derna ^11 ta.i pesos, fiuarez Cáceres. 
Habana 89. 
C1S23 42-22 
VENDO UN S O L A R D E 800 M E T R O S 
en el Reparto Vlvanco, Avenida Estrada 
Palma a $3.50 el metro; ha do ser al 
contado. Juan Mercado. Lamparil la 100 
114á6 28 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
MENDOZA Y C O . S O L A R E S K N L A 
Scla por $100 de entrada, loe hay de 
esquina y en la línea. D I r l u s j a Val -
eos en Estrada Palma y Juan Delgado 
1-64 86, d« $ a & o de 3 a 4, ho -̂a f i j a . 
Lcdega. 
11329 22 mz-
S E V E N D E E N L A C A L L K D E A G U A 
Dulce, entre San Indalecio y San Bo-
nlgno, Keparto Tamarindo, «n solar 
con 39 varas da frente por 64 de fon-
do, muy propio para industria. Info;--
l'crmes: teléfono M-1110. 
11S87 26 ms 
S O L A R E S BARATOS. 10 por 40 varas, 
calle 16 entre las de Concapción y 
Dolores, rodeada de lineas, carritos, 
acera sombra, ampliación Lawton. a 8 
pesos vara. Se oyen ofertas. Su dueña, 
te léfono 1-2571. 
11390 24 mz 
TRASPASO POR $1.100 Q U E T E N G O 
«nuégados , el contrato de un solar qu© 
mide 14 por 4 7, en lo irejor de la Ave-
nida de Columbla, a una cuadra del H i -
pódromo. Lo cedo en lo mismo que me 
costó en el año 1915. a $3.00 la vara. 
Paga $10.00 mensuales sin Interés. Su 
dueño en Stelnhart número U . Maria-
nao. Teléfono F-O-7135. 
11267 28 ma 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E A P L A Z O S UN H E R M O S O 
solar en la calle O'Farrl l . lo más alto 
de la Víbora, a tres cuidras del parqua 
de Mendoza y próximamente a una cua-
dra del tranvía que pasará por la Ave-
nida Acusta, terreno llano y firme, 
mide 12x58 varas a $5.60 vara . A . 
Guerra, San Joaquín 50, tel. A-7712. 
9892 24 Mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G A N G A . P A R C E L A D E 6 P O R 30. 
Tiene fabricado 6 departamentos. Pue-
de ganar $35. Lo doy en $2.000. Rei-
na 86. 
11353 28 m i . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E N 6.140 M E T R O S D E T E -
rreno con dos casas muy baratas. In-
forman en Rodríguez y Flores, L a Pul-
pa de Tamarindo, bodega. 
11410 4 ab 
EN E L VEDADO 
Vendo en la calle L I n c i en el Vedado, 
una parcela de 14 x TO metros, acera 
de sombra v una esquina de brisa que 
mid*> 22 r 30, precio a 40 y 42 pesos la 
eKquIna; Informes en Monte 317. 
11284 t i . taz 
MUY B A R A T O . A U N A C U A D R A D E 
la calzada de Luyanó, acera brisa, a l -
cantarillado, aceras, electricidad, telé-
fono, se vende un solar 7.16 por 45 va-
ras a $7.oo. Informan en Luyanó y 
Cueto, bodega, de 2 a 4. 
11390 24 mz 
Seis metros frente poc 24 fondo, ven-
do parcela calle Jovelíar, pegada al 
Parque Maceo y San L á z a r o ; otra de 
11x24 a $45 vara. 20 010 contado y 
resto a plazos en diez años. Informes 
sin corretaje. Banco Nova Escocia, 
Departamento 206, di 10 a 12 y de 
/ a 3. 
11339 25 mz. 
T E R R E N O E N M A L E C O N V E N D O UNO 
de seis metros frente por 23 do fondo. 
Dueño: Campanario 91. altos. 
11142 28 mz. 
GANGA EN M I R A M A * 
Se vende al Infimo precio de $4.50 la 
vara, un magníf ico solar de centro on 
el Reparto Miramar, con 1.251 varas, 
pegado a la nueva linca de t r a n v í a s . 
Se puede adquirir con $2.C00 de con-
Uulo y el resto a plazos cómodos. Solo 
por breves días. Informan en el depar, 
tamento 310 del Edificio del Banco da 
•Nueva Escocia. Cuba y O'Rellly. De 2 
a 5. No se cobra corretaje. 
11221 «4 m » . 
Calzada de Palatino frente a la Fá-
brica, vendo solar de 7x50 a $4.25 
vara, parte contado; una esquina de 
16x36 a $2.90 vara. Calzada de Arro-
yo Apolo a Managua esquina Duany, 
Keparto L a Lira. Poco contado y 
resto plazos. Dueño: A. del Busto. 
Banco Nueva Escocia. Departamento 
No. 206, de 10 a 12 y de 2 a 3. 
Víbora, Novena entre San Francisco 
y Concepción acera brisa, vendo her-
mosa casa de construcción moderna, 
con techos monolíticos y pisos finos 
de granito1 se compone de portal, sala, 
comedor, 5 cuartos, cuarto de baño de 
lujo; mide 7 metros de frente por 50 
de fondo. Renta $80. Precio $2,000 
¡contado y reconocer $6,000 en hipo-
'teca. Trato directo. Banco Nueva Es-
jcocia. Departamento 206, de 10 a 12 
y de 2 a 3. 
S E V E N D E UNA P R E C I O S A F I N C A D E 
dos y cuarto caballerías da tierra, in-
mediata a la capital, prgpla para recreo 
y cultivo, casa de vivienda y otras más 
para empleados, vaquería, abundante 
agua, muchos frutales y palmas. Se 
verde con facilidades de pago. Infor-
mes, Sr. Cárdenas, de 1 a 4 p. m. 
Aguiar 43. 
11278 22 m« 
f-E V E N D E UNA B U E N A VIDRIfcUA 
do tabacos, cigarros, quincalla y btll-i 
tes ae lotería, cerca del Prado, con 7 
años COT.trato. Informan San Miguel 42 
Francisco Naveira. Sastrería . 
11495 30 mt. 
S E V E N D E B O D E G A MUY B A R A T A , 
por I/J poderla atendor su dueño. L a 
Pulpa de Tamarindo, Rodríguez y Flo-
res. 




'•«nida (V,, ,nsa en sa Víbora 
^ tranvin Pclóni 3 cuadros de 
i, ^cibVrt?.Por el frtnte, sala, 2 
wrldo ai V Ĥ311-0 cuartos, co-
'?0 y re .n^ lelos ^ « o s . Pre-
sos 7\ T Z : v ThiP^ca $7,500 
,tl1^ l̂o rt! I.,I.nform«n en el 
•• • - r.ti y O'Reilly. cobra ni se paea co. 
VEDADO 
í tu^vT» Cí;an caPacidad IVHIÍ', !- se dan bara-
''"'"r U1,̂ Íei? ,̂Jar? el Pago, «•talado, M-Ó037, de 
e-l ^ " o muy bastas 
^ueño: Cumpa-
24 mz. 
S a ? 1 ^ CASITA Q U E 
1 en Buena Vista 
>a >• el Paradero 
dad. Portal. « 
Si0" y Patio. 
Beptltaa y lo 1,nPeiro. 
SE VENDE 
^ V P O C T 1 0 de 
"nponf. I"ur experto 
P'no o ^ !ala. tros 
CÍO do ^u•";1or• cc*-1-
Jf .-ntr-i Í • ,AVA-
'• Bstñ i • 'lu^epen-
''nterfu y ríectn,r>-nte 
j do Priín» s '"a-
<i. j-ir „ a- Unico 
w. EIÍIMÍ-. en hi-
nón fr'. ' '-'Uznini, 
• •'elAfono 
BUENA OCASION. EN L A V I B O R A , 
una cuadra do E . Pa ma y tres d« a 
Calcada, vendo en $12 000. '¡os casas 
aun por terminar; son do pcrtal, jar-
dín, sfila, hall, u cuartos, comedor, bañ^ 
intercalado, servicio Jo criado. Todo 
labri^ación do lo más moderna y muy 
curiosas. Pueden renta'- de ?70 a $75 
E s negocio para el primero que las vea 
Poeto 7. Habana de 11. a 2. 
11326 22 mz 
F1NQUITAS ^ 
En el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
La Lisa y Orroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz Irizar. Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538. 
1181 28 mz. 
VENDO UNA GRAN CASA 
Huéspedes en Monto 5000 pesos. Bien 
amueblada; otra en Prado y otra en 
Galiano y tengo varias más. Informes 
Amistad lotí. Benjamín.. 
10957 22 M*. 
BUENAS CASAS. V I D R I E R A 
TEATRO W1LS0N. T L . A-2319 
Casa en $12,500 vendo una de dos plan-
las y media, moderna do 6x15, renta 
$110. E n la calle Manrique, cerca de 
•belascoain, punto bueno y comercial. 
Una en la calle Maloja de tres plantas, 
moderna de 6x25 con ^ala, saleta, tros 
cuartos, comedor, cuarto y servicos da 
criados, con baños do lujo, ropta, $290. 
.La doy en ganga en $28.000. 
Una antigua en la caile Esgada cerca 
de Neptuno do 7 ]|2xl5 renta $100. Las 
paredes resisten altos y tiene buan re-
parto. Precio $10.500. 
Una en la calle Valle, de dos 'plantas 
6x21 renta $120, con sabi. comedor, y 
tres cuartos. Precio $ i2.000. Vidriera 
Teatro Wllson, Teléfono A-23ia. Belas-
coain V San Kafael . LOpez. 
IIISÜO 22 Mz. 
B U E N N E G O C I O . SK V E N Ü E E N L A 
caile 7a., Vedado, una coguina, mide 
22 por 23 metros, gana buen alquiler 
y se da barata, li.forman: óa., numero 
102, esquina, 6. Teléfono 1-4938. 1ÜS4S 24 Mzo. 
K \ 55 MKJOU D E L K K P A R T O L A 
SOLA vendo esquina tle frailo, dos plan-
tas; la planta baja tiene dos estable-
cimientos y accesorias. Goícurfa 10, in-
forman Pasaje nüm, l . Sin corredores. 
10302 22 mz 
S E V E N D E ' L A CASA C O M P O S T E L A 
No. 203, propia para almacén o deposi-
to o comercio por ser muy grande y 
tener el agua redimida o media cuadra 
de los muebles de la Ward Line. In-
forman doctor Ouash. Lamparilla 74,. 
A-037J, o su dueña. Trece número 100 
entre 12 y 14. Vedado. F-11Ü3. 
10212 20 mz 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Quién compra casas. M. Meizoso. ¿Quién 
las vende? M. Meizoso. Tengo bodegas 
cafés, vidrieras de todos precios, bucT 
nos contratos Facilidad s efe pago. Más 
iui'unncs: Monta >' Cárdenas, café M. 
.•Ic-i;;i»so. 
10C37 22 mz 
(; A N i i A . E N E L V E D A D O Y E N ETJ-
gar céntrico . A $19.30 metro y reco-
nocer un censo do $1.000, so vende el 
solar No. 9 de la manzana No. 1 del 
Keparto del Vedado, situado en la ca-
lle Tercera.entro las calles A ' y Paseo, 
a media cuadra de esta últ ima calle 
con trece metros sesenta y seis centí-
metres de frente por cincuenta me^-os 
de. fondo, teniendo casas fabricadas eu 
sus alrededores y encontrímdoso entr« 
las obligaciones de la Havana Eléctrica 
la construcción de la l ínea por la ca-
lle Tercera o sea por frente al solax 
y por el fondo el 'Malecón. So acepta de-
ja i reconocido parte del ^precio en hi-
poteca y se ofrecen en iguales condi-
ciones los terrenos contiguos hasta 
completar m^dia manzana o la medido 
que se desee. Dicha media manzana 
es tá formada por cien metros do ireiitfl 
a la oallo A con vista a ia Habana 5 
cincuenta metros de fondo por el Male-
cdn y cincuenta metros por la call< 
Tercera. Informa: Julio Martín Díaz . 
Aguiar 80, Bufete del D r . Julio A . Ar-
ces 
11121 24 mz. 
En San Lázaro, con frente al 
antiguo Hospital, se venden 
parcelas a $57.00 vara. I n -
forman, Suárez y Mendoza. 
Amargura 23 . Tel. M-2812 
Para fabricar en la Habana, vendo 
solar de 8 metros de frente por 24 
de fondo, calle Jovcliar, pegado a 
5an Lázaro y Parque Maceo a $40 
vara, $2,500 contado y resto en diez 
años; otro de II por 31 en la calle 
Vapor cerca de Marina a $38 vara; 
el 20 0¡0 de contado y resto plazos 
en diez años. Informes: sin corretaje 
Banco Nova Escocia. Departamento 
No. 206. de 10 a 12 y de 2 a 3. 
Solar con dos esquinas; mide 50 va-
ras de frente por 18 de fondo a $3.25 
vara; parte contado y resto en hipo-
teca; está a media cuadra del tranvía 
de la Playa y Hotel Almendares, bo-
nito lote para hacer diez casitas; otro 
de BO^cle frente por 47 con frente a 
la Quinta Avenida de doble calle y 
parque por el medio, brisa y doble 
acera. Parte contado y resto plazos; 
precio $2.95 vara. Dueño A. del Bus-
to. Banco Nova Escocia. Departamen-
to 206, de 10 a 12 y de 2 a 3. 
Se cede contrato de una caballería de 
tierra en Guanabacoa, frente a carrete-
ro, con una gran arboleda, cercada, sem-
brada de frutos menores. Se vende con 
dicho contrato o aparte. 13 vacas, un 
ti actor Fordson. una bomba e instala-
ción de tubería para riego, todo muy 
barato. Informa señor Marcial Rodrí-
guez, Amistad 156, altos del café Mar-
te y Belona. (Notarla). Telf. A-4697. 
11262 23 mz 
FINCA D E R E C R E O Y PRO-
DUCCION 
Se arrienda, a 30 minutos de la 
Habana, en carretera, lugar alto, 
fresco, saludable. Tiene 2 caba-
llerías, con chalet moderno de la-
drillo y hormigón, perfectamen-
te amueblado, de dos plantas, 
con living rom, comedor, pantry, 
cocina, cuarto y servicio de cria-
dos, con gran portal en los ba-
jos y cuatro hermosas habitacio-
nes con closets y servicio en los 
altos; agua fría y caliente. Ade-
más, otro chalet de madera para 
dependencia y casa para traba-
jadores. Aperos de labranza, ca-
ballos, vacas y pozo fértil con 
tanque alto. Más de 1000 fruta-
les injertados en producción. E l 
agua, ftor análisis de Sanidad, es 
superior, ferruginosa, propia pa-
ra anémicos. No hay mosquitos. 
Se arrienda barata a persona que 
.sepa y quiera atenderla. Infor-
man 15, entre 8 y 10, núm. 443, 
Vedado, teléfono F-4538. 
10971 22 mz 
176 21 mz. 
¡ ¡ATENCION!! 
lista ganga jamás se presenta. Una ca-
sa, a una cuadra de la calzada do Je-
sús del Monto, en la mejor cuadra do 
Han liernardmo número 7, con portal 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
servicio intercalado y de criados, dos 
patios, en JS.'5üü pesos! No corredores, 
mi orines en el 5. 
10446 28 ma 
A 4 P E S O S . S E V E N D E UN T E R R E N O 
tjus mide 26x47 varas, tiene calle bien 
pavimentada, acera, agua y luz eléctrica; 
liay en la esquina un hermoso parque 
con tennis por dOndo pasan todos loa 
automóvi les al Hotel Almendares y a la 
Playa. Se da a plazos si se desea y aj 
contado se da descuento. Su dueño calla 
b nflmero 22, Vedado. Teléf . F-1727. 
10S50 24 Mz. 
Parcelas en San Lázaro. 
Frente al antiguo Hospital, 
*con el trente que se desee, 
por 35 metros de fondo. I n -
forman Suárez y Mendoza. 
Amargura, 23. Tel . M-2812 
11178 21 mz. 
S O L A R E S V E M O S 
Sclar estratégico en U Calzada de Co-
lombia, da frente a "-ts calles; está 
propio para café, bodega, gasolina, 
accesorios. Mide 430 aras; doy fa-
cilidades de pago. Sr. Quintana. Be-
luscoain 54, altos. tttVx Zanja y Sa-
lud. 
10728 73 mz. 
SK V E N D E A P L A Z O S UN OUAN SO-
lar en la hermosa Avenida 12, en la 
Ampliación do Almendares a 2 cuadras 
del tranvía y a cuadra y media del par-
que, a 4 cuadra% del gran Hotel Almen-
dares rodeado de hermosos chalets, mi-
do 13x52 varas, a $6.^0 vara, donde se 
está vendiendo a 7 y 8 pesos. A . Gue-
rra. San Joaquín 50, tel. A-7712. 
9S93 23 Ma. 
Todos deseamos lener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por sólo 
seis pesos mensuales y sin interés y 
se puede fabricar de madera, a unas 
15 o 20 cuadras del Paradero de los 
tranvías de la Víbora. Informes, En-
sanche de la Víbora, Calzada de la 
Víbora número 596. 
I 10852 72 M i . 
San Látaro, vendo solar de 8 por 30 
a $57 vara; $3,800 contado y resto 
plazos en diez años; otro de 7 por 28 
en la calle de Hospital, acera del 
Parque Maceo y San Lázaro a $40 
vara; $2,300 contado y resto plazos 
er diez años. Informes: Banco Nova 
Escocia. Departamento 206, de 10 a 
12 y de 2 a 3. 
V E N D O Q U I N T A D E E E C K E O T1PI-
ca andaluza, de las m á s bonitas y ale-
gres de Cuba. Se compone de casa de 
manipostería de bajos y altos, con todo 
confort; otra id. para servidumbre. Ga-
rage, dos pozos manantiales agua finí-
sima, molino de viento, tanque del 
agua estilo árabe, luz eléctrica, te lé fo-
no, rudt». mil árbo'.ea frutajes, hechos 
paseos UH canunog de asfalto. Direc-
ciíón, Qnjjretera do Güines, (adoquina-
átí) en» « el ki lómetro 12 y 13, frente 
a las 0"mtas de la señora Viuda de Hie-
rrb y < «1 General Agramonte. Y por la 
Terminal, entre San Francisco y E l Co-
torro, paradero de Vi l la Itosa, y en el 
mismo es tá la Quinta Vil la Carmen, 
que se vende. Quince minutos de la Ha-
bana. 
7267 t r 26 mx 
F. FANDINO 
DINERO, CASAS. S O L A R E S 
Y ESTABLECIMIENTOS 
Si usted desea a lgún negocio «n 
este sentido véame o l lámeme por te-
lé lono, que puedo suceder que a l mo-
mento se lo facilite. Chacón y Agua-
cate. Vidriera del Cofft. Frent* al Pa-
lacio. T e l . M-7662. 
11345 31 m» . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A M 
FARMACIA 
Se vende una por no poderla atender. 
E n un Reparto de mucho porvenir. 
Buena venta. Módico alquiler. Tiene 
contrato. Informan: Te l . 1-2971. 
10621 24 mz. 
VENDO UN KIOSCO 
do bebidas y una gran cantina, vende 
diario 60 pesos, en 2,50.1 pesos. E s gan-
ga. Amistad 136. Benjamín . 
10967 22 Mr. 
C A R N I C E R I A , GANGA 
Vendo carnicería que vende meaia res 
diaria; buen contrato; le queda el al-
quiler en $15 y casa oara vivir . L a aoy 
barata por marcharme a España. Pre-
cio J2.500 J1.Ü00 de contado. Infor-
mes: su dueño. Monte y Cárdenas, Café 
S E V E N D E H O T E L Y K E S T A U R A r r T . 
situado en barrio comercial. quedan 
cuatro afioa contrato con alquiler bara-
to, tiene treinta habitaciones siempre 
llenas. E s negocio productivo y se da 
barato. Informa: señor Patrón. Telé-
fono Á-5022. 
10879 31 Mz.^ 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E VENDBS 
u;i establo de vacas con buena marchan-
terla. Se compone da quince vacas y 
dos caballos y un carro. También «o 
alquila el local, si se desea, Diríjanso 
calle 9 y 13. Tel FO-1260. Mariana» 
11155 28 mz. 
M . Meizoso. 
11307 2Sm 8. 
DOS NEGOCIOS BUENOS 
Vendo en lo mejor de Belascoain, al-
macén de v íveres finos; es ganga; la 
explicaré el por qué tengo una cantina 
en los muelles que la doy baratísima, 
por retirarme a otros negocios. Más in-
formes: Monte y Cárdenas . Café . M . 
Meizoso. 
11307 nl*• -
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros situada en gran bar, vendo J2,00O 
cinco ahoa contrato, ?50 de alquiler con 
comida. Se da a prueba. González. V i -
driera de dulces del Cafó Independencia 
Reina y Belascoain. 
11366 22 m z . _ 
B O D E G A , MUY B A R A T A , POR NO PO-
der atenderla BU dueño, se vende una 
casi regalada. Buen contrato y poco 
alquiler. Informan Someruelos y Mi-
s ión . T e l . A-7734. 
11363 22 mz. 
VENDO UNA PANADERIA 
y fábrica de dulces y víverea finos, no 
paga alquiler, buen contrato. Todo ba-
rato. Informes Amistad 136. García. 
10957 22 M i . 
UN BUEN NEGOCIO 
;Sc vende una panadería y casa pro-
pia, con todos sus enseres y maquina-
rias. Informa José Gutiérrez, Bañes. 
C 2479 30 d 11 mz 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende la gran Fabrica de Fideos, 
marca ••Rey", situada en Matanzas, cu-
ya elaboración es do 3b sacos de harina 
diarlos; marca muy acreditada. Pueden 
diriglrbo a Enrique Fernández . Aparta-
do 257. Matanzas. 
11233 18 ab. 
VENDO UN CAFE 
en el muelle en 15,000 pesos, danck» 9,000 
de contado, tiene buen contrato, hace 
mucha . venta, por disgustos de socios 
y tengo otros más en Neptuno y Ga-
liano, Reina y Monte. Venga a verme 
Amistad 136. Benjamín , 
j 10957 22 Mz. 
M. LOPEZ. CORREDOR 
.Tengo fondas en vente. Tengo una San 
i Miguel, $3500; otra en Galiano $7000; 
otra en Zanja $3000; otra en Belascoain, 
buenos contratos, facilidades de pago; 
tengo cafés , bodegas do varios precios. 
Venga a verme y hará negocio. Monte 
y Cárdenas, c a f é . 
10890 23 Mz. 
GRAN OPORTUNIDAD 
F a r a el que quiera establecer una fá-
brica do ladrillos comprando por la 
tercera parte de su v i l c r un equipo 
completo para hacer do 20 a 30.000 la-
drillos diarlos. Esta maquinaria se pue-
de ver funcionando y sólo se vende por-
que so e s t á Instalando • maquinarla ca-
paz de una producción mucho mayor. 
Para informes dirigirse a Matanzas I n -
dustrial, S. A. Apartido 223. Matanzas 
103!Si 22 mz. 
CASA D E H U E S P E D E S . SE V E N D E 
en buen punto de la ciudad. Informes: 
Sol 3; el cocinero. 
11484 28 mz. 
SE VENDE UNA FONDA 
muy buena en punto bueno, barata, en 
la calle de Belascoain 637-C. Informan 
en la misma. 
11270 2 ab 
CENTRO DE NEGOCIOS 
Venta de Establecimientos, Casas y 
Solares 
Sfriedad y reserva en les negocios. Mis 
25 años de práctica me permiten cono-
i cer todos loa detallos en esta clase de 
operaciones; por eso los negocios en 
que yo intervengo son equitativos v 
honrados; tengo bodegas, cafés y so-
lares de todos precios y en todos los 
barrios; en esta casa encontrará fran-
queza y el objeto por usted deseado. 
)Adolfo Carneado. Infama y Ayesterán 
¡Café Almendares. Teléfono U - I S U . 
BODEGA 
$3.500 con $2.000 de contado. Vende 
$50 diarlos. Sola en esquina. 
CAFE 
y fonda, en Calzada $5.000. Se rian fa-
cilidades. Venta $60 diarios. 
A LOS COMERCIANTES 
Se traspasa el contrato de la casa Nep-
tuno 133. y se vende la existencia que 
en la misma existe, informan en la 
misma, a todas horas. Vea este nego-
cio que le conviene. 
11263 ' ' 25 mz. 
.SE V E N D E UNA G R A N CANTINA POR 
su dueño no se- del giro. Se presta pa-
ra café o lechería. Callo Merced 10. Su 
dueño de 4 de la tarda en adelante. 
11310 22 mz. 
BODEGA 
$2.500 con $1.500 de contado. Venta 
§40 diarios. No paga alquiler. 
BODEGA 
SC.000 con $3.000 de contado. Venta 
I diaria pasa de $100. Ipforma: Carnea-
do. Infanta y Ayesterán. Café Almen-
dares. T e l , U-1811. » 
10665 22 m i . 
ALFREDO FRADES E H I J O 
Propietarios, contratistas, venden dos 
fincas do 800 caballereas y 60 respec-
tivamente; hacen hipoteca de $20.000.en 
adelante, en esta capital. Oficina, Ma-
loja 98, por Manrique. 
10587 24 mx. 
B U E N N E G O C I O . EN E L R E P A R T O 
Santa Amalia, cerca de .1. del Monte, 
vendo en $1.30ü bodega con mucho ba-
rrio, sola en esquina. Ocupa casa mo-
derna, manipostería, y t^ene n\ lado otra 
para familia. Poco alquiler y se da 
contrato bueno, a hombre del giro que 
sea serlo, para tener ur buen inquilino 
largo tiempo. Sr. Bemtez. Pocito 7. 
Habana. De 12 a 2. No se qu ere tratar 
con persona que no sea del ramo de ví-
veres v 
11326 22 mz. 
Calle de Obispo, vende casa de dos 
plantas-, rentando $350 en $44.500; 
otra de 12.30 por Id en $100,000. 
Informes: Banco Nova Escocia. De-
partamento 206, de 10 a 12 y de 2 
a tres. 
J221H 
S E V E N D E E L MKJOR S O L A R D E 
centro de la callo Goicuría entre San 
Mariano y Vista Alegre, buen cimiento 
y vecindad. Mide 585 varas . Tiene ar-
bolitos sembrados al fondo. Precio $8 
vara. Informa: su duefio. Méndez Te-
léfono M-3386 o 1-3395. , 
23 mz. . 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez. la Sola, Ampliación 
Mendoza, Nueva Habana. la Floresta, 
Almendares, 0x22 con 80 posos entrada y 
18 al mes; 10x30 con 150 p^sos y 25 
al mes. Esquinas de 30 de frente por 
£0 de fondo con 300 pesos entrada y 50 
al mes. Solares grandes de 14 varas 
frente y 50 de fondo con 300 pesos en-
trada y 50 al mes. Puede fabricar ma-
ñana. Hay frente a doble Hrtea. Más In-
formes por 12, ontre Santos Suárez y 
Santa Emil ia . Teléfono 1-2047. J e s ú s 
Villamarln. 
10806 
J e s ú s 
31 Mz. 
íDesea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mej'ores pun-
tos y con grandes facilidades de pago. 
No perderá su tiempo No soy co-
rredor. Informes, Enrique, Calzada 
de la Víbora, 596. 
- 10853 22 Mz. 
B A R R I O A Z U L . A G R A M O N T E K N T U E 
Céspedes y Hlvera, so vende un sola; 
de doce metros de frente por treinta 
y cuatro de fondo, con dos cuartos de 
tabla; tieneh loa cuartos cinco por cin-
co, con árboles frutales. Informes ca-
lle Florencia y Buenos Aires, bodega. 
Cerro. 
S945 2 ab 
E N L A C A L Z A D A D L JICSUS D E L 
Monte, a una cuadra del Paiadero, ven-
do una esquina de Frai le a razón de 
$26.00 metro. No corredorea. García 
O'Reilly 23, bajos. 
' 10363 20 mz 
21, E N T R E C y D, SE V E N D E SOLAR 
de sombra y llano da 22.65x50 a 40 pe-
sos metro. Informen: F-4L52 Tavel 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de In-
fanta, se venden lotes de terreno, se 
dan facilidades do pago. Tavel . F-425'' 
8498 30 Mzo. 
VENDO 2.500 METUOS EN E L R E -
parto Los Hornos, barrio de Loa Que-
mados siendo este el mejor situado y 
por estar en el centro de tres calzadas, 
^ Playa, la Real y la de Columbla, co-
mo ganga fen $20.000. Sale el metro 
cuadrado a $8.00; en poco tiempo vale 
el doble, por el gran progreso en todo 
Industríalo" dUefi0• Ilafeel Rivera-
LOMA DEL MAZO 
S*» vende solar ce esquina en O'Farrl l l v 
Bruno Zayas. Para más informes Te-
lefono K-3197. 
11309 ^ 
Gran Colonia. E a Oriente vendo 24 
caballerías «le cbma, dos cortes, coic-
p!eta en aperos y yuntas, cerca del 
batey, 24 años de contrabo, renta $24 
al año toda muele a 5 arrobas. Pre-
cio $38.000, alguna facilidad. Más 
detalles c informes r,u apoderado Sr. 
Muñiz, Telf. A-4177, Pasaje B núm. 
10, frente al Mercado Unico. 
10329 22 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO UNA B O D E G A E N $2.500 con 
$1.500 de contado; se vende por estar 
BU duefio enfermo; esto no es cuento; 
vista hace fe.. Informan en el cafó 
Marte y Belona, S. Vázquez, de 12 a o. 
11549 25 mz 
S E V E N D E E L A C R E D I T A D O L U N C H 
del café Salón Pasaje, JVir no enten-
der el negocio. Prado 93-B. 
11546 24 mz 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
48 habitaciones, todas alquiladas, mue-
l les nuevos; deja un margen de $500 
lipres mensuales, buen contrato, bara» 
to alquiler. Precio $4.500. Más infor-
mes: Monte y Cárdenas. Café . M . Ló-
Se venden dos vidrieras de calle con 
sus armatostes. Están c^si nuevas. In-
lorman: Zulueta 38. Carpintería. 
11275 4 ab. _ 
S E V E N D E UNA B O D E G A >IUY B A -
rata por su duefio no ser cel giro o 
se admite un socio con poco dinero 
V¿ame que le ha de gustar el negocio. 
E s más lo que valen ios enseres que 
lo que yo quiero de la bodega. Infor 
man: Zanja y Soiedaa. botii.^ GutiC-
n e z . 
BARBEROS, S E VENDE 
una barbería en punto Inmejorable con 
mucho trabajo. Se dará barata. Infor-
mes Príncipe 2-B, Ostfar Arroz. 
11232 22 m» 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende una en lo mejor y m á s fres-
co de la Habana, con tranvías a todas 
partes. Da a tres calles^ mirando a la 
brisa. Muy bien amueblada, contrato 
largo y poco alquiler. Para informes, 
l íame al Tel. U-2886. 
11214 22 m». 
pez. 
11479 27 mz. 
Podegueíos o corredores- Vendo bode-
ga Mercado Unico. " L a Aplanadora", 
por no ser del,giro, siempre ha hecho 
$120 de venta diaria. Se da por una 
cierta razonable. Urge venderla. In-
forman: Bazar de rop i E l Sol". Man-
zana de Gómez, por Monserrate. 
11467 25_ni7.__ 
B O D E G A S , C A F E S Y F O N D A S . F U E R -
tes, bien situadas, solas en esquina a 
$6.000. $5.000 y $4.000. También las 
tengo baratas a $3.000, $2.000 y $1,500 
Todas son buenas oportunidades. I n -
forma: F . Fandlfto. Chacón y Aguaca-
te. Vidriera del c a f é . T e l . M-7662. 
11 E20 2 7 mz. 
REGALO 
Vendo una bodega en $1.500 descon-
tado y $1.200 a plazos. Venta diaria do 
$65 a $70. Su dueño la vende porque 
no conoce el giro. Le t uedan 4 años de 
contrato. Informa el Sr. Alones. Te-
léfono 1-4327. 
11470 26 mz. 
GANGA. S E V E N D E UN K I O S C O D E 
frutas y helados eii el mejor punto de 
ia Habana, Prado y Dragones. Se da 
en la mitad de su precio por tener otro 
negocio más y no poder atender los 
dos. Informan en el mismo; no paga 
alquiler. Su propietario, J e s ú s González. 
10807 27 mz. 
T I E N D A D E T E J I D O S S E V E N D E E N 
ia población más impoi f-inte de la Pro-
vincia de la Habana; no hay créditos 
petivos ni pasivos; es un positivo nego-
cio para persona que quiera trabajar 
con poco capital. Informan Máximo Gó-
mez 36. Habana. 
11111 26 mz. 
S E V E N D E L A ACCION D E E S T E L O -
cal, propio para bodega o puesto de fru-
tas, pollería; no Ueno competencias. 
Tieno ustantería, mostrador, pesas, te-
léfono, electricidad, todo completo. Se 
da en ganga. $500. Informan Cerro S51 
Teléfono 1-4333. 
11160 26 mz. 
HOTEL. S E VENDE 
en el mejor sitio de la Habana. Ti«ne 
2'i habitaciones, bien instalado, en es-
quina. Informa el señor Emilio Noln. 
Casa Lanwith y C a . Obispo 66. 
9971 27 mz. 
S E V E N D E L A L E C H E R I A L A VlüR; 
dad. San Isidro 47. 
11258 23 mz. 
B O D E G A SOLA EN ESQUINA, VE^ÜO 
dándola a prueba. Su dueño, de edad, 
ventajoso contrato, no paga alquiler 
Precio $3.000; facilidades de pago. V i -
driera de dulces del Café Independencia. 
Reina y Belascoain. González. 
11364 22 mz. 
SE VENDE FONDA P U N T O C O M E U -
cial . So da barata o se admite un so-
tio con poco dinero. Informan en E g i -
(iip 2. Vidriera. 
11381 4 ab. 
DODEGA QUE V A L E $8.000 S E V E N -
de en $5.000 con $2.000 al contado. 
Sola en esquina, muy 'cantinera. Otra 
t-n $1.700 con $800 al contado Informa 
Suárez Cerro 515 esquina a Buenos 
Aires. 
1H87 -= mz. 
Se vende una casa de préstamos en 
un barrio de los más céntricos de la 
Habana. Informan en Paula 38, entre 
Habana y Damas. José Mato. 
11099 1 ab. 
BODEGA, VENDO UNA 
cantinera en E l Barrio Cayo Hueso en 
7,600 pesos. Con 3 1|2 de contado, sola 
en esquina; tengo otra en Luyanó en 
$1,200 jde contado; tengo otra en el mue-
lle, en 11,000 pesos; tengo otra en el 
Vedado, Informes Amistad 136. Ben-
jamín . 
10957 22 Mz. 
VENDO UNA BODEGA 
Tienda mixta vende diario 400 pesos, 
on $18.000. Hay $9000 de existencias, «s 
un gran negocio para uno o dos socloa 
que quieran trabajar. Informes Amistad 
136. Benjamín . 
10957 22 Mz 
S E V E N D E U N A FONDA CON DOS 
espléndidos reservados en la Víbora en 
el edificio del Toatro Méndez, el tran-
vía le pasa por el frente Se da barata 
porque su dueño no puede atenderla con 
trato 6 años ; alquiler | 5 0 . ü * t hay local 
para almacén y poder dormir. Su dueño 
Méndez Teléfono 1-3395 o M-338C 
10982 23 mz 
S E V E N D E UN BA¿AR D E ROPA 
Sé vende un bazar de ropa hecha, 
con muy poca existencia, dos vidrie-
ras a la calle, modernas y puertas de 
cristal, todo por poco dinero. Infor-
man: Monte 406. Landa. 
10482 • 23 mz. 
N E G O C I O D E O C A S I O N . E N E L MIS-
jor y m á s concurrido sitio de la Ha-
bana se vende mja buena vidriera de 
tobacos, cigarros y otro negocio qua 
deja buena utilidad con poco trabajo y 
se puedep atender los dos a la vez 
Razón Bernaza 47. altos de la bodeea 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo 
10669 22 mz. 
lATENCIONl 
Vendemos una magníf ica casa de comi-
das con suficiente clientela; muy buen 
n e g ó l o y se da barata por tener «us 
dueños que hacer viaje. Está en un 
punto céntrico para dicho negocio In-
formes: Suáres 7. entrada por Corralea 
Pregunte por Manuel Rodrlguea. 
7390 22' m». 
t U A i f K A i V t M A D £ 
C R E D I T O S i V A L O R E S 
E N V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E 
una bodega que vende de $35 a $40 dia-
rios de cajón; no tiene fiados ni deu-
das; sola en esquina; alquilei $35; con-
trato el que quieran. Informan on Moi-
sés Maestri número 11 entre Habana y 
Pinar del Río, Reparto Porvenir, a dos 
cuadras do la Quinta Canaria. 
11005 24 ms 
B l ' E N NEGOCIO. S E V E N D E A C R E D 1 -
tada fonda y restaurant, por embarcar-
se su duefio; tiene 80 abonados y $40 
de venta. Informan en San Lázaro y 
Oquendo, vidriera del café. 
10976 26 mz 
M A G N I F I C O E S T A B L E C I M I E N T O D E 
víveres y licores bien surtido y buenas 
mercancías, en cinco mil pesos. E l due-
ño, 16 y 7, Reparto Almendares. 
t 10991. 25_ ma 
VENDO UNA GRAN F A B R I C A 
de pastas do fideos, bien montada, está 
haciendo 300 cajas diarlas. También 
se arrienda. Informes Amistad 136. 
Benjamín. 
10Í.57 Mj5i 
C E R T I F I C A D O S DE LA 
COMISION DE ADEUDOS 
Compro certificados de la 
Comisión de Adeudos pagán-
dolos al precio más alto. 
También doy dinero a prés-
tamo sobre los mismos co-
brando el más módico inte-
rés. Hcgo la operación en el 
acto. Oscar Marcoleta. Nota-
ría del doctor Martínez Ban-
dujo. O'Reüly. ^ 
10476 24 mz 
MARCOS A L E M A N E S . E N B l L L F T i r i 
de cien mil marcos. Remitiré J o r £ . 
reo certificado por don pesos, CHUUJ 
millones, por cinco peso», once millonea 
por diez pesos, 25 m'.llpnes. Adalbérto 
Turró. Apartado 866. l lábana. 
JiÜL1 g_ab 
Compro créditos del Gobierna 
Aprobados por la coMÍsión de Adeudos 
no venda sin saber mi oferta Manza 
na de Uómez, 508, Manuel Plñol 
8303 29 ma 
M A R Z O 2 2 D E 1 9 2 5 
D E D I A E N D I A 
K l Senado, que en su s e s i ó n del l amari l lo c iudadano, hombre prActico, 
v iernes ú l t i m o t e n í a el proyecto de cua l todos los de s u razo, l l e g ó a l i 
abordar l a r e f o r m a .constitucional,1 convencimiento de que el caco volve-' 
no quiso dejaa: de t r a t a r de algo pa-
rec ido . Y a s í , aunque no l l e g ó a 
ncordar l a p r ó r r o g a de poderes, apro-
b ó algo que es en el fondo u n a ex-
i r a l i m i t a c i ó n de poderes . 
Nos refer imos a l a p r o p o s i c i ó n de 
L e y disponiendo que para ser A r z o -
bispo, Obispo, C u r a P á r r o c o (y no 
(.abemos s i t a m b i é n p a r a ser "moni-
gote") sea indispensable l a c iudada-
n í a cubana por nacimiento; igual que 
p a r a ser Senador o Presidente de la 
R e p ú b l i c a 
S e p a r a d a como lo e s t á l a Ig les ia 
del E s t a d o , esca L e y de i m p o s i c i ó n , 
solo p o d r í a s u r t i r efectos s i l a m á s 
a l t a autor idad de la Ig le s ia l a acep-
tase; de no aceptar la e l Pontif icado, 
que es lo m á s seguro, de nada va l -
d r í a que el clero residente en C u b a 
m o s t r a r a su conformidad. Todo que-
d a d a reducido a u n C i s m a . 
Y» ¡ v e d lo que son las casual ida-
des! A l t iempo que en M é x i c o un 
ría a robar el establecimiento? Solo 
tiene esta e x p l i c a c i ó n : p e n s a r í a que, 
t r a t á n d o s e de u n punto fi l ipino, lo 
natura l es que i n t é n t a l a volver a L a s 
F i l i p i n a s . 
L a l ó g i c a de los h i jos de Confucio 
es tan su i geuuris como todo eso. 
P e r o e l caso es que cas i s iempre 
acioi 'tau. 
DIARIO DE LA MARINA 
L O S C A R D E N A L E S I T l A X r K ^ T Z 
P R E S I D E N T E 1>E1; < '(>NSK,jo i ) K M I^V, 1>IRK*Do u 
^ ^ ^ ^ ^ 
V I C E P R E S I D E N T E D E L A C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Comentemos t a m b i é n el ú l t i m o grito 
de la moda, y a que tenemos noticias 
de que esta s e c c i ó n es l e í d a por a l -
gunas d a m a s . 
E s ya cosa decidida — a l decir de 
los ú l t i m o s cablegramas fechados en 
P a r í s — que las plumas sust i tuyen a 
las pieles en e l vestido femenino. 
L a p l u m a es m á s t é n u e , m á s sut i l , 
m á s l igera , indudablemente, pero, de 
todos modos, a ú n no es m á s que un 
paso de avance hac ia la hoja de pa-
r r a . 
Pac ienc ia , que y a l legaremos. 
t a l Pélrez t r a t a de fundar, pistola enl , 
mano, l a I g l e s i a C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a **** ^ « « W * » » ^inco art is tas 
Mexicaua , nos sale a q u í otro P é r e z , I ^ u n casino ^ « r o o k l y n so 
f a v o r e c i é n d o l a posibil idad de otro | Pusieron a bai lar la dan2a ? « ^ 
' siete velos s in veios. 
Y a lo mejor — r í a n s e ustdes do 
intento c i s m á t i c o por e l est i lo . 
Quer ido Moheno, con motivo de ¡ 
esas act iv idades del L u t e r o azteca, | , a i n « e . v i b i l i d a d de los jueces a n e r i 
e s c r i b i ó uno de esos maravi l losos a r 
l í e n l o s suyos, proclamando la inmor-
ta l idad de I g l e s i a C a t ó l i c a , pero 
t a m b i é n l a de esos P é r e z que se 
atreven a tanto . 
Y .va vemos que, s i no inmortales , 
por lo menos los tales P é r e z ¡ s o n 
t err ib les ! 
R é s t a n o s decir , en f in, que el te-
r r i b l e P é r e z cubano, es el Sonador 
de l a R e p ú b l i c a que ameniza ose ape-
l l ido y que, como para darle fuerza 
a l a v e r s i ó n sobre el p a í s de los vi -
ceversas, h a esperado a hacerse 
conservador p a r a presentar nna L e y 
tan r a d i c a l . 
canos— las condenaron a siete d í a s 
de arresto , sin a r r e s t o . 
L legaremos , l legaremos, por este 
camino, m á s lejos de donde q u i s i é -
r a m o s . L a gente de vista privi legia-
da d iv i sa y a en m m í a la^mancbad.i 
sotana dol P a d r e P a d i l l a . 
A y e r se v e r i f i c ó el ent ierro del 
D r . G a s t ó n Alonso C u a d r a d o . F u é 
el D r . Alonso Cuadrado uno de los 
grandes prestigios f a T m a c e ú t l c o s de 
C ü b a ; su act iv idad no r e c o n o c i ó obs-
t á c u l o s , llegando a conquistar una 
pereoualidad c i e n t í f i c a m u n d i a l . 
E l D r . Alonso Cuadrado , e s p a ü o l 
por nacimiento, pero de c i u d a d a n í a 
cubana, d e d i c ó los mejores a ñ o s de 
BU vida a l cultivo de la c iencia , I n -
fatigable para el trabajo , f u é e l pu-
r 0 
ii 
U N A ( A K T \ D E L O S C A R D E N A L E S 
D E L 
ÍL° ^ ¿ w S Í ! ? creimo8 en el i qUe0 ü l ü S l ^ c a u o , i 
^ S e ñ o r Presidente del Consejo 8 oin-
deber de s e ñ a l a r l e 
de su programa m 
algunos a r t í c u l o s meno T r o ^ t i 
inisterial . sucepti I A 8 s a t i s f ^ o ( 
bllclsta m á s fecundo de babla espa- bles de a l a r m a r las conciencias c a t ó - ' H H eiia protesta 
ñ o l a en asuntos de farmac ia , propa- l icas. ' IJ13" y la justicia, ] 
gandista de m ú l t i p l e s obras c u l t u r a - j Nuestro ú n i c o fin era defender en ' UUestra' en ¿Ue^ 
les, ferviente admirador de la verdad, nuestra patria la paz interior y 1 T.'wv y en nombre ¿1 
La r a z ó n y el c iv i smo. fuera. la r e p u t a c i ó n de F r a n c i a ' i M- de Francia. 
I n g r e s ó por o p o s i c i ó n , en ei Cuer-1 Sobre un punto, usted ha tenido' h ^ln5una ^imoi idaj 
po de Sanidad Mil i tan del E j é r c i t o ya , s e ñ o r presidente del Consejo la 
E s p a ñ o l , en 1875, obteniendo el n ú - responsabil idad de pasar por alto 
mero 2 entre sesenta y tres oposito- nuestras solicitaciones. D ó c i l a las 
he*ha sobre todo70? ' 
[ S i 
a 
paraí 
res, de los cuales e l n ú m e r o 1, f u é instancias de usted, la m a y o r í a de las 
Wsrno y a la m a y o ^ f 
o l^dar el respeto debi^ la ^ 
. : Rector de la Univers idad C á m a r a s ha suprimido la embajada f6(16" sentimiento de 
o„ i„ «.jnt-j xr^ i , I ' a Paz religiosa tan np 
un nuevo a t e ^ ^ l 
N 
de Madrid D r . J o s é Carrac ido , siendo en l a Sa ta Sede. No hemos seguido ! «nfrt2 ll i0s . t  nep^i01*' 
dest inado.al Cuarte l R e a l de Alfonso s in tristeza los debates relativos a es- ¡ n • * U  " V  
X I I , en la guerra c a r l i s t a . Vino a te importante asunto; el voto n « o i í * - 5 en ^ ^ r a l - 1 
C u b a en 1876, s irviendo primero en 
el Hospital Mil i tar de H o l g u l n . 
E n 1885 f u é Jefe de la S e c c i ó n 
cuarta en la i n s p e c c i ó n de Sanidad 
Mil i tar de la I s l a de C u b a , y a l a ñ o 
siguiente Jefe de la F a r m a c i a Mil i-
tar de la H a b a n a . 
nos ha profundamente 
nuestro sentimiento de c a t ó l i c o s frau 
ceses. 
Y he a q u í por q u é 
L a s u p r e s i ó n de la embajada es 
, , ^ bien pronto a V\¡1 ^ F ^ 




Iglesia universa' v 
CÍÓL de un s impiro ;car^4n0 í 
" - J - ^ ^ s 'ón para la AlRa J , ' ^ íe 
- •av, ^ E n el caso P u e n t e 1 remaed âf;a-Loren 
(por 
remediar ese 7oio?^ /.donde e s t á n los motivos? ¿ N o f u é miento 
E n 1889 f u é miembro de la Junta j gl Gobierno f r a n c é s quien tuvo la ini- I IDÍOS nnl 
Superior de Sanidad de la I s la de i c ia t lva del restablecimiento de las Ufi a h a n f l ^ 6 ? que no se camni,, 
C u b a . E n 1893. Miembro fundador relaciones oficiales con R o m a ? ¿Qué '; Guárdame 
de nuestras tradiZ: de la Sociedad de Higiene de la H a 
b a ñ a . 
palabra, q u é acto, q u é comportamien-
to de la Santa Sede pudiera excusar 
E n 1896. i n g r e s ó como m i e m b r o ' i a medida tomada hoy? Y decidirla 
de n ú m e r o en la A c a d e m i a de Cien 
c í a s M é d i c a s , F í s i c a s y Naturales de 
la H a b a n a . 
E n 1898, Director del Laborator io 
. d e Sanidad Mil i tar de la I s la de Cu" 
( b a . E n dicho a ñ o f u é elegido Repre-
sentante a la C á m a r a Autonomista 
I por el Distrito de H o l g u í n . 
I E n 1899 Miembro de la A m e r i c a n 
I Chemica l Society. 
E n 1900, Miembro del T r i b u n a l 
Guardamos la confianzaT 
el Senado se encontrará 11** », ' 
de hombrea suficientes patS? 
bastante independientes S*^11 
los Intereses de Frauda p T í 
de la polít ica de los r a r t i d * ^ 
deseo dfi iodos los franéese, 
dlscernimieDto como de todos I T 
tó l l cos fieles. 
I de oposiciones a las c á t e d r a s de Mi-1 
[ n e r a l ^ g í a y G e o l o g í a de la Universi- [ 
sin aviso previo, no es unir una la-
mentable I n c o r r e c c i ó n ? E s la prime-
r a vez. c r e í m o s nosotros, que seme 
jante hecho se registra en los ana-
les de la diplomacia. 
Reglas existen que los gobernantes 
y los cancil leres no han cesado hasta 
a q u í de observar escrupulosamente. 1 menos sincero nuestro 
¿ P o r q u é es necesario que F r a n c i a t0 ^ senua 
Bé» la pr imera en abandonarlas? N o , ReCibír) Señor preSidente del J 
d e j a r á n de anotarlo en nuestro de- «1 »,^«,o_»4: . 
trimento. 
E s el nuestro también, BQ A 
motivado que nuestra p'rote 
U n robo cometido en el antiguo 
establecimiento de efectos de A s i a 
" L a s F i l i p i n a s " , merece por sus de-
talles, l a c o n s i d e r a c i ó n de los ob-
seirvadores. 
A falta de p r o v o c a c i ó n por parte 
dad Nacional y en el mismo a ñ o , de l a Santa Sede, han hecho valer 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z es el tipo del de afecto y.simnutfa, o f r e c i é n d o l e un miembro del T r i b u n a l de oposiciones al menos, s ó l i d a s argumentaciones 
¡ janquete de m á s de trescientos cu- a las C á t e d r a s E . F . y G . de los en favor d^l proyecto minis ter ia l? Se-
biertos en el Roof C a r d e n del Hote l institutos de Puerto P r í n c i p e y la r ía d i f í c i l admit ir lo . 
P l a z a . E s el pr imer cubano que a l - H a b a n a . 1 ¡i^as pretendidas exigencias de la 
canza la Vice-pres idencia de la C u - E n 190-í , Delegado de Cuba en la ' eociedad l á i c a , la necesidad invoca 
ban Telephone. en la cual puede de- E x p o s i c i ó n Universa l de San L u i s , y fja por usted de separar lo espiritual 
bh'&é que es thc r lght m a n in tho Jurado Internac ional en aquel oer- de lo temporal , no impide el soste-
lamen. siendo premiado con Medalla I nimiento de una embajada en el V a -
de Oro como miembro del J u r a d o , j t icano; e l las la imponen, a l contra-
E n 1905 Jefe del Departamento de 
Q u í m k a de la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a 
simple, opera 
a o r . E l 24 de Febrero , sus antiguos 
c o m p a ñ e r o s , los empleados de la 
U n general del « j . rcito amdricano 
cree que el radio s e r á un gran factor Self made num, admirado y a d m i r a -
de l a anhe lada paz u n i v e r s a l . ; ble en todas partes . I n g r e s ó en la 
P u e d e que s í . P o r lo general el poderosa E m p r e s a de la cual hoy es 
'c , Vlce-presidente, como que coje una m a n í a , no se ocupa de ^r,i ttA A^ 
otra cosa; y l a r a d í o m a n í a se e s t á 
extendiendo bastante . i C o m p a ñ í a , le r indieron un homenaje r ight p lace . 
Otros factores importantes en or- St 1 r>T T A I > 4 I 1 n ~ > r i T P l n m i r * 
den al pacifismo, son el ÍOX y el s- C A S I T O D A L A P J E N S A D h D I l A 
p i r i t i smo . E l espirit ismo, porque | (Viene de la» primera p á g i n a ) 
e s t á l lenando de h u é s p e d e s las casas 
de orates y y a se sabe que e l que se 
chi f la no sirve p a r a soldado. K l fox 
se jo, el homenaje 
cons iderac ión . 
de c 
L . H . Joseph, cardenal Late 
arzobispo de Reims; Paulin, cardeT 
Andrieu, arzobispo de Bordeoi 
Louls , cardenal Dnbois, arzobispo 1 
Parla; Louls Joseph. carJenv M, 
rin, arzobispo de Lyon; Alexis.j 
mand, cardenal Charost, arzobispo 
Rentes ; Stanislas, cardenal T.)»chi 
obispo de Orleana. 
es faetón* de paz, por l a r a z ó n con-
¿ N o d a que pensar ese chino, que i t r a r i a : porque se chif la y ello basta 
d e j ó ab ier ta l a c laraboya por donde' p a r a que log bailadores, que forman 
p e n e t r ó el l a d r ó n y c o l o c ó en el la 
u n ingenioso t imbre de a l a r m a , con 
e l objeto de que sonara "cuando 
volv iera a en trar a r o b a r " ? ¿ N o es 
ax ioma generalmente aceptado entre 
nosotros, que los casos de esa clase 
l e g i ó n , depongan su actitud, por fie-
ra que s e a . 
(De modo que en caso de apuro, una 
banda de la L i g a de las Naciones 
que ge p e r s o n a r á en el campo de ba-
ta l la con u n programa selecto, po-
no se r e p i t e n ? ¿ C o m o , entonces, ese d r í a ev i tar f á c i l m e n t e el casus bel l i , 
POR LOS PUEBLOS DE PUCETAS 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
el sepel io . P a r a mí buen ami'go C a -
so y su dis t inguida esposa, m i m á s 
sentido p é s a m e . 
C A M P A . 
' C o r r e s p o n s a l . 
L A P R O T E S T A C O N T R A L O S C O N -
T R A T I S T A S D E L A S O B R A S D E 
L A C A R R E T E R A D E P L A C E T A S 
A Z I T L U E T A 
P L A C E T A S , Marzo 2 1 . 
E l ementos valiosos de este pue-
blo y de Z u l u e t a , en grandiosa ma-
n i f e s t a c i ó n protestan c í v i c a m e n t e ^ o n 
t r a los contratistas de la carretera 
de P lacetas a Zulueta por la forma en 
q u e han real izado los trabajos y a 
que se trata de un s imulacro de arre 
glo y el t r á f i c o se imposibi l i ta por 
el estado lamentable en que se ve-
r i f ican las o b r a » . 
D . A S B N C I O . 
Corresponsa l . 
R E G R E S A N A S A N T I A G O L O S E S -
P O S O S P U J O L B R A V O . — O T R A S 
N O T I C I A S 
S A N T I A G O D E C U B A , Marzo 2 1 . 
H a llegado a esta c iudad la distin-
guida s e ñ o r a M a r í a Antonia Bravo , 
a c o m p a ñ a d a de su esposo E d u a r d o 
P u j o l , d e s p u é s de hab.er pasado una 
pgradable temporada en l a H a b a n a . 
. E n la m a ñ a n a de hoy p a r t i ó con 
d i r e c c i ó n a Santa C l a r a e l L i c e n c i a -
do Angel Mestre, a c o m p a ñ a d o de su 
esposa e h i jo Rodolfo en donde to-
m a r á p o s e s i ó n del a í t o cargo de Pre -
sidente de la Audienc ia de aquel la 
p r o v i n c i a . 
1 vivo e indestructible, mientras que las r e g i o m s y antiguos reinos, con j 
I cuya r e s t a u r a c i ó n s u e ñ a n algunos, es una cosa muerta, s in real idad po-1 
l í t i ca y s in posibil idad o r g á n i c a en la mayor parte del territorio na - ) 
c O - i a l . " w 
" E l Estatuto^ atiende minucioijamenta a la provincia. E s pr inc ipa l - ! 
mente para e l la y para el i n t e r é s regional donde existe una muy pro- j 
nunciada reforma que f i ja a l g ú n cauce nuevo; pero s ó l o los muhlc l -
j p íos p o d r á n establecer la r e g i ó n sin fraccionar la provincia y a é s t a s ó - j 
lo se le p e r m i t i r á s a l i r de su esfera propia para mancomunar su geu-1 
t i ó n , sus intereses y sus servicios dentro de ün orden puramente ad-
i ministrat ivo." 
"Esta i i mancemunidades—tanto las de las provincias como lás d e l 
las comarcas—tienen lugar secundario en la nueva reforma, la cual re - j 
posa, sobre todo, en el r é g i m e n de lia v ida provincia l ." 
D E C L A R A C I O N E S D E L ( A P I T A N G K N E R A L D E C A T A L U Ñ A A C E R C A 
D E L N U E V O E S T A T U T O 
M A D R I D , marzo 21. , ' 
I E l C a p i t á i \ General de C a t a l u ñ a , general B a r r e r a , que actualmente 
| se ha l la en Madr id , hablando acerca del Estatuto Provinciial, dec lara 
que lo juzga acertado, creyendo que la i m p r e s i ó n que cause en Cata lu-
ña s e r á excelente, por no her ir n i n g ú n sentimiento y supr imir , la Man-
1 comunidad, organismo cuya g e s t i ó n ha sido tan desdichada. Agrega 
que pudiendo cencertarse las Diputaciones, ello es preferible a que se 
• mancomunen; t é r m i n o que parece la c r e a c i ó n de un E s t a d o dentro de 
E ! decreto del s e ñ o r Secretarlo de' otro Es tado , en vez de hacerse una u n i ó n para fines puramente admi-
Hac lenda perdonando al comercio | nistrativos. 
las mul tas impuestas por In fracc ión 
de la ley del 1 por ciento y que de 
manera tan decidida v e n í a pidiendo 
el D I A R I O , ha causado regocijo en-
de esta p o b l a c i ó n . 
v J . A L V A R E Z . 
Corresponsal 
L A S O B R A S D E L A C U E D U C T O D E 
G U A N T A N A M O 
GUANTTANAMO, Marzo 2 1 / 
E l Presidente del Consejo ha dM N ai] 
gldo a S . S . el cardenal Dnbois,! 
respuesta siguiente: 
del t é r m i n o ; el p r ó x i m o lunes se ce-
l e b r a r á en el Hote l Venus un gran 
banquete en su .honor, a l que se ha 
adherido cuanto vale y significa en 
esta c i u d a d . 
I-A P R E N S A M A D R I L E Ñ A COMUN T A EL NT E V O E S T A T U T O 
P R O V I N C I A L 
M A D R I D , marzo 21. 
La» prensa de esta capi ta l hace conientarics acerca del nuevo E s -
tatuto Prov inc ia l sancionado por el Rey, expresando sus opiniones de 
acuerdo con el matiz p o l í t i c o que defiende cada p e r i ó d i c o . P o r ejemplo, 
los p e r i ó d i c o s l iberales se abstienen de hacer comentarios, mientras quej 
los c o n i í \ r v a d o r e s , en su mayor parte, los hacen 
OastOn A. Cuaaraflo 
n o . a un Gobierno deseoso de ase-
gurar, en' caso de conflicto, e l res-
pecto de las creencias l e g í t i m a s . 
Parece que usted mismo h a com-
prendido, s e ñ o r presidente del Con-
sejo, l a insuficiencia de ese primer 
motivo, puesto q u el apoyo de su 
tesis, se ha c r e í d o usted en e l deber 
de tomar a su cuenta, a riesgo de 
her ir a los c a t ó l i c o s , los hechos erró-
neos o anteriores a l a r e a n u d a c i ó n 
de las relaciones con R o m a , los agra-
vios mal fundados y ya completamen-1 que un asunto de orden polít 
te refutados. 1 no c o m p r o m e t í en nada el resji 
L o s oradores no han dejado de i debido a la fé católica. ^ re5I)'' 
a lgunos lo han hecho muy , sean cuales fueren las interpretado 
Eminencia: 
Tenso el honor de acusaros red 
bo de la carta que usted ha tenidi 
bien hacer llegar hasta mí de l 
E . E . los cardenales franceses. 
P a r a el Gobierno, la cuestión 
sostenimiento o la supresión it 
embajada en el Vaticano n» ^ • • K , ! 
defender, 
elocuentemente,— ante usted y ante 
l a C á m a r a , la causa de l a s a b i d u r í a 
p o l í t i c a y de las tradiciones nacioaa-
les . Nosotros sentimos vivamente 
que ellos no hayan podido convencer-
l o . M á s la I n t e r v e n c i ó n de dichos 
oradores no h a sido I n ú t i l : tauchoa 
argumentos expuestos por ellos que- j 
dan Irrefutables y c o n t i n ú a n protes-
tando contra la d e c i s i ó n tomada; 
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DEFUNCIONES 
Marzo 2 2 . 
Doctor 
de Santiago de las V e g a s . E n 1907 
F u n d a d o r con el D r . Simpson, de la 
E s c u e l a A z u c a r e r a de la Habana , de 
la que f u é Director y Profesor por 
espacio de diez a ñ o s . 
E n 1912, Delegado por el s e ñ o r 
nes tendenciosas y malévolas dadis 
nuestros pensamientos o a nned 
actos, no hemos cesado ni cesariB 
de practicar. 
Recibid, Eminencia, etc. 
"~ Eiouard HERRWT 
P A R I S , 18 de Febrero de 1325, 
Por la "interpretación". 
Juan LATl^ 1 
H A B A N A , 14 de Marzo de 1925. 
Í)N INDIVIDUO FUE HERÍ 
EN REYERTA 
L u i s a Quisa , raza b lanca , 18 a ñ o s , E L E X C E S O D E A W 0 H 9 V 
ar- C O U N A RIÑA E N T R E V 
L a s famosas obras del acueducto' E l C a p i t á n Genera l de C a t a l u ñ a , g e n é r a l B a r r e r a , que se encuentra | Presidente de la R e p ú b l i c a , para es-
de G u a n t á n a m o « p a r a las que se han ¡ actualmente en Madr id , m a n i f e s t ó que el Es ta tuto s e r á favorableimente; tudlar los m é t o d o s de f a b r i c a c i ó n 
Un grupo de damas de nuestra me 
j o r sociedad e s t á organizando una 
m a g n í f i c a f u n c i ó n teatral en la cual 
to A a r j i n parte numerosos | ¡ venes , 
que Jlnterpretiarán comedias, coros 
musica les y otros n ú m e r o s d e s t i n á n -
dose el fondo que se recaude a un 
fin b e n é f i c o . 
G O Y A . 
.Corresponsal . 
E S T A E N F E R M A U N A D I S T I N G U I -
D A D A M A D E G U A N T A N A M O 
G U A N T A N A M O . Marzo 2 1 . 
Se teme un fatal desenlance en el 
situado ya fondos que ascienden a 
quinientos c incuenta mi l pesos, vuel-
ven a estar de actual idad, con moti-
vo de la e x t e n s i ó n de c a ñ e r í a hacia 
la r e p r e s a . 
Y a se sabe que se c o l o c a r á n seis 
k i l ó m e t r o s de t u b e r í a de veinte pul 
gadas, que c o s t a r á n los doscientos 
mi l pesos ú l t i m a m e n t e destinados a 
las obras que se t i tu lan de cloacaje 
y p a v i m e n t a c i ó n . 
D e s p u é s de estos seis k i l ó m e t r o s , 
l a t u b e r í a se u n i r á nuevamente a la 
v i e j a que actualmente conduce el 
agua hasta G u a n t á n a m o , de mane-
r a que s e r á n unas obras inservibles 
d e s p u é s de haber gastado m á s de 
medio m i l l ó n , s in tanques para de-
p ó s i t o y sin que a l puerto de C a l -
m a n e r a se le suministre agua a pe-
s a r de estar hecha la e x t e n s i ó n del 
acueducto has ta la misma b a h í a . 
No se explica este absurdo y se 
expl ica menos que d e s p u é s de los ver 
gonzosos hechos que tanto e s c á n d a -
lo causaron cuando se inic iaron es-
tas obras, viniendo a Inspeccionar 
las el ingeniero Ale jandro B a r r i e n -
tes, h a y a a ú n atrevimiento de con-
t i n u a r e j e c u t á n d o l a s s in ton ni son, 
y s in que la S e c r e t a r í a de Obras P ú -
bl icas , n i e l s e ñ o r Ingeniero J a u r e -
acogldo en C a t a l u ñ a , pues aunque suprime las mancomunidades en la de A z ú c a r B l a n c a directamente de la 
forma en que existen actualmente, concede mayor d e s c e n t r a l i z a c i ó n . j c a ñ a , en e l E s t a d o de L o u s i a n a . 
E l p e r i ó d i c o " A B C " dice que la ut i l idad de» l a re forma no puede 1 E n 1919, R e p r ^ e n t Ó a la Secreta-
dudarse que es val iosa para la vida de l a N a c i ó n . I r ía de A g r i c u l t u r a en la C o n v e n c i ó n 
1 de la A m e r i c a n C h e m i c a l Society ce-
" E L S O L " S E O C U P A D E L A R E P R E S E N T A C I O N D E L O S E S P A S O L E S 1 lebrada en P h i l a d e l p h i a . 
E N A M E R I C A I Miembro de la American" Eng lnee -
i r l n g Socletle in C u b a . 
M A D R I D , marzo 21. 1 Antiguo Miembro de la Sociedad de 
E l p e r i ó d i c o " E l Sol", tratando acerca de la posibil idad de que Higiene de C á d i z ( E s p a ñ a ) 
los e s p a ñ o l e s residentes en A m é r i c a tengan r e p r e s e n t a c i ó n en C o r t e s , ' Organizador del P r i m e r Congreso 
dice que es posible que tal cosa ocurra cuando s é reanude-e l Parlaanento. Azucarero, del que f u é electo P r e s i -
Dice " E l So l" que algunos e s p a ñ o l e s agitan la idea de l a f e d e r a c i ó n dente, 
de todas las sociedades en un organlamo superior, y que cuando tal • Vioe-presidente de l a C o m i s i ó n 
cosa cristal ice h a b r á llegado el momento de pedir a l euna forma de re- Centra l de la E x p o s i c i ó n Comerc ia l 
p r e s e n t a c i ó n en el Gobierno de l a madre patr ia . | celbrada en el Convento de Santa 
Otros opinan que pudiera concederse la r e p r e s e n t a c i ó t í concediendo i c i a r a , el 1 9 2 2 . 
a los e s p a ñ o l e s que residen en A m é r i c a y el derecho de votar en las L e - j Presidente de Honor de la Aso-
c i a c i ó n de Q u í m i c o s de la E s c u e l a 
E s t r e l l a 22; Tuberculos i s pulmon  
Adela ida Barredas , r a z a blanca, 28 
a ñ o s ; Hospita l C . G a r c í a , H e m o r r a -
gia ce lebra! . 
S e r a f í n Núf iez , raza blanca, 29 
¡ a ñ o s , H o s p . . C . G a r c í a , Tuberculo-
sis pu lmonar . 
R o s a Benitez, raza blanca 22 a ñ o s , 
Tuberculos is p u l m o n a r . 
L á z a r o Rivero , raza blanca, 72 
a ñ o s , H o s p . C . G a r d a , Arter lo es-
c leros is . 
A n d r é s Soto, r a z a blanca, 3 meses, 
L u i s Estevez , 123 a ñ o s , Gastro en-
terit is . 
J u a n A . Hidalgo, r a z a mestiza, 40 
a ñ o s , L a w t o n 1, E n f . o r g . c o r a z ó n 
AMIGOS 
•El vigilante 1682 A- Ro^0' 
posta anoche en Glom í r ^ " 
mero 184 acudió a di!;h0 ! ^ 
cual se promovió ^ ^ J ^ 
lo, r o m p i é n d o s e vasos y Míe' ^ 
centrando a l llegar a la caM. 
nado a un individuo al que 
yo a Emergencias- ^ 
E l doctor Villar c"z. rarsa J * 






























n nu  n. o - — - - . vinhana L u i s Golzueta. d e j a ^ ^ 
dolé' herid 
.giones ma 
T o m á s H e r n á n d e z , r a z a m ^ 1 ^ 3 - I ^ D e c l a r í o M e s i ó n a d o Que^i» 
cuello, r e g l o u e ^ ^ 
10, 
el 
gaciones, Consulados y . Viceconsulados y en los sitios donde no h u -
biere ninguna de estas representaciones, en las sociedades a que per-
tenecen. 
" E l So l" cree que l a idea ofrece grandes dificultades para la p r á c -
t ica, si bien en t e o r í a resu l ta un plan excelente. 
i r m e d i a t a d e s t r u c c i ó n del favorit is-
mo oficial puesto a l servicio de in-
moralidades . 
Nuestro Jefe L o c a l de Comunica-
ciones f u é obligado a tras ladarse co-
mo telegrafista a l Centro de B a y a m o , 
en C o m i s i ó n , s in derecho a dietas . 
E s In jus t i c ia manif iesta de la cua l 
PARA EL MES DE A B R I L . . . 
(Viene de la p r i m e r a p á g i n a ) 
Tesorero: J o s é H e r n á n d e z G u : 
m á n , D i r f r t o r de " L a L u c h a " . 
8a citada se c e l e b r a ^ J 8 ^ 
de solteros 7 * ™ ^ ^ 
bebidas alcohól icas ^ . ^ 
pusieron a ]ugdr-
40 a ñ o s , H o s p . C . G a r c í a , Aslstol lo 
R a f a e l P latero , raza blanca, 54 
a ñ o s , 23 N o . 8, E n t e r i t i s . 
Secundina A r g u d í n , raza negra, 49 
a ñ o s , Pamplona 14, M a l de B r i g h t . 
J o s é t i Capote, r a z a negra 34 
a ñ o s . Reparto San J o s é , A v a r l o s o . 
J u l i á n Cast i l lo , raza mestiza, 3 j j , 
a ñ o s , Es tevez 144, Meningi t i s . ei lesionado y .Al ' y „ 
C á n d i d a C á r d e n a s , r a z a blanca, 6 3 ¡ c u y 0 domicilio ^ 0 , s'\esiouei 
a ñ o s , E s t r e l l a 150, Ar ter lo esclerosis boteilazo, ie causo & la {uí» 
Irene Miranda , r a z a negra, 48 das a Golzueta aau 
a ñ o s , Zaldo 20, C á n c e r . !verlo herido. 
M a r í a V a l d é s , raza mestiza, 46 Adoiro Fargue tarr 
' E l vlglfante declar ^ 
do saber, a cfV5a108deConcurr«; 
demasiado, ^ . ^ ¿ o l ™* ? 







A z u c a r e r a de la H a b a n a . 
Miembro del Colegio F a r m a c e ú t i c o 
de la H a b a n a , 
Su c o l a b o r a c i ó n c i e n t í f i c a en l a a r í a V a l d é s , raza estiza, 401 Adoiro ^ ^ " " . ^ I D O de 
prensa nacional y en el extranjero a ñ o s , San L á z a r o 150, Ar ter io escle- de 3o a ñ o s ñel 'Í::enido por •I 
es formidable . Sus escritos l l e n a r í a n í ros i s . no 31, que ln<i * ^ hecM 
Ade la ida B a ñ o s , r a z a mestiza, 31 lante, declaro qu aniente 
meses, Gervas io 38 B r o n c o - n e u m o n í a . I sUg noticias, t116,^,^^, el 1 




gul Jefe de las Obras P ú b l i c a s de eate poblado 
l a P r o v i n c i a lo eviten y remedien I o ^ n t r i o ^ ^ . . ^ 
Ser ía muy ú t i l a l pueblo de G u a n ' 
t á n a m o saber s i el ingeniero s e ñ o r 
B a r r i e n t e elevtó a l Secretarlo de 
« r a v í s i m o estado do la s e ñ o r a V i u - Obras P ú b l i c a s el m e m o r á n d u m re-
dij Pub l l l cnes , h e r m a n a del que f u é | laclonado con estas obras del acue-
general revolucionario cubano L i m - | d u c t o , y que r e f e r í a l a necesidad de 
b a ñ o S á n c h e z y madre p o l í t i c a del cons tru ir el tanque de d e p ó s i t o para 
querido Director de la "Voz del Pue-
blo" s e ñ o r J o s é V á z q u e z S a v o n . 
G u a n t á n a m o , y el de cuarenta y cin-
co millones para Ca imauera , a s í co-
mo l a c o l o c a c i ó n de la t u b e r í a de 
Anoche l l e g ó a G u a n t á n a m o el pre ¡ v e i n t e pulgadas hasta la represa , s in 
Bidente del Part ido L i b e r a l s e ñ o r M i - ¡ c u y a s medidas todo gasto es I n ú t i l , 
guel Ml la , d e s p u é s de obtenida su I E l s e ñ o r Barr i en te s hizo esta pro-
l ibertad por la . r e s o l u c i ó n de la A u - ! m e s a a l s e ñ o r Alca lde de G u a n t á n a -
diencia de Orlente, a s í como la d e j m o y a otros valiosos elementos y 
los c o m p a ñ e r o s que con él guarda- es tan justo e l incumplimiento que 
ban p r i s i ó n en la cárce l de G u a n t á - e l D I A R I O puede asegurar 
í ^ f ^ L f i Se^0 w .̂5.1!1 *e le P o r | e s Parte de un plan trazado por e l 
ingeniero Potter que es e l que s irve 
muchos v o l ú m e n e s . 
P u b l i c ó innumerables obras 7 'o 
lletos, muchos de é s t o s de l icados a j 
la industr ia a z u c a r e r a , y t r a d u j o ' a l a ñ o s , Dependientes, C á n c e r del 
castel lano valiosos tratados de Q u í - l t ó m a g o . 
mica. - j J o s é Cuervo, r a z a b lanca , 18 a ñ o s , 
Sobre asuntos de farmacia y d e ' E c o n o m í a 22, N e u m o n í a . 
Director Secretario: J u a n O' Nagh q u í m i c a s u p r o d u c c i ó n f u é inagota-1 Valent ina G a r c í a , r a z a blanca, 38 
ten, Director de " L a P r e n s a " . ble . Puede decirse que en los ú l t i - ' a ñ o s , Tener i fe 5 6, I n f e c c i ó n peupe-
e nlan-1 Secretario G e n e r a l : Delegado: A' i mos a ñ o s , todos los problemas s u s - l r a l . 
m í a con n a ñ o s d^ se ív lc^o que no I10*10 R o ' a á B Carri110' ™ citados en cuestiones de Farmacopea , I E l v i r a Fontes , raza b lanca , 
i m r t ^ Vocales : Manuel AZnar, Directo.- A n á l i s i s e Invest igaciones c l en t í -1 dias. Casti l lo P r í n c i p e , C a s t r o enten-
puede s u f r i r tras ado alguno s n las de . . m p ^ , , . Müdeflto Morale3 tuvler0n en el Dr . Alonso Gua- t i s . 
L a elogiable honorabil idad de di- i 
S ^ . T ' i a s lesiones c a u s á n d o s e las i " 
casualmente. 
Menor l e s i o n é 
E l menor H e n é ^ 
dietas de rigor, y ello mediante ex- m nirpctor ña "FA T r i u n f o " - San J ~" " l ~ ~ ¿ t ^ ^ orir^iníefroHvrt u idz , u i r e c i o r uo ^1 J n u n x o , &an di-ado un comentarista, cuyo o p i n i ó n pedlente admini s tra t ivo . t ¡ a g 0 Clarer) Director de " E l So l" ; 
A c ú s a s e l e de la d i v u l g a c i ó n de no B a r t o l o m é p a g a r é Director d3 " L a 
t lclas con motivo de la huelga lo T a r d e " ; T o m á s J u l l á , Director de 
que merece la m á s acerba c e n s u r a j ' . L a D i s c u s i ó n " ; G u s i a v o G . B e a u v i 
diez a ñ o s de edad 5" '"-otros ^ 
,55, Iba en unión de ^ g. 
451 corriendo . 
cru 
de todos los vecinos, por lo ca lum 
uloso del mot ivo . 
G U T I E R R E Z . 
Corresponsal 
sus amigos p o l í t i c o s y, part iculares 
un c a r i ñ o s o recibimiento 
E n la t a r d e . d e m a ñ a n a l l e g a r á a 
G u a n t á n a m o el futuro Secretarlo de 
A g r i c u l t u r a s e ñ o r Manuel L e ó n V a l -
d é s , al que se prepara un e s p l é n d i d o 
ri ic iblmiento tanto por sus amibos 
ro l l t i cos como por las clases comer-
c ia les e industr ia les y agricultores 
lie, Director de "Hera ldo de Cu . 
¡ t a " ; Pedro de la C o n c e p c i ó n , Dlrt-c 
.tor de " E l Hera ldo"; Leopoldo F e r -
n á n d e z Ros , Director de " L a No-
che"; J o s é M . Mozaurr ie ta ; Dlrec : 
tor de ' " E l I m p a r c l a l " ; Alfredo s a n -
tiago. Director do " E l Heraldo Co-
m e r c i a l " ; J o s é B lasco , Director da 
i"Correo E s p a ñ o l " ; Adelardo Novo, 
¡ D i r e c t o r del "Diar lo E s p a ñ o l " ; E v e -
era considerada y a tendida . 
E l Colegio F a r m a c e ú t i c o ha per-
dido con el fal lecimiento del I lustre 
c i e n t í f i c o una de sus m á s prestigio-
sas f iguras y a la que con sobrada 
r a z ó n se e n o r g u l l e c í a de contarla en-
tre sus colegiados. 
Su entierro ha constituido una de-
m o s t r a c i ó n ü e las s i m p a t í a s y admi-
r a c i ó n que gozaba el f inado. 
E n ej cortejo f ú n e b r e estaban re-
presentados todos los centros cu l tu -
rales y c i e n t í f i c o s de esta c iudad, y 
G a s t ó n Alonso, r a z a b lanca , 75 
a ñ o s , H o s p . Mercedes, Foruncolos is . 
J o s é A . A r m a s , r a z a blanca, 70 
a ñ o s , F a c t o r í a 29, A r t e r i o esclero-
s i s . 
H i l d a Benitez, r a z a mestiza, 3 
meses, P r í n c i p e 21, Meningi t i s . 
E s t h e r V a l d é s , r a z a mestiza, 2 
meses, Oquendo 14, Gastro enteri-
t i s . 
A l ver a - g ü a ^ V 
l i c ía Nacional <lu* ores ^ 
cbo lugar, los ^ fU|» 
ron y ^ P / ^ S e el ^ atravesar la calle _ ^ ^ 
auto. o h o c ó con un 
dafango traser 
nes en la 
v cuerpo, de 
que co i 
rn c'aoso 
r e ^ n t cabeza, re° é 
las ^ ^ d Bolado 
re. del 
p a r a la a p r o b a c i ó n d e la ley por l a 
que se c o n c e d i ó el c r é d i t o total a 
que asciende e l costo de las obras . 
J . A L V A R E Z . 
• Corresponsal 
T R A S L A D O D E L J E F E L O C A L I ^ B 
COMtr .MOAClONKí i 
C H A P A R R A , Marzo 2 1 . 
R u é g e l e gestione por l a prensa la 
s « 
l l e v ó el «otomóvl l y 
•o 
E l d u e ñ o del g a r a j c 
Arbol Seco 56, 
E S C U E L A N O R M A L P 1 \ A R E Ñ A 
B A U U * I ' .VKA t#A t íAUAMA. i l ; s  l , i t  e E n ej cortejo f ú n e b r e estaban r e - C A r i C n A n i i C 
que t o d o | p I N A R D E L R I O , Marzo 2 1 .  s l ; l  ovo, Presentados todos los centros cmltu- ( V t A I N ü E L A ü ü\)\jiLVlWLO 
í t a D a u u . ¡ i t  l i l  s l ; - r les  c i e t í f i c o s e est  c i , j H ^ . . - V . , „ _ , _ M - rt0v ^ ^ L ^ n c l ó a noche 
E n el tron de medio d í a s a l l ó pa- l i a A lvarez del R e a l , Director de " E l n u m e r o s í s i m o s amigos . F S P A Ñ Í l l A .S F N I A P A Í i ¿ ó ) . J t l l r t o * de la F 
ra esa. la r e p r e s e n t a c i ó n de la E s - C o m e r c i o " ; Miguel Ange l Quevedo. D e s p i d i ó el duelo el L d o . Alfredo ^ " ^ ^ ^ ^ 1 n u - , de ^ . " trabajar el 
cuela Normal , con objeto de as is t ir Director de " B o h e m i a " ; J u a n R a - Betancourt Manduley, ex -Represen- ! . • - - j q u e 111 . ^a(1 12711 a -* d€ 
a, la asamblea que ha de celebrarse m ó n E g ü e s , Director de " E l U n i v e r tante a l a C á m a r a , pronunciando u n a . Re i teramos a la fami l ia del e x t ú r i s u Prop y ^ d é s , veciD0l5 
m a ñ a n a en el teatro P a y r e t . s a l " ; Jorge F e r n á n d e z de Cas tro , sentida o r a c i ó n , en la que exterlorl - , to, el testimonio de nues tra condo-j palacios hace 
E l dcTmingo 28, c e l é b r a s e a s a m - D i r e c t o r de1 "Avisador C o m e r c i a l " ; zó los m é r i t o s del i lustre hombre de lencia, h a c i é n d o l a extensiva a l a3 |y ^'er^9e2 aUto al g3raA w 
blea de 1̂ 3 j u n t a s de E d u c a c i ó n en L u l a Mendoza, Director de \% A c á ciencia que bajaba al sepulcro, y l a ! Asociaciones de que formaba parte ni Ê̂ ÍJLTÍL̂  "creyendo * 
(esta provincia' para tratar asuntos demia de P i n t u r a y E s c u l t u r a de la p é r d i d a irreparable que signif icaba el D r . Alonso Cuadrado , cuya muer-
| Importante3 . ¡ H a b a n a y e l doctor J o s é A - L ó p e z , e s t a para las Instituciones c i e n t í - j t e deploran todas 
P R U N E D A . Idel Val lo , Director de Sanidad. . f l eas . i Descanse en paz. 
S» de cuentas Piado de auto 
dlcadoen SU" v 
con slder 
el 
• y 
